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E L Ő S Z Ó 
Ezzel a füzettel ujabb részlete jelenik meg a "Vocabularium abbrevia-
turarum bibliothecar ii" c. munkának. Ez a füzet egyrészt a gazdasági intéz-
mények /bankok, jelentős kereskedelmi vállalatok, gyárak stb./, másrészt a 
szakmai érdekvédelmi szervek /elsősorban a szakszervezetek/ névröviditéseit 
— több mint 15 000 tételt — tartalmazza. 
Mostani jegyzékünk is többéves gyűjtő- és feldolgozó munka eredménye, 
— összeállításához elsősorban a nemzeti és nemzetközi röviditésgyüjteménye-
ket, valamint a központi periodikajegyzékeket és a mammutkönyvtárak nyomta-
tott katalógusait használtuk fel, de sokat meritettünk különböző speciális 
összeállításokból, sőt monográfiákból is. Gyűjtésünkben a megjelölt tárgykör-
ben teljességre törekedtünk s mintegy 30 nyelv rövidítéseit vettük figyelem-
be. Könyvtári és dokumentációs célkitűzésűnkből folyóan gyűjtésünk nemcsak ma 
élő rövidítéseket tartalmaz, hanem a múltba is visszanyúlik, bár ilyen vonat-
kozásban teljességre nem törekszik. 
A feldolgozás rendszere: az egyes rövidítéseket követi a feloldás, 
után — amennyiben megállapítható volt — az illető testület székhelyének, 
esetleg országának megnevezése, majd annak a nyelvnek egy-két betűvel rövidí-
tett jelzése, amelyből a rövidités származik. A székhelyül szolgáló, gyakran 
előforduló városok jelölésére szintén betüröviditést alkalmaztunk. A latin— 
betűs rövidítések feloldásánál az egyöntetűség érdekében mi is követtük a 
nemzetközi röviditésgyüjtemények azon gyakorlatát, hogy a partikulák kivéte-
lével minden szót nagy kezdőbetűvel irunk. Ha ugyanazon testületnek több szig-
lája is van, úgy a feloldást csak egyszer adjuk s a változatok mindegyikénél 
egyenlőség-jellel utalunk az alapalakra. Ha ugyanazon testületnek több nyel-
ven van hivatalosan használt röviditése, úgy a változatokról a különböző 
nyelvű rövidítések teljes feloldása mellett utalunk a főalakra. Ha egy rövi-
dítés változó alakkal ugyan, de azonos betüértékkel /pl. csupa nagybetűvel, 
illetve részben kisbetűkkel stb./ is előfordul a gyakorlatban, a különböző 
formai változatok feltüntetéséről kénytelenek voltunk lemondani. 
Az egész anyagot két betűrendben — latin és cyrillbetüs — hozzuk. 
Minthogy könyvünk elsősorban magyar használók részére készült, a latinbetüs 
abc-ben a magyar nyelv sajátosságainak megfelelően az ö és ü betű külön 
csoportban következik az o, illetve u betűk után. Ugy véljük, ez a betű-
rendi eltérés nem fogja zavarni a külföldi használókat. 
Az ún. diakritikus jeleket a betűrendi beosztásban nem vettük figyelem-
be. A cyrillbetüs betűrendben természetesen önálló csoportban szerepelnek az 
ukrán "i" és a szerb "j" betűvel kezdődő röviditések. 
Minthogy kénytelenek voltunk lemondani arról, hogy ugyanazon röviditést 
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több füzetünkbe is felvegyük, gyűjteményünk használóit arra vagyunk kénytele-
nek kérni, hogy a keresett tételnek szükség esetén többi, rokontárgyú, füze-
teinkben is szíveskedjenek utánanézni. 
Reméljük, hogy ujabb szerény füzetünkkel — hiányosságai és hibái mel-
lett is — használható segédeszközt adhattunk az érdeklődők kezébe. 





HaCTOflDiafl ŐpOMOpa HBHHeTCH HOBHU paaaeJIOM „Vocabularium abPrevia-tur-
arum biBliothecarii". g T a q a c T £ cOflepKMT COKpameHMH HS3BaHHM 3K0H0MHV6CKHX 
yqpescaeHaií - őojiMie 15 000 cTa ieü - (ŐaHKa, BaxHue ToproBHe n p e a n p a a T a a , 
aaBOflhi a i a . ) m opraHHBaiiHíi oőnefi 3amaTH HHTepecoB (Hanp. npo$con3u). 
HusauHö oőmeü 3amHTH HHTepecoB (Hanp . npo$coD3H). 
HacTOHnmft CŐOPHHK- pe3yaBTaT UHoroneTHeö coőapaTeaBHOö a oŐpaŐaTMBa-
»meö paőoTH. K ero cosaaHan UH acnoaBBOBaaa uHoroiacaeiraue HauaoHaaBHue a 
ueayHapoaHue CŐOPHHKH coKpameHaft, nepaoaHqecKae M3aaHMH a nevaTHue KaTano-
ra őoflBrax ŐMŐJiHOTeK, HO UH MHoro qepnaaa H HS paaaux cnenaaxBHHx CŐOPHB-
KOB H aaae uoHorpa$HFL. B cociaBJieHHH UH cTpeiiaxacB - B ^EHHOM c$epe - K noa-
H0T8 H OŐpaÖOTaJIH COKpameHMH 30 pa3HHX H3HKOB. H8 HaBHX ŐHŐJIHOTeiHHX H JOKy-
ueHTaQHOHHHx uexeít BuieKaeT, qio Haaa KHwra comepsHT He TOBBKO XHBUO coKpa-
meíiuH HO aaiparaBaei H npomaoe, XOTH TaKoro poma cőop He TaK CHCTeuaTaieH. 
HTO KacaeTOH ueioaa oŐpaŐoTKa uaTepaaxa: nocxe OTSSJIBHHX coKpaaeHHt 
cxeayeT ax pacma$poBKaf aaieu - B cxyvae ecaa ŐHJia BOSMOXHOCTB BTO ycTEHO-
BMTB - YKASAHAE UECTOHAXOAWEHHH, BOSUOXHO A CTP&HH, nocne qero yKasaHae oa-
Hott-aByuBH ŐyKBaua Toro H3HK&, c Koioporo caeaaH nepeBoa. 
flaa yKaaaHHH Tex ropoaoB uecTOHaxoxaeHMH KOTOPHX Bcipevaeu őoaee n á c i ó , 
UH TOME HcnoaB30BaaM TOHBKO oa^y-aBe őyKBH. IIpH 0ŐpaÖ0TKe coKpaaeHMü B MHT6— 
peoe oaHopoaHOCTH uu caeaoBaaH npaKTHKe uexayHapoaHHx CÖOPHHKOB coKpaaeHHÖ, 
npa KOTopoit B vaciM, 00CTaBaeHH0ö aaiaHCKau mpa$Tou, aa acKjnoieHaeu HecKXOH-
Heuux aacTeit pena UH nacaaa BEE caoBa c saraaBHOü őyKBott. Ecaa oaHa a Tame 
opraHaaanaH aueeT HOCKOBBKO coKpameHaíl c paaaanHHua ÖyKBeHHHua oŐoaHaaeHa-
HUH, TO nojray® pacma$poBKy uu aaeu TOBBKO aaa oaaoíl $opuu, a B OTHomeHaa 
BapaaHTOB 3HaKou PEB8HCTBS yKasaaa Ha uecio npoacxoKaehMH. Ecaa y Tex xe 
opraHaaauaíí coKpameHae aueeTca HecKoaBKax SSHKEX, TO noxHoti pacaH$poBKe 
BapaaHTOB aaeu a raaBHyio $opuy. ECJIH Koe-aaőo coKpameHae npaueHaeTca Ha 
npaKTHKe B pa3Jiatmo8 $opue HO C Teua xe őyKBaua (Hanp. nojmocTBB BaraaBHHua 
öyKBaua aaa qacTaiHO c HesaraaBHHua ŐyKBaua) UH BHHyaaeHH őaaa B Hameu cőop-
HBK6 OTKESHTBCH 0T npHBeaOHHH BapaaHTOB paSaMVHOH $0pMH. 
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Becs uaTepiian UH pa3uecrnjin B «Byx oTflenBHHx afl$aBirHHx nopaaitax. 
TaK Kan Hania KHura npe j3HaqeHa rJiaBHHu oőpa3on aaa BeHrepcKnx cnepHa-
M O T O B , TO UH B JIAIMHCKOU coxpaHMJiH BeHrepcKyio cnemi$MKy T . e . őyKBH n ö n a. 
"ü" cxeayiOT nocae non H "U" B KavecTBe cauocToaTeJiBHHX ŐYKB. Jíyuaeu, *ITO 
3 i a A;i$ABHTHAFL cnepu^HKA He HPHHHHHT 3aipy;nHeHHH HHOCTPAHHHU yveHHu. 
TaK HasHBaeune fluaKpuTiiaecKHe 3HBKH UH HE YVMIN B AIT$aBHTHou n o p a s K e . 
B pyocKou T6KCT6 cauo caőott p a s y u e e T c a oTaejiBHo $HrypnpyioT coKpameHHH, Havtt 
HanamecH c yKpaHHCKoro n i w H c e p d c K o r o " j " . 
UH ÖHJIH BHHyxaeHH OTKasaTBca OT npaueHeHHH Tex CBMHX COKPAMEHNÖ BO Bee 
itHHrH H n o a i o u y npocwu cnemiajiHCTOB noJH>3yiomHxcH Hammi Tpyaou nocuoipeTB 
HOKaeuyn H B apyrux KHHrax Hauero „Vocabularium". 
UH Haaeeuca , q-ro Hama CKpouHaa KHnra, HecuoTpa Ha ee HeaoveTH, o a a -
*6TCH NOAE3HHM cnocoŐHeu ana HHTepecynimixcB. 
P E E F Á C E 
This fascicle forms an additional part of the work entitled "Vocabula-
rium abbreviaturarum bibliothecarii". It contains tbe abbreviations of the 
names of economic institutions /banks, important commercial agencies, factori-
es etc./ on the one hand and on the other hand organizations such as the 
trade unions /more than 15 000 items/. 
This book is the result ef many years* collecting and processing work. 
In compiling it we used first of all the national and International collecti-
ons of abbreviations of periodicals and printed catalogues of the largest 
libraries, but we alsó made use of different special publications and mono-
graphs. 
In collecting the material we aimed at completeness concerning the sub-
ject matter in question and we took into account the abbreviations of somé 
50 languages. 
Our work being destined for use of librarians and as a documentation, 
we had to look for material alsó from the past, though this part of our oompi-
lation could not be as systematic as that of the living material. 
As regards the method of treatment of the processing material the ab-
brevations are followed by full names and wherever it was practicable, the 
residence or country of the institútion and the letter symbol of the language 
the abbreviation comes from. Frequently occurrihg names of towns of residen-
ce are abbreviated too. In agreement with the practice of international dic-
tionaries of abbreviations, in wrlting out sigla of Román characters, with 
the exception of particles the initials of every word were printed in capi-
tal letters. For several different abbreviations of the same institutions 
the full title has been given only once and at the variants a sign of equality 
points to the place where the full name is found. For abbreviations composed 
of the same letters but used in various forms /fully capitalized or partly 
with lower-case letters/ we had to give up the insertion of all variants. 
The whole material is given in two alphabetical orders, Romanic and 
Cyrillic. Since our book is mainly meant for use of Hungárián specialista we 
have followed the characteristics of the Hungárián language, consequently the 
letters ö and ü have been treated as independent letters in the Romanic 
alphabet after o and u . 
We suppose that this peculiarity of the alphabetic order won*t disturb 
the foreign users of this book. 
Diacritics have not been taken into consideration in the alphabetic 
order. In the Oyrillic alphabet abbreviations beginning by an Ucranian "i" 
or a Serbian "j" naturally f'orm separate groups. 
Since we could not list the same abbreviations in every section of our 
vocabulary we ask our readers to consult alsó the lists of related fields 
in case of necessity. 
X -
We do hope t h a t t h e p r e s e n t modeat work — i n a p i t e of i t s a h o r t c o m i n g s 
w i l l p r o y i d e somé a s a i s t a n c e f o r i t a u s e r a . 
The Editor 
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V 0 R W 0 R T 
Dieses Heft bildet einen neuen Teil des Werkes: "Vocabularium abbrevia— 
turarum bibliothecarii". űís enthált mehr als 15 000 Titel, einerseits die 
Abkürzungen der Namen der Wirtschaftsinstitutionen /Bankén, wichtigen Wirt-
schaftsunternehmen, Fabriken usw./ anderseits die der Schutzorgane, vor al-
lém, der Gewerkschaften. 
Vorliegendes Verzeicbnia ist ébenfa7 "l.s das Ergebnis einer mehrjahrigen 
Sammelarbeit und eines Bearbeitungsprozesses. Beim Zusammenstellen habén wir 
erstens die heimischen und internationalen Abkürzungsverzeichnisse wie auch 
die gedruckten Kataloge der Riesenbibliotheken verwendet; wir habén aber 
auch vieles der speziellen Zusammenstellungen ja sogar Monographien entnom-
men. Das Hauptziel unserer Sammlung war die Vollstándigkeit im entsprechenden 
Gebiet und wir habén die Abkürzungen yon ungefahr 50 Sprachen berücksichtigt. 
Unser Buch grifft — den bibliothekarischen und dokumentarischen Ziel-
setzungen folgend — neben den sogenannten kurrenten Abkürzungen auch auf 
die Vergangenheit zurück, obwohl unsere Sammlung in dieser Hinsicht nicht so 
systematisch sein konnte, wie die auf das lebende Material bezügliche. 
Was die Bearbeitungsmethode anbelangt, möchte ich bemerken, dass den 
einzelnen Abkürzungen die Auflösungen folgen und — insofern dies festzustel-
len war — die Benenung des Sitzes des betreffenden Gebietes evtl. Landes, 
ferner das Schriftzeichen jener Sprache, aus der die Abkürzung Stammt. Die 
als Residenz dienenden, öfter vorkommenden Stádte werden ebenfalis durch 
Buchstabenabbreviationén gekennzeich.net. Bei der Bearbeitung der Siegel habén 
wir im Interesse der Gleichförmigkeit die bei den internationalen Abbrevia-
tionssammlungen angewandte Praxis geübt, demgamáss wird — mit Ausnahme der 
Partikein — jedes Wort mit grossem Anfangsbuchstaben geschrieben. Sollte 
diese Körperschaft über mehrere Abkürzungen von variablem Charakter verfügen, 
so wurde die Auflösung nur für eine Porm angegeben und bei den Varianten 
mittels Gleichheitszeichen auf jene Stelle hingewiesen wo die ganze Auflösung 
zu finden ist. 
Falls eine Abkürzung in einer veránderlichen Form, jedoch mit iden-
tischem Buchstaben /z.B. mit lauter grossen oder teils auch mit kleinen 
Buchstaben/ vorkommt, mussten wir bei unserer Sammlung von den verschiedenen 
Yariationén der Form Abstand nehmen. 
Das ganze Material habén wir in zwei alphabetische Einteilungen geord-
neti lateinisch und cyrillisch. Da unser Buch in erster Linie ungarischen 
Fachleuten dient, habén wir im lateinischen Alphabet die ungarischen Eigeiw 
tümlichkeiten behalten und zwar die Buchstaben ö und ü bilden eine 
selbstándige Gruppé nach o bezw. u, 
Unserer Meinung nach wird diese Eigentümlichkeit den Gebrauch des 
Heftes für Auslander nicht erschweren. 
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Die sogenannten diakritischen Zeichen liessen wir bei der alph.abetisch.en 
Einteilung unbeachtet. Natürlich wurden im cyrillischen Alphabet die mit dem 
ukrainlschen "in and dem serbischen "J" beginnenden Abkürzungen gesondt. t 
aufgeführt* 
Da wir dieselben Abkürzungen nicht in ein ^edes Heft aufbehmen können, 
müssen wir die Benützer unseres Verzeichnisses bitten um — wenn notwendig — 
auoh In den übrigen themenyerwandten Heften nachzuprüfen. 
Wir aöchten hoffen, dass dieses Heft — wenn auch nicht ganz yolkommen 
— als ein brauchbares Hilfsmittel dienen wird« 
Der Redakteur 
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P E Í í i C E 
Le présent cabier constitue une nouvelle partié de l*ouvrage intitulé 
„Vocabularium abbreviaturarum bibliotbecarii" qui comprend les abbréviations 
— pluS de 15_ 000 postes — des organismes économiques /banques, entreprises 
commerciales importantes, usines, etc,/ ainsi que celles des organismes de la 
défense des intéréts professionnels /tout d*abord les syndicats/, 
Ce répertiore est l*aboutissement d'un travail de collectionnement et 
de dépouillement poursuivi pendant plusieurs annéea. Pour sa mise au point 
nous avons utilisé en premier lieu les dictioimaires d*abréviations nationaux 
et internationaux, las listes centrale des périodiques et les catalogues im-
primés des grandes bibliotbéques, mais nous avons également puisé a différents 
invertaires spéciaux et mérne a des monograpbies. Prétendant á la totalité 
dana le domaine indlqué, nous avons tenu compte des abréviations d*environ 
30 langues. Conformément au but que nous nous sommes proposés, et qui est de 
fournir un ouvrage utile aux bibliothéques et a la documentation, notre ró— 
pertoire ne contient pas seulement les abréviations vivantes, mais il ernbras-
se aussi le passé, sans bien entendu prétendre á la totalité sous ce rapport. 
En ce qui concerne le dépouillement nous avons procédé de la facon 
suivante* chaque abréviation est suivie de son explication et — pour autant 
qu*il ait pu étre établi- par 1*indication du siege, éventuellement du pays 
de Horganisme, finalement nous avons signalé par une ou deux lettres la lait» 
gue dans laquelle 1*abréviation a été faite. Les noms de ville servant de 
siége aux organismes et qui figurent fréquemment dans le répertoire, ont été 
également indiqués par une ou deux lettres, Dens 1 rexplication des abréviati-
ons en caractSres latina, nous avons — en vue de l*uniformité — suiyi 
l*usage des recueils internationaux en écrivant cbaque mot avec une majuscule 
& l*exception des particules. Si le mérne organisme a plusieurs sigles, nous 
ne donnons l*explication qu'une fois, tandis qu'ailleurs nous renvoyons, au 
moyen d*un signe d*égalité, a la forme originale. Si un et mérne organisme a 
un nom abrégé officiellement employé dans plusieurs langues, nous renvoyons 
lors de l»explication des abréviations en différentes langues a la f.orme 
pricipale, Pour les abréviations qui se recontrent dans la pratique sous 
des formes différentes, mais avec la mérne valeur des caractéres /par ex. 
uniquement avec des majuscules ou en partié avec des minuscules/, nous avons 
du renoncer a consigner les variantes, 
L'ensemble de la matiére est présenté selon deux alphabets, latin et 
cyrilliques. L*ouvrage étant destiné en premier lileu aux lecteurs bongrois, 
nous avons conservé dans l'alpbabet latin les particularités de l*ortbograpbe 
bongroise, en ce sens que les lettres ö et ü forment des groupes a part 
succédant a o et u. Nous supposons que ce détail n*est pas susceptible 
d*incommoder les lecteurs étrangers. 
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Les signes diacritiquea n'ont pas été observés dana l*ordre alphabéti-
que, par contre, dana l'alphabet en caractérea cyrilliques, les abréyiations 
coaunen<?ant par un "i" ukranien et un "J" serbe forment des groupes 
séparéa. 
Vü que nous étions dana l*impossibilité d*insérer la merne abréyiation 
dana plusieura cahiera, nous prions le lecteur de recbercber l'abréviation 
en question dans nos autres cahiera. 
Nous espérons que cette aodeate publication —- malgré ses l&cunes et 
ses imperfectiona — s'ayérera un utile instrument de trayail. 
L»éditeur 
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Peyser, Alfredx Pars pro toto; breviárium medicum internationale. 
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S p i l l n e r , P&ul - G ö t t l t n g , Hanei Buch d e r Abkürzungen, Baobarg , L952. 
Buchner. V I I , 159 p . 
Trajnontl, Nino» Dizionario delle sigle e delle abbreviazionl, Bueto Areizlo, 
1958. Autore. 350 p. 
Vocabularlum abbreviaturarum bibliothecarii, 1. /pars./ Abbreviaturae 
Cyrilücae. /Bodnórné Bernáth Edit közreműködésével összeáll. MoraveV-
Endre és Weger Imre./ Bp. 1961. 138 p. /A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárénak közleményei. - Publicationes Bibliothecae Academíöfi 
Scientiarum Hungaricae. 25,/ 
Wilkes, Jan: British initials and abbreviations. London, 1963. Hill. 111, 
/35/ P. 
Wójcicka, Janina: Polish abbreviations, a seléctive üst. /Published by the/ 
U.S. Library of Congress. Slavic and Central European Division. 2.ei. 
rev. and enl. Washington, 1957. 164- p. 
Yearbook of International organizations. Annuaire des organizations inter-
nationales. 1962-63. Brussels, 1962. Union of International Associations. 
1562 p. /Publication. 179./ 
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HSHKa. 12 500 coKpameHHa. üon pyKOBoacTBc>M fl.W. AjieKceeBa. Iloa odm. 
pea. Kopimicoro. MocKBa, 1963. Toc. «3FLAT. MHOCTP. H HAMÍOKAJIBH. 
CjiOBapeK. 486 CTp. 
BjiyBfflTeüiH, B .O. : CJioBapB Heiiemciix coKpameHnft. MocKBa, 1958. Toc. I/te^aT, 
HHOCTP. W RAUHOHAJIBH. Cjiosapeft. 442 c t p . 
BayBniTeíÍK, B.O. - EpniOB, H.H. - CeueHOB, 10.B.: CJiosapi aHrjiKftciciíx 
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KULCS A FORDÍTÁSOKBAN SZEREPLŐ 
KJIBH K COKPABIEHHRM IIPKMEHEHHüM B TEKCTE PACEÍ9P0B0K 
KEI TO THE ABBKEVTATIOÍTS USED TJTTHE TEXT 
CLEF POUR LES ABBÉYIATIOHS FIGURANTS DANS LE TEXTE 
SCHLÜSSEL ZU LEN BUCHSTABENZEICHEfí IM TEXT LER AUFLÖSURGEN 
A Amsterdam F Frankfurt a.U. 
Ad Adelaide /f/ franqais 
B Berlin Fi Firenze 
BA Buenos Aires G Genbve 
Ba Baltimore G B Great Britain 
B1 Bloomington Gb Göteborg 
Bp Budape st Go Genova 
Br Bruxelles Gra a Gravenhage 
BEL Bundesrepublik Deutschland H Helsinki 
Bs Bratislava / V hrvataki 
Bu Bucure^ti Ha Hamburg 
/«/ cesky HO Honolulu 
Ca Cambridge / v italiano 
Ca,Mass. Cambridge, Massachusetts Inc. Inporporated 
Oh Chicago J Johannesburg 
Ci Cincinnati K K/íbenhavn 
Cl Cleveland Kr Kraków 
B Delhi L London 
/4/ deutsch / V latinus 
/da/ danák LA Los Angeles 
DDR Deutsche Demokratische Lg Liége 
Repüblik Li Liaboa 
De Detroit /ll/ lietuviakai 
Dü Dublin Lj Ljubljana 
Dü Düsseldorf La Lausanne 
E Edinburgh ltd limited 
/e/ English /ír/ latviski 
/ee/ eesti Ly Lyon 
/ea/ éspanol M Madrid 
/asp/ esperanto /m/ magyar 
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Ma Madison S Santiago 
Me Me lbourne /a/ svensk 
Mex Mexico City Sb Strasbourg 
Mi Milano SF San Francisco 
Min Minneapolis /ah/ shqiptaro 
Mo Montreal /sk/ 3lovensky 
Mt Martin SL St* Louis 
Mü München /al/ slovenski 
Mv Montevideo SP Sao Paulo 
N Napoli St Stockholm 
ÍTD New Delhi /suo/ suomi 
/ne/ nederlands Sy Sydney 
NH New Haven T Toronto 
/no/ norsk /t/ türkqe 
NY New York Te Teddington 
0 Ottawa DN United Nations 
Os Oslo US A US Army 
Ox Oxford US AF US Air Force 
p Paris US N US Navy 
/p/ portugués V Vancouver 
Pha Philadelphia W Washington 
Pi Pittsburgh Wa Warszawa 
/po/ polski Wb Wiesbaden 
Pr Praha We Wellington 
Pt Pretoria Wg Wageningen 
R Roma Wi Wien 
/ R / romin z Zürich 






















1. Advertising Agency /e/ 
2, Advertising Aaaociation, L /«/ 
5. Akademiak Arkitektforening /da/ 
4. Alcoholica Anonymoua, L /e/ 
5. Associazione Agricoltori, R /i/ 
6. Aaaociazione Allevatori, R /i/ 
7. Azienda Autonoma /i/ 
1. Allmanna Annonsbyráns A.-B., St /a/ 
2. American Accounting Aaaociation /e/ 
3. American Arbitration Aaaociation /e/ 
4. Appraiaers' Aaaociation of America /e/ 
5. Associated Agents of America, NY /e/ 
6. Aaaociation of Accountanta of Australia /e/ 
7. Aaaociation of Average Adjuatera of 
the United States, NY /e/ 
Állami Állattenyésztési Állomás /m/ 
1. American Aaaociation of Advertising 
Agencies, NY /e/ 
2. Australian Aaaociation of Advertising 
Agencies, Sy /e/ 
Associazione degli Armatori deli' 
Adriatico Occidentale /i/ 
Advertising Agencies* Aaaociation 
of India /e/ 
s AAAy 
Aaaociation of Aircraft Brokera /e/ 
Allied Aaaociation of Blanchers, Printere, 
Dyera and Finishers, Manchester /e/ 
1. Aaaociation of American Battery 
Manufacturera /e/ 
2. Australian Aaaociation of British 
Manufacturera, L-Sy /e/ 
American Aaaociation of Baggage Traffic Managers /e, 
3 
AAC Automotive Advertisers' Council /e/ 
A.A.C.B.M. American Association of Creamery Butter 
Manufacturers /e/ 
AACBO American Asaocation of College Business Officers /e/ 
AACC American Automatic Control Council, NY /e/ 
AACH ALI America Cables and Radio /e/ 
AACRAO American Association of Collegiate Registrars and 
Admissions Officers /e/ 
AAF American Air Filter Company, Inc. /e/ 
AAFC Agsociation of Advertising Film Companies /e/ 
AAFCO 1, Association of American Feed Control Officials /e/ 
2. Association of American Fertilizer Control Officials /e/ 
AAFE American Association of Feed Exportéra, NY /e/ 
AAFM American Association of Feed Microscopists /e/ 
AAFRC American Association of Fund-Raising Counsel /e/ 
AAGBA American Angóra Goat Breeders* Association /e/ 
AAGS All-America Gladiolus Selections /e/ 
AAHC American Albino Horae Club, Naper /e/ 
AAHM Association of Architectural Hardware 
Manufacturers, Ch /e/ 
AAI Association of Advertisers in Ireland Du /e/ 
AAICD American Association of Imported Car Dealers /e/ 
AAID American Association of Industrial Dentists /e/ 
A.A.I.S.T.W. Amalgamated Association of Iron, Steel and Tin Workers 
/of America/ /e/ 
A.A.L. Associazione Armatori Liberi, Go /i/ 
AALA American Autó Laundry Association /&/ 
A.A.L.L. American Association for Labor Legislation /e/ 
AALU Association of Advanced Life Underwriting, W /e/ 
AAMGA American Association of Managing General 
Agents /e/ 
AAMI American Association of Macbinery Importéra /e/ 
AAMS All-America Mum Selections, Harrisburg /e/ 
AAMVA American Association of Motor Vehicle 
Administrators /e/ 
AAMW Association of Advertising Men and Women, NY /e/ 
A and M Agricultural and Mecbanical /e/ 
A and P /Great/ Atlantic and Pacific Tea Company /e/ 
A.A.O.C, Arabian-American Oil Company,/CJS/ /e/ 
A.A.O.C.S. Amalgamated Aasociation of Operative Cotton 
Spinners, /US/ /e/ 
AAODC American Association of Oilwell Drilling 
Contractors /e/ 
AA of S and ERE A Amalgamated Association of Street and 
































American Aasociation of Orthoptic 
Technicians /e/ 
Advertiaing Agency Production Association, L /e/ 
Advertiaing Agency Production Club of New York /e/ 
Aasociation of American Playing Card 
Manufacturera /e/ 
Asaociation of American Peaticide 
Control Officiala /e/ 
Associazione Aziende Pubblicitarie. 
Italiane, Mi /i/ 
American Asaociation of Petroleum Landmen /e/ 
American Asaociation of Passenger 
Rate Men, Ch /e/ 
Asaociation of Aaphalt Paving Technologiats /e/ 
American Association of Passenger Traffic 
Officers, NY /e/ 
Automotive Affiliated Repreaentativea /e/ 
Asaociation of American Railroad Dining 
Car Officers /e/ 
Australian Advertiaing Rate and Data Service, Sy /e/ 
American Associated Rental Operators, Moline /e/ 
American Association of Railroad Superintendenta /e/ 
American Aasociation of Railroad Ticket Agents /e/ 
All-America Selectiona, Harrisburg /e/ 
American Aasociation of Small Business /e/ 
Amalgamated Association of Street and Electric 
Railway Employees of America /e/ 
Association of American Soap and Glycerine 
Producere /e/ 
American Aasociation of State Highway 
Off iciala, W /e/ 
Association of American Steel Manufacturera /e/ 
Association of American Ship Owners /e/ 
Aasociation d'Agences Suissee de Publicité, Z /f/ 
American Asaociation of School Persönnel 
Administrators /e/ 
American Association of Teacher Educators 
in Agriculture. /e/ 
American Association of Traveling Passenger 
Agents /e/ 
American Academy of Teachera of Singing /e/ 
American Association of Teachera of 
Spanish and Portugueae /e/ 















A B C G 
A B C D 
A . B . C . M . 
A B C O 
A B C S O A 
ABCW 
American Aasociation of University Women, W /e/ 
Advertiaing Aasociation of the West, /US/ /e/ 
Aasociation of American Wood Pulp Importéra, NY /e/ 
1. American Bureau of Shipping /e/ 
2. Amaterdamsche Bank /ne/ 
Állami Biztositó, Bp /m/ 
1« Aktiebolaget Atomenergi, St /a/ 
2. American Bakéra* Aasociation, Ch /e/ 
3. American Bankers' Aasociation, NY /e/ 
4. American Bantam Aasociation /e/ 
5. American Berkahire Aasociation /e/ 
6. American Booksellera Aasociation /e/ 
7. American Brokera* Aasociation /e/ 
8. Ayrahire Breeders* Aasociation, /US/ /e/ 
Antiquarian Bookaellers Aasociation 
/of America/ /e/ 
Asphalt-Beton AG /d/ 
1. Algemeene Bedrijfavereniging voor de 
Bouwbedrijven /ne/ 
2. Amaterdamache | Apeldoornacbe | 
Arnhemache BestUurderabond /ne/ 
3. Auaachuae für Blitzableiterbau /d/ 
American Brahman Breeders Aasociation /e/ 
Aasociation of Better Buaineas Bureaus /e/ 
1« American Brahma Club /e/ 
2, Amaterdamsche Boodachappen Centrale /ne/ 
3» Audit Bureau of Circulationa, /Canada/ /e/ 
4. Audit Bureau of Circulationa Ltd, L /e/ 
5. Audit Bureau of Circulationa, Sy /e/ 
6. Automotive Booater Clubs International,/US/ /e/ 
American Bottlers of Carbonated Beverages, W /e/ 
Aasociation of British Chambers of Commerce, L /e/ 
1, Associated Baby Carriage Dealers, NY /e/ 
2• Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering 
voor de Aardewerk-, Bakateen-, Chamotte en Dakpannen 
Ipduatrie /ne/ 
3. Socletá Asfalti, Bitumi, Combustibili, Derivati /!/ 
Aasociation of Britisch Chemical Manufacturers, L /e/ 
Alfréd Breuninger und Compagnie Kommandit Gesellschaft, 
Stuttgart /d/ 
Auetralian Broadcasting Oommission Senior Officera* 
Aasociation, Sy /«/ 
American Bakery and Confectlonery Workers* 





























Arbeitsgemeinschaft der Berufsvertretungen 
Deutacher Apotheker /d/ 
Adviaory Board on Economic Growth and Stability, /US/ /e/ 
Aaaociation Belge pour l'Extreme-Orient /f/ 
American Beekeeping Federation /e/ 
Associazione Italiana tra gli Industriali delle 
Acque e Bevande Gassate, Mi /i/ 
1. American Butter Institute /&/ 
2. Associazione Bancaria Italiana, R /i/ 
Asaociation of British Insecticide 
Manufacturera, L /e/ 
Aasociation of Burglary Insurance Surveyora, L /e/ 
Associated Brotherhood of Iron and Steel 
Workers /e/ 
American Business Law Aasociation /e/ 
American Boiler Manufacturera' Aasociation and 
Affiliated Industries /e/ 
Aasociation of British Manufacturera 
of Agricultural Chemicals, L /e/ 
Aasociation of British Manufacturera of 
Printers* Machinery /"e/ 
Associated British Machine Tool Makera /e/ 
Aasociation Belge de Normalisation, Br /f/ 
Aasociation of Buying Offices /e/ 
Algemene Belgiache Onderwijzersbond, Br /vl/ 
Asaociation of British Organic /and Compound/ 
Fertilizers Ltd, L /e/ 
Algemeene Bond van Winkeliers en Zelfstandigen 
/Moderne Middenatandsbond/ /ne/ 
Autoclave Building Products Asaociation, Pontiac /e/ 
Aaaociation of British Packing Contractora, 
Stainea /&/ 
Asaociation of British Pharmaceutical Industry, L /e/ 
Association of British Roofing Felt 
Manufacturera Ltd, L /e/ 
1, American Begonia Society, Northridge /e/ 
2. Anglo-Batavian Society /e/ 
Asaociation of Building Technicians, L /e/ 
Association of British Travel Agents, L /e/ 
American Bridge, Tunnel and Turnpike Assooiation /e/ 
/Volkseigene Betriebe für die/ Ausrüstung von Bergbau 
und Schwerindustrie, /DDR/ /d/ 
Algemeene Bedrijfsvereeniging voor de 
Bouwbedrijven /ne/ 
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A B W 
ABWA 
A B Y C 
A B Z 
A . C . 
A C A 
A . C « A « B . 
A C A B Q 
A C A I 
A . C A . I . 
A . C . A . M . U . 
A . C . A . P . 
A C A P A 
A C A S 
A C A T 
A C A U P 
A . C . B . 
A C B A 
Algemeen Belgisch Vakverbond, Br /vl/ 
1, American Business Writing Association /e/ 
2. Associated Business Writers of America /e/ 
American Boát and Yacht Council, NY /e/ 
Allgemeine Baugenossenchaft Zürich /d/ 
1. Agronomie Coloniale /f/ 
2. Alliance Corporative de 1* Industrie Textile 
di> Haut-Rhin, Mulhouse /f/ 
3. Allocations Committee /International Labour Organization/ 
/«/ 
4. Associatie Cassa /ne/ 
1. Agricultural Co-operative Association, L /e/ 
2. American Carnivals Association /e/ 
3. American Collectors Association /e/ 
4. American Communications Association /e/ 
5. American Corriedale Association /e/ 
6. American Cosmeticians* Association /e / 
7. Amusement Caterers' Association, L /e/ 
8. Associated Chiropodists of America /e/ 
9. Associated Commercial Attorneys /e/ 
10.Association of Canadian Advertisers, Toronto /e/ 
11.Association of Correctional Administrators /e/ 
Algemeene Centrale Ambtenaarsbond /ne/ 
Advisory Committee on Administrative and 
Budgetary Questions, /UN/ /e/ 
Associazione fra i Costruttori in Acciaio 
Italiani, mi /i/ 
Azienda Carboni Italiani, R /i/ 
Associazione Commercianti ed Artigiani di 
Macphins per Ufficio ed Affini, R /!/ 
Associazioni Cooperative Autopubbliche 
Padoancini, R /i/ 
American Concrete Agricultural Pipe 
Association /e/ 
Association of Casualty Accountants and Statisticians /e/ 
Asociación Continental Americana de los 
Trabajadores /es/ 
Associazione Capi di Aziende Pubblicitarie e 
Capi Uffici, Mi /i/ 
1, Association des Chiropraticiens Belges, Br /f/ 
2, Association of the Customs Bar, /US/ /e/ 
3, = ACB of A 

























Associated Credit Bureaus of America, S Louia /e/ 
1. Agricultural Credit Corporation /e/ 
2. American Conference of Cantors /e/ 
3« American Craftsmen's Council /e/ 
A, Architectes-Conseils de la Construction /f/ 
5« Assumption Commercial College, Bangkok /e/ 
1, Agricultural Central Co-operative 
Association, Ltd, L /&/ 
2, American Correctional Chaplains' Association /e/ 
3, Associated Chambers of Commerce of the 
Cpmmonwealth of Australia /e/ 
A. Association of Certified and Corporate 
Accountants, L /e/ 
American Coke and Coal Chemicals Institute /e/ 
American Chamber af Commerce Executives /e/ 
American Cottage Cheese Institute, 
Ithaca /US/ /e/ 
American Can Company /e/ 
Association of the Corporation of 
Certified Secretaries, L /e/ 
American Conference of Academic Deans /e/ 
1, American Congress of Exhibitors, NY /e/ 
2. Associazione Commercianti ed 
Eaercenti, Mi /i/ 
Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi, Br /f/ 
Association of Commodity Exchange Firms, NY /e/ 
Association des Centrales Électriques Industrielles 
de Belgique, Br /f/ 
Associazione del Commercio con l'Estero, Mi /i/ 
Association of Chief Education Officerst 
Southampton /e/ 
American Council for Emigres in the 
Professions, NY / E / 
Associazione Costruttori Edili di 
Roma e Provincia, R /i/ 
1. American Car and Foundry Co, Inc, NY /e/ 
2. Association of Consulting Forestera, /US/ /e/ 
Association of Commercial Fináncé Companies of 
New York /e/ 
All-China Federation of Trade-Unions /e/ 
American Cranberry Growers Association /e/ 
Auastellung Chemischer Apparate, /1952./, F /d/ 





A C I M I T 
A C I P 
A C / I R E F 
A C L A 
A C L I 
AGLU 
A , C . M , 
A . C . U . A . 
A . C . M . E . 
ACMF 
A C M I 
AQMXI 
A . C . M . O , 
acmonital 
A C P 
A C P A 
A C P A E 
A C P A P 
ACPM 
2. Alloy Casting Inatitute, /US/ /e/ 
3. American Carpet Inatitute /e/ 
4. Aasociazione Cotoniera Italiana, Mi /i/ 
Associated Coffee Induatriea of America /e/ 
Aasociation du Commerce et de 
l'Industrie du Cafó, Antwerpen /f/ 
Aaaociazione Coatruttori Italiani Macchine 
Grafiche ed Affini, Torino /i/ 
Aaaociazione Coatruttori Italiani di 
Macchinario per l'Induatria Tessile, Mi /i/ 
Aasociaqao Comercial e Industrial de 
Petropolia, RJ /p/ 
American Chapter of the International 
Real Estate Federation /e/ 
American Cotton Linter Aasociation, Atlanta /e/ 
Aasociazioni Cristiane Lavoratori Italiani / V 
American College of Life Underwritera /e/ 
Amaterdamsche Crediet MaatschappiJ /ne/ 
1. Air Conditioning Manufacturers* 
Aasociation /e/ 
2. American Certified Morticians' Aasociation /e/ 
3. Aabeatoa Cement Manufacturera' Aasociation, 
Birmingham /a/ 
Aasociation of Consulting Management 
Engineera, NT /«/ 
American Corn Millers* Federation /e/ 
American Cotton Manufacturera* 
Inatitute, NY /e/ 
Anti-Common Markét League, L /e/ 
Anaconda Copper Mining Company /e/ 
Acclaio Monetario Italiano /i/ 
1, Animál Care Panel, /US/ /e/ 
2. Aasociation of Circue Proprietora of 
Great Britain, L /e/ 
3« Ateliers de Conatructions de 
Puteaux /f/ 
1, American Capon Producers' Aasociation /e/ 
2, American Concrete Pipe Aasociation /e/ 
3« Aabeatos-Cement Products Aasociation /e/ 
Aasociation of Certified Public 
Accountant Examinera, /US/ /e/ 
Asociación del Congreso Panamericano 
de Ferrocarrilea /ea/ 
y 




























American Collegiate Retailing Aasociation /e/ 
Air Compressor Research Council, /US/ /e/ 
Associazione fra le Casse di Risparmio 
Italiane, R /i/ 
Air Conditioning and Refrigerating 
Machinery Association /e/ 
Association of Chinese Railway 
Techniciana in America /e/ 
Association of Colored Railway 
Trainmen and Locomotive Firemen /e/ 
American Council of Railroad Women /e/ 
1, American Camellia Society /e/ 
2, American Carnation Society /e/ 
American Colonisation Society /e/ 
4. Association des Chiropraticiens Suisses, G /!/ 
5. Association des Comptables de la Seine, P /f/ 
6. Association of Cutlers and Scalers /e/ 
American Cotton Shippers* Association, Memphis /e/ 
Association of Casualty and Surety Companies /e/ 
Association of Casualty and Surety 
Executives, /US/ /e/ 
American Cloak and Suit Manufacturera' 
Association /e/ 
American Cheviot Sheep Society, Lafayette Hill /e/ 
Agricultural Central Trading, Ltd, L /e/ 
Annual Conference of Trades Councils /e/ 
Action Civique, Technique, Économique et Sociale /f/ 
Amicale des Chefs et Techniciena des 
Industries Mótallurgiques et Connexes de la 
Rógie Lyonnaise /f/ 
Association of Cotton Textile 
Merchanta of New York /e/ 
Association of Cinematograph and 
Television Techniciana, /GB/ /e/ 
Association of Catholic Trade-Unionists, NY /e/ 
Aqstralian Council of Trade Unions, Melbourne /e/ 
1, Allgemeiner Consum-Verein, /Schweiz/ /d/ 
2, Associated Commercial Vehicles Group /e/ 
1, Algemeen Christeli;jk Werkersverbond /ne/ 
2, American Chain of Warehouses /e/ 
1, Amalgamated Clothing Workers of America /e/ 
2. Automatic Car Wash Association-International, 
Detroit /e/ 
American Cotton Waste Exchange /e/ 






























Association of Cotton Yarn Distributora /e/ 
1. Akcionarako drustvo /h/ 
2. Arbetsdomstolen /s/ 
Akcijaka druásba /al/ 
1. Admiralty Draughtsmen'a Aasociation /©/ 
2. Agremiación del Docente Argentino, BA /ea/ 
3. Aluminium Development Aasociation, /GB/ /e/ 
4. American Dairy Aasociation, Ch /e/ 
5. American Dehydrators Aasociation /e/ 
Associazione degli Albergatori Napoletani /i/ 
Aasociation of Deana of American 
Veterinary Collegea /e/ 
1. Algemeen | Antwerpacbe Diamantbewerkera Bond 
/van Belgie/ /vl/ 
2. Allgemeiner Deutacber Beamtenbund, /BRD/ /d/ 
Arbeidera Dambond "Holland" /ne/ 
American Dexter Cattle Association, 
Decorab /e/ 
Allgemeine Deutacbe Credit-Anatalt, /BRD/ /d/ 
American Devon nattle Club /e/ 
American Die Caating Inatitute /e/ 
Aasociation of Deák and Derrick Cluba of 
Nortb America /e/ 
Aeociación Empleadoa de Farmacia, BA /ea/ 
Arbeitagemeinachaft der Landeaverbande der 
Elektrizitatswerke, F /d/ 
Aasociation pour le Développement dea 
Exportationa Agricolea, P /f/ 
American Dairy Federation /e/ 
Au8tralian Dried Fruits Association /e/ 
Allgemeiner Deutacber Gewerkscbaftabund, /BRD/ /d/ 
Air Distribution Inatitute, Cl /e/ 
Automatic Documentation in Action /e/ 
Allgemeine Deutacbe Ereditanatalt, Leipzig /d/ 
Associated Deliveriea, Ltd, L /e/ 
Arbeitagemeinacbaft Deutscher Lebrer- und 
Lehrerinnen-Verbande, /BRD/ /d/ 
Arcber - Daniels Midland /Company/ /e/ 
1, American Drug Manufacturers' Aasociation, W /e/ 
2. Aviation Diatributora' and Manufacturers* 
Association, /US/ /e/ 
1, Affiliated Dreas Manufacturers, Inc. /e/ 
2. American Dry Milk Inatitute /e/ 




























American and Delaine-Merino Record Association /e/ 
1, Arbeiders Dividend Organisatie /ne/ 
2. Association of Dispensing Opticians, Orpington /e/ 
American Dehydrated Onion and Garlic 
Association /e/ 
Associazione Dettaglianti Ramo Alimentare /i/ 
Adressiermaschinen-Bau GmbH /d/ 
1. American Daffodil Society, Lutherville /e/ 
2, American Dahlia Society /e/ 
3, American Druggists' Syndicate /e/ 
4. Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Schafzüchter /d/ 
American Dental Trade Association /e/ 
Allgemeiner Deutscher Tanzlehrer-Verband, /BRD/ /d/ 
Architects* and Draftsmen's Union, 
International /e/ 
Arbeitsgemeinschaft deutscher Werbungsmittler, e.V., E /d/ 
Automatic Electric /Co/, Northlake /e/ 
1. American Enterprise Association, NY /e/ 
2. Association des Employés des Administrations 
Centrales de la Confédération et des Offices 
Affiliés, Berne /f/ 
3. Automotive Electric Association, /US/ /e/ 
Association of Export Advertising Agencies /e/ 
Auctioneers and Estate Agents Institute, /GB/ /e/ 
African Explosives and Chemical 
Industries Ltd., J /e/ 
Asociación de Bancarios del Uruguay, BA /es/ 
Associated Equipment Company, 
Southall /e/ 
Atomic Energy of Canada, Ltd /e/ 
Association of Exhibition and 
Conference Organisers, L /e/ 
Association of Established Civil Servants /e/ 
Admiralty Established Civil Servants* 
Federation /e/ 
1, Associated Equipment Distributors, /US/ /e/ 
2. Association of Engineering Distributors, L /e/ 
Arnold Engineering Development Center, /US/ /e/ 
Association Européenne des Enseignants /f/ 
Asociación Empleados de la Dirección General 
da Aduanas, BA /es/ 
= AEEW 
Association Européenne des Exploitants 
Frigorifiques, Br /f/ 
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AEEW Atomic Energy Establishment, Winfrith Heath /e/ 
A.E.F. Agenzia Economica e Finanziaria, R /i/ 
A.e F, Agrícoltura e Foreste /i/ 
A.E.F.O.M. Agence Économique de la Francé 
d'Outre-Mer /f/ 
AEGC Association of Educators of Gifted 
Children, /US/ /e/ 
AEI Associated | Association of Electrical 
Industries, Ltd, /GB/ /e/ 
AEIC Association of Edison Illuminating 
Companies /e/ 
AEJI Association of European Jute Industries, P /e/ 
AEL American Electronic Laboratories, Inc. /e/ 
A.E.M. Azienda Elettrica, Milano /i/ 
AEMT Association of Electrical Machinery 
Trades, L /e/ 
AENF Allied Employers' National Federation /e/ 
AEPCO Association of Economic Poisons Control 
Officiala, /US/ /e/ 
AEPEM Association of Electronic Parts and 
Equipment Manufacturera /e/ 
AERA Automotive Engine Rebuilders* Association /e/ 
AERD Atomic Energy Research Department, /US/ /e/ 
AERO Association of Electronic Reserve Officers, NY /e/ 
AES Group d'Action Économique et Sociale /f/ 
AESD Association of Engineering and 
Shipbuilding Draughtsmen, /GB/ /e/ 
AESTE Association for the Exchange of Students for 
Technical Experlence, /GB/ /e/ 
ÁÉTI Általános Épülettervező Intézet, Bp /m/ 
A. et M. Arts et Métiers /f/ 
AEUQ Association of European University Graduates /e/ 
A.F. 1. Artisanat Franjaise /f/ 
2. = A.e.F. 
AFA 1. Advertiaing Federation of America, Ph /e/ 
2. Akkumulatoren-Fabrik Aktiengesellschaft 
Hagen-F-Hannover /d/ 
3. Allgemeiner Freier Angestelltenbund, /BRD/ /d/ 
4. American Federation of Astrologers, W /e/ 
5. American Fináncé Association /e/ 
6. Auditor Freight Accounts /e/ 
AfA Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbánde, 
/BRD/ /d/ 
AFAC Allied Fináncé Adjustera1 Conference, SF /e/ 
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Azeinda Farmaceutica Municipalizzata, Firenze /i/ 
Aasociation Fran^aise pour l'Accroissement 
de la Productivité, P /f/ 
Anti-Friction Bearing Distributora* 
Aasociation, /e/ 
American Farm Bureau Federation /e/ 
Anti-Friction Bearing Manufacturers' 
Agsociation /e/ 
1, American Fináncé Conference /e/ 
2. Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund /s/ 
3, Aasociation of Floor Conatructors /e/ 
4. Aasociation of Flooring Contractors /e/ 
Aasociation des Femmes Chefa d'Entrepriaes /f/ 
American Fine China Guild, Nyack /e/ 
Aasociation of First Claas Mailers /e/ 
Aluminium Foil Container Manufacturers' 
Aasociation, Pi /e/ 
Associated Fur Coat and Trimming Manufacturers /e/ 
Association of Food Distributora /e/ 
Association of First Division Civil 
Servants /e/ 
American Funeral Directors' and Embalmers* 
Aasociation /e/ 
Association of Food and Drug Officials of 
the United States /e/ 
Association Fran^aise des Éclairagistes, P /f/ 
American Farm Economic Association /e/ 
Air Freight Forwarders Association /e/ 
American Federation of Government Employeea /e/ 
Albert Frank-Guenther Law. Inc. /e/ 
American Federation of Grain Millers /e/ 
American Flint Glass Workera' Union of 
North America, Toledo /US/ /e/ 
American Federation of Hosiery Workera /e/ 
1. Agenzia Finanziaria Internazionale, R /i/ 
2. Air Filter Institute, Louisville /e/ 
3. Association Fiscale Internationale /f/ 
4. Aasociazione Finanziaria Italiana, R /i/ 
5. Aasociazione Frigorifera Italiana /i/ 
1, American Foreign Insurance Association /e/ 
2. Apparel and Fashion Industry's Association, L /e/ 
Associazione delle Fiere Italiane 
Spezializzate, R /!/ 
Associazione Fabbricanti Italiani di 






























1. American Federation of Labor, W /e/ 
2. Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon /i Norge//no/ 
3* Asian Federation of Labour /e/ 
American Fur Liner Contractors' Aasociation, NY /e/ 
American Federation of Labor and Congress of 
Industrial Organizationa, W /e/ 
= ,AFL2. 
1. American Feed Manufacturera* Aasociation /e/ 
2. American Fur Merchanta Association /e/ 
Akkumulatoren-Fabrik, Oberachöneweide /d/ 
s AFL1 
Ásványolajforgalmi Vállalat, Bp /m/ 
Általános Fogyasztási Szövetkezet /m/ 
American Forest Products Industries /e/ 
American Federation of Poultry Producers' 
Associatiens, Atlanta /e/ 
Association of Football Players and Trainers Union, /GB/ /e/ 
Association Forestiére Québecoise /f/ 
American Federation of Retail Kosher 
Butchers, NY /e/ 
1. American Fern Society /e/ 
2. American Fisberies Society, Hartford /e/ 
3. American Foundrymen's Society /e/ 
4. American Fuchsia Society, Alameda /e/ 
American Federation of Small Business 
Organizationa /e/ 
American Federation of State, County and 
Municipal Employees /e/ 
Association des Filatures de Chappe Suisses /f/ 
American Fair Trade Council /e/ 
Associated Fishing Tackle Manufacturera, Ch. /e/ 
Australian Federated Union of 
Locomotive Enginemen /e/ 
Association for Finnish Work /e/ = STL 
American Federation of Women's Auxiliaries of Labor /s/ 
Armed Forces Writers League, /US/ /e/ 
Agentura /h/ 
Állami Gazdaság /ra/ 
1. Abrasive Grain Association /e/ 
2. American Gas Association, NY /e/ 
3. American Glassware Association, NY /e/ 
4. American Gold Association, S Andreas /e/ 
5. Arbeitsgemeinochaft der Angestellten /d/ 
































7. Associated Government Accountants /e/ 
8. Svenska Aktiebolaget Gaaaccumulator, St Ja/ 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio /ea/ 
Aasooiation of Gaa Appliance and 
Bquipment Manufacturers, NI /e/ 
American Gaa and Electric System /e/ 
Adjutants' General Aasociation of the 
United States /e/ 
Association of Governing Boards of State 
Univeraities and Allied Inatitutions, /US/ /e/ 
American Galloway Breeders* Aasociation /e/ 
Associated General Contractora of America /e/ 
American Guernaey Gattle Club /e/ 
Associazione Generale Cooperatiye Italiane /i/ 
1, American Gasoline Dealera Association /e/ 
2. American Gun Dealers Association, W /&/ 
1, Amarillo Grain Exchange /e/ 
2. Australian General Electric Company /e/ 
Association dea Grandes Entreprisea de 
Distribution de Belgique /f/ 
Agence Économique et Financiére, P /f/ 
Aktiengeaell8chaft für gemeinnützigen 
Kleinwohnungsbau, Ha /d/ 
Agenzia Marittima, Go /i/ 
Agenzie Generáli Estremo Oriente, Mi /i/ 
Adviaory Group on Electronic Parts, /US/ /e/ 
Associazione Granaria Emiliana-Romagnola, Bologna /i/ 
Associazione Generale per la Ricostruzione 
Edilizia, R /i/ 
Adviaory Group on Electronic Tübes, /US/ /e/ 
Aktien-Gesellachaft für Anilinfabrikation, /BRD/ /d/ 
American Ground Fiat Stock Aasociation, Ph /e/ 
Aktiengeaellschaft für Versorgungsunternehmen, /Ruhr/ /d/ 
1, American Gaa Institute /e/ 
2. Associazione Guide Italiane /!/ 
Agenzia Generale Italiana del Libro /i/ 
Azienda Generale Italiana Petroli /i/ 
Asociatia Generala a Inginerilor din Románia, Eu /r/ 
Azienda Generale Italiana Risiera per 
l'Eaportazione, Mi /i/ 
Associazione Generale Italiana dello 
Spettacolo, R /i/ 
1. American Gear Manufacturers' Association /e/ 


















3. Athletic Goods Manufacturera* Aasociation, Ch /e/ 
American Gem and. Mineral Suppliers* 
Aasociation /e/ 
Ausschuss für die Gebührenordnung der 
Ingenieure /VDI/ /d/ 
Agezia Orientamenti, R /i/ 
1, Alan G. Priestley Ltd. /e/ 
2, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der 
Partnerschaft in der Wirtschaft, Hilden /d/ 
Aasociation Générale dea Producteurs 
de Blé et autres Céréalea, P /f/ 
Association Générale des Producteurs de 
Mais, P /f/ 
Association Générale des Producteurs 
d'Oléagineaux, P /f/ 
1, Agricultura /es/ 
2. Agriculture /e/ 
1. agrario; agricolo, /\J 
2. agrární /c/ 
3. agricola /p/ 
4. agricoltura /i/ 
5. agricultura /r/ 
6. agricultura /!/ 
7. agriculture /e/ 





13. = agri^ 
Agence Générale de Renseignements Agricoles /f/ 
American Guild of Radio Announcers and 
Producers /e/ 
a A.eF. 
1. agricultural /e/ 
2, a agr.^ 
1. Agriculture /f/ 
2. Agriculturiste /f/ 
3. = agr.4> 
1. = agr 
'5. 
2. = agr.6> 
3. » agrc.1# 
Agric.Chem.Serv., Agricultural Chemical Services, 
Jo' Burg, Johannesburg /e/ 
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= a g r . ^ ^ 
= a g r i . 1 # 
Agronomy /e/ 
1. agronom; agronomicky /c/ 
2. agronomia; agronomico /i/ 
1. Alpine Garden Society, L /e/ 
2. American Gem Society /e/ 
3. American Geaneria Society, Freraont /e/ 
4. American Gloxinia Society /e/ 
5. American Goat Society /e/ 
6. Arbeitsgemeinschaft Unterhaltungs- und 
Spiel-Automaten, Köln /d/ 
Association of Girl Scout Professional 
Workers /e/ 
Association of Government Supervisors 
and Radio Officers, L /e/ 
Általános Géptervező Iroda, Bp /va/ 
American Greyhound Track Operators 
Association /e/ 
Agencia Geral do Ultramar, Li /p/ 
1. Arbeitgeber-Vereinigung, /BRD/ /d/ 
2. Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbánde,, 
/BRD/ /d/ 
American Guild of Variety Artista, NY /e/ 
1. Arbeiders-Gemeeschap der Woodbrokers /ne/ 
2. Arbeitsgemeinschaft Werbung, /BRD/ /d/ 
1. Agricultural Homestead, /Australia/ /e/ 
2. Akadémia Handlowa /po/ 
1. American Hereford Association /e/ 
2. American Hotel Association /e/ 
1. Algemeene Hengelaarsbond /ne/ 
2. Aussenhandelsbank, /BRD/ /d/ 
American Hungárián Chamber of Commerce /e/ 
1. Aussenhandelsdienst der Industrie- und 
Handelskammern und Wirtschaftsverbande /d/ 
2. Aussenhandelsdienst der Vereinigten 
Wirtschaftsdienste GmbH, Dü /d/ 
American Hot-Dip Galvanizers* Association /e/ 
American Home Economics Association,NY /e/ 
American Hardwood Exporters, Inc. 
/Webb Association/ /©/ 
Association of Hydraulic Equipment Manufacturers, L /e/ 






















American Hackney Horse Society /e/ 
American iloney Institute /e/ 
Aussenliandel3kontor /d/ 
American Home Lighting Institute, Ch /e/ 
American Home Laundry Manufacturers' 
Association /e/ 
1. Association of Headmasters /e/ 
2. Association of Headmistresses, L /e/ 
3. = AHMI 
American Hardware Manufacturers' 
Association /e/ 
Appalachian Hardwood Manufacturers, Inc., Ci /e/ 
Association of Her | His Majesty's 
Inspectors of Taxes /e/ 
Amalgamated Horse and Motor Ownera' 
Aasociation /e/ 
1. American Hemerocallis Society, Sebring /e/ 
2, American Hibiacua Society, Eagle Laké /e/ 
1. American Hampahire Sbeep Aasociation /e/ 
2. American Horae Showa Association /e/ 
Association of Highway Steel Transporters /e/ 
Auasenhandelsunternehmen /d/ 
Auto-Hrvataka, Zagreb /h/ 
1. Arbitrages Indépendanta /f/ 
2. Asphalt Institute /Univ. of Maryland/ /e/ 
3. Auctioneera' /and Estate Agenta'/ 
Institute /e/ 
1. Aeroapace Induatries Association /e/ 
2. Agenzia Intermediarie Agricole, R /i/ 
3. American Institute of Accountants /e/ 
4. American Institute of Actuaries /e/ 
5. American Insurance Association /e/ 
6. Association of Industrial Advertisers /e/ 
7. Aasociation of Insurance Attorneya /e/ 
8. Associazione Industrie Aeromiasilistiche, R /i/ 
9. .Aasociazione Italiana Albergatori, R /i/ 
10.Aaaociazione Italiana Allevatori, R /i/ 
11.Aasociazione Italiana Arbitri /i/ 
12. Authors' Insurance Aasociation, /US/ /e/ 
Association of International Advertising 
Agenci.es, /US/ /e/ 
1, Aasociation Internationale d'Assurance-Crédit, Z /f/ 
2. Aasociazione Italiana Agenti ái Cambio, Mi /i/ 
American Institute of Archltecta Foundation, Pittsburgh /e/ 
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AIAG 1« Aluminium-Induatrie-Aktien-Gesellschaft /d/ 
2. Aasociation Internationale des 
Assureurs contre la Gréle /f/ 
A.I.A.R.T, Associazione Italiana Ascoltatori Radiofonici e 
Telespettatori, R /i/ 
AIB 1. American Institute of Baking, Ch /e/ 
2. American Institute of Banking /e/ 
3. Anthracite Information Bureau, Newark /e/ 
4. Association des Industriels de 
Belgique, Br /f/ 
5. Association Internationale des Blanchisseries, P /f/ 
6. Associazione Italiana Bancaria /i/ 
AIBA 1. American Industrial Bankers Association /e/ 
2. Association of International Bordér Agencies /e/ 
A.I.B.E.S. Associazione Italiana Barmen e Sostenitori, Mi /i/ 
AIBGA Ali Island Banana Growers* Association, Kingston /e/ 
A.I.B.N.R.M. American Institute of Bolt, Nut and Rivet 
Manufacturers /e/ 
A.I.Br. Association des Ingénieurs sortis de l'Université 
Libre de Bruxelles /f/ 
A IC 1, Académie Internationale de la Céramique /f/ 
2, American Institute of Co-operation /e/ 
3. Army Industrial College /e/ 
4. Association Internationale de la 
Cpnfisérie /f/ = AIPC 
5, Associazione Italiana Cronometristi, R /i/ 
AICA 1. American-International Charolais 
Association, /US/ /e/ 
2. Association Industrielle, 
Commerciale et Agricole /f/ 
3. Association Internationale des 
Courtiers Aériens /f/ 
4. Associazione degli Industriali delle 
Conserve Animali, Mi /!/ 
5. Associazione degli Istituti dl Credito Agrario /i/ 
6. Australasian Institute of Cost Áccountants /e/ 
A.I.C.A.O. Association Industrielle, Commerciale et Agricole de 
l'Ouest, Nantes /f/ 
AICB Association of Insurance Company Buyers /e/ 
o 
A.I«C.C. Associazione Italiana del Commercio 
Chimico, Mi f U 
AICCP Association of Interstate Commerce 
Commission Practitioners /e/ 






A . I . C . S . 
A . I . C . U . 













A Z E S 
Association Internationale des Constructeurs de 
Matériel Aéronautique /f/ 
Association Interprofessionnelle des 
Constructeurs de Matériel d'Equipement Scientifique, 
/Francé/ /f/ 
Association Internationale des Constructeurs de 
Matériel Roulant, P /!/ 
1, Association of Insurance Committee Officers /e/ 
2. Associazione Italiana Consulenti di 
Organizzazione, Torino /i/ 
1, American Institute of Certified Public Accountants /e/ 
2. Associazione Italiana Concessionari 
Produzione Automobilistica, Mi /i/ 
Association Industrielle et Commerciale de la 
Savoie, Chambéry /f/ 
Ali India Co-operative Union /e/ 
1. Association of Institutional Distributors, W /e/ 
2. Land- und Hauswirt schaf11icher 
AuswBrtungs- und Informátionsdienst, /BRD/ /d/ 
Association Internationale de la Distribution 
des Produits Alimentaires, P /f/ 
1. Association Internationale de 
Distribution d'Eau, L /f/ 
2. Associazione Impiegati dell'Edilizia, R /i/ 
Ali-India Defence Employees* Federation /e/ 
Associazione Italiana Dottoresse in Medicina e 
Chirurgia /i/ 
Association Internationale des Étudiants 
en Agriculture /f/ 
Associated Independent Electrical 
Contractors of America, Dallas /e/ 
Associazione Imprese Elettriche Centro Italia, R /i/ 
Associazione Italiana Espositori Fiere, Mi /i/ 
Asociación Internacional de Estructuras 
Laminares /es/ 
Associazione Imprese Elettriche 
Meridionali, Napoli /i/ 
Associazione Imprese Elettriche 
Lpmbarde-Trentine-Emiliane, Mi /i/ 
1. Association Internationale des Usagers 
d* Embranchements Particuliers /f/ 
2. Associazione Imprese Elettriche del 
Piemonte, Torino /i/ 
Associazione Imprese Elettriche Siciliane, Palermo /!/ 
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Association Internationale des Étudiants en Sciences 
Économiques et Commerciales /f/ 
Associazione Imprese Elettriche della Toscana, Firenze /i/ 
Associazione Imprese Elettriche Vene-ko-Adriatiche, Venezia /i/ 
1. Associazione degli Istituti Finanziari /i/ 
2. Atomic Industrial Forum /e/ 
American Institute of Financial Brokers, Ch /e/ 
Association Internationale des Fabricants de 
Confiserie, P /f/ 
American Institute of Food Distribution /e/ 
Association Internationale dea Femmes Médecins /f/ 
American Institute of Fishery Research Biologists, 
Seattle /e/ 
Association Internationale des Fabricants de Superphosphate 
P /f/ 
American Institute for Foreign Trade /e/ 
Alliance of Individual Grocers, Woodford Green /e/ 
Association Internationale de Grands Magasins /f/ 
Ali-India Glass Manufacturera Federation /e/ 
1. Asociación Interamericana de Hoteles, Harrisburg /es/ 
2. Asociación Internacional de Hosteleria /es/ = AIH-
3. Association Internationale de l'HÖtellerie, P /f/ 
1. American Interprofessional Institute /e/ 
2. Associazione Idrotecnica Italiana /i/ 
3. Australian Insurance Institute /e/ 
Associazione Italiana degli Industriali deli' 
Abbigliamento, Mi /i/ 
Association Internationale des Interprétes de Conference, 
P /f/ 
American Institute of Industrial Engineers, 
Columbus /e/ 
Associazione Italiana fra gli Industriali Pastificatori /i/ 
Associazione Italiana Industriali Prodotti Alimentari, 
Mi / U 
American Institute for Imported Steel, NY /e/ 
Association Internationale d'Information Scolaire, 
üniversitaire et Profesrsionnelle /f/ 
Association Internationale des Juristes 
Démcnírates /£/ 
1. Association des Industries du Jute 
Européennes /f/ 
2, Association Internationale des Juges des Enfants /f/ 
1. American Institute of Laundering /e/ 
2. Asociación Interamericana de Locutores, /Panama/ /es/ 
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3. Associazione Industriale Lombarda, Mi /!/ 
4. Associazione Internazionale dei Lavoratori /i/ 
AILC Association of Life Insurance Counsel, /US/ /e/ 
A.I.L.I. Associazione deli* Industria Laniera Italiana, Mi /i/ 
A.I.M. 1, American Institute of Management /e/ 
2. Association of Industrial Machinery Merchants, 
Ltd, L /e/ 
A.I.M. and M.E. American Institute of Mining, Metallurgical /and 
Petroleum/ Engineers /e/ 
AIMBW American Institute of Men's and Boys' Wear /e/ 
A.I.M.E. = A.I.M. and M.E. 
A.I.M.M.E. = A.T.M. and M.E. 
AIMMPE = A.I.M. and M.E. 
A.-I.M.O. Ali-India Manufacturers' Organization, Bombay /e/ 
AIMPE Australian Institute of Marine and Power Engineers, Sy /e/ 
A.I.M.U. American Institute of Marine Underwriters /e/ 
AINL Association of Immigration and Nationality Lawyers /e/ 
AINP Association Internationale des Numismates 
Professionnels /f/ 
AINTUQ Ali-India National Trade Union Congress /e/ 
A«I,0, Associazione Italiana Ottici /i/ 
A.I.O.C. Anglo-Iranian Oil Company, L /e/ 
AIOCC Association Internationale des Organisateurs 
de Courses Cyclists., P /f/ 
AIODOT Aasociation of Intelligence Officers in the Department 
of Overseas Trade /e/ 
AIOM Association Internationale des Officiers de la 
Marchande /f/ 
AIOW Association of Independent Optical '.Vholesalers /e/ 
A IP 1, American Institute of Planners, Cambridge /e/ 
2. Associaqao Industrial Portuguésa /p/ 
3. Associazione Italiana della Palliceria, Mi /i/ 
A.I.P.A. Associazione Industriali Prodotti Alimentari, Mi /i/ 
AIFC Association Internationale des Ponts et Charpentes, Z /f/ 
AIPD Associated Industrial Photographic Dealers /e/ 
AIPE 1, American Institute of Park Executives /e/ 
2, Associazione Impiegati per l'Edilizia /i/ 
AIFH Association Internationale des Producteurs de l'Horticulture, 
Z /f/ 
/AIPPI Association Internationale pour la Protection 
de la Propriété Industrielle, Z /f/ 
A.I.P.R. Associazione Italiana per le Pubbliche 
Relazioni, R /i/ 






























2. Associazione Italiana Razzi, R / U 
American Institute of Real Estate Appraisers /e/ 
Ali-India Railwaymen's Federation /e/ 
Ali-India Radio Manufacturers• Association /e/ 
Associazione Italiana per le Relazioni Pubbliche, R /!/ 
American Industrial Rádium and X-Ray Society, Ch /e/ 
1, Agenzia Internazionale Spettacolo, R /i/ 
2, American Iris Society /e/ 
3, Association Internationale de la Savonnerie et de 
la Détergence /f/ 
t 
American Intitute of Supply Associations, W /e/ 
Associated Iron, Steel, and Brass Bressers of 
Scotland /e/ 
American Institute of Steel Construction, NY /e/ 
Association of Iron and Steel Engineers, 
Pittsburgh /e/ 
1. American Institute of Steel and Iron, NY /e/ 
2. Association Internationale des Syndicats d'Initiative 
et Groupements Similiaires, P /f/ 
3. Associazione Industrie Siderurgiche 
Italiane, Mi / V 
Associazione Imprese Stradali Italia Centrale, R /e/ 
Associazione Italiana per gli Studi di Mercato /i/ 
Arbeitsgemeinschaft Internationaler 
Strassenverkehrsunternehmer österreichs, Wi /d/ 
Associazione Italiana Selezionatori e 
Produttori Avicoli, R-Mi /i/ 
American Institute for Imported Steel /e/ 
Associated Iron and Steel Workera, /GB/ /e/ 
1. Afghan Institute of Technology /e/ 
2. Association /Francaise/ des Ingénieurs et 
Techniciena, Boulogne /Seine/ /f/ 
3. Association Internationale des Travailleurs /f/ 
American Institute of Timber Construction. /e/ 
Associazione Italiana Tecnico Economica del 
Cimento, R /i/ 
Associazione Italiana Traduttori ed Interpretl, R /!/ 
Associazione Italiana fra gli Importatori di 
Legname /i/ 
American Institute of Tack Manufacturers /e/ 
Associazione Italiana Tecnioi Pubblicitari /i/ 
Associazione Italiana Tecnici del Suono, R /i/ 
Association Internationale de la Teinture Textile, F /f/ 































1, Aero Insurance Underwriters /e/ 
2, American Insurance Union /e/ 
3, American Institute of Marine Underwriters, NY /e/ 
Associazione Internazionale degli Utilizzatori di Filati 
di Fibre Artificiali e Sintetiche /í/ 
International Union of Allied Industrial 
Workers of America /e/ 
American Institute of Wholesale Plumbing and 
Heating Supply Associations /e/ 
American Jersey Cattle Club /e/ 
Associate Jewelers, Inc. /e/ 
Association of Jute Spinners and Manufacturera 
/Scottish/ /e/ 
Association on Japanese Textiles, NY /e/ 
Amsterdamsche Juweliers Vereeniging /ne/ 
American Jeweled Watch Manufacturera' 
Association /e/ 
Advokátní Komora /c/ 
Ausfuhr-Kredit AG, F /d/ 
Amsterdamsche Kantorén Centrale /ne/ 
Skerbruk /s/ 
Association of Knitted Fabrics Manufacturers, 
/US/ /e/ 
Akustische und Kino-Gerate GmbH, Mü /d/ 
Állami Kisérleti Gazdaság /m/ 
American Knit Glove Association, Gloversville /e/ 
Association of Knitted Glove and 
Mitten Manufacturers /e/ 
Ausstellungs-Tagung für Chemisches 
Apparatewesen /d/ 
Aktieselskabet for Kemisk Industri /da/ 
Atomkraftkonsortiet KrSngede 
Aktiebolag, St /s/ 
Arbeiterkammer, Linz /d/ 
Amsterdamsche Kapperspatroonsbond /ne/ 
1.Algemene Kunstzijde Unie, Arnhem /ne/ 
2.Allgemeine Kunstseide-Union /d/ = A.K.U.. 
Aachener Kohlenverkaufs-Gesellschaft /d/ 
1. Andelslaget /no/ 
2. /Usines/ Adolphe Lafont /f/ 
1. American Landrace Association /e/ 
2. Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen 




























3. = AL of A 
Affiliated Ladies' Apparel Carriers' 
Association, Inc. /e/ 
Associación Libreros Anticuarios de la Argentina, BA /es/ 
Association of Licensed Automobile Manufacturers, /GB/ /e/ 
Ali American Cable Company /e/ 
Association of Life Agency Officers /e/ 
Association of Light Ali .efiners /and Smelters,/ 
Ltd., L /e/ 
American Leather Belting Association /e/ 
1. American Labor Conference on International 
Affairs /e/ 
2. American Life /Insurance/ Convention /e/ 
American Leather Chemists' Association /e/ 
Aluminium Company of Canada /e/ 
Associazione Ligure del Commercio Estero, Genova /!/ 
1. Air Line Communication/s/ Empolyees* Association, 
/US/ /e/ 
2. Associazione Lavori Costruzione Edilizia 
Agrária /i/ 
Aluminium Company of America /e/ 
1. Air Line Dispatchers* Association, /US/ /e/ 
2. Allied Linens and ^omestics Association, /US/ /e/ 
Associaziona Lombarda Dirigenti Aziende 
Industriali, Mi /!/ 
Allgemeine Deutsche Philips Industrie GmbH, Ha /d/ 
African Land Development Board, Kenya /e/ 
1. Association de la Libre Entrepriae /f/ 
2. Association Suisse des Entreprises de 
Contructions de Lignes Électriques 
Aériennes et Souterraines /f/ 
American Lithuanian Engineers and Architects 
Association /e/ 
Associazione Laureati in Economia e Commercio, R /!/ 
Societá Anonima Lombarda Fabbrica 
Automobili Romeo /i/ 
Associazione Latterie, Gelaterie e Affini, Mi /i/ 
Association of Land-Grant Colleges and Universities, 
/US/ /e/ 
Association of Local Government Financial 
Officers, L /e/ 
1. American Ladder Inatitute /e/ 
2. Arbetsledarinstitutet /s/ 
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4. Associazione Liberi Impiegati /i/ 
5. Automotive Lift Institute, /US/ /e/ 
6. Azienda Ligniti Italiane /i/ 
American Life Insurance Association /e/ 
Association of Life Insurance Counsel, /US/ /e/ 
Associazione Ligure Imprese Elettriche, Go /i/ 
Association of Life Insurance Medical Directors of 
America /e/ 
Associazione Lombarda Imprese Stradali, Mi /i/ 
Altmarkische Kettenwerke GmbH, B-Borsigwalde /d/ 
Algemeen Landbouw Syndicaat, Batavia /ne/ 
Állattenyésztés /m/ 
á ALDEPHI 
Associations des Lieutenants de Louveterie de 
Francé /f/ 
Associazione Lombarda Laureati della Industria, Mi /i/ 
1. American Lace Manufacturera' Association /e/ 
2. Asaociation of Limb Manufacturera' 
of America /e/ 
Association of London Master Tailors /e/ 
1, Amalgamated Lace Operatives of America /e/ 
2, Associated Locksmiths of .America /e/ 
3 , A A L A 
Associated Luncheonette Owners, Inc. /e/ 
1, Air Line Pilóta' Association, /US/ /e/ 
2. /Incorporated Society/ of Auctioneers and 
Landad Property Agents, /GB/ /e/ 
Algemeen Landbouw Syndicat in Nederlandsch 
India /ne/ 
International Air Line Stewards and 
Stewardesses Association, Ch /e/ 
Association of Lift Truck and Portable 
Elevátor Manufacturera /e/ 
Alumíniumipari Tervező Intézet, Bp /m/ 
Associazione Lariana Viaggiatori e Rappresentanti, Como /!/ 
1. Academy of Management, /US/ /e/ 
2. Aasicurazioni Mutue /!/ 
3. Assurances Mutuelles /f/ 
4. Muaterbau-Abteilung /d/ 
1. Acoustical Materials Association, /US/ /e/ 
2. Adhesive Manufacturera * Association,! /e/ 
3. Ambulance Manufacturera* Association, Ci /e/ 
4. American Machinery Association /e/ 




















6. American Ministerial Association /e/ 
7. American Monument Association /e/ 
8. Aréna Management | Managers' 
Association Inc., NY /e/ 
9 . Association Suisse des Moniteurs 
d'Auto-Écoles /f/ 
10. Automobile Manufacturers* Association, 
Detroit /e/ 
11. Automobile Manufacturers' Association, /CB/ /tf 
12. Incorporated Association of Assistant Maater9 in 
Secondary Schools, L /e/ 
Adhesives Manufacturers' Association of America /e/ 
Algemeene Maatschappij voor Administratie en 
Belegging, N.V. /ne/ 
Algemeen Middenstands Actie Comité, Utrecht /ne/ 
Archery Manufacturers* and Dealers* 
Association, /US/ /e/ 
1. Aircraft Manufacturers' Association, Inc. /e/ 
2. = AMAG' 
Azienda Monopolio Banane, R /i/ 
Állami Mezőgazdasági Birtokok /a/ 
Associated Master Barbers and Beauticians 
of America /e/ 
Association of Metropolitan Borough Engineers and 
Surveyors, L /e/ 
Art Matériái Board of Trade, NY /e/ 
National Association of American Business 
Clubs, High Point /e/ 
1, Agricultural Mortgage Corporation /e/ 
2, Aircraft Manufacturers' Council, US /e/ 
3, Amsterdamsche Middenstands Centrale /ne/ 
4, Art Material Club, Ch /e/ 
5, Association of Manejement Consultants, W /e/ 
1. Air Moving and Conditioning Association, /US/ /e/ 
2. America-Canada Trust Fund /e/ 
3. Arcbitectural Metál Craftsmen's Association, L /e/ 
NA n AMCBWMNA 
Aluminium Manufacturers' Credit Bureau, NY /e/ 
Amalgamated Meat Cutters and Butcher 
Workmen of North America, Ch /e/ 
Association of Manufacturers of 
Confectionery and Chocolate, NY /e/ 
Association of Manufacturers of Chilled 
Car V/he e ls, Ch /e/ 
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As9urance Mutuelle contre l'Incendie /f/ 
Amalgamated. Master Dairymen, Inc. /e/ 
Airlines Medical Directors' Association, 
/US/ /e/ 
Associazione Medici Dentisti Italiani, R /i/ 
Association des Médecins-Dentistes 
Spolaires Suisses /f/ 
1, Assistant Masters* Association, /US/ /e/ 
2. Association of Municipal Employers /e/ 
Apparel Manufacturing Executives' 
Association, NY /e/ 
Association of Managerial Electrical 
Executive, L /e/ 
American Macaroni Export Institute /e/ 
Amalgamated Machine, Engine and Iron 
Grinders* and Graziéra* Society /e/ 
Association of Mining, Electrical and 
Mechanical Engineers, Manchester /e/ 
1. Algemeen Mijnwerkersfonds /ne/ 
2. American Machine and Foundry Company /e/ 
Automatic Microfilm Information System /e/ 
Association of Mutual Fund Plan Sponsors, NY /e/ 
Audio Manufacturers' Group, L /e/ 
:
 Állami Mezőgazdasági Gépállomás | Gépközpont /m/ 
American Gas Association /e/ 
Association of Midwest Game and Fish 
Commissioners, Indianapolis /e/ 
American Milk Goat Record Association /e/ 
American Marine Hull Insurance Syndicate /e/ 
American Material Handling Society /e/ 
1. American Meat Institute /e/ 
2. American Movers* Institute, W /e/ 
3. American Mushroom Institute, Kennett Square /e/ 
4. Association of Medical Illustrators /e/ 
5. Associazione Maestri Italiani, R /i/ 
American Mutual Insurance Alliance /e/ 
American Marine Insurance Clearing House, NY /e/ 
Association Mondiale des Interprétes de 
Conférences Internationales /f/ 
American Measuring Instrument Company /e/ 
Aasociation of Mutual Insurance Engineers, Ch /e/ 
1. American Marine Insurance Forum, NY /e/ 
2. American Meat Institute Foundation, Ch /e/ 
American Independent Oil Company, Irán /e/ 
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Associazione Maitres Italiani Ristoranti e Alberghi /!/ 
Algemeene Middenstands Tentoonstelling /ne/ 
Amalgamated Moulders and Kindred Industries 
Trade Union /e/ 
Association of Master Lightermen and 
Barge Owners /e/ 
Associazione Meccanici ed Affini Metallurgici, 
Torino /i/ 
1. Associated Millinery Men, Inc. /e/ 
2. Azienda Minerali Metallici Italiani, R /!/ 
Automatic Music Operators* Association, Inc. /e/ 
American Overseas Petroleum Ltd /e/ 
Alkalmazott Mérnökök Országos Szövetsége, Bp /a/ 
Apbeitsgemeinschaft Möbeltransport e.V., Lübeck /d/ 
1. Arrondissement Mineralogique de Paris /f/ 
2, Azienda Metanodotti Padani, Mi /!/ 
1. Air Mail Pilots of America /e/ 
2. American Machine and Parts Association /e/ 
3. American Manganese Producers* Association, W /e/ 
4. Associated Motion Picture Advertisers,/US/ /e/ 
Asian Manpower Committee /ILO/ /e/ 
Associazione Medie e Piccole Industrie, R /i/ 
= A.P.I. 1. 
American Metál Repair Association /e/ 
Association of Missile and Rockét Industries, /US/ /e/ 
1, Aciéries et Miniéres de la Sambre /f/ 
2, Association of Messenger Services, /US/ /e/ 
3, Association of Metál Sprayers, Birmingham /e/ 
1, Artificer and Mechanical Staff Association /e/ 
2. Associated Manufacturers of Saddlery 
Accessories /e/ 
American Manganese Steel Company /e/ 
a ASCLU 
American Milking Shorthorn Society /e/ 
1. American Medical Technologists /e/ 
2, Asociación Mexicana del Trabajo /es/ 
1. Agricultural Machinery and Tractor 
Dealers* Association, L /e/ 
2. American Machine Tool Distributors' 
Association /e/ 
American Machine Tool Export 
Associates /e/ 
Allgemeiner Mőbeltransportverband, Wi /d/ 



























Agencia Mundial de Colaboraciones, 
M-Tanger /es/ 
Association of Marine Underwriters of the United States /e/ 
Arbeitsgemainschaft Müncbener 
Textilwarenhauser /d/ 
American Medical Women's Association /e/ 
Academy of Master Wine Growers, SF /e/ 
Associated Manufacturers of Washable Service 
Apparel /e/ 
Association of Manufacturers of Wood-Working 
Macbinery /e/ 
Association of National Advertisers, /US/ /e/ 
Associazione Nazionale fra gli Agenti 
di Assicurazione, Mi /i/ 
Associazione Nazionale Autoservizi in 
Concessione, R /i/ 
Army, Navy and Air Force Comforts 
Association /e/ 
Associazione Nazionale degli Agenti di Case di 
Origine di Caffé, Droghe e Coloniali /i/ 
Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo 
Trattatore, R /!/ 
Associazione Nazionale Artigiani deli' Abbigliamento, 
R /i/ 
Associazione Nazionale degli Agenti Generáli deli' 
Istituto Nazionale delle Assicurazioni /i/ 
1. Association Nationale des Avocats 
Ioscrita /f/ 
2. Associazione Nazionale Autieri d* Italia, R /i/ 
3. Associazione Nazionale Autonoleggiatori d'Italia, 
R / V 
Associazione Nazionale Agenti PubblicitA, Mi /i/ 
Associazione Nazionale Allievi Tecnici, R /!/ 
1. Associazione Nazionale Bancaria, R /i/ 
2. Associazione Nazionale Bieticoltori, R-Bologna /i/ 
Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond /ne/ 
Associazione Nazionale delle Banche Popolari, R /i/ 
1. Associazione Nazionale Cerealisti, Mi /i/ 
2. Atmospheric Nitrogén Corporation, /US/ /e/ 
American National Cattlemen's Association /e/ 
Associazione Nazionale Corridori Automobilisti 
Italian! /i/ 





























Administración Nációnál de Combustibles Alcohol 
y Portland, Mv /es/ 
1. Associazione Nazionale Commercianti Canapa /i/ 
2. Associazione Nazionale per il Controllo 
della Combustione, R /i/ 
Associazione Nazionale Case Commercio Estero, R /i/ 
Associazione Nazionale Coltivatori Diretti, R /i/ 
1, American National Cooperative Exchange /&/ 
2, Association Nationale du Commerce Extérieur, /Francé/ /f/ 
3, Associazione Nazionale Costruttori Edili, R /i/ 
Associazione Nazionale Case Esportatrici Fiori /i/ 
1, Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani, Mi /i/ 
2. Associazione Nazionale Carristi d'Italia, R /i/ 
Associazione Nazionale Case Import-Export /!/ 
Associazione Nazionale Coltivatori Italiani del Tabacco, R 
/i/ 
Associazione Nazionale Centrali Latterie 
Italiane, R /1/ 
Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo ed 
Accessori, Mi /i/ 
Associazione Nazionale Commercianti Gas 
Liquefatti, R /1/ 
Associazione Nazionale Cooperative Portabagagli, R /!/ 
Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee 
Oleaginose, R /!/ 
Associazione Nazionale Commercianti in Radio e 
Affini /!/ 
Asociación Nációnál de Afiliados, Mv /es/ 
Associazione Nazionale Dirigenti di Aziende 
Commercial!, R /i/ 
Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond /ne/ 
Asociación Nációnál de Broadcasters Uruguayos, 
Mv /es/ 
Asociación Nációnál de Industriales, Medellin /es/ 
Associazione Nazionale per la Difesa degli Interessi 
dei Commercianti di Automobili-Autorimesse /IJ 
Associazione Nazionale degli Industriali dei 
Interizi /!/ 
Associazione Nazionale degli Industriali del Laterizi, R 
/i/ 
Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro /i/ 
Associazione Nazionale Dirigenti Organizzazioni 
Vendite in Italia, Mi /i/ 



























Algemeene Nöderlandsch» jhomr.issiebank /ne/ 
Association Nationale des Experts-comptables 
Stagiaires, P /!/ 
Association Nationale d'JSxpansion Économique, 
/Francé/ /f/ 
Associazione Nazionale Enti Economici deli* 
Agricoltura /i/ 
Asociación Nációnál de Empleados de Farmacia, 
Caracas /ea/ 
Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevatori 
Proviciali delle Importé e dei Tesorieri degli 
Enti Locali, R /i/ 
Associazione Nazionale Esercenti 
Spettacoli Viaggianti, R / V 
American National Fur Breeders* Association /e/ 
Associazione Nazionale /Fasciata/ fra Industrie 
Automobilistiche /e Affini/, Torino /!/ 
Associazione Nazionale fra i Fabbricanti 
Imballaggi Metallici ed Affini, R /i/ 
Asociación Nációnál de Funcionarios del Poder 
Judicial, La Habana /ea/ 
Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori, R /i/ 
^Association Nationale des Huissiers de Francé /f/ 
Associazione Nazionale Installatori /i/ 
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, 
R /i/ 
Associazione Nazionale fra gli Industriali deli* 
Alimentazione Dolciaria, R /i/ 
Algemeen Nederlandsch. Ingenieurs Bureau, Arnhem /ne/ 
Associazione Nazionale deli' Industria Chimica, R /i/ 
1. Alaska Native Industries Co-operative 
Association, /US/ /e/ 
2. Associazione Nazionale degli Istituti 
di Credito Agrario /i/ 
Associazione Nazionale degli Industriali delle 
Conserve Alimentari Vegetali, R /i/ 
Associazione Nazionale Istituti Gase Popolari, R /iJ 
Associazione Nazionale Imprese Produttrici 
e Distributrici di Energia Elettrica, R - Mi /i/ 
Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche, Mi /i/ 
Asociación Nációnál de Importadores y Exportadorea 
de la República Mexicana /es/ 

































1, Associazione Nazionale delle Industrie Grafiche /!/ 
2. Associazione Nazionale Industriali Gas /i/ 
Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, 
Cartotecniche e Trasformatrici /!/ 
Associazione Nazionale Industriali Idrotermali, Mi /i/ 
Associazione Nazionale Industria Meccanica Varia ed 
'Affine, Mi - R /i/ 
Associazione Nazionale Importatori Motocicli e loro 
Parti Accessorie /i/ 
Associazione Nazionale Industriali Manufatturieri 
delle Pelll e del Guvio, Mi /l/ 
Associazione Nazionale Lavoratori Auzioni di 
Azienda, Mi /!/ 
Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana, 
Mi /V 
American National Live Stock Association /e/ 
Associazione Nazionale del Magistrati, R /i / 
1, Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond /ne/ 
2, Algemeene Nederlandsche Molenaarsbond /ne/ 
3, Associazione Nationale Maestri di Ballo /i/ 
Associazione Nazionale Medici Condotti /i/ 
Association Nationale des Mairea de Francé /f/ 
Associazione Nazionale Magazzini Generáli, R /!/ 
Associazione Nazionale Marinai di Italia, R /i/ 
Association Nationale des Négociants en Automobiles /f/ 
Algemene Nederlandse Onderwijzers Federatie /ne/ 
Algemeene Nederlandsohe Octrooi MaatschappiJ /ne/ 
Australian National Publicity Association /e/ 
Associazione Nazionale Piloti deli* Aviazione Civile, 
R /!/ 
Associazione Nazionale Pubblici Mediatori, Genova /i/ 
Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, Mi /i/ 
1. Algemeene Nederlandse Pluimveeteel-
vereniging, Rotterdam /ne/ 
2. Algemeene Nederlandsche Pluimveefokkers 
Vereeniging /ne/ 
Associazione Nazionale Risparmiatori Azionisti, Mi /i/ 
Associazione Nazionale per la Ricostruzione 
Italiana, R /i/ 
American National Retail Jewelers* Association, NY /e/ 
Associazione Nazionale Recuperi Tessili /1/ 
American Nutrition Society /e/ 
Association Nationale des Sociétés par Actions /f/ 
































1, Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia, R /!/ 
2. Associazione Nazionale Stenografi Italiani, R /!/ 
Australian National Standards Laboratory /e/ 
Asociación Nációnál de Trabajadores, S Salvador /es/ 
Associazione Nazionale Tecnici Enti Locali, Torino /i/ 
1, Associazione Nazionale Tapezzieri Italiani, Mi /i/ 
2, Associazione Nazionale Tributarlsti Italiani, R-AI1 /if 
Allgemeine Nahrungs- und Genussmittel-
Ausstellung in Köln /d/ 
anyaggazdálkodás /m/ 
American Optical Company /e/ 
1, Airdrome Owners* Association, /GB/ /e/ 
2, Association of Official Architects, L /e/ 
American Oxford Down Record Association /e/ 
American Overseas Fináncé Corporation /e/ 
Association of Operative Millers, /US/ /e/ 
Association of Officers of the Ministry of Labour /e/ 
Artisans Order of Mutual Protection, /US/ /e/ 
Association of Optical Practitioners, L /e/ 
Aircraft Owners* and Pilóta* Association, /US/ /e/ 
Associazione Ortioola Professionale Italiana /i/ 
American Orchid Society /e/ 
Agsociation of Official Seed Analysts, Beltsville /e/ 
1. Association of Officers of the Supreme Court /e/ 
2, Association of Oilwell Servicing Gontractors, 
/US/ /e/ 
American Office Supply Exportéra Association /e/ 
1, Association of Occupational Therapiats, L /e/ 





Atlantic and Pacific Tea Company, /US/ /e/ 
1. American Poultry Association /e/ 
2. American Pulpwood Association /e/ 
3. Architectural Photographers* Association, NY /e/ 
4. Association of Public Analysts, L /e/ 
Anglo-Palestine Agencies Ltd., Tel-Aviv /e/ 
Associazione Proprietari Allevatori Sport Ippici, 
Bologna /!/ 
1, Anglo-Palestine Bank /e/ 
2, Association Professionnelle des Banques, P /f/ 


























Aocredited Poultry Breeders* Federation of England 
apd Wales, Ltd., Dunnington /«/ 
1, Airport Operators Council, /US/ /e/ 
2, Algemeene Propaganda Commissie /ne/ 
3» Anglo-Paleatine Company /e/ 
4, Asiatio Petroleum Company /e/ 
5» Associated Pimiento Canners, /US/ /e/ 
6, Association of Priváté Camps /e/ 
7. • APCI 
American Petroleum Credit Aasociation, S Louis /e/ 
Amerioan-Portuguese Chamber of Commerce, /US/ /e/ 
Association of Pu}.p Consumers, Inc., NY /e/ 
1* Association of Plastic Cable Makers, L /e/ 
2. Association of Portland Cement Manufacturers, /US/ /e/ 
Assemblée des Présidents des Ch&mbres des Métiers de 
Francé /f/ 
Association of Pleaaure Craft Operators, 
Christleton /e/ 
All-Pakiatan Confederation of Labour, Karachi /e/ 
Association Permanente du CongrÓs de la Route /f/ 
Association Pro-Cbiropratique Suxsse, G /f/ 
Association of Professional Draftsmen, Detroit /e/ 
Asocia-fia a Produc&torilor fí Distribuitorilor de 
Eqergie Electricá, Bu /r/ 
1. Association of Pharmaceutical Employeea /e/ 
2, Association of Professional Engineers of Ontario /e/ 
1, American Photo-Engravers* Association /e/ 
2. Association of Professional Engineers of Alberta, 
Edmonton /e/ 
American Provisions Export Co. /Webb Aasociation/ /e/ 
Air Pilóta', Engineers* and Navigatora* Association of 
Canada /e/ 
Association pour l*Encouragement de la Productivité 
Agricole, P /f/ 
Association of Professional Engineers of the Province of 
Manitoba, Winnipeg /e/ 
Association of Professional Engineers of the Province of 
New Brunswick, S John /•/ 
Association of Professional Engineers of the Province of 
Ontario, T /e/ 
Association of Professional Engineers of Saskatchewan, 
Regina /e/ 
Ailiance des Producteurs, Exportateurs de Soie 
Artificielle /f/ 
























2. Association of Pacific Fisheries, /US/ /e/ 
3. Association of Puddlers and Forgemen of 
Great Britain /e/ 
Association of Playing Fields* Officers, 
N.Cubbington /e/ 
1. Aberdeen Proving Ground /e/ 
2. American Pewter Guild, Columbus /e/ 
3. American Platform Guild /e/ 
American Personnel and Guidance Association /e/ 
American Polled Hereford Association /e/ 
American Poultry and Hatchery Federation /e/ 
Arbeitsausschuss der Deutschen Photo-
wirtschaft, F /d/ 
Allgemeiner Postwertzeichenhandler-
-Verband, Ha /d/ 
1. American Petroleum Institute, NY /e/ 
2. Association Professionnelle des Industriels, 
/Qanada/ /f/ 
3. Associazione Piccole Industrie di Milano e 
Provincia /i/ 
4. Australian Planning Institute /e/ 
American Petroleum Industries Committee /e/ 
Fédération Internationale des Associations d'Agriculture-
-Apimondia, R /f/ 
Azienda Petroli Italo-Rumena /1/ 
Associazione Piemontese Imprese Stradali, Torino /i/ 
Association Patronale Italo-Canadienne /f/ 
Appliance Parts Jobbers Association, /US/ /e/ 
Associated Pot and Kettle Clubs /e/ 
Associations Professionnelles Libres /f/ 
American Patent Law Association, W /e/ 
Azperican Plánt Life Society, La Jolla /e/ 
1. Absorbent Paper Manufacturers' Association /e/ 
2. American Pharmaceutical Manufacturers* Association, 
NT /e/ 
3. Associated Plánt Manufacturers* Association /e/ 
4. Automatic Phonograph Manufacturers* Association, 
/US/ /e/ 
1. American Power Net Association, NL /e/ 
2» Association des Professionnels Navigants de 
l»Aviation, P /f/ 
3. Association du Personnel Navigant de l*Aviation /f/ 
Anglo-Persian Oil Company, L /e/ 




























Association of Priváté Office Personnel Agencies, 
/US/ /e/ 
Apothekers Vereeniging /ne/ 
Association of Professional Photogrammetrists, W /e/ 
1» American Paper and. Pulp Association, NY /e/ 
2» American Park Producers* Association /e/ 
3. American Public Power Association /e/ 
4. Asociación de Productores de Peliculas Argentxnas, 
BA /es/ 
International Association for the Promotion and 
Protection of Priváté Poreign Investments /©/ 
Australian Pulp and Paper Industry Technical 
Association /e/ \ 
Association of Publication Production Managerse /US/ /&/ 
American Pet Products Manufacturera' Association, 
NY /e/ 
American Pulp and Paper Mill Superintendenta' 
Association, NY /e/ 
Australian Primary Producers* Union /e/ 
Agsociaton of Petroleum Re-Refiners, Arlington /e/ 
1. American Public Relations Association /e/ 
2. Automotive Parts Rebuilders' Association, /US/ /e/ 
American Polish Rabbit Club /e/ 
All-Pakistan Railwaymen's Federation, Lahore /e/ 
American Prosthetic Research Laboratory /e/ 
Association for Planning and Régiónál 
Reconstruction, L /e/ 
Association of Puerto Ricán Workshops /e/ 
1, American Peach Society /e/ 
2, American Peat Society /e/ 
3, American Penstemon Society, Springvale /e/ 
4» American Peony Society /e/ 
5. American Pclnsettia Society, Mission /e/ 
6. American Pomological Society, East Lansing /e/ 
7. American Primrose Society, Kirkland /e/ 
Association des Producteurs de Semence du Canada /f/ 
Association of Postai Supervising Officers /e/ 
American Polled Shorthorn Society, Omaha /e/ 
1, Association of Printing Technologists /©/ 
2. Association of Priváté Traders, /GB/ /e/ 
Allied Printing Trades Council /e/ 
Associazione Produttori Tabacchi Italiani, R /1/ 
African Pyrethrum Technical Information Centre /e/ 





























Alumínium Plánt and Vessel Company /e/ 
Arbeitsgemeinschaft der Papier- und Pappenverarbeitenden 
Industrie, F /d/ 
Aasociation of Public Works Officials, /US/ /e/ 
Association of Public Wharfingers of the Port of 
London /e/ 
American Quarter Horse Association, Amarillo /e/ 
ApbetsrSd /s/ 
1. American Remount Association /e/ 
2. American Retailers' Association, S-Louis /e/ 
3. Associazione Ricostruzione |Rinnovamento 
Agricoltura, R /1/ 
4. Society of American Registered Architecta, Houston /e/ 
5. = A.R.B.A.2< 
American Retail Association Executives /e/ 
Allgemeine Rechtsschutz - Versicherungs - AG, Dü /d/ 
Association of Railroad Advertising Managers, Ch /e/ 
Arabian-American Oil Company, NY /e/ 
Aguntorakennustuotannon Valtuuskunta /suo/ 
1, American Rabbit Breeders' Association /e/ 
2, American Road Builders' Association, W /e/ 
3. American Romney Breeders* Association, Corvallis /e/ 
4. Associated Retail Bakers of America, Ch /e/ 
Aciéries Réunies Burbach, Eich, Dudelange /f/ 
Arbeiterkammer, Wi /d/ 
Association of Radio Battery Manufacturers, /GB/ /e/ 
1. Ambtenaren Rijwiel Centrale "Holland", 
Deventer /ne/ 
2. Annual Report Council, NY /e/ 
3. Associated Retail Confectioners of North 
America,. Ch /e/ 
1, American Retail Coal Association, Ch /e/ 
2, American Rice Growers' Cooperative Association /e/ 
3, Association of Railway Claim Agents /e/ 
Association of Reserve City Bankers, /US/ /e/ 
American Rabbit and Cavy Breeders' Association /e/ 
American-Russian Chamber of Comrnerce /e/ 
Architectural League, /US/ /e/ 
Asociación de Realizadores de Corto Metraje, BA /ea/ 
Applied Radiation Corporation, /US/ /e/ 
Anglo-Russian Co-operative Society, L /e/ 
Associated Retail Confectioners of the United 
States /e/ 
































2. Association Rhin - et - Danube /f/ 
American Rabbit Dealera' Association /e/ 
American Racing Drivers* Club /e/ 
Armament Research and Development Establishment, 
/GE/ /e/ 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kinderwagen-Hándler 
GmbH, Köln /új 
Admiralty and Royal Dockyards Technical Officers' 
Association /e/ 
Association of Records Executives and 
Administrators, /US/ /e/ 
Association of Real Estate Syndicators, Rí /e/ 
1, American Retail Federation /e/ 
2. American Rose Foundation /e/ 
American Rice Growers* Cooperative Association /e/ 
Association for Research in Growth 
Relationship, /US/ /e/ 
Atperican Rock Garden Society, Ho-Ho-Kus /e/ 
1. Air Conditioning and Refrigeration Institute, W /e/ 
2. Aluminium Roofing Institute /e/ 
Asphalt Roofing Industry Bureau, /US/ /e/ 
Air-Conditioning and Refrigeration Industry 
Safety Committee, /US/ /e/ 
American Registry of Inhalation Therapists /e/ 
árjegyzék /m/ 
Arkansas Louisiana Gas Company /e/ 
Aero Research Ltd /e/ 
Associazione Regionale Ligure Imprese Stradali, 
Genova /i/ 
Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij /ne/ 
American Records Management Association, Burbank /e/ 
Associazione Armatori Liberi, Go /i/ 
American Rolling Mill Company, Middletown /e/ 
American Rack Merchandisers' Institute /e/ 
American Railway Master Mechanics' Association /e/ 
Association of Rhodesián and Nyasaland 
Industries /e/ 
Asian Régiónál Organization of the International 
Confederation of Free Trade Unions /e/ 
Annual Report Producere' Council, /US/ /e/ 
American Registry of Physical Therapists /e/ 
1. American Rhododendron Society, Porfcland /e/ 
2. American Rockét Society /e/ 
3. American Rose Society /e/ 
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4. Amsterdamsche Rij~Societeit /ne/ 
Ateliera MétallurgiqueB Réunies S.A. /f/ 
American Rambouillet Sheep Breeders' Association /e/ 
Association of Railway Superintendents of Bridges and 
Buildings /e/ 
Association of Roller and Silent Chain 
Manufacturers /e/ 
Association of Road Surface Dressing Contractora, 
L /a/ 
1. Allgemeine Rundfunk-Technik, Bielefeld /d/ 
2. Antriebs-und Regeltechnik GmbH, Heidelberg /d/ 
American Radio Telegraphists* Association /e/ 
Association of Road Traffic Sign Makera, L /e/ 
Anglo-Ruasian Trade Union Committee /e/ 
1. American Railway Union /e/ 
2. Australian Railways Union /e/ 
Algemeen Reclame en Uitgevers Bedrijf, Schiedam /ne/ 
áruforgalmi /®/ 
Arthur Vining Davia Corporation, /US/ /e/ 
1. Air-Conditioning and Refrigeration Wh.olesalers, 
/ W /e/ 
2. Association of Refrigerated Warehouses /e/ 
1, Accomandita Semplice /í/ 
2, Action Syandicale /f/ 
3. Adamovaké Stroáírny /c/ 
4. Agricultural Society /e/ 
5, Aktieselskab /da/ 
6. Avicultural Society /e/ 
1, Accíón Sindical Argentina, BA /es/ 
2, Actuarial Society of America /e/ 
3, American Shorthorn Association, Omaha /e/ 
4, American Sightaeeing Association /e/ 
5, American Society for Abraaives /e/ 
6, American Society of Appraisers, W /e/ 
7, American Society of Auctioneers, S Louis /e/ 
8, American Soybean Association, Hudson /e/ 
9, American Stockyards Association /e/ 
10,Army Signal Association, W /e/ 
11,Associated Stenotypists of America /e/ 
12,Australian Society of Accountants /e/ 
13,Aviation Services Association, W /e/ 
ír 
Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Arzte, /BRD/ /d/ 
Associazione ^indacale fra le Aziende del Credito, 
























American Society of Association Executives /e/ 
American Society of Architectural Hardware 
Consultants /e/ 
American Society of Animál Production, Lafayette /e/ 
Associazione Sindacali Autonomi Rappresentanti 
Commercio e Industria, Palermo /i/ 
American Smelting and Refining Company /e/ 
Association des Syndicats Autonomes Vaudois et 
Valaisens /f/ 
1, Acción Sindical Bolivianá, La Paz /es/ 
2, Algemeene Stucadoorsbond /ne/ 
3. Amalgamated Society of Brassworkers, /GB/ /e/ 
4. Arbeitsgemeinschaft für soziale Betriebsgestaltung, 
Heidelberg /d/ 
5« American Shorthorn Breeders* Association /e/ 
6, American Southdown Breeders* Association /e/ 
7, Association of Ship Brokers and Agents /e/ 
8, = ASAr 
o. 
American Society of Body Engineers, Detroit /e/ 
Allmanna Svenska Boktryckarförening /s/ 
Advisory Service for the Building Industry, L /e/ 
Association sans But Lucratif /f/ 
Amalgamated Society of Boot and Shoe Makers and 
Rqpairers /e/ 
1, Amalgamated Society of Coopers /e/ 
2. American Silk Council /e/ 
3« American Stores Company /e/ 
4, Anatomy Study Cards Company, NY /e/ 
5, Associated Sandblaating Contractors, /US/ /e/ 
6, Associated Ship Chandlers /e/ 
American Standard Chinchilla Association /e/ 
Automobile Seat Cover Association of America /e/ 
American Swiss Chamber of Commerce /e/ 
Associated Stamp Clubs of the Chesapeake Area /e/ 
Association of Safety Council Executives, /US/ /e/ 
Association des Secrétaires Comrnerciaux de l*Est, 
Nancy /f/ 
American Sugár Cane League of the United States of 
America /e/ 
American Society of Chartered Life Underwritera /e/ 
1, Association of Sprocket Chain Manufacturers /e/ 
2. Association of Steel Conduit Makers, 
Birmingham /e/ 
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A8.Com. Associazione Commercianti /i/ 
ASCOT Associazione Nazionale della Societö. Concessionarie 
Telefoniche, R /!/ 
ASCOT Franqe Association Communautaire de Techniciens en Publicité, 
P / * / 
ASCOT Internationale 
Association Internationale de Conseila, Organisateurs et 
Techniciens en Publicité, P /f/ 
ASCRA 1. American Standard Chinchilla Rabhit Aasociation, 
Sbawertown /e/ 
2• Associazione Sindacale Comunitá Regionale 
Artigiana /i/ 
ASCS American Society of Corporate Secretaries /e/ 
ASD 1, Association of Steel Distributors, /US/ /e/ 
2. Association Suisse des Décorateurs-
étalagiatea, Z /f/ 
ABDA 1, American Safe Deposit Association, N Haven /e/ 
2, American Seafood Distributors* Association /e/ 
3« American Stamp Dealers* Association /e/ 
Asda Association Suisse des Détaillants en Alimentation /f/ 
A S D E American Society of Danish Engineers /e/ 
ASDJ American Sooiety of Disk Jockeys /©/ 
ASE I, Abteilung Stahl und Eisep, /BRD/ /d/ 
2, Ali-Steel Iquipment, Inc. /e/ 
3. American Stock Exchange, NY /e/ 
ASEA 1. Allaanna Svenska Elektriska Aktiebolaget, 
V^sterSs /a/ 
2« Associazione Spedizionieri e Autotrasportatori, 
Varese /i/ 
ASEB Aasociation Suisse áes Employés de Banque /f/ 
ASEBfí Association of Senior Engineers of the Bureau of 
Ships, /US/ /e/ 
ASEO American Sooiety of European Ghemiata and Pharmaciata, 
NY /e/ 
ASEE Aasociation of Superviaing Electrical Engineers, L /e/ 
ASEF Aasociation of Stock Exchange Firma, /US/ /e/ 
ASEPEIT Asaociation Scientifique Européenne pour la Préviaion 
Économiqu® A Moyen et Long Terme, Br /f/ 
ASF Aasociation of State Forestera, /US/ /e/ 
ASFA American Steel Foundrymen'a Association /e/ 
ASFB Amalgamated Society of Farriers and Blacksmiths, /GB/ /e/ 
ASFMRA American Society of Farm Managere and Rural Appraisers /e/ 
ASFP Aasociation Saisae dea Fabricanta de Pivotagea /f/ 
































Associated Seed Growers, N Haven /e/ 
1. American Shire Horse Aasociation /e/ 
2. American Suffolk Horse Association, Lynden /e/ 
American Society of Heating and Air-Conditioning 
Engineers, NY /e/ 
American Saddle Horse Breeders* Association /e/ 
1, Alaska Salmon Industry, /US/ /e/ 
2, Associazione Serica Italiana, Mi /i/ 
1. American Society of Industrial Auctioneers, /e/ 
2. American Stone Importéra' Association /e/ 
3. = ASSONIME 
Associazione Svizzera degli Impiegati di Banca /i/ 
American Society of Industrial Designers, Detroit /e/ 
1, American Society of Insurance Management /e/ 
2. Associazione per lo Sviluppo deli' Industria nel 
Mezzogiorno, R ,/i/ 
Associazione tra le Societá Italiane per Azioni /!/ 
American Society for Industrial Security /e/ 
Aktiebolag Svenska KolonialgrossiSter /s/ 
Action avec les Sans - Logis de l'Agglomération 
Parisienne, P /f/ 
Ameyican Society of Lubrication Engineers, Ch /©/ 
= A.S.L.E.F. 
Association of Street Lighting Erection Contractors, L /e/ 
Associated Society of Locomotive Engineers and 
Firemen, L /e/ 
American Savings and Loan Institute /e/ 
Amalgamated Society of Litbograpbic Printers, 
Rusbolme /e/ 
a A.S.L.E. 
Amalgamated Society of Leather Workers, /US/ /e/ 
Aktibnagemeinschaft Soziale Marktwirtschaft /d/ 
American Ski Manufacturera Association /e/ 
Association of State Mediátion Agencies /e/ 
American Spring Manufacturera* Export Association 
/Webb Associatioq/ /e/ 
American Supply and Machinery Manufacturera* 
Association /e/ 
Association Suisse des Marchands de Matériaux 
ds Construction /f/ 
Association Suisse des Maítres Opticiens /f/ 
1, Amerioan Society of Medical Technologists, Houston /e/ 
2. Association Suisse des Maitrea Tapissiers-Décorateurs et 
des Maisons d'Ameublements /f/ 





























American Society of Naval Architects and Marine 
Engineera /e/ 
Aaaociazione Nazionale Funzionari Giudiziari 
Laureati e Laureandi, R /i/ 
1, Sbolanda Svenska Lantbrukaproducentförbund /a/ 
2, Acción Sindical PanameTía, Panama City /ea/ 
3, American Society of Photogrammetry, W /e/ 
4, Aasociation Suiase de Publicité /f/ 
1, American Society for Personnel Adminiatration /e/ 
2, American Society of Practising Architects /e/ 
3» Aasociation Suiaae dea Propriétairea d'Autocamions /f/ 
4. Auatralian Sugár Producera' Aasociation /e/ 
Aasociation Suiase pour le Plan d'Aménagement National /f/ 
American Society of Professional Biolögista, College 
Park /e/ 
1, American Sheep Producera' Council /e/ 
2, American Shetland Pony Club /e/ 
3, Anglo-Saxon Petroleum Company /e/ 
American Soda Pulp Export Aaaociaton /e/ 
Asaociation Suiaae dea Profesaionnela de 
l'Epuration dea Eaux /f/ 
Aasociation Suiase dea Professeura de Golf /f/ 
Associated Serum Producera, Inc. /e/ 
1, American Society of Planning Officiala, Ch /e/ 
2. Aaaociazione per lo Studio della Pubblica Opinione, 
Trieste /i/ 
Aasociation of Sugár Pruducera of Puerto Rico /e/ 
American Society of Plánt Taxonomista, Chapel Hill /e/ 
American Society for Quality Control, NY /e/ 
American Society of Queationed Document Examinera /e/ 
American Shropahire Regiatry Aasociation /e/ 
American Satin Rabbit Breeders' Aasociation /e/ 
American Society of Real Estate Counselora /e/ 
Aluminium Smelters Research Institute, /US/ /e/ 
American Society of Rangé Management /e/ 
Aipalgamated Society of Railway Servants /e/ 
1. Arbeitsgemeinschaft der Schulhuch-
aortimenter, /BRD/ /d/ 
2. Aasociation Suiaae dea Sélectionneurs /f/ 
Aaaociazione Nationale fra i Produttori di Alimenti 
Zootecnici, Mi /i/ 
Aaaociazione Agenzie e Studi Tecnici di Pubblicitá, 
Mi /i/ 




























Associazione Italiane Commercianti Grossisti 
Banane, R /i/ 
American Section of the Société de Chimie 
Industrielle /e-f/ 
Association of Summer Session Deans and Directors, /US/ /e/ 
1. American Society of Safety Engineers, Ch. /e/ 
2. American Society of Swedish Engineers, NY /e/ 
Association of Supervisory Staffs, Executives and 
Technicians, L /e/ 
Associazione Italiana Fabbricanti Seterie, Como /i/ 
Associazione Italiana del Commercio Chimico, R /i/ 
Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito, Mi /i/ 
Associazione Industrie Siderurgiche Italiane, Mi - R /i/ 
Association de l'Industrie Laitiére de la 
Communauté Européenne, P /f/ 
Associazione Industriale /i/ 
Association Internationale des Selectionneurs 
Professionnels pour la Protection des Obtentions 
Végétales /f/ 
Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termici 
e di Ventilazione, Idrici, Sanitari, Elettrici, Telefonici 
ed Affini, Mi /i/ 
Associazione Italiana Industriali Jutieri, Mi /i/ 
Association of Shopfront Section Manufacturers, L /e/ 
Associazione Bancaria Italiana /i/ 
1, Associazione Italiana fra gli Industriali della 
Carta, Cartoni e Paste per Carta, Mi - R /i/ 
2. Associazione Nazionale dei Fabbricanti di Carta ed 
Affini, R / U 
Associazione deli' Industria Italiana del Cemento, deli' 
Amianto-cemento, della Calce e del Gesso, R /i/ 
Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e 
degli Abrasivi, Mi /i/ 
Associazione Nazionale dei Commercianti del Vetro e della 
Ceramica, R /i/ 
= Assindustria 
Associazione Regionale fra gli Industriali Conciatori della 
Lombardia, del Veneto e deli' Emilia, Mi /i/ 
Associazione deli* Industria Campana delle Conserve 
Alimentari Vegetali, Napoli /i/ 
Associazione Nazionale dei Commercianti di Ferro, 
Acciaio, Metalli, Ferramenta e Affini, R /i/ 
Associazione Nazionale delle Fonderie, Mi /i/ 
Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomm^ ., 
























Associazione Nazionale deli* Industria Laniera 
Italiana, Mi / U 
Associazione Italiana Lattiero-
-Casearia, R /i/ 
Associazione Nazionale deli* Industria Olearia, dei 
Grassi, Saponi e Affini, R-Mi /i/ 
Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Olii da 
Semi, R /i/ 
Associazione Industriale Lombarda, Mi /i/ 
Associazione deli* Industria Marmifera Italiana e delle 
Industrie Affini, R /i/ 
Associazione Nazionale Industrie Metalli non Ferrosi, 
R-Mi / V 
Associazione Italiana fra gli Industriali Molitori /i/ 
Associazione Nazionale fra Costruttori Navi Alto Mare, R 
/ u 
Associazione fra le Societa Italiane par Azioni, R-41i /i/ 
Associazione Nazionale degli Armatori e degli 
Industriali della Peaca e Affini, R /i/ 
Associazione Italiana deli* Industria delle Materie 
Plastiche e delle Resine Sintetiche, Torino /!/ 
Associazione fra Operatori per lo Sviluppo degli Scambi 
Internazionali, R /i/ 
Associazione Nazionale Industrie j Industriali deli' Ottica, 
Meccanica Fine e di Precisione, Mi /i/ 
Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, R /i/ 
Associazione Nazionale fra gli Industriali dello 
Zucchero, deli* Alcool e del Lievito, Genova-R-Ferrara /i/ 
American Suffolk Sheep Society /e/ 
1. American Society for Steel Treating, Cl /e/ 
2. Association of Social Science Teachers, /US/ /e/ 
Associazione Nazionale Costruttori Macchine par 
Ufficio, Mi-R /i/ 
Apton Society Trust, /GB/ /e/ 
1, American Seed Trade Association /e/ 
2, American Society of Technical Appraisers /e/ 
3, American Society of Travel Agenta, NY /e/ 
4, American Spice Trade Association /e/ 
5, American Steamship and Tourist Agents 
/Association/ /e/ 
6, American Surgical Trade Association /e/ 
1, American Society of Teachers of Dancing /e/ 
2. American Society of Training Directors /e/ 
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American Society of Tool Engineers, Detroit /e/ 
Association Suisse des Techniciens-Géométres, Z /f/ 
American Steel Tire Manufacturers* Association /e/ 
American Society of Tool and Manufacturing Engineers, 
Detroit /e/ 
Association of State and Territorial Nutrition 
Directors, /US/ /e/ 
Anglo-Soviet Trades Union Committee /e/ 
Amalgamated Society of Textile Workers and Kindred 
Trades /e/ 
1. Acción Sindical Uruguaya, Mv /es/ 
2. Amalgamated Stevedores' Union, /US/ /e/ 
3. American Snowshoe Union /e/ 
4. Arbeitsgemeinschaft Selbstándige Unternehmer 
/ BRD/ / d/ 
1. American Society of Women Accountants /e/ 
2. American Steel Warehouse Association /e/ 
Amalgamated Society of Woodcutting Machinists, 
Manchester /e/ 
Amalgamated Society of Wood Workers /e/ 
American Stock Yards Association /e/ 
1. Advertising Typographers Association of America /e/ 
2. Alberta Teachers* Association /e/ 
3. American Tree Association, W /e/ 
4. American Tunaboat Association /e/ 
5. Amusement Trade Association, Thames Ditton /e/ 
6. Army Transportation Association /&/ 
7. Associazione Tecnica deli' Automobile, Torino /i/ 
8. Associazione Trucco e Acconciatura /i/ 
Advertising Typographers' Association of America 
/Inc./ /e/ 
American Trade Association for British Woolens /e/ 
Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba, 
La Habana /es/ 
American Trade Aasociation Executives, W /e/ 
Austria Tabakeinlőse- und Fermentationsgesellachaft 
/d/ 
Automotive Trade Association Managers, /US/ /e/ 
Associazione Tecnici ed Artisti della Pubblicitá, 
Mi /i/ 
Allied Trades of the Baking Industry /e/ 
1. Aslan Technical Conference on Co-operation /ILO/ /©/ 
2. Associazione Tecnici del Colore /i/ 





























4. Azienda Tramvie e Autobus del Comune di Roma /i/ 
Asaociation of Teachers in Colleges and Depertments of 
Education, L /e/ 
Associated Third Class Maii Users, /US/ /e/ 
Association of Tar Distillera, L /e/ 
American Train Diapatchera' Association, Ch /e/ 
Asociación Técnica de Derivados del Cemento /es/ 
Association of Teachers of Domestic Subjects, L /e/ 
Association of Technical Employees, /US/ /e/ 
Allgemeine Transportgeaellachaft, /BRD/ /d/ 
American Tanning Extr&ct Manufacturers* Asaociation /e/ 
Associazione Tecnici Nevali /i/ 
1. American Type Foundera, Inc./e,/ 
2. Association des Traducteurs de Francé, P /f/ 
Associazione dei Tecnici per la Formazione 
Aziendale, R /i/ 
American Turpentine Farmers' Association Cooperative /e/ 
Association of Toy and Fancy Goods Factors, L /e/ 
Association of Track and Fleld Statisticians, L /e/ 
1. Association des Techniclens de Genéve /f/ 
2. Association Technique /de l*Industrie/ du Gaz /en.Francé/, 
P /f/ 
August Thyssen-Hütte AG, /BRD/ /d/ 
Algemeene Tentoonstelling Handel-, Industrie en 
Huishoudkunde /ne/ 
1. American Toy Institute /e/ 
2. American Trousers Instituta /e/ 
3. Asbestos Textile Institute, /US/ /e/ 
4. Asphalt Tile Institute /e/ 
5. Association of Technical Institutions /e/ 
6. Associazione Tarmoalettriea Italiana, Torino /i/ 
7. Associazione Trafilieri Italiani, Mi /i/ 
Asaociation Technique Internationale des Bois 
Tropicaux /f/ 
Association Technique de l'Importation du 
Charbon /f/ 
Associazione Teasiture Italiane F'ibre Artificiali 
/e Sintetiche/, Mi /i/ 
Association Technique de l»Industrie Papetiére, P /f/ 
Adirondack Trail improvement Society /e/ 
American Tariff League, NY /e/ 
Organizzazione-. Organizzazione Amministrativa - Tecnica -
Legale - Asaícurazia, Cremona /i/ 
































1. Associated Tobacco Manufacturers, /US/ /e/ 
2. Association of Teachers of Mathematics, 
Leicester /e/ 
3. Automatic Telephone Manufacturing Co. /e/ 
American Textile Machinery Association /e/ 
Alloy Tank Manufacturers' Gouncil /e/ 
American Tire Manufacturers* Export Association /e/ 
Academy of Teachers of Occupations, /US/ /e/ 
American Tung Oil Association /e/ 
Association de Traducteurs et Reviseurs des Organisations et 
Conferences Gouvernementales /f/ 
American Trade Press Clipping Bureau, NY /e/ 
Association of Touring and Producing Managers, L /e/ 
Arbeitsausschuss Transport-Rationalisieruug, P /d/ 
American Toy Retailers' Association, Evanston /e/ 
Association Nationale des Tisseurs de Rayonne et de 
Soie, Br /f/ 
Association of Theatre Screen Advertising Companies, Ch 
/a/ 
Association of Track and Structure Suppliers, Gh /e/ 
American Tin Trade Association /e/ 
Association Technique pour la Turbine k Gaz, P /f/ 
Amalgamated Typefounders* Trade Society, L /e/ 
African Trade Union Confederation /e/ 
1. Abwassertechnische Vereinigung /d/ 
2. Amsterdamsche Tandartsen-Vereeniging /ne/ 
3. Autómobi1-Treuhand-Verband, /BRD/ /d/ 
Amalgamated Textile Warehousemen /e/ 
1. Allied Underwear Association, /US/ /e/ 
2. Associated Unions of America /e/ 
Amalgamated Union of Asphalt Workers, /US/ /e/ 
Amalgamated Union of Building Trade Workers, L /e/ 
All-Union Central Council of Trade-Unions, 
Moscow /e/ 
Amalgajnated Union of Cooperative Employees, 
Manchester /e/ 
Association des Universitaires d*Europe /f/ = AEUG 
Amalgamated Union of Foundry Workers, /GB/ /e/ 
Ausstellungs- und Messe-Ausschuss /der Deutschen 
Wirtschaft/, /BRD/ /d/ 
Alliance Universelle des Ouvriers Diamantaires, 
Antwerpen /f/ 
Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e 
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Arbeiterunion Schweizeriacher Transportanges te liter /d/ 
Associazione Italiana Utenti Telefono /l/ 
Autó- óa Alkatrészkereakedelmi Vállalat, Bp /m/ 
Autó Transport, Rijeka /h/ 
Autóvillamossági Felszerelések Gyára, Bp /m/ 
= A.A.U.W* 
Association of University Women Teachera /e/ 
Arbeidetsverzekering /ne/ 
Állami Vállalat /a/ 
1. Aan- en Verkoopbureau van Akkerbouwproduoten, Gra /ne/ 
2. Algemeen Verbond van Accountanta /ne/ 
Association of Voluntary Agencies for Rural Development /e/ 
Aaphalt and Vinyl Asbestos Tile Institute, /US/ /e/ 
1. Algemeene Volkacredit Bank /ne/ 
2. Co-öperatief Aardappelmeelverkoopbureau der 
Verenigde Boerenfabrieken /ne/ 
Algemeene Vereeniging voor Bloembollen - Cultuur /ne/ 
Association of Vermiculite Exfoliators, Ltd, L /e/ 
Allmánna Valmansfőrbundet /s/ 
Algemeene Vereeniging van Griendhout- en Teenbedrijven /ne/ 
Algemeen Verbond van Handarbeiders-organisaties /ne/ 
1. Asociación Vinadores Iberos /es/ 
2. Association of Veterinary Inspectors /e/ 
Állami Villamosmüvek Részvénytársaság, Bp /o/ 
Allgemeine Vereinigung der Kraft-Fahrzeugfahrer e.V., Mü /d/ 
Associated Veterinary Laboratories, East S. Louis /e/ 
Automatio Vending Machine Association, L /e/ 
Algemeene Vereniging voor Maritieme Bedienden, /Belgle/ 
/ v V 
Algemeene Vereeniging van Nederlandsche IJzergieterijen 
/ne/ 
Algemeene Vereeniging van Ondernemers in het 
Autó-, Taxi- en Luxeverhuurbedrijf /ne/ 
American Veneer Package Asaociation /e/ 
Arbeitagemeinschaft Deutscher Energieversorgungsunternehmen 
zur Vorbereitung der Errichtung eines Leistungs-yersucha-
Reaktora, /BRD/ /d/ 
A.V. Roe Ltd. /US/ /e/ 
Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust 
van Sumatra /ne/ 
American Vacuum Society /e/ 
Algemeene Vereeniging van Tuiznaadtelers in Nordbolland, 
Hoorn /ne/ 























Algemeen Verbond van het Peraoneel van Telegraaf, 
Telefoon en Verkeerswegen, Br /vl/ 
Auskunftsdienat für Verkauf und Werbung, /BRD/ /d/ 
Antilliaans Verbond van Werknemera Verenigingen /ne/ 
Algemeene Vereeniging voor de Teelt en Handel in 
Zaizaad en Pootgoed /ne/ 
1. Aluminium Warea Aasociation /US/ /e/ 
2. American Warehousemen's Aasociation /e/ 
3. American Watch Aasociation /e/ 
4. American Waterfowl Association /e/ 
5. American Wine Association, NY /e/ 
6. Aviation /Space Writers' Association, Jenkintown /e/ 
Associated Women of the American Farm Bureau 
Federation /e/ 
Automobile Workers of America, International Union, 
United /e/ 
American Warehousemen's Association, Merchandise Division 
/e/ 
Apparatewerke Bayern, Dachau /e/ 
1. Agricultural Wages Committee, /GB/ /e/ 
2. American Watershed Council /e/ 
3. American Wool Council /e/ 
Association of Wireless and Cable Telegraphists /e/ 
Automotive Warehouse Distributors* Association, 
/US/ /e/ 
Aluminium Window and Door Manufacturers* 
Association, /US/ /e/ 
Automobilwerke Eisenach /d/ 
American Wood Fabric Institute /e/ 
Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft /d/ 
American Wholesale Horticultural Dealera* 
Association, NY /e/ 
1, American Watchmakers* Institute, Detroit /e/ 
2, Architectural Woodwork Institute, Ch /e/ 
3, Associated Warehouses, Inc. /e/ 
American Washer and Ironer Manufacturers* 
Association /e/ 
Alumínium Workers' International Union, /US/ /e/ 
Arbeitsgemeinschaft Werbeagenturen und 
Markétingberatung, /BRD/ /d/ 
1. Aluminium Window Manufacturers' Association, 
/US/ /e/ 
2. American Walnut Manufacturers* Association /e/ 
3. American Weldment Manufacturers* Association /e/ 
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A.W.M.O. Aasociation of Wholesale and Manufacturing Opticians, 
/GB/ /e/ 
AWMOAI Affiliated Washing Machine Operators* Association, 
Inc. /e/ 
AWP Angostura-Wuppermann Corporation /e/ 
A.W.P.A. American Wood Preservers* Association, W /e/ 
AWPI American Wood Preservers* Institute, Ch /e/ 
AWRBIAC Arkansas-White-Red Baains Interagency Committee /e/ 
AWRT American Women in Radio and Televiaion, NY /e/ 
AWS 1, Agricultural Wholesale Society, /GB/ /e/ 
2. American Welding Society, NY /e/ 
3. Arbeitagemeinschaft Wisaenschaftlicher 
Sortimenter, /BRD/ /d/ 
AWTAO Association of Water Transportation Accounting 
Officera, /US/ /e/ 
A.W.U. Australian Workera* Union /e/ 
A.W.V. 1. Algemeene Winkeliersvereeniging /ne/ 
2. Allgemeine Wirtschaftliche Verweltung, /d/ 
AWWI American Wash and Wear Institute /e/ 
AWWPA American Wire Weavers* Protective Association /e/ 
AWWU American Watch Workera* Union, Elgin /e/ 
Ax Wytwórnia Aparatów nr. x /po/ 
AYC American Yorkahire Club, Lafayette /e/ 
AYD Association of Yarn Diatributora, /US/ /e/ 
A.Z.I. American Zinc Institute, NY /e/ 
A Z P B Andrychowskie Zakiady Przemyslu Bawelnianego /po/ 





















1. Banca Ambrosiana, Mi /i/ 
2. Bank-Associatie /ne/ 
3. Banque de l'Algérie /f/ 
4. Beit Association, NI" /e/ 
5. Bookaellera* Association of Great Britain and 
Ireland /e/ 
6. British Aluminium Company Ltd. /e/ 
7. = BAAMA 
1. Brewers' Association of America, Ch /e/ 
2. British Acetylene Associatiop, L /e/ 
3. British Advertising Association /e/ 
4. British /Association of/ Accountants and Auditors /e/ 
Boya* Apparel and Accessories Manufacturers* 
Association, NY /e/ 
Beton Aannemers Bond /ne/ 
Boys* Apparel Buyers' Association, NY /e/ 
Broadcást Advertising Bureau, Inc. /e/ 
Brotherhood of Associated Book Travelers, NY /e/ 
1. British Aircraft Constructors /e/ 
2. British Automatic Company /e/ 
1. British Agricultural Contractors* Association, L /e/ 
2. British Air Charterers* Association /e/ 
Butter and Cheese Association Ltd /e/ 
British Associátion of Corrosion Engineers, L /e/ 
Blue Albion Cattle Society /e/ 
British Antique Dealers* Association /e/ 
Bányaipari Dolgozók Szakszervezete /a/ 
British Atomic Energy Corporation /e/ 
Britain's Atomic Factories /e/ 
British Aluminium Foil Rollers' Association, L /e/ 
British Association of Field and Sports Contractors, 
Ltd, L /e/ 
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B and GWIU of A 
B.and L 
B and L A/ssn/. 















Bankers' Association for Foreign Trade, /Ch/ /e/ 
Cooperative Bond van Landbouw Aan- en Verkoopvereenigingen 
in de Provincie Gelderland /ne/ 
British Advertising Gift Distributors* Association, L /e/ 
Bureau of Accident and Health Underwriters /e/ 
Banca d*America e d'Italia, Mi /i/ 
British Aviation Insurance Co. Ltd, Mo /e/ 
British Air Line Pilóta* Association, Hayes /e/ 
1, Banca Agricola Mantovana /i/ 
2, Banca Agricola Milanese /i/ 
3, Banca Alto Milanese, Busto Arsizio /i/ 
1, British Aerosol Manufacturers' Association, L /e/ 
2. British Automobile Manufacturers* Association, NY /e/ 
British Animál Medicine Makers* and Allied Traders' 
Association, L /e/ 
British Agricultural Machinery Manufacturers' 
Export Group, L /e/ 
British Association of Machine Tool Merchants, Inc., 
L /e/ 
Associazione Bancaria Italiana, R /i/ 
Bakery and Confectionary Workers* International Union of 
America, /US-Canada/ /e/ 
Best and Lloyd Ltd. /e/ 
Building and Loan Association /e/ 
Boot and Shoe Workers' Union, /US/ /e/ 
Bond van Ambtenaren bij de Nederlandsche 
Spoorwagen /ne/ 
bányászat /m/ 
Bányászati Tervezőintézet, Bp /m/ 
Bauverein der Akademikérinnen österreichs /d/ 
Bond van Administratief Personeel bij de Verschillende 
Landsdiensten in Nederlandsch Indie /ne/ 
Bahrein Petroleum Company, /Canada/ /e/ 
British Association of Pig Producers, Bere Regis /e/ 
1, Brewers* Association of Scotland /e/ 
2. British Association of Se-retaries /e/ 
Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen /d/ 
British-American Scientific International 
Comraercial /English/ /e/ 
British Amateur Strand Puliing Association, L /e/ 
1, Bank of Algéria and Tunis /e/ 
2. British American Tobacco Co. /e/ 
Bakery and Allied Traders* Association, Ltd. L /&/ 































Bank voor Electrotechnische Ondernemingen te 's-Gravenhage 
/ne/ 
Burley Auction Warehouse Association, /US/ /e/ 
Bayerische Wasserkraftwerke AG. /d/ 
British Australian Wool Realization Association /e/ 
Bayerische Warenvermittlung Land-
wirtschaftlicher Genossenschaften AG. /d/ 
1. Banque de Bruxelles /f/ 
2. Beruházási Bank /m/ 
3. Big Board, NY /e/ 
1. Banque Belge d'Afrique, Leopoldville—Br /f/ 
2. Box Association of America, NY /e/ 
3. British Bankers* Association, L /e/ 
4. = BBKA 
Bridal and Bridesmaids' Apparel Association, NT /e/ 
.I.Rly Bombay, Baroda and Central India Railway Employees' 
Union Union /e/ 
1. Bond ter Beyordering van den Nederlandschen H&ndel met 
hqt Buitenland /ne/ 
2. Bremer Baumwoll-Börse /d/ 
British Bird Breeders' Association, Thorpe Bay /e/ 
Brown, Boveri und Co., /Schweiz/ /e/ 
Barbers' and Beauty Culturists' Union of America /e/ 
Batten, Burton, Durstine and Osborn, Inc. /e/ 
Bundesbeamten-Gesellschaft, /BRD/ /d/ 
Brass and Bronzé Ingót Institute of America /e/ 
British Bee Keepers' Association, L /e/ 
1. British Bath Manufacturers* Association Ltd, L /e/ 
2. British Building Manufacturers' Association /e/ 
3. British Brush Manufacturers' Association, L /e/ 
4. British Button Manufacturers* Association, Ware /e/ 
5. Building Board Manufacturers* Association of 
Great Britain, Ltd, L /e/ 
Bristol Board Manufacturers' Group /e/ 
Bond van Bedrijfs-auto-houders in Nederland /ne/ 
Bituminous Binder Research Unit, Pretoria /e/ 
Bridge and Building Supply Association, /US/ /e/ 
Beauty and Barber Supply Institute /e/ 
Bridge and Building Supply Men*s Association /e/ 
Bielsko-Bialska Spóldzielnia Spozywców /po/ 
Bond der Bedienden, Technici en Kaders van 
Belgié, Br /vl/ 
British Brush Wood Turners' Association, Eastgate /e/ 

































Bielsko-Bialskie Zaklady Gastronomiczne /po/ 
1. Banks and Banking Cooperative, /Br.Columbia/ /e/ 
2. British Corporation /e/ 
3. Büilding Centre /e/ 
1, British Carton Association, L /a/ 
2. British Confectioners' Association, Croydon /e/ 
=
 BA1. 
British Conference on Automation and Computation /e/ 
= B.C.I.^ 
= B.C.F^ * 
It. = B.A.Í. 
Banca d'Italia, R /i/ 
Banca di Napoli /i/ 
Banca Nazionale del Lavoro, R /i/ 
Banca Popolare di Milano /i/ 
Banca Popolare di Novara /i/ 
Banca di Roma /!/ 
Banca di Sardegna, Cagliari /i/ 
Banca di Sicilia, Palermo /i/ 
Bakers' Conciliation Board /e/ 
British Cast Concrete Federation, L /e/ 
Bituminous Coal Division, /US/ /e/ 
Biscuit and Cracker Distributors* Association, /US/ /e/ 
British Chemical and Dyostuffs Traders' Association, 
Ltd L /e/ 
Banque Commerciale pour l'Europe du Nord /f/ 
British Ceramic Research Association /e/ 
1, Banca dl Credito Finanziario /i/ 
2. British Concrete Federation, L /e/ 
British Commonwealth Forest Translation 
Exchange, Oxford /®/ 
Bynd Christücher Gewerkschaften, /BRD/ /d/ 
1, British Commercial Gas Association /e/ 
2, British Cotton Growing Association, Manchester /e/ 
1, Banca Commerciale Italiana, Mi /i/ 
2, Bedrijfsgroep Chemische Industrie /ne/ 
3. Bituminous Coal Institute, W /e/ 
4. Brazilian Coffee Institute, NY /e/ 
British Commercial Monomark /e/ 
1. Brattice Cloth Manufacturers* Association /a/ 
2. British Chip Board Manufacturers' Association, L /e/ 
3. British Colour Makers* Association, L /e/ 
4. British Corset Manufacturers* Association /e/ 





























Banche di Credito Ordinario /i/ 
Bituminous Concrete Producers' Association, Columbus /e/ 
British Chemical Plánt Manufacturers* Association, L /e/ 
British Commonwealth Producers* Organization, L /e/ 
Banca di Credito e Risparmio, R /i/ 
British Computer Society, L /e/ 
British Constructional Steelwork Association, 
Westminster /e/ 
1, British Ceramic Tile Council, Ltd, Stoke-on-Trent /e/ 
2. Building and Construction Trades Council /e/ 
Building and Construction Trades Department 
/AFL-CIO/, /US/ /e/ 
Ltd. British Columbia Tree Fruits Ltd. /e/ 
British Cotton Waste Association /e/ 
Bakery and Confectionary Workers* International Union of 
America, /US-Canada/ W /e/ 
1. British Chemical Ware Manufacturers' Association, 
Ltd, L /e/ 
2. British Clock and Watch Manufacturera* 
Association, L /e/ 
Bond van Coöperatieve Zuivelverkoop-
verenigingen, Gra /ne/ 
Bpligdirektorat, Oslo /no/ 
1. Bradford Dyers* Association, Ltd /e/ 
2. British Door Association, Ltd, L /e/ 
3. Bund Deutsoher Angestellten /d/ 
4. Bundesvereinigung der Deutschen ArbeitgeberverbMnde, 
/BRD/ /d/ 
1. Bund Deutscher Baumeister und Baulngenieure e.V,, 
Bpnn /d/ 
2. Bundesverband der Deutschen Betonstein-
induatrie, Wiesbaden /d/ 
1. Bund Deutscher Baumschulen /d/ 
2. Bund Deutscher Berufsboxer, /BRD/ /d/ 
Bund Deutscher Berufskraftfahrer /d/ 
1. Bedford Drivers* Club, Luton /e/ 
2. British Dyestuffs Corporation /e/ 
Board of Directors of City Trusts /e/ 
Bund Deutscher Detektive, /BRD/ /d/ 
Bund Deutscher Dolmetscher-Verbánde, Bonn /d/ 
Bund Deutscher Fussball-Lehrer, /BRD/ /d/ 
British Dairy Farmers* Association, L /e/ 
Bio-Dynamic Farming and Gardening Association, 
























BE and AMA 
BE and CWLC 




Bund der Diplomgartner /d/ 
British Drug Houses Ltd. /e/ 
Belgian Draft Horse Corporation of America /e/ 
Bundesverband der Deutschen Industrie, Köln /d/ 
Bund Deutscher Ingenieur-Corporationen, /BED/ /d/ 
1. Bank Deutscher Lander, Deutsche Bundesbank, 
/BRD/ /d/ 
2. Biuid der Landwirte, /BRD/ /d/ 
3. Bund Deutscher Leibeserzieher, /BRD/ /d/ 
Bundesverband der Deutschen Luft-
und RaumfahrtIndustrie, /BRD/ /d/ 
Burley and Dark Leaf Tobacco Export Association, /US/ /e/ 
British Disinfectant Manufacturers* Association, L /e/ 
Bund der Deutschen Offiziere /d/ 
1. Berufsverband des Diatpersonals in der Schweiz /d/ 
2, British Display Society, L /e/ 
3» Bund Deutscher Schauwerbegestalter, /BRD/ /d/ 
4. Bundesverband der Deutschen Schrottwirtschaft, 
Dü /d/ 
Bund Deutscher Schaufensterdekorateure e.V., Ki /d/ 
Bund Deutscher Steuerbeamten, | Steuerberater, /BRD/ /d/ 
Bundesverband der Dolmetscher und übersetzer, Bonn /d/ 
Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte, Bonn /d/ 
Bund der öffentlich Bestellten 
Vermessungsingenieure, Köln /d/ 
Bund Deutscher Werbeberater und Werbeleiter, /BRD/ /d/ 
1, Berufsverband der Wehrbediensteten,./BRD/ /d/ 
2. Bund Deutscher Werbeschaffenden E.V., Velbert /d/ 
Bund Deutscher Zimmermeister, /BRD/ /d/ 
Banque d'Essai /f/ 
1, Jöarn Bquipment Association, /US/ /e/ 
2, Bernische Ausstellergenossenschaft /d/ 
3, Brassfounders* Employers Association /e/ 
British East African Company /e/ 
British Electrical and Allied Manufacturers' 
Association, Inc., L /e/ 
British Empire and Commonwealth Weight-Lifting 
Council /e/ 
= BEP 
1, British Employers* Confederation, L /e/ 
2. Bureau Européen du Café, Br /f/ 
Bvirma Economic Development Corporation, Rangoon /e/ 
1, British Empire Exhibition /e/ 


































1» Basic Energy Foods, /US/ /e/ 
2. British Employers' Federation /e/ 
Beratungsstelle für Autogentechnik, Knapsack-Köln /d/ 
Nederlajidche Bond van Belanghebbenden bij den Gloeien 
Radio-Lampenhandel /ne/ 
Book Edge Gilders' Trade Society /e/ 
Banque Européenne d'Investissement, Br /£/ 
Betriebsmittelkontor, Dü /d/ 
Berliner Kraft- und Lichtanlagen-
Aktiengesellschaft, /BRD/ /d/ 
Berliner Akkumulátorén- und Elementefabrik VEB /d/ 
belkereskedelem} belkereskedelmi /m/ 
British Electric Lamp Ltd. /e/ 
Belokranjska áelezolivarna in Kovinska Tovarna /sl/ 
Byitish Electric Meters, Ltd. /e/ 
1. Bakery Equipment Manufacturers' Association /e/ 
2. Bristol and West of England Engineering Manufacturers' 
Association, Ltd. /e/ 
3. British Essence Manufacturers' Association, L /e/ 
Bituminous Equipment Manufacturers* Bure&u, Ch /e/ 
Bakery Equipment Manufacturers' Society, Ltd., L /e/ 
Belgian Engineers in North America /e/ 
Maatschappij ter Behartiging van de Nationale 
Scheepvaartbelangen, N.V. /ne/ 
Benelux Resinous and Chemical Corporation /e/ 
Bond van Eigenaren van Nederlandsch Indische 
Suiker-Ondernemingen /ne/ 
British Empire Producere* Organization /e/ 
Bureau of Entomology and Plánt Quarantine, W /e/ 
Bond van Exploitanten van Radio-Centrales /ne/ 
British Electric Resiatance Company /e/ 
Berliner Reklamewesen, /BRD/ /d/ 
/Fachverband der/ Berufsr und Sport-
bekleidungsindustrie e.V., München - Gladbach /d/ 
British Engineers' Small Tools and Equipment Co., L /e/ 
Business Equipment Trade Association, L /e/ 
British Export Trade Advertising Association /e/ 
Budapesti Textilnagykereskedelmi Vállalat, Bp /m/ 
Bethlehem Steel Corporation, /US/ /e/ 
Bond van Expediteurs en Transport-
Opdernemers, A /ne/ 
1. Be rgb a u-El ekt ri z i t át s - Ve rb und geme i ns chaf t, 
Essen /d/ 
2. Bond van Edelmetaal-Vereenigingen /ne/ 
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B.E.W. Bank Elektrischer Werke /d/ 
BEW/AG/ Berliner Elektrizitáts-Werke-Aktien-Gesellschaft, 
/BSD/ /d/ 
Bs-Wi Betriebswirtschaftsste11e /d/ 
B.F. 1, Brevet Franijais /f/ 
2. Byggnadsförening /a/ 
bf Bpndeförbundet /s/ 
BFA. 1, Brass Forging Association, /GB/ /e/ 
2. British Fellmongers* Association /e/ 
BFBPW British Federation of Business and Professional Women /e/ 
BFC Banks for Cooperatives /e/ 
B.F.C.E. Banque Fran9aise du Commerce Extérieur /f/ 
BFCS British Friesian Cattle Society, Rickmansworth /e/ 
BFG Bundesforschungsanstalt für Getreide-
verarbeitung, /BSD/ /&/ 
BfG Bank für Gemeinwirtschaft, /BED/ /d/ 
B.F.G.O. Bund der freien Gewerkschaften österreichs /d/ 
BFHMF British Felt Hat Manufacturers* Federation /e/ 
BFI Business Form/s/ Institute, Greenwich /e/ 
BFMP British Federation of Master Printers, L /e/ 
BFS Branded Furniture Society, L /e/ 
BFSLA Bankéra* Federal Savings and Loan Association /e/ 
BFSS British and Foreign Sailors Society /e/ 
BFTA British Fur Trade Alliance /e/ 
BFUP Board of Fire Underwriters of the Pacific, /US/ /e/ 
B.F.U.W. British Federation of University Women /e/ 
BFV Bayerischer Forstverband /d/ 
BFWC British Federation of Wholesale Confectioners, L /e/ 
BFWPS Billingsgate Fish Workers* Protection Society /e/ 
BFYC British Federation of Young Cooperators /e/ 
B.G. 1, Beet Growers /Association/ /e/ 
2, Berufsgenossenschaft /d/ 
BGA 1. American Belted Galloway Cattle Breeders' 
Association, West Plains /e/ 
2, Barre Gránité Association, /US/ /e/ 
3. /Irish Sugár/ Beet Growers' Association, Carlow /e/ 
B,G,B, /Associated/ Booksellers of Great Britain /e/ 
B.G.C. British Gas Council /e/ 
BGFE Boston Grain and Flour Exchange /e/ 
B.^.H.K. Bond van Groothandelaren in Kolenhaarden en 
Kachels /ne/ 
BGIRA British Glass Industry Research Association /e/ 
BGL 1, Betriebsgewerkschaftsleitung, /DDR/ /d/ 



























British Gear Manufacturers* Association, Sheffield /e/ 
1, British Goat Society, Diss /e/ 
2. British Grassland Society, Ilurley /e/ 
Berliner Glühlampen-Werk VEB /d/ 
British Gránité and Whinstone Federation, L /e/ 
British Hat and Allied Feltmakers Research Association /e/ 
Better Heating Cooling Council, NY /e/ 
Barbers', Hairdressers* and Cosmetologists' 
Ipternational Union of America /e/ 
1» Báuarliche Handelsgenossenschaft, /DDR/ /áj 
2. Berliner Handelsgesellschaft, /BRD/ /áj 
British Horological Institute /©/ 
Broken Hill Proprietary Co. Ltd. /e/ 
British Hemp Rope Manufacturers' Association /e/ 
British Horse Society, L /e/ 
British Herring Trade Association /e/ 
Berliner Handelszentralen, /DDR/ /d/ 
1. Begarnea Inköpacentral /s/ 
2. Bourse Internationale /!/ 
3. Brookings Instltution /e/ 
4. Business International, NY /e/ 
1. Bond van Inlandsche Ambtenaren in Nederlandsch 
Indié /ne/ 
2. Bristle Institute of America /e/ 
3. British and International Addressing Ltd. /©/ 
4. British Insurance Association, L /e/ 
5. British Ironfounders' Association, L /e/ 
6. Bureau Issues Association, /US/ /e/ 
Bee Industries Association of America /e/ 
Bpaunkohlen-Industrie-Aktiengesellschaft, /BRD/ /d/ 
1, Bedding Information Bureau, L /e/ 
2. Bekleidungslndustrie-Berufsgenossenschaft, /BRD/ /d/ 
Bureau International du Beton Manufacture /f/ 
Bureau International des Associations de 1'Industrie, de 
l'Artisanat et du Commerce des Diamants, Perles, Pierres 
précieuses, Bijouterie, Joaillerie, Orfévrerie et 
Horlogerie, Gra /f/ 
British Industrial Biological Research Association /e/ 
1. Banque Industrielle de Chine /f/ 
2. British Insulated Cables /e/ 
3. Bureau International de la Chaussure <?t du Cuir, Z /f/ 
British Insulated Callender's Cables Ltd., L /e/ 
British Internál Combustion Engines Manufacturers' 































Bureau International de Documentation Fiscale /f/ 
Bureau International des Expositions, P /f/ 
Bibliotheek, Inlichtingen-Bureau, Expeditie, 
Centraal Archief der RiJksverzekering3bank /ne/ 
Bureau International de l'Édition Mócanique, P /f/ 
1, British Industries Fair, L /e/ 
2. Société Coopórative Banque Immobiliére et 
Financiére, Br /f/ 
British Isles Federation of Agricultural Co-operatives, 
L /e/ 
Bureau International des Fédérations des Maitres-
-Imprimeurs, L /f/ 
British Insurance Group /e/ 
British Instrument Industries Exhibition /e/ 
British Industrial Measuring and Control Apparatus 
Manufacturers' Association, Westminster /e/ 
Burgerlijk Instituut Maatschappelijke Steun 
Amsterdam /ne/ 
1, Banche d'Interesse Nazionale /i/ 
2. Bureau of Information on Nickel, L /e/ 
Building Industries National Gouncil, L /e/ 
British Industrial Plastics /e/ 
Bureau International des Proaucteurs d'Assurances et de 
Réassurances, P /f/ 
Bureau International Permanent des Associations des 
Vendeurs et Rechapeurs de Pneumatiques, Gra /f/ 
Bureau International Permanent de Chimie Analytique 
pour les Matiéres Destinées á 1*Alimentation de l'Homme 
et des Animaux /f/ 
Biuro Projektów Urzadzen Przemyslu Hutniozego /po/ 
Bureau International de la Recuperation, P /f/ 
1, British Industrial Solvents Ltd., Hull /e/ 
2. /Steel/ Boiler Institute, Ph /e/ 
Schweizerischer Verhand der Biskuits- und 
Confiseriefabrikanten /d/ 
British Irón and Steel Federation, L /e/ 
British Irón and Steel Industry Translation Service, L /e/ 
British Industrial Truck Association, L /e/ 
Bureau International de Traductions Juridiques /f/ 
By.stam.ante Industrial Trade Union, Kingston /e/ 
1, Belgisch Instituut voor Voeding /vl/ 
2. Budapesti Ipari Vásár /m/ 
Burlap and Jute Association /e/ 
Beater, Jordán and Allied Equipment Manufacturers /e/ 
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BJB Brökelmann, Jaeger und Busse, /Fabrik/, Neheim-Hüsten /d/ 
BJCC British Junior Chambers of Commerce, L /e/ 
BJG Bund Junger Genossenschafter, /BRD/ /d/ 
BJIC Bacon Joint Industrial Committee /e/ 
BK Bránslekommissionén /s/ 
Bk bank /e/ 
BKA Bee Keepers* Association /e/ 
BKF Beckacite-Kunstharz-Fabrik /d/ 
Bkg banking /e/ 
B K M G Biuro Konstrukcji Maszyn Górniczych /po/ 
B K P ltot Biuro Konstrukcyjne Przemyslu Motoryzacyjnego /po/ 
Bks banks /e/ 
B.K.T. Nationale Belgische Beroeps-vereniging der Kleinhandelaars 
in Textielwaren, Antwerpen /vl/ 
BKU Bund Katholischer Unternehmer, Köln /d/ 
BKV 1. Brühler Kohlen-Vertriebsgesellschaft, /BRD/ /d/ 
2. Internationale Vereniging voor Beroepskeuzevoorlichting 
/ne/ = IAVG 
Bk.v.Onr.Z. Bank voor Onroerende Zaken /ne/ 
BKW Bemer Kraftwerke /d/ 
BLA Belgian Linen Association, NY /e/ 
BLB Bayerische Landesbausparkasse /d/ 
BLBS Better light, Better Sight Bureau /e/ 
B.L.DD.CC. B&nca Lombarda Depositi e Crediti, Mi /i/ 
BLE = BofLE 
BLESMA British Limbless Ex-Service Men's Associaton, L /e/ 
B,L,E.U. Belgisch-Luxemburgse Economische Unie /vl/ 
B.L.Ex-S.M.A. =: BLESMA 
BLF 1, Bildleverantöremas Förening, üt /a/ 
2. British Leather Federation, L /e/ 
BLF and E Brotherhood of Locomotive Firemen and Enginemen, 
Cleveland /e/ 
B.L.F.N. Bond van Loodgieters en Fitters in Nederland /ne/ 
BLMA Brake Lining Manufacturera' Association /e/ 
BLMPIU/A/ Bricklayers*, Masons' and Plasterers' International Union 
of America, /US-Canada /e/ 
B.L.O.A. British Lace Operatives' Association /e/ 
BLOF British Lace Operatives' Federation /e/ 
BLSGMA British Lamp Blown Scientific Glassware Manufacturera' 
Association Ltd, L /e/ 
BI/TDA Burley Leaf Tobacco Dealers' Association, Greenville /e/ 
BLTI Better Lawn and Turf Institute, /US/ /e/ 
BI/TJC British Lace Trade Joint Committee /e/ 





























British Monomark /e/ 
1. Bicycle Manufacturers' Association, NY /e/ 
2. Bobbin Makers* Association, /GB/ /e/ 
3. Braunschweigische Maschinenbau-
Anstalt, /BRD/ /d/ 
4. Brick Manufacturers' Association /e/ 
= BLMPIU/A/ 
1. British Match Corporation /e/ 
2. British Metál Corporation /e/ 
3. British Motor Corporation /e/ 
4. British Mountaineering Council /e/ 
5. Bureau of Motor Carriers /e/ 
Brotherhood of Marine Engineers, Brooklyn /e/ 
1. Building Maintenance Employers' Association, NY /e/ 
2. Building Material Exhibitors' Association, /US/ /e/ 
Ball Manufacturers Engineers Committee, /US/ /e/ 
1, Business Mail Foundation, NY /e/ 
2. Svenska B©khandelsmedhjalpareföreningen /s/ 
Berliner Metallhiitten- und Halbzeugwerke /VEB/ /d/ 
1, Barley and Mait Institute, /US/ /e/ 
2» Book Manufacturers Institute, /US/ /e/ 
1, Bau- und Montagekombinat /VEB/, Halle /Saale/ /d/ 
2, Blackwood, Morton and Sons, Kilmarnock /e/ 
1, Beverage Machinery Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
2. British Mantle Manufacturers' Association, L /e/ 
British Man Made Fihres Federation, L /e/ 
National Council of Building Material Producers, L /e/ 
= BLMPIU/A/ 
Birmingham Metallurgical Society, Northfield /e/ 
Birmingham and Midland Sheet Metál Workera' Society /e/ 
British Motor Trade Association, L /e/ 
Button Manufacturing Trade Board /e/ 
Business Men's Training Corporation /e/ 
Bayerische Milchveraorgung /d/ 
Bayerische Motorenwerke AG, München /d/ 
Building and Monumental Workers' Association /e/ 
Brotherhood of Maintenance of Way Employees, /US/ /e/ 
Banca /i/ 
1, Banca Nazionale deli* Agricoltura, R /i/ 
2, Brazil Nut Association, /US/ /e/ 
3. Bundesverband Nichtselbstándiger Augenoptiker /d/ 
4. British National Committee on Surface Active 
Agents, L /e/ 
= B.N.C./I./ 
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BNCA British National Cadet Association /e/ 
B.N.C./I/. Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie, P /f/ 
BNCSR British National Committee on Space Research /e/ 
BNES British Nuclear Energy Society /e/ 
BNF Brand Names Foundation, NY /e/ 
BNFMF British Non-Ferrous Metals Federation, L /e/ 
BNFSA British Non-Ferrous Smelters* Association, Oxford /e/ 
Bnk Bank /d/ 
B,N,L, Banca Nazionale del Lavoro, R /i/ 
B,N,S, British Nylon Spinners Ltd., Pontypool /e/ 
B.N.T. Bond van Neder] andsche Tuinarchitekten /ne/ 
BNV Budapesti Nemzetközi Vásár /m/ 
BNYE Budapesti Nyomdaipari Egyesülés /m/ 
BOAR Biuro Obrotu Artikulami Rolniozymi /po/ 
BOBMA British 011 Burner Manufacturers* Association, L /e/ 
BOC British Oxygen Company /e/ 
BQCA Building Officials Conference of America /e/ 
B.O.D. British Oil Development Company, /GB/ /e/ 
BOEC British Oil Equipment Credits Ltd, L /e/ 
BOF Building Owners* Federation of Mutual Fire 
Insurance Gompanies, Ch /e/ 
BofLE Brotherhood of Locomotive Engineers, Cleveland /e/ 
B of PD /and/ P /of/ A = Bof PDPH of A 
BofPDPHofA Brotherhood of Painters, Decorators and Paperhangers of 
America, Lafayette /e/ 
BofRS = BRSA2 
B of RT a BRT 
B of SCP a BSCP 
B. of T. = B/T 
BOG Bank Officers* Guild, /GB/ /e/ 
BOGA British Onion Growers* Association, Dereham /e/ 
Bogvoba Bond van Grossiers in Tabaksfabrikaten /ne/ 
B.O.H.A. Bureau voor Onafhankelijke Hulp aan Automobilisten, 
Maastricht /ne/ 
Bolrek. Boldingh's Bureau voor Technische Reklame, A /ne/ 
B.O.M.A, British Overseas Mining Association /e/ 
Bpndvlo, Bond van Vorstenlandsche Landbouwondernemers, Semarang /ne/ 
B.O.P.E. British Optical and Precision Engineers, Ltd. /e/ 
BORM Bureau of Raw Materials for American Vegetable Oils and 
Fats Industries /e/ 
BOSNALIJEK Preduzece za proizvodnju lijekova, Sarajevo /h/ 
BOSNATRANSPORT UdruSenje transportnih preduzeéa, Sarajevo /h/ 
BOT 1, Board of Trade, L /e/ 






























B P P 
BPPMA 
3. = B/T 
Bond van Automobielhandelaren en Garagehouders in 
Nederland /ne/ 
Bőripari Dolgozók Szakszervezete /m/ 
1. Benzin- und Petroleum-Gasellschaft, Ha /d/ 
2. Benzine et Pétroles, S.A., Z /f/ 
3. Boulton and Paul Ltd., Norwich /e/ 
4. = Brit.Pat. 
5. = P C 
1. British Ploughing Association, Workington /e/ 
2, Business Publications Audit of Circulation, /US/ /e/ 
1, Bowling Proprietors' Association of America /e/ 
2. British Poster Advertising Association, L /e/ 
Better Packaging Advisory Gouncil, /US/ /e/ 
International Alliance of Bili Posters, Billers and 
Distributors of United States and Canada, SF /e/ 
British Paper Box Federation, L /e/ 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalrego /po/ 
British Paper and Board Makers' Association /e/ 
British Paper Box Manufacturers' Federation /e/ 
Banche Popolari Cooperative /!/ 
British Petroleum Company Ltd., L /e/ 
a BP/I/CA 
British Society of Posters Designers /e/ 
a B. of P.D.P.H. of A. 
Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren, De Bilt /ne/ 
British Plastics Federation, L /e/ 
Building Products Institute, /GB/ /e/ 
Bureau Permanent /International/ des Constructeurs 
d'Automobiles, P /f/ 
1, Banca Popolare di Milano /i/ 
2. Bataafsche Petroleum Maatschappij /ne/ 
1, Blotting Paper Manufacturers' Association /e/ 
2, Book Paper Manufacturers' Association /e/ 
3, British Pump Manufacturers* Association, L /e/ 
Batch Pasteurizer Manufacturers* Council /e/ 
British Pottery Manufacturers* Federation, 
Stoke-on-Trent /e/ 
Banca Popolare di Novara /i/ 
British Plain Net Manufacturers' Association /e/ 
Benzin- und Petroleum - Gesellschaft mbH. /Olex/, Ha /d/ 
Banco Popular Argentino /es/ 
Budowlane Przedsi^biorstwo Powiatowe /po/ 
British Power-Press Manufacturers' Association, L /e/ 
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BP-Raffinerie Benzin-Petroleum-Raffinerie, Ha /d/ 
BPS British Paper Stock Merchants* Association, Ltd, L /e/ 



























Belfast Printing Trades Employers' Association /e/ 
International Federation of Business and Professional 
Women /Clubs/, /US/ /e/ 
Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim /d/ 
Buff and Polishing Wheel Manufacturers' Association, 
/US/ /e/ 
1, Bialostockie Przemyslowe Zjednoczenie Budowlane /po/ 
2, Bielskie Przemysiowe Zjednoczenie Budowlane /po/ 
3, Bydgoskie Przemyslowe Zjednoczenie Budowlane /po/ 
Bureau de Renseignements /f/ 
1, Beamtenrechts-Ausschuss /des Bundestages/, /BRD/ /d/ 
2, Birmingham Retallers* Association /e/ 
3, Building Renovating Association, /US/ /e/ 
Braunkohlen-Benzin A.G., B /d/ 
British Rubber and Allied Manufacturers' 
Association, Leicester /e/ 
Bradford Scientific, Technical and Commercial 
Service /e/ 
1, Beveren Rabbit Club, Gary /e/ 
2, Boonton Radio Corporation /e/ 
3, British Rabbit Council, Farnborough /e/ 
4, Brotherhood of Railroad Clerks, /US/ /e/ 
Brotberhood of Railway Carmen of America, Kansas City /e/ 
British Racing Drivers Club /e/ • 
Bituminous Roads Development Group,/GB/ /e/ 
British Radio Equipment Manufacturers' Association /e/ 
British Rayon Federation /e/ 
Bond van Rijwielherstellers en - Handelaars in 
Nederland /ne/ 
1, Banca dei Regolamenti Internazionali /i/ 
2. Bureau de Renseignements Internationaux /f/ 
= B. P.B.M.A. 
British Patent /e/ 
Bureau of Raw Materials for American Vegetable Oils and 
Fats Industries, W /e/ 
British Rainwear Manufacturers' Federation, 
Manchester /e/ 
Preduzeóe za Spasavanje i Teglenje Brodova, Split /h/ 
= Brit. Pat. 
=.BRSA2> 
X. Brotherhood of Railroad Shopcrafts of America /e/ 
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2. Brotherhood of Railroad Signalmen of America, Ch /e/ 
BBSC Brotherhood of Railway and Steamahip Clerka, Freight 
Handlers, Express and Station Employees, Cincinnati /e/ 
BRSCFHESE = BRSC 
BRSU British Railway Stockholders* Union /e/ 
BRT Brotherhood of Railroad Trainmen, /US/ /e/ 
BBTTS British Roll Turnéra* Trade Society /e/ 
B.R.V.M.A. British Radio Valve Manufacturers* Association /e/ 
BS 1, British Standard /e/ 
2. Bureau of Standards /e/ 
B.S.A. Birmingham Small Arms Tools Group of Companies /e/ 
BSAC Brotherhood of Shoe and Allied Craftsmen, Brockton /e/ 
BSAF British Sulphate of Ammónia Federation, Ltd, L /e/ 
BS and AC » BSAC 
BSAR British Society of Animál Production /e/ 
B.S.A.T.A. Ballast, Sand and Allied Trades Association, L /e/ 
BgBS British Sugár Beet Society /e/ 
B.S.C. 1, Belgische Syndicale Commissie /vl/ 
2, British Sugár Corporation, Ltd, L /e/ 
3. Burley Stabilization Corporation, /US/ /e/ 
BSCA British Society of Chartered Accountants /e/ 
BSCBA Brown Swiss Cattle Breeders' Association of the United 
States of Amerioa /e/ 
B.S.Corp. Bethlehem Steel Corporation /e/ 
BgCP Brotherhood of Sleeping Car Portéra, /US/ /e/ 
B.S.D. Banque Sénógalaise de Développement, Dakar /f/ 
BSE Boston Stock Exchange /e/ 
BSE/IU/ Building Service Employees* International Union 
/US-Canada/ /e/ 
BSF British Slag Federation, L /e/ 
BSFA 1. British Sanitary Fireclay Association /e/ 
2. British Steel Founders' Association, Sheffield /e/ 
B.S.G.B. Banque de la Société Générale de Belgique, Br /f/ 
BSI Building Stone Institute, /US/ /e/ 
BSIA Bead and Stone Importéra* Association, NY /e/ 
BSJA British Show Jumping Association, L /«/ 
BSLS Bradford Small Livestock Society, Idle /e/ 
BSNA Bureau of Salesmen's National Associations, /US/ /e/ 
B.S.P.V. Burgersmeden Patroonsvereeniging /ne/ 
BSR Better Sound Reproduction, /GB/ /e/ 
BSRTB Boot and Shoe Repairing Trade Board /e/ 
BSS British Sailors' Society /at Home and Abroad/, Inc., L /e/ 
BSVMA Bank and Security Vauit Manufacturers' Association /e/ 



























1. Board of Trustees /e/ 
2. Brains Trust, /US/ /e/ 
3. Bureau de Tabac /f/ 
Board of Trade, /US/ /•/ 
1. Binder Twine Association /e/ 
2. Bond van Technische Ambtenaren in Overheids- en 
Semi-Overheidsdienst /ne/ 
3. Incorporated' National Federation of Boot Trades 
Associations, L /e/ 
Bell Telephone Company of Canada, The /e/ 
Board of Transport Commissioners of Canada /e/ 
/International/ Brotherhood of Teaasters, Chauffeurs, 
Warebousemen and Helpers, /US-Canada/ /e/ 
1, Bőripari Tudományos Egyesület, Bp /m/ 
2. Building Trades Exhibition, /US/ /e/ 
Building Trade Employers* Association, NY /e/ 
Book Trade Employers' Federation, /GB/ /e/ 
1, British Trawlers* Federation, Ltd, Qrimsby /e/ 
2. British Turkey Federation, Ltd, L /e/ 
1, Bespoke Tailors* Guild, /GB/ /e/ 
2. Brennst off technische Gesellschaft in der Deutschen 
Demokratischen Republik /d/ 
Burley Tobacco Growers' Cooperative Association, /US/ /e/ 
1, Braun Tool and Instrument Company, Ino., N Jersey /e/ 
2. Broaching Tool Institute, /US/ /e/ 
Building Trade Joint Council /e/ 
Baird and Tatlock, Ltd. /e/ 
Bureau Technique de Liaison et de Ooordination /f/ 
British Trades Mission /e/ 
1, Boát Trailer Manufacturera' Association, /US/ /e/ 
2, British Toy Manufacturera' Associal^n /e/ 
3, British Typewriter Manufacturera' Association /e/ 
1. Algemeene Bond van Technisch en 
Opzichthoudend Personeel /ne/ 
2. Boeren- en Tuinders Onderlinge /ne/ 
3. Building Trades Operatives /e/ 
Bond van Termis-Onderwi jzers in Nederland /ne/ 
British Timber Production Agency /e/ 
1. Bond van Typographische Studie-
gezellschappen /ne/ 
2. Burma Translation Society, Rangoon /e/ 
Board of Trade Survey Outdoor Officers' Association /e/ 
British Trade Union Congress /e/ 

































Bureau Technique Zborowski /f/ 
Brodogradiliáte U1janik, Pula /h/ 
British Undertakers' Association /e/ 
Britisch-Ungarische Bank A.G. /d/ 
Braunkohlen- und Brikett-Industrie Aktiengesellschaft, 
München /d/ 
Budowa Pieców Przemyslowych i Kominów /po/ 
Banque Union Financiére d'Anvers /f/ 
Brevets Utilisés Incorporation Sociale de Moyens 
d'Activité Novatrice, Societé Anonyme /f/ 
Brevillier und Úrban AG /d/ 
Banque de L'Union Parisienne /f/ 
Société Anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-
-Dudelange /f/ 
Bureau van Architecten en Ingenieurs /ne/ 
Budapesti Városépítési Tervező Vállalat /m/ 
Bureau voor Koeltechniek N.V., Rotterdam /ne/ 
Schweizerische Bürofach-Ausstellung /d/ 
1, Bedrijf svereeniging /ne/ 
2. Benzin-Benzol-Verband| Vertrieb, /BRD/ /d/ 
British Radio Valve Manufacturers* Association /e/ 
Brand - Verhütungs - Dienst für Industrie und 
Gewerbe, Z /d/ 
Berliner | Bonner Verkehrsgeaellschaft /d/ 
Budapesti Vásárrendező Iroda /m/ 
Bevételellenörzési, Visszatérítési és Kártérítési 
Hivatal /Magyar Államvasutak/, Bp /m/ 
British Valve Manufacturers' Association, L /e/ 
Belgische Vereniging van Toeristische 
Schrijvers /vl/ 
Bundesverkehrwacht, Verein, /BRD/ /d/ 
1. Barry - Wehmiller Machinery Company /e/ 
2. Bendix-Westinghouse Automotive Air Brake Company, 
/US/ /e/ 
3. Borg-Warner Corporation, /US/ /e/ 
1, Barrack Wardens' Association /e/ 
2, Bedstead Workers*s Association /e/ 
3, Building Waterproofers' Association, NY /e/ 
Bowling Writers' Association of America /e/ 
Bureau of Water Carriers /e/ 
Bicycle Wholesale Distrihutors* Association, NY /e/ 
1. British Whiting Federation /e/ 
2. British Wool Federation /e/ 



















B Z P G 
B Z P T 
BZFW 
BZR 
B Z T P M B 
B Z U T 
Bunawerke Hüls G.m.b.H /d/ 
British Workmen's Institute, Barrow-in-Furness /e/ 
British West Indies Sugár Association /Inc./, 
Barbados /e/ 
= BWMUI 
British Woodwork Manufacturers' Association, L /e/ 
British Wholesale Mantle and Costume Manufacturers' 
Association /e/ 
Broom and Wbisk Makers' Union, International, Gh /e/ 
1. British Waste Paper Aasociation, L /e/ 
2. British Wood Preserving Association, L /e/ 
British Waste Paper utilisation Council, L /e/ 
British Wire Rod Rollers' Association, Sheffield /e/ 
Bond van Werkgevers in het Taxibedrijf /ne/ 
Boston Wool Trade Association /e/ 
British Xylonite Plastics /e/ 
Brewers Yeast Council, /US/ /e/ 
Bedrijfschap voor Zuivel, Gra /ne/ 
1. Berliner Zentralbank /d/ 
2. Brabantse Zuivelbond, Breda /ne/ 
Bundeszentralgenossenschaft, /BRD/ /d/ 
Bydgoskie Zakiady Przemysiu Gumowego /po/ 
Bielskie Zakiady Przemysiu Terenowego /po/ 
1, Bialostockie Zakiady Przemysiu Weinianego /po/ 
2. Bytomskie Zakiady | Zjednoczenie Przemysiu 
Wqglowego /po/ 
Biaiostockie Zakiady Roszarnicze /po/ 
Biaiostockie Zjednoczenie Terenowego Przemysiu 
Materiaiów Budowlanych /po/ 




CA 1. Caterers' Association of Great Britain, L /«/ 
2. Cementeries Association /e/ 
3. Centrala Arbetsgivarförbundet /s/ 
4. Centre d'Apprentissage /f/ 
5. Compagnie d'Assurances /f/ 
6. Conaorzio Agrario /i/ 
7* Consumers' Association, Ltd, L /e/ 
8, Coopéyatives Agricoles /f/ 
9, a I . C . A . 
CAA 1, Australian Institute of Cost Accountants /e/ 
2, Caisse Autonome d'Amortissement /f/ 
3, Canadian Association of Actuariee /e/ 
4, Cold Asphalt Association, L /e/ 
5, Correction Administrators Association of America /e/ 
6, Cost Accountants* Association, L /e/ 
7, Cremation Association of America, Fresno /e/ 
CAAA Canadian Association of Advertising Agencies /e/ 
C.A.-A.I.M. Centro Acciaieria deli' Associazione Italiana di 
Metallurgia, Mi /!/ 
Continental Advertising Agency Network, /US/ /e/ 
Institute of Chartered Accountants in Australia /e/ 
Central Association of Agricultural Valuers, L /e/ 
1, Canadian Association of Broadcasters /e/ 
2, Central American Bureau /e/ 
3. Commercieel Adviesbureau /ne/ 
4. Commission d'Achat des Tabacs dj la Vallée de la 
Broye /f/ 
5, Consumers' Advisory Board, /US/ /e/ 
6. Coöperatieve Administratie Bank /ne/ 
City and Borough Architects' Society, L /e/ 
1. Canadian Association of British Manufacturers 
apd Agencies, T /e/ 



































Copper and Brass Research Association, /US/ /e/ 
1. Canadian Association of Consumers /e/ 
2. Cape Asbestos Company, L /e/ 
3. Communication Accessories Company, Leés Summit /e/ 
4. Compagnie des Agents de Change /f/ 
5. Continental Advertising Association /e/ 
1. Cement and Concrete Association, /GB/ /e/ 
2. Central and Associated Chambers of Agriculture /e/ 
Colombian-American Chamber of Commerce /e/ 
Centro de Arquitectos, Oonatructorea de Obras y Anexos, 
Argentína /es/ 
Coopérative Agricole d'Achat et d'Utilisation de 
Matériel Agricole de l'Aveyron /f/ 
CompaSia Argentína de Electricidad /es/ 
Cassa Depositi e IJfestiti /i/ 
Centre Artisanal d'Études et de Techniques du Bátiment 
de la Région de Limoges /f/ 
Comité d'Action pour le Développement de l'lntér-
essement du Personnel a la Productivité de 
l'Entreprise, P /f/ 
Centre d'Action pour le Développement des Relations 
Économiques Extérieures, /Francé/ /f/ 
Comunitá Agricola Europea /i/ 
California Alkáli Export Association /e/ 
Chemical and Allied Employers' Federation,./GB/ /e/ 
1. Commissione d'Appello Federale /F.I.G.C./ /i/ 
2. Confédération de l'Artisanat Familial /f/ 
3. Coöperatieve Vereeniging tot Aankoop en 
Bewerking van Landbouwbenoodigdheden in Friesland./ne/ 
Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire, S.A. /f/ 
Canadian Association of Geographers /e/ 
California Almond Growers' Exchange, Sacramento /e/ 
Compressed Air and Gas Institute, NY /e/ 
C^unty Agricultural and General Workers* Union /e/ 
1, Vaisse Artisanale Interprofessionnelle /f/ 
2. Canvas Awning Institute, /US/ /e/ 
Clock Assemblers' and Importéra* Association, NY /e/ 
Central Association of the Lime adn Limestone 
Industry of Great Britain /e/ 
Canadian Air Line Pilots' Association /e/ 
Standard Oil Company of California and Texas /e/ 
1. Compagnie d' Applications Mécaniques /f/ 
2. Crédit Agricole Mutul /f/ 










C and A 
C and B 
C and CA 
0 and U 















C. A* R. C. 0. 
2. Coopérative Audoise de Matériel Agricole /f/ 
Compagnie d'Assurances Maritimes Aóriennes et 
Terrestres /f/ 
Comité tot Behartiging van de Algemeene Belangen van 
het Marinepersoneel beneden den Rang van Officier /ne/ 
Canadian Military Electronics Standards Agency /e/ 
Centro di Addestrámentő delle Maestranze Industriali 
Meridionali, Napoli /i/ 
Consorzio Nazionale Approwigionamenti Materie Prime per 
Fonderie Ghisa, Mi-R /i/ 
Consorzio Nazionale Approwigionamenti Materie Prime 
Siderurgiche /i/ 
Club des Agents de Maitrise, Techniciens et 
Employós des Usines Renault, P /f/ 
Coleman and Appleby Ltd. /e/ 
Crosse and Blackwell Ltd. /e/ 
= C.A.C.A. 
Coal and Mining /e/ 
Civil and Mechanical Engineers Society, /GB/ /e/ 
Cqramic Association of New York State /e/ 
1. Centre de Perfectionnement dans 1'Administration 
des Affaires de la Chambre de Commerce de Paris /f/ 
2. Comitato Approwigionamenti Petroliferi, R /i/ 
3. Compagnie Auxiliaire de Publicité, P /f/ 
4. Consorzio Agrario Provinciáié /i/ 
Comitó d'Action pour la Productivité dans l'Assurance, 
P /f/ 
Consorzio Approwigionamenti Prodotti Agricoli 
Industriali /i/ 
Campanha Nációnál de Aperfeiqoamento de Pessoal de 
Nível Superior, RJ /p/ 
Comitato di Attuazione del Piano Incremento 
Occupazione Operaia /INA-CASA/, R /i/ 
Civil Air Patrol League, Inc., NY /e/ 
Caisse Autonome des Professions non Salariées /f/ 
Conference of Actuaries in Public Practice, /US/ /e/ 
California Association of Public School Business 
Officials /«/ 
Caisse Autonome de la Reconstruction /f/ 
Chinese American Restaurant Association, NY /e/ 
Cadena Radial Colombia, Bogotá /es/ 
Societá Mineraria Carbonifera Sarda, Cagliari /i/ 




























Canadian Advertising Research Foundation /e/ 
Compagnie d'Assurances et de Réassurances Réunies /f/ 
Canadian Association of Radio and Television 
Broadcasters /e/ 
Cartello Bancario /i/ 
1. British Transport Commission's Commercial 
Advertising Service /e/ 
2. Canadian Anaesthetists' Society /e/ 
3. Casualty Actuarial Society, /US/ /e/ 
4. Centrala Aptek Spolecznych /po/ 
5. County Architects* Society, Bedford /«/ 
Cleveland Aero Space Association, Inc. /e/ 
Conference of American Small Business Organizations, Ch /e/ 
Canadian Army Signals Engineering Establishment /e/ 
Companhia de Armazens e Silos do Estado de Minas 
Gerais, S.A. /p/ 
Californian Arabian Standard Oil Company /e/ 
Comité d'Action Sociale pour la Productivité, P /f/ 
Consolidated African Selection Trust, Ltd. /e/ 
Confederation of Arab Trade Unions /e/ 
Congress of American Unions /e/ 
Color Association of the United States, NY /e/ 
1. Catholic Audio-Visual Educators Association, /US/ /e/ 
2. Coopérative Agricole et Viticole d'Epernay /f/ 
Compaiíia Anónima Venezolana de Navegación, Caracas /es/ 
Centralgenossenschaft für Alkoholfreie Verwertung von 
Obstprodukten, /Schweiz/ /d/ 
Csspar Araim Wihkhaus /Fabrik/, Carthausen i. Westf. /d/ 
1. Cartello Bancario /i/ 
2. Consultatie Bureau /ne/ 
3. Coöperatieve Bond /ne/ 
4. Cotton Board, /GB/ /e/ 
1. Canadian Bankéra' Association /e/ 
2. Clydesdale Breeders' Association of the United 
States, Clarksburg /e/ 
3. Community Broadoaatera• Association, Marion /e/ 
4. Consumer Bankers Association, /US/ /e/ 
1. Corset and Brassiére Association of America /e/ 
2. Covered Button and Buckle Association /e/ 
Cast Bronzé Bearing Institute, /US/ /e/ 
Centralne Biuro Budowy Maszyn Górniczych /po/ 
1. Centraal Bloembollen Comité /ne/ 
2. Centrale BakkeriJ Commissie /ne/ 
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C«B. S. T. P, 
C.B.T. 
C.B.V.C. 
3. Citizens' Budget Commission, NY /e/ 
4. Corset and Brassiére Council, NY /e/ 
5. Cotton Board Commission /e/ 
Canadian Bottlers of Carbonated Beverages, Toronto /e/ 
Comitó Belge de Contribution au Developpement du 
Commerce International, Br /f/ 
Carbon Black Export, Inc. /Webb Association/, NY /e/ 
Customs Brokers' and Forwarders' Association of 
America, NY /e/ 
Central Bank for Crops, /US/ /e/ 
1. Carbonated Beverages Institute, Inc. /US/ /e/ 
2. Coffee Brewing Institute, NY /e/ 
3. Commlttee of the Brick Industry /e/ 
4. Consumer Banking Institute /e/ 
Columbia Basin Interagency Committee /e/ 
1, Centraal Bevrachtingskantoor /ne/ 
2. Centraal Brouwerij Kantoor, A /ne/ 
Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych /po/ 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Narz^dzi /po/ 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek /po/ 
Centralne Biuro Konstrukcji Urz^dzen Budowlanych /po/ 
Corn Beit Livestock Feeders Association, /US/ /e/ 
Centralne Biuro fco&ysk Tocznycb /po/ 
Certified Ballast Manufacturers' Association, 
Cleveland /e/ 
Manchester Christian Business Men's Committee /e/ 
Council of British Manufaoturers of Petroleum 
Equipment, L /e/ 
Centrale Bond van Nederlandsche Verbruikscoöperaties /ne/ 
Centrale Bond van Nederlsmdsch Post-, Telegraaf- en 
Telefoonpersoneel /ne/ 
Canadian Brotherhood of Railway Employees /e/ 
Cotton Board's Recruitment and Training Department /e/ 
Centraal Bureau voor de Schappenfokkerij in 
Nederland, Gra /ne/ 
Council of British Sanitary Pottery Manufacturers, 
Stoke-on-Trent /e/ 
Centrale Bond van Spoor- en Tramwegperaoneel /ne/ 
1. Centrale Bond van Transportarbeiders /ne/ 
2. Chicago Board of Trade /e/ 
3. Cincinnati Board of Trade /e/ 
4. Co-operative Bureau for Teachers, /US/ /e/ 












C » C»B« 
Centraal Bureau voor de Varkensfokkeri j in Nederland, 
Utrecht /ne/ 
Centrale Bond van Nederlandache Verbruikscoöperaties /ne/ 
1. Chambre de Commerce /£/ 
2. Chemist Club, NY /e/ 
3, Coal Commission /e/ 
4, Controllers* Congress /e/ 
5, Coopératives de Consommation /£/ 
6. Cordwainers' Company /e/ 
7, Corporation Commission /e/ 
8, Council of Conservationists, Short Hills /e/ 
9. Credito Commerciale, Mi /i/ 
10. = C. of C. 
1, Caisse de Credit Agricole /£/ 
2, Calcium Chloride Association, /US/ /e/ 
3, Canal Carriers* Association /e/ 
4, Cement and Concrete Association, L /e/* 
5, Central Chamber of Agriculture /e/ 
6, Chamber of Commerce Associations, /GB/ /e/ 
7, Citrus Corporation of America /e/ 
8, City Caterers* Association, /US/ /e/ 
9, Clown Club of America /e/ 
10,Collie Club of America /e/ 
11,Colliei7 Craftsmen's Association /e/ 
12,Confédération du Commerce et de l'Artisanat /f/ 
13,Consejo de Cooperación Aduanera /es/ 
14,Consume^s, Co-operative Association, /US/ /e/ 
15,Controlled Circulation Audit /Inc^/e/ 
16,Copper Conductors Association, /GB/ /e/ 
17,Corduroy Council of America /e/ 
18,Covered Conductors' Association, L /e/ 
Cbefs de Cuisine Association of America /e/ 
Central Committee for the Architectural Advisory 
Panels, L /e/ 
Canadian Circulation/s/ Audit Board | Bureau /e/ 
Comitó Central des Armateurs de Francé /£/ 
1. Camera di Commercio Americana per l'Italia, 
Mi /i/ 
2. Carpenter Contractors' Association, Inc. /e/ 
3. Controlled Circulation Audit, Inc. /e/ 
Caisse de Crédit Agricole tóutuel /£/ 
1, Chambre de Commerce Britannique /£/ 























C . C. J. 
CCL 
G.C.L. en T.B. 
CCLU 
3. Coöperative Centrali Boerenleenbank, Eindhoven /ne/ 
Camera di Commercio Britannica per l'Italia, Mi /i/ 
1. Canadian Commercial Corporation /e/ 
2. Central Classification Committee, /GB/ /e/ 
3. Central Council of Co-operatives, Pr /e/ 
4. Combined Coal Control Group /e/ 
5. Compagnie des Chefs de Comptabilité de la Région de 
Marseille /f/ 
6. Cours Complémentaires Commerciaux /f/ 
Cocoa, Chocolate and Confectionery Alliance, L /e/ 
Caisse Centrale de Crédit Coopératif, /Francé/ /f/ 
Camere di Commercio Marittime /i/ 
Confederazione Coltivatori Diretti /i/ 
Commercial Chemical Development Association, /US/ /e/ 
Confédération des Commerqants Détaillants de 
Francé /f/ 
1. Commissioners of Customs and Excise, /GB/ /e/ 
2. Compagnie Cotone d' Etiópia /i/ 
Central Council of Economic Leagues /e/ 
Centre County Engineers* Society of Pennsylvania /e/ 
1, Chambre de Commerce Francai se /f/ 
2. Coal Charges Fund /e/ 
Compagnie des Conseils Fisoaux de Francé /f/ 
Canned Chop Suey Foods Industry /e/ 
Certified Cold Fur Storage Association, /US/ /e/ 
California Cactus Growers Association, /US/ /e/ 
Commerce Clearing House, Ch /e/ 
1, Club Coopératif International /f/ 
2, Collegiate and Commercial Inatitute /e/ 
3, Confederazione Cooperativa Italiana, R /i/ 
4, Corrugated Container Institute, Lakeland /e/ 
5, Cotton Council International, /US/ /e/ 
6, Council on Consumer Information, Greeley /e^ 
1, Camera di Commercio, Induőtria e Agricoltura /i/ 
2, Camera di Commercio Italiana per le Americhe, R /i/ 
3, Consumer Credit Insurance Association, /US/ /e/ 
Camera di Commercio Italiana per l'Estero, Mi /i/ 
Camera di Commercio Italo—Germanica, Mi-R /i/ 
Cámera di Commercio "Junior", Mi /i/ 
1, Canadian Congress of Labour /e/ 
2. Compagnie de Combustibles Liquides /f/ 
Cooperatieve Centrale Land- en Tuinbouwbank /ne/ 
























C D D P K 
CDF 
1, Camera di Commercio Marittima /i/ 
2, Compagnie das Compteurs et Manómétres /f/ 
1. Card Clothing Manufacturers Association, /US/ /e/ 
2. Cedar Chest Manufacturers of America /e/ 
3. Commission Consultative Mixte Agrlcole, /NU/ /f/ 
4. Cotton Card Makers* Association /e/ 
Casse Mutue di Risparmio /i/ 
Comission Centrale des Machines b. Vapeur /f/ 
Citizens Committee on Natural Resources, /US/ /e/ 
Central Council of National Retail Associations, /US/ /e/ 
Comité Central de l'Organisation Professionnelle /f/ 
1, Chambre de Commerce de Paris /f/ 
2, Compagnie des Commissaires-Priseurs /f/ 
1, California Canning Peach Association /e/ 
2. Coal Consumers Proteotive Association, /GB/ /e/ 
Commiasione Centrale Piocola Industria, R /i/ 
Cassa Conguaglio Prezzo Scorte Carboni /i/ 
1. Cassa Centrale di Risparmio, Palermo /i/ 
2. Cooperatieve Centrale /Raiffeisen-/ 
Boerenleenbank /ne/ 
Caisse de Compensation de la Région Pariaienne /f/ 
1« Compagnie du Canai de Suez /f/ 
2, Comunita Carbo-Siderurgica /i/ 
3, Consiliul Central al Slndicatelor, Bu /r/ 
4. Corporation of Certified Secretaries, /GB/ /e/ 
5. Corps of Chartered Secretaries, /GB/ /e/ 
Co-ordinating Council of South African Trade 
Unions /e/ 
Cpuncil of Chief State School Officers, /US/ /e/ 
1. Chicago Community Trust /e/ 
2. Confederación Costarricense del Trabajo "Remim 
Novarum'' /es/ 
Chamber of Commerce of the United States /e/ 
Centrale Commissie voor Melk Hygiéne /ne/ 
Cevljarska delavnica /sl/ 
1, Compagnie des Compteurs /f/ 
2. Continental Dorset Club, /US/ /e/ 
Children's Dress, Cotton Dress, and Sportewear 
Contractors* Association /e/ 
Centrala Dostaw Drzewnych Przemysiu W§glowego /po/ 
1. Centralforening for Danske Funktio-
naerorganisationer /da/ 
























C • E. C • 
Califomia Dried Fruit Export Association, S Jose /e/ 
Commerce de Demi-Gros /f/ 
Cornish and Devon Gránité Mestere' Association, 
Falmouth /e/ 
Centralvereinigung Deutscher Handelsvertreter- und 
Handelsmaklerverbönde, F /d/ 
Cutting Die Institute /e/ 
Camera di Commercio /i/ 
1. Centro Diffusione Marche /!/ 
2. Certified Decal/comania/ Manufacturera, Ch /e/ 
Car Department Officers Association, /US/ /e/ 
Centres Départamentaux d'Orientation Professionnelle /f/ 
Centre Directeur des Produits Alimentaires /f/ 
Centar za Naucnu i Techniíku Dokumentaciju i 
Produktivnost Narodne Republike Hrvatske /h/ 
Centre de la Sidérurgie /f/ 
Country Day School Headmasters Association of the 
United States /e/ 
Carnegie Dunfermline Trust /e/ 
1, Caisses d'Épargne /f/ 
2, Caisses Enregistreuses /f/ 
3, Commerce Extérieur /f/ 
4, Commercio con l'Estero /!/ 
5, Commission Économique /f/ 
6, Commissione Economico /i/ 
7, Consolidated Exchange, NY /e/ 
8, Coopération Économique /f/ 
1, Gatholio Economic Association, Chestnut Hill /e/ 
2, Commodity Exchange Administration /e/ 
3» Confederación de Educadores Americanos /es/ 
4. Construction Equipment Advertisers, Cedar 
Rapids /e/ 
5. Cooperativo de Experimentación Agropecuaria, Lima /es/ 
Comité Buropéeh des Associations de Fonderies, P /f/ 
Coal Exportéra* Association of the United States /e/ 
Council on Employee Benefit Plans, Akron /e/ 
Crediet- en Effectenbank Utrecht, N.V. /ne/ 
Stichting Centraal Bureau voor Verkoopreclame, A /he/ 
Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit /ne/ 
1, Centre d'Études des Cadres /f/ 
2, Civil Engineering Contractors /e/ 
3, Comité d'Entente des Cheminots /f/ 
4, Commonwealth Edison Company, /GB/ /e/ 































C « E. L. A. M* 
CELB 
C* E* L. E. 
6, Consulting Engineers' Council, Springfield /e/ 
7. Contributors' Executive Committee /e/ 
Centre Ccopérative Avicole Marandais /f/ 
Comité Européen de la Culture du Houblon /f/ 
Comitato Europeo di Cooperazione fra le Industrie di 
Meccanica Utensile /i/ 
Comité Européen des Constructeurs de Matériel 
Aéraulique /f/ 
1, Chandler Evans Corporation /e/ 
2. Coramunity Engineering Corporation, /US/ /e/ 
Comité Européen des Constructeurs de Materiel Frigorique, 
P /f/ 
Commission Européenne Consultative pour les Peches dans 
les Eaux Intérieures f f / 
Comité Européen de la Ihaudronnerie et de la Tőlerie, 
P /f/ 
Centre de Bocumentation et de Diffusion des 
Industries Minérales et Energétiques Outre-Mer /f/ 
Communauté Européenne des Étudiants en Sciences 
Économiques /f/ 
Centro Europeo de Documentación e Információn /es/ 
Conseil Économlque de l'Europe /f/ 
Caja de Empleados Particulares /es/ 
Communauté des Enployés et Foncticnnaires, Br /f/ 
Comité Européen des Fabricants ú'Appareils de 
Chauffage et de Cuisine Domestiques, P /f/ 
Centre Européen des Fédérations de l'Industrie Chimique, 
Z /!/ 
Comité Européen des Fabricants de Sucre, P /f/ 
Continental Elektro-Industrie Gesellschaft, Dü /d/ 
"Centrale Guasto alle Macchine," Mi /i/ 
Central Electricity Generating Board, /GB/ /e/ 
Compagnie Générale du Duraluminium et du Cuivre, 
Faremoutiers-P /f/ 
Centro Economico Italo-belga, Mi /i/ 
Confédération Européenne des Industries du Bois, P /f/ 
Conseil.Économlque International du Cuir /f/ 
= C.E.G. 
Corporation for Economic and Industrial Research, 
Inc., /US/ /e/ 
Consorzio Esportatori-Importatori Tessili, Mi /i/ 
Committee on Engineering Laws, /US/ /e/ 
Centre d'Étude et de Liaison pour l'Aménagement de la 
Marne /f/ 
Companhia Eléctrica do Lobito e Benguela, Lobito /p/ 





























Comitato Europeo di Collegemento deli* Industria delle 
Macchine per Cucire /i/ 
Comité Européen de Liaison deB Negociants et 
Utilisateurs de Combustibles, P /f/ 
1, Commission d'Essais du Matériel /f/ 
2, Compagnie Électro-Mécanique /f/ 
1. Canadian Electrical Manufacturers* Association, 
Toronto /e/ 
2. Catering Equipment Manufacturers' Association, L /e/ 
3. Conveyer Equipment Manufacturers Association, /US/ /e/ 
Central Electrical Manufacturers* Association of 
Germany, F /e/ 
Centrale Maatschappij voor Electrotechnische en 
Industrieele Ondernemingen /ne/ 
Centro de Comercio Internacional del Uruguay /es/ 
Centro de Desarrollo, /Ecuador/ /es/ 
Centro Nazionale Italiano dei Trasformatori Plastioi di 
Alluminio e sue Leghe /!/ 
Banca Centrale di Credito Mobiliere, Mi /i/ 
Uniunea Central& a Cooperativelor de Consum /r/ 
Central Europeesche Crediet- en Handelsmaatschappij /ne/ 
Communauté Européenne des Organisations de Publicitaires, P 
/f/ 
Compagnie d'Exploitat ion Pétroliére, Algérie /f/ 
Ceramic Equipment Producers* Association /e/ 
Confédération Européenne de 1'Industrie des Pátes, 
de Papiers et Cartons, Br /f/ 
Confederación de Empleados Particulares de Chile, 
Santiago /es/ 
Centrala Importowo-Eksportowa Przemyslu 
Drzewnego /po/ 
Compagnie Européenne de Participations Industrielles /f/ 
Centre d'Études et de Recherches sur 1*Aquiculture, 
/Belgique/ /f/ 
de Bruxelles Cercle des Télógraphistes et des 
Téléphonistes de Bruxelles /f/ 
Centre d'fetudes et de Réalisations Électroniques, 
/Francé/ /f/ 
Central Electricity Research Laboratory, /GB/ /e/ 
Conférence de Représentants des Réseaux Européens /f/ 
Comité de Entreprise de Spectacles /f/ 
Customs and Excise Surveyors' Association /e/ 
Centro Economico Scambi Italo-Nipponici, R /i/ 




























Council of Engineering Society Secretaries, Novelty /e/ 
Centre Technique de 1*Industrie Horlogére, Beaan$on /£/ 
Compagnie pour l'Étude d'Équipements Industriels, P /£/ 
Centre d'fetudes Techniques des Industries de l'Habillement, 
P /f/ 
Centre d'Études des Techniciens de l'Organiaation 
Professionnelle /£/ 
Comité des Études Techniques des Transmissions /£/ 
Co-operative Employees* Union /e/ 
Société Centrale des Usines h Papier et Papeteries 
J.B. Weibel Réunies /£/ 
Comité voor EGonomisch Verweer /Nederlandsche Land- en 
Tuinbouworganisaties/ /ne/ 
Comité d'Echange des Wagons /£/ 
Customs and Excise Watchers* Aasociation, /GB/ /e/ 
Carteira Exportaqao e ImportaqSo, /Brasil/ /p/ 
1. Charbonnages de Francé /f/ 
2. Cródit Foncier /£/ 
1, California Fertilizer Association, Los Angeles /e/ 
2« California Freezers Association /e/ 
3. Canadian Federation of Agriculture, Ottawa /e/ 
4. Canadian Forestry Association, Inc., Montreal /e/ 
5. Circus Fans* Association of America /e/ 
6. Commonwealth Forestry Association, L /e/ 
7. Confédération Fran9aise de l'Artisanat /£/ 
8. Cookery and Food Association, L /e/ 
9. Corporación Frutícola Argentina, BA /es/ 
10.Council of Irón Foundry Associations, L /e/ 
11.Counter Freezer Association /e/ 
Centre de Formation en Aérodynamique Experimentale, 
Rhode-Saint-Genése /f/ 
Compagnie Francaise de l'Afrique Occidentale, 
/Dahomey/ /f/ 
Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie /f/ 
Corporation of Foreign Bondholders, /US/ /e/ 
Chinchilla Fur Breeders' Association, Cleveleys /e/ 
Compagnie Financiére Belge des Pétroles /f/ 
Citizens for Conservation, Front Royal /e/ 
California Fish Canners' Association, Terminal Island /e/ 
Cooperative Food Distributors of America /e/ 
Centre Familial de Documentation Professionnelle /f/ 
California Fruit Exchange /e/ 































Galifornia Fruit Growers' Exchange /e/ 
Cuttlery Forgers' and General Stampers' 
Association /e/ 
Colorado Forestry and Horticulture Association, Denver /e/ 
Confédération Francaise pour 1'Habitation et l'Urbanisme 
/f/ 
California Fig Institute, Fresno /e/ 
Canadian Federation of Labour /e/ 
Clay Flue Lining Institute, Akron /e/ 
Chair Frame Manufacturers* Association, L /e/ 
Cotton Fire and Marine Underwriters Association /e/ 
Confédération Force Ouvriere /f/ 
1. Centre de Formation et de Perfectionnement des 
Cadres et de la Maltrise, P /f/ 
2, Civilförvaltningens Personalförbundet /s/ 
3, Compagnie Franqaise des Pétroles /f/ 
4. Confédération Franqaise des Professions, P /f/ 
1, Compagnie Fran^ais des Pétroles - Algérie /f/ 
2. Connecticut Forest and Park Association, N Haven /e/ 
Contribution Fonciére des Propriétós Báties /f/ 
Canadian Field Park Company /e/ 
Centre Franqais de Renseignements Techniques 
Industriela, P /f/ 
Confédération Francaise des Travailleurs 
Chrétiens, P /f/ 
Compagnie Francaise Thomson-Houston /f/ 
Caster and Floor Truck Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
Carl Göscbl /d/ 
1, Canadian Gas Association, Toronto /e/ 
2, Compressed Gas Association, /US/ /e/ 
3, Concours Général Agricole /f/ 
4, Confédération Générale de 1'Agriculture, P /f/ 
Confédération Générale de 1*Alimentation en Détail /f/ 
Confédération Générale de l'Artisanat Fran§ais /f/ 
Confederazione Generale deli' Agricoltura Italiana, R /!/ 
Confederazione Generale degli Armatori Liberi /i/ 
Confédération Générale Africaine des Travailleurs, 
Brazzaville /f/ 
1, Calavo Growers of California, LA /e/ 
2. Confédération Générale des Cadres, P /f/ 
Confédération Générale des Coopératives Agricoles /f/ 
Confédération Générale du Commerce de Gros /f/ 
Confédération Générale du Commerce et de l'Industrie /f/ 






























1. Compagnia Generale di Elettricitá, Mi /i/ 
2. Compagnie Générale d'Électricité, P /f/ 
3. Confederación General Económica, /Argentina/ /es/ 
4. Confédération Générale de l'Épargne /f/ 
Confédération Générale Économique Marocaine, 
Casablanca /f/ 
Caisse Générale d'Épargne et de Retraite de Belgique /f/ 
Compagnia Generale Italiana Italjet, R /i/ 
Confederazione Generale Italiana deli* Artigiamento, R /i/ 
Confederazione Generale Italiana del Commercio, S /i/ 
Confederazione Generale deli' Industria Italiana, R /i/ 
Confederazione Generale Italiana del Lavoro, R /i/ 
Confederazione Generale Bavoratori /i/ 
1, City and Guilds of London Institute /e/ 
2. Confederazione Generale del Lavoro d'Italia /i/ 
Confederaljiia Generalá a Muncii /r/ 
Compressed Gas Mannufactarers' Association /e/ 
Confédération Générale Nationale de 1'Industrie, du 
Commerce et de l'Artisaaat /f/ 
Compagnie Générale des Oléagineux Tropicaux /f/ 
Confédération Générale de le Production Franqaise, P /f/ 
Compagnie Générale de Radiologie /f/ 
1. Confederación General de Sindicatos, S Salvador /es/ 
2. Confédération Générale des Syndicats, /Francé/ /£/ 
Centrale Générale des Syndicats Liberaux de Belgique, 
Ghent /£/ 
1, Confederación General de Trabajadores, Mex /es/ 
2, Confederación General del Trabajo, BA /es/ 
3, Confederación General del Trabajo, Managua /es/ 
4, Confédération Générale du Travail, P /£/ 
5, Confédération Générale du Travail du Luxembourg /£/ 
Confédération Générale des Travailleurs Africains /£/ 
Confédération Générale du Travail du Burundi /£/ 
1, Confederación General de Trabajadores Costarricensea /es/ 
2. Confédération Générale des Travailleurs Chrétiens, 
/Francé/ /f/ 
Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, 
La Paz /es/ 
California Grape and Tree Fruit League /a/ 
Confédération Générale du Travail, Force OuvriSre, 
/Francé/ /f/ 
Confédération Générale du Travail du Rwanda, Kigali /f/ 
Confederación General de Trabajadores Salvadorenos /es/ 
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C H S S /S/ 
CHV 
C h Z P V 
C,H,á i s 
C.I. 
Centrala Handlowa /po/ 
Chamber of Commerce /e/ 
1. Christlichor Holz- und Bauarbeiterverband der 
Sqhweiz, Z /d/ 
2. Continentale Handels-Bank /ne/ 
3. Crediet Hulpbank /ne/ 
Centrala Handlowal Handlu Ceraiaiki /po/ 
Cotton History Group /e/ 
Crop-Hail Insurance Actuarial Association, /US/ /e/ 
Centrala HsuicLlowa Materialów Budowlanych /po/ 
Centrala Handlowa Metali Niezelaznych /po/ 
Centrala Handlu Opalem /po/ 
Centrala Handlu Owocami i Warzywami /po/ 
Centrala Handlowa Przemyslu... /po/ 
Centrala Handlowa Przemyslu Ceramicznego /po/ 
Centrala Handlowa Przemyslu Chemicznego /po/ 
Centrala Handlowa Przemyslu 
Centrala Handlowa Przemyslu 
Centrala Handlowa Przemyslu 
Centrala Handlowa Przemyslu 
Centrala Handlowa Przemyslu 
Centrala Handlowa Przemyslu 









Confédóration Nationale des Unions Professionnelles des 
Cafetiers, Hőteliers et Restaurateurs de Belgique, Br /f/ 
1. California Horticultural Society /e/ 
2. Connecticut Horticultural Society /e/ 
Clydesdale Horse Sociaty of Great Britain and Ireland /e/ 
Centrala Handlowa Sprz^tu Sportowego /i Szkutniczego/ /po/ 
Cooperatieve Handelsvereniging van NCB, Veghel /ne/ 
Chorzowskie Zaklady Przemyslu W^glowego /po/ 
Centrala Handlowa Zelaza i Stali /po/ 
1. Caisse Interprofessionnelle /f/ 
2. Centre Industriel /f/ 
3. Chain Institute /e/ 
4. Chemical Inspectorate, /GB/ /e/ 
5. Chlorine Institute, NY /e/ 
Comité Interprofessionnel /f/ 
Commerce Intérieur /f/ 
Copper Institute /e/ 
Cordage Institute, NY /e/ 
10. Credito Italiano, Go-Mi /i/ 
1. Centralförbundet för Intellektuelt Arbete /s/ 


















3. Centre Interconfédéral de l'Artisanat /f/ 
4, Cigar Institute of America, NI /e/ 
5* Commonwealth Institute of Accountanta, /Australia/ /•/ 
6, Confederazione Italiana deli' Artigianato, B /!/ 
7, Confédération Nationale Belga du Commerce 
Indópendant de 1'Alimentation, Br /f/ 
8, Construction Industries Association /e/ 
9, Controllers Institute of America, NY /e/ 
10,Convention Internationale de l'Industrie d'Azote /f/ 
11,Cork Institute of America, NY /e/ 
12,Corporation of Insurance Agents, /GB/ /e/ 
13*Correctional Industries Assooiation, /US/ /e/ 
14,Cotton Importéra' Association, /US/ /e/ 
15,Cotton Industries Assooiation of Canada /e/ 
16,Cotton Insurance Association, /US/ /e/ 
Cheese Importéra' Association of America, NY /e/ 
Commiaaion Inter-Américaine d'Arbitrage Commercial /f/ 
Compagnia Italiana Alberghi Africa Orientale /i/ 
Cigar Institute of America, Inc. /e/ 
1. Communauté Internationale des Associations de la 
Librairie /f/ 
2. Confederazione Italiana degli Armatori Liberi, Genova /i/ 
Comité Interfédéral des Agents de Maltrise, 
Techniciens et Assimilés /f/ 
Centro Italiano Addetti alla Sicurezza /i/ 
1, Central Information Bureau /f/ 
2, Corporation of Insurance Brokers, /GB/ /e/ 
3, Credit Information Bureau /e/ 
4, Credit Interchange Bureau /e/ 
Gesellscbaft für chemiscbe Industrie in Basel /d/ 
Confédération Internationale des Betteraviera 
Européens /f/ 
Comissao Interestadual de Bacía Paraná-Uruguai /p/ 
1. Catbolic Industrialists' Conference, Hinckley /e/ 
2. Cbineee Industrial Cooperatives /e/ 
3. Committee on Institutional Cooperation 
/Council-of-Ten/ /e/ 
4. Computer Instruments Corporation, Hampstead /e/ 
5. Confédération Internationale de la Coiffure, P /f/ 
6. Confédération Internationale des Gadres, B /f/ 
7. Confédération Internationale du Gheval, P /f/ 
8. Consiglio Internazionale del Cotone, NY /i/ 
9. Consorzio Importazione fra Imprenditori per il 





























lO.Crédit Induatriel et Commercial /f/ 
Confédération Internationale des Engrais Chimiques /f/ 
1, Confédération Internationale des Cadres 
Fonctionnaires /f/ 
2. Conseil Interfédéral de Commerce Franpais /f/ 
Centre International du Commerce de Gros /f/ 
Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari 
Traffico, R /i/ 
Consorzio Interregionale Cooperative Bavoratori Edili, 
Napoli /i/ 
Confédération Internationale du Crédit Populaire, P /f/ 
Cooperative Industrial and Commercial Reference and 
Information Service, L /e/ 
Council for Inpedendent Distribution, /US/ /e/ 
Confederazione Italiana dei Dirigenti di Azienda, R /i/ 
Centro Italiano di Azione Economico-Sociale 
/Confederazione Italiana Professionisti ed Artisti/, R /i/ 
Conseil International de Documentation du Batiment /f/ 
Comité International d'Ésthétique et de Cosmétologie, Br /f/ 
Consejo Interamericano de Instrucción Alimenticia /es/ 
Conseil Intersyndical du Machinisme Agricole /f/ 
1, Centre d'Information Économique /!/ 
2, Centro Informazioni Economiche, R /i/ 
3, Cleveland Institute of Engineers /e/ 
1. Conference of Independent Exhibitors* Associations /e/ 
2. Conseil International d'Émergence pour 1'Alimentation /f/ 
1. Conseil International des Employeurs du Comiaerce 
/f/ = ICCE 
2. = CIDESCO 
Consiglio Italiano Economico del Legno /i/ 
Consorzio Importazioni Esportazioni Meccaniche /i/ 
Comité International des Entreprises k Succursales, P /f/ 
1. Canadian Institute of Forestry /e/ 
2. Comité Interfédéral des Fonctionnaires /f/ 
3. Commissione Interna di Fabbrica /i/ 
4. Consorzio Industrie Fiammiferi /!/ 
Cipész- és Faipari Szerszámkészitő és Ifiiszergyártó KTSz, 
Bp /m/ 
Comptoir Industriel et Commercial France-Allemagne /f/ 
Consorzio Industriale Farmochimici /i/ 
Council of Industiral Federations of the European Free 
Trade Association /e/ 
Centro Incremento Frutticoltura Ferrarese /i/ 
Confederazione Italiana Forze del Lavoro /i/ 
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Consorzio Immobiliare Finanziario Ricostruzione Edile /!/ 
Credito, Industria, Finanze e Turismo /i/ 
1, Comitato Italiano del Gelato Artigiano, Mi /i/ 
2. Compagnia Italiana dei Grandi Alberghi /i/ 
Centraal Instituut ter Bevordering van der Buitenlandse 
Handel /ne/ 
1, Carpet Institute, Inc. /e/ 
2, Centre d'Information Interprofessionnelle /f/ 
3. Centre International d'Informations, P /f/ 
4. Chartered Insurance Institute, L /e/ 
Commission Internationale des Industries Agricoles, P /f/ 
Confédération Internationale des Ingénieurs et Techniciens 
de l'Agriculture, Z /f/ 
Commission on Increased Industrial Use of Agricultural 
Products, /US/ /e/ 
1. Canadian Industries Limited, Montreal /e/ 
2. Comitéa Interprofessionnels du Logement, Roubaix /f/ 
3. Confederazione Italiana dei lavoratori /i/ 
Confédération Internationale du Lin et du Chanvre, P /f/ 
Centre International de Liaison des Commerces de Gros, 
P /f/ 
Comitato d'Intesa tra i Lavoratori Intellettuáli, R /i/ 
Comité Interprofessionnel du Logement et de l'Urbanisme 
de la Région Parisienne /f/ 
Conférence Internationale de Liaison entre Produoteura 
d'Éaergie Électrique, P /f/ 
1. Centres Internationaux de Montagne /f/ 
2. Centro Italiano della Moda, Mi /i/ 
3. Communauté d'Intérőts des Manufactures Suisses 
d'Horlogerie /f/ 
4. Congresso Internazionale delle Fabbriohe Meccaniche /i/ 
5. Consorzio Italiano ManufattI, R /i/ 
Construction Industry Manufacturers' Association, Ch /e/ 
Centre d'Information du Matóriel et des Articles de 
Bureau, /Francé/ /f/ 
Consorzio Importazioni fra gli Imprenditori per la 
Industria ed il Commercio di Materiali Elettrici e 
Teleradiografici, R /i/ 
Société Franeaise Contlnentale d'Importation et _ 
d'Exportation /f/ 
1, Cincinnati Stock Exchange /e/ 
2» Commerce et Industrie Nationale /f/ 
Comité des Instituts Nationaux des Agenta en Brevets /f/ 


























1. Congress of Industrial Organizations, 
/US/ /e/ = AFL/CIO 
2. Compagnie d'Ingénieurs en Organisation /f/ 
= AFL/CIO 
Comisión Interina de la Organizáción Internacional de 
Comercio /es/ 
Centralny Instytut Ochrony Pracy /po/ 
Confederación Internacional de Organizaciones Sindlcales 
Libres /es/ = ICFTU 
1. Centre d'Information et de Publication, Br /f/ 
2. Centro Informazioni e Pubblicazioni /i/ 
3. Commission Internationale de la Péche /£/ 
4. Commission Internationale de la Publicité /f/ 
5. Council of Irón Froducers, L /e/ 
Chartered Institute of Patent Agents /e/ 
Commission Internationale Permanente des Associations 
Agricoles /f/ = PICA 
Comité International Permanent de la Conserve, P /£/ 
Conseil International des Practiciens du Plán Comptable 
International, Br /£/ 
Confederazione Italiana Proprieté. Edilizia, R /i/ 
Compagnie Industrielle des Piles Électriques /f/ 
Council for International Progress in Management, 
/US/ /e/ 
Consejo del Indo-Pacífico para Pesquerías /p/ 
Consorzio Italiano per la Produzione di Reti e Leghe di 
Platino per Uso Catalitico /i/ 
Centro Italiano di Informazioni e di Propaganda 
Alimentare, R /i/ 
Cast Iron Pressure Pipe Institute /e/ 
Centralny Instytut Rolniczy /po/ 
Consorzio In<íustriali Risieri Esportatori /i/ 
1, Controllers* Institute Research Foundation, NY /e/ 
2. Corn Industries Research Foundation, /US/ /e/ 
Collége International pour Recherche Soientifique des 
Techniques de Production Mócanique /f/ 
1. Chartered Institute of Secretaries /of Joint Stock 
Companies and Other Public Bodies/, L /e/ 
2. Coal Industry Society, /GB/ /e/ 
3. Credito Industriale Sardo, Cagliari /i/ 
Compagnia Italiana Sviluppo Attivitá Petroli 
Egiziani, R /i/ 
Centro Informazioni e Studi per le Applicazioni del 
Vetro nell' Edilizia e nell* Arredamento, Mi /i/ 
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Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens 
/f/ = IFCTU 
1. Confédération Internationale des Syndicats Libres 
/f/ = ICFTU 
2. Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, R /i/ 
Confedetrazione Italiana dei Sindacati Nazionali dei 
Lavoratori, R /l/ 
Confédération Intérnationale des Syndicats Ouvriers /f/ 
Cast Iron Soil Pipe Institute, /US/ /e/ 
1, Carnegie Institute of Technology /e/ 
2, Centre International du Tabac, R /f/ 
3, Centro Italiano dei Tabacco, R /i/ 
4, Comité db 1*Industrie Textile /f/ 
5, Commercial Investment Trust /Financial Corporation/, 
NY /e/ 
6, Confederación Interamericana de Trabajadores /es/ = ORIT 
7, Conférence Internationale du Travail /£/ 
8, Conseil International des Tanneurs /f/ = ICT 
Comité International de la Teinture et du Nettoyage, P /f/ 
Compagnie Internationale de Travaux et de Réalisations /£/ 
Canadian International Trade Fair /e/ 
Confédération Internationale des Travailleurs 
Intellectuels, P /f/ 
Cities Service Company Refunding Gold Debenture Bonds /e/ 
Council of Irish Trade-Unions /e/ 
1. Cigarmakers* International Union of America, /US-Canada/ 
/e/ 
2. Congress of Independent Unions, Alton /e/ 
Coopers* International Union of North America /e/ 
1, Commission Internationale du Verre /f/ 
2, Commonwealth Institute of Valuers, /GB/ /e/ 
3, Coöperatieve In- en Verkoopvereniging voor 
Gewestelijke Landbouw in en Verkooporganisaties, 
Rotterdam /ne/ 
Centrale van Indische Vakvereenigingen van Overheide-
personeel in Nederlandsch Indié /ne/ 
United Brotherhood of Carpenters and Joiners of 
America, Indianapolis /e/ 
Costume Jewelry Board of Trade of New York /e/ 
Central Joint Cooperative Committee /e/ 
Centrala Jajczarsko-Drobiarska /po/ 
Concrete Joint Institute, Ch /e/ 
Centre des "Jeunes Patrons", /Francé/ /f/ 
Öeskoslovenská Keramické a Sklátské Spolefinost /c/ 























Centrala Krajowych Surowców Wiókienniczych /po/ 
Centralny Komitet Zwiazków Zawodowych /po/ 
Crédit Lyonnais /f/ 
1, Canadian Lumbermen's Association /e/ 
2, Central Land Association /e/ 
3, Central ^andowners' Association, L /e/ 
4, Country Landowners' Association, L /e/ 
Confederazione Libera dei Lavoratori Agricoli Italiani /i/ 
Comité Permanent de Liaison de l'Agrumiculture 
Meditérranéenne, Tőrre de Madrid /f/ 
Chartered Land Agents' Society, L /e/ 
1, Canadian Labour Congress /e/ 
2. Canners' League of California /e/ 
Chicago Livestock Exchange /e/ 
Coach Lace Institute /e/ 
Centro Laminadores IndustriaJ.es Metalúrgicos 
Argentinoa /es/ 
Centre de Liaison International de Marchands de 
Machines Agricoles et Réparateurs, P /f/ 
Commercial Law League of America, Ch /e/ 
Cigarette Lighter Manufacturera * Association, NY /e/ 
Consuaers' League of New York /e/ 
1. Central Agricultural Organization of Low Countries, 
/Nederland/ /e/ 
2. Centrale Landbouw Organisatie /ne/ 
3. Committee of Labour Organizationa, Manila /e/ 
Centralne Laboratórium Przemyslu Odzieüowego /po/ 
Central Labour Relations Board, /Japan/ /e/ 
1, American College | Society of Chartered Life Underwriters, 
Philadelphia /e/ 
2, Central Labor Union, NY /e/ 
3, Continentale Linóleum Unie /ne/ 
Cooperative League of the United States of America /e/ 
Cooperatieve Land'bouwvereniging /ne/ 
1, Chambre des Métlers /f/ 
2, Commerce Maritime /f/ 
3, Crna oetalurgia /h/ 
1, Cable Makere' Association, L /e/ 
2, Canadian Manufacturers' Association /e/ 
3, Casket Manufacturers' Association of America /e/ 
4 , Cassa Mutua di Assicurazione /i/ 
5, Candle Manufacturers' Association, NY /e/ 




















7. Chocolate Manufacturers' Association of the 
United States of America, W /e/ 
8. Circuits* Management Association, L /e/ 
9. Clothespin Manufacturers of America /e/ 
10.Clothing Manufacturers' Association of the United 
States /e/ 
I 
11. Colorado Mining Association /e/ 
12. Commission de Modernisation de 1*Automobile /f/ 
13. Convector Manufacturers' Association /e/ 
14. Crucible Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
1 5 . = CMAA2> 
1. Casket Manufacturers' Association of America /e/ 
2. Cigar Manufacturers' Association of America /e/ 
3. Club Managers' Association of America /%/ 
4. Cocoa Merchants' Association of America /e/ 
5. Crown Manufacturers* Association of America /e/ 
Cigar Manufacturers* Association of Tampa /e/ 
1, Centrala Materiaiów Budowlanych /po/ 
2, Centrale der Metaalbewerkers van Belgie, Br /vl/ 
3, Centrale des Métallurgistes de Belgique /f/ = CMB0 
4, Ghana Cocoa Marketing Board, Aocra /e/ 
1. Commission on Money and Credit, NY /e/ 
2. Communication Materials Centre, NY /e/ 
3. Coöperatieve Melk Centrale, Gra /ne/ 
Conference of Mutual Casualty Companies, /US/ /e/ 
1, Cement Makers' Federation, /GB/ /e/ 
2, Chambre des Métiers de Francé /f/ 
3, Chocolate Milk Foundation, /US/ /e/ 
1, Crown Manufacturers' Institute /e/ 
2. = CMI/I/ 
1. Coal Mining Institute of America, Pittsburgh /e/ 
2. Cultivated Mushroom Institute of America /e/ 
Central Mining and Investment Corporation, /US/ /e/ 
1, Can Manufacturers' Institute;* /Inc./ /e/ 
2. Coin Machine Industries, Inc. /e/ 
Cigar Makers't Manufacturers' International Union of 
America, W /e/ 
Clay Machinery Manufacturers' Association /e/ 
Cigarette Machine Operators' Society /e/ 
Crédit Municipal de Paris /f/ 
1, Certified Milk Producers of America /e/ 
2. Corrugated Metál Pipe Association, /US/ /e/ 
Certified Milk Producers' Association of America /e/ 
Coal Mining and Quarrying /e/ 
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Chemical Markét Research Association, NY /e/ 
Chambre des Métiers de la Seine /f/ 
Canning Machinery and Supplies Association, W /e/ 
Council of Mechanical Specialty Contracting Industries /e/ 
Chinese Manuf acturers' Union /e/ 
Commercial Motor Users* Association, L /e/ 
Christlicher Metallarbeiterverband der Schweiz, 
Wintertbur /d/ 
1, Consorzio Nazionale /i/ 
2, Crédit National /f/ 
1, Centro Nációnál de Agricultura, SJosé /es/ 
2, Comité National de l'Accueil /f/ 
3, Compagnia Nazionale Artigiana, R /i/ 
4, Confédération Nationale Artisanale /f/ 
5, Confederazione Nazionale deli' Artigianato, R /i/ 
1, Caisse Nationale d'Assurance en Cas d'Accident /f/ 
2. Corporation Nationale de 1*Agriculture et de 
1'A1 iméntation /f/ 
Centrale Nederlandsche Ambtenaarsbond /ne/ 
Caisse Nationale d'Assurance en Cas de Décés /f/ 
Civil Navigation Aids System, /US/ /e/ 
Caisse Nationale d'Assurances sur la Vie /f/ 
1, Caisse Nationale de Compensation /f/ 
2, Confederación Nációnál Campesina, Mex /es/ 
3, Confédération Nationale de la Copropriété /f/ 
4, Confederazione Nazionale del Commercio /i/ 
5» Conseil National du Commerce, P /f/ 
6, Conseil National du Crédit, P /f/ 
7, Consorzio Nazionale Canapa /i/ 
Caisse Nationale de Crédit Agricole, P /f/ 
1, Conseil National du Commerce de Détail /f/ 
2. Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti, R /i/ 
Centre National du Commerce Extérieur, P /f/ 
Conférence Nationale des Commerces et Industries en 
A1 imént at ion /£/ 
Conseil National des Classes Moyennes /f/ 
Caisse Nationale de Crédit Professionnel, /Belgique/ /f/ 
Cpnfederazione Nazionale delle Corporazioni Sindacali /i/ 
1, Caisse Nationale d' Épargne /f/ 
2, Caisse Nationale de l'Énergie /f/ 
3» Canadian National Exhibition| Exposition, Toronto /e/ 
4, Commission Nationale des Économles /f/ 
5. Comptoir National d'Escompte /f/ 
































Conseil National de la Fédération des Finances /f/ 
Credit National Hotelier /£/ 
Confederaq&o Nációnál da Industria, RJ /p/ 
P.C.S. Gomitato Nazionale Italiana deli* Associazione 
Internaz:.ona3e Permanente dei Congressi della Strada, R /i/ 
China National Import and Export Corporation /e/ 
Comitato Nazionale Italiano della Illuminazione e del 
Riscaldamento /i/ 
1. Centro Nazionale Involucri ed Imballaggi per Alimentari, 
Pgxma /i/ 
2. Committee of National Institutes of Patent Agents, 
Eindhoven /e/ 
1, Centre National des Industries et des Téchniques, P /£/ 
2. Confédération Nationale Independante des Travailleurs, 
Br /f/ 
Consiglio Nazionale delle Leghe /F.I.G.C./ /i/ 
Canadian National Live Stock Records /e/ 
Confederazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, R /i/ 
Confederación Nációnál Obrera de Cuba /es/ 
Centrala Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkóikarstwa /po/ 
Centrale van Nederlandsch Overheidspersoneel /ne/ 
Consorzio Nazionale Produttori Canapa, Bologna /i/ 
Comitato Nazionale per la Piccola Industria, R /i/ 
Citizens* Natural Resources Association of Wisccnsin /e/ 
Comitato Nazionale Succhio /i/ 
Comité National de Solidarité des Cheminots /f/ 
Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti /i/ 
Conseil National des Syndicats d*Instituteurs /f/ 
Confédération Nationale des Syndicats Médicaux /£/ 
Confederación Nációnál de Sindicatos Obreros, Vina 
del Mar /es/ 
CQmpagnie Nouvelle de Sucreries Réunles, Eppeville /f/ 
1. Confederación Nációnál de Trabajadores, Costarica; 
Chile /es/ 
2. Confederación Nacional de Trabajadores de Nicaragua /es/ 
3. Confederación Nációnál del Trabajo de Espana /en el 
Exilio/, Mex /es/ 
4. Confédération Nationale du Travail, /Francé/ /£/ 
ConfederaqSo Nációnál dos Trabalhadores no Comércio, RJ /p/ 
Commission Nationale Technique des Classes Moyennes /£/ 
Confederaqao Nációnál dos Trabalhadores na Industria, RJ /p/ 
Confederaqao Nációnál dos Trabalhadores em Transportes 
Terrestres, RJ /p/ 






























1. Christeí-ijk Nationaal Vakverbond in Nederland, 
Utrecht /ne/ 
2. Comisión Nációnál de Valores, Mex /es/ 
Cpntrala Odziezowa /po/ 
1, Company /e/ 
2. = com1 
Cpnseil de l'Ordre des Avocats /f/ 
1, California Olive Association /e/ 
2. Certificated Officers' Association /Port of London 
Authority/ /e/ 
3, Coal Owners' Association /e/ 
4. Confederación Obrera Argentina /es/ 
Corporation of Accountants, Glasgow /e/ 
Commis et Ouvriers d*Administration Coloniaux /f/ 
Comité Obrero de Acción Sindical Independiente de 
Apgentina /es/ 
1, Central Obrera Boliviana /es/ 
2. ConfederapSo Operaria Brasileira /p/ 
Centrale Organisatie inzaie Bezwaren ten Aanzien van de 
Contingenteeringen /ne/ 
Comptoir Belge du Charbon /f/ 
Comité Belge des Expositions, des Foires et d'Expansion 
Nationale, Br /f/ 
Association des Fabricants de Pátes, Fapiers et Cartons 
de Belgique, Br /f/ 
Chicago Open Board of Trade /e/ 
Centraal,Orgaan voor de Bouwwereld, Gra /ne/ 
= C.of C. 
Comité des Constructeurs Européens de Matériel 
Alimentaire, Mi /f/ 
Confederación de Obreros y Campesinos de Móxico /es/ 
Conselho de Desenvolvimento do Nordeste, /Brasil/ /p/ 
Comité Ouvrier Europóen /f/ 
Cemptoir Franpais Agricole, P /f/ 
Compagnie Franpaise d'Assurance pour le Commerce 
Extérieur /f/ 
Chamber of Commerce /e/ 
Comité pour l'Orientation et la Formation des Cadres de 
l'Économie, P /f/ 
Coopérative Franpaise d'Exportatlon et d'Importétion /f/ 
Compagnia Flnanziaria Investimenti Azionari, Mi /i/ 
Conférence Mondiale des Forces Culturelles, Économiques 
et Sociales /f/ 


































2. Confederación Obrera del Guayaa, Guayaquil /es/ 
Canadian Oil and Gas Industries /e/ 
Comité d'Organisation de Groupage de Marohandises Fer etr 
Routes /£/ 
Comité van Organisaties van Kandarbeiders / n Q/ 
Cohn-Hall-Marx Company, /US/ /e/ 
Clerks and Officers of the House of Commons /e/ 
Comité d'Organisation de 1'Industrie Hőteliére /£/ 
Conférence Internationale pour les Assurances sur la 
Vie des Risques Aggravés /f/ 
Ceskoslovenská Obchodní Komora /ő/ 
1, Colorado Springs Stock Exchange /e/ 
2. Comité Ouvrier du Logement /£/ 
Union Suisse de Négociants de Gros en Denrées Coloniales /£/ 
1. commerce /e/ 
2. commercial /e/ 
Commis et Ouvriers Militaires d'Administration /f/ 
Consejo Ordenador de Minerales Especiale3 de interes 
militar /es/ 
Commerce extérieur /£/ 
Corporación Minera de Bolivia, Cochabamba /es/ 
Compagnia per la Mostra Permanente del Macchinario 
Italiano sui Mercati deli* Estremo Oriente, Mi /i/ 
Compagnie Miniére de l'Ogooué /f/ 
Consolidated Mining and Smelting Company of Canada, 
Ltd. /e/ 
Cooperativa Mitili-Ostricoltura, Tarento /i/ 
Banca Commerciale Italiana /i/ 
Comité de Coordination des Industries Textiles de la 
CEE /f/ 





Commercio Estero /i/ 
comércio /po/ 
Consorzio Nazionale fra Commercianti Importatori 
Esportatori Olio Semi Oleosi, R /i/ 
= COt x . 
Commerz- und Privatbank, /BRD/ /d/ 
Commercial Translator, /US/ /e/ 
Confederazione Nazionale Coltivatori, R /i/ 
Confederazione Generale Italiana del Commercio con 



































Consorzio Nazionale Esportazioni e Importazioni 
Agricole /i/ 
Confederazione Generale deli' Agricoltura Italiana, 
R /i/ 
Confedarazione Nazionale della Piccola Industria, R /i/ 
Confederazione Generale deli' Artigianato Italiano, R /i/ 
Confederazione Generale del Commercio, R /i/ 
Confederazione Generale dei Mezzadri /i/ 
Confederazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, R /i/ 
Consorzio Nazionale di Consumo tra Ferrovieri dello 
Stato, R /i/ 
Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti, R /i/ 
Confederazione Generale deli'Industria Italiana, R /i/ 
Consorzio Finanziario Italiano /i/ 
Confederazione Italiana degli Armatori Liberi, Go /i/ 
Confederazione del Lavoro /i/ 
Confederazione Generale Italiana della Tecnica Agricola, R 
/i/ 
Coopérative des Producteurs et Exportateurs d'Huile de 
Palme du Congo Belge, Léopoldville /f/ 
Compagnia Nazionale Imprese Elettriche /i/ 
Consorzio Nazionale Italiano Rappresentanti /i/ 
Consorzio Agrario /i/ 
Consorzio Nazionale /i/ 
Associazione Nazionale dei Consorzi Provinciali Macellai 
per le Carni /i/ 
Consolidated Funds /Government stock/ /e/ 
Centralni odbor Narodne tehnike /h/ 
ConfederaqSn Nációnál dos Trabalhadores nas Emprésas de 
Crédito, RJ /p/ 
Continental-Gummi-Werke, Hannover /d/ 
Continantal Elektroindustrie-Gesellschaft /d/ 
Cpoperatieve Vereeniging van Nederlandsche IJzergieterijen 
G.A. /ne/ 
Co-opérative pour le Développment des Oléagineux /f/ 
cooperativo /!/ 
Carteira de Credito Cooperativo /Banco do Nordeste do 
Brasil, Fortaleza/ /p/ 
Cooperativa Intelectual Limitada, BA /es/ 
1, Centralny Okr^g PrzemysAowy /po/ 
2. Contractgroep Opvoering Productiviteit, Gra /ne/ 
Committee for Oil Pipe Lines, /US/ /e/ 
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Coal Production Committee /e/ 
Consorzio Provinciáié fra Macellai /i/ 
Commissione Provinciáié dei Commissione Centrale 
Controllo Vino /i/ / 
Council of Profit Sharing Industries, /US/ /e/ 
Comitato per le Relazioni Economiche Italo-America 
Latina, R /i/ 
Consorzio Regionale fra Cooperative di Produzione e 
Lavoro /i/ 
Corporación de Fomento de la Producción, Santiago /es/ 
Correspondentie Bureau /ne/ 
Comité d'Organisation de la Sidérurgie /f/ 
íeskoslovenská Obilní Spolecnost /£/ 
Co-operative Seminal Society of Tunis /e/ 
Comisión Salvadoréba de Energia Nuclear /es/ 
College Sports Information Directors of America /e/ 
Associazione Costruttori Macchine per Cucire, Mi /i/ 
Őeskoslovenslqf Odborny Spolek Slevarensky /c/ 
Centralni Odbor Saveza Sindikata Ervatske /h/ 
Centralni odbor Saveza Sindikata Jugoslavije /h/ 
Consortium de Transactions Économiques /f/ 
Centrala Odpadków Uzytkowych /po/ 
Coöperatieve Vereniging voor de Afzet van Suikerbieten, 
Roermond /ne/ 
Centrala Obrotu Zwierz^tami Hodowlanymi /po/ 
1, Caisse de Péréquation /f/ 
2, Caisse ^rofessionnelle /f/ 
3, Centre de Perfectionnement /£/ 
4, Congrés Paysan /f/ 
5« Conseil,Paritaire /£/ 
6. s C.P.H, 
1, Calico Printers* Association, Manchester /e/ 
2, Canned Pea Association /e/ 
3, Canvas Products Association, International, SPaul /e/ 
4, Centrala Przemysiu Artystycznego /po/ 
5, Centre de Perfectionnement dans l'Administration des 
Affaires /f/ 
6, Chicago Patrolmen's Association /e/ 
7, Chick Producers* Association, L /e/ 
8, Clay Products Association /e/ 
9, Compagnie des Pétroles d'Algérie /£/ 
10,Contractors* Plánt Association, L /e/ 
11,Cycle Parts and Accessories Association, NY /e/ 































2. Gultured Pearl Association of America /e/ 
Cling Peach Advisory Board, SF /e/ 
Community Planning Association of Canada, Ottawa /e/ 
California Prune and Apricot Growers' Association /e/ 
Coal Producers* Association of Illinois /e/ 
Comptoir des Phosphates de l'Afrique du Nord, P /f/ 
Contractors' Pump Bureau, /US/ /e/ 
1. Commission Paritaire de Conciliation /f/ 
2. Creole Petroleum Corporation, /Venezuela/ /e/ 
Customs Port Glerks' and Excise Clerks' Association /e/ 
/Society of/ Chartered Property and Casualty Underwriters, 
/US/ /e/ 
1, Copper Products Development Association, NY /e/ 
2. Council of Periodical Distributors* Associations, Ch /e/ 
Compagnie Parisienne de Distribution de Électricité /f/ 
1, Comiss"5o de Planejamento Economico, Bahia /p/ 
2. Compagnie Parisienne d'Électricité /f/ 
Corporation of Professional Engineers of Quebec, Mo /e/ 
Caisse de Péróquation des Ferrailles Importées, Br /f/ 
China Pottery and Glassware Association, LA /e/ 
Central Practitioners of Great Britain /e/ 
Conseil des Prud'hommes /f/ 
Central Public House Trust Association /e/ 
1, Cincbona Products Institute, /US/ /e/ 
2, Clay Pipe Institute, /US/ /e/ 
3. Commission Permanente Internationale de l'Acétyléne, de 
la Soudure Autogéné et des Industries qui s'y rattachent, 
P./f/ 
4. Contracting Plasterers' International Association /e/ 
Collegio Periti Industriali Edili /i/ 
Commission pour la Protection Internationale de la 
Propriété Industrielle /f/ 
Carbon paper and Inked Ribbon Association /e/ 
1. Comité Permanent International d'Urbanisme Souterrain, 
P./f/ 
2. Comité Permanente Internacional de Urbanismo Subterraneo 
/es/ = CPIUS-^ 
Camera Provinciáié del Lavoro /i/ 
Contracting Plasteres' and Lathers' International 
Association, /US/ /e/ 
Centrala Przemyslu Ludowego i Artystycznego /po/ 
Cours Professionnels Municipaux /f/ 
Chinchilla Pelt Marketing Association, Ltd, Bradford /e/ 
Confédération des Petites et Moyennes Entreprises /f/ 
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CRCA 
1, Centrala Produktów Naftowych /po/ 
2. Confederación Proletaria Nációnál, /Mex/ /es/ 
Commission Paritaire Nationale pour les Entreprises 
Agricoles, Br /f/ 
Centre Permanente Nazionale per 1'Industrializzazione 
del Mezzogiorno /i/ 
Commonwealth Producers' Organization, L /e/ 
Cpllege of Physicians of Philadelphia /e/ 
1. Canadian Pulp and Paper Association /e/ 
2. Coated and -^rocessed "^aper, Association, /US/ /e/ 
Clifton Precision Products Co., Inc., /US/ /e/ 
Centrala Prywatnego Przemysiu Chemicznego /po/ 
Centrala Prywatnego Przemysiu Spoiywczego /po/ 
Conference of Professional and Public Service 
Organisations, L /e/ 
Chemical Public Relations Association, /US/ /e/ 
1, Canadian Ehytopathological Society /e/ 
2. Comitato Permante Sindacale /i/ 
Council of Profit Sbaring Industries /e/ 
Commissione Provinciáié Soccorso Invernale ai 
Disoccupati /i/ 
1, Compagnie des Pétroles de Tunisie /f/ 
2. Confederación Paraguaya de Trabajadores, Asunción /es/ 
Clay Products Technical Bureau, L /e/ 
Chalk Qu&rrying Association, L /e/ 
1, Cassa di Risparmio /i/ 
2. Centrala Rybna /po/ 
5. Centre de Renseignements /f/ 
Cascade Research /Co./, /US/ /e/ 
1, California Redwood Association, SP /e/ 
2, Canadian Restaurant Association, Toronto /e/ 
5. Commercial Rabbit Association, Farnborough /e/ 
4, Corporation of Registered Accountants /e/ 
1, California Raisin Advisory Board /e/ 
2. Centrale Ri jks-Arbeidsbeurs, Gra /ne/ 
County and Rural Area Superintendents of the National 
Education Association, /US/ /e/ 
Centrale Raad Bedrijfsraden /ne/ 
1. Centrale Reorganisatie-Commissie /Verzekeringsbedrijf/ 
/ne/ 
2, Chemical Rubber Publ. Co., Cl /e/ 
3. Crisis Rundvee Centrale /ne/ 
4, Cutlery Research Council, /GB/ /e/ 


























2. Comissao Reguladora do Comércio de Avroz /p/ 
Centieri Riuniti deli' Adriatico, Trieste /i/ 
1, Coal Research Establishment, /GB/ /e/ 
2, Coöperatieve Roermondsche Eiermijn /ne/ 
1. Committee on the Relation of Electricity to Agriculture 
/?/ 
2. Coopérative Régiona}.e d'Equipment Agricole /f/ 
Comitato di Rappresentanza e Difesa degli Ordini e 
Collegi dei Liberi Professionisti, R /i/ 
Crédit Général du Congo /f/ 
Compagnie de Recherches et d'Exploitation du Pétrole au 
Sahara, /Algérie/ /f/ 
Contrale Reparatie Economisch Schoeisel /ne/ 
1, Citizens* Research Foundation, /US/ /e/ 
2. Credit Research Foundation, NY /e/ 
Centre Routier International /f/ 
Credito Italiano, Go-Mi /i/ 
1, Circolo Regionale del Lavoro /i/ 
2. Council for Labor Relations, /US/ /e/ 
1. Cloth Reel Manufacturers' Association /e/ 
2. Commercial Refrigerator Manufacturers' Association, 
/US/ /e/ 
3. Cotton and Rayon Merchants' Association, Manchester /e/ 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, 
Mex /es/ 
Confederación Régiónál Obrera Mexicana /es/ 
Christian Rural Overseas Program, /US/ /e/ 
Cessa di Risparmio delle Provincie Lombardé, Mi /i/ 
1, Centrt-la Rolnicza Spóldzielni "Samopomoc Chlopska" /po/ 
2. Centralna Rada Spóldzielcza /po/ 
Concrete Reinforcing Steel Institute, Ch /e/ 
Confederación Revolucionaria de Trabajadores, Mex /es/ 
Conference of Research Workers in Animál Diseases, /US/ /e/ 
Centralna Rada Zwifzków Zawodowych w Polsce /po/ 
1, /American/ Chemical Society, W /e/ 
2, Centrala Spozywców /po/ 
3, Chambres Syndicales /f/ 
4, Collegio Sindacale /i/ 
5« Comitato Sindacale /i/ 
6, Crédit Suisse /f/ 
1. Canadian Society of Agronomy /e/ 
2. Catalogue Services Association, /US/ /e/ 
3. Central Supply Association, /US/ /e/ 
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C.S.M. 
CSMA 
C. S. M. B. 
5» Confédération des Syndicats Arabes /f/ 
6, Cymbidium Society of America, Pasadena /e/ 
1. Chambre Syndicale des Agents de Change /f/ 
2. Chambre Syndicale des Agglomérés de la Construction, 
Br /f/ 
3. Civil Service Association of Canada, Quebec /e/ 
Canadian Society of Agricultural Engineering /e/ 
Council for Scientific and Industrial Research, Me /e/ 
Cotton, Silk and Man-Made Pibres Research 
Association, /GB/ /e/ 
Canadian Society of Animál Production, Ottawa /e/ 
Centrala Sprz§tu Budownictwa /po/ 
Columbia Sheep Breeders' Association of America /e/ 
Cpnfódération des Syndicats Chrétiens de Belgique, Br /f/ 
1, Chambre Syndicale des Constructeurs d'Automobiles /f/ 
2. Civil Service Clerical Association, /GB/ /e/ 
College Swimming Coaches Association of America /e/ 
Corporation Suisse Privée pour le Commerce Extérieur /f/ 
Cast Stone and Concrete Federation, L /e/ 
Comission Syndicale Consultive Mixte /f/ 
Chambre Syndicale des Constructeurs de Machines 
Agricoles /f/ 
Chambre Syndicale des Commissaires-Priseurs /f/ 
Chambre Syndicale des Courtiers en Valeurs /f/ 
Chambre Syndicale des Entreprises de Documentation /f/ 
1, Chambres Syndicales Franpaises /f/ 
2, Coil Spring Federation, /GB/ /&/ 
3, Commissione Sindacale di Fabbrica /i/ 
Consejo Sindical de Guatemala /es/ 
Clinical Society of Génito-Urinary Surgeons, /US/ /e/ 
1, Chartered Surveyors' Institution, /GB/ /e/ 
2, Consorzio Saccarifero Italiano /i/ 
3, Construction Surveyors' Institute, NY /e/ 
4, Cooperativa degli Spettatori Italiani, R /i/ 
Chambre Syndicale des Ingénieurs-Conseils /f/ 
Confederazione Sindacale Italiana dei Lavoratori, R /i/ 
Chambre Syndicale des Industries du Pótrole /f/ 
Confederazione Somala dei Lavoratori, Mogadishu /i/ 
1, Chambre Syndicale des Métaux /f/ 
2, Confédération des Syndicats Médicaux /f/ 
3, Council of the Southern Mountains, /US/ /e/ 
1, Chemical Specialties Manufacturers' Association, NY /e/ 
2. Civil Service Motoring Association /e/ 
Comité voor Studie van Medische Beroepshelangen /ne/ 
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Centrala Spóidzielni Mleczarsko—Jajczarsklch /po/ 
Chambre Syndicale Nationale, Tours /£/ 
1, Őeskoslovenské /Státni/ Normy /c/ 
2. = CSNH 
Cbarubre Syndicale Nationale Artisanale /£/ 
Chambre Syndicale Nationale du Cycle /£/ 
Chambre Syndicale Nationale du Commerce, de la Réparation, 
du Garage, de l'Entretien et du Ravitaillement du 
1*Automobile /f/ 
Őeská Spolecnost Národohospodárská /c/ 
Csongrádi Nyomdavállalat /m/ 
Conseil Supérieur de l'Ordre des Architectes /f/ 
Confederación Sindical de Obreros de Bolivia /es/ 
Ceskoslovenská Obchodní Komora /£/ 
Camera Sindacale Provinciáié /i/ 
Clay Sewer Pipe Association, /US/ /e/ 
Columbia Scholastic Press Advisers Association, /US/ /e/ 
Chambre Syndicale des Propriétés Immobiliéres de la 
Ville de Paris /£/ 
Chambre Syndicale des Pharmaciens de la Seine /£/ 
Colonial Sugár Refining Company, /GB/ /e/ 
Chambre Syndicale de la Réparation Automobile /f/ 
1, Centrala Spóidzielni Spozywców... /po/ 
2. Centrala Sprz^tu Samochodowego /po/ 
Civil Service Supply Association /e/ 
Cuban Sugár Stabilization Institute /e/ 
Centrala Sprz^tu Sportowego i Szkutniczego /po/ 
1, Civila Statsförvaltningens - Tjanstemannaförbundet /s/ 
2. College of Bpeech Therapists, L /e/ 
Cloak and Suit Trucking Association, /US/ /e/ 
Confederación Sindical de Trabajadores Ferroviarios, 
Ramas Anexas y Transportes Aéreos de Bolivia, La Paz /es/ 
Confédération des Syndicats "Travail et Liberté", P /£/ 
1, Civil Service Union, /GB/ /e/ 
2. Condfederación Sindical del Uruguay, Mv /es/ 
Ceskoslovensky Ústav Práce /£,sk/ 
Consorzio Sowenzioni Valori Industriali /i/ 
Centrala Spóidzielni Wytwórczych... /po/ 
California Sewage Works Association, SF /e/ 
Confédération des Syndicats de Yougoslavie, B /f/ 
1, Centrala Tekstylna /po/ 
2, Corporation Trust Company /e/ 
3, Crabtree Trustees /e/ 

























2, Colored Trainmen of America /e/ 
3, Continuation Teachers* Association /e/ 
4, Covered Threads Association, Cl /e/ 
Creative Tourist Agents' Conference, L /e/ 
Confederación de Trabajadores de la América Latina, 
/Mex/ /es/ 
Centre de Transformation pour Avious a Reaction /f/ 
Centre Technique d'Agronomie Tropicale, Nogent-sur>-Marne /£/ 
1, Centre Technique du Bois /£/ 
2, Chain Trade Board /e/ 
3, College of Teachers of the Blind /e/ 
4, Corset Trade Board /e/ 
1, Confederación de Trabajadores de Chile /es/ 
2, Confederación de Trabajadores de Colombia, Bogotá /es/ 
3, Confederación de Trabajadores de Cuba, Habana /es/ 
4, Confederación de Trabajadores del Cobre, /Chile/ /es/ 
Coal Trade Conciliation Board /e/ 
Committee of Ten Coal and Heating Industries /e/ 
Classification Type pour le Commerce International /£/ 
Centro Tecnico del Commercio per la Produttivitá, R /i/ 
Confederación de Trabajadores de Cuba Revolucionaria, 
Habana /es/ 
1, Confederación de Trabajadores Dominicanos, S Domingo /es/ 
2. Cotton Trade Deputation /e/ 
Custom Tailors' and Designers' Association of America /e/ 
Confederación de Trabajadores Ecuatorianos, Quito /ea/ 
Corporation of Trinity House, /GB/ /e/ 
Christlicher Transport-, Handels- und Lebensmittel-
Arbeiterverband, /Schweiz/ /d/ 
1, California Technical Industries, Belmont /e/ 
2, Chalmers Tekniska Institut /s/ 
3, Confédération des Travailleurs Indépendants /f/ 
4, Confédération des Travailleurs Intellectuelles de 
Franc e, P /f/ 
5, Confédération du Travail Indépendant /£/ 
6, Cotton Textile Institute /e/ 
Centre Technique des Industriels de la Fonderie, 
/Francé/ /£/ 
Canadian Trades and Labour Congress /e/ 
CQnfederación de Trabajadores de México /es/ 
1, Collapsible Tűbe Manufacturers' Association /e/ 
2. Cutting Tool Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
Collapsible Tűbe Manufacturers' Council, /US/ /e/ 
































1, Cementfabrikkernes Teknisko Oplysningskontor /s/ 
2, Central Tractor Organization, /India/ /e/ 
3, Cotton Trade Organization /e/ 
Comitato Tecnico degli Organismi Professionali /i/ 
1, Comitato Tecnico Paritetico /i/ 
2, Commissione Tecnica Paritetica /!/ 
3, Confederación de Trabajadores del Perú /es/ 
Confederación de Trabajadores de la República de Panamá, 
Panama City /es/ 
Centru de Reaprovizionare /r/ 
Chicago Telephone Supply /Co./ /e/ 
Crucible and Tool Steel Association, Sheffield /e/ 
Coras Trachtala Teoranta, Du 
Commercial Telegraphers' Union, Silver Spring /e/ 
Confederación de Trabajadpres Venezolanos, Caracas /es/ 
1, Chicago Unlimited, Inc. /e/ 
2, Confectioners' Union /e/ 
3, Consumers* Union of the United States /e/ 
4, Cooper Union /e/ 
5, Co-operative Union, /GB/ /e/ 
Confederated Unions of America, Baton Rouge /e/ 
Cuba, Mexico and West Indies Steamship Co. Inc., NY /e/ 
Conference of Utility Commission Engineers, W /e/ 
Clasificación Uniformé Para el Comercio Internacional 
/es/ = CTCI 
Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez /f/ 
Compagnia Universale del Canale di Suez /i/ 
Craft Union Department /AFL-CIO/, /US/ /e/ 
Confédération of Unions in Government Corporations, 
Quezon City /e/ 
Coal Utilization Joint Council /e/ 
Carnegie United Kingdom Trust, Dunfermline /e/ 
Colliery Under-Managers /e/ 
Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole /f/ 
Associazione Nazionale Rappresentanti Macchine e 
Accessori per 1*Industria Tessile, Maglierie e per 
Cucire, Mi /!/ 
Credit Union National Association, /US-Canada/ /e/ 
Ceskoslovensky Ústav Práce /c/ 
College and University Personnel Association, /US/ /e/ 
National Clean Up-Paint Up-Fix Up Bureau, W /e/ 
Commisie voor Uitvoering van Research /Betonvereeniging/ 
/ne/ 
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Central Unica de Trabajadores de Chile, Santiago /es/ 
Central Unica de Trabajadores del Uruguay /es/ 
Cpnsumers' Union of the United States /e/ 
1. Chauffeurs-Vereeniging /ne/ 
2, Chemie - Verwaltungs - AG, F /d/ 
3. Clyde Valley Electrical Power Co /e/ 
4, Commanditaire Vennootschap /ne/ 
5• Coöperatieve Vereeniging /ne/ 
1, California Vineyardists' Association /e/ 
2. City Valuers• Association /e/ 
Commissie van Advies /ne/ 
Centrale Volksbank /ne/ 
Co-ordination of Valve Development Committee, /GB/ /e/ 
Corporación Venezolana de Fomento, Caracas /es/ 
Cámara Venezolana de la Industria de la Radio y 
Televisión, Caracas /es/ 
1. Christelijke Veenkoloniale Landbouw Bond /ne/ 
2. Christelijke Vereeniging van Land - en Tuinbouwers /ne/ 
China Vegatable Oil Corporation, Hongkong /e/ 
Committee on Valuation of Securities, /US/ /e/ 
Commissie van Scbeidslieden /ne/ 
Centralno Veóe Saveza Sindikata Jugoslavije /h/ 
Commissie van Toezicht /ne/ 
1. Centrala Flygverstaden, VásterSs /fl/ 
2. Cooperative Venlose Veillng Vereeniging /ne/ 
3. Curaqaose Verbond van Vakverenigingen /ne/ 
1. Centrale Werkgeverscommissie voor Collectieve 
Apbeidsovereenkomsten /ne/ 
2. Children's Wear Association, Ch /e/ 
3. Communications Workers of America /e/ 
4. Congress of Women's Auxiliaries /e/ 
5. Construction Writers' Association, W /e/ 
6. Institute of Cost and Works Accountants, /GB/ /e/ 
Canadian Wheat Board /e/ 
Catering Wages Commission | Councils, L /e/ 
Crayon, Water Color and Craft Institute, /US/ /e/ 
Combined Wheat Control Socretariat /e/ 
1. Centralne Warsztaty Elektryczne /po/ 
2. Co-operative Wholesale Establishment /e/ 
California Walnut Growers' Association /e/ 
Cooperative War Industry /e/ 
Cotton Warehouse Inspection Service, NY /e/ 
Centrale Werklozenkas /ne/ 
Chemical Ware Manufacturers' Association /e/ 
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Canvas Water Proofera' Association /e/ 
Centrale Werkgevers Risico Bank, A /ne/ 
Cotton Waste Reclamation Trade Board /e/ 
Co-Operative Wholesale Society, Manchester /e/ 
Chicago World Trade Conference /e/ 
Chemical Workers' Union, L /e/ 
Chemical Workers Union, International /e/ 
Garded Yarn Association, /US/ /e/ 
Co-operative Youth Movement, Loughborough /e/ 
Combed Yarn Spinners* Association, /US/ /e/ 
Centrala Zbytu /po/ 
Centrala Zbytu Artykulów Technicznych /po/ 
Cz^stochowskie Zaklady Materialów Ogniotrwalych /po/ 
Centrala Zaopatrzenia Materialowego Przemysiu 
Wlókienniczego /po/ 
Centrala Zaopatrywania Przemysiu... /po/ 
Centrala ZbyEiu Przemysiu Chemicznego /po/ 
Centrala Zbytu Produktów Przemysiu W^glowego /po/ 
Centrala Zbytu Przemysiu Skórzanego /po/ 
Cz^stochowskie Zaklady Przemysiu Welnianego /po/ 
Centrala Zaopatrzenia Rolnictwa /po/ 
1. Centrala Zaopatrzenia Szkól /po/ 
2. Centralny Zwi^zek Spóldzielczy /po/ 
Centralny Zwi^zek Spóldzielni Pracy /po/ 
Ceskoslovensky ZuStovací tfstav /c/ 
Centrala Zbytu W^gla /po/ 
Cz^atochowskie Zaklady Gastronomiczne /po/ 























1. Dansk Arbe jdsgiverforening, K /da/ 
2. Landesforeningen "Danak Arbejde", K /da/ 
3. Draughtsmen'a Aaaociation /e/ 
Durene Aasociation of America /e/ 
Dortmunder Ak.fcien-Brauerei /d/ 
Durex Abraaives Corporation /e/ 
De Anatalldaa Centralorganisation /a/ 
Dienst Aanvullende Civieltecbniache Werken /ne/ 
Den Almindelige Danake Laegeforening /da/ 
1, Danak Arbe jdsmandsf orbund, K /da/ 
2. Défenae des Artiaans de Francé /f/ 
1. Danak Andels Gődningaforretning /da/ 
2. Deutsche Angestellten-Gewerkschaft, Ha /d/ 
3. Dynamit-Aktiengesellachaft, Troisdorf /d/ 
DruStvo Arhitekta Hrvatake, Za /h/ 
Deutsche Afrika-Linien G.m.b.H. , Ha /d/ 
Ljevaonica 2eljeza i Tvornica Strojeva Daruvar /h/ 
Deutsches Amt für Mesawesen der Jeutsohen Demokratischen 
Republik /d/ 
Dairy Appliance Manufacturers• and Distributors* 
Asaociation, L /e/ 
Darmatadter und Nationalbank /d/ 
Danish Aaaociation for Induatrial Development of Atomio 
Energy /e/ 
Dodge and Oloott, Ino. /e/ 
1. Daniah Farméra and Horsedealers Export Union 
/e/ = DANH0RS 2 í 
2. Danake Landbrugerea og Hestehandleres Ekaportorganiaation, 
K /da/ 
Derniére Activité Professionnelle /f/ 
Deapachantea Aduaneiros de Pőrto Alegre /p/ 
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DAPOL Deutsch-Amerikanische Petroleum Gesellschaft, /BRD/ /d/ 
DAPPS DrSavno Avtobuano in Prevoznisko Podjetje Slovqnije /al/ 
DARAG Deutsche Aualands- und Rückversicherungs - A.G., B /áj 
DARE Downtown Area Renewal Effort, NY /e/ 
DARH Druatvo Arhitekta Republike Hrvatake, Za /h/ 
DAS 1, Danske Annoncebureauers Sammenslutning /da/ 
2. Défense Automobile Sportive /f/ 
3. Deutscher Automobil-Schutz /d/ 
DASA Defense Atomic Support Agency, /US/ /e/ 
DAT ' Deutache Automobil-Treuhand, /BRD/ /d/ 
DATA Draughtsmen's and Allied Technicians' Association, 
Richmond /e/ 
DATAG Development Areas Treasury Advisory Committee, /GB/ /e/ 
DATAG Deutsche Allgemeine Treuhand AG, Mü /d/ 
DAUF Deutscher Auaachuss für Unternehmens-Forschung, /BRD/ /d/ 
DAV 1, Deutscher Ammóniák Verkauf, /BRD/ /d/ 
2, Deutscher Artistenverband, Dü /d/ 
3. Deutscher Automaten-Verband /d/ 
D.A.W, Dienst Aanvullende Werken /ne/ 
D.B. 1, Deutsche Bank und Diaconto Gesellachaft /d/ 
2. Deutsche Bauernbank, /DDR /d/ 
DBA 1. Daytime Broadcasters• Association, Gainesville /e/ 
2. Deutsche Bauakademie, /DDR/ /d/ 
D-Banken Darmstádter und Nationalbank, Deutsche Bank und 
Disconto-Geaellschaft, Dresdner Bank /d/ 
DBB = DB2 
DBB/d/ Deutscher Beamtenbund, /BRD/ /d/ 
D.B. e.V. Deutaches Bauzentrum e.V., Köln /d/ 
DBF Danak Brolaeggerf orbund, K /da/ 
DBI Deutache Baryt-Industrie, /BRD/ /d/ 
DBIV Deutscher Braunkohlen-Induatrie-Verein, /BRD/ /d/ 
DBM Deutache Baubedarf-Musterschau, Ha /áj 
DBMA Diatillate Burner Manufacturers' As -ciation, Lyrm /e/ 
DBP Deutaches Bundespatent /áj 
DBS Deutsche Bau-flparkaaae, /BRD/ /d/ 
DBV Deutscher Bauernverband, Bonn /d/ 
DBW Deutscher Beamten-Wirtachaftsring, /BRD/ /d/ 
DCA Diamond Council of America, NY /e/ 
DCAT Drug, Chemical and Allied Trades Association, /US/ /e/ 
DCDMA Diamond Core Drill Manufacturers' Association, NI /e/ 
DCI Development Corporation for Israel /e/ 
DCMA Dny Color Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
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DCRA Dyers* and Cleanera* Research Aasociation, Leeda /e/ 
DC8 Ryers» and Colourists* Society, /GB/ /e/ 
D.C.Soc.P.E. Diatrict of Columbia Society of Profeaaional 
Engineers, /US/ /e/ 
DCT Department of Classroom Teachers of the National 
Education Association, /US/ /e/ 
D.D. dioniŐko druátvo /h/ 
DDA Dental Dealera of America /e/ 
DDB Deutscher Dolmetscher-Bund, Mü /d/ 
DDF Dansk Dykker-Foreningen /da/ 
D.D.K. Det Danske Kulkompagnie, K /da/ 
DDPA Det Danske Petróleuma Aktieselskab /da/ 
DDSF De Danske Spritfabrikker /da/ 
D E DruStvo Ekonomistov /sl/ 
DEA Deutsche Erdöl-Aktiengesellschaft, Ha /d/ 
DEAC Deutsche Edison-Akkumulatoren-Company GmbH, F /d/ 
Debeg Deutsche Betriebsgellschaft für drahtlose Telegrafie 
mbH, B-Charlottenburg /d/ 
DEC 1, Dollár Exports Council, /Canada/ /e/ 
2, Door Export Company /e/ 
3. Duluth Engineers* Club, /US/ /e/ 
De Centrale. De Centrale Arbeiders-Verzekerings- en Depositobank /ne/ 
DECo Denver Equipment Company /e/ 
DED Deutsoher Entwicklungsdienst, /BRD/ /d/ 
Dedi-Bank Deutsche Bank und Diskonto-Gesellschaft /d/ 
DEDROFA Deutsche Drogisten-Fachausstellung, /BRD/ /d/ 
Defina. Deutaches Finanzierungainstitut /d/ 
DÉFOSZ Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége /m/ 
DEFRA Deutsche Vereinigung zur Förderung der Wirtschaftsbeziehun-
gen mit der Französiohen Union, F /d/ 
DEG Deutsche Eisenbahner-Gewerksohaft, /BRD/ /d/ 
DeGeWo Deutsche Gesellachaft zur Förderung des Wohnungsbaues, 
/BRD/ /d/ 
DEGfSA Deutsche Gesellachaft für Siedlung im Ausland, /BRD/ /d/ 
DEGUSSA Deutsche Gold- und Silber-Scheide-Anstalt, F /d/ 
DE/H/ Drustvo Ekonomista /Hrvatske/, Za /h/ 
DEHOGA Deutsches Hotel- und Gaatstáttengewerbe, Dü /d/ 
Dehydag Deutsche Hydrierwerke AG, Dü /d/ 
Dekra Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., /BRD/ /d/ 
Delag Deutsche Elektrizitats-AG /d/ 
DELIWA-Verein Deutsches Licht und Wasserfach-Verein, Hannover /d/ 
Delog Deutsche Libbey-Owens-Gesellschaft für maschinelle 
Glasherstellung AG, Gelsenkirchen-Rotthausen /d/ 
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DEMA Diesel Engine Manufacturers* Aasociation, /US/ /e/ * 
Demag Deutsche Maschinenfabrik AG., Duisburg /d/ 
D.E.M.I.T.O. Deventer Middenstandstentoonstelling /ne/ 
DEMKO Danake filektriske Materielkontrol /da/ 
Dena Insurance Devkaran Nanjee Insurance Go. Ltd., Bombay /e/ 
D.E.N.I.S. De Eeiate Nederlandsch-Indische Spaarkas /ne/ 
D.E.N.-Stickstoffkonzern Deutschland-England-Norwegen-Stickstoff-
konzern /d/ 
D.E.N.T.A. De Eerste Nederlandsche Tandartsen Associatie /ne/ 
DEPYFAG Deutsche Pyrotechnische Fabrik AG., Cleebrona /d/ 
DERUNAPHT Deutscb-Russische Naphtagesellachaft, B /d/ 
Deschimag Deutsche Schiffs- und Maschinenbau-Ag., Bremen /d/ 
DESILU Desi-Lucille Arnaz Company, /US/ /e/ 
DETAG Deutsche Tafelglas AG, Fürth i. Bayern /d/ 
DEUA Diesel Engine Usera' Association, L /e/ 
Deutfracht Deutsches Kontor für Seefrachten, VEB, B /d/ 
Deuzag Deutsche Entschuldungs- und Zwecksparkassen, A.G. /d/ 
DEV Deutscher Eisenwarenhándler-Verband, /BRD/ /d/ 
D E W Deutscher Eisenbahnverkehrsverband /d/ 
DEW Deutsche Edelstahl-Werke AG, Krefeld /d/ 
DEWAG Deutsche Werbe- und Anzeigen-Gesellschaft, /DDR/ /d/ 
DEWOG Deutsche Wohnungsgesellachaft, /BRD/ /d/ 
DFA 1, Dairy Farméra* Association /e/ 
2. Drop Forging Association, Lanslng /e/ 
DFAC Dried Fruit Association of California /e/ 
DFI Decorative Fabrica Institute, /US/ /e/ 
DFJ De Forenede Jernst*5berier /da/ 
DFK 1, De Forenede Kulimport«$rer /da/ 
2. Dolnosl^uaka Fabryka Krosien /po/ 
DFL Danske Forsikringsfunktionaerers Landsforening /da/ 
DFM Decorative Furniture Manufacturers1 Association, NY /e/ 
DFPA Douglas Fir Plywood Association, /US/ /e/ 
DFRC Distillers Feed Research Council, Cincinnati /e/ 
D.G.B. Deutscher Gewerkschaftsbund, Dü /d/ 
DGI Date Growers* Institute, /US/ /e/ 
DGITH Drustvo Gradjevinarskih Iníinjera i Tehnicara Hrvatske, 
Za /h/ 
DGMA Deutsche Gesellachaft für Messtechnik und Autómatisierung, 
/DDR/ /d/ 
dgp Deutaohe Geaellschaft für Personalwesen e.V. /BRD/ /d/ 
DGV Deutscher Generalagenten-Verband, Hannover /d/ 
D.H. i. De Havilland Aircraft Co. Ltd., Hatfield /e/ 
2. Deutsche Heilpraktikerschaft e.V. /d/ 
DHB Deutsche Handelsbank /d/ 
D9BF Dansk Hatte- og Buntmagerforbund, K /da/ 
D.H.Bk.Mein. Deutsche Hypothekenbank, Meiningen /d/ 
DHE Department of Home Economics /National Education 
Association/, /US/ /e/ 
DHG Deutsche Handelsgesellschaft, B /d/ 
DHHU Dortmund-Hörder-Hüttenunion /d/ 
DHHV Dortmund-Hörder Hüttenverein /d/ 
DHIA /United States/ Dairy Herd Improvement Association, W /e/ 
D.H.I.T. Deutscher Handels- und Industrie - Tag = D.I.H.T. 
DHK Deutsche Handelskammer /in der Schweiz/ /d/ 
DHPV Druástvo pre Hospodárenie Pol'nohospodárskymi 
Vyrobkami /c/ 
DHV 1, Deutscher Handels- und Industrie-Angestellten-Verband /d/ 
2. Deutscher Handlungsgehilfen-Verband, Ha /d/ 
DHZ Deutsche Handels-Zentrale, /DDH/ /d/ 
DIA 1, Date Industries Association /e/ 
2. Departamento de Investigación Agropecuaria, 
, /Columbia/ /es/ 
3» Design and Industries Association, L /e/ 
DIAMANG Companhia de Diamantes de Angola, Li /p/ 
DIB 1, Deutache Investitionsbank, /DDR/ /d/ 
2. Drzavna Investioijska Banka /sl/ 
DIC Dairy Industry Committee, /US/ /e/ 
DICE Dairy and Ice Cream Equipment Association, L /e/ 
DIFCA La Diffusion du Caoutchouc /f/ 
DIH Deutsches Institut für Herrenmode, /BRD/ /d/ 
DIHT Deutscher Industrie- und Handelstag, Bonn /d/ 
DIM Deutsches Institut für Marktforsohvuag, /DDR/ /d/ 
DIN Deutsche Industrie-Noro /d/ 
DINIÉ Dirección Nációnál de Iniustriaa del Estado, /Argentina/ 
/es/ 
DIRSTAT Associazione Nazionale Funzionari Direttivi deli' 
Amministrazione dello Stato /i/ 
DIS 1. Ductile Iron Society, Cl /e/ 
2. Dwarf Iris Society, /US/ /e/ 
DISA Dairy Industries Supply Assooiation, /US/ /e/ 
DISI Dairy Industries Society, International /e/ 
D I T Drustvo Inzenirjev in Tehnikov /Gozdarstva in Lesne 
Industrije Ljudske Republike Slovenije/ /al/ 
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DITC Disability Insurance Training Council,/US/ /e/ 
DITH Druátvo Inzinjera i Tehnicara Hrvatske, Za /h/ 
DITJ Druátvo Iníinjera i Tehniáara Jugoalavije /h/ 
DITT Druátvo Iníinjera i TehniÖara Tekstilaca /h/ 
DJMF Dansk Jern- og Matalsliberförbund /da/ 
DKA 1, Danske Kommunalarbejderforbund, K /da/ 
2. Djawatan Kerete Api, Djakarta /ind/ 
DKG Deutsche Keramische Gesellschaft e.V., Bonn /d/ 
DKMF Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund /da/ 
D.K.S. Grossiersvereniging "De Kleinvee-Slachters" /ne/ 
DET NRH Druátvo Kemiáara-tehnologa Narodne Republike Hrvatske, 
Za /h/ 
DKV 1, Deutsche Kohlé nverkaufsorganiaation, Stuttgart /d/ 
2. Deutsohe Kornbranntwein-Verwertung, /BRD/ /d/ 
DKW Dampf-Kraft-Werke, Zsohoppau /d/ 
DLC Disaster Loan Corporation, /US/ /e/ 
DLCA Dairymen's League Oooperative Association, /US/ /e/ 
DLF Danske Landboforeningera Fr^forsyning, K /da/ 
DLGA Decorative Lighting Guild of America /a/ 
DLS Danske Lőnarhejderes Sammenalutning /da/ 
DLV Deutscher Luftpostverband /d/ 
DLW Deutsche Linoleum-Werke, /BRD/ /d/ 
DM Durham Minera* Union /e/ 
DMA Dental Manufacturers of America /&/ 
DMC 1, Dairy Marketing Corporation /e/ 
2. Dollfus - Mieg et Cie /£/ 
DMF Dansk Mejeristforbund /da/ 
DMI Deutsches Modeinstitut, /DDR/ /d/ 
DMIA/A/ Diamond Manufacturers* and Importéra' Association of 
Anerioa, Inc. /e/ 
D M K R N R H Druátvo Muzejako-konservatorskih Had ni ka Narodne 
Republike Hrvatske, Za /h/ 
DUot.V. Deutscher Motorverein /d/ 
D.M.F.A. Dublin Master Printera' Association /e/ 
DMU Dansk Motorflyver Union /da/ 
DMV 1, Deutsche Malteohnische Vereinigung /d/ 
2. Deutscher Metallarbeiter-Verband /d/ 
DNMB Drift Nets Mendir^ Trade Board /e/ 
D.N.M.F. Det Norske Maakinistforbund /no/ 
DO Design Office /e/ 
DOAG Deutsch-Oatasiatiache Gesellschaft, /BRD/ /d/ 
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DOB 1, Damen-Oberbekleidungs-Industrie, Dü /d/ 
2. Deutscher Offizierbund /d/ 
D.of E. Department of Employment, California Sacramento /e/ 
DOFL Diamond Ordnance Füze Laboratories /e/ 
DOLOA Bog Owners* League of America /e/ 
DOMMDA Drawing Office Material Manufacturera* and Dealera* 
Association, L /e/ 
DOPACo Downingtown Paper Company /e/ 
DORCMA Door Operator and Remote Controls Manufacturers* 
Association, Ch /e/ 
"Dorgan" Spóldzielnia Pracy Doradców Organizacyjnych /po/ 
D 0 Z Drzavni Osiguravajuci Zavod, Beograd /h/ 
DÖMAG Deutsch-österreiohische Messe- und Aussenhandelsgesellschaft 
/d/ 
D.P. 1, Dooumentation Professionnelle /f/ 
2, DruzStevní Práce /S/ 
Dríavno Posestvo /sl/ 
D.P. and S.P.A. = DPSPA 
DPD 1, Dőlnieké Potravní Druístvo /5/ 
2. Drzavno poljoprivredno dobro /h/ 
DPF Den Polytekniske Forening /no/ 
DPG Deutsohe Postgewerksohaft, F /d/ 
DPHV Deutscher Postwertzeichen-Hándler-Verband e.V., Unna /d/ 
DPII Dairy Products Improvement Institute, /US/ /e/ 
D P I T Drustvo Poljoprivrednih Iníenjera i Tehniőara /h/ 
DPKC Domestic Poultry Keepers* Council, L /e/ 
D.P.N. Du Pont de Nemours, /US/ /f/ 
DPP Dewan Perniagaan dan Perusahaan, Djakarta /ind/ 
DPSPA Display Producers* and Screen Printers' Association, L /e/ 
DPT Devlet Plánlama Tefkildti /t/ 
D.P.V. Deli Plantersvereeniging, tot Bevordering van de Belangen 
der Tabakaoultuur ter Sumatrás Oostkust /ne/ 
DR Delnická Rada /£/ 
DRA Dude Ranchers' Association, /US/ /e/ 
DRAF Dansk Rebslagerarbejderforbund /da/ 
D.R.G.M. Deutsches Reichs-Gebrauohs-Muster /d/ 
DRL Drought Relief Loans /e/ 
DROM Druzstvo pre Obchod Mliekom a MlieSnymi Vyrobkami /£/ 
D.R.P/at/. Deutsches Reichspatent /d/ 
DRU Danmarks Racedannelse-Union /da/ 
DRUJAT Druzstvo JateŐních Delnikű /Ő/ 
DRUKAR Druzstvo Mistru KartáŐnickych a Stétkárskych /Ó/ 
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DRUKOL Druzstvo Koláfű /ő/ 
Drupa Internationale Mease "Druck und. Papier" /d/ 
DRUPEKA Druzatvo Pékárén /$/ 
DRWW Distillery, Rectifying and Wine Workers* International 
Union of America, Union City /e/ 
DS Delavski Svet /sl/ 
DSA 1, Diatrict Staffs* Association /e/ 
2, Drum Seinera' Association, Bellingham /e/ 
DSAI Distrlct Surveyors' Association Inc. /e/ 
DSANY Diamond Setters' Association of New York /e/ 
DSB Deutsoher Dolmetscher- und Sprachlehrerbund /d/ 
D.S.O. 1, Defense Supplies Corporation, /US/ /e/ 
2, Druggista* Supply Corporation, NY /e/ 
3. International Die Sinkers Conference, Cl /e/ 
DSD Dedinskó SpotrSbné Druzatvo /&/ 
DSDF De Samvirkende Dansk Fagforbund /da/ 
DSE 1, Derby Society of Engineera /e/ 
2. Detroit Stock Exchange /e/ 
DSEA Deep Sea Exploration Asaociation, /GB/ /e/ 
DSF 1. Dairy Suppliers* Foundation, Oh /e/ 
2. Dansk Skot/Jsarbejderforbund, K /da/ 
3. Dansk Skraedderforbund, K /da/ 
DSF/D/ De Samvir kende Fagforbund /i Daniaark/ /da/ 
DSG 1, Designer Shoe Guild, NY /e/ 
2. Deutsche Sohlafwagen- und Speisewagen-Gesellschaft, F /d/ 
DSG-HB Deutsche Saatgut-Handelsbetriebe, /DDR/ /d/ 
DSGV Deutsher Sparkassen- und Giro-Verband, /BED/ /d/ 
DSI 1, Devlet Su I^leri Umum Müdürlügü /t/ 
2. Distilled Spirits Institute, W /e/ 
DSIA Diaper Service Institute of America /e/ 
D S I T J DruStvo Sumarskih Infcenjera i Tehnicara Jugoslavije /h/ 
DSE 1. Dokumentacní Stredisko Ceskoslovensk^cb Závodú 
Kovod&lnych a Strojirenskych, /Národní Podník/ /c/ 
2. Drustvo Slovenskih Knjizevnikov /sl/ 
DSMA Doll Supply Manufaoturers* Association, NY /e/ 
DSMF Dansk Smede- og Maskinarbejder-Forbund, K /da/ 
DSB Drustvo Slovenskih Skladateljev /sl/ 
DSTV Deutsoher Stahlbau-Verband, Köln /d/ . 
D?U 1. Dansk Svaeveflyver Union /da/ 
2. Deutche öchiffahrt- und Umschlagzentrale, VSB-, /DDR/ /dJ 
DS. ZTP Delavski Svet, Zelezniiko Transportno Podjetje /sl/ 
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DTA 1, Detroit Tooliiic Ass oiation /e/ 
2. Dríavna Trgova Akademija /al/ 
DTAA Diamond Trade Asaociation of America, NY /e/ 
DTAF Danak Tekatilarbe jderforbund /da/ 
DTC 1, Deutsche Transport-Companie /d/ 
2. The Department of Technical Cooperation, /GB/ /e/ 
DTF 1, Dansk T/mrerforbund /da/ 
2. Dansk Typograf-Forbund /da/ 
D.T.P.S. Dublin Typographioal and Provident Society /e/ 
D.T.R. Domaéa Tvornica Rublja, Za /h/ 
DTV Deutscher Transportversioherer-Verband, /BRD/ /d/ 
DUGENA Deutsche Uhrmachergenossenschaft, /BRD/ /d/ 
DUT Deutsche Umsiedlungs-Treuhandgesellsohaft mbH /d/ 
DV Dilensk^ V^hor /c/ 
DVA 1, Deutsche Versicherungs-Anstalt, /DDR/ /d/ 
2. Deutscher Verdingungs-Ausschuss für Bauleistungen, 
/BRD/ /d/ 
DVBT De Vetenskapliga Bihliotekens Tjánstemannaförening /s/ 
DVC Damodar Valley Corporation, /India/ /e/ 
DVKB Deutsche Verkehrs-Kreditbank, /BRD/ /d/ 
DVS Deutscher Versicherungs-fíchutzverband e.V,, Bonn /d/ 
D V T L R S Druátvo za Varilno Tehniko Ljudske Republike 
Slovenije, Lj /sl/ 
DWG Deutsche Weltwirtschaftliche Gesellsohaft e.V., B /d/ 
DWI Durable Woods Institute, SF /e/ 
DWK Deutsche Wirtsohafts-Kommission, /DDR/ /d/ 
DWM Deutsche Waffen- und Munitionsfahriken /d/ 
DWP Deutsches Wirtschaftspatent, /DDR/ /d/ 
DWTMC Domestic Water Tank Manufacturers* Council /e/ 
DWV 1, Deutsche Warenvertriebsgesellschaft, /DDR/, B /d/ 
2, Deutscher Wáschereiverband /áj 
3, Deutscher Wirtschaftsverband, /BRD/ /d/ 
4, Deutscher Wissenschafter-Verband, /BRD/ /d/ 
DZ Delavska Zdruzenja /sl/ 
DZB Deutsche Zentralbank, /BRD/ / á j 
D Z B M P W Dolnoálaskie Zaklady Budowlano-Montazowe Przenyslu 
W^glowego /po/ 
D Z M Dolnoálaskie Zaklady Metalowe /po/ 
D Z P D Dolnoálaskie Zaklady Przemyslu Drzewnego /po/ 
DZPJ Dolnoálaskie Zaklady Przemyslu Jedwabnego /po/ 
D Z P W Dabrowskie Zaklady Przemyslu W^glowego /po/ 
D Z W M E Dolnoálaskie Zaklady Wytwórcze Maazyn Elektrycznych /po/ 


























1. Enamel Association /e/ 
2. Entreprise Agricole /f/ 
3. Espcsizione deli' Agricoltura, R /i/ 
1. Ecuadorean-American Chamber of Commerce /e/ 
2. = EAAI 
European Association of Advertising Agencies, Z /e/ 
Export Advertising Association, Inc., /GB/ /e/ 
Evangelische Arbeiterbewegung, /BRD/ /d/ 
1. Engere Aktions-Comité /ne/ 
2, Ente Approwigionamento Carboni /i/ 
Employment Association for the Defective /e/ 
Electrical Appliance Dealers' Association, /GB/ /e/ 
Eastern Association of Electroencephalographers, /US/ /e/ 
Egyptian Atomic Energy Commission /e/ 
1, Elektriska Arbetsgivareföreningen /s/ 
2, Employment Agents' Federation, L /e/ 
1. Eastern Association of Fire Chiefs /e/ 
2. Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli /i/ 
Ein- und Ausfuhrhandels GmbH., Ha /d/ 




East Anglián Master Printers' Alliance /e/ 
European Association of Management Training Centres, Br /e/ 
Engineering Association of Nashville /e/ 
Export and Import Bank, W /e/ 
Employment Agencies' Protective Association of the United 
States /e/ 
Ente Autonomo Portuale di Napoli /i/ 
East African Railways and Harbours /e/ 
1. Electrical Apparatus Service Association, S Louis /e/ 
2, Exportéra' Association of South Africa, /J/ /e/ 
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EASC Elmira Area Soaring Corporation, /US/ /e/ 
EATI Equipment and Tool Institute, Kalamazoo /e/ 
EATS Equipment Accuracy Test Station /e/ 
EAÜKN Eesti Ametiühingute Kesknoukogu /ee/ 
EAÜVN Eesti Ametiühingute Vabariiklik Noukogu /ee/ 
EAW 1. Eisenbahn-Ausbesserungs-Werk, /BRD/ /d/ 
2. Electrical Association for Women, L /e/ 
3. Elektro-Apparate-Werke /VEB/, Treptow /d/ 
EBA 1. Educatlonal Buyers' Association /e/ 
2. Ente per le Bonifiche Albanesi, R /i/ 
EB and RA
 = fíBRA 
EBM = EBM Industr. 
EBMA Elastic Braid Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
EBM /-Industr./ Wirtschaftsverband Eisen-, Blech- und Metallverarbeitende 
Industrie, Ha /új 
EBRA Engineer Buyers' and Representatives' Association, L /e/ 
EBSR /I/ Eye Bank for Sight Restoration, /Inc./, /US/ /e/ 
EBUSW Executive Board of United Steel Workers /e/ 
EC 1. Engineers' Club, W /e/ 
2. Entente Commerciale /f/ 
3. Explorers' Club, /US/ /e/ 
4. Études Commerciales /f/ 
5. Exchange Control /e/ 
ec. 1. economia; economie /r/ 
2. = eco. 
3. = econs. 
ECA 1. Electrical Gontractors' Association, L /e/ 
2. Ente Centrale di Approwigionamenti /i/ 
ECB 1. Engineers' Club of Baltimore, Inc. /e/ 
2. Engineers' Club of Birmingham /e/ 
ECC The Electric Construction Company, /GB/ /e/ 
ECD Engineers' Club of Dayton /e/ 
ECDC Electronic Components Development Committee, /Canada/ /e/ 
ECFFP. European Commission on Forestry and Forest Products, R /e/ 
ECGC Empire Cotton Growing Corporation, L /e/ 
ECHR Engineers' Club of Hampton Roads, Norfolk /e/ 
ECI Electronic Communications Inc., /US/ /e/ 
ECIG Electric Consumers' Information Committee, W /e/ 
ECIPFA Enameled Cast Irón Plumbing Fixtures Association /e/ 
ECITS Ente Consorziale Interprovinciale Toscano Sementi /i/ 
ECKG Engineers' Club of Kansas City /e/ 
E.C.L. Ente per la Colonizzazione della Libia, R /i/ 
EGM Engineers' Club of Minneapolis /9/ 































2. European Computer Manufacturers' Association, G /e/ 
Executive Committee of the Miners' Federation /e/ 
economiaj economico; economo /i/ 
1. Economía /es/ 
2. Económico /es/ 
3. Économie /f/ 
4. Economist /e/ 
5. = eco. 
6. = econs. 
1. economic/al/ /e/ 
2. economico /p/ 
3. economisch /ne/ 
4. economy /e/ 
5. = eco. 




Eerste Centrale Organisatie fer Nivelleering van Ongemo-
tiveerde Overwinst Marges /ne/ 
economics /e/ 
Engineers' Club of Philadelphia /e/ 
economie politica /r/ 
Etched Circuit Society, Stamford /e/ 
Expanded Clay and Shale Association, Allentown /e/ 
Engineers' Club of San Francisco /e/ 
Engineers' Club of Saint Louis /e/ 
Engineers' Club of Trenton /e/ 
East Carolina Teachers' College /e/ 
Engineers' Club of Western North Carolina /e/ 
Elektricna Cestna Zeleznica /sl/ 
Economics Division /e/ 
Express Dairy Company /e/ 
Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhandler |Einkaufsge-
nossenschaft deutscher Kaufleute, /BRD/ /d/ 
Electricité de Francé, P /f/ 
Eastern Dark-Fired Tobacco Growers' Association, /US/ /e/ 
Economic Development Institute, /GB/ /e/ 
1. Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezete, Bp /m/ 
2. Építőipari Dolgozók Szakszervezete, Bp /m/ 
Einkaufsring Deutscher Papierverarbeiter, /BRD/ /d/ 
Einkaufsring Deutscher Radiohandler, /BRD/ /d/ 
1. Employment Exchange /e/ 
2. English Electric Co. /e/ 
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EEA Engineering Employers' Association /e/ 
EEG 1. Electrical Export Corporation, NY /e/ 
2. Electronic Equipment Committee, /US/ /e/ 
3. Engineered Electronics Company, S Ana /e/ 
EEF Engineering Employers* Federation, /GB/ /e/ 
EEI Environmental Equipment Institute, /US/ /e/ 
EEL Economic Education League, /US/ /e/ 
E.E.M.U. Esposizione Europea della Macchina Utensile, Mi /i/ 
EES Egypt Exploration Society, L /e/ 
EEUA Engineering Equipment Users' Association, L /e/ 
EEVC English Electronic Valve Company /e/ 
EFA English Forestry Association, L /e/ 
EFAG Export - Finanzierungs - AG., F /d/ 
EF and LTC Enemy Fuels and Lubricants Technical Committee, /US/ /e/ 
EFBTE Eastern Federation of Building Trades Employers, Ca /e/ 
ÉFÉDOSz Épitő-, Fa- és Épitőanyagipari Dolgozók Szakszervezete /m/ 
E.F.E.M.M.S. Employers* Federation of Envelope Makers and Manufacturing 
Stationers /e/ 
EFF European Furniture Federation /e/ = UEA 
E.F.I. Ente Finanziamenti Industriali, R-Mi /i/ 
EFMG Electric Fuse Manufacturera' Guild /e/ 
EFMI Elastic Fabric Manufacturera Institute, /US/ /e/ 
E.F.P. European Federation of Purchasing, L /e/ 
E.F.P.M. Employers' Federation of Paper Makers /e/ 
E.F.R.E, Ente Friulano per la Rinascita Economica, Udine /i/ 
EFZ Europáische Freihandelzone /d/ 
EG 1. Embroiderers' Guild, /GB/ /e/ 
2. Engineers' Guild, Ltd, L /e/ 
e.G. eingetragene Genossenschaft /d/ 
EGA Électricité et Gaz d' Algérie /f/ 
EGAMSA Elaboración General de Aluminios y Metalea, SA, Mv /es/ 
EGCS English Guernsey Cattle Society, L /e/ 
E.G.E. Eau, Gaz, Électricité /f/ 
E.G.E.L.I. Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, R /i/ 
E.G.F.P. Entreprise Générale de Fabrication et de Publicité, P /f/ 
EGM European Glass Container Manufacturers' Committee, L /e/ 
e.G.m.b.H. eingetragene Genossenschaft mit beschrankber Haftung /d/ 
e.G.m.u.H. eingetrangene Genossenschaft mit unbeschrankter Haftung /d/ 
e.G.m.u.N. eingetragene Genossenschaft mit unbeschrankter Nachschuss-
pflicht /d/ 
EGO Elektro-Gerate /Blanc und Fischer/ Oberderdingen /d/ 
EGS Einheitsgewerkschaft der Arbeiter, Angestellten und Beamten 
































E®K. I • 
EKL 
Educational Handwork Association, /GB/ /e/ 
Europaisches Hopfenbaúbüro /d/ 
Emergency Housing Corporation /e/ 
European Hops Culture Committee, Sb /e/ 
Electric Hoist Manufacturers' Associs on /e/ 
Eisen- und Hüttenwerke AG, Köln /e/ 
1. Ekonomski Institut /h/ 
2. Electrical Industries /Co/, N Jersey /e/ 
3. Entreprise Industrielle /f/ 
4. Établissements Industriels /f/ 
5. Études Industrielles /f/ 
6. Exposición Internacional /es/ 
1. Empire Industries Association, /GB/ /e/ 
2. Engineering Industries Association, L /e/ 
3. Envelope Institute of America /e/ 
1. Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid /ne/ 
2. = EIBW 
Electrical Industries Benevolent Association, L /e/ 
Export-import Bank of Washington /e/ 
East India Company /e/ 
East India Company' s Service /e/ 
Élelmezési Ipari Dolgozók Szabad Szakszervezete /m/ 
Elektrik Isleri Etüt Idáresi /t/ 
Elektro-Industrie-Gesellschaft mbH, Krefeld /d/ 
Economisch Instituut voor de Middenstand /ne/ 
Eitel-MacCullogh, Inc., S Bruno /e/ 
Escuela Industrial de la Náción, /Argentina/ /es/ 
Elektriska Installatörsorganisationernas Riksförbundet /s/ 
Ente Italiano per la Ricostruzione Edilizia, R /i/ 
Engineers Information Service /e/ 
1. Economisch Instituut voor de Textielindustrie /ne/ 
2. Electrical Insurance Trustees /e/ 
Electric Industrial Truck Association, /US/ /e/ 
Éxposition Internationale Technique et Industrielle, 
Charleroi /f/ 
English Jersey Cattle Society, L /e/ 
Expansion Joint Institute, /US/ /e/ 
Educational Jewelry Manufacturers Association, /US/ /e/ 
Eastman Kodak Company, /US/ /e/ 
ekonomiczny /po/ 
Elektromos Készülékek és Anyagok Gyára, Bp /m/ 
Eregli Kömürleri Isletmesi /t/ 
Elqktrokohle Lichtenberg /VEB/, B /d/ 


































2. Vereinigung der Maschinenbaübetriebe für Energie- und 
Kraftmaschinen, /DDR/ /d/ 
Eisenhüttenkombinat Ost, /DDR/ /d/ 
1. ekonomi /suo/ 
2. ekonomia /c, lit, po, sk/ 
3. ekonomicky /c/ • 
4. ekonomija /h/ 
5. ekonomisk /s/ 
East Kentucky State Teachere' College /e/ 
1, Einheits-Rurzschrift-Verein, /BRD/ /d/ 
2. /Schweizeriacher/ Energie-Konsumenten-Verband, Z /d/ 
Elektrizitátswerke des Kantons Zürich /d/ 
Electroacustic GmbH, Kiel /d/ 
European Launching Development Organization, P /e/ 
Engineering and Lighting Equipment Company, /GB/ /e/ 
Bank für Elektrische Unternehmungen, Z /d/ 
Tovarna Elektrokovinskih Izdelkov, Maribor-Tezno /sl/ 
Otsek za Elektrifikaciju Srema, Zemun /h/ 
élelmezési /m/ 
Elektrogospodarska Skupnost Slovenije, Lj /sl/ 
Electric Light Fittings Association, L /e/ 
Einkaufsgemeinschaft der Lebensmittel-Grosshandler, /BRD/ 
/d/ 
Electric Lamp Industry Council, /GB/ /e/ 
Sveriges Elektroindustriförening /s/ 
Elektrische Industrie /AG/, Wi /d/ 
Elektro-industriBko Preduzece, Zemun /h/ 
Élelmezésipari Tervező Intézet, Bp /m/ 
Tvornica Elektricnih Kabela, Za /h/ 
Tvornica Elektrokovinskih Proizvodov, Maribor /sl/ 
1. Electric Lamp Manufacturers* Association of Great Britain, 
Ltd, L /e/ 
y 
2. Tovarna Elektroinstalacijskega Materiala, Crnuce /sl/ 
Elektro- und Metallgeaellschaft /Ármin Carp/, Köln /d/ 
Elléniké Lesché Periegéseón - Autokinétou /el/ 
v f 
Elektricno Poduzece Hrvatske /h/ 
Employers' Labor Relations Information Committee, /US/ /e/ 
Eerste Landelijke Rozenkweekers Vereeniging /ne/ 
Elektrotechnische Grosshandels-Gesellschaft /Hans C. Ehlen 
KG/, Neuműnster-Kiel-Uelzen /d/ 
Elektrotechnische Werkstátten GmBH, F /d/ 
Elektrizitatswerk /d/ 






































Electronic Measurements Company, Inc., N Jersey /e/ 
1. Electronic Manufacturers' Association, NY /e/ 
2. Evaporated Milk Association, Ch /e/ 
3. Exposition Management Association, NY /e/ 
Envelope Manufacturers' Association of America, NY /e/ 
Első Magyar Gazdasági Gépgyár, Bp /m/ 
Embroidery Merchants' Association, Inc., /e/ 




Europaeum Medicum Collegium /l/ 
Export Managers' Club of New York /e/ 
Electrical Manufacturers' Export Association /e/ 
Entrepóts et Magasins Généraux de Paris /f/ 
Elektro-merkantila Institutet /s/ 
ÉpitŐk Műszaki Klubja /m/ 
Ente Mostra d' Oltremare, Napoli /i/ 
Electrical Manufacturers' Public Information Center, NY /e/ 
Empire of India Life Assurance Co., Madras /e/ 
Engineering Mazdar Sabha, Bombay /e/ 
Electro-Medical Trade Association, L /e/ 
Économie Nationale /f/ 
Ente Nazionale Appaiti Costruzione Opere Pubbliche /i/ 
Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale /i/ 
Ente Nazionale Acquisti Importazicni Pellicole Estere /i/ 
Ente Nazionale Addestramento Lavoratori del Commercio, R /i/ 
Ente Nazionale per l' Artigianato e le Piccole Industrie, R 
/i/ 
Eerste Nederlandse Cooperatieve Kunstmestfabrieken, Vlaar-
dingen /ne/ 
Ente Nazionale per le Casse Rurali ed Artigiane /i/ 
Empresa Nációnál de Electricidad S.A., Santiago /es/ 
Ente Nazionale Esportatori Canapa /i/ 
Ente Nazionale Industrie Turistiche e Alberghiere, R /i/ 
1. Ente Nazionale della Moda, Torino /i/ 
2. Ente Nazionale per la Motorizzazione /i/ 
Ente Nazionale Metano, Mi /i/ 
Eerste Nederlandsche Onderlinge Drukkerij en Papierwarenfab-
riek /ne/ 
Ente Nazionale dei Risi, Mi-R /i/ 
European Nuclear Research Centre /e/ 
Ente Nazionale Serico, Mi-R /i/ 
































Energia Nucleare Sud Italia /!/ 
Eerste Nationale Tentoonstelling Amsterdam van 
Volkstuinders-Organisaties /ne/ 
Ente per la Colonizzazione della Libia /i/ 
Entreprise Technique de Publicité, P /f/ 
Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Volkstuingebied, 
Amsterdam /ne/ 
Ente Nazionale Vitivinicolo Olivecolo-oleario Appalo-Lucano, 
Lecce /i/ 
1. Ekonomski otsek /h/ 
2. Employers* Organization /e/ 
Executive Officers' Council /National Association of Real 
Estate Boards/, Ch /e/ 
1. English Patent /e/ 
2. Ententes Professionnelles /f/ 
1. Employee Plan Administrators, /US/, /e/ 
2. Entertainments Protection Association /e/ 
Employing Printers* Association of America /e/ 
Esercizi Pubblici Associati Milanesi /i/ 
Export Packers' Association of New York /e/ 
1. Electric Power Club, Cl /e/ 
2. Esso /=Standard Oil/ Petroleum Company, /GB/ /e/ 
Economlc Planning and Coordination Authority, Hawaii /e/ 
Exhibit Producers' and Designers? Association, Ny /e/ 
Employing Photo-Engravera Association of America /e/ 
Économie Populaire de Ciney, Namur /f/ 
Association of Electronic Parts and Equipment Manufacturers, 
Ch /e/ 
East Pakistan Federation of Labour, Dacca /e/ 
Electronics Precedence List Agency,/US/ /&/ 
Electro-Physlological Technologists* Association, L /©/ 
East Pakistan Water and Power Development Authority /e/ 
European Organisation for Quality Control, Rotterdam /e/ 
1. Electric Railroaders' Association, NY /e/ 
2. Electronic Representatives' Association, Ch /e/ 
3. Electronic Research Associates, Inc., N Jersey /e/ 
Ente Regionale Autonomo Acquedotti della Sardegna, Cagliari 
/i/ 
Baumwollindustrie Erlangen-Bamberg Aktiengesellschaft /d/ 
erdészet /m/ 
Explosives Research and Development Establishment, /GB/ /e/ 
Erdőgazdasági és Faipari Értékesítő és Készletező Vállalat, 
Bp /m/ 
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~EEDL Engineer Research and Development Laboratories, /US/ /e/ 
erdőgazd. erdőgazdaság /m/ 
E.R.E.C. ESSO Research and Engineering Company, L /e/ 
E.RI.CAS. Ente per la Ricostruzione del Cassinate /i/ 
ERMI Electronic-Radio Manufacturing Industry, /US/ /e/ 
ERO 1. Europáische Regional-Organisation des IBFG /d/ = ORE 
2. European Régiónál Organization of the ICFTU /e/ = ORE 
ERŐTERV Erőmű Tervező Iroda, Bp /m/ 
ERPC Eastern Railroads Presidents Conference, /US/ /e/ 
FiREL Eastern Régiónál Research Laboratory, /US/ /e/ 
ERS The Ergonomics Research Society, /GB/ /e/ 
ERSA Electronic Research Supply Agency, /US/ /e/ 
E.R.S.B.E.I .N. Ente Regionale Siciliano Bacini ed Impianti Navalmeccanici, 
Palermo /i/ 
E.R.S.M.E.P. Ente Regionale Siciliano Metano e Petroli, Palermo /i/ 
ERV Ekonomische Raad van Vlaanderen, /Belgié/ /vl/ 
ESAB 1. Electro-Soudure Autogéné Belge /f/ 
2. Elektriska Svetsningsaktiebolaget, Göteborg /s/ 
ESANZ Economic Society of Australia and New Zealand, Me /e/ 
ESAUS Export Screw Association of the United States /e/ 
ESB 1. Engineering Society of Buffalo /e/ 
2. Export Services Branch, L /e/ 
ESC 1. Electricity Supply Commission /e/ 
2. Engineering Society of Cincinnati /e/ 
ESŐ Elektrárensky Svaz Őeskoslovensky /c/ 
ESCA Executive Stewards' and Caterers' Association, /US/ /e/ 
E.S.C.A.L. Ente Siciliano Casa ai Lavoratori /i/ 
E.S.G.I. Ente Scambi Coloniali Internazionali, Mi /i/ 
ESŐS a ESC 
ESCSI Expanded Shale Clay and Slate Institute, W /e/ 
ESD Engineering Society of Detroit /e/ 
E.S.E. Ente Siciliano di Elettricité /i/ 
E.S.E.F. Electrotyping and Stereotyping Employers' Federation /e/ 
ESI Executives' Secretaries, Inc., SF /e/ 
•si Electro Scientific Industries /Co/, /US/ /e/ 
E.S.J. Enotni Sindikati Jugoslavije /sl/ 
ESM Engineering Society of Milwaukee /e/ 
ESMA 1. Electrical Sign Manufacturers' Association, L /e/ 
2. Engravtd Stationery Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
E.S.M.and.O.A. Electroty; ers and Stereotypers Managers' and Overseers' 
Association /e/ 
ESOB Eastern SoiAer Officials Bureau, /US/ /e/ 
"ES-PE-WU" Spóldzielnia Pracy Wytwórczo-Uslugowa /po/ 
































Syndicat d'lnitiatives de Rouen /f/ 
Standard Oil /Co/, /US/ /e/ 
Ente Siciliano Valorizzazione Agricola e Industriale della 
Sicilia Orientale /i/ 
Ente Sardo Valorizzazione Artigianato e Moda, Cagliari /i/ 
Engineering Society of York, /Pennsylvania/ /e/ 
1. Edzők Testülete, Bp"/m/ 
2. Equipment Trust /e/ 
1. Electronic Industries Association, /US/ /e/ 
2. European Teachers* Association, Fi /e/ 
Electronic Tűbe Corporation, /US/ /e/ 
European Timber Exportéra' Convention /e/ 
Ente per la Trasformazione Fondiaria ed Agraria in Sardegna, 
Cagliari /i/ 
1. Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland /ne/ 
2. Electric Tool Institute, /US/ /e/ 
3. Equipment and Tool Institute, Kalamazoo /e/ 
Economisch-Technologisch Instituut voor Friesland /ne/ 
Economisch-Technologisch Instituut Overijssel /ne/ 
Eestimaa Töölisühingute Kesklüt /ee/ 
Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklik LÜt /ee/ 
Ericsson Telephones Limited, L /e/ 
Educational Television Research Association /e/ 
Ente Transformazione Sardegna /i/ 
East Texas State Teachers College /e/ 
Electrical Trades Union, L /e/ 
1. ekonomiskt utskott /s/ 
2. Exposition Universelle /f/ 
Eastern Underwriters Association /e/ 
1. Comité Européen de Liaison pour la Cellulose et le Pa-
pier /f/ = EUCEPA2 _ 
2. European Liaison Committee for Cellulose and Paper, P /e/ 
Enameled Utensil Manufacturers* Council /e/ 
Esposizione Universale Roma /i/ 
European Enamelled Hardware Manufacturers' Conference, Hagen 
/e/ 
Union Européenne des Negociants en Combuatibles, Lausanne 
/f/ 
1. Europáische Gesellachaft für die Finanzierung von 
Eisenbahnmaterial /d/ = Eurofima0 
c. • 
2, Société Européenne pour le Financement du Matérial 
Ferroviaire /f/ 
Association of European Fináncé Houses, L /e/ 


























E Z A 
E . Z . X . 
E . Z . M . 
E. Z. W. 
European Committee of Pump Manufacturers, P /e/ 
1. European Federation of Paper Sacks Manufacturers, P /e/ 
2. Fédération Européenne des Fabricants de Sacs en Papier á 
Grandé Contenance /f/ = EUROSAC. 
X . 
Conference of Representatives from the Engineering Societies 
of Western Europe and the United States of America, Br /e/ 
Eenheids VakcentravLe /ne/ 
Ente per la Valorizzazione deli' Isola d Elba /i/ 
Algemene Verladers en Eigen Vervoerders Organisatie /ne/ 
1. Elektrizitáts-Versorgungs-Unternehmen /áj 
2. Europáische Viehhandels-Union /d/ 
Eidgenössischer Verband der Übermittlungstruppen, Z /d/ 
1. Elektrizitatswerk /áj 
2. elektromechanische Werke / á j 
1. Education Writers Association, /US/ /e/ 
2. Europhische Werkzeugmaschinen-Ausstellung /áj 
European Wrought Alumínium Association /e/ 
Educational Workers' International /e/ 
Elektrochemische Werke, München /d/ 
Internationale Schau für Ernahrung und Wohnkultur / á j 
Education Welfare Officers' National Association, Sheffield 
/e/ 
Electrical Women's Round Table, Oincinnati /e/ 
Electric Water Systems Council, /US/ /e/ 
European Work Study Federation /e/ 
1. exporter /e/ 
2. = exp. 1. 
exhibition /e/ 
Export-import Bank, NY /e/ 
1. export /e/ 
2. = ex 
•1. 
exposition /e/ 
= E . U . 2 > 
Eisenbahn-Zentral-AMT, Minden / á j 
Ente Zolfi Italiano /!/ 
Elblqskie Zaklady Mi^sne /po/ 























1. fináncé /e/ 
2. financial /e/ 
1. Faculty of Actuaries /in Scotland/, E /e/ 
2. Felt Association /e/ 
Firma /d/ 
1. Federal Aviation Agency, /US/ /e/ 
2. Foremen's Association of America /e/ 
3. Foundation for American Agriculture /e/ 
4. Fráternál Actuarial Association, Appleton /e/ 
First Advertising Agency Group, /US/ /e/ 
1. Föreningen för Arbetslöshetens Bekámpende /s/ 
2. Freier Arbeiterbund, Z /d/ 
Union des Fabriques Belges de Textiles Artificielles /f/ 
1. Fédóration des Associations Belges d'lngónieurs /f/ 
2. Federazione Autonoma Bancari Italiani, R-Mi /!/ 
Associazione Italiana tra i Fabbricanti di Carta e Cartoni, 
Mi-R /i/ 
Fédération des Entreprises de l'Industrie des Fabrications 
Métalliques, Br /f/ 
1. Farmers' Action Council /e/ 
2. Federated Admiralty Contractors, /GB/ /e/ 
Federazione Svizzera Operai deli' Abbigliamento, Cuoio, 
Arredamento /i/ 
Forges et Ateliers de Constructions Électriques de Jeumont 
/f/ 
Finanziamenti Aziende Commerciali e Industrie /i/ 
Fabbrica Armi Esercito, Térni /i/ 
Fürészáru és Épületfa Értékesítő Vállalat, Bp /m/ 
Fédération des Associations de Fonctionnaires /£/ 
Fagforening /da/ 
Fabrika Gradjevinskih Masina, Smederevo /h/ 

































Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, 
R /i/ 
Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Elettrici, Mi /i/ 
faipari /m/ 
Fabrika Azotnih Jedinjenja, GoraSde /h/ 
Fédération Autonome des Locataires de la Seine /f/ 
Family Fináncé Corporation /e/ 
Fire Apparatus Manufacturers' Association, ATS/ /e/ 
Fabryka Maszyn Lniarskich /po/ 
Fahrzeug- und Maschinenbau Watenstedt, GmbH /d/ 
Farmere' and Manufacturers' Beet Sugár Association, /US/ /e/ 
Federation of Associations of Equipment Manufacturers, 
Sheffield /e/ 
Fabrika Motora Sarajevo /h/ 
Fish and Wild Life Service, /US/ /e/ 
Federazione Apistica Nazionale Italiana /i/ 
% 
Flóta Argentína de Navegación de Ultramar, BA /ea/ 
Francé Atlantique Publicité, Nantes /f/ 
First Atomic Power Industry Group, Nippon /e/ 
Fédération Suisse des Associations des Flanteurs de Tabac 
/f/ 
Farbenfabriken Bayer, Leverkusen /d/ 
Baltycka Skladnica Farb i Chemikalii /po/ 
Faculty of Anaesthetists of the Royal College of Surgeons of 
England /e/ 
Fabbricanti Apparecchi di Riscaldamento e Cucine /i/ 
Associazione Nazionale degli Industriali dei Prodotti 
Chimico-farmaceutici, R /i/ 
1. Faculty of Architects and Surveyors, L /e/ 
2. Food Advice Service /e/ 
3. Frente Autónomo Sindical, Mv /es/ 
4. = FA1# 
Fédération des Associations Franyaises d'lngénieurs Diplömés 
/f/ 
Federación Autonoma Sindical de Guatemala /es/ 
Federation of Associations of Specialista and Süb-Contrac-
tors, L /e/ 
Fondo Assicurativo tra Agricoltori, Mi /i/ 
Fédération des Associations de Techniciens des Industries 
des Peintures, Vernis, Emaux et Encres d'Imprimeries de 
l'Europe Continentale, P /f/ 
Food and Agricultural Technical Information Service /e/ 































F • C. C • 
Fz^ankfurter Allgemeiae Versicherungs - A„G. /d/ 
Fisbarmen and Allied Workers of America, International /e/ 
Foreningen af yngre Laeger /da/ 
/Gewerkschaft der Angestellten der/ Freien Berufa, • /d/ 
a Fbr® 
1. Federal Bar Association, /US/ /s/ 
2. Federal Business Associatione /e/ 
3. Fibre Box Association, Gk /e/ 
4. Financierungsbank voor Bedrijf s Automobíelen /n©/ 
Fur Brokers Association of America /©/ 
Federation of Building Block Manufact«rera, Mordén /e/ 
Federation of Bleachera, Byers, Finishers and Calico 
Printere, /GB/ /e/ 
Förening BLomsterförmedlingea /s/ 
Federation of British Growers, L /e/ 
Federation of British Hand Tool Manufacturers, Sheffield 
/e/ 
Federation of British Industries, L /e/ 
Fducatlon Committee of the Federation of British Industries 
/&/ 
Industrial Research Committee of the Federation of British 
Industries /e/ 
Future Business Leaders of America /e/ 
Foreign Bondholders" Protective Council, NY /e/ 
Federation of British Printing Ink Manufacturers /e/ 
Fabrik /d/ 
Federation of British Rubber and Allied Manufacturers, L /e/ 
Forschungsstelle für Betriebswirtschaft und Bocialpraxis /d/ 
Franco-British Union of Architects, L /e/ 
Federatie van Bedrijfsvereenigingen /ne/ 
1. Farmers" Club /e/ 
2. Fédération des Contribuables /f/ 
3. Fisheiy Council, /US/ /e/ 
4. Fishmongers' Company /e/ 
5. Fonds de Chömage /f/ 
6. Fonds de Commerce /f/ 
1. Fédération des Coopératives Agricoles /f/ 
Fire Companies* Adjustment Bureau /e/ 
Farm Credit Administration Operations /e/ 
Federal Communications Bar Association, /US/ /e/ 
Federation of Clinker Block Manufacturers, Mordén /e/ 
1. Fédération des Coopératives de Consommation /f/ 





























Farmers' Ginchilla Cooperative of America /e/ 
Fédération des Chambres de Commerce Belges k 1'Étranger, Br 
/f/ 
1. Association Européenne des Femmes Chefs d'Entreprise, P 
/f/ 
2. Florida Citrus Exchange /e/ 
3. Fondo de Cultura Económica, Mex /es/ 
Federation of Civil Engineering Contractors, L /e/ 
Femmes Chefs d'Entreprise Européennes /{/ = FCE^ 
Federation of Cash Grain Commission Merchants' Association 
/e/ 
1. Fashion Coordination Institute, NY /e/ 
2. Federazione Cotoniera Internazionale /i/ 
3. Fináncé Corporation for | of Industry, L /e/ 
4. Fluid Controls Institute, Decatur /e/ 
5. /South African/ Federated Chamber of Industries, Jo /e/ 
Foreign Credit Interchange Bureau, NY /e/ 
Farm Crop Insurance Corporation, /US/ /e/ 
1. Fédération des Cadres de la Métallurgie /f/ 
2. Florida Citrus Mutual, Lakeland /e/ 
Flushing Cistern Makers' Association, Dudley /e/ 
Federation of Coated Macadam Industries, L /e/ 
Federal Coal Mine Safety Board of Review, /US/ /e/ 
Federation of Colliery Officials, /GB/ /e/ 
Federation of Calico Printers /e/ 
Fédération des Chambres de la Propriété Bátie de la Région 
Parisienne /f/ 
Folding Chair Rental Association of America /e/ 
Federation Costing System /e/ 
Forest Conservation Society of America /e/ 
1. Fédération Suisse des Travailleurs du Commerce, des 
Transports et de 1'A1iméntation, Bellinzona /f/ 
2. Federazione Svizzera dei Lavoratori del Commercio, dei 
Trasporti e deli' Alimentazione /i/ = FCTA-^  
Fédération Chrétienne des Ouvriers des Transports, du 
Commerce et de l'Alimentation, /Suisse/ /f/ 
Flue Cured Tabacco Cooperative Stabilization Corporation 
/e/ 
Federal Credit Unions, /US/ /e/ 
Factory Department of the Home Office, /GB/ /e/ 
Furniture Deliverers' Association, Inc. /e/ 
Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, K /da/ 
































Fur Dressers' and Fur Dyers' Association /e/ 
Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, /DDR/ /d/ 
Fur Dressers* Guild, Inc. /e/ 
= FD 
Fir Door Institute /e/ 
Fire Department Instructors Conference, /US/ /e/ 
1. Fibre Drum Manufacturers' Association, NY /e/ 
2. Flush Door Manufacturers' Association, Trowell /&/ 
Florida Dairy Products Association /e/ 
Fédération des Syndicats des Exploitants Agricoles, Rodez 
/f/ 
Federazione dei Lavoratori della Terra, R /i/ 
United Farm Equipment and Metál Workers of America /e/ 
1. Fashion Exhibitors of America /e/ 
2. Fédération des Exploitants Agricoles /f/ 
3. Fédération of European Aerosol Associations, Z /e/ 
4. Firemen's Employment Association /e/ 
5. Flints Export Agency /e/ 
Federazione Europea delle Associazioni degli Ingegneri 
della Sicurezza /i/ 
Foreign Exchange Brokers Association of New York City /e/ 
Fédération Belge des Industries du Bois, Br /£/ 
1. Fédération des Associations Provinciales d'Entreprises 
du Congo, Léopoldville /£/ 
2. Fuel Efficiency Committee, /GB/ /e/ 
Fédération Européenne des Constructeurs d Equipment Pétro-
lier /£/ = FEPEM 
Federación Central de Sindicatos de Trabajadores Libres de 
Honduras, Tegucigalpa /es/ 
Fédération des Industries Chimiques de Belgique, Br /£/ 
Fédération Européenne des Fabricants de Céramiques Sanitaire 
G /£/ 
Bureau voor Fiscale en Economische Documentatie, A /ne/ 
Federazione Agenti e Rappresentanti di Commercio /i/ 
1. Federación Cafetalera Centro America-Mexico-El Caribe /es, 
= FEDECAMEg 
2. Federación Cafetalera de America, S Salvador /es/ 
Federazione Italiana degli Industriali dei Cappello, Mi /i/ 
Federación de Educadores de Chile /es/ 
Fédération Charbonniére de Belgique /f/ 
Federazione Lavoratori dei Gas, Torino /i/ 
Federazione delle Industrie dei Legno e dei Bughero, R-Mi /!/ 
































Federazione Nazionale Autotrasportatori /i/ 
Federazione Nazionale Braccianti e Salariati Agricoli, 
R /i/ 
Federazione Nazionale Commercianti Carboni, R /i/ 
Organizzazione Sindacale fra Lavoratori Chimici ed 
Affini, R /i/ 
Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, R /i/ 
Federazione Cooperative e Mutue /!/ 
Federazione Nazionale tra i Fabbricanti ed Esportatori 
Italiani di Fisarmoniche, Castelfidardo-Ancona /i/ 
Federazione Italiana Lavoratori del Libro, R /i/ 
Federazione Nazionale Coloni e Mezzadri, R /!/ 
Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, R /i/ 
Federazione Italiana dei Sarti, R /i/ 
Federazione Italiana degli Statali, R /i/ 
= F.D.T. 
Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili, Mi /i/ 
Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della 
Ceramica, R /i/ 
Federazione Italiana Industriali Prodottori ed Esportatori 
di Vini, Liquori ed Affini, R /i/ 
Fédération Belgo-Luxembourgeoise des Industries du Tabac, 
Br /f/ 
Fédération des Industries du Cuir, Br /£/ 
Fehérnemüipari Dolgozók Kisipari Termelő Szövetkezete, Bp 
/m/ 
Federal Reserve Bank, /US/ /e/ 
Foundry Educational Foundation, /US/ /e/ 
Fédération Européenne des Fabricants d*Aliments Composés 
pour Animaux, Br /£/ 
Fédération Européenne des Fabricants de Caisses et Emballages 
en Bois, P /f/ 
1. Federazione Europea dei Fabbricanti di Cartone Ondulato 
/i/ = FEFCO2 
2. Fédération Européenne des Fabricants de Carton Ondul é, 
P /f/ 
Florida Express Fruit Shippers' Association, Orlando /e/ 
Föderation "Europáischer Gewásserschutz" /d/ 
Federazione della Gente di Maré, Genova /i/ 
Federatie ter Behartiging van de Belangen van den Handel in 
Gouden






























Federal Emergency Housing Corporation /e/ 
Farm Equipment Institute, /US/ /e/ 
Feria Exposición Internacional, Bogotá /es/ 
Flight Engineers* International Association, /US/ /&/ 
Federatie van Kleinhandelsorganisaties /ne/ 
Földmunkások ós Kisbirtokosok Országos Szövetsége, Bp /m/ 
Full Employment League /e/ 
Fédération Européenne de la Manutention /f/ 
1. Farm Equipment Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
2. Fire Equipment Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
3. Fire Extinguisher Manufacturers' Association /e/ 
4. Flavoring Extract Manufacturers' Association of the 
US /e/ 
5. Foundiy Equipment Manufacturers' Association, W /e/ 
Federatie voor Middenstands Actie /ne/ 
Federazione Enti Mutui Assicurazioni Infortuni Agricoli /i/ 
Far East Merchants* Association, Flushing /e/ 
Flavoring Extract Manufacturers' Association of the United 
States /e/ 
Fédération Européenne des Masseurs-Kinesitherapeutes 
Praticiens en Physiothérapie, P /£/ 
Federazione Nazionale Esercenti Latte e Derivati del Latte, 
R /!/ 
Federazione Nazionale dei Commercianti /i/ 
Federaziona Nazionale dei Lavoratori Portuali, R /i/ 
Federazione Nazionale Edili Affini /e del Legno/, R /i/ 
Federazione Nazionale Imprese Elettriche, R /i/ 
Federazione Nazionale Imprese Trasporti, R /i/ 
Fédération Européenne des Fabricants de Produits Abrasifs 
/f/ 
1. Fédération Européenne de la Publicitó Extérieure /f/ 
2. Fédération Européenne pour la Protection des Eaux /f/ 
= F.E.G. 
Federation of European Petroleum Equipment Manufacturers, 
P /e/ 
Fédération Européenne des Industries de Porcelaine et de 
Fa'ience de Table et d'Ornementation, Br /f/ 
Federazione Europea dei Prodotti Refrattari /i/ 
Fédération Européenne des Syndicats de Fabricants de 
Panneaux de Fibres /f/ = FESYP-^ 
Federaziona Nazionale Lavoratori Autoferrotramvieri ed 
Internavigatori, R /i/ 





























Fédération Européenne des Syndicats de Fabricants de 
Parquets, P /f/ 
Federación Sindical de Trabajadores NorteSos de Honduras, 
Atlántida /es/ 
Field Entreprises Spotlight, Ch /e/ 
Federation of Engineering and Shipbuilding Tradea of the 
United Kingdom /e/ 
1. Fédération Européenne des Syndicats de Fabricants de 
Panneaux de Fibres, P /f/ 
2. Fédération Européenne des Syndicats de Fabricants de 
Panneaux en Particules /f/ 
Commissione Finanza e Tesoro /i/ 
Fire Extinguisher Tradea Association, L /e/ 
Fédération des Transformateurs de Papier et Carton, Br /f/ 
Farm Equipment Wholesalers' Association, /US/ /e/ 
1. Fédération de Fonctionnaires /f/ 
2. Fish Farmer, Pa nyam/B. Ladi /e/ 
3. Foremanship Foundation, Dayton /e/ 
4. Forenede Fedtsmelterier /da/ 
5. Fragrance Foundation, /US/ /e/ 
Forest Farméra' Association Cooperative, /US/ /e/ 
1. Farmers' Federation Cooperative, /US/ /e/ 
2. Fédération Franqaise des Contribuables /f/ 
3. Finlands|Finska Fackföreningars Centralförbund, H /s/ 
Florida Fresh Citrus Shippers' Association, Lakeland /e/ 
Foreningen for Danske Boligkonsulenter /da/ 
1. Farm Film Foundation, /US/ /e/ 
2. Förs&kringsfunktionarernas Förbundet /s/ 
3. Furnishing Fabrics Federation, Manchester /e/ 
Full-Fashioned Hosiery Manufacturers' of America /e/ 
1. Fria Fackföreningsintemationalen /s/ 
2. Freight Forwarders' Institute, W /e/ 
Federal Farm Loan Association, /US/ /e/ 
Fédération Franqaise de la Montagne /f/ 
1. Foundry Facings Manufacturers* Association, Pompano 
Beach /e/ 
2. Fráternál Field Managere Association, Rock Island /e/ 
Federal Farm Mortgage Corporation, /US/ /e/ 
Fédération Force-Ouvriére /f/ 
Fédération Fra^aise de la Publicité, P /f/ 
Fédération des Fabricants de Tuiles et Briques de Francé /f/ 
Federation of Free Workers, Manila /e/ 
1. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten 


























2. = FGI-^ 
1. Family Grocer Alliance, Ltd, L /e/ 
2. Fonds de Garantie Automobile /f/ 
Federal Government Accountants' Association, /US/ /e/ 
Fireclay Grate Back Association, L /e/ 
Fédération Générale des Gadres de Fonctionnaires /f/ 
Federation of Glass, Ceramic and Silica Sand Workers of 
America /e/ 
1. = F. und G. 
2. = F.G.C.F. 
1. Fashion Group, Inc., NY /e/ 
2. Fédération Graphique Internationale /f/ 
Fédération Générale des Instituteurs Belges, Br /f/ 
Fiat Glass Jobbers Association, /US/ /e/ 
Federazione della Gente di Maré, R /l/ 
Forest Genetics Research Foundation, Berkeley /e/ 
Fédération Générale du Travail de Belgique, Algemeen BelgiBch 
Vakverbond, Br /f/ 
Fédération Générale du Travail du Kongo, Léopoldville /f/ 
Fur Garment Traveling Salesmen's Association, /US/ /e/ 
1. Fináncé Houses Association, Ltd, L /e/ 
2. Fine Hardwoods Association, /US/ /e/ 
3. Future Homemakers of America /e/ 
Farméra'Home Corporation /e/ 
Federation of Hardware Factors, L /e/ 
Federal Home Loan Bank, /US/ /e/ 
Fédération Horticulture Professionnelle Internationale /f/ 
Florida Hard Rock Phosphate Export Association /e/ 
Federated Home /Grown/ Timber /Merchants'/ Associations, L 
/e/ 
1. Faculty of Insurance /e/ 
2. Fonctionnaires Internationaux, G /f/ 
3. Franklin Institute of the State of Pennsylvania for the 
Promotion of the Mechanic Arts /e/ 
1. Factory Insurance Association, /US/ /e/ 
2. Fédération Internationale de l'Artisanat, Gra /f/ 
3. Fédération Nationale des Industries de 1'Alimentation, 
/Francé/ /£/ 
4. Federazione Internazionale deli'Artigianato /i/ = 
5. Field Information Agency /e/ 
6. Flatware Importéra Association,-/US/ /e/ 
Fédération Internationale des Administrateurs de Biens 
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Fédération Internationale ds i'Artisanat de la Chaussure 
/£/ 
Food Industry Association Executives, Louisville /e/ 
Fédération Internationale des Associations d'Instituteurs 
/£/ a IFTA 
Federazione Italiana Addetti Industria Zucchero ed Alcool, 
R /i/ 
Federazione Italiana deli"Armamento di Linea /i/ 
Federazione Italiana Autoaoma Lavoratori dello Spettacolo, 
R /i/ 
Federazione Italiana Al'bergo e Mensa, R /i/ 
Fédération Internationale des Associations Nationales 
d'Eléves Ingénieurs /£/ 
Federazione Italiana Áutotrasportatori Professionieti /i/ 
Fédération Internationale des Associations de Piiotes de 
Ligne /f/ 
L Vereeniging van Fabrikantan, Importeurs en Agenten op 
Eadíogebiod /ne/ 
2e Yereinigurg von Fabrikanten, Impoirteuren und Agentan auf 
dem Eadiosektor5 /BRD/ /d/ 
Federazione Italiana Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e 
Piazzlsti, Mi /!/ 
Pabbrica Italiana Automobili Torino, s«A. /!/ 
Fédération Internationale des Associations de Transitaires j 
Transportours et Assimilés, Antwerpen /£/ 
1. Fédération des Industries Belges, Br /£/ 
2 a Federazione Italiana Bancari, R /i/ 
Aktiebolaget Főiket 1 Bild /a/ 
Fédération Internationale du Bátiment et des Travaux Publics, 
P /£/ 
1. Fédération des Industries Chimiques de la Belgique, Br /£/ 
2. Fédération of Insurance Counsel, /US/ /e/ 
3. Federazione Internazionale Cotoniera /i/ 
4. Federazione Italiana Cronoraetristi, R /i/ 
5. Forest Industries Council, NY /&/ 
1. Factory Inspectorate and Canteen Advisers /e/ 
2. Federazione Italiana dei Gonsorzi Agrari, R /i/ 
3. Food Industries Credit Association /e/ 
4. Fráternál Insurance Counsellors5Association, Detroit /e/ 
1. Federal Intermediate Credit Banks /e/ 
2. = F I G U 
Fédération International des Cadres de la Chimie et des 
Industries Annexes, G /£/ 
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Fédération dea Industriels et Coaunerqants Franqaia /f/ 
Federación Ferroviaria de C!hile /es/ 
Fédération Internationale du Commerce et dea Industries du 
Camping, Br /f/ 
Fédération Internationale des Conseils Juridiques et 
Fiscaux, P /f/ 
Fédération Internationale des Cadres dea Mines, P /f/ 
1. Federación Internacional de Cluba de Publicidad /aa/ = 
= FICP2_ 
2. Fédération Internationale dea Clubs de Publicitó, 
Barcelona /f/ 
3. Federazione Internazionale dei Club della Pubblicitá 
/i/ = FICP0 
t 
Federation of International Civil Servants Asaociationa, 
G /e/ 
Federación Internacional de Abogados, Habana /es/ 
Federazione Italiana Dipendenti da Aziende di Credito, R 
/!/ 
Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche, R /i/ 
Federación Internacional de Asociacionea de Ferreteros y 
Almacenistas de Hierros /es/ 
Federazione Italiana Dipendenti Aziende Gas, R /!/ 
Federazione Italiana Dirigenti Aziende Industriali /!/ 
Fédération Internationale dea Associations de Quincailliers 
et Marchands de Fer /f/ 
Federazione Italiana Dipendenti Aziende Telecomunicazioni, 
H /!/ 
Fédération de l'Industrie Dentaire en Europe, Dietikon /f/ 
Federazione Italiana Dipendenti Enti Locali, R /!/ 
Fédération Internationale des Éditeurs de Médailles, P /f/ 
Federazione Italiana Dipendenti da Enti Paraatatali e di 
Diritto Pubblico, R /i/ 
Fédération Internationale des Déménageurs Internationaux, Br 
/f/ 
Fog Investigation and Dispersal Operations /e/ 
Fibre Building Board Development Organization, L /e/ 
Fédórations Industrielles Européennes, P /f/ 
Federazione Italiana Esercenti Dettaglianti Ortofrutticoli, 
R /i/ 
Fédération Internationale de 1 Enseignement Ménager /f/ = 
= IFHE 
Federazione Italiana di Enti per la Produttivitá /i/ 

























1. Federación Internacional de Empleados y Tecnicos 
/ea/ = IFCCTE 
2. Fédération Internationale des Employés et des Techniciens 
/f/ = IFCCTE 
Fédération Internationale des Femmes Magistrates, Avocats, 
Professeurs de Droit, Avoués, Notaires ou qui exercent 
une autre Carriére Juridique, P /f/ 
Fur Information and Fashion Council, NY /e/ 
Fédération Internationale des Femmes Diplómées des Univer-
sités /f/ = IFUW 
Finska Forstsamfundet /s/ 
Fédération Internationale des Fonctionnaires Supérieures de 
Police /f/ = XFSPO 
Federal Insurance Corporation /e/ 
1. Fretted Instrument Guild of America /e/ 
2. Vereeniging van Fabrikanten, Importeurs, Grossiers en 
Agenten in Kappersbenoodigtheden, Parfumerién en Aanverwante 
Artikelen /ne/ 
Fédération de 1*Industrie du Gaz, Br /f/ 
Fédération Internationale des Grandes Entreprises de 
Distribution, Z /f/ 
Federazione Italiana Grossisti Esportatori Ortofrutticoli, 
R /i/ 
Fédération Internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme et 
l'Aménagement de Territoires /f/ 
1. Federation of Irish Industries, Ltd, Du /e/ 
2. Food Institute, Inc. /e/ 
Fédération Internationale des Imprimeurs sur Tissus, P /f/ 
Federazione Italiana Industrie Varié /i/ 
Fédération Internationale des Jeunes Coopérateurs /f/ 
1. Federación Internacional de los Productores de Jugos de 
Frutas /es/ = FIJU2 
2. Fédération Internationale des Producteurs de Jus de 
Fruits, P /f/ 
1. Fédération des Industriels Luxembourgeois /f/ 
2. Fédération Internationale de Laiterie /f/ = IDF 
3. Federazione Italiana del Lavoro, R /i/ 
Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento, R /i/ 
Federazione Italiana dei Lavoratori Addetti al Commercio 
/i/ 
Federazione Italiana Lavoratori Ausiliari deli Impiego, Mi 
/i/ 































Federazione Italiana Lavoratori Chimici, R /i/ 
Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni e Affini, 
R /i/ 
Federazione Italiana Lavoratori Coauaercio Albergo Mensa e 
Servizi, R /i/ 
Federazione Italiana Lavoratori Commercio Ausiliari e 
Turismo, R /i/ 
1. Federazione Italiana Lavoratori Credito, Esattoriali, 
Assicuratori /i/ 
2. Federazione Italiana Lavoratori del Commercio ed 
Aggregati, R /i/ 
Federazione Italiana Lavoratori degli Acquedotti, R /i/ 
Federazione Italiana Lavoratori deli* Edilizio /i/ 
1. Federazione Italiana Lavoratori Edili, R /!/ 
2. Federazione Italiana Lavoratori Elettrici /i/ 
3. Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali, R /i/ 
Federazione Italiana Lavoratori Edili e Affini, R /i/ 
Federazione xoaliana Lavoratori del Gas, Torino /i/ 
Federazione Italiana Lavoratori Industrie Allmentari, R /i/ 
Federazione Italiana Lavoratori Imposte di Consumo e Tassé 
Affini, R /i/ 
Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive, R /i/ 
Fédération Internationale Latiné des Juristes et Avocats, 
P /f/ 
Federazione Italiana Lavoratori del Legno, /Boscbivi/, 
Artistiche e Varié, R /i/ 
Federazione Italiana Liberi Lavoratori Elettrici /i/ 
Federazione Italiana Liberi Lavoratori Metallomeccanici /i/ 
Federazione Italiana Lavoratori del Maré, Genova /!/ 
Federazione Italiana Lavoratori dei Porti, R /i/ 
Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, R /i/ 
1. Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo, R /i/ 
2. Federazione Italiana Lavoratori Statali, R /i/ 
Federazione Italiana Liberi Sindacali Addetti al Commercio 
ed Affini /i/ 
Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili, Mi /i/ 
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti 
Ausiliari /i/ 
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del 
Traffico, R /i/ 
Federazione Italiana Lavoratori Zucchero e Alcool, Padova /i/ 
Federazione Italiana Lavoratori Zucchero Industrie Alimenta-
ri Tabacco, R /i/ 
1. Fédération Internationale des Maitres /f/ 






















3. Federazione Italiana Metallomeocanici, Mi /i/ 
4. Frankfurter Internationale Messe /d/ 
1. Federazione Italiana Mercanti d'Arte /i/ 
2. Forging Ingót Makers' Association, Sheffield /e/ 
1. Federaziona Italiana dei Gruppi /Professionali e/ 
Sindacali Medici Igienisti, Perugia /i/ 
2. Fiduciaria per l'lngremento della Meccanizzazione 
Industriale, Mi /i/ 
Fédération Internationale des Masseurs-Kinesithérapeutes 
Practiciens en Physiotherapie, Br /f/ 
Fédération Internationale des Mouvements Ouvriers 
Catholiques | Chrótiens /f/ 
1. Fédération des Industries Mécaniques et Transformatrices 
des Mótaux, P /f/ 
2. Fédération Internationale des Marchands - Tailleurs /f/ 
Fédérations Industrielles Nationales /f/ 
1. fináncé /e/ 
2. financial /e/ 
Istituto Finanziario per lo Sviluppo deli Edilizia in Itália 
/Associazione Nazionale Gostruttori Edili/, R /i/ 
Fédération Internationale des Fabricants et Transformateurs 
d Adbésifs et Thérmo-Collants sur Papiers et Autres Supports, 
P /f/ 
/SocietA/ Finanziaria Elettrica Nazionale, R /i/ 
/Societá/ Finanziaria Marittima, R /i/ 
/Societa/ Finanziaria Meccanica, R /i/ 
Finanziaria Studi Applicazioni Sperimentali /i/ 
/Societa/ Finanziaria Siderurgica, R /i/ 
1. Fédération Internationale'd Oleiculture /f/ = F.I.O., 
2. Federazione Internazionale di Olivicoltura, R /i/ 
Fédération Internationale des Ouvriers de la Chaussure et 
du Cuir /f/ 
1. Fédération Internationale des Ouvriers sur Métaux 
/f/ = IMB 
2. Federazione Impiegati Operai Metallurgici, R /i/ = IMB 
Federatie van Indonesische Organisaties van Overheidsdiena-
ren /ne/ 
1. Fédération Internationale des Ouvriers sur Transport /f/ 
2. Federazione Impiegati ed Operai Tessili, R-Mi /!/ 
1. Fédération Internationale de la Précontrainte, L /f/ 
2. Federazione Italiana della Pubblicitá, Mi /i/ 
3. Federazione Italiana Postelegrafonici, R /i/ 




























Fédération Internationale des Producteurs Agricoles 
/f/ = IFAP 
Fédération Internationale des Producteurs /Autoconsomateurs/ 
Industriels d'Électricité, Mi /f/ 
Fédération Internationale des Fabricants de Papiers Gomaiós, 
Gra /f/ 
Federazione Italiana Pubblici Esercizi /i/ 
= FIJU 
Foundation for International Potash Research, W /e/ 
Furniture Industry Research Association, /GB/ /e/ 
Forest Industries Radio Communications, Eugene /e/ 
Federazione Impiegati della Radiodiffusione Svizzera /i/ 
1. Fédération Internationale du Commerce des Semences, P 
/f/ 
2. Federazione Italiana della Strada, R /i/ 
Federazione Italiana Sindacati Addetti al Commercio ed 
Affini, R /i/ 
Federazione Italiana Sindacati Braccianti Agricoli e 
Maestranze Specializzate, R /i/ 
Fur Industry Salvage Commission /e/ 
Finanziamenti Scambi Commerciali Anticipazioni /i/ 
Fédération Internationale des Syndicats Chrétiens 
d Ouvriers Agricoles, Br /£/ 
Fédération Internationale de Sténographie et de Dactylogra-
phie /f/ 
Firaisana Sendikaly Malagasy, Tananarive 
Fédération Internationale des Syndicats Libres /f/ 
Federazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori 
Commercio /i/ 
Federazione Italiana Sindacati Ospedalieri, R /i/ 
1. Federación Internacional de Traductores /es/ = FIT2 
2. Fédération Internationale des Traducteurs /f/ 
3. Federazione Italiana Tabaccai, R /i/ 
1. Federación Internacional de Trabajadores Agricolas 
/es/ = ILF 
2. Fédération Internationale des Techniciens Agronomes /{/ 
3. Federazione Italiana Tecnici Agricoli /i/ 
Fédération Internationale des Travailleurs du Bátiment et du 
Bois /£/ 
Fédération des Ingénieurs des Télécommunications de la 
Communauté Européenne, Br /£/ 
Fédération Internationale des Travailleurs Chrétiens 

































Fédération Internationale des Travailleurs d'Habillement 
/£/ = IFGW 
1. Fédération Internationale des Travailleurs des Planta-
tions /f/ = FITPASC 
2. Fédération Internationale des Travailleurs du Pétrole 
/f/ 
Federación Internacional de Trabajadores de las Plantaciónes, 
Agricolas y Similares /es/ = FITPASC 
Fédération Internationale des Travailleurs des Plantations, 
de l'Agriculture et des Secteurs Connexes, Br /f/ 
Fédération Internationale des Travailleurs de la Terre /£/ = 
= ILF 
Flax Institute of the United States, Minneapolis /e/ 
Fédération de l'Industrie du Verre, Br /£/ 
Vereeniging van Fabrikanten en Importeurs vem Verbruiksarti-
kulen /ne/ 
Federazione Italiana Venditori Ambulanti e Giornalai, R /i/ 
Fédération des Jeunesses Coopératistes Suisses /f/ 
Földmüvesszövetkezetek Járási Központja /m/ 
Fotokemika, Za /h/ 
Frederiksberg Kommunelaerer-Forening /da/ 
Fachvereinigung der deutschen Kartonnagen-Industrie, 
München /d/ 
Föreningen Kaffe- och Kolonialgrossister /a/ 
Fachgemeinschaft Gusseiserne Kesael und Radiatoren, /BRD/ 
/d/ 
Federation of Koreán Trade Unions, Seoul /e/ 
Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane, Mi /i/ 
Fondo Lire Aiuti Macchinari /i/ 
Federazione Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica Affini /i/ 
Federal Land Bank, /US/ /e/ 
Federatie vem Land- en Tuinbouwwerktuigen Exploiterende 
Coöperaties /ne/ 
Federazione Lavoratori Elettrici Sindacati Nazionali 
Italiani, R /i/ 
Florida Iychee Growers' Association, Laurel /e/ 
Fédération Lainiére Internationale /f/ = IWTO 
Federazione Liberi Lavoratori Spettacolo.R /i/ 
Federal Licensed Officers' Association, /US/ /e/ 
Fédération des Locataires de la Région Parisienne /£/ 
Fédération des Locataires de la Seine /f/ 
Farband-Labor Zionist Order /e/ 

























2. Praternitas Medicorum /!/ 
földmüvelés /m/ 
1. Fan Manufacturers' Association, Ltd, L /e/ 
2. Felt Manufacturers' Association /e/ 
3. Ferrite Manufacturers' Association, NY /e/ 
4. File Manufacturers' Association, Sheffield /e/ 
5. Food Machinery Association, L /e/ 
6. Food Merchandisera of America /e/ 
7. Forging Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
8. Frankfurter Maschinenbau AG /d/ 
9. Furniture Manufacturers' Association, Grand Rapids /e/ 
Fúrnitűre Manufacturers' Association of Southern California 
/e/ 
Federation of Master Builders, L /e/ 
Farmers' and Manufacturers* Beet Sugár Association, 
Saginaw /e/ 
1. Farm Mortgage Corporation /e/ 
2. Fatstock Marketing Corporation, Ltd., L /e/ 
3. Federación Minera de Chile, Santiago /es/ 
4. Food Machinery and Chemical Corporation, NY /e/ 
5. Ford Motor Co., Detroit /e/ 
6. Ford Motor Company of Canada /e/ 
Federation of Manufacturers of Construction Equipment, L 
/e/ 
Flóta Mercante del Estado, BA /es/ 
1. Flour Millers' Export Association, /US/ /e/ 
2. Friction Materials Export Association /e/ 
Flour Milling Employers' Federation /e/ 
Frühjahrsmesse /d/ 
1. Florida Mangó Forum, /US/ /e/ 
2. Food Manufacturers' Federation, Inc., L /e/ 
Federation of Mutual Fire Insurance Companies, /US/ /e/ 
Fédération Mondiale des Groupements Économiques /f/ 
Federation of Master Goldsmiths and Jewelers /e/ 
Food Manufacturers' Industrial Group, L /e/ 
Fiatal Műszakiak és Közgazdászok Tanácsa /m/ 
Fivomdronamben'ny Mpiasa Malagasy, Tananarive 
Floor Machinery Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
Federation of Master Organ Builders, L /e/ 
Federation of Master Process Engravers, L /e/ 
1. Foreign Media Representatives Association, /US/ /e/ 
2. Furniture Manufacturers' Representatives Association /e/ 


































Federation of Merchant Tailors of Great Britain, Inc., L 
/e/ 
Föreningen Merkantil üpplysning /s/ 
Fabiyka Maszyn Zniwnych /po/ 
Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal /f/ 
1. Faclinormenausschuss /Deutscher Normenausschuss/ /d/ 
2. Federazione Nazionale Armatori, R /i/ 
Federazione Nazionale Agenti e Rappresentanti di Commercio 
/i/ 
Fédération Nationale des Artisans du Bátiment, P /f/ 
Fédération Nationale de Groupements <f Achats, P /f/ 
Federazione Nazionale delle Aziende Elettriche Municipaliz-
zate, R /i/ 
1. Federazione Nazionale Agenti Marittimi /i/ 
2. Federazione Nazionale deli' Armamento Liberó /!/ 
3. Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate /i/ 
Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua 
Varié /i/ 
First National Bank of Boston /e/ 
Federazione Nazionale Braccianti e Salariati Agricoli, R 
/i/ 
Fédération Nationale Belge des Transporteurs Routiers /f/ 
Fédération Nationale des Contribuables /f/ 
Fédération Nationale des Coiffeurs de Belgique, Br /f/ 
Fédération Nationale des Cadres du Commerce /f/ 
Fédération Nationale des Commer^ants Détaillants /f/ 
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, R /i/ 
Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali, 
R /i/ 
Federazione Nazionale Dipendenti Enti Locali, R /i/ 
Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici, 
R /i/ 
Frente Nációnál de Defensa del Petróleo /es/ 
Federazione Nazionale degli Statali, R /!/ 
FederaqSo Nációnál dos Estivadores, R J /p/ 
Fédération Nationale des Exploitants Agricoles /f/ 
Fédération Nationale des Fonctionnaires Communaux de Francé 
Fédération Nationale de Groupements d Achats /f/ 
Farméra' National Grain Dealers' Association, /US/ /e/ 
Fédération Nationale de l'Industrie Hoteliére /f/ 
































Federazione Nazionale Lavoratori Autoferrotramviari ed 
Internavigatori, R /i/ 
1, Federazione Nazionale Lavoratori dei Porti, R /i/ 
2. Federazione Nazionale Lavoratori della Peaca, R /i/ 
Federazione Nazionale Lavoratori Vetro e Ceramica, R /i/ 
1. Federal National Mortgage Association, /VB/ /e/ 
2. Fédération Nationale des Maltres Artisans /£/ 
Federazione Nazionale dei Mediatori e della Agenzie di 
Affari, Mi /i/ 
Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, R /i/ 
Federación Nációnál Obrera Azucarera /es/ 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, R /i/ 
Fédération Nationale des Producteurs /£/ 
Fédération Nationale de la Propriété Agricole /f/ 
Fédération Nationale des Petits et Moyens Transporteurs 
/f/ 
Fédération Naionale des Producteurs de Plantes de Pommes de 
Terre, P /f/ 
Federacj'áo Nac.ional dos Produtores de Trigo, Li /p/ 
Fédération Nationale des Syndicats Agricoles, Br /f/ 
Fédération Nationale des Syndicats d'Employés /£/ 
Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 
/f/ 
1. Fédération Nationale des Syndicats d' Ingénieurs et 
Cadres /f/ 
2. Federazione Nazionale dei Sindacati Ingegneri e Quadri 
Superiori /!/ 
Fédération Nationale des Syndicats Maritimes /f/ 
Fédération Nationale des Travailleurs /f/ 
Fédération Nationale des Transporteurs de Francé /f/ 
Fédération Nationale des Travailleurs Indépendants /£/ 
Federaqao Nációnál dos Trabalhadores Maritimos, RJ /p/ 
Federación Nációnál de Trabajadores Maritimos y Portuarios 
del Ecuador /es/ 
Fédération Nationale des Transporteurs Routiers /f/ 
Fédération Nationale des Unions Professionnelles Agricoles, 
Br /f/ 
Fédération Nationale de la Viticulture /£/ 
Federazione Nazionale Venditori Ambulanti /i/ 
Federazione Nazionale Vetro e Ceramica, Fi /i/ 
Fédération Nationale des Voyageura et Représentants de 
Commerce /£/ 






























2. Force Ouvriére, P /f/ 
3. Fuel - 011, Mazout /e/ 
1. Faculty of Advocates /e/ 
2. Football Officiala' Association, /US/ /e/ 
3. Foresters of America /e/ 
Federatie van Onderiinge Brandwaarborgmaatschappijen in 
Nederland, Gra /ne/ 
Vereeniging van Fabrikanten op Electrotechnisch Gebied in 
Nederland, Utrecht /ne/ 
Facts on File, Inc., NY /e/ 
= FOA, 
Federation of Free African Trade Unions of South Africa, 
J /e/ 
Fashion Originators' Guild of America, /Inc./ /e/ 
Federatie Organisaties Intellectuele Beroepen /ne/ 
1. Finommechanikai és Orvosi Készülékeket Gyártó Kisipari 
Termelő Szövetkezet, Bp /m/ 
2. Földmüvesszövetkezetek Országos Központja, Bp /m/ 
Fonds für Deutsche Aktién, /BRD/ /dJ 
Fonds für Deutsche Renten und Aktién, /BRD/ /d/ 
Fonds tot Uitkeering bij Staking en Uitsluiting /ne/ 
Fonds de Piacement en Actions Suissea /f/ 
Federación Obrera de Organizaciones Femeniles, Mex /es/ 
Federación Obrera Revolucionaria /es/ 
Federación Obrera Régiónál Argentina /es/ 
European Atomic Forum /e/ 
Société Internationale Forestiére et Miniére du Congo, 
Tshikapa /f/ 
Fisheries Organization Society, Ltd, L /e/ 
1. Fédération des Organismes de Travailleuses Familiales 
n / 
2. Fédération Suisse des Ouvriers du Textile et de 
Fabrique /f/ 
Frente Obrero Unido pro Sindicatos Autónomos, La Romana 
/es/ 
Federation of Women Shareholders in American Business /e/ 
földgazdaság /m/ 
Földmüvesszövetkezet /m/ 
Földmüvesszövetkezeti Árubeszerző és Értékesítő Vállalat, 
Bp /m/ 
Föreningen östra Sveriges Skogsarbeten /s/ 
Főire de Paris /f/ 




































2. Flexible Packaging Association, /US/ /e/ 
Fund for Peaceful Atomic Development, /US/ /e/ 
Fédération Parisienne du B&timent /f/ 
Folding Paper Box Association of America /e/ 
1. Federation of Painting Contractors, Ltd, L /e/ 
2. Flowers Publicity Council, Ltd, L /e/ 
3. Food Packaging Council, Ch /e/ 
Fibreboard Packing Case Eoployers' Association, L /e/ 
Fibreboard Packing Case Manufacturers' Association, L /e/ 
Federal Postai Employees Association /e/ 
1. Federated Pecan Growers of the United States of America 
/e/ 
2. Produktionsgenossenschaft Werktátiger See- und 
Küstenfischer /d/ 
Flexible Packaging Institute /e/ 
Federal Prison Industries, Inc. /e/ 
Fabryka Przyrz^dów i Uchwytów /po/ 
Fountain Pen and Mechanical Pencil Manufacturers 
Association, /US/ /e/ 
Fédération des Petits et Moyens Transporteurs /f/ 
Fonction Publique Outre-Mer, Tananarive /f/ 
Frozen Potato Products Institute, /US/ /e/ 
Federal Plánt Quarantine Inspectors' National Association, 
Nogales /e/ 
Financial Public Relations Association, /US/ /e/ 
Fédération des Propriétaires de la Région Parisienne /f/ 
Forest Products Research Socisty, /US/ /e/ 
1. Fédération Panafricaine des Syndicats /f/ 
2. Fluid Power Society, Milwaukee /e/ 
Faculty of Physicians and Surgeons, Glasgow /e/ 
Fruit and Produce Trade Association /e/ 
Federation of Paint and Varnish Production Clubs, Ph /e/ 
Floor Quarry Association, Stoke-on-Trent /e/ 
1. Faculty of Radiologists, /GB/ /e/ 
2. Froitzheim und Rudert /Fabrik/, B-Reinickendorf West /d/ 
a Fed.Res.Bk. 
File Research Council, /GB/ /e/ 
Felt Roofing Contractors' Advisory Board, L /e/ 
Federation of Registered Bbusebuilders, L /e/ 
Fabriques Réunies de Lampes Électriques /f/ 
Fundusz Remontów Mlynów Gospodarczych /po/ 
Fédération Romande de Publicité, Lausanne /f/ 
Federal Reserve System, /US/ /e/ 































1. Fédération des Syndicats Autonomes /f/ 
2. Flax Spinners' Association /e/ 
Federationen Sveriges Allmánna Folkskollárarförening /s/ 
Föreningen Sveriges Aktivá Handelsresande /s/ 
Fabryka Samochodów Cifzarowych /po/ 
Feed Surplus Commodities Corporation, /US/ /e/ 
Fiscal Service of the Department of the Treasury,/US/ /e/ 
Fédération des Sociétés Suisses d'Employés, Z /f/ 
Fédération des Syndicats d'Exploitants Agricoles /f/ 
Food Service Equipment Industry /Inc./, Ch /e/ 
Fédération Suisse des Employés de Radiodiffusion, 
Berne /f/ 
Federal Subsistence Homesteads Corporation /e/ 
1. Fédération des Syndicats Internationaux /f/ 
2. Federation of Sussex Industries, Ltd, Brighton /e/ 
3. Federation of Swedish Industries, St /e/ 
4. Fédération Syndicale Internationale /f/ 
Fédération des Syndicats d Initiative /de Francé/ /f/ 
Federation of Sewage and Industrial Wastes Association, 
/US/ /e/ 
1. Federación de Sindicatos Libres, Managua /es/ 
2, Föreningen Sveriges Landfiskaler /s/ 
Federal Savinge and Loan Association /e/ 
1. Federación Sindical Mundial /es/ = WFTÜ 
2. Fédération Syndicale Mondiale /f/ = WFTU 
1. Foundry Supply Manufacturers' Association /e/ 
2. Fruit and Syrup Manufacturers' Association /e/ 
Federación Sindical de Maestros de Nicaragua /es/ 
1. Fabryka Samochodów Osobowych, Wa /po/ 
_2L»_ JPackförbundets Samarbetsorganisation i Finland /s/ 
3. Funksjonaerenes Sentralorganisasjon /no/ 
Föreningen Sveriges Postexpeditörer /s/ 
Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de Francé /f/ 
Federal Surplus Relief Corporation /e/ 
Federal Supply Service, /US/ /e/ 
Föreningen. Svenska Trádgárdsarkitekter /s/ 
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, 
La Paz /es/ 
Federación Sindical de Trabajadores de la República de 
Panamá, Panama City /es/ 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado, /Mex/ /es/ 



























Fine and Specialty Wire Manufacturers Association, /US/ /e/ 
Fogyasztási Szövetkezetek Országos Központja, Bp /m/ 
1. Federation of Tax Administrators, /US/ /e/ 
2. File Trade Association, Sheffield /e/ 
3. Flexographic Technical Association, NY /e/ 
4. Food Tray Association, /US/ /e/ 
Food, Tabacco, Agricultural and Allied Workers Union of 
America /e/ 
Freight Tariff Bureau, /GB/ /e/ 
Flue-Cured Tobacco Cooperative Stabilization Corp., /US/ 
/e/ 
Florists' Telegraph Delivery Association, /US/ /e/ 
Foundry Trades Equipment and Suppliers' Association, Ltd, 
L /e/ 
1. Försákringstjánstemannaförbundet /s/ 
2. Fur Trade Foundation /e/ 
Facing Tile Institute, /US/ /e/ 
Federación de Trabajadores de la Indústria Gráfica, Caracas 
/es/ 
Föreningen Tekniska Museet /s/ 
Fachverband der Textilindustrie österreichs, Wi /d/ 
1. Forged Tool Society /e/ 
2. Funeral Telegraph Service "Telechapel", /US/ /e/ 
1. Federation of Trade Unions /e/ 
2. Federation of Trade Unions, Hong-Kong /e/ 
Federación de Transportadores Unidos Nicaraguense /es/ 
Fajiig Ungdom /da/ 
1. Farm Underwriters' Association, /US/ /e/ 
2. Farméra' Union of Alberta, Edmonton /e/ 
Föreningen for Undersöknings- och Upplysningsverksamhet om 
Industriella Förhállanden /s/ 
Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Cappello e Affini, 
Montevarchi /i/ 
• 
Federazione Unitaria Italiana /Liberi/ Lavoratori deli 
Abbigliamento, Mi /i/ 
Federazione Unitaria Lavoratori Legno, Artistiche e Varié, 
R /i/ 
Federazione Unitaria dei Liberi Lavoratori dello Spettacolo, 
R /i/ 
Federazione Unitaria Lavoratori Produtti Industrie Alimenta-
ri, R /i/ 
Federazione Unitaria Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del 
Traffico, R /i/ 
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F U M Fabryka Urzqdzen Mechanicznych /po/ 
F und Gr Felten und Guilleaume Carlswerk AG., Köln-Mühlheim /d/ 
F U T Fabryka Urzadzeá Technicznych /po/ 
FUW 1. Farméra* Union of Wales, Carmarthen /e/ 
2. Fédération of University Women /e/ 
Fv. Fachvereinigung /d/ 
FVCE Fédération Suisse des Ouvriers du Vétement du Cuir et de 
l'Equipement /f/ 
FVF Faglige Verdensforbund /da/ 
FVK Fachvereinigung Kohlé, B /d/ 
FVMMA Floor and Vacuum Machinery Manufacturers' Association, 
Oak Park /e/ 
FVPA Fiat Veneer Products Association, /US/ /e/ 
F.v.T.A. Federatie van Transportarbeiders /ne/ 
FWAA Football Writers' Association of America /e/ 
FWDA Federal Wholesale Druggists* Association, /US/ /e/ 
FWEC Fort Worth Electronics Club /e/ 
FWMB Fédération of Wholesale and Multiple Bakers, L /e/ 
FWRMGB Fédération of Wire Bope Manufacturers of Great Britain, 
Sheffield /e/ 
FWS = F.and W.L.S. 













G and C 
G and FDNA 













1. Gunmakers' Association /e/ 
2. Gypsum Association, Ch /e/ 
1. Gesellschaft zur Aufsuchung von Bodenschatzen, /BRD/ /d/ 
2. Göteborgs Almaima Byggnadsbyra /s/ 
Groupe d'Aide au Développement /f/ 
Georgia Association "Future Farmers of America", Atlanta 
/e/ 
Gemeinnützige Aktiengesellschaft für Angestellten - Heimstát-
ten, /BRD/ /d/ 
Göteborgs Allmannyttiga och Kooperativa Företag /s/ 
General Association of Ladies' Hairdressers, L /e/ 
Gas Appliance Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
Gdaáska Agencja Morska i Asekuracyjna /po/ 
General Agents and Managers Gonference of the National 
Association of Life Underwriters, /US/ /e/ 
Gaskell and Chambers /e/ 
Grain and Feed Dealers' National Association, /US/ /e/ 
Gordon and Gotch, L /e/ 
Groups d'Action Nationale Syndicaliste /£/ 
Guild of Air Pilots and Air Navigators, L /e/ 
Perkumpulan Koperasi Gabungan Pembelian Importir Indonesia, 
Djakarta /ind/ 
Gospodarie AgricolS de Stat /r/ 
Gaswerke AG., B /d/ 
Gabungan Sarekat Buruh Indonesia /ind/ 
Guild of Ancient Suppliers of Gas Appliances, Skill, Gins, 
Accessories and Substances /e/ 
Associazione Nazionale Industriali Gas, R /i/ 
Guild of Air Traffic Control Officers, L /e/ 
Germán-American Trade Promotion Company, /BRD-US/ /e/ 
Gamekeepers' Association of the United Kingdom, Dorset /e/ 
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Gazd. gazdaság /m/ 
gazd. gazdasági /m/ 
GB 1. Gazdasági Bizottság, Bp /m/ 
2. Guild of Bricklayers, West Hartlepool /e/ 
GBAG Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft, Essen /d/ 
GBBA Glass Bottle Blowers' Association, /US/ /e/ 
G.B.F. Grands Barrages de Francé /f/ 
Gbg Hdl I Göteborgs Handelsinstitut /s/ 
GBGSA Association of Governing Bodies of Girls' Public Schools, 
L /e/ 
GBMA Golf Ball Manufacturers' Association, Ch /e/ 
GBSM Guild of Better Shoe Manufacturers, /US/ /e/ 
GBSNCA Greater Blouse, Skirt, and Neckwear Contractors' Association 
/e/ 
GBSV Gemeinsames Büro der Schrottverbraucher /d/ = OCCF 
GBW Guild of Book Workers, /US/ /e/ 
G.C. 1. General Ceramics /Co./, /US/ /e/ 
2. Giunta di Coordinamento /i/ 
3. Goldsmiths' College /e/ 
GCA 1. Garden Club of America /e/ 
2. General Contractors' Association /e/ 
3. Green Coffee Association of New York City /e/ 
4. Green Coffee Association of New Orleans /e/ 
5. Greeting Card Association, /US/ /e/ 
GC and TPA Garden Cities and Town Planning Association /e/ 
GCB Giro Central Bank /Germán Savinge Bank/ /e/ 
GCBA Guernsey Cattle Breeders' Association, /GB/ /e/ 
G.C.C. Giunta della Camera di Commercio /!/ 
GCCA Greater Clothing Contractors' Association, /US/ /e/ 
GCEOC Government and Civic Employees Organizing Committee, NY /e/ 
GCFI Gulf and Caribbean Fisheries Institute, /US/ /e/ 
GCIA/A/ Gránité Cutters' International Association of America, 
Quincy /e/ 
GCJLU General Council of Japanese Labour Unions /e/ 
GCLO Germán Civil Labour Organization /e/ 
GCMA Glazed Cement Manufacturers' Association, L /e/ 
GCMI Glass Container Manufacturers' Institute, /US/ /e/ 
GCPA Gas Companies' Protection Association /e/ 
GCRA Giant Chinchilla Rabbit Association, Pearl River /e/ 
G.C.R.E. Groupement des Controles Radio - Électriques /f/ 
GCRI Glasshouse Crops Research Institute, /GB/ /e/ 
G.C.S.A. General Clerical Service Association, Kuala Lumpur /e/ 
GC6A/A/ Golf Course Superintendents' Association of America, 
Jacksonville Beach /e/ 
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GCS/I/ Game Conservation Society, Inc., /US/ /e/ 
GGSIA Gábinete de Cinematografia do Serviqo de Informa^o 
Agricola, RJ /p/ 
GCU Glass Cutters'Union, /GB/ /e/ 
GD Guild of Designer3 /e/ 
gd. = gazd.g 
GDA 1. Gewerkschaftsbund der Angestellten, /BRD/ /d/ 
2. Groningsch - Drentsche Architectenvereeniging /ne/ 
GDAA/A/ Gift and Decorative Accessories Association of America, 
NY /e/ 
G.D.B. Golddiskontobank /d/ 
GDBA Gewerkschaft Deutscher Bundesbahnbeamten und-Anwárter, 
/BRD/ /d/ 
GDC Guild of Dyers and Cleaners, Faraingham /e/ 
GdED Gewerkschaft der Eisenbahnen Deutschlands, /BRD/ /d/ 
G.D.E.F. Groupement de Défense de l'Épargne Fran^aise /f/ 
G D E í Generálná Direkcija za Eksploatacijo Zelezníc /sl/ 
G.D.F. Gaz de Francé /f/ 
G.D.G. Gewerkschaft deutscher Geistesarbeiter, B /d/ 
GDL Gewerkschaft Deutscher Lokomotiv-Führer, /BRD/ /d/ 
G.D.M. Gesamtverband Deutscher Metallgiessereien, Dü /d/ 
GDMB Gesellschaft Deutscher Metallhütten-und Bergleute e.V., 
Stuttgart /d/ 
GDNA Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Árzte, /BRD/ /d/ 
GdP Gewerkschaft der Polizeibeamten, /BRD/ /d/ 
GDS Gesamtverband Deutscher Spielwaren - Exporteure, Nürnberg 
/d/ 
G.E. — G.E.C.^ 
GEAPS Grain Elevátor and Processing Superintendents, /US/ /e/ 
GEC 1. General Electric Company, /US/ /e/ 
2. Government Employees' Council /e/ 
GECO = GEC-j^
 # 
GEFA Gesellschaft für Ahsatzfinanzierungen mbH, Wuppertal-
Elberfeld /d/ 
GEFAP Groupement Européen des Associations Nationales de Fabricants 
de Pesticides, Br /f/ 
GEFAR Groupement d'Exportateurs, Fabricants et Artisans Réunis /f/ 
Gefo Gesellschaft für Osthandel, Ha /d/ 
GEFP Guild of Ethical Funeral Practice, Springfield /e/ 
GEFU Gesellschaft zur Förderung Gewerblicher Untemehmungen, /DDR/ 
/d/ 
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GEG Gross-Einkaufs-Gesellschaft Deutscher Konsumgenossenschaften 
m.b.H., Ha /d/ 
GEHAG Gemeinnützige Heimstátten AG., B /d/ 
GELKA Gépipari Elektromos Karbantartó Vállalat, Bp /m/ 
GEMEC General Metallurgical and Chemical Company, /GB/ /e/ 
GÉMES Gesellschaft für Messegestaltung und-Organisation, /BRD/ 
/d/ 
G.E.N.S. Gestioni Esercizio Navi Sicilia, Genova /!/ 
Gen Serv-Res General Service Reserve /e/ 
GEHP Stichting van Griend- en Rietproducten /ne/ 
Gesamttextil Gesamtverband der Textilindustrie in der Bundesrepublik 
Deutschland e.V.,F. /d/ 
GESCO General Electric Supply Corporation, /US/ /e/ 
Gesfürel Gesellschaft für elektrische Unternehmungen, /BRD/ /d/ 
GESÖ Einkaufs- und Produktionsgenossenschaft von Sodawassererzeu-
gern österreichs, Wi /d/ 
GEVEL Gesellschaft für Verkauf von Elektromaterial mbH, Dü /d/ 
Gew. Gewerbe /d/ 
GEWOBAG Gemeinnützige Wohnungsbau-Aktiengesellschaft, /BRD/ /d/ 
Gewog Gemeinnützige Wohnstátten-Gesellschaft von 1910 mbH, Ha /d/ 
GF 1. Gazdasági Főtanács, Bp /m/ 
2. General Fireproofing Co., /US/ /e/ 
3, General Foods Co. /e/ 
GFDNA Grain and Feed Dealers' National Association, /US/ /e/ 
GfK Gewerkschaftsgruppe für Kleinbetriebe, /DDR/ /d/ 
GFM Gesellschaft für Marktforschung, /BRD/ /d/ 
GFMA Gold-Filled Manufacturers' Association, Attleboro /e/ 
G.F.O.C. Gran Federación Obrera de Chile /es/ 
GFT Grafiska Faktors- och TjSnstemannaförbundet /s/ 
GfT Gesellschaft für Teerverwertung, /BRD/ /d/ 
GFTU General Federation of Trade Unions, L /e/ 
GFVW Geschaftsstelle für verschiedene Waren /d/ 
GG 1. Gozdno gospodarstvo /sl/ 
2. Grubenholz-Gemeinsohaft | Gesellschaft, /BRD/ /d/ 
GGMA Glassine and Greaseproof Manufacturers' Association, /US/ 
/e/ 
GGR Gummiverkstadernas och Gummiringhandlarnas RiksfSrbund /s/ 
GGRA Gelatine and Glue Research Association, /GB/ /e/ 
GH Gazdasági Hivatal /m/ 
GHG Gemeinwirtschaftliche Hochseefischerei-Gesellschaft, /BRD/ 
/d/ 
GHHr-Konzern Gutehoffnungshütte-Konzern, Oberhausen /d/ 
GHK Grosshandelskontor /d/ 




























2. Grafiska Institutet /s/ 
3. Grandi Industrie /i/ 
4. Grocers* Institution /e/ 
1. Goodwill Industries of America /e/ 
2. Gummed Industries Association, NY /e/ 
Groupement International des Analystes de 1'Alimentation /f/ 
Groupement International pour l'Avancement des Sciences et 
Techniques Alimentaires /f/ 
Guilde Internationale des Coopératrices /f/ = ICWG 
Groupement Interprofessionnel pour le Dévéloppement de la 
Production des Oléagineux dans les Territoires d'outre-Mer 
/f/ 
Gruppo Industrie Elettromeccaniche per Irapianti all Estero, 
tói /i/ 
Gruppo Italiano delle Fiere Associata alla "Union des Foires 
Internationales" /i/ 
Gray Iron Founders * Society, /US/ /e/ 
Vereeniging van Groothandelaren in Ijzer en Andere Metalen, 
Ijzerwaren en Aanverwante Artikelen /ne/ 
Groupe des Industries Mócaniques, Métallurgiques et Connexes 
de la Région Parisienne /f/ 
Guild of Insurance Officials /e/ 
Groupement Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains, 
P / f / 
Groupement Interprofessionnel pour l'Étude et le Dévelop-
pement de l'Économie Gentrafrioaine, Bangui /f/ 
Groupe des Industriels de la Région de Gennevilliers et 
d'Asniéres /f/ 
Guildes' International Service /e/ 
Grondkrediet /ne/ 
Gewerkschaft der Kaufmánnischen Büro- und 
Verwaltungsangestellten, B /d/ 
Gőteborgs Kontoristfőrening /s/ 
Gorlickie Kopalnictwo Naftowe /po/ 
Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V.,F /d/ 
General Longshoremen's Assciation /e/ 
Great Lakes-St. Lawrence Association /e/ 
Gas Light and Coke Company /e/ 
Interessen- und Wirtscbaftaschutzverband für Gleis- und 
tóagazinsanlagen, Wi /d/ 
1. Cooperative Grange League Federation Exchange, Inc. /e/ 
2. Gewerkschaft Landwirtschaft und Forsten, /BRD/ /d/ 
General Light ing Information Service, L /e/ 
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G.L.M. 1. Guéret, Llewellyn, and Merrett, Ltd., Cardiff /e/ 
2. Guy Lévis Mano /f/ 
GLMA Great Lakes Mink Association, Kenasha /e/ 
GLSA Great Lakes Seaplane Association, /US/ /e/ 
G L S F N R J Glavni Lovaőki Savez FNRJ /h/ 
GM = GMC 
GMA Grocexy Manufacturers of America, /US/ /e/ 
GMAA Gold Mining Association of America /e/ 
GMAC General Motors Acceptance Corporation, /US/ /e/ 
GMC General Motors Corporation, /US/ /e/ 
GMF Glass Manufacturers' Federation, L /e/ 
GMG Gebrüder Merten, Gummersbach /Fabrik/ /d/ 
GMhütte Georgsmarienbütte, /BRD/ /d/ 
GMSI General Milk Sales, Inc. /e/ 
GMTC Glutamate Manufacturers' Technical Committee, Skokie /e/ 
GmuH Gesellschaft mit unbeschránkter Haftung /d/ 
GMW General Metál Workers /e/ 
GNAPO Groupement National d' Achat des Produits Oléagineux, P /f/ 
G.N.C.T.U, Grand National Consolidated Trades-Union, /GB/ /e/ 
GNI Gross National Income, /US/ /e/ 
GNIFC Groupement National Interprofessionnel des Fruits á Cidre, 
/Francé/ /f/ 
GNIEB Groupement National Interprof essionnel de la Production 
Betteraviére, P /f/ 
GNP Gross National Product, /US/ /e/ 
G.N.V.S. De Groote Nederlandsche Verzekerings-Societeit /ne/ 
G.O.C. Gulf Oil Company j Corporation /e/ 
GOCZ Golders - Overijselse Coöperatieve Zuivelverkoopvereniging, 
Zutphen /ne/ 
G 0 P Górski Okr§g Przemyslowy /po/ 
GO SSH Glavni Odbor Saveza Sindikata Hrvatske, Za /h/ 
Gosstat GospodSrie de Stat /r/ 
GOSz Gépészek Országos Szövetsége, Bp /m/ 
GOVPF Groupement Obligatoire des Viticulteurs et Producteurs 
de Fruits, Tunis /f/ 
GöV Gesellschaft österreichischer Volkswirte, Wi /d/ 
G.P. 1. General Practitioners /of Australasia/, Melbourne /e/ 
2. Grantham Productions, Ltd /e/ 
GPA Glycerine Producers' Association, /US/ /e/ 
G.P.A.G.P. Groupement Prof essionnel de l'Aviation Commerciale Privée 
/f/ 
GPDA Gypsum Plasterboard Development Association, L /e/ 
G.P.E.M.D.A. Groupe Permanent d'Études des Marchés pour la Fourniture 
de Denrées Alimentaires /f/ 
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GPLC Guild of Professional Launderers and Cleaners, L /e/ 
GPMA l.Gasoline Pump Manufacturers' Association, / U S / /e/ 
2. Groundwood Paper Manufacturers' Association /e/ 
GHIM/A/ Grain Processing Machinery Manufacturers' Association, 
/US/ /e/ 
GPO Association Générale des Producteurs d' Oléagineux /£/ 
GPOA Guild of Prescription Opticians of America /e/ 
G.P.O.D. Gemeenschap van het Personeel der Openbare Diensten, Br /vl/ 
GPP Guild of Public Pharmacists, /GB/ /e/ 
GPW Great Plains Wheat, Inc., Garden City /e/ 
GPZB Gdanskié Przemyslowe Zjednoczenie Budowlane /po/ 
GR Gospodarsko Razstaviáíe, Lj /sl/ 
gradj gradjevinarstvo /h/ 
GRADáPED Gradsko Preduzece za Transport i Spediciju, Rijeka /h/ 
GRAMAT Poduzece za Promet Gradjevinskim Materijalom i TehniÖkom 
Robom, Za /h/ 
GRASYMA Granit-Syenit-und Marmorwerke, Wunsiedel /d/ 
G.R.D. Gemeentelijk Radio Distributiebedrijf /ne/ 
GRDF Gypsum Roof Deck Foundation, Glenview /e/ 
GRF Magyarországi Grafikai és Rokoniparosok Főnök-Egyesülete, 
Bp /m/ 
GRI Grassland Research Institute, /GB/ /e/ 
GROFOR Verband des Deutschen Grosshandels mit ölen, Fetten und 
ölrohsóoffen, Ha /d/ 
Grondkap.Bk. Coöperatieve Vereeniging Coöperatieve Grondkapitaalbank 
voor den Landbouw /ne/ 
Growag Grosskraftwerk Frankén A.G., Nürnberg /d/ 
GRSE Guild of Radio Service Engineers,/GB/ /e/ 
Gruga Grosse Ruhrlándische Gartenbau-Austellung in Essen /d/ 
GS 1. Gerontological Society, Baltimore /e/ 
2. Gminna Spóldzielnia /po/ 
GSA 1. Garden Seed Association, /US/ /e/ 
2. Gourd Society of America, Boston /e/ 
GSRI Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Djakarta /ind/ 
GSC Grain Stabilization Corporation /e/ 
G.S.C.D. Groupement Syndical des Collaborateurs Diplőmés /£/ 
GSDN Garden Supply Dealers' National, /US/ /e/ 
G.S.E. Générale du Sud-Est, Lyon /{/ 
GSEE Geniké Synomospondia tön Ergatön Ellados /el/ 
GSF Gun and Shell Factory /e/ 
GSGA Gemeinnützige Siedlungs- und WohnungBbaugesellschaft, 
Aachen /d/ 
GSK Grafiska Standardiseringskommisaionen /s/ 
GSPA Grain Sorghum Producers' Association, Amarillo /e/ 
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G Z G 
G Z H 
Groupement Syndicale des Patrons Imprimeurs de Paris et de 
Banlieu /f/ 
Glavni Savez Poljoprivrednih Zadruga Narodne Republike 
Hrvatske, Za /h/ 
Groupe des Entrepreneurs Suisse de Travaux Publics /f/ 
Gemengd Syndicalistische Vereeniging /ne/ 
1. Gemeenschap van Stille Werkers /ne/ 
2. Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft, 
B /d/ 
1. /Farmers' Union/ Grain Terminal Association, S.Paul /e/ 
2. Gravure Technical Association, /US/ /e/ 
General Transistoi Corporation, /US/ /e/ 
Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, 
/Brasil/ /p/ 
Gauge and Tool Makers' Association, Ltd, L /e/ 
GooiBche Technicche Ontwikkelings-club voor het Kappersvak 
/ne/ 
Gewestelijke Tarwe-Organisatie /voor Zeeland/ /ne/ 
Grupo de Trabalho para a Pecuaria, Minas Geraes /p/ 
Goodyear Tire and Rubber Export Company /e/ 
Gewerkschaft der Techniker und Werkmeister /d/ 
Grosshandelns Utredningsinstitut /a/ 
/Volkseigene Betriebe für/ Gusa- und Schmiedeerzeugnisse, 
/DDR/ /d/ 
Great Universal Stores Credit Group of Companies /e/ 
Gewerkschaftliche Unterstützungseinrichtung für Verkehrs-
berufe, /BRD/ /d/ 
Gemeinde-Unfall-Versicherungs-Aerband/ /d/ 
Günter und Marta Grüner /Firma/, Karlsruhe /d/ 
Gemüseproduzenten - Vereinigung des Kantons Zürich und 
Benachbarter Gebiete /d/ 
Gesellachaft Werbeagenturen, /BRD/ /d/ 
Garden Writers' Association of America /e/ 
Gemeinnützige Wohnungsbau - Genossenschaft Schwaben, GmbH, 
Stuttgart /d/ 
Grinding Wheel Institute, Cl /e/ 
Galvanized Ware Manufacturers' Council, /US/ /e/ 
1. General Workers' Union /e/ = WUI 
2. General Workers Union of Malta /e/ 
Gyáriparosok Országos Központja, Bp /m/ 
Magyar Göráriparosok Országos Szövetsége, Bp /m/ 
Gostinska Zbornica /sl/ 
Gdanskié Zsűciady Gastronomiczne /po/ 
1. Górnoslaskie Zaklady Hutnicze /po/ 
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2. Grafifcki Zavod Hrvatske /h/ 
G Z I P Gdaáskie Zjednoczenie Instalacji Przemyslowych /po/ 
G Z M E Gdanskié Zaklady Maszyn Elektrycznych /po/ 
G Z P B Giebultowskie Zakiady Przemysiu Bawelnianego /po/ 
G Z P G Grudzi^dzkie Zaklady Przemysiu Gumowego /po/ 
G Z P T Gubinskie Zaklady Przemysiu Terenowego /po/ 
GZRW Gdynskie Zjednoczenie Robót Wiertniczych. /po/ 
GZS FNRJ Glavni Zadruzni Savez FNRJ /h/ 
G Z S NR BiH Glavni ZadruSni Savez Narodne Republike Bosne i 
Hercegovine /h/ 
G Z S N R G G Glavni ZadruSni Savez Narodne Republike Crne Gore /h/ 
G Z ü T Gliwickie Zaklady Urz^dzen Technicznych /po/ 
GZV Groninger Coöperatieve Vereniging van Zaadtelers /ne/ 
G 2 Z Gradska Zeljeznica Zagreb /h/ 
GZZ LRS Glavna Zadruína Zveza Ljudske Republike Slovenije, Lj /sl/ 
GZZS Glavna Zadruzna Zveza Slovenije, Lj /sl/ 
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HA Hardboard Association, Ch /e/ 
HAA Hotel Accountants' Association of New York City /e/ 
HÁFÉM Háztartási és Fémtömegcikk Készitő Kisipari Termelő-Szö-
vetkezet, Bp /m/ 
HAFRA British Hat and Allied Feltmakers' Research Association, 
Droylsden /e/ 
HAGD Hauptvereinigung des Amhulanten Gewerbes und der Schaustel-
ler in Deutschland, /BRD/ /d/ 
Hageda Handelsgesellschaft Deutscher Apotheker, /BRD/ /d/ 
Hagenuk Hanseatische Apparatehau-Gesellschaft Neufeldt und Kuhnke, 
GmbH, Ki el /d/ 
HAIC Hearing Aid Industry Conference, /US/ /e/ 
HAKA Herren- und Knaben-Oberbekleidungaindustrie, /BRD/ /d/ 
Hako Hamburger Kommissionsbuchhandel /d/ 
Hamag Hartmetall - Kommanditgesellschaft, Bad Godesberg /d/ 
Hanomag Hannoversche Maschinenbau-AG. /d/ 
HAO Handelns Arbetsgivarorganisation /s/ 
Hapag Hamburg-Amerika-Paketfahrt AG. /d/ 
H.A.S. Highland and the Agricultural Society /of Scotland/ /e/ 
HÁTERV Villamos Hálózati Fejlesztő és Tervező Vállalat, Bp /m/ 
HATRA Hosiery and Allied Trades Research Association, /GB/ /e/ 
HBA Hoist Builders' Association /e/ 
HBCC House Banking and Currency Committee, /US/ /e/ 
HBFTB Hair, Bass and Fibre Trade Board /e/ 
HBJ Hypothec Bank of Japan, Tokyo /e/ 
HBS Harvard Business School, Boston /e/ 
HBSAA Hack and Band Saw Association of America, Evanston /e/ 
HBV 1. Handel-, Bankén- und Versicherungen /-Gewerkschaft/, 
/BRD/ /d/ 
2. Helmstedter Brauhkohlen-Verkauf-Gesellschaft, 
/BRD/ /d/ 
HC Houslag Centre, L /e/ 
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HCA Helioopter Council of America, W /©/ 
HCHI Hand Chain Hoist Institute /e/ 
HCL International Hod Carriers, Building and Common Laborers 
Union of America, W /e/ 
HCMTB Hat, Cap and Millinery Trade Board /e/ 
HCMW United Hatters', Cap and Millinery Workers' International 
Union, NY /e/ 
HCFNI Hardware Cloth and Poultry Netting Institute /e/ 
HDGA Hot Dip Galvanizers* Association, L /e/ 
HDI House Dress Institute, /US/ /e/ 
HDMA Hardwood Dimension Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
HDP Hauptverband fur Zucht und Prüfung Deutscher Pferde, 
/BRD/ /d/ 
HE 1. Hermes Electronics /Co./ /e/ 
2. Hidroelektrarna /sl/ 
HEI Heat Exchange Institute, /US/ /e/ 
H.E.I.C. Honourable East India Company /e/ 
HEICS Honourable East India Company' s Service /e/ 
HEIG Heidelberger Elektro-Inatallatlons-Gesellachaft mbH. /d/ 
HEPL High Energy Physica Laboratory, /US/ /e/ 
IiETMA Heavy Edge Tool Manufacturers' Association, Sheffield /e/ 
HE Vuzenica Hidroelektrarna Vuzenica /sl/ 
HEW Hamburger Elektrizltats-Werke /d/ 
HFA Hard Fibres Association, /US/ /e/ 
HFB Hamburger Flugzeugbau GmbH /d/ 
HFCAUS Hatters* Fur Cutters' Association of the United States /e/ 
HFLAW International Association of Heat and Frost Insulators and 
Asbestos Workers, W /e/ 
HFIC Home Furnishings Industry Committee, /US/ /e/ 
HFRO Hill Farming Research Organization, /GB/ /e/ 
HGA 1. Hop Growers of America, Moxee City /e/ 
2. Hotel Greeters of America /e/ 
HGB Handelsgesetzbuch /d/ 
HGCC Household Goods Carriers' Conference /e/ 
HGEC Hindustan General Electrical Corporation, /India/ /e/ 
HGVB Handwerker- und Gewerbe-Verband der Stadt Bern /d/ 
HHA Hickory Handlé Association, /US/ /e/ 
H.H.J.N.A. Heavy Hardware Jobbers' National Association /e/ 
Hl 1. Handelsinstitut /d/ 
2. Hat Institute, NY /e/ 
3. Hemiska industrija /h/ 
4. Hydraulic Institute of America, NY /e/ 
5. Hydrographisches Institut, Ha /d/ 
]iíA 1. Handkerchief Industry Association, /US/ /e/ 
2. = HIAA2 
Hí A 1. Health Insurance Association of America /e/ 
2. Hobby Industry Association of America, Ph /e/ 
UIARA Hail Insurance Adjustment and Research Association, Ch /e/ 
HIC 1. Health Insurance Council, /US/ /e/ 
2. Herring Industry Council, /GB/ /e/ 
3. Home Improvement Council, NY /e/ 
HIF Housing Insurance Fund /e/ 
Hi-Fi High Fidelity /Company/, /US/ /e/ 
HII Health Insurance Institute, /US/ /e/ 
HINLHBS Hunting Improvement and National Light Horse Breeding 
Society /e/ 
HIPA Home Improvement Products Association, /US/ /e/ 
HISSBI Hispaunan Serikat Buruh Indonesia, Djakarta /ind/ 
HISz 1. Háziipari Szövetkezet /m/ 
2. Helyiipari Szövetkezet /m/ 
HISzöV Háziipari Szövetkezetek Országos Központja, Bp /m/ 
HIVDOSz Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete, 
Bp /m/ 
HX 1. Handelskammer /d/ 
2. Handels- og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark, 
K /da/ 
H.K.A. Hotel Keepers' Association /e/ 
HKI Heiz- und Kochgeráte-Industrie, /BRD/ /d/ 
HLB /Federal/ Home Loan Bank /e/ 
HLBB /Federal/ Home Loan Bank Board, /US/ /e/ 
HLBS /Federal/ Home Loan Bank System /e/ 
HMA 1. Hair Manufacturers* Association /e/ 
2. Hardware Manufacturers' Association, L /e/ 
3. Hoist Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
4. Home Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
HMAA Horse and Mule Association of America /e/ 
HMDBA Hollow Metál Door and Buck Association /e/ 
HMEZAD Zadruzno Trgovinsko Podjetje za Izvoz Hmelja /sl/ 
HMF Hauliers' Mutual Federation /e/ 
HMMA Hydraulic Machinery Manufacturers' Association /e/ 
HMNFE Her Majesty's Norfolk Flax Establishment, /GB/ /e/ 
HMS Hind Uazdoor Sabha, Bombay 
HMSA Hardware Manufacturers' Statistical Association, /US/ /e/ 
HMW Heilmittelwerke, Wien /d/ 
HMWA Hairdressing Manufacturers* and Wholesalers Association, 
L /e/ 
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HNO Deutsche Gesellschaft der Hals-, Nasen- und Ohrenárzte, 
/BRD/ /d/ 
Hochtlef Aktiengesellschaft für Hoch- und Tiefbauten, Ha /d/ 
HOLC Home Owners' Loan Corporation /e/ 
Holmag Holsteinsche Maschinen-Aktiengesellschaft, Kiel /d/ 
HOLUA Home Office Life Underwriters' Association, /US/ /e/ 
HOM Hoskins Manufacturing Company /e/ 
HON Honolulu Stock Exchange /e/ 
HORECA International Union of National Associations of Hotel, 
Restaurant and Café Keepers, P /e/ 
Ho Re Ca Internetionaler Hotel-, Restaurant-und Caféhausbesitzer-Ver-
band /d/ = HORECA 
H o r t . S . Horticultural Society /of New íork/ /e/ 
hosp. hospodársky /sk/ 
HP Hewlett-Packard Co., Palo Alto /e/ 
HFBPMI Hair Pin and Bob Pin Manufacturers' Institute /e/ 
HFG Handwerksproduktionsgenossenschaft /d/ 
HPI 1. Hardwood Plywood Institute, /US/ /e/ 
2. Heifer Project Inc., /US/ /e/ 
H P R Hutnicze Predsiqbiorstwo Remontowe /po/ 
HPV Hauptverband der Papier- und Pappeverarbeitenden Industrie 
e.V., F /d/ 
HR Handelsregister, /BRD/ /d/ 
HRC Hairdressers' Registration Council, L /e/ 
HRE8IU Hotel and Restaurant Employees' and Bartenders' Internatio-
nal Union, /US/ /e/ 
H.R.P. 1. College for Heating, Ventilating, Refrigeration and Fan 
Engineering, L /e/ 
2. Hotel- og Restaurationspersonalets Forbund /da/ 
H.S. = Hort.S. 
HSA 1. Herb Society of America, Boston /e/ 
2. Holly Society of America, Baltimore /e/ 
HSB Hyresgásternas Sparkasse- och Byggnadsförening /a/ 
HSB sa Rikafőrbund Hyresgásternas Sparkasse- och Byggnadsföreningars Riksförbund 
/s/ 
* 
HSCC Heavy-Specialized Carriers' Conference, W /e/ 
HSUTI Helical Spring Lock Washer Institute, /US/ /e/ 
HSMA Hotel Sales Management Association, /US/ /e/ 
HSMAA Hack Sow Manufacturers' Association of America /e/ 
HSNY = Hort.S. 
H8PA Hawaiian Sugár Planters* Association /e/ 
HSR Hampshire Swine Registry, /US/ /e/ 
HSSA High Speed Steel Association, Sheffield /e/ 
HST 1. Henaet ic Seal Trannformer Co., /US/ /e/ 
1 6 7 
2. Hrvatska Seljacka Tiskarna /h/ 
hsz háziipari szövetkezet /m/ 
HTA Horticultural Trades Association, /GB/ /e/ 
HTB Hollow-ware Trade Board /e/ 
HTE Holyrood /Amenity/ Trust, Edinburgh /e/ 
HTF Handelstjánstemannaförbundet /a/ 
htsz háziipari termelő szövetkezet /m/ 
HTV Hamburger Techniker-Verein /d/ 
HU Hantverkarnas Ungdomsrörelse /a/ 
HUK Verband der Haftpflicht-, Unfall- und Kraftverkehrs-
Versicherer, /BRD/ /d/ 
Huta Hoch- und Tiefbau AG, F /d/ 
HVDSz Helyiipari és Városgazdálkodási Dolgozók Szakszervezete /m/ 
HVI Home Ventilating Institute, NY /e/ 
HWK Handwerkskammer /d/ 
HWKW Hauptwerkstatt für Postkraftwagen /d/ 
HWNA Hosiery Wholesalers' National Association, /US/ /e/ 
Hyp. Hypotheek/bank/ /ne/ 
Hypbank Hypothekenbank, /BRD/ /d/ 
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I 
I.A. 1. Industrie Agricole /f/ 
2. Institute of Actuaries, /GB/ /e/ 
3. Instituts Agrícoles /f/ 
4. k I.Agr. 
IAA 1. Incorporated Accountants and Auditors, /GB/ /e/ 
2. Institute of Automobile Assessors, L /e/ 
3. Insurance Accountants' Association, /US/ /e/ 
4. Interment Association of America /e/ 
5. International Acetylene Association, /US/ /e/ 
6. International Advertising Association, NY /e/ 
7» International Aerosol Association, Z /e/ 
8. International Apple Association, W /e/ 
9. International Association of Advocatee /e/ 
10. Internationale Arbeiter-Assoziation, St /d/ 
11. Internationale Automobil-Ausstellung, F /d/ 
I.A.A.C. International Association for Analogue Oomputation /e/ 
IAAE International Association of Agricultural Economista, 
Totnes /e/ 
IAAHU International Association of Accident and Health Underwritera, 
/US/ /e/ 
IAAI International Association of Arson Investigators, /US/ /e/ 
IAAM International Association of Auditórium Managers, /U8/ /e/ 
IAAO International Association of Assessing Officers, /US/ /e/ 
IAATI International Association of Autó Theft Investigators, 
/US/ /e/ 
IAB Internationales Ausstellungsbüro /d/ 
IABA 1. Inter-American Bar Association /e/ 
2. International Aircraft Brokers' Assooiation /e/ 
I.A.B.and Í3.I.W. International Association of Bridge and Structural Iron 
Workers /e/ 
IABPAI International Association of Blue Print and Allied 






























International Alliance of Bili Poaters, Billers and 
Distributors, /US/ /e/ 
International Association of Bridge, Structural and Orna-
mental Iron Workers, /US/ /e/ 
1. Institut d'Agronomie Coloniale, /Francé/ /f/ 
2. Insurance Advertising Conference, /US/ /e/ 
3. Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen /ne/ 
Independent Air Carriers' Association, W /e/ 
Inter-American Coffee Board /e/ 
International Association of Colour-Consultants /e/ 
International Association of Clothing Designers, Ph /e/ 
International Association of Cleaning and Dye House Workers 
/•/ 
International Annealed Copper Standard /e/ 
International Association of Casualty and Surety Underwri-
ters /e/ 
Independent Aeronautical Dealers' Association, /US/ /&/ 
International Association of Display Men /e/ 
The Institution of Agricultural Engineers, /GB/ /e/ 
International Associaton of Electrical Leagues, NY /e/ 
International Association of Electrotypers and Stereotypers, 
/US/ /e/ 
Industrial Areas Foundation, /US/ /e/ 
International Association of Fire Chiefs, /Canada; NY/ /e/ 
International Association of Food Distribution, P /e/ 
International Association of Fairs and Expositions, 
Winston Salem /e/ 
International Association of Game, Fish and Conservation 
Oommissioners, /US/ /e/ 
International Association of Governmental Labor Officials, 
/Canadaj US/ /e/ 
International Association of Garment Manufacturers, /US/ /e/ 
Institut Agronomique /f/ 
Institution of Agricultural Engineers, L /e/ 
1. International Animál Husbandry Association, /US/ /e/ 
2, International Arabian Horse Association, /US/ /e/ 
Industrial Association of House Dress, Robe, and Uniform 
Manufacturers /e/ 
International Association of Heat and Frost Insulators and 
Asbestos Workers, /US/ /e/ 
1. Inatitute for International Collaboration in Agriculture 
and Foreatry, Pr /e/ 





























3. Institute of Ai'bitrators, Inc., /GB/ /e/ 
4. Istituto per 1'Addestramento nell* Industria, Mi /!/ 
International Association of Industrial Accident Boarda 
and Commissions, /US/ /e/ 
International Association of Insurance Counsel, /US/ /e/ 
International Association of Ice Cream Manufacturers, 
/US/ /e/ 
Illinois Association of Ice Industries /e/ 
Inter-American Industrial Property Commission /e/ 
Insurance Agents' International Union, /US/ /e/ 
Industrial Association of Juvenile Apparel Manufacturers, 
NY /e/ 
Institutt for Atomenergi Kjeller /no/ 
International Aeradio Limited, L /e/ 
International Air Line Stewards' and Stewardesses' 
Association, /US/ /e/ 
1. Institute of Appliance Manufacturers, /US/ /e/ 
2. International Association of Machinists, /US-Ganada/ /e/ 
Incorporated Advertising Managers' Association, L /e/ 
International Association of Milk Control Agencies, /US/ 
/e/ 
International Association of Milk Dealers /e/ 
Industrias Aeronauticas y Mecanicas dei Estado, /Argentína/ 
/es/ 
International Association of Medical Laboratory Technolgists 
/e/ 
International Association of Master-Penmen and Teachers of 
Handwriting, /US/ /e/ 
Inter-American Mine Workers* Fédération /e/ 
Instituto de Asuntos Nucleares, Bogotá /es/ 
International Airline Navigatora' Council, Bournemoutb 
/e/ 
Institute of Actuaries of New Zealand /e/ 
Instltut Agricole d'oka /£/ 
Irish Agricultural Organization Society, Du /e/ 
Instituto de Aposentadoria e Pensoes dos Bancários, RJ /p/ 
Instituto de Aposentadoria e Pensöea dos Comerciários, RJ 
/P/ 
1. International Association of Personnel in Employment 
Security, /US/ /e/ 
2. International Association of Public Employment Services 
/e/ 
International Association of Printing House Craftsmen, 

























1. Institute of American Poultry Industries, Ch /e/ 
2. Instituto Argentino de|para la Promoción del Intercambio, 
BA /es/ 
3. Instituto de Aposentadoria e Pensöes dos Industrlérios, 
RJ /p/ 
International Association for the Protection of Industrial 
Property /e/ 
International Association of Professional Numismatists, P 
/e/ 
International Association of Pupil Personnel Workers, /U8/ 
/e/ 
International Association for Plánt Taxonomy /e/ 
International Association of Personnel Women, Ph /e/ 
Institute of Arbitrators, /GB/ /e/ 
International Association of Railway Employees, /US/ /e/ 
Industrial Advertising Research Institute, /US/ /e/ 
Incorporated Association of Rating and Valuation Officers /e/ 
1. Incorporated Association of Surveyors /e/ 
2. International Association of Siderographers, N Milford 
/e/ 
1. Institute of Accountants, South Australia /e/ 
2. Insurance Accounting and Statistlcal Association, /US/ 
/e/ 
International Affiliation of Sales and Advertising Clubs 
/e/ 
International Association of Seed Crushers, L /e/ 
Independent Association of Stocking Manufacturers, /US/ 
/e/ 
International Association for Shell Structures /e/ = AIVM 
Internationale Arbeitsgemeinschaft von Sortimenter-Vereinigun-
gen /d/ = CIAL 
Industrial Audio-Visual Association, Ch /e/ 
International Association of Wholesalers, /US/ /e/ 
Industrial Association of Wales and Monmouthshire, Cardiff 
/e/ 
International Association of Women in Radio and Television, 
NY /e/ 
1. Incasso-Bank /d/ 
2. Institute of Bankers, /GB/ /e/ 
3* Interaationales Ausstellungsbüro /d/ 
4. Investicní Banka /c/ 
1. Independent Bankers' Association, /US/ /e/ 































3. International Briquetting Association, Laramie /e/ 
4. Internationale Baufach-Ausstellung /d/ 
5. Investing Bulidéra* Association, /US/ /e/ 
6. Irish Bleachers Association /e/ 
Investment Bankers' Association /of America/, W /e/ 
= IBA/A/ 
Incassobureau voor Artsen en Tandartsen /ne/ 
International Brotherhood of Bookbinders, /US/ /e/ 
International Brangus Breeders* Association, /US/ /e/ 
International Brotherhood of Blacksmiths, Drop Forgers 
and Helpers /e/ 
Internationaler Bund der Bau- und Holzarbeiter /d/ = IFBWW 
International Brotherhood of Boilermakera, Iron 8hip 
Builders and Helpers of America /e/ 
International Bookbinders' Union /e/ 
Independent Business Council /e/ 
1. International Baby Chick Association /e/ 
2. Industrial Bag and Cover Association, NY /e/ 
Internationaler Bund Ohristlicher /Angestellten-/ 
Gewerkschaft en /d/ 
Institute of British Decorators /and Interior Designers/ /«/ 
1. Institute of Building Estimators, Ltd, L /e/ 
2. International Exhibition Bureau /e/ 
International Basic Economy Corporation, NY /e/ 
International Brotherhood of Electrical Workers /of America/ 
/US-Canada/ /&/ 
International Bureau of Fiscal Dooumentation /e/ 
Internationaler Bund Freier Gewerkschaften /d/ = ICFTU 
International Brotherhood of Foundry and Metál Employeea 
/e/ 
International Bureau of the Federations of Master Printers, 
L /e/ 
International Brotherhood of FIremen and Oilers, /US/ /e/ 
Incorporated Brewers' Guild, L /e/ 
Insulation Board Institute, /US/ /e/ 
Institute of Bookkeepers, Ltd, L /e/ 
1. Institute of British Launderers, Ltd, L /e/ 
2. International Brotherhood of Longshoremen, /US/ /e/ 
1. Institute of Baths Management, Inc., L /e/ 
2. International Business Machines /Corporation/, NY /e/ 
International Bar Managere' Association, NY /e/ 
Internationaler Bund Neutraler Angestellten-Organiaatlonen 
/d/ 
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EBOA Irish Bank Officials' Association, Du /e/ 
IBOP International Brotherhood of Operative Potters, /US/ /e/ 
IBP 1. Institute for Better Packaging, Ch /e/ 
2. Instituto Brasileiro de Petroleo /p/ 
3. Internationaler Bund der Privatangestellten, A /d/ 
IBRO International Business Relations Council /e/ 
1BRM Institute of Boiler and Radiator Manufacturers /e/ 
I.B.S. International Bookbinders Secretariat /e/ 
IBSL 1. Internationaler Bund der Schuh- und Lederarbeiter /d/ 
2. Internationales Berufs-Sekretariat für Lehrer /d/ 
IBSM Institute of Building Site Management, L /e/ 
IBT International Brotherhood of Teamsters, Chauffeurs, Warehou-
semen and Helpers of America, W /e/ 
I.B.T.N. Exposition Internationale Blanchisserie, Teinture, Nettoyage, 
P /f/ 
IBTU International Bygnings- og Traearbejder-Union /da/ = IFBWW 
IBV Internationaler Bergarbeiter-Verband /d/ 
IBVT Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten, 
Wageningen /ne/ 
IBWW International Federation of Building and Woodworkers, A /e/ 
I.C. 1. Industries Chimiques /f/ 
2. Industrieele Club /ne/ 
ICA 1. Ice Cream Alliance, Ltd, L /e/ 
2. Indische Centrale Aanschaffingsdienst /ne/ 
3. Industrial Catering Association, L /e/ 
4. Industrial Copartnership Association, /GB/ /e/ 
5. Industrie Cartotipografiche Assoclate, Alessandria-
Cuneo /i/ 
6. Inköpscentralernas Aktiebolaget /s/ 
7. Institute of Chartered Accountants, /GB/ /e/ 
8. Institute of Company Accountants /e/ 
9. International Chefs' Association, NY /e/ 
10. International Confédération of Agriculture /e/ 
11. Irish Countrywomen' s Association, Du /e/ 
ICAA Investment Counsel Association of America, NY /e/ 
ICAC International Confédération for Agricultural Credit, Z /e/ 
ICAI International Commission for Agricultural Industries 
/e/ = CIIA 
ICAM Institute of Corn and Agricultural Merchants, Ltd, L /e/ 
ICBA International Community of Booksellers' Associations 
/e/ = CIAL 































International /Europe/ Colorado Beetle Committee /e/ 
International Conference of Building Officials /e/ 
Insurance Company and Bank Purchasing Agents Association, 
/US/ /e/ 
1. Infants' and Children s Coat Association, NY /e/ 
2. Intercontinental Corrugated Case Association, P /e/ 
International Committee for Colorado Beetle Control /e/ 
International Circus Clown Club, Croydon /e/ 
Institute of Chocolate and Confectionery Distributors, L 
/e/ 
International Council of Commerce Employers /e/ 
International Committee on Canned Foods, P /e/ 
Istituto Centrale per il Credito o Medio Termino /i/ 
Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane /i/ 
Industrial Council of Cloak, Suit and Skirt Manufacturers 
/e/ 
International Consultative Council of Travel Agents, L /e/ 
International Confédération of Christian Trade Unions /e/ 
Institute of Chartered Dealera /e/ 
International Cable Development Corporation /e/ 
1. Instituto Costarricense de Electricidad /es/ 
2. Istituto Nazionale per il Commercio con 1 Estero, R /i/ 
Instituto de Ciéncias Economicas, Politicas e Sociais de 
Minas Gerais /p/ 
Institute for Central European Research, /US/ /e/ 
Interstate Conference of Employment Security Agencies, 
/US/ /e/ 
1. Ice Cream Federation, Ltd, L /e/ 
2. Industrie Cotonniére Francaise /f/ 
3. International Cotton Federation /e/ » IFCATI 
4. Istituto di Credito Finanziario /i/ 
Industrial and Commercial Fináncé Corporation, Ltd, L /e/ 
International Committee of Foundry Technical Associations, 
Z / e / 
International Confédération of Free Trade Unions, Br /e/ 
Institute of Cooking and Heating Appliance Manufacturers 
/e/ 
International Cargo Handling Coordination Association, L 
/e/ 
1, Imperial Chemical Industries, /GB/ /e/ 
2. Institut de Commerce International /f/ 
1. International Credit Insurance Association, Z /e/ 
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Imperial Chemical Industries of Australia and New Zealand 
/«/ 
Industrial Credit and Investment Corporation of India /e/ 
International des Cadres des Industries Métallurgiques 
/f/ 
Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilitá, 
R /i/ 
International Confédération of Professional and Intellectual 
Workers /e/ = CITI 
» 
Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all 
Estero, R /i/ 
Internationale Controle Maatschappij /ne/ 
1. Independent Cable Makers' Association, L /e/ 
2. International Clrculation Managere' Association, Dallas 
/e/ 
3. International City Managers' Association, Ch /e/ 
International Commission for Medical Equipment /e/ 
Ice Cream Merchandising Institute /e/ 
International Congress of Medical Laboratory Technologists, 
L /e/ 
Irish Creamery Milk Suppliers' Association, Limerick /e/ 
Infants' and Children's Novelties Association, NY /e/ 
Internationaal Comité voor den Bouw van Speciale Autowegen 
/ne/ 
Information Council of the Optical Industry, /GB/ /e/ 
International Commission on Large Dams /e/ 
International Co-operative Petroleum Association, NY /e/ 
Independent Cash Register Dealers' Association, /US/ /e/ 
Indián Conference on Research in National Income /e/ 
1. Institute of Chartered Shipbrokers, L /e/ 
2. International Chamber of Shipping /e/ 
International Civil Service Agency /e/ 
International Council of Shopping Centers, NY /e/ 
International Council of Societies of Industrial Deslgn/era/, 
Br /e/ 
1. International Computers and Tabulators, /GB/ /e/ 
2. International Council of Tanners, L /e/ 
1. Centri per l' "Impiego Combinato delle Tecniche Agricole", 
R /i/ 
2. International Council of Travel Agents, L /e/ 
Imperial College of Tropical Agriculture Association, 
West Wickham /e/ 

































Internacional del Personal /de los Servicios/ de Correos, 
Telégrafos y Teléfonos /es/ = P.T.T.W.I. 
Irish Congress of Trade Unions, Du /e/ 
Industrial and Commercial /Workers'/ Union, /S-Africa/ /e/ 
International Council of Voluntary Agencies, G /e/ 
1. Institute of Clayworkers, L /e/ 
2. Institute of Clerks of Works of Great Britain, Inc., 
L /e/ 
3. International Chemical Workers Union, Akron /e/ 
Institute of Cost and Works Accountants, L í~f1 
International Clothing Workers' Federation /e/ 
International Co-operative Women's Guild, L /e/ 
International Co-operative Wholesale Society /e/ 
Infants and Children's Wear Salesmen's Guild, /US/ /e/ 
International Chemical Workers' Union, /US-Canada/ /e/ 
1. Institute of Dietitians, /GB/ /e/ 
2. Institute of Directors /e/ 
3. Institute of Distribution, NY /e/ 
Independent Druggists' Alliance /e/ 
Industrial Diamond Association of America /e/ 
1. Ghana Industrial Development Corporation, Accra /e/ 
2. International Dairy Congress /e/ 
Insulation Distributor-Contractors' National Association, 
/US/ /e/ 
Industrial Development Division, /US/ /e/ 
Imprimerie d ExtrSme - Orient, Saigon /f/ 
International Dairy Federation, Br /e/ 
Industrial Designers' Institute, /U8/ /e/ 
Industrial Diamond Information Bureau, L /e/ 
International Dairy Industries Society /e/ = DSI 
Industrieele Disconto Maatschappij /ne/ 
International Dancing Masters' Association, L /e/ 
Institut Induatriel du Nord de la Francé, Lille /f/ 
Indián Drugs Research Association /•/ 
International Die-8inkers' Conference, /US/ /e/ 
International Union of Doll and Toy Workera of the 
United States and Canada, NY /e/ 
1. Industries Exportatricea /f/ 
2. Informations Économiques /f/ 
3. Institute of Electronics, /GB/ /e/ 
4. Institute of Export, L /e/ 
1. Insurance Executives* Association /e/ 
































3. International Executives Association, NY /e/ 
The Australian Institution of Engineers /e/ 
1. International Electric Corporation /e/ 
2. International Equipment Company, /US/ /e/ 
3. International Exchange Committee /e/ 
Institution of Engineering /Draughtsmen and/ Designers, 
L /e/ 
Institut d Économie Européenne, Br /£/ 
International Electronic Industries, Inc., Nashville /e/ 
Institution of Engineers-in-Charge, L /e/ 
Institute of Engineers, India /e/ 
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemyslu, Wa /po/ 
Industrial Equipment Manufacturers' Council, Ch /e/ 
Industrial Estates Management Corporation for Scotland, G1 
/e/ 
Instituto de Estudios de la Marina Mercante Argentína /es/ 
International Electronic Research Corporation /e/ 
1. Illuminating Engineering Society, L /e/ 
2. Institute of Environmental Sciences, Mt. Prospect /e/ 
3. International Employment Service /e/ 
4. International Exchange Service /e/ 
Insurance Economics Society of America /e/ 
Indo-Europeesche Vakorganisatie van Locale Ambtenaren /ne/ 
Institut za Elektrozveze, Lj /sl/ 
1. Industrial Forestry Association, Portland /e/ 
2. International Franchise Association, Ch /e/ 
Incorporated Association of Boot and Shoe Manufacturers /e/ 
International Federation of Advertising Clubs, P /e/ 
International Federation of American Homing Pigeon Fanciers /e/ 
International Federation of Air Line Pilots Associations, 
L /e/ 
International Fur and Leather Workers' Union, /US-Canada/ 
/e/ 
International Federation of Agricultural Producera, W /e/ 
Institute of Farm Brokers /e/ 
Imported Fibre Building Board Federation, L /e/ 
International Federation of Bank Officials' Associations /e/ 
International Federation of Business and Professional 
Women, L /e/ 
International Federation of Building and Woodworkers, 
K /e/ 
Den Internasjonale Faglige Central, A /ne/ 
International Federation of Cotton and Aliied Textlle 





























International Federation of Commercial, Clerical a 
Technical Employees, A /e/ 
International Federation of Commercial Travelers' Insurance 
Organizations, Boston /e/ 
International Federation of Christian Trade Unions, Br /e/ 
International Federation of Christian Unions of Agricultural 
Workers /e/ = FISCOA 
Institutional Food Distributors of America /e/ 
Independent Food Distributors* Council /e/ 
Institut Francais de 1'iüaballage et du Conditionnement, 
P /f/ 
Industrial Finishing Equipment Manufacturers' Association, 
Ch /e/ 
Iskolai Felszereléseket Értékesítő Vállalat, Bp /m/ 
International Federation of General Factory Workers /e/ 
International Federation of Fruit Juice Producere /e/ = 
= FIPJ 
International Federation of Garment Workers, L /e/ 
Internationale Föderation des Handwerks, Gra /d/ 
1. Imperial Forestry Institute, /GB/ /e/ 
2. Industrial Fasteners Institute, Cl /e/ 
3. Industrie Finanzierungs-Institut /d/ 
International Federation of Ironmongers and Iron 
Merchants Association, Z /e/ 
International Federation of Industrial Employers /e/ 
Internationale Föderation von Industriegewerkschaf sn 
Fabrikarbeiterverbánden /d/ 
Associazione Fiere Italiane Spezializzate, R /i/ 
International Federation of Fruit Juice Producere /e/ = 
= FIJU 
Internationale Föderation für Kurzschrift und 
Maschinenschreiben /d/ = IFST 
1. Indián Federation of Labour, Delhi /e/ 
2. International Federation of Lithographers, Procesa 
Workers and Kindred Trades, Berne /e/ 
International Federation of Landscape Architects, L /e/ 
= IF and LWU 
1. Industrial Furnace Manufacturers* Aasociation /e/ 
2. Institutional Food Manufacturers of America /e/ 
3. Internationale Fahrrad- und Motorrad-Auastellung, F /d/ 
International Federation of Mastercraftmen, Gra /e/ 
International Federation of Municipal Engineers, Vincennes 
/e/ 



























International Federation of Stationera Associationa /e/ 
International Federation of Plantation, Agricultural and 
Allied Workers /e/ = FITPASG 
International Federation of Unions o* Employees in Public 
and Civil Porvices, L /e/ 
International Federation of the Phonographic Industry, L 
/e/ 
Internationale Föderation der Plantagen- und Landarbeiter 
und Verwandter Berufsgruppen /d/ = FITPASC 
International Federation of Petroleum Workers, Denver /e/ 
International Federation of Radio Officers | Telegraphists, 
Upminster /e/ 
International Federation of Retail Grocers /e/ 
International Fund-Raising Institute, /US/ /e/ 
Indián Forest Service /e/ 
International Federation of Societies of Cosmetic Chemists, 
L /e/ 
International Federation of Stamp Dealers' Associations, 
L /e/ 
International Federation of Senior Police Officers, P /e/ 
International Federation of Shorthand and Typewriting /e/ 
1. Institute of Food Technologists, /US/ /e/ 
2. Instituto de Fomento Tabacalero, Bogotá /es/ 
International Federation of Trade Unions, B /e/ 
International Federation of Tobacco Workers, G /e/ 
» 
International Federation of Textile Workers Associations 
/e/ 
International Federation of University Women /e/ 
International Federation of Women Lawyers /e/ = FIDA 
1. Industrial Group /United Kingdom Atojaic Energy Authority/ 
/GB/ /e/ 
2. Indur"riegewerkschaft /d/ 
3. Interessengemelnschaft /d/ 
4. Interessengemeinschaft für den Handel mit optischen 
Waren in der Schweiz /d/ 
1. Independent Grocers' Alliance Distributing Company of 
America, Ch /e/ 
2. Interessengemeinschaft der Arbeltslosen, /BRD/ /d/ 
3. Irish Gas Association /e/ 





Impresa Generale Affissioni Pubblicitá, Mi /i/ 
International Grapho Analysis Society, /US/ /e/ 
Internationale Gartenbau-Ausstellung 1963, Ha /d/ 
1Ö0 
IGB 1. Internationaler Genossenschaftsbund, L /d/ 
2. Internationaler Gewerkschaftsbund /d/ = IFTU 
3. Internationales Gewerkschaftsbüro /d/ 
IGC International Garden Club, NY /e/ 
IG Chemie Industriegewerkschaft Chemie /d/ 
IGEC International General Electric Company Inc., NY /e/ 
I.G.E.P. Information Générale et Publicité, P /f/ 
IGF Internationale Graphische Föderatlon /d/ 
IG-F/arben/ Interessengemeinschaft der Deutschen Farbenindustrie Akti-
engesellschaft, F /d/ 
Internationale Galolith-Gesellschaft, /BED/ /d/ 
Istituto Gestioni Imposte di Consumo /I/ 
International Garage and Maintenance Association /e/ 
Independent Garage Owners of America /e/ 
Impresa Generale Pubblicitá, MI /i/ 
Industriegewerkschaft Post- und Fernmeldewesen, /DDR/ /áj 
1. Interessengemeinschaft der Rückerstattungspflichtigen 
e.V., Nürnberg /áj 
2. Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte e.V., 
Nürnberg /d/ 
1. Instytut Gospodarstwa Spolecznego /Szkola Glówna Planowa-
nia i Btatystyki/, Wa /po/ 
2. International Geránium Society, S Barbara /e/ 
1. International Gas Union, Br /e/ 
2. Internationale Gewerbe-Union, Bern /áj 
Internationaler Genfer Verband /der Kellner/ /d/ 
International Garment Workers' Federation = IFGW 
International Glove Workers' Union /of America/, /US-Canada/ 
/e/ 
1. Industrie Hőteliére /f/ 
2. Industrie Houillére /f/ 
3. International Harvester, /US/ /e/ 
1. International Horse Association /e/ = CIO 
2. International Hotel/men's/ Association /e/ 
3. International House Association, Inc., NY /e/ 
I.H.A.T.I.S. International Hides and Allied Trades Improvement Society, 
Banstead /e/ 
IHB Investitions- und Handelsbank, F /d/ 
IHE Institute of Home Economics, /US/ /e/ 
IHEA Industrial Heating Equipment Association, /US/ /e/ 
IHEB International Heat Economy Bureau /e/ 
IHFM Institute of High Fidelity Manufacturers, /US/ /e/ 
IHI Internationales Handelsinstitut /e/ 









































International Handbag, Luggage, Beit and Novelty Workers' 
Union /e/ 
Institute of Home Office Underwriters, /US/ /e/ 
Imported Hardwood Plywood Association, /US/ /e/ 
Institutet för Högre Reklamutbildning /s/ 
Irish Hotel and Restaurant Managers* Association, Limerick 
/e/ 
Indiana Horticultural Society, Lafayette /e/ 
Institute of Handicraft Teachers, /GB/ /e/ 
Instytut Handlu Wewnetrznego, Wa /po/ 
1. Ikebana International /e/ 
2. Industries Importatrices /£/ 
3. Informations Interprofessionnelles /£/ 
1. Incinerator Institute of America /e/ 
2. Institute of Internál Auditors, /US/ /e/ 
3. Insurance Institute of America /e/ 
4. Invention Industry Association of America /e/ 
Istituto di Informazioni e di Assistenza per I'Automazione, 
Mi /i/ 
Istituto Italiano di Credito Fondiario /i/ 
Inter-Industry Highway Safety Oommittee /e/ 
1. Institut Intermédiaire International, Gra /f/ 
2. International Insurance Intelllgence, L-K /e/ 
3. Istituto Italiano deli' Imballaggio, Padova /i/ 
Institute of Industrial Launderers, /US/ /e/ 
Institute of Industrial Managars, L /e/ 
Istituto Italiano per l'Opinione Pubblica /i/ 
Institute of Incorporated Practitioners in Advertising, 
L /e/ 
Institution of Incorporated Plánt Engineers, Solihule /e/ 
1. Institute for Industrial Relations, /US/ /e/ 
2. Istituto Internazionale dei Risparmio /i/ 
Institute of Industrial Race Relations, /US/ /e/ 
1. Institute of Industrial Supervisers, Birmingham /e/ 
2. Internationales Institut des Sparwesens /d/ 
3. Internationales Institut für Schweisstechnik /d/ 
4. Istituto Italiano della Saldatura /i/ 
1. The Institute of Industrial Technicians, Liverpool /e/ 
2. Institut Interafricain du Travail, Brazzaville /f/ 
Internationales Institut für Verwaltungswissenschaften 
/d/ 
1. Indián Jute Mills Association, Calcutta /e/ 





























International Jewelry Workers* Union, /US/ /e/ 
/Volkseigene Betriebe für/ Installation, Kábel und 
Apparate, /DDR/ /d/ 
Internationale Katholische Arbeiterbewegung, Br /d/ 
Internationale Kommission für Glas /d/ 
Industrija Kovinskib Izdelkov, Maribor /sl/ 
Internationale Kamer van Koophandel /ne/ 
Industriska Kovnica "OreSkovié Marko", Za /h/ 
iktisadl /t/ 
Ipari és Közlekedési Tisztviselők Országos Szövetsége, 
Bp /m/ 
Internationale Kolonialwaren- und Feinkost-Ausstellung, 
/DDR/ /d/ 
Internatioüaler Konditormeister-Verband /d/ 
Industrie Laitiére /f/ 
1. Institute of Landscape Arcbitects, L /e/ 
2. International Laundry Association, L /e/ 
3. International Longshoremen*s Association, /US-Oanada/, 
NY /e/ 
International League of Antiquarian Booksellers, Br /e/ 
International Labour Club| Conference /e/ 
1. International Landworkers* Federation, Utrecht /e/ 
2. Internationale Landarbeiter-Föderation /d/ = ILF^ 
Irish Linen Guild, NY /e/ 
International Ladies Garment Workers* Union, /US-Canada/, 
NY /e/ 
1. Institute of Life Insurance, /US/ /e/ 
2. Inter-African Labour Institute, Brazzaville /e/ = 
Industrial Lift and Loading Ramp Institute, NY /e/ 
Incandescent Lamp Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
Inbred Livestock Registry Association, Minneapolis /e/ 
= ILA, 5 • 
Institut of London Underwriters /e/ 
International Longshoremen's and Warehousemen s Union, 
/US/ /e/ 
1. Industries Métallurgiques /f/ 
2. Inland Motor /Corporation of Virginia/, Northampton /e/ 
1. Industrial Marketing Associates, /US/ /e/ 
2. Industrial Medical Association, /US/ /e/ 
3. Industrie-Maschinen GmbH, Dü-Ratingen /d/ 
4. Institutional Management Association, L /e/ 
5. International Management Association, NY /&/ 
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IMAG Internationale Messe- und Ausstellungadienst-Gesollschaft 
/d/ = INTEREXPO 
I.M.B. Internationaler Metállarbeiterbund /d/ = IMF 
IMBA International Media Buyers' Association, /US/ /e/ 
IMBL Independent Meat Buyers, Ltd, L /e/ 
IMBT Iron Masters' Board of Trade, /U8/ /e/ 
I.M.C. 1. Instrument Manufacturing Corporation of South Africa, 
Ltd. /e/ 
2. International Match Corporation, NY /e/ 
BSCA International Motor Contest Association, /US/ /e/ 
IMDBI Industrial and Mining Development Bank of Iran, Teherán /e/ 
IMDC International Mineral Dressing Congress /e/ 
I.M.E. Institute of Makers of Explosives, /US/ /e/ 
IMEA Independent Merchant Exportéra' Association /e/ 
I.M.E.P. Istituto Meridionale di Edilizia Popolare, Napoli /i/ 
Imexo Import Export GmbH, Ha /d/ 
IMF International Metalworkers' Federation, G /e/ 
IMFW/UNA/ International Molders' and Foundry Workers' Union of 
North America, Cincinnati /e/ 
IMG Internationale Mosel-Gesellschaft /d/ 
IMI 1. Ignition Manufacturers' Institute, Cleveland /e/ 
2. Istituto Mobiliare Italiano, Mi /i/ 
IMIB Inland Marine Insurance Bureau, /US/ /e/ 
IMIMI Industrial Mineral Insulation Manufacturers' Institute, 
/US/ /e/ 
I.M.I.W. Indische Maatschappij voor Indivlduelle Werkverschaffing 
/ne/ 
IMM International Mercantile Marine Company /e/ 
IMMOA International Mercantile Marine Officers' Association,L /e/ 
IMMOVIT Investmenttrust für Schweizerische Immobilienwerte /d/ 
I.M.P.A, Istituto Milanese di Propaganda Artigiana, Ml /i/ 
Impa Industrija Metalnih Proizvoda, Zemun /h/ 
IMPBA International Model Power Boát Association, /US/ /e/ 
DÍFEX Service des Importations et des Exportations /f/ 
IMR Instytut Maszyn Rolniczych, Poznan /po/ 
IMRNR Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables /es/ 
IMS 1. Independent Milk Supplies, /Ltd/ /e/ 
2. Institute of Mine Surveyors /e/ 
3. Institute of Mine Sweepers /e/ 
IM8G Imperial Merchant Service Guild, /GB/ /e/ 
IMSM Institute of Marketing and Sales Management, L /e/ 
IMT Institute of the Motor Trade /e/ 






























2. Institute of Municipal Treasurers and Accountants, 
Inc., L /e/ 
1. International Maiiéra' Union, /US/ /e/ 
2. Internationale Mittelstands-Union /d/ 
Inland Marine Underwriters' Association, /US/ /e/ 
International Molders' Union of North America / e / 
Indische Maatschappij voor Werkverachaffing /ne/ 
Independent Movers' and Warehousemen's Association /e/ 
International Metalworkers' Federation /e/ 
Industrial Mineral Wool Institute /e/ 
Interstate Metál Workers' Union /e/ 
International Movement of Young Christian Workers /e/ 
Industrie Nationale /f/ 
« I.N.I. 
Istituto Nazionale delle Assicurazioni, R-Mi 
Istituto Nazionale delle Assicurazioni Case per Lavoratori, 
R /i/ 
Instituto Nációnál de Comercio, /Chile/ /es/ 
Istituto Nazionale per 1'Assicurazione contro gli Infortuni 
/i/ 
Istituto Nazionale per 1'Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro, R /i/ 
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, 
R-Mi /i/ 
Institut National des Appellatlons d'Origine, Francé /f/ 
Istituto Nazionale per 1'Addestramento e il Perfezionamento 
dei Lavoratori deli'industria, R /l/ 
International Nickel Company /of Canada/ /e/ 
1. Industria Nazionale Cioccolata e Affini /i/ 
2. Institut National de Crédit Agricole, /Belgique/ /f/ 
3. Istituto Nazionale delle Conserve Alimentari /i/ 
Instituto de Nutriclón de Centro-América y Panamá, 
Guatemala City /es/ 
1. Istituto Nazionale dl Credito Edilizio /i/ 
2. Istituto Nazionale per il Commercio Estero, Mi-R /i/ 
Instituto Naclonal de Comercio Exteriőr e Interior, 
/Nicaragua/ /es/ 
Institute of Newspaper Controllers and Fináncé Officers, 
/US/ /e/ 
Institut National des Classes Moyennes /f/ 
International Nickel Company | Corporation Inc., /US/ 
/e/ 































1. Industri /s/ 
2. Industria /es,i,p/ 
3. Industrie /dfne/ 
4. Industry /e/ 
1. industrial /e,ee,p/ 
2. industriale /i/ 
3. industriel /£/ 
4. industriell /d/ 
Interessengemeinschaft Deutscher Damenkonfektions-Spezial-
gescháfte /d/ 
Industrie e Commercio /i/ 
= ind.2# 
Industrija Obdelovalnih Strojev, Lj /sl/ 
Internationale Drogisten-Facbausstellung /d/ 
Industriebeteiligungs- und Finanzierungs-Gesellschaft, 
/BRD/ /d/ 






Federazione Industriale Vini /i/ 
1. The Institution of Nuclear Engineers, /GB/ /e/ 
2. Istituto Nazionale per le Esportazioni /i/ 
Istituto Nazionale Fiduciario /i/ 
Independent Natural Gas Association of America, W /e/ 
Instituto Nációnál de Industria, H /es/ 
Istituto Nazionale di Organizzazione del Lavoro, Pisa /i/ 
Institut National d'Étude du Travail et d'Orientation 
Professionnelle /f/ 
1. Instituto Nációnál do Páo, Li /p/ 
2. Istituto Nazionale Pelli /i/ 
Istituto Nazionale per la Tutela Giuridica della 
Proprietá Aziendale, R /i/ 
Industrieele Papier Maatschappij N.V., A /ne/ 
Istituto Nazionale per l'Addestramento e il Perfezionamento 
dei Lavoratori deli' Industria, R /i/ 
Istituto Nazionale per la Piccola Proprietá Contadina /i/ 
International Nutrition Research Foundation, /US/ /e/ 
Indián National Railway Workers' Federation /e/ 
Industrija Satova, Zemun /h/ 
Instituto SalvadoreTío de Fomento de la Producción /es/ 
Indián National Steamshlp Owners' Association /e/ 
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INSORA Instituto de Organizáción y Adminiatración de Empresas 
/Universidad/, Chile /es/ 
I.N.S.P.E. Istituto Nazionale di Studi Politici ed Economici /i/ 
Inst.Act. = IOA-^  
Inst Bks = IB„ 
INSTEP India Steel Training and Education Program, /US/ /e/ 
Inst.P. Institute of Patentees /e/ 
Insur. Insurance /e/ 
INTAPUC International Association of Public Cleansing, L /e/ 
INTEC Intercontinental Electronics Corporation /of Mineola/ 
/e/ 
INTERATOM Internationale Atomreaktorbau GmbH, Duisburg /d/ 
Intercoop. Internationale Coöperatieve Landbouwaankoopvereeniging 
/ne/ 
INTERHYBRID Inter-Continental Association for Hybrid Maize, P /e/ 
INTUC Indián National Trade Union Congress /e/ 
INV Instituto Nációnál de la Vivienda, Mex /es/ 
1.0. • Internationale Ouvriére /£/ 
IOA 1. Institute of Actuaries, /GB/ /e/ 
2. Institute of Arbitrators, /GB/ /e/ 
IOB 1. Interessengemeinschaft der in der Ostzone Enteigneten 
Betriebe, Ha /d/ 
2. = IB^ 
IOBI Institute of Bankers In Ireland /e/ 
IOBK Institute of Book-Keepers, /GB/ /e/ 
IOBS Institute of Bankers in Scotland /e/ 
IOCA Independent Oil Compounders' Association, /US/ /e/ 
IOCC Interstate Oil Compact Commisslon, /US/ /e/ 
IOCU International Office of Consumers' Unions, Gra /e/ 
IOD and D Institution of Designers and Draughtsmen, L /e/ 
IOE International Organization of Employers, Br /e/ 
I of E Institute of Export, L /e/ 
IOIE International Organization of Industrial Employers /e/ 
IOK Ipartestületek Országos Központja, Bp /m/ 
IOKSz Iparosok Országos Központi Szövetkezete, Bp /m/ 
IOMA Independent Qxygen Manufacturers Association, /US/ /e/ 
IOMTR International Office for Motor Trades and Repairs, Gra /e/ 
IOP Institute of Packaging, L /e/ 
IOQ Institute of Quarrying, L /e/ 
IOSA International Oil Scouts' Association, Austin /e/ 
I.O.U. International Oil Union /e/ 
I.P. Industrie Petroliáre /f/ 































1. Institute of Practitioners in Advertising, L /e/ 
2. Internationale Pelz-Ausstellung, Leipzig /d/ 
3. Istituto Pavoniano Artigianelli, Mi /i/ 
1. Independent Petroleum Association of America, Tulsa /e/ 
2. Industrial Photographers' Association of America /e/ 
Iran-Pan American Oil Company, Teherán /e/ 
= IPAA1# 
Ipari és Mezőgazdasági Tervező Vállalat, Bp /m/ 
International Permanent Bureau of Automobile Manufacturers, 
P /e/ 
International Permanent Bureau of Motor Manufacturers /e/ 
Iraq Petroleum Company, L /e/ 
1. Institut Provinciai de Coopération Agricole, Liége /f/ 
2. International Petroleum Co-Operative Alliance, NY /e/ 
In3titution of Professional Civil Servants, L /e/ 
Ibridi Produttori Diretti /i/ 
Institution of Incorporated Plánt Engineers, Solihull /e/ 
Independent Poster Exchanges of America /e/ 
Industrial Packaging Engineers' Association of America /e/ 
International Photo Engravers' Union of North America /e/ 
International Printing Machinery and Allied Trades 
Exhibition, Olympia /e/ 
Industrial Painters' Group, L /e/ 
1. Industria Pubblicitaria Italiana, Mi /i/ 
2. Institute of Patentees and Inventors, Inc. /e/ 
3. International Printing Ink /Corporation/ /e/ 
Schweizerische Interessengemenschaft für Pharmazeutische 
und Kosmetische Produkte /d/ 
Institution of Plánt Engineers, L /e/ 
In-Plant Powder Metallurgy Association, NY /e/ 
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek /ne/ 
International Planned Parenthood Federation, L /e/ 
Internationale des Personals der Post-, Telegraphen- und 
Telephon-Betriebe /d/ = P.T.T.I. 
1. Incorporated Practical Radio Engineers, /GB/ /e/ 
Instytut Przemysiu Wlókien bykowych, Pozmaá /po/ 
2. Incorporated Practitioners in Radio and Electronics, L 
/e/ 
1. Incorporated Phonographic Society, /GB/ /e/ 
2. Institute of Priváté Secretaries /e/ 
International Printers Supply Salesmen's Guild, /US/ /e/ 




























1. Internationale des Personals der Post-, Telegraphen- und 
Telephon-Betriebe /d/ = P.T.T.I. 
2. Internationale du Personnel des Postes, Télégraphes et 
Téléphones /f/ = PTTI 
Institute of Quantity Surveyors, L /e/ 
International Roleo Association, /US; Canada/ /e/ 
Independent Refiners* Association of America /e/ 
1. Industrial Relations Counselors, Inc., /US/ /e/ 
2. International Rainwear Council /e/ 
J. International Rectifier Corporation, El Segundo /e/ 
4. International Resistance Company, /US/ /e/ 
Iran Canada Oil Company, Teherán /e/ 
Institute of Radio Engineers, /US/ /e/ 
International Real Estate Corporation /e/ 
International Real Estate Fédération /e/ 
Internationale Rohstahleisen - Export - Gemeinschaft /d/ 
Institute of Real Estate Managere, /US/ /e/ 
Istituto Ricerche Economicosociali "Aldo Valente" /i/ 
Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in 
Sicilia, Palermo /i/ 
Internationaler Regenmantel-Fabrikantenverband /d/ = UIFI 
1. Institut de Réescompte et de Garantie, /Belgique/ /f/ 
2. Internationale Rohstoff-Gemeinachaft /d/ 
International Railway General Foremen's Association /e/ 
Inter-Industrial Relations Institute /e/ 
Inter-Regional Insurance Conference, /US/ /e/ 
Internationaler Ring für Landarbeit /d/ 
Independent Retail Lumber Dealers' Association, /US/ /e/ 
Irrigation Pump Administration, /Philippines/ /e/ 
International Rubber Regulation Committee, L /e/ 
International Rubber Research and Development Board, L 
/e/ 
Institute of Radio Service Men, /US/ /e/ 
1. Instrument Specialities Co., Inc., Little Falls /e/ 
2. Interessentselskab /da/ 
3. Interessentskabet /no/ 
4. = ISA, 
1. Incorporated Secretaries Association /e/ 
2. Incorporated Society of Auctioneers /e/ 
3. Independent Shoemen of America, Boston /«/ 
4. Industrial Soap Association /e/ 
5. Industrie Siderurgiche Associate, Mi-R /i/ 
6. Instrument Society of America, Pi /e/ 
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8. International Shipmasters' Association of the Great 
Lakes, Kenmore /e/ 
9- International Silk Association, Lyon /e/ 
Insurance Service Association of America, Savannah /e/ 
=
 ISA8. 
Incorporated Society of Auctioneers and Landed Property 
Agents /e/ 
Indische Speciaal-Agentschappen Maatschappij /ne/ 
Istituto per lo Sviluppo delle /ktivitá Produttive, R /!/ 
International Screen Advertising Services, Br /e/ 
Iron and Steel Board, /GB/ /e/ 
Incorporated Society of British Advertisers, Ltd, L /e/ 
International Society for Business Education /e/ 
1. Internationale des Syndicats Chrétiens /f/ 
2. Iron and Steel Corporation of Great Britain /e/ 
3. = ISCOR 
International Stewards and Caterers Association /e/ 
Insulating Siding Core Board Association, /US/ /e/ 
Incorporated Society of Chiropodists /e/ 
Iron and Steel Corporation of South Africa /e/ 
Institute of Surplus Dealers, /US/ /e/ 
Indián Service of Engineers /e/ 
Industrial Safety Equipment Association, /US/ /e/ 
Industrieele, Sociale en Economische Aangelegenheden 
/Houtbond/ /ne/ 
International Standard Electric Corporation, /e/ 
Istituto di Esercizio Finanziario, Mi /i/ 
Institute of Shortening and Edible Oils, Inc. /e/ 
International Stereotypers* and Electrotypers' Union /of 
North America/ /e/ 
Institut Supérieur des Fermentations de Gand /f/ 
1. Industrial Savings Groups /e/ 
2. International Silk Guild /e/ 
Internationaler Verband der Seeleute und Hafenarbeiter /d/ 
Iron and Steel Holding and Realisation Society, L /e/ 
International Safety Institute, /US/ /e/ 
Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti d'Azienda, 
Palermo /i/ 
Istituto Siciliano di Investimenti Mobiliari, Palermo /i/ 
Institute of Scrap Iron and Steel, /US/ /e/ 





























2. Instituto Superior e Internacional de Urbaniemo Applicado 
/es/ = ISIUA^ 
Incorporated Society of Inspectors of Weights and Measures 
/e/ 
Internationale Seidenbau-Kommisaion /d/ 
Internasjonalen for Stats- og Kommunalansatte /no/ 
Investment Statistica Laboratory, Inc., Palo Alto /e/ 
Incorporated Society of London Fashion Designers /e/ 
International Shoe and Leatber Workers' Federation, Earls 
Barton /e/ 
1. Incorporated Sales Managere' Association, /GB/ /e/ 
2. Indián Sugár Mills Association /e/ 
3. International Superphosphate Manufacturers' Association, 
L /e/ 
4. Inter-Stabe Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
Indián School of Mines and Applied Geology, Dbanbad /e/ 
Independent Sewing Machine Dealers of America, Ch /e/ 
Inter-Services Metallurgical Research Council, /GB/ /e/ 
International Shopfitting Organisation /e/ 
Istituto Sardo Organizze zione Lavoro Artigiano /i/ 
Industrial Safety Officers' Section /Royal Society for the 
Prevention of Accidents/ /e/ 
1. Confédération Internationale des Fédérations de 
Fonctionnaires et du Personnel des Services Publics /f/ 
2. Incorporated Society of Planters, Kuala Lumpur /e/ 
3. Industrija Stakla, Pancevo /h/ 
International Small Printers' Association, L /e/ 
Indián Society for Quality Control /e/ 
International Standard Rex Rabbit Association, /GB/ /e/ 
Industrial Salaried Staff Association, Pretoria /e/ 
International Society for Sandwich Construction and Bonding, 
St /e/ 
International Standard Tradlng /Co./ /e/ 
Imperial Society of Teachers of Dancing, Inc., L /e/ 
Institutional and Service Textile Distributors* Association, 
/US/ /e/ 
Iron and Steel Trades Employers' Association, L /©/ 
Incorporated Society of Trained Masseurs /e/ 
1. International Seamen's Union /e/ 
2. International Spinners' Union /e/ 
3. Irrigation Service Unit, /Philippinea/ /e/ 
1. Communauté Interprofessionnelle de l'lmportation Suisae 
de Vins /f/ 
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I . T . 
I T A 
I . T . A . H . 
I T A L C A S S E 
I T A L - C O P 
I . T . B . 
I T B B 
ITC 
I T C A 
I . T . C . O . 
I T C P 
I T E 
I . T . E . B . A . 
I T E C O 
I . T . F . 
I T G W F 
I T G W U 
I T I 
I T J 
I . T . K . 
I T L 
I T M 
I . T . M . O . 
I T O V 
I T E 
I T T / C / 
I . T . T . C . C . 
2. Informacnl Sluáíba Vystrizková /c/ 
3. Internationale Schippersvereeniging /ne/ 
Interessengemeinschaft für den Schweizerischen Weinimport 
/d/ = ISV-^ 
1. Induatrie Textile /f/ 
2. Inzenjeri i Tehnicari /h/ 
Industrial Truck Association, /US/ /e/ 
Ingenieursbureau voor Technische Adviezen en Handelszaken, 
Utrecbt /ne/ 
Istituto di Credito delle Casse de Risparmio Italiane /i/ 
Lega delle Cooperative Italiane /i/ 
Internationaal Techniscb Bureau voor Scheepvaart en Industrie 
/ne/ 
Fédération Internationale des Travailleurs du Bdtiment et du 
BOÍB /f/ <= I/F/BWW 
1. Industrial Training Council, L /e/ 
2. International Tin Committee|Council, Perivale /e/ 
3. International Toastmistress' Clubs, /US/ /e/ 
International Typographic Composition Association, W /e/ 
International Trade Co-operation Organization /e/ 
Institute of Trade and Commerce Professions /e/ 
Institution of Telecommunication Engineers, /India/ /e/ 
Institut Technique du Bátiment et des Travaux Publics, 
Algier /f/ 
Industrial Test Equipment Company, NY /e/ 
1. International Transport Workers* Federation = ITWF 
2. Internationale Transportarbeiter-Főderation /d/ = ITWF 
International Textile and Garment Workers' Federation, L 
/0/ 
Irisb Transport and General Workers Union, Du /e/ 
1. Irish Timber Industries, Ltd, Du /e/ 
2. Istituto Tecnico Industriale /i/ 
Ináenjerl i Tehnicari Jugoslavije /h/ 
Institutet f5r Tekniska Kurser /s/ 
Isotopiska Laboratoriet /s/ 
Institute of Thread Machiners, /US/ /e/ 
Instituut tot Maatschappelijke Ontvikkeling /ne/ 
Ipartestületek Országos Vezetősége, Bp /m/ 
International Trade Secretariats /Co-ordinating Committee/, 
G /e/ 
International Telephone and Telegraph Corporation, /US/ 
/e/ 





























I. und EK 
IUOW 
IUP 
Industrial Trades Union of America /e/ 
International Trade-Union Movement /e/ 
International Transport Workers' Federation /e/ 
1. International Union of Advertising, P /e/ 
2. International Union of Architects, P /e/ 
International Union of Advertisers' Associations, Br /e/ 
International Union of Associations of Doctor-Mctorists 
/e/ = UIACM 
International Union of Aviation Insurers, L /e/ 
Interstate Underwriters'. Board /e/ 
Industrial Union Department /AFL-CIO/, W /e/ 
Irish Union of Distributive Workers and Clerks, Du /e/ 
International Union of Electrical, /Radio and Machine/ 
Workers, W /e/ 
International Union of Elevátor Constructors, /US/ /e/ 
International Union of Food, Drink and Tobacco Workers 
Association, G /e/ 
Internationale Union der Holzarbeiter /d/ 
Industrial Unit Heater Association /e/ 
= IHK 
International Union of Hotel, Restaurant and Bar Workers, 
St /e/ 
2. Internationale Union der Hotel-, Restaurant- und Café-
Angestellten /d/ = IUHR-L< 
1. Industriens Utredningsinstitut /s/ 
2. International Union of Interpreters /e/ 
International Union of <J"t>meymen Horseshoers of the 
United States and Canada /e/ 
1. Internationale Union af Levneds- og Nydelsesmiddelarbej-
der-Forbund /a/ 
2. Internettónál© Union der Gewerkschaften des Lebens- uad 
Genussmittelbranchen /d/ 
International Union of Life Insurance Agents, /US/ /e/ 
International Union of Marine [ Maritime Insurance, Z /e/ 
International Union of Mlne, Mill and Smelter Workers, 
/US/ /e/ 
Industrial Union of Marine and Shipbuilding Workers of 
America /e/ 
International Union of Marine Underwriters /e/ 
= IHK 
International Union of Oil Workers, /US-Canada/ /e/ 
Internationale Union von VerbSnden der Privatgüterwagenbesit-
zer /d/ 
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IUPA International Union of Practitioners in Advertising, P /e/ 
IUPIP International Union for the Protection of Industrial 
Property, Berne /e/ 
IUPPE Independent Union of Plánt Protection Employees, West Iynn 
/e/ 
IUFW Independent Union of Petroleum Workers, /US/ /e/ 
IUUCLGW International Union, United Cement, Lime and Gypsum 
Workers /e/ 
IUUW International Union of United Welders, Hawthorne /e/ 
I U V Industrija Usnja, Vrhnika /sl/ 
IUVAA Internationale Unie van Verenigingen van Artsen Automobilis-
ten /ne/ = UIACM 
IUWWML International Union of Wood, Wire and Metál Lathers /e/ 
I.V. Industrie Viticole /f/ 
IVA Internationale Vereinigung der Privatanschlussgeleise-
Benützer /d/ 
Iva. Interessen - Verband von Automobil -und andere 
Kraftfahrzeugbesitzern, Z /d/ 
I.v.A.O. Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling /ne/ 
I.V.A.R.M. Instituut voor Ambtenaren bij de Rechterlijke Macht /ne/ 
TJ'ÁKV Internationale Vereinigung Árztlicher Kraftfahrer-Verbánde 
/d/ = UIACM 
IVC Industrie-Vereinigung Chemiefaser, P /d/ 
I.V.C.C. Institut des Vins de Consommation Courante /f/ 
IVE Internationale Vereinigung der Eisenwaren-. und Eisenhándler-
verbánde /d/ 
I.V.f.g.R. Internationale Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz, 
/d/ = IAPIP 
IVG 1. Industrie-Verwaltungs-Gesellschaft mbH, Bad Godesberg 
/d/ 
2. Internationale Vereinigung der Gewerkschaften /d/ 
IVL Internationale Vereinigung der Lehrerverbande /d/ 
I.V.P. 1. Chambre Syndicale de l'Industrie des Vernis, Peintures, 
Mastics et Encres d'lmprimerie /£/ 
2. Internationaler Verband der Petroleumarbeiter /d/ 
Iv P Instituut voor Pluimveeteelt, Beekbergen /ne/ 
IVS Internationale Verbindung für Schalentragwerké /d/ 
IVT Internationale Vereinigung der Textileinkaufsverbande /d/ 
I.V.V.V. Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen /ne/ 
IVW Informationsstelle zur Peststellung der Verbreitung von 
Werbetragern,Bad Godesberg /d/ 
IVZ In- en Verkoopbureau voor Zuivel /ne/ 
IW The Institute of Welding, /GB/ /e/ 
IWA 1. Independent Watchmen's Association, NT /e/ 
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2. Insurance Workers of America /e/ 
3. International Woodworkers of America, /US-Canada/ /e/ 
4. International Working Men's Association /e/ 
5. Internationale Fachausstellung "Wirtschaft und 
Werbung" /d/ 
6. = I.W.C.A.N.A. 
IWCANA International Wood Carvers' Association of North Americ 
/e/ 
IWCCA Inland Waterways Common Carriers' Association, Ch /e/ 
IWCI Industrial Wire Cloth Institute, NY /e/ 
IWDGA Independent Wholesale Dry Goods Association /e/ 
IWE Informationsbüro West /d/ 
IWG Internationale Werbegesellschaft m.b .H . , Wi /d/ 
IWHS Institute of Works and Highways Superintendents, L /e/ 
IWIU Insurance Workers' International Union, W /e/ 
IWM Institution of Works Managers, L /e/ 
I.W.M.A. = IWA4> 
IWO International Wine Office /e/ 
IWPOA Inland Water Petroleum Carriers' Association /e/ 
IWRMA Independent Wire Rope Manufacturers' Association, ATS/ /e/ 
IWS Internationales Woll-Sekretariat /VN/ /d/ 
IWSA International Water-Supply Association, L /e/ 
IWSB Insect Wire Screening Bureau, /US/ /e/ 
IWTO International Wool Textile Organization, Bradford /e/ 
IWV Internationale Warenhaus-Vereinigung /d/ 
I.W.W. Industrial Workers of the World, /US/ /e/ 
IWW/A/ = IWAJ _ 
I.Z.O.S Inicijativni Zadruzni Odbor za Slovenijo /sl/ 
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J 
JA Junior Achievement, /US/ /e/ 
JAA Judge Advocates' Association, /US/ /e/ 
J.A.C. 1. Jeunesse Agricole Chrétienne /f/ 
2. Junior Association of Commerce /e/ 
JACC Joint Automatic Control Conference /e/ 
Jadrolinija Jadranska Linijska Plovidba, Rijeka /h/ 
JAERI Japan Atomic Energy Research Institute, Tokyo /e/ 
JAF Járnhandlarnas Arbetsgivarförening /s/ 
JA1F Japan Atomic Industrial Forum, Tokyo /e/ 
JAKO Jordbrukskreditan3talternas Kontaktorgan /s/ 
J and L Jones and Laughlin Steel, Corp., /US/ /e/ 
JAPCO Japan Atomic Power Company, Tokyo /e/ 
JARO J.Arthur Rank Organization, L 
J.A.S. Jamaica Agricultural Society /e/ 
J.B. 1. Javasche Bank /ne/ 
2. JohnBon Brothers, Byers /e/ 
JBHCPIU Journeymen Barbers, Hairdressers, Cosmetologists 
Proprietors' International Union, /US/ /e/ 
J.B.I.U.A. = JBHCPIU 
JBT Jewelers' Board of Trade, /US/ /e/ 
JBTB Jongeren Boeren- en Tuindersbond /ne/ 
JCA 1. Jewelry Crafts Association, /US/ /e/ 
2. Jewish Colonization Association /%/ 
JCAESSL Joint Council of the Associated Engineering Societles of 
St.Louis /e/ 
JCBI Joint Council of Engineering Instltutions, /GB/ /e/ 
JOI 1. Junior Chamber International, Miami Beach /©/ 
2. Jockey Club Italiano, Mi /i/ 
J.C.M.P. Joint Committee on the Measurement of Productivity, 
L /e/ 
30 of C Junior Chamber of Commerce, /US/ /e/ 
J&P Jihoceske .fapírny /c/ 
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JCS Jersey Cattle Society of the United Kingdom, L /e/ 
JÖsZ Jednota Öeskoslovenskych Zemedelcö /c/ 
JE Joint Entreprise /e/ 
JEA Junta de Exportaq'ao do Algodao, Li /p/ 
JEC Junta de Exportaqdo do Café, Li /p/ 
JEDEC Joint Electron Device Engineering Council /e/ 
Jegyny. Jegynyomda /m/ 
JEPA Junta de ExportaqSo da Provincia de Angola, Luanda /p/ 
JEPM Junta de Exporta<j£o da Provincia de Moi^ ainbique, Louremjo 
Marques /p/ 
JESC Joint Electronics Standardization Committee, /GB/ /e/ 
JETRO Japan External Trade Recovery Organization, Tokyo /e/ 
JETS Junior Engineering Technical Society, /US/ /e/ 
JFDA Jewish Funeral Directors of America, Ch /e/ 
JFP Jednotn^ Fond Pracujících /c/ 
JGA Jute Goods Association /e/ 
JI Jersey Institute, NY /e/ 
J I B Jugoslovenska Investiciona Banka /h/ 
JIC 1. Jewelry Industry Council, /US/ /e/ 
2. Joint Industrial Council /of Printing and Allied 
Trades/, L /e/ 
3. Joint Industry Conference, /US/ /e/ 
4. Joint Iron Council, L /e/ 
JINR Joint Institute for Nuclear Research, /ÜSSR/ /e/ 
J.I.P.P. Jury International de Pratiques Publicitaires, P /f/ 
JITC Jewelry Industry Tax Committee, /US/ /e/ 
J K I Jugoslavenska Krznarska Industrija, Indjlja /hj 
JM Johns-Manville /Company/, /US/ /e/ 
JMA Joinery Managers' Association, /GB/ /e/ 
JMAU Jardim e Museu Agrícola do Ultramar, Li /p/ 
JMB Jewelers' Memorandum Bureau, /US/ /e/ 
JMCA Judges, Marshals and Constables' Association, /US/ /e/ 
JMG Járnmanufakturgrossisternas Förening /s/ 
JMM Sallskapet Járn, Maskin, Metall /s/ 
JOB ' « IOB 
J.O.C. Jeunesse Ouvriére Chrétienne /f/ 
jordbr. jordbruk /s/ 
JP 1. Javno ParavobranilStvo /sí/ 
2. Jugoplastika, Split /h/ 
JFB 1. Joint Planning Board /e/ 
2. Joint Production Board, /US-GB/ /e/ 
JPC Joint Planning Committee, /US/ /e/ 
JPD Jednotné Polnohospodárské Druzstvo /6/ 
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JFL CIT Jet Propulsion Laboratory of California Institute of 
Technology /e/ 
JPO Joint Project Office, /US/ /E/ 
JRD Jednotnó Rolnícké Druzstvo /c/ 
J.R.S.A. Japan Raw Silk Association, Tokyo /e/ 
J.R.S.E.C. Japan Raw Silk Export Company, Tokyo /e/ 
J.S. 1. J. Sainsbury Ltd. /e/ 
2. Japan Society for the Study of Economic Policy /e/ 
JSA Jewelers' Security Alliance of the United States, /e/ 
JSC Joint Stock Company /e/ 
JSCA Journeymen Stone Cutters' Association of North America, 
Indianapolis /e/ 
JSŐZ Jednotn^ Svaz Ceskych ZemedÓlcű /c/ 
JSJ Jedinstveni Sindikati Jugoslavije /h/ 
JSLB Joint Stock Land Banks /e/ 
JSMA Joint Sealer Manufacturers' Association, Oklahoma City /e/ 
JSME Japan Society of Mechanical Engineers /e/ 
JSS Jednota Spolecenstev Stavitelú /c/ 
JSSR Jednotn^ Sváz Slovenskych Rol'níkov /sk/ 
JSTI Jamaican Sugár Teclinologists' Institution /e/ 
J.S.W.B. Java-Suiker-Werkgeversbond /ne/ 
JTAC Joint Technical Advisory)Assistance Committee, /US/ /e/ 
JTB Jute Trade Board /e/ 
JTI Jordbrukstekniska Institutet /s/ 
Jt.Stk. Joint Stock /e/ 
JUF Jordbrukarungdomens Förbund /s/ 
JUGOLINIJA Jugoslovenska Linijska Plovidba, Rijeka /h/ 
Jumei Julius Meinl A.G. /d/ 
J U S Jugoslovenski standard /h/ 
JUSE Japan Union of Scientists and Engineers /e/ 
JUT Jamaica Union of Teachera /&/ 
JVC Jewelers' Vigilance Committee, /US/ /e/ 
JZD Jednotnó Zemédelské Druzstvo /&/ 
J Z F Jeleniogórskie Zaklady Farmaceutyczne /po/ 
JZP Jeleniogórskie Zaklady Papiernicze /po/ 
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K 
KAB 1. Katholische Arbeiterbewegung, /BED/ /d/ 
2. Nederlandse Katbolieke Arbeidersbeweging, Utrecht /ne/ 
3. Sveriges Kooperativa och Allmánnyttiga Bostadsföretag /s/ 
Kabi Kárnbolaget av Biokémiák Industri /s/ 
KACO Kupfer-Asbest-Co., Heilbronn /d/ 
KAD Kvindelig Arbejderforbund /da/ 
KAE Keighley Association of Engineers /e/ 
KAP X. Kommunalarbetarförbundet /s/ 
2. Kreditaffárernas Förening /s/ 
Kageso. Kreditgemeinschaft Gemeinnützlger Selbsthilfeorganisationen 
Deutschlands G.m.b.H., B /d/ 
K A M Paástwowe Przedsiqbiorstwo Robót Konserwatorskich Architek-
tury Monumentalnej /po/ 
kam. kamari /suo/ 
KAMBRUS Industrija Naravnih Brusnih Kamnov, Rogatec /sl/ 
K and D Kennedy and Donkin, Westminster /e/ 
Kankoro. Nihon Kankocho Rodo Kumiai Kyogi -kai, Tokyo /ni/ 
kaub. kaubandus /ee/ 
KASz Közalkalmazottak Szakszervezete, Bp /m/ 
KAVA Kabelwerk Vacha, Rhön /d/ 
K B 1. Komunalna Banka /h/ 
2. Kredietbank, Br /vl/ 
KBE Köln-Bonner-Eisenbahnen AG /d/ 
K.B.G. Koninklijk Bataviaasch Genootschap /ne/ 
KBIM Kongress Buruh Islam Merdeka, Djakarta /ind/ 
KBKI Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia, Djakarta /ind/ 
KBSI Kongress Buruh Seluruh Indonesia, Djakarta /ind/ 
KCC Koreán Chamber of Commerce /e/ 
KCDMA Kiln, Cooler, and Dryer Manufacturers' Association /e/ 
KCPA Kaolin Clay Producers' Association /e/ 
K.C.Z.B. Kaascontrolestation Zuidholland-Brabant /ne/ 
KC ZZ I. Komis ja Centralna Zwiqzków Zawodowych /po/ 
2. Komitet Centralny Zwiqzków Zawodowych 'po/ 
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~ KD Koetijska DruSba, Lj /sl/ 
K.D.A. Karachi Development Authority /e/ 
K.d.A.I. Kampfbund der Deutschen Architekten und Ingenieure /d/ 
KDD Kokusai Denshin Denwa /Company Ltd./ /ni-e/ 
KDSz Kohászati Dolgozók Szakszervezete, Bp /m/ 
Kdt.-Ges. Kommandit-Gesellschaft /d/ 
KDW Komitet Drobnej Wytwórczoáci /po/ 
KDZ Kmetijska Delavna Zadruga /sl/ 
K.E.C. Kleermakers-Examen-Corporatie /ne/ 
KELAG Karntner Elektrizitáts-Aktiengesellschaft /d/ 
Ke Li Fa Kemisk - tekniska och Livsmedelsfabrikanters Förening /a/ 
KEMA 1. Keuring van ELektrotechnische Materialen, Arnhem /ne/ 
2. Köln-Ehrenfelder-Maschinenbau-Anstalt /d/ 
Keramag Keramische AG, Ratingen /d/ 
KERAVILL Kerékpár, Rádió és Villamossági Kiskereskedelmi Vállalat, 
Bp /m/ 
Ker. és Ip.Kam. Kereskedelmi és Iparkamara, Bp /m/ 
KERIPAR Kereskedelmi Asztalos- és Lakatosipari Vállalat, Bp /m/ 
KESz Kutatási Ellátási Szolgálat /Magyar Tudományos Akadémia/, Bp 
/m/ 
KF 1. Kamratförening /s/ 
2. Kontorfunktionaerernes Förening, Oslo /no/ 
3. Kooperativa Förbundet, St /s/ 
KFA Kenya Farmers' Association /e/ 
KfA Kammer für Aussenhandel /d/ 
KFF Kooperativa Förestándarnas Förbund /a/ 
KFIH Komitee zur Förderung des Internationalen Handels, P /d/ 
K F U T Klodzka Fabryka Urz^dzeé Technicznych /po/ 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau, /BRD/ /d/ 
K F W M Kraénicka Fabryka Wyrobów Metalowych /po/ 
KG 1. Kmetijsko gospodarstvo /sl/ 
2. Konsumgenossenschaft /d/ 
KGA Kitchen Guild of America /e/ 
KGP Kmetijsko gozdarsko posestvo /sl/ 
KH Krohn-Hite /Corporation/, Ca, Mass /e/ 
K.H.L. Koninklijke Hollandsche Lloyd /ne/ 
K I 1. Keramióna industrija /h/ 
2. Konjunkturinstitutet /s/ 
KIB Kohlenindustrie - Beirat /d/ 
KID Kranjska Industrijska Dru£ba, Lj /sl/ 
Kifa Kirurgiska Instrumentfabriks Aktiebolag /s/ 
K.I.O. Kenya Information Office, Nairobi /e/ 
KIOSz Kisiparosok Országos /Szabad/ Szervezete, Bp /m/ 
KIS Klub Inzenyrö a Stavitelö /c/ 
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KISAM Khnstt/írrings-Industriens Sammenslutning /da/ 
KisOSz Kiskereskedők Országos Szabadszervezete, Bp /m/ 
KISzöV Kisipari Szövetkezetek Szövetsége, Bp /m/ 
KIWZ Kupiecki Instytut Wiedzy Zawodowej /po/ 
K.I.Z. Amsterdamsch Kantoor voor Indische Zaken /ne/ 
KK Kulutusosuuskuntien Kqskusliitto, H /auo/ 
Kk. Könyvkiadó /m/ 
KKB Kunden-Kreditbank, /BED/ /d/ 
KKF Kvinnliga Kontoristfőreningen /s/ 
KKG Kunden-Kredit-Gemeinschaft, /BRD/ /d/ 
KKIK Keramicno-Kemiőna Industrija Kamnik /sl/ 
K.K.K.K. K^benhavns Kul og Koks Kompagni /da/ 
KKL Kfíbenhavns Kommunelaererindeforening /da/ 
K K N Krosnienskie Kopalnictwo Naftowe /po/ 
"K" Line Kawasaki Kisen Kaiaha Ltd. /ni-e/ 
KLK Kvinnliga Lakarea Klubb /a/ 
KLMA Kungliga Lantmáteriatyrelsens Arkiv i Stockholm /a/ 
KLSR Kvinnliga Legltimerade Sjukgymnaaters Rikaförbund /a/ 
KMÁ Kontrollanatalt för Mejeriprodukter ooh Agg /a/ 
,KMMA Knitting Machine Manufacturers* Aasociation of the United 
States /e/ 
Kmmr g.W. Kammer der Gewerhlichen Wirtaohaft /d/ 
KMP Koya Mazdoor Panchayat, Bihar 
K.M.V. Keramikmaschinen - Verband, B /d/ 
K N ...Kopalnictwo Naftowe /po/ 
KNB Krajowa Narada Budownictwa /po/ 
K.N.G. "Kolonisatie Nieuw Guinea", Batavia /ne/ 
K.N.L.G. Koninklijk Nederlandsch Landbouw Genootschap /ne/ 
K.N.M.B. Koninklijke Nederlandsche Middenstandsbond /ne/ 
K.N.M.V. Koninklijke Nederlandsche Middenstands Vereeniging /ne/ 
KNS Kongelig Norsk Seilforening, Oslo /no/ 
K.N.Z. Koninklijke Nederlandse Zuivelbond, Gra /ne/ 
K.O.C. Kuwait Oil Company /e/ 
Koh. kohászat /m/ 
KOHDOSz Kohászati Dolgozók Szakszervezete, Bp /m/ 
KOHÉRT Kohóipari Értékesítő Vállalat, Bp /m/ 
KOKSz Kereskedők Országos Központi Szövetsége, Bp /m/ 
Kol.Bank. Koloniale Bank in Nederlandsch-IndiS /ne/ 
Komba Bund Deutscher Kommunalbeamten- und Angestellten, Köln— 
Deutz /d/ 
Kongro Konditorei-Grosseinkaufsgenossenschaft /d/ 
KONSTAL Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych /po/ 
KOR Krajská Odborová Rada /&/ 
K06 Komise Organisace Stavebnictví /ő/ 
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KOSz Könyvkereskedők Országos Szövetsége, "Bp /m/ 
KOZ Kmetijske Obdelovalne Zadruge /sl/ 
KÖGE Magyar Közhasználatú Gópjármüvállalatok Országos Egyesülete, 
Bp /m/ 
KÖZFÉM Ktsz Közszükségleti Fémtömegcikk Készítő és Javitó Kisipari 
Termelő Szövetkezet, Bp /m/ 
Közgazd. közgazdaság /m/ 
KP 1. Kmetijsko posestvo /sl/ 
2. Komunalno podjetje /sl/ 
3. Kovinsko Podjetje /sl/ 
k.p. komunální podník /£/ 
KPA 1. Kraft Papers Association, /US/ /e/ 
2. Svenska Elverksföreningens Kvalitetsprovningsanstalt /s/ 
K.P.B. Kommerz- und Privatbank /d/ 
KPF Svenska Járnvágars Kontorspersonal- och Arbetsledarförbund 
/s/ 
Kphf Kooperativ Handelsförening /s/ 
K P R í Kolejowe Przedsi^biorstwo Robót Ladunkowych /po/ 
KPVDSz Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók 
Szakszervezete, Bp /m/ 
K P Z B 1. Kieleckie Przemyslowe Zjednoczenie Budowlane /po/ 
2. Krakowskie Przemyslowe Zjednoczenie Budowlane /po/ 
KR Komisja Rozjemcza /po/ 
Kr. Krupp-Werke /d/ 
KRD Krajská Rada Drukstev /£/ 
KRF Kontorsvaruhandlarnas Riksförbund /s/ 
KRO Krajská Rada Odborű /c/ 
KS Komisija Strokovnjakov /sl/ 
K é Krojaátvo in siviljstvo /sl/ 
KSF 1. Kjzfbenhavns Sk/jtelrfberforening /da/ 
2. Koperen Stelen Fonds, Diamantvak /ne/ 
K.S.G. Kolen- en Staalgemeenschap /ne/ 
KSSD 1. Krajsky Svaz Spotrebních Druzstev /c/ 
2. Krajsky Sváz Spotrebních Druzstiev /sk/ 
KSzDOSz Közlekedési és Szállitási Dolgozók Szakszervezete, Bp /m/ 
KSZKBI Kisipari Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító Intézet, Bp /m/ 
KTD KemiŐna Tovarna Domzale /sl/ 
KTL = KTTL 
KTM KemiŐna Tovarna Moste /sl/ 
ktsz. Kisipari Termelőszövetkezet /m/ 
KTTF Kvinnliga Telefontjánstemannaförbundet /s/ 
KT/T/L Kvinnelige Telegraf /-og Telefonfunksjonaerers/ 
Landsforening, Oslo /no/ 
K und E Kast und Ehringer G. m.b.H., Stuttgart /d/ 
















K Z G 
K.Z.H. 
K Z I P 
K Z N S 




K Z W I 
K Z W M E 
KZZM 
Kistner und Siegel, Leipzig /d/ 
Magyar Tudományos Akadémia Kutatási Eszközöket Kivitelező 
Vállalata, Bp /m/ 
1. Kartellverband /d/ 
2. Kas-Vereeniging /ne/ 
Kölner Versicherungskasse /d/ 
Kamer van Koophandel /en Fabrieken/ /ne/ 
Krajsky Vybor Svazu Zamestnancu Místního Hospodarství /c/ 
Krajsky Vyzkumny Ústav Zem&delsky /£/ 
1. Kaufmánnischer Verein Zürich /d/ 
2. Kmetijska Vrtnarska Zadruga /sl/ 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, F /d/ 
Kalamazoo Workers' Alliance, Birmingham /e/ 
Kommission zur Prüfung von Warmblut- und Kaltblutpferden 
des Gebietes Nordrhein /d/ 
Kabelwerk Oberspree /VEB/, B /d/ 
1. Kabelwerk Rheydt AG /d/ 
2* Kroénieóskie Warsztaty Remontowe /po/ 
1, kmetijska zadruga /h/ 
2. Konzervatorski zavod /h/ 
Krakowskie Zjednoczenie Budownictwa Przemyslowego /po/ 
1. Kolejowe Zaktady Gastronomiczne /po/ 
2. Krakowskie Zaklady Gastronomiczne /po/ 
Keuringsdienst Zuid-Holland /ne/ 
Katowlckie) Krakowskie Zjednoczenie Instalacji Przemyshowej 
/po/ 
Kujawskie Zaktady Naprawy Samochodów /po/ 
Krakowskie Zaklady Przemyslu Gumowego /po/ 
Krakowski Zwi^zek Spótdzielni Branzowych /po/ 
Kmetijski ZemljiSki Sklad Splosnega Ljudskega Premozenja 
/sl/ 
Krajowy Zwi^zek Spótdzielni Transportu /po/ 
Katowickie Zjednoczenie Wodno-Inzynierskie /po/ 
Krakowskie Zaklady Wytwórcze Materialów Elektrotechnicznychj 
Elektrycznych /po/ 
Klasowy Zwi^zek Zawodowy Metalowców /po/ 
2 0 3 
L 
LAA 1. League of Advertising Agencies, NY /e/ 
2. London Association of Certified| Chartered Accountants /e/ 
LAB 1. Landsforeningen til Arbejdsl^shedens Bekaempelse /da/ 
2. Landsförbundet för Arbetslöshetens Bekámpande /s/ 
3. Legal Advisers* Branch /e/ 
LAC 1. Lancasbire Associated Collieries /e/ 
2. Liquidation Advisory Committee /e/ 
LACA Life Agency Cashiers Association of the United States and 
Canada, Tulsa /e/ 
LACI London Association of Conference Interpreters, L /e/ 
L.A.E.U. London Associated Eleci—icity Undertakings /e/ 
LAETA Latin American Free Trade Association /e/ 
LAG Landes-Arbeits-Gericht, /BRD/ /d/ 
LAGE Los Angeles Grain Exchange, /US/ /e/ 
LAJ Letzeburger Arbechterjugend /vl/ 
LAKOG Lavanthaler Kohlenbergbau G.m.b.H., St.Stefan /d/ 
LAKSZER Lakatos és Szerszámkészítő Kisipari Termelő Szövetkezet, 
Bp /m/ 
LAMA Locomotive and Allied Manufacturers' Association, L /e/ 
LAMD London Association of Master Decorators, L /e/ 
LAMS London Association of Master Stonemasons, L /e/ 
landbr. landbrug /da/ 
landw. landwirtschaftllch /d/ 
lantbr. lantbruk /s/ 
LANY Linseed Association of New York /e/ 
L.A.O. Luiksche Arbeiders-Opposltie /ne/ 
LAFT London Association for the Protection of Trade, L /e/ 
L.A.S. 1. Land Agents' Society, L /e/ 
2. Los Angeles Stock Exchange /e/ 
LASEDECO Land Settlement and Development Corporation, Manila /e/ 
L.A.U.W. London Association of University Women /e/ 
LAV 1. Letzeburger Arbechter-Verband, Esch-Alzette /vl/ 
2. Luxemburger Arbeiterverband /d/ 
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L.A.W. League of American Wheelmen /©/ 
LAWOG Gemeirmützig® Landeewohnungsgenoeaenschaft für GborSsterreio: 
/d/ 
LB Lloyd's Bank /e/ 
LBC 1. Land Bank Commission /e/ 
2. Landelijke Bedienden Centrale, Antwerpen /ne/ 
LBF 1. Landsbygdens Byggnadsforening /s/ 
2. Lantbruksforbundets Byggnadsforening, St /s/ 
LBFA London Builder's Foremen's Associaton, L /e/ 
LBG Land- und Forstwirtschftliche Landes-Buchführungs-Gesell-
schaft m.b.H., Wi /d/ 
LBH /Volkseigene Betriebe für/ Lan<J-, Bau- und Holzbearbeitungs-
maschinen, /DDR/ /d/ 
LBI Library Binding Institute, NY /e/ 
LBI/I/ Licensed Beverage Industries Inc., /US/ /e/ 
LBMLA Little Business Men's League of America /e/ 
L.B.U. Landbouwbeurs, Utrecht /ne/ 
LCA 1. Laké Carriers' Association, /US/ /e/ 
2. Liverpool Cotton Association, Ltd /e/ 
LCATA Laundiy and Cleaners Allied Trades Association, /US/ /e/ 
LCC 1. Lancashire Cotton Corporation, Ltd, /GB/ /e/ 
2. London Chamber of Commerce /e/ 
LCGIL Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori /i/ 
LCI Livestock Conservation Inc.|Institute, Ch /e/ 
L.C.M.C. London Clinical Manufacturers' Convention /e/ 
L.C.M.P.A. Lancashire and Cheshire Master Printers' Alliance /e/ 
LCNC Local Cartage National Conference, W /e/ 
LC8 London Co-operative Society /e/ 
L.C.T.A. London Corn Trade Association /e/ 
LDA Lead Development Association, L /e/ 
LDBA Linens and Domestics Buyers of America /e/ 
LDC Laundry and Dry Cleaning International Union, Jersey City 
/e/ 
LDCMMA Laundry and Dry Cleaners' Machinery Manufacturers' Associatior 
/e/ 
Ldk Grh Landkartengrosshandel /d/ 
LDO Lesni Druzstvo Obce /c/ 
Ldsb. Landesbank /d/ 
LDSR League of Distilled Spirits Rectifiers, W /e/ 
Ldw. Landwirt/schaft/ /d/ 
L.E. 1. Labor Exchange, /US/ /e/ 
2. Labour Exchange, /GB/ /e/ 
LEA 1. Landsbygdsentreprenörers Arbetsgivarförenlng /s/ 
2. Loss Executives' Association, /US/ /e/ 
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LEAA Lace and Embroidery Association of America /e/ 
LEB Landeseigener Betrieb /d/ 
LED Lead Employers' Council /e/ 
Leica N.V. Leitz te Wetzlar, en N.V. Capi te Nijmegen /ne/ 
LEM London Electric Manufacturing Co. /e/ 
LENKER Len-, Kender- és Műszaki Textilértókesitő Vállalat, Bp /m/ 
Lenzella Lenzinger Zellulose- und Papierfabrik A.G. /d/ 
LEO Lyons Electronic Office /e/ 
LEPMA Litbographic Engravers and Plate Makers' Association, 
NY /e/ 
1®8« 1. lesnicky /c,sk/ 
2. lesnicjrví /6/ 
3. lesníctvo /sk/ 
león. leány, lesniczy /po/ 
LETATA Light Edge Tool and Allied Trades Association, Sheffield 
/e/ 
LETEKB Leskovaíka Tekstilna Fabrika /h/ 
LETOV Letalska Tovarna, Lj /sl/ 
LFA 1. Landesfachabteilung /d/ 
2. London Floorcoverings Association /e/ 
LFE 1. London Fixtures Exchange /e/ 
2. London Fur Exchange /e/ 
L.F.I.R. League for Industrial Rights /e/ 
LFM London and South Eastern Fúrniture Manufacturers' 
Association /e/ 
ii F M Lódzka Fabryka Mebli /po/ 
LFMA Laminated Foil Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
L F M R Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych /po/ 
LFO Limburgse Fruittelers Organisatie, Roermond /ne/ 
LFRC Latex Foam Rubber Council, NY /e/ 
L.F.v.B.A. Landelijke Federatie van Bouwvakarbelders /ne/ 
L F W Lubelskie Fabryki Wag /po/ 
L F Z Lubelska Fabryka Zgrzeblarek /po/ 
L.G. 1. Landbouwgenootschap /ne/ 
2. Lokalno gospodarstvo /sl/ 
LGPN International Leather Goods, Plastic and Novelty Workers' 
Union, NY /e/ 
LGTA Liga General de Trabajadores de Angola /p/ 
LGZ Laboratorij Gradjevinarstva, Zagreb /h/ 
LHR Larlingsradet för Hotell och Restauranger /s/ 
LI 1. Lesna industrija /sl/ 
2. = LIRC 

































2. Leather Industries of America /e/ 
3. Ligue Internationale des Aviateurs /f/ 
1. Life Insurance Advertisers* Association, /US/ /e/ 
2. Life Insurance Association of America /e/ 
Life Insurance Adjustment Bureau, NY /e/ 
Liaison Société Franqaise /de Matérlel Agricole et 
Industriel/ Vierzon /f/ 
Life Insurance Agency Management Association, /US/ /e/ 
1. Lands Inkomsten Bond /ne/ 
2. Vakbond van Lands-Inkomsten-Beambten /ne/ 
Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie 
Estrattive, R /i/ 
Federazione Nazionale dei Liberi Sindacati Lavoratori della 
Pesca, R /i/ 
Life Insurers' Conference, /US/ /e/ 
Land Improvement Contractors' /Association/ of America, 
Trivoli /e/ 
Ligue Internationale contre la Concurrence Déloyale, P /£/ 
Lead Industries Development Council, L /e/ 
Liaison Internationale des Industries Alimentaires, P /f/ 
Lantbruksverkets Instruktörförening /s/ 
London Insurance Institute /e/ 
= LÍDIA 
Lesno Industrijski Kombinát, SoÉtanj /sl/ 
Ligue Internationale de la Librairie Ancienne /f/ 
Long Island Lighting Company /e/ 
Lever International Advertising Service /e/ 
Lesno Industrijski Obrat /sl/ 
Livnica i Tvornica Pol joprivrednih. Sprava, Tuzla /b/ 
Ligue Internationale de la Représentation Commerciale, 
G /f/ 
Vereeniging van Leeraren in Talen en Handelscorrespondentiö 
/ne/ 
Wood, Wire and Metál Lathers' International Union, /US/ 
/e/ 
London Joint City and Midland Bank /e/ 
Ljubljanska Tiskarna /sl/ 
Ljevaonica íeljeza Varazdin /h/ 
1. Landwirtschaftskammer /d/ 
2. Lékaíské Komora /Ő/ 
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolaget /s/ 
Lékarská Komora pro Zemi Ceskou /c/ 
Landskommunernas Förbund /s/ 
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LKG 






























Leipziger Kommissions- und Grossbuchhandels-Gesellschaft 
m.b.H. /d/ 
Lloyd's and companies, /GB/ /e/ 
Liberty Loan Bond /e/ 
Loose Leaf and Blank Book Manufacturers* Association, 
Brooklyn /e/ 
Landesverband Luxemburger Eisenbahner und Transportarbeiter 
/d/ 
Luggage and Leather Goods Salesmen's Association of 
America, NY /e/ 
Luggage and Leather Goods Manufacturers' ^ of America /e/ 
= LLG 
Linen and Lace Paper Institute, /US/ /e/ 
Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Roermond /ne/ 
Leipnik-Lundenburger Zuckerfabriken A.G. /d/ 
1. Last Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
2. Lingerie Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
3. Linóleum Manufacturers* Association, L /e/ 
Locomotive Manufacturers' Association of Great Britain, L 
/e/ 
/Volkseigene Betriebe für/ Leichtmaschinenbau, /DDR/ /d/ 
London Master Builders' Associauion /e/ 
Lantbrukamas Mjölkcentral /s/ 
Lorry Mounted Crane Association, Sheffield /e/ 
Telefon Aktiebolaget L,M. Ericsson /s/ 
Lawn Mower Institute, W /e/ 
Labor-Management Maritime Committee, W /e/ 
Label Manufacturers' National Association, /US/ /e/ 
Locomotive Maintenance Officer's Association, /US/ /e/ 
London Master Printers' Alliance /e/ 
Riksförening för Lárarna i Moderna Sprák /s/ 
London Master Typefounders' Association /e/ 
1. Laundrymen's National Association /of America/ /e/ 
2. Lithographers' National Association, /US/ /e/ 
Lega Nazionale delle Cooperative e delle Mutue, R /i/ 
1. Arbeiderne3 Faglige Landsorganisasjonen Norge, Oslo 
/no/ 
2. Landesorganiaation /dj 
Landbrukets Emballageforretning og Gartnernes Felleskjuíp 
/no/ 
Life Office Management Association, /US/ /e/ 
/Volkseigene Betriebe für/ Lokomotiv- und Waggonbau, /DDR/ 
/d/ 
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LP Lasy Panstwowe /po/ 
LPAA London Poster Advertising Association, Ltd /e/ 
L.P.and.K.T.F. London Printing and Kindred Trades' Federation /e/ 
L P E E Lubelskie Przedsi^biorstwo Elektryfikacji Holnictwa /po/ 
LPG Landwirtschaftlicbe Produktionsgenossenscbaft, /DDR/ /d/ 
LPGA 1. Ladies' Professional Golf Association, /US/ /e/ 
2. Liquefied Petroleum Gas Association, /US/ /e/ 
3. Louisiana Pecan Growers' Association /e/ 
LPI Lightning Protection Institute, /US/ /e/ 
LPMA. Lead Pencil Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
LPNA Litbographers' and Printers' National Association, W /e/ 
LPPA Laminated Paperboard Package Association /e/ 
LPS London Parcels Section /e/ 
L P T P Lubelska Przetwórnia Tytoniu Przemysiowego /po/ 
LPVSA Limited Price Variety Stores Association /e/ 
L P Z B Lubelskie Przemysiowe Zjednoczenie Budowlane /po/ 
LR 1. Lároverkslárarnas Riksförbund /s/ 
2. Lawes Rabjohns Ltd. /e/ 
LRA Lace Research Association, /GB/ /e/ 
LRCE Little Rock Cotton Exchange, /US/ /e/ 
LROC Land-Rover Owners' Club, Solihull /e/ 
LS 1. Landbrugernes Sammenslutning /da/ 
2. Lesni Spolecenstva /c/ 
LSA Land Settlement Association, Ltd, L /e/ 
LSAA Linen Supply Association of America /e/ 
LSCIA London and Southern Counties Ironmongers' Association, 
L /e/ 
L.S.D. Lightermen, Stevedores and Dockers, /GB/ /e/ 
L.S.E. 1. Laurence, Scott and Electromotors Ltd., Norwich /e/ 
2. London Stock Exhange /e/ 
3. Louisiana Sugár Exchange /e/ 
LSI Leaf Spring Institute /e/ 
LSIA Lamp and Shade Institute of America, NY /e/ 
LSIOA Laké Superior Irón Ore Association /e/ 
LSPC Louisiana Sweet Potato Commission /e/ 
LSR Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund /s/ 
LTA Linen Trade Association, /US/ /e/ 
Ltda Limitada /es/ 
LTEA Leaf Tobacco Exporters' Association, /US/ /e/ 
L.T.I. Lawyers' Title Insurance Co., Seattle /e/ 
LTIB Lead Technical Information Bureau, L /e/ 
LTJ Land- en Tuinbouw Jongeren /ne/ 
LTOP Lesnicko-technická Ochrana PÜdy /c/ 
LTPCA Liquid Tight Paper Container Association /e/ 
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LTS London Typographical Society /e/ 
LUA Lloyd's Underwriters* Association, /GB/ /e/ 
L W S i S Lubelska Wytwórnia Surowic i Szczepionek /po/ 
L W T P Lubelska Wytwórnia Tytoniu Przemyslowego /po/ 
LWU Leather Workers' International Union of America, Peabody 
/e/ 
LWUI Longsboremen's and Warehousemen's Union International, 
/US/ /e/ 
L"Z" Laboratoire "Z" /f/ 
LZB Landes-Zentral-Bank, /BRD/ /dJ 
L Z G Lubelskie Zaklady Gastronomiczne /po/ 
í, Z G Lódzkie Zaklady Gastronomiczne /po/ 
L Z I P Lubelskie Zjednoczenie Instalacji Przemyslowycb /po/ 
L Z M Lubelskie Zaklady Metalowe| Mi|sne /po/ 
LZOA Labor Zionist Organization of America-Poale Zion, NY /e/ 
L Z P Lubelskie Zaklady Piekarnicze /po/ 
í Z P 0 G Lódzkie Zaklady Przemyslu Obuwia Gumowego /po/ 
L Z P T Lubelskie Zaklady Przemyslu Terenowego /po/ 
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M 
1. Magnesium Association, /US/ /e/ 
2. Mahogany Association, Ch /e/ 
3. Microwave Associates, Inc., Burlington /e/ 
4. Mining Association /e/ 
5. Mutue Assicurazioni /i/ 
1. Manufacturers' Aircraft Association, /US/ /e/ 
2. Minnesota Arrowhead Association /e/ 
3. = MAA /GB/ 
Mastic Asphalt Advisory Council, L /e/ 
Motor Agents' Association /of Great Britain/, L /e/ 
Motor Aircraft and Allied Manufacturing Companies /e/ 
Mutual Advertising Agency Network, /US/ /e/ 
maanviljelys /suo/ 
1. Magaziné Advertisers' Bureau /e/ 
2. Manufakturaktiebolaget, Malmö /s/ 
Magyar Állami Biztositó = ÁB 
Materialbeschaffungs-Genossenschaft deutscher Árzte und 
Zahn3rzte GmbH, Wuppertal /d/ 
Magyarországi Bórcsóplők és Gépkocsitulajdonosok Országos 
Szövetsége, Bp /m/ 
Bureau voor Mechanisch Adrinistratieve Bedrijfsorganisatie 
/ne/ 
1, Manufacture Nationale d' Armes de Chátellerault /f/ 
2. Middle Atlantic Conference, /US/ /e/ 
Maritime Administration of the Department of Commerce, /US/ 
/«/ 
Mutual Atomic Energy Liability Underwriters, /US/ /e/ 
1. tóade in America Foundation /e/ 
2. Motorbranschens Arbetsgivarförbund /s/ 
Manufacturers' Agents for Food Service Industry, /US/ /e/ 
Műszaki Anyag- és Gépkereskedelmi Vállalat, Bp /m/ 
Associazione Italiana Produttori Maglierie e Calzetterie, 
Mi-B /i/ 
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MÁH Magyar Általános Hitelbank, Bp /m/ 
MAHAJOSz Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet, Bp /m/ 
MAHART Magyar Hajózási RT, Bp /m/ 
MÁIG Matsushita Atomic Industrial Group, /Japan/ /&/ 
MAK 1. Maschinenbau Kiel AG /ü/ 
2, Middenstands Advies Kantoor /ne/ o 
MÁK Magyar Általános Kőszénbánya Rt., Bp /m/ 
MAKÓ Medelálderns Arbetskraftorganisation /s/ 
mai. maliye /t/ 
MALÉV Magyar Légiközlekedési Vállalat, Bp /m/ 
MAN Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg /d/ 
MANA Manufacturers* Agents National Association, /US/ /e/ 
manag. managing /e/ 
M and B May and Baker, Dagenham /e/ 
M and G Mavor and Coulson, Limited, G1 /e/ 
M and T Trust Manufacturers and Trades Trust Company 
Company /e/ 
MANZ Montreal, Australia, New Zealand Line Ltd., Wellington /e/ 
MAORT Magyar-Amerikai Olajipari Rt, Bp /m/ 
MAPI Machineiy and Allied Producte Institute, /US/ /e/ 
MAPONY Maritime Association of the Port of New York /e/ 
MAQ Monmouthshire Associated Quarries, Ltd /e/ 
MARCO British Manufacture and Research Company /e/ 
Mar.Merc. Marina Mercantile /i/ 
M.A.S. 1. Manufacture Nationale d'Armes de Saint-Étienne /£/ 
2. Maschinen-Ausleih-Station /d/ 
M.A.T. 1. Manufacture Nationale d'Armes de Tulle /f/ 
2, Missione di Assistenza Tecnica /i/' 
MATA Motorcycle and Allied Trades Association, /US/ /e/ 
MATC Machine Affiliates Trading Corporation, Ci /e/ 
Math C Mathematics Corps /e/ 
MATRA Société Générale de Mécanique, Aviation et Traction /£/ 
MAVAD Magyar Vadkereskedelmi Szövetkezet, Bp /m/ 
MÁVAG Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyár, Bp /m/ 
MAWEV Verband der Maschinen- und Werkzeughandler, Wi /d/ 
M.B. Metaalbond /ne/ 
M.B.A. 1. Maschinen- und Bahnbedarf A.G., Z /d/ 
2. Master Bookbinders* Association /e/ 
3. Master Bookbinders' Alliance of London /e/ 
4. Milk Bars Association of Great Britain and Ireland, 
Ltd, L /e/ 
MBA/A/ Mortgage Bankers' Association of America /e/ 
MBAA Master Brewers' Association of America /e/ 





























Mink Breeders* Association of the United States /e/ 
Algemeene Nederlandsche Bond van Meubelmakers, Behangers 
en Aanverwante Vakgenooten /ne/ 
Magyar Beruházási Bank, Bp /m/ 
Munitions Board Cataloging Agency, /US/ /e/ 
Milk Bottle Crate Manufacturers' Council, /US/ /e/ 
1. Master Builders' Federation, L /e/ 
2. Milk Bottlers' Federation, /US/ /e/ 
Maiting Barley Improvement Association, /US/ /e/ 
Merck-Boehringer-Knoll /Firma/ /d/ 
Manufacture Belge de Lampes et de Matériel Électronique 
S.A., Br /f/ 
Modular Building Standards Association, /US/ /e/ 
Mariborska Tiskarna /sl/ 
Middenstands Bedrijfsvereeniging /ne/ 
1. Manufacturers* Conference /&/ 
2. Marine Commerciale /f/ 
3. a MCA 
1. Managuaient Consultants* Asaociation, L /e/ 
2. Manufactured Copper Association, Birmingham /e/ 
3. Manufacturing Chemists* Association, W /e/ 
4. Master Clothworkers' Association /e/ 
5. Mechanical Contractors" Association of America /e/ 
6. Midwest Curling Association, /US/ /e/ 
7. Millinery Credit Association, NY /e/ 
8. Movers Conference of America /e/ 
1. Mason Contractors' Association of America, Ch /e/ 
2. Mechanical Contractors'Association of America, NY /e/ 
Monotype Casters and TypefounUers' Trade Society /e/ 
Mid-Continent Association of the Pet Industry, /US/ /e/ 
Manufacturing Chemists' Association of the United States 
/e/ 
1. Millwork Cost Bureau, /US/ /e/ 
2. Motor Carriers' Bureau /e/ 
Master Car Builders' Association, /US/ /e/ 
Munition Carriers Conference, /US/ /e/ 
Manufacturing Confectioners' Commercial Travellex*s 
Association, Harborne /e/ 
1. Memphis Cotton Exchange, /US/ /e/ 
2. Montgomery Cotton Exchange, /US/ /e/ 
Millinery Creators' Guild /e/ 
Maraschino Cherry and Glacé Fruit Association /e/ 
Milk Can Institute, Cl /e/ 



































tóedicine Cabinet Manufacturers' Council, W /e/ 
Malleable Chain Manufacturers' Institute /e/ 
Metropolitan Certified Milk Producers' Association /e/ 
Motor Cab Owner Drivers' Association, L /e/ 
Minnesota Creamery Operators' and Managers' Association, 
S. Paul /e/ 
Milk Carton Quality Preforming Council, /US/ /e/ 
Motorizzazione Civile, e Trasporti in Concessione, R /i/ 
Metál Cutting Tool Institute, NY /e/ 
Marking Device Association, /US/ /e/ 
Metál Door Manufacturers' Association /e/ 
1. Machinery Dealers' National Association, /US/ /e/ 
2. Mobilehome/s/ Dealers' National Association, /US/ /e/ 
Millión Dollár Round Table of the NALU, /US/ /e/ 
Metropolitan Dairymen's Society, L /e/ 
Mezőgazdasági Dolgozók Szakszervezete, Bp /m/ 
1. Manufactures de 1 État /f/ 
2. MaSinstvo i elektrotehnika /h/ 
1. Medical Exhibitors Association /e/ 
2. Metropolitan Entertainers' Association, L /e/ 
3. Motor Equipment Association /e/ 
Manufacturing Engineering Council, Skokie /e/ 
Volkseigene Betriebe der feinmechanischen Industrie, 
/DDR/ /d/ 
Messedienst für die Agrár- und Ernáhrungswirtschaft, F 
/d/ 
Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine, R-Mi 
/i/ 
Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezete, Bp /m/ 
Metallurgical Equipment Export Company, /GB/ /e/ 
Metál Etching and Fabricating Association, W /e/ 
Mechanikai ós Fémtömegcikk Kiskereskedelmi Termelőszövet-
kezet, Bp /m/ 
Metall-Forschung GmbH /d/ 
Men's Garden Club of America, Asheville /e/ 
Tvornica Metalne Galanterije i Pisaéih Pera, Za /h/ 
Munka Egészségvédelmi és Gépiberendezéseket Készitő 
Kisipari Termelő Szövetkezet, Bp /m/ 
Melléktermék- és Hulladékgyűjtő Vállalat /m/ 
Metals Engineering Institute, Novelty /e/ 
Mélyépítési Tervező Vállalat, Bp /m/ 
Mélyfúrási Szerszámgyártó és Gépjavitó Vállalat, Bp /m/ 

































Magyar Építőmunkások Országos Szakszervezete| Szövetsége, 
Bp /m/ 
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete, Bp /m/ 
Minőségi Ellenőrző Részvénytársaság, Bp /m/ 
Mechanical Engineering Research Unit, South-Africa /e/ 
Mechanics Educational Society of America /e/ 
Model Engineering Trade Association, L /e/ 
métallurgie /f/ 
metallurgisch /d/ 
Maden Tetkik ve Árama Enstitüsü, Ankara /t/ 
Mechanikai Texnilgépkészitő Fém- és Műanyaggyártó 
Kisipari Termelőszövetkezet, Bp /m/ 
Mérnökök és Technikusok Szövetsége, Bp /m/ 
Mehanicna Tkalnica, Celje /sl/ 
Mesno Trgovinsko Podjetje /sl/ 
metsandus /ee/ 
metsánhoito /suo/ 
metsátiede; metsátieteellinen /suo/ 
Cooperative Vereenlging Melkverkoopers Coöperatie /ne/ 
1. Motor and Equipment Wholesalers' Association, /US/ /e/ 
2. /Volkseigene Betriebe der/ Metallwarenindustrie,/DDR/ 
/d/ 
mezőgazdaság /m/ 
1. Massey-Ferguson /Company/ /e/ 
2. Mineworkers' Federation /e/ 
1. Metál Finishing Association, L /e/ 
2. Mica Fabricators' Association /e/ 
3. Missouri Farmers' Assoei?ti-m, Columbia /e/ 
4. Mouvement Franqais pour i'Abondance, P /f/ 
Metál Fixing Association for Building Insulation, L /e/ 
Millinery Fashion Bureau /e/ 




Master Furriers' Guild of America /e/ 
Miners' Federation of Great Britain /e/ 
1. Maple Flooring Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
2. Metál Findings Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
Municipal Fináncé Officers' Association of the United States 
and Canada /e/ 
1. Massachusetts Forest and Park Association, Boston /e/ 
2. Michigan Forest/ry/ and Park Association, Lansing /e/ 
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MFS Malleable Founders' Society, /US/ /e/ 
M.G.A. 1. Marquette Geologists Association /e/ 
2, Midland Gravels Association, Nottingham /e/ 
3. Musbroom Growers' Association, L /e/ 
MGGA 1. Men's Garden Clubs of America /e/ 
2. Mushroom Growers' Cooperative Association, /US/ /e/ 
MGE 1. Milwaukee Grain Exchange /e/ 
2. Minneapolis Grain Exchange /e/ 
MGI Metál Grating Institute, /US/ /e/ 
MGKI Magyar Gazdaságkutató Intézet, Bp /m/ 
MGTA Mission des Grands Travaux Aéronautiques /f/ 
M-H Minneapolis-Honeywell Regulator Company /e/ 
MHA Mutual Households Association, Ltd, L /e/ 
UHC Morgan Horse Club, /US/ /e/ 
MHGG Mobile Housing Carriers' Conference, Elkhart /e/ 
MHD Miejski Handel Detaliczny /po/ 
MHDNA Mobile Home/s/ Dealers' National Association, /US/ /e/ 
MHEA Material Handling Engineers Association, L /e/ 
MHEDA Material Handling Equipment Distributors' Association, 
/US/ /e/ 
UHI Material Handling Institute, /US/ /e/ 
MHMA Mobile Homes Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
M.I. 1. Marques /de Fabrique/ Internationale /f/ 
2. Maáinski Institut /h/ 
3. medie industrie /i/ 
4. Metál Industries Ltd. /e/ 
5. Metalna industrija /h/ 
MIA 1. Marble Institute of America, Mt. Vernon /e/ 
2. Mica Industry Association, NY /e/ 
3. Millinery Institute of America, NY /e/ 
4. Model Industry Association /e/ 
UIAA Mutual Insurance Advisory Association, /US/ /e/ 
MIAG Mühlen-Industrie-Aktiengesellschaft, /BRD/ /d/ 
MIB Metál Information Bureau, L /e/ 
MICCI Milk and Ice Cream Can Institute /e/ 
MICE Mutual Insurance Council of Editors, Indianapolis /e/ 
MIOOFT Mutual Insurance Committee on Federal Taxation, Ch /e/ 
Micoma Mieth und Co., Mannheim /d/ 
MICUMA Socióté des Mines de Cuivre de Mauritanie /f/ 
HIDAS Maryland Industrial Development Association /e/ 
MIDEC Middle East Industrial Development Projects Corporation /e/ 
































1. Milk Industry Foundation, /US/ /e/ 
2. Miners International Federation, L /e/ 
Sociétó Anonyme des Mines de Fer en Mauritanie /f/ 
Mine Inspectors Institute of America /e/ 
Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland /ne/ 
Magnesia Insulation Manufacturers' Association, W /e/ 
Meat Importers' National Defence Association Ltd., L /e/ 
Manufacturers of Illumination Products, /US/ /e/ 
1. Mijnindustrieraad /ne/ 
2. Morski J.nstytut Rybacki, Gdynia /po/ 
Mutual Insurance Rating Bureau, /US/ /e/ 
Mostra Internazionale Scambi Occidente /i/ 
Macaulay Institute for SoiI Research, /GB/ /e/ 
Schweizerischer Verband der Mineralwasser- und Tafelgetranke 
Industrie, Z /d/ 
Mercato Internazionale del Tessile per 1 Abbigliamento, Mi 
/i/ 
Massachusetts Institute of Technology, Division of Industrial 
Co-operation /e/ 
Massachusetts Institute of Technology, Laboratory for 
Insulation Research /e/ 
Massachusetts Institute of Technology, Research and Enginee-
ring Group /e/ 
Massachusetts Institute of Technology, Ressearch 
Laboratory of Electronics /e/ 
Milk - Inkoop - Vereniging, Gra /ne/ 
= MJSA 
Midwest Job Galvanizers' Association, Ch /e/ 
Manufacturing Jewelers and Silversmiths of America, 
Providence /e/ 
Machine Knife Association, /US/ /e/ 
Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Országos 
Szövetsége, Bp /m/ 
1. Maatalouden Koetoiminnan Keskusvaliokunta, H /suo/ 
2. Magyar Kereskedelmi Kamara, Bp /m/ 
Magyar Közalkalmazottak Országos Szabad Szakszervezete, 
Bp /m/ 
Mesarija Kmetijske Zadruge /sl/ 
1. Maine Lobstermen's Association, /US/ /e/ 
2. Mechanical Lubricator Association, /US/ /e/ 
3. Metropolitan Leaders' Association /e/ 
Manufacture Eyonnalse de Caoutchouc /f/ 
Metál Lath Export Association, /US/ /e/ 



































Merchants Ladies' Garment Association, NY /e/ 
Movimento Lavoratori Italiani, R /i/ 
Metál Lath Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
Modern Language Teachers Association, /US/ /e/ 
1. Marine Marchande /f/ 
2. "Metalna", Tovarna Konstrukcij in Strojnih Naprav, 
Maribor /sl/ 
1. Master Mechanics' Association /e/ 
2. Mirror Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
3. Monorail Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
Mixer Manufacturers' Bureau, /US/ /e/ 




Millinery Mercbandising Executives Association /e/ 
Machinery and Metals Export Club, /GB/ /e/ 
National Association of Master Mechanics and Foremen of 
Naval Shore Establishments, Norfolk /e/ 
Man Made Fiber Producers' Association, /US/ /e/ 
Mi11 Mutual Fire Prevention Bureau, Ch /e/ 
Mechanikai Mérőműszerek Gyára, Bp /m/ 
1. Materials Management International, Ltd, L /e/ 
2. Mechanized Manufacturing Information, /US/ /e/ 
Mutual Mortgage Insurance Fund /e/ 
Minnesota Mining and Manufacturing Company /e/ 
Meat Machinery Manufacturers Association, /US/ /e/ 
= 3 M Company 
Meat Machinery Manufacturers* Institute, W /e/ 
Merchant Marine Officers' Guild, NY /e/ 
International Organization of Masters, Mates and Pilots, 
/US/ /e/ 
Midland Master Printere' Alliance /e/ 
Masters, Mates and Pilots of America, National Organization 
/e/ 
International Union of Mine, Mill and Smelter Workers, 
Denver /e/ 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, Bp /m/ 
= MM/T/SzSz 
Malmö Mekaniska Tricotfabriks Aktiebolag /s/ 
Magyar Mérnökök /és Technikusok/ Szabad Szakszervezete, 
Bp /m/ 
Mannesmann-Röhrenwerke, Dü /d/ 
Manufacture Nationale d'Armes de Levallois /f/ 
Montreal Curb Markét /e/ 
Mduvement National de l'Épargne /f/ 
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MNF Millers' National Federation, Ch /e/ 
MNMIA Men's Keckwear Manufacturers Institute of America /e/ 
MNOT Magyar Népköztársasági Országos Tipusterv /m/ 
MNOTI Magyar Népköztársasági Országos Tervezési Irányelv /m/ 
M.N.S. Manufacture Nationale de Sévres /f/ 
MOAA Mail Order Association of America /e/ 
M.O.G. Mouvement Ouvrier Ghrétien /f/ 
MODAG Motorenfabrik Darmstadt, AG /d/ 
M.O.F. Mouvement Ouvrier Franqais /f/ 
MOGA Mid-Continent Oil and Gas Association, /US/ /e/ 
MOKTÁR Magyar Országos Központi Takarékpénztár, Bp /m/ 
MOLIHDUSTRIA Associazione Italiana fra gli Industriali Molitori, 
Mi-R /i/ 
MOM Magyar Optikai Müvek, Bp /m/ 
MON Montreal Stock Exchange /e/ 
M o n maison /f/ 
MONE Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete, Bp /m/ 
MOR Místní Odborová Rada /c/ 
MOS Managers and Overlookers' Society /e/ 
MOSI Movimento Sindacalista /i/ 
"Mostostal" Paástwowe Przedsi^biorstwo Budowy Mostów i Konstrukcji 
Stalowych /po/ 
MOSzK Magyar Országos Szövetkezeti Központ, Bp /m/ 
MOSzSz Magyar Orvosok Szabad Szakszervezete, Bp /m/ 
M 0 Z Mi^dzyzakladowa Organizacja Zwi^zkowa /po/ 
MP 1. Mizarsko Podjetje /sl/ 
2. Mutual Property /Life and General Insurance Company/ 
/e/ 
M.P.A. 1. Master Printers' Alliance /e/ 
2. Mechanical Packing Association, /US/ /e/ 
3. Metál Powder Association, NY /e/ 
4. Mobile Press Association, Phoeuix /e/ 
MPB Miniatűré Precision Bearings, Inc., Keene /e/ 
MPBA Mechanical Press Builders' Association /e/ 
MÍBP Metál Polishers, Buffers, Platers and Helpers' International 
Union, Cincinnati /e/ 
MPCA Metál Powder Core Association, NY /e/ 
MPDFA Master Photo Dealers' and Finishers' Association, /US/ 
/e/ 
MPE Menlo Park Engineering /Co./, /US/ /e/ 
MPF Milk Producers' Federation of Cleveland /e/ 
M.P.G. Maine Potato Growers, Inc., Presque Isle /e/ 
MPI/E/ Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Dü /d/ 
MPI/F/ Metál Powder Industries Federation, NY /e/ 
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Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart /d/ 
Max-Planck-Institut für Strömungsforschung, Göttingen /d/ 
Mesarsko Podjetje, Okrajna Zveza Kmetijskih Zadrug /sl/ 
Metál Powder Producera' Association, NY /e/ 
Military Petroleum Supply Agency, /US/ /e/ 
Munioipal Passenger Transport Association, /GB/ /e/ 
Mechanical Power Transmiss^on Equipment Distributors' 
Association, W /e/ 
Malayan Postai and Te3 ««communication Uniformed Staff 
Union, Penang /e/ 
Montreal Paint and Varnish Production Club /e/ 
1. Malsmannens Riksförbund /s/ 
2. MotormSnnens Riksförbund /s/ 
Manufacturers Representatives Association, Covington /e/ 
Mutual ReInsurance Bureau, /US/ /e/ 
1. Markét Research Council, NY /e/ 
2. Metals Reserve Company, /US/ /e/ 
1. Meadowlands Reglonal Development Agency /e/ 
2. Media Research Directors' Association, NY /e/ 
Men's Residence Halls Association /University of Illinois/ 
/e/ 
Magnetic Recording Industry Association, /US/ /e/ 
Mineral Research Laboratoxy, /S.Africa/ /e/ 
Metalurgija raznobojnih metala /h/ 
Markét Research Society, /GB/ /e/ 
Marketing Research Trade Association, NY /e/ 
Metál Sarajevo /h/ 
1. Magaziné Shippers' Association, /US/ /e/ 
2. Manchester Society of Architects /e/ 
3. Manufacturing Master Silversmiths' Association /e/ 
4. Mine Safety Appliance /Company/ /e/ 
5. Mutual Security Act Agency /e/ 
Montadale Sheep Breeders' Association, S Louis /e/ 
1. Maine Sardine Council, Augusta /e/ 
2. Millinery Stabilization Commission /e/ 
3. Motor Supply Company /e/ 
Mayonnaise and Salad Dressing Manufacturers' Association 
/e/ 
iíidwest Stock Exchange, /US/ /e/ 
Minnesota State Horticultural Society /e/ 
Milk Sugár Institute /e/ 
The Malacological Society of London /e/ 
Master Sign Makers' Association, L /e/ 
Mutual Sewing Machine Dealers' Association, NY /e/ 
M.S.O.A. 


























M und G 
M.U.Z. 
MüFI 
Mine Surface Officiala' Association of South Africa, J 
/e/ 
Metallurgical Society of the American Institute of Mining, 
Metallurgical and Petroleum Engineers /e/ 
Maine Sardine Packers' /Export/ Association, Augusta /e/ 
International Association of Marhle, Slate and Stone 
< 
Polishers, Rubbers and Sawyers, Tile and Marble Setters 
Helpers and Marble Mosaic and Terrazzo Workers' Helpers, 
W /e/ 
Association of Maximum Service Telecasters, W /e/ 
Manufacturers* Surgical Trade Association, NY /e/ 
Magyar Szavatossági Bank, Bp /m/ 
Mezőgazdasági Szövetkezeti Hitelbank, Bp /m/ 
Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ, Bp /m/ 
Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége, Bp /m/ 
= MbT 
1. Mica Trade/s/ Association, Ltd, L /e/ 
2. Mine Tool Association /e/ 
3. Motor Traders* Association, /Australia/ /e/ 
4. Motor Traders' Association /South Africa/, J /e/ 
5. = METEAE 
Malayan Tin Bureau, /US/ /e/ 
/National/ Machine Tool Builders' Association, 01 /e/ 
Medjumurska TrikotaSa, Őakoveo /sl/ 
= Mtrcl Co 
1. Metál Trades Department /AEL-CIO/ /e/ 
2. Midland Tar Distillers Ltd., Oldbury /e/ 
Men's Tie Foundation, NY /e/ 
Machine-Tool Industry Research Association, /GB/ /e/ 
Miqdzynarodowe Targi Poznanskie /po/ 
/Syndicat National des Industries d'Équipement/ Manutention, 
Lavage, Travaux Publios, Sidérurgie, Mines, Fonderie, P /f/ 
Motorcycle Company /e/ 
1. Manganese Track Society /e/ 
2. Maschinen- und Traktoren-Station /d/ 
3. MaSinsko-traktorske stanice /h/ 
Mariborska Tekstilna Tovarna /sl/ 
Machine Tool Trades' Association, L /e/ 
Margarine-Union A.G., Ha /d/ 
Schweizerische Mustermesse in Basel /d/ 
Mix und Genest Ag, Stuttgart /d/ 
Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken /ne/ 
Műszaki Fizikai Intézet, /Magyar Tudományos Akadémia/ /m/ 
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MÜGI Mélyépítőipari Üzemgazdasági Iroda, Bp /m/ 
MÜNE Magyar ügyvédek Nemzeti Egyesülete, Bp /m/ 
MÜ-TEX Műanyag- és Textilfeldolgozó Háziipari Termelő Szövetkezet, 
Bp /m/ 
mv. maanviljelijá /suo/ 
tóVA Machinists' Vise Association /e/ 
M Vc Metropolitan Vickers /Co/, /GB/ /e/ 
MV1 Metál Ventilátor Institute, Ch /e/ 
MVL Mekaniske Verksteders Landsforening, Oslo /no/ 
rovs. maanviljelysseura /suo/ 
MVSsSz Magyar Vasutasok Szabad Szakszervezete, Bp /m/ 
M.W. l.Maatschappelijk Werk /ne/ 
2. mechanische Werkstatten /d/ 
3. Metrawatt AG, Nürnberg /d/ 
4. Motoren-Werke /d/ 
MWA Metál Window Association, Ltd, L /e/ 
MWAA Movers' and Warehousemen's Association of America /e/ 
MWAI Metál Wearing Apparel Institute /e/ 
M.W.F. Medical Women's Fédération, /GB/ /e/ 
MWI I. Master Weavers' Institute, Paterson /e/ 
2. Metál Window Institute /e/ 
MWIA Medical Women's International Association, G /e/ 
MWM Motoren-Werke Mannheim /d/ 
M.W.N.A. Medical Women's National Association /e/ 
J W T Mazurska Wytwórnia Tytoniu /po/ 
MYA Malmö Yllefabriksaktiebolag /s/ 
MYB Matamoros y Brownswille, Tamaulipas /es/ 
MTI Metallic Yarns Institute, NY /e/ 
MZ Mizarska Zadruga /sl/ 
M Z K G G Miqdzykomunalne Zaklady Komunika cyjne Gdansk-Gdynia /po/ 
M Z»P W Mazowiecki© Zakiady Przemysiu Welnianego /po/ 
MZV Mineralöl-Zentralverband e.V., Ha /d/ 




















1, National Arboriat Association, /UB/ /e/ 
2, National Association of Accountants, /US/ /e/ 
3. National Association of Auctioneers, House Agents, 
Rating Surveyors and Valuers, /US/ /e/ 
4. National Auctioneer Association, /US/ /e/ 
National Autó Auction Association, Frankfort, /US/ /e/ 
National Association of Artificial Breeders of Dairy 
Cattle, /US/ /e/ 
National Association of American Business Glubs /e/ 
National Association of Alcoholic Beverage Importers, 
/US/ /e/ 
National Association of Agricultural Oontractors, Thornton 
Heath /e/ 
National Association of Attorneys-General, /US/ /e/ 
National Association of Accident and Health. Underwriters 
/e/ 
National Association of Automotive Mutual Insurance 
Companies, /US/ /e/ 
National Association of Architectural Metál Manufacturers, 
/US/ /e/ 
National Advertising Agency Network, /US/ /e/ 
National Association of Assessing Officers, /UB/ /e/ 
National Association of Advertising Publishers, /US/ /e/ 
National Association of Amusement Parks, Pools and 
Beaches, /US/ /e/ 
National Association of Autó Trim Shops, /US/ /e/ 
National Association of Accordion Wholesalers, Ch /e/ 
1. National Associated Businessmen, /US/ /e/ 
2. National Association of Broadcasters, /US/ /e/ 
3. National Association of Commercial Broadcasters in 
Japan, Tokyo /e/ 





















1. National Association for Bank Audit Control and 
Operation, Ch /e/ 
2. National Association of Bank Auditors and Comptrollers, 
/US/ /e/ ! 
National Association of Bureau of Animál Industry Veterinari-
ans /e/ 
National Association of Basketball Coaches of the United 
States /e/ 
National Alcoholic Beverage Control Association, /US/ 
/e/ 
1. National Association of Baby Carriage Manufacturers, 
NY /e/ 
2. National Association of Brattice Cloth Manufacturers, 
NY /e/ 
National Association of Blueprint and Diazotype Coaters, 
/US/ /©/ 
National Association of Business Economists, Ph /e/ 
National Association of Band Instrument Manufacturers, 
/US/ /e/ 
National Biscuit Company, /US/ /e/ 
1. National Association of Bedding Manufacturers, /US/ /e/ 
2. National Association of Blouse Manufacturers, /US/ /e/ 
3. National Association of British Manufacturers, L /e/ 
4. National Association of Button Manufacturers /e/ 
National Association of Building Owners and Managers, /US/ 
/e/ 
National Association of Boards of Pharmacy, Ch /e/ 
National Association of Baby Sitter Registries, Arlington 
/e/ 
National Association of Broadcast Unions and Guilds, 
NY /e/ 
National Association of Bank Women, /US/ /e/ 
1, National Association of Cemeteries, /US/ /e/ 
2, National Association of Concessionaires, /US/ /e/ 
3, National Association of Consumers /e/ 
4, Nederlandse Akkerbouw Centrale /ne/ 
1. National Acoustical Contractors' Association, /US/ /e/ 
2. National Agricultural Chemicals Association, W /e/ 
3. National Association of Chemists' Assistants /e/ 
4. National Association of Cost Accountants, NY /e/ 
National Association of County Agricultural Agents, /US/ 
/ «/ 
National Association of Corn and Agricultural Merchants, 

























National Association and. Council of Business Schools, 
/US/ /e/ 
National Association of Collegiate Commissioners, /US/ /e/ 
1. National Association of Claimants' Compensation Attor-
neys, Boston /e/ 
2. National Association of Claimants* Counsel of America 
/e/ 
3. National Association of County 4—H Club Agents, 
Rockland /e/ 
National Association of Collegiate Deans and Registrars, 
/US/ /e/ 
National Association of Chain Drug Stores, /US/ /e/ 
1. National Association of Corrosion Engineers, /US/ /e/ 
2. National Association of County Engineers, /US/ /e/ 
National Association of Church Furnishers, L /e/ 
National Advisory Committee on Farm Labor, NY /e/ 
North American Commercial Gladiolus Growers /e/ 
National Association of Chewing Gum Manufacturers, /US/ 
/e/ 
National Association of Costume|Credit Jewelers, /US/ /e/ 
National Association of Coin Laundry Equipment Operators, 
W /e/ 
National Association of Commission Lumber Salesmen, /US/ 
/e/ 
National Assembly of Chief Livestock Sanitary Officials, 
Oklahoma City /e/ 
1. National Association of Chain|Cotton Manufacturers, /US/ 
/e/ 
2. National Association of Credit Management, /US/ /e/ 
3. National Association of Credit Men /e/ 
1. National Association of Consumer Organizations, /US/ 
/e/ 
2. National Association of County Officials, /US/ /e/ 
National Comité voor Brouwgerst, Rotterdam /ne/ 
National Comité van Voederbouw /ne/ 
National Association of County and Prosecuting Attorneys, 
/US/ /e/ 
National Association of Civic Secretaries, /US/ /e/ 
National Association of Casualty and Surety Agents, /US/ 
/e/ 
National Association of Commissioners, Secretaires and 
Directors of Agriculture, /US/ /e/ 




























National Association of College Teachers of Agriculture, 
/US/ /e/ 
National Association of Casualty Underwriters /e/ 
National Association of College Women, /US/ /e/ 
National Association of College Wind and Percussion 
Instructors, /US/ /e/ 
1. National Apple Dryers' Association /e/ 
2. National Automobile Dealers' Association, /US/ /e/ 
National Association of Deans and Advisers of Men /e/ 
National Association of Drug and Allied Sales Organizations, 
Ph /e/ 
1. National Anti-Dumping Committee|Council, /US/ /e/ 
2. National Association of Dyers and Cleaners /e/ 
National Association of Distributors and Dealers of 
Structural Clay Products, W /e/ 
National Development Co., Manila /e/ 
National Association of Dairy Equipment Manufacturers, W /e/ 
National Association of Domestic and Farm Pump Manufacturers, 
/US/ /e/ 
National Association of Drop Forgers and Stampers, Birmingham 
/e/ 
National Association of Display Industries, /US/ /e/ 
1. National Association of Discount Merchants, /GB/ /e/ 
2. National Association of Doll Manufacturers, NY /e/ 
National Association of Drug Manufacturers' Representatives, 
NY /e/. 
National Advisory Dental Research Council, /US/ /e/ 
National Association of Direct Selling Companies, /US/ 
/e/ 
National Automobile Dealers Used Car Guide 
Co. /e/ 
National Association of Deputy United States Marshals, 
/US/ /e/ 
Nordisk Andels Export /s/ 
1. National Association of Estate Agents, L /e/ 
2. Newspaper Advertising Executives Association, /US/ /e/ 
National Association of Engine and Boát Manufacturers, 
/US/ /e/ 
1. National Association of Electric Companies, /US/ /e/ 
2. National Association of Elevátor Contractors,S Louis /e/ 
3. National Association of Engineering Companies, /US/ 
/e/ 




























National Association of Electrical Distributors, /US/ /e/ 
North American Export Grain Association, /US/ /e/ 
National Association of Exhibit Managers, /US/ /e/ 
1. Aktiebolag Nordiska Armaturfabrikerna /s/ 
2. National Association of Foremen /e/ 
3. Nordisk Andelsförbund /s/ 
4. Norsk Arbeidsgiverforening /no/ 
National Association of Flower Arrangement Societes of 
Great Britain, Orpington /e/ 
National Association of Food Chains, /US/ /e/ 
National Association of Federal Career Bmployees, /US/ /e/ 
1. National Association of Flour Distributors, /US/ /e/ 
2. National Association of Funeral Directors, L /e/ 
National Association of Food Equipment Manufacturers, 
/US/ /e/ 
National Association of Frozen Food Paokers|Producers, L /©/ 
National Autó and Fiat Glass Dealers' Association, /US/ /e/ 
National Association of Fan | Flagj Fúrni tűre Manufacturers, 
/US/ /e/ 
National Association of F/requency/ M/odulation/ Broadcasters, 
S Diego /e/ 
National Assooiation of Finiahers of Textile Fabrics, /US//e/ 
National Association of Federal Vetarinarians, /US/ /e/ 
National Association of Fúrniture Warehousemen and Eemovers, 
Ltd, L /e/ 
1. National Association of Gardeners, /US/ /e/ 
2. National Association of Goldsmitbs, L /e/ 
3. National Association of Groundsmen, Ewell /e/ 
4. Nationale Automobil AG, B /d/ 
North American Gladiolus Council /e/ 
National Association of Glass Container Distributors, 
/US/ /e/ 
National Association of Golf Club Manufacturers, /US/ /e/ 
National Association of Greeting Card Publishers /e/ 
/Volkseigene Betriebe des Maschinenbaus für/ Nahrungs-
und Genussmittel, Kalte- und chemische Industrie, /DDR/ 
/d/ 
National Association of Government Inspectors, /US/ /e/ 
1, National Association of Glove Manufacturers, /GB/ /e/ 
2, National Association of Glue Manufacturers, /US/ /e/ 
National Allotments and Gardens Society, Ltd., L /e/ 
National Association of Guidance Supervisors and Counselor 



























National Association of Geology Teachers, /US/ /e/ 
North American Gasoline Tax Conference /e/ 
National Association of Greenhouse Vegetable Growers, 
/US/ /e/ 
National Association of Hotel Accountants, Jersey City 
/e/ 
National Association of Home-Builders, W /e/ 
National Association of House /and Daytime/ Dress 
Manufacturers, NY /e/ 
National Association of House to House Installment Companies, 
/US/ /e/ 
National Association of Hot House Vegetable Growers, 
/GB/ /e/ 
National Association of Hosiery Manufacturers, /US/ /e/ 
National Association of Housing Officials /e/ 
National Association of Hotel and Restaurant Meat Purveyors, 
/US/ /e/ 
National Association of Housing /and Redevelopment/ Officials, 
/US/ /e/ 
National Association of Hardwood Wholesalers, /US/ /e/ 
National Apple Institute, /US/ /e/ 
National Association of Insurance Agents, /US/ /e/ 
1, National Association of Independent Business, /US/ /e/ 
2. National Association of Insurance Brokers, /US/ /e/ 
1. National Association of Insurance Commissioners, /US/ 
/e/ 
2. National Association of Investment Clubs | Companies, /US/ 
/e/ 
National Agricultural and Industrial Development Association 
/Irish/, Du /e/ 
National Association of Insecticide and Disinfectant Manufac-
turers, NY /e/ 
National Association of Importéra /and Exportéra/ of Hides 
and Skins, /US/ /e/ 
Nippon Atomic Industry Group /e/ 
1. National Association of Ice Industries, W /e/ 
2. National Association of Independent Insurers, Ch /e/ 
National Association of Independent Insurance Adjusters, 
/US/ /e/ 
National Association of Institutional Laundry Managers, 
/US/ /e/ 


























National Association of Ice Refrigerator Manufacturers /e/ 
National Association of Intergroup Relations Officials, 
NY /e/ 
National Association of Independent Tire Dealers /e/ 
National Association of Industrial Teacher Educators, 
/US/ /e/ 
National Association of Insurance Women, /US/ /e/ 
National Association of Inland Water Carriers, Manchester 
/e/ 
Nederlandsch-Amerikaansche Kamer van Koophandel /ne/ 
Norake Avisers Landsforbund, Os /no/ 
National Agricultural Limestone Association, /US/ /e/ 
National Association of Livestock Auction Markets, /US/ 
/e/ 
1, National Association of Letter Carriers, /US/ /e/ 
2. National Association of Life Companies, /US/ /e/ 
3. National Association of Litho Clubs, /US/ /e/ 
4, Negro American Labor Council, NY /e/ 
1. National Association of Lace Curtain Manufacturers, /US/ 
/e/ 
2. National Association of Leather Glove Manufacturers, 
/US/ /e/ 
Norges Arbeidslederforbund, Os /no/ 
National Association of Leather Glove Manufacturers, /US/ 
/e/ 
National Association of Local Government Officers, L /e/ 
National Association of Ladies' Hatters /e/ 
National Agricultural Limestone Institute, /US/ /e/ 
National Association of License Law Officials, /US/ /e/ 
National Association of Lift Makers, L /e/ 
1, National Association of Legal Secretaries, /US/ /e/ 
2, National Association of Lumber Salesmen, Dallas /e/ 
3, North American Lily Society /e/ 
National Association of Life Underwriters, /US/ /e/ 
1. National Association of Manufacturers, NY /e/ 
2. Nederlandse Aardolie Maatschappij /ne/ 
3. Normalisatiebureau voor Arbeidszaken in de 
Metaalnijverheid /ne/ 
1. National Association of Margariné Manufacturers, /US/ 
/e/ 
2. National Automatic Merchandising Association, /US/ /e/ 




























National Asaociation of Men's Apparel Clubs, /US/ /e/ 
1. National Association of Master Bakers, Confectioners 
and Caterers, L /e/ 
2. National Association of Merchandise Brokers, /US/ /e/ 
National Association of Men's and Boys' Apparel Clubs, 
Boston /e/ 
National Association of Milk Bottle fíxchanges /e/ 
National Association of Motor Bus Operators|Owners, W /e/ 
1. National Association of Motor Carriers' Counsel /e/ 
2. National Association of Mutual Casualty Companies, 
/US/ /e/ 
National Association of Marine Gooks and Stewards, /US/ 
/e/ 
1. National Association of Marble| Marine Dealers, /US/ /e/ 
2. National Association of Markét Developers, /US/ /e/ 
National Association of Marine Engineers of Canada /e/ 
National Association of Metál Finishers, /US/ /e/ 
National Association of Mutual Insurance Agents, /US/ /e/ 
National Association of Mutual Insurance Companies, /US/ 
/e/ 
1. National Association of Margariné| Mirror Manufacturers, 
/US/ /e/ 
2. National Association of Music Merchants, /US/ /e/ 
Natural Asphalte Mine-Owners' and Manufacturers' Council, 
L /e/ 
National Association of Musical Merchandise Manufacturers, 
Nazareth /US/ /e/ 
National Association of Musical Merchandise Wholesalers, 
/US/ /e/ 
National Association of Marketing Officials, /US/ /e/ 
National Association of Miscellaneous and Ornamental Iron 
Manufacturers /e/ 
1. National Association of Marble Producers, Knoxville 
/e/ 
2. National Association of Master Plumbers /e/ 
National Association of Manufacturers of Pressed and 
Blown Glassware, /US/ /e/ 
National Association of Meat Processors and Wholesalers /e/ 
National Associated Marine Suppliers, /US/ /&/ 
1. National Association of Men's Sportswear Buyers, NY /e/ 
2. National Association of Mutual Savings Banks, /US/ /e/ 
National Art Materials Trade Association, /US/ /e/ 



























National Association of Negro Business and Professional 
Women's Clubs, /US/ /e/ 
National Association of Nonferrous Scrap Metál Merchants, 
L /e/ 
National Association of Naval Technical Supervisors, 
/US/ /e/ 
1, National Association of Opticians, /US/ /e/ 
2. National Association of Outfitters, L /e/ 
National Apartment Ovmers' Association, /US/ /e/ 
National Association of Oil Equipment Jobbers, /US/ /e/ 
National Association of Ornamental Metál Manufacturers /e/ 
National Association of Optometrists and Opticians, /US/ 
/e/ 
National Association of Piano Tuners /e/ 
National Association of Operatíve Plasterers, Wembley /e/ 
1. National Association of Postmasters, /US/ /e/ 
2. Neutrale Amsterdamsche Patroonsvereeniging in het 
Bakkersbedrijf /ne/ 
3. Nieuwe Amsterdamsche Patroonscombinatié /ne/ 
1. National Air Pilots Association /e/ 
2. National Association of Purchasing Agents, /US/ /&/ 
3. National Automotive Parts Association, /US/ /e/ 
Nederlandsche Annemersbond en Patroonsbond voor de 
Bouwbedrijven in Nederland /ne/ 
National Association of Plumbing Contractors, /US/ /e/ 
1. National Alliance of Postai Employees, /US/ /e/ 
2. National Association of Port Employers, L /e/ 
3. National Association of Power Engineers, /US/ /e/ 
National Association of Public Exposition Managers, 
Harrisburg /e/ 
National Association of Photo Equipment Techniciana, 
/US/ /e/ 
National Association of Plastic Fabricatora, /US/ /e/ 
National Association of Packaged Fuel Manufacturers, /US/ 
/e/ 
National Association of Professors of Hebrew, NY /e/ 
National Association of the Pet Industry, /UB/ /e/ 
National Assooíation of Public Insurance Adjusters, /US/ 
/e/ 
National Association of Printing Ink Makers, /US/ /e/ 
National Association of Photo-Lithographers, /US/ /e/ 
1. National Association of Popcora Manufacturers /e/ 
2. National Association of Paper Merchants, L /e/ 
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National Association of Produce Markét Managers /e/ 
National Association of Pipe Nipple Manufacturers, /US/ 
/e/ 
National Association of Property Owners of America /e/ 
United National Association of Post Office Graftsmen, W /e/ 
National Association of Post Office Mechanics and Custodial 
Employees /e/ 
National Association of Physical Plánt Administrators of 
Universities and Colleges, /US/ /e/ 
National Association of Plánt Patent Owners, /US/ /e/ 
National Association of Practical Refrigerating Engineers, 
/US/ /e/ 
National Association of Printers* Roller Manufacturers /e/ 
Nabavna in Prodajna Zadruga /sl/ 
National Association of Postai Supervisors, /US/ /e/ 
National Association of Public School Aduit Educators /e/ 
National Association of Postmasters of the United States /e/ 
National Association of Prison Visitors, Bedford /e/ 
National Association of Referees in Bankruptpy, /US/ /e/ 
National Association of Railway Business Women, /US/ /e/ 
National Association of Refrigeration Contractors /e/ 
National Association of Retail Clothiers /and Furnishers/, 
/US/ /e/ 
1, National Association of Retail Druggists, Ch /a/ 
2. National Association of Rudimental Drummers, /US/ /&/ 
National Appliance and Radio-TV Dealers' Association, /US/ 
/e/ 
National Association of Real Estate Boards, /US/ /e/ 
National Association of Retail Furnishers, L /e/ 
National Association of Retail Grocers /of the United 
States/ /e/ 
National Association of River and Harbor Contractors, /US/ 
/e/ 
National Association of Retail Ice Cream Manufacturers, 
Toledo /US/ /e/ 
1, National Association of Record Merchandisers, W /e/ 
2. National Association of Relay Manufacturers, /US/ /e/ 
National Association of Retail Meat /and Food/ Dealers, 
/US/ /e/ 
národshospodárství i národohospodársky /c/ 
National Automotive Radiator Service Association, Cleveland 
/e/ 

























National Association of Radio and Television Broadcasters, 
/US/ /e/ 
National Association of Railroad Trial Counsel, /US/ /e/ 
National Association of Railroad and Utilities Commissioners, 
W /e/ 
National Association of Refrigerated Warehouses, /US/ /e/ 
1. Nationaal Arbeiders Syndicaat, /Belgie/ /vl/ 
2. Nationaal Arbeidssecretariaat /ne/ 
3. National Allotment Society /e/ 
4. National Association for Salesmanship /e/ 
5. National Association of Shopfitters, L /e/ 
1. National Acoustical Suppliers Association, W /e/ 
2. National Aeronautical Services Association, W /e/ 
3. National Appliance Service Association, /US/ /e/ 
4. National Association of Securities Administrators, 
/US/ /e/ 
5« National Automobile Salesmen's Association, /US/ /e/ 
6. North American Securities Administrators /e/ 
National Association of State Auditors, Comptrollers and 
Treasurers, /US/ /e/ 
National Automatic Sprinkler and Fire Control Association, 
/US/ /e/ 
National Association of State Aviation Officials, /US/ /e/ 
National Association of Small Business, W /e/ 
National Association of State Budget Officers, /US/ /e/ 
National Association of Surety Bond Producers, /US/ /e/ 
National Association of Sboe Chain Stores, /US/ /e/ 
National Association of Securities Dealers, W /e/ 
National Association of Special Delivery Messengers, /US/ 
/e/ 
National Association of State Dlrectors of Special Education, 
/US/ /e/ 
National Association of State Dlrectors and Supervisors of 
Secondary Education, /US/ /e/ 
National Amalgamated Stevedores* and Dockers* Union, L /e/ 
National Association of Steel Exportéra, NY /e/ 
National Automatic Sprinkler and Fire Control Association, 
NY /e/ 
National Association of Store Fixture Manufacturers, Ch /e/ 
National Association for the Specialty Food Trade, /US/ 
/e/ 






















National Asspciation of Sanitary Milk Bottle Closure 
Manufacturers, /US/ /e/ 
1. National Association of Sewing Machine Dealers, Salt 
Laké City /e/ 
2. National Association of Sewing Machine Distributors, 
NY /&/ 
3. National Association of Sheet Metál Distributors, 
/US/ /e/ 
4. National Association of Sheet Music Dealers, /US/ /e/ 
National Association of Secondary Material Industries, 
NY /e/ 
1* National Association of Seed Potato Merchants, L /e/ 
2. National Association of Slipper and Playshoe Manufactu-
rers, /US/ /e/ 
3. = NASPSM 
National Association of State Purchasing Officials, /US/ 
/e/ 
National Association of Shirt, Pajama /and Sportswear/ 
Manufacturers, /US/ /e/ 
National Association of Swine Records, Peoria /e/ 
National Association of State Racing Commissioners, /US/ 
/e/ 
National Association of Suggestion Systems, Ch /e/ 
National Association of Supervisors of State Banks, /US/ 
/e/ 
National Association of State Supervisors of Distributive 
Education, /US/ /e/ 
National Association of State Supervisors of Home Economics, 
/US/ /e/ 
National Association of State Text Book Directors, /US/ /&/ 
1. National Association of Science Workers /e/ 
2. National Association of Shoe Wholesalers /e/ 
National Association of Soft Water Service Operators, /US/ 
/e/ 
1. National Association of Tax Accountants | Administrators, 
/US/ /e/ 
2. National Athletic Trainers Association, /US/ /e/ 
3. National Automobile Transporters' Association, W /&/ 
4. National Aviation Trades Association, W /e/ 
National Association of Textile and Apparel Wholesalers, 
/US/ /e/ 
National Association of Tobacco Distributors, /US/ /e/ 

































National Alliance of Television and Electronic Service 
Associations, /US/ /e/ 
National Amateur Tobacco Growers' Association, Harrow /e/ 
National Association of Textile Machinery Manufacturers /e/ 
1. National Association of Taxicab Owners, /US/ /e/ 
2. National Association of Travel Officials /e/ 
National Association of Television and Radio Farm 
Directors,,NY /e/ 
National Society of Operative Printere and Assistants, L 
/e/ 
National Association of Trade Unions, Manila /e/ 
National Autó and Truck Wreckers Association, /US/ /e/ 
National Agricultural Union /e/ 
National Aircraft|Automobile Underwriters' Association, 
/US/ /e/ 
National Association of Underwater Instructors, /US/ /e/ 
National Association of Uniform Manufacturers, /US/ /e/ 
National Audio-Visual Association, Evanston /e/ 
Federazione Nazionale della Meccanica Navale /i/ 
Navigation Computer Corporation, Pb. /e/ 
Nationaal Verbond der Metaalverwerkende Ambachten, Br /vl/ 
Nationaal Verbond der Textieldetaillanten, Br /vl/ 
Naviga^ia Maritima Fluviala Romína, Bu /r/ 
National Association of Variety Stores, /US/ /e/ 
National Association of Verticai Turbine Pump Manufacturers 
/e/ 
National Association of Wholesalers, /US/ /e/ 
1. National Apple Week Association, W /e/ 
2, National Autó Wreckers' Association /e/ 
1. National Adequate Wiring Bureau /e/ 
2. National Association of Wine Bottlers, W /e/ 
National Association of Women's and Children's Apparel 
Salesmen, /US/ /e/ 
National Association of Water Conditioning Equipment Manu-
facturers /e/ 
National Association of Wiping Cloth Manufacturers, Cb 
/e/ 
National Association of Women Civil Servants, /GB/ /e/ 
National Association of Women Deans and Counselors, /US/ 
/e/ 
National Association of Wholesale Distributors of Frozen 
Foods, L /e/ 
National Association of Wool Fibre Manufacturers, /e/ 
























National American Wholesale Grocers' Association, /US/ 
/e/ 
National Association of Wood Heel Manufacturers /e/ 
National Association of Woodwork Jobhers, /Inc./ /e/ 
National Association of Women Lawyers, /US/ /e/ 
National American Wholesale Lumber Association, /US/ /e/ 
National Association of Wool Manufacturers, /US/ /e/ 
National Association of Waste Material Dealers, /US/ /e/ 
National Association of Waste Material Producers, Ch /e/ 
National Association of Women Pharmacists, /GB/ /e/ 
National Association of Wholesale Pie Bakers, Ch /e/ 
National Association of Wholesale Paint Merchants, L /e/ 
Nederlandsche Assurantie- en Waarborg-Societeit, N.V., 
Utrecht /ne/ 
National Association of World Trade Secretaries, NY /e/ 
National Agricultural Workers' Union, /US/ /e/ 
National Association of Woolen and Worsted Overseers, 
/US/ /e/ 
1. National Bank, /US/ /e/ 
2. Nationale Bank /ne/ 
3. Nederlandsche Bank /ne/ 
National Bankers[Banking|Bar Association, /US/ /e/ 
2. National Benzole and Allied Products Association, 
L /e/ 
3. National Boát|Builders Association /e/ 
4. National Button Association, /US/ /e/ 
5. Nederlandsche Bond van Assurantiebezorgers /ne/ 
National Better Business Bureau, /US/ /e/ 
National Burlap Bag Dealers' Association, /US/ /e/ 
National Beauty and Barber Manufacturers' Association, W /e/ 
National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors, 
/US/ /e/ 
1. Het Nederlandsche Boerencomité /ne/ 
2. National BeefjBroiler Council, /US/ /e/ 









































National Board of Fire Underwriters, NY /e/ 
National Beet Growers' Fédération /e/ 
National Building Gránité Quarries Association, /US/ 
/e/ 
National Builders' Hardware Association, /US/ /e/ 
National Belgian Hare Club of America, Wilkes-Barre /e/ 
Nederlandsche Bond van Kapperspersoneel /ne/ 
National Bureau for Lathing and Plastering, /US/ /e/ 
Nederlandsche Bond van Luxe-verhuur en Taxi-Ondernemers 
/ne/ 
National Broom Manufacturers' and Allied Industries 
Association, /US/ /e/ 
National Building Material Distributors'Association, Ch /e/ 
Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw, Zevenbergen /ne/ 
National Buildings Organization, Delhi /e/ 
National Ballroom Operators' Association, /US/ /e/ 
National Brotherhood of Operatíve Potters /e/ 
National Butane-Propane Association, /GB/ /e/ 
Nederlandsche Bond van Particuliere Ohauffeurs /ne/ 
National Brotherhood of Packinghouse Workers, /US/ /e/ 
Nederlandsche Bond van Radiohandelaren /ne/ 
1. National Bookkeepers' | Button Society, /US/ /e/ 
2. Nederlandsche Bond van Sierduivenfokkersvereenigingen /ne/ 
National Bakery Suppliers' Association, /US/ /e/ 
National Brands Soft Drinks Institute, /US/ /e/ 
National Bakers' Supply House Association /e/ 
1. Nationale Bankvereeniging /ne/ 
2. Nederlandsche Bankétbakkersvereeniging /ne/ 
Nederlandsche Bond van Werknemers in het Automobielbedrljf 
/ne/ 
National Beer Wholesalers' Association of America, Ch /e/ 
National Cooperatives /Association/, /US/ /e/ 
1. National CannersCashmere Association, /US/ /e/ 
2. National Cemetery Association /e/ 
3. National CharcoaljCoal| Coffee Association, /US/ /e/ 
4. National Confectioners"|Constructors'1Costumera' 
Association, /US/ /e/ 
5. National Cranberry |Creameries Aasociation, /US/ /e/ 
National Council of American Importéra /e/ 
National Council on Agricultural Life and Labor, /US/ /e/ 
1. National City Bank, /US/ /e/ 
2. Nederlandsche Coöperatieve Bond /ne/ 

































2. National Chinchilla Breeders of America /e/ 
National Council of Boards of Boauty Culture /e/ 
National Conference of Bar Examiners, /US/ /e/ 
National Council on Business Mail, /US/ /e/ 
National Council of Building Material Producere, L /e/ 
National Conference of Business Paper Editors, /US/ /e/ 
National Concrete Burial Vauit Association, /US/ /e/ 
1. National Castings Council, /US/ /e/ 
2. National Chamber of Commerce, /GBjUS/ /e/ 
3. Netherlands Chamber of Commerce /e/ 
National Cotton Council of America, Memphis /e/ 
National Concrete Contractors* Association, Ch /e/ 
National Cotton Compress and Cotton Warehouse Association, 
Memphis, /US/ /e/ 
National Collegiate Cross Country Coaches Association, 
/US/ /e/ 
National Council of Compensation Insurance, /US/ /e/ 
National Cinder Concrete Products Association, /US/ /e/ 
National Conference of Commercial Receivable Companies /e/ 
National Committee for Education in Family Fináncé, /US/ 
/e/ 
National Committee on Employment of Youth, /US/ /e/ 
National Consumer Fináncé Association, /US/ /e/ 
1, National Commercial Fináncé Conference, NY /e/ 
2, National Council of Farm/er/ Cooperatives, /US/ /e/ 
1. National Corn Growers' Association, Boone /e/ 
2. National Cotton Ginners' Association, /US/ /e/ 
National Canvas Goods Manufacturers' Association /e/ 
National Committee on Housing, /GB/ /e/ 
1. National Contract Hardware Association /e/ 
2. National Council of Housing Associations /e/ 
National Committee on Homemaker Service, /US/ /e/ 
1. National Cheese Institute, /US/ /e/ 
2. National Cooperatives, Inc. /e/ 
3. Natural Casing Institute /e/ 
National Cellulose Insulation Manufacturers' Association, 
Delphos /US/ /e/ 
National Council of Industrial Management Club, /US/ /e/ 
National Council for Industrial Peace, W /e/ 
National Council of Independent Petroleum Associations, 
/GB/ /e/ 
National Committee for Insurance Taxation, /US/ /e/ 
National Council of Juvenile Court Judges, /US/ /e/ 



































National Consumers' League, /US/ /e/ 
Non-Combatant Labour Corps, /GB/ /e/ 
National Crushed Limestone Institute, /US/ /e/ 
National Cigar Leaf Tobacco Association, /US/ /e/ 
1. National Concrete Masonry Association, /US/ /e/ 
2. National Council of Millinery Associations, /US/ /e/ 
National Coumcil of Mailing List Brokers, /US/ /e/ 
National Corrugated Metál Pipe Association, Ch /e/ 
National Cooperative Milk Producers' Federation /e/ 
National Committee of Monotype Users' Associations /e/ 
National Credit Office, Inc. /e/ 
National Council of Officers of State Teachers Associations, 
/US/ /e/ 
National Cottonseed Products Association, Memphis /US/ /e/ 
National Coal Policy Conference, W /e/ 
National Council of Patent Law Associations, /US/ /e/ 
National Clay Pot Manufacturers, Jackson /e/ 
National Clay Pipe Manufacturers, Inc., /US/ /e/ 
National Council of Priváté Motor Truck Owners /e/ 
National Congress of Petroleum Retailers, /US/ /e/ 
National Cash Register Company, Dundee /e/ 
National Committee of Régiónál Accrediting Agencies, /UB/ 
/e/ 
National Consumer-Retailer Council, /GB; US/ /e/' 
National Commercial Refrigerator Sales Association, /US/ 
/e/ 
1. National Cartoonist Society, NY /e/ 
2. National Chrysanthemum Society, Rye /e/ 
1. National Confectionery Salesmen's Association, /US/ /e/ 
2 . National Crushed Stone Association, W /e/ 
National Commission on Safety Education, /UB/ /e/ 
National Council of State Garden Clubs, /US/ /e/ 
National Council for Stream Improvement /of the Pulp, 
Paper and Paperhoard Industries/, /US/ /e/ 
National Coat and Suit Industry Recovery Board, /US/ /e/ 
National Conference of State Liquor Administrators, /US/ 
/e/ 
National Council of Salesmen's Urganizations, /US/ /e/ 
National Conference on State Parks, /US/ /e/ 
National Conference of State Retail Associations, /US/ 
/e/ 

































National Gonference of State Small Loan Supervisors /e/ 
National Gombination Storm Window and Door Institute, /US/ 
/e/ 
National Ghamber of Trade, /GB/ /e/ 
National Collegiate Track Goaches Association, /US/ /e/ 
National Christmas Tree Growers' Association, Columbus /e/ 
Nationale Crediet Vereeniging /ne/ 
1. National Candy Wholesalers' Association, /US/ /e/ 
2. National Cotton Waste Association /e/ 
National Council of Women Chiropractors, /US/ /e/ 
Nationale Coöperatieve Zuivelverkoopscentrale, A /ne/ 
1. National Dairy Association /e/ 
2. National Daixymen's Association, Inc., L /e/ 
3. National Dental Association, Gharlottesville /©/ 
4. National Door Association, LA /e/ 
National Dairy Association of New Zealand /e/ 
National Dairy Council, /US/ /e/ 
Nuclear Development Corporation of America /e/ 
National Display Equipment Association, L /e/ 
National Development Foundation of South Africa /e/ 
National Dai^y and Food Commissioners' Association /e/ 
National District Heating Association, /US/ /e/ 
National Door[Dress Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
Narodna Delavska Organizacija /sl/ 
National Domestic Poultry Keepers' Council, /GB/ /e/ 
National Disposal Services Association, Fort Myers' Beach 
/e/ 
National Drug Trade Conference, /US/ /e/ 
National Drain Tile Manufacturers' Association, Black 
Lick /e/ 
National Exhibition /e/ 
1. National Employment Association, Detroit /e/ 
2. National Erectors' Association /e/ 
National Employers' Association of Vehicle Builders, 
/GB/ /e/ 
National Farm Bureau Federation, /US/ /e/ 
1. Nederlandsche Bond van Groothandelaren in het Vischbedrijf 
/ne/ 
2. Nederlandsche Bouwtentoonstelling /ne/ 
Nederlands Bureau voor de Uitvoer van Granen, Zaden en 
Peulvruckten, Gra /ne/ 
1. National Electronics Conference, /US/ /e/ 
2. National Exchange Club, /US/ /e/ 
3. Nippon Electric Company, Ltd., Tokyo /e/ 








































National Electrical Gontractors' Association, /US/ /e/ 
Nederlandsche Coöperatie /ne/ 
National Electrical Contractors' Trading Association, L /e/ 
National Electronic Distributors' Association, Ch /e/ 
National Egg Distributors' Association Ltd., L /e/ 
North-East Development Council, Newcastle /e/ 
Nederlandsch Genootschap /ne/ 
North-East Engineering Bureau, /GB/ /e/ 
New England Fish Exchange /e/ 
Nederlandsch Economisch Genootschap /ne/ 
Nederlandsche Bond van Grossiers in Margariné /ne/ 
Nederlandsche Grossiers- en Verzenders-Vereeniging /ne/ 
Norske Elektromontörers Forening, Oslo /no/ 
National Electric Light Association, /US/ /e/ 
Nuclear Energy Liability Insurance Association, NY /e/ 
National Electric/al/ Manufacturers' Association, NY /e/ 
National Elevátor Manufacturing Industry, /US/ /e/ 
New England Manufacturing Jewelers' and Silversmiths' 
Association /e/ 
North-Eastexn Master Printers' Alliance /e/ 
Verzekeringsbank "De Nieuwe Eerste Nederlandsche", Gra /ne/ 
1. National Economic Protectionism Association /e/ 
2. National Egg Products Association /e/ 
National Egg Packers' Association Ltd, L /e/ 
Nederlandsche Papierrollenfabriek, Rotterdam /ne/ 
Nuclear Energy Property Insurance Association, /US/ /e/ 
Northeastern Poultry Producers Council, Trenton /e/ 
Nederlandsche Bond van Groothandelaren in Varkensvleesch en 
Producenten van Gezouten Spek en Reuzel /ne/ 
New England Road Builders'Association, Boston /e/ 
Northeast Electronics Research and Engineering Meetlng /e/ 
National Established Repair Service and Improvement Contrac-
tors' Association, NY /e/ 
Nordiska Emballage-Sállskapet /s/ 
National Electric Sign Association, /US/ /e/ 
Niederrheinische Schiffahrts-Kontor AG, Köln /d/ 
New England Shoe and Leather Association /e/ 
Nuclear Energy Trade Associations' Conference, L /e/ 
National Export Traffic League, NY /e/ 
Neuform Vereinigung Deutscher Reformhauser /d/ 
Norske Elektrlsitetsverkers Forening /no/ 
Nehézvegyipari Kutató Intézet, Veszprém /m/ 































National Electrical Wholesalers' Association, /US/ /e/ 
Northeastern Weed Control Conference, /US/ /e/ 
New England Wild Flower Preservation Society, /US/ /e/ 
Nederlandsche Werkloozen Ingenieursorganisatie /ne/ 
New England Water Works Association, /US/ /e/ 
Nutrition Foundation, /US/ /e/ 
1. National Farmers' Association /Irish/, Du /e/ 
2. National Federation of Accountants /e/ 
3. National Fertilizer|Founders'| Foundry Association, 
/US/ /e/ 
4. New Farmers of America /e/ 
5. Northwest Fisheries Association, Seattle /e/ 
1. National Federation of Beekeepers' Associations, /GB/ 
/e/ 
2. National Food Brokers* Association, /US/ /e/ 
National Farm Bureau Federation, /US/ /e/ 
National Federation of Builders' and Plumbers* Merchants, 
1 /e/ 
National Federation of Business and Professional Women's 
Clubs /e/ 
National Federation of Building Trades' Employers, L /e/ 
National Federation of Building Trade Operatives, 1 /e/ 
1. National Food Conference /Association/, Ch /e/ 
2. National Fueloil Council, NY /e/ 
National Fuel Credit Association, /US/ /e/ 
National Fencing Coaches' Association of America /e/ 
1. National Farm Chemurgic Council, NY /e/ 
2. National Foundation for Consumer Credit, W /e/ 
National Federation of Constructional Glass Associations, 
L /e/ 
National Federation of Coffee Growers of Columbia /e/ 
National Federation of Clay Industries, 1 /e/ 
National Federation of Class Teachers /e/ 
National Fibre Can and Tűbe Association, /US/ /e/ 
National Federation of Clerks of Works and Builders' 
Foremen, High Wycombe /e/ 
National Federation of Drapers and Allied Trades, Ltd, 
Du /e/ 
National Food Distributors Association, /US/ /e/ 
National Funeral Directors' /and Morticians'/ Association, 
/US/ /e/ 
National Federated Electrical Association, /GB/ /e/ 




































Norsk Forstmandsforening /no/ 
1. National Flying Farmere' Association, Wichita /e/ 
2. = NFFDA 
National Federation of Financial Analysts' Societies, 
Auburndale /e/ 
National Frozen Food /Distributors'/ Association, NY /e/ 
National Federation of Federal Employees, /US/ /e/ 
National Federation of Flemish Giant Breeders, /US/ /e/ 
National Frozen Food Locker Association /e/ 
National Federation of Fruit and Potato Trades, Ltd, L /e/ 
National Federation of Freestone (Juarry Ovraers, Soutbport 
/e/ 
1. National Foundation of Funeral Service, /US/ /e/ 
2. Non-Ferrous Founders' Society, /US/ /e/ 
National Federation of Furniture Trade Unions, L /e/ 
National Federation of Grange Mutual Insurance Oompanies, 
/US/ /e/ 
Náőelník finanőního hospodárství /6/ 
National Federation of Housing Societies, L /e/ 
1. National Federation of Ironmongers, Birmingham /e/ 
2. National Fisheries Institute, /US/ /e/ 
National Feed Ingredienta Association, Des Moines /e/ 
National Federation of Independent Business, /US/ /e/ 
Non-Ferrous Ingót Metál Institute, Cb /e/ 
National Federation of Indián Railwaymen, N Delhi /e/ 
Norges Fotoimportörers Landsforbund, Os /no/ 
National Farm Loan Associations, /US/ /e/ 
National Football League Players' Association, /US/ /e/ 
National Farm Labor Union /e/ 
National Fireplace Makers' Association, L /e/ 
National Federation of Master Printers in Scotland /e/ 
National Federation of Meat Traders, Redhill /e/ 
1. National Farméra Organization, Corning /e/ 
2. Nederlandse Fruittelersorganisatie, Gra /ne/ 
National Fats and Oils Brokers' Association, Arcadia /US/ 
/e/ 
National Federation of Off-licence Holdéra' Associations of 
England and Wales, L /e/ 
1. National Flaxseed Proceasors' Association, /US/ /e/ 
2. National Flexible Packaging Association, /US/ /e/ 
3. National Fluid Power Association, /US/ /e/ 
National Federation of Plastering Contractors, L /e/ 
National Federation of Plumbers and Domestic Engineers 
/Etoployers/, L /e/ 
National Federation of Property Owners, L /e/ 
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NFPOC National Federation of Poat Office Clerks, /US/ /e/ 
NFPOMVE National Federation of Post Office Motor Vehicle Employees, 
/US/ /e/ 
NFPTTE National Federation of Post Telephone and Telegraph 
Employees, N Delhi /e/ 
N.F.P.V. Nederlandsche Fotografen-Patroons Vereeniging /ne/ 
NFPW National Federation of Professional Workers, L /e/ 
NFRA National Forest Recreation Association, SF /e/ 
NFRC National Federation of Roofing Contractors, Leeds /e/ 
NFSA 1. National Fertilizer Solutions Association, Ch /e/ 
2. National Food Service Association, Columbus /e/ 
NFSE National Federation of Sales Executives, /US/ /e/ 
NFSMA National Fruit and Syrup Manufacturers* Association, /US/ 
/e/ 
NFSU National Federation of Salaried Unions /e/ 
NFT National Federation of Textiles, NY /e/ 
NFTA National Freight Traffic Association, NY /e/ 
NFTW National Federation of Telephone Workers, /US/ /e/ 
NFU 1. National Farmers' Union, L; /US/ /e/ 
2. Nordiaka Försákringsmannaunionen /s/ 
NFVB Nederlandse Federatie van Verenigingen van Bedrijfspluimvee-
houders /ne/ 
NFWA National Fumiture Warehousemen' s Association, /US/ /e/ 
N.F.W.T. National Federation of Women Teachers, /GB/ /e/ 
NETF National Farm Youth Foundation, /GB/ /e/ 
N.F.Y.F.C. National Federation of Young Farmere* Clubs, /GB/ /e/ 
NG National Gypsum Company /e/ 
NGA Needlework Guild of America /e/ 
NGAA 1. National Gift and Art Association, /US/ /e/ 
2. Natural Gasoline Association of America, Tulsa /e/ 
NGB National Garden Bureau, NY /e/ 
NGO National Guild of Co-Operators, /GB/ /e/ 
NGDA National Glass Distributors' Association /e/ 
NGG Gewerkschaft "Nahrung-Genuss-Gaststatten" /BRD/ /d/ 
NGHPD National Guild of Hy-Pure Druggists /e/ 
NGI National Garden Institute /e/ 
NGMA National Gadget Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
NGO Nurgewerkschaftliche Opposition /d/ 
NGSMA Natural Gasoline Supply Men's Association, /US/ /e/ 
NGTC National Grain Trade Council, /US/ /e/ 
N.G.T.E. National Gas Turbine Establishment, /GB/ /e/ 
NGU Nordlsk Grafikunion /s/ 































2. National Hardware Alliance, Ltd, L /e/ 
3. National HayjHide Association, /US/ /e/ 
4. National Horse Association /e/ 
5. National Housing Agency, /US/ /e/ 
National Heating and Airconditioning Wholesalers, /US/ 
/e/ 
Nederlandsche Hengelaarsbond /ne/ 
National Housing Center|Conference, W /e/ 
1. National Hairdressers' and Cosmetolog^sts' Association 
/US/ /e/ 
2 . National Horse Carriers* Association /e/ 
National Home Demonstration Agents* Association, /US/ /e/ 
National Home|House Demonstration Council, /US/ /e/ 
National Hand Bnbroidery and Novelty Manufacturers' 
Association, /US/ /e/ 
.1. National Hairdressers' Federation, L /e/ 
2. Norges Handelsstands Forbund | Forening, Oslo /no/ 
3. Norges Hándverkerforbund, Oslo /no/ 
National Home Fashions League, /US/ /e/ 
Northern Hemlock and Hardwood Manufacturers' Association 
/e/ 
National Hereford Hog Record Association, /US/ /e/ 
Norges Handela- og Kontorfunksjonaerers Forbund, Os /no/ 
National Hardwood Lumber Association, /US/ /e/ 
National Hockey League Players' Association, /US/ /e/ 
National Handlé|Housewares Manufacturers' Association, 
/US/ /e/ 
National Hosieiy Manufacturers' Federation, L /e/ 
Nederlandse Handelmaatschappij /ne/ 
National Heavy Outerwear Association /e/ 
National Horseshoe Pitchers' Association /of America/ /e/ 
National Home and Property Owners' Foundation /e/ 
National Hot Rod Association, /US/ /e/ 
Nederlandsche Handelsreizigers Vereeniging /ne/ 
1. National Honor Society, /US/ /e/ 
2. Nordiska Handelshögskolestuderande /s/ 
National Horse Show Association of America Ltd. /e/ 
National Highway Users' Conference /e/ 
Nederlandsche Hypotheekbank, Veendam /ne/ 
National Heating Wholesalers' Association /e/ 
Norges Industriforhund, Oa /no/ 
1. Naczelna Izba Aptekarska /po/ 
































3. National Insuraa^ú Association, /US/ /e/ 
4. Navy Industrial Association /e/ 
National Industrial Advertisers' Association, /US/ /e/ 
National Independent Automobile Dealers' Association, 
/US/ /e/ 
National Institute of Advertising Management, /US/ /e/ 
1. National Industries for the Blind, /US/ /e/ 
2. Nederlandsche Imkersbond /ne/ 
National Intercollegiate Boxing Coaches' Association, 
/US/ /e/ 
National Institute of Credit, NY /e/ 
National Institute of Cleaning and Dyeing, Silver Spring 
/e/ 
National Institute of Ceramic Engineers, Columbus /e/ 
National Ice Cream Mix Association, /US/ /e/ 
National Institute for Commercial and Trade Organization 
Executives /e/ 
National Institute of Drycleaning, /US/ /e/ 
1. National Independent Dairies Association, /US/ /e/ 
2. National Industrial Distributors' Association, /US/ /e/ 
Nepál Industrial Development Corporation /e/ 
National Institute of Diaper Services, /US/ /e/ 
Nieuwe Nederlandsche Bond van Koffiehuishouders en Slijters 
/ne/ 
National Institute of Farm Brokers, /US/ /e/ 
North Irish Horse, Wareham /e/ 
Nederlandsch-Indische Handelsbank /ne/ 
Nederlandsch-Indische Jaarbeurs, Bandoeng /ne/ 
Niedersáchsische Kraftwerke, Osnabrück /d/ 
National Industrial Leather Association, /US/ /e/ 
National Industrial Launderers' and Cleaners' Association, 
/GB/ /e/ 
National Institute of Labor Education, Madison /e/ 
National Institute of Locker and Freezer Provisioners, 
/US/ /e/ 
National Insulation Manufacturers' Association, NY /e/ 
1. National Institute of Management Counsellors, /US/ /e/ 
2. National Institute of Municipal Clerks, /US/ /e/ 
National Institute of Manufacturers and Distributors /e/ 
Northern Indiana Muck Growers' Association /e/ 
National Institute of Municipal Law Officers, S Francisco 
/«/ 
National Independent Meat Packers' Association, /US/ /e/ 
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N.I.M.U. North Island Motor Union InBarance Company, Wellington /e/ 
NIOC National Iranian Oil Company, Teherán /&/ 
NIO/S/P National Institute of Oil Beed Products, W /e/ 
NIP Nippon Electrio Power Company Ltd. /e/ 
N.I.P.B. Nederlandsch-Indische Planters Bond /ne/ 
NIPH National Institute of Poultry Husbandiy, Newport /e/ 
NIPHLE National Institute of Packaging, Handling and Logistics 
Engineers, /US/ /e/ 
N.I.B. Nordiskt Industriellt Hfittsskydd,St /s/ 
NIRA National Industrial Recreation Association, /US/ /e/ 
NIRC National Institute of Rug Cleaners| Cleaning, /US/ /e/ 
NIREB National Institute of Real Estate Brokers, /US/ /e/ 
NIRNS National Institute for Research in Nuclear Soience, 
/GB/ /e/ 
N1S Nordiska Ingenjörssamfundet /s/ 
N1SA 1. National Industrial Sand|Service |Stores Association, 
/US/ /e/ 
2. National Institute of Supply Associations, /U8/ /e/ 
NITL National Industrial Traffio League, /US/ /e/ 
N.I.v.A. Nederlandsch Instituut van Accountants /ne/ 
N.I.v.B. Nederlandsch Instituut van Belastingoonsulenten /ne/ 
NIWKC National Institute of Wood Kitchen Cabinets, /US/ /•/ 
NIWU National Industrial Workers* Union, /US/ /e/ 
NIZC National Industrial Zoning Committee, /UB/ /e/ 
NJA 1. National Jewellers' Association, L /e/ 
2. Norrbottens Jarnverksaktiebolag /s/ 
NJAB National Joint Apprenticeship Board for the Building 
Industiy, L /e/ 
NJCC 1. National Joint Computer Committee, W /e/ 
2. National Joint Consultative Committee of Architects, 
Qpantity Surveyora and Builders, L /e/ 
NJF Nordiska Jordbruksforekares Förening, St /a/ 
N.J.U. 1. Nederlandsche Jaarbeurs, Utrecht /ne/ 
2* Nordiska Járnvagsmannaunionen /a/ 
NJVGA National Junior Vegetable Growers* Association, /US/ /e/ 
NK 1. Aktiebolag Nordiska Kompaniet /s/ 
2. Notáfrská Komora /£/ 
N.K.B. 1. Nederlandsche Kruideniersbond /ne/ 
2. Nippon Kangyo Bank, Tokyo /e/ 
NKF Norsk Kommunearbeiderforbund /no/ 
NKE Növényvédelmi Kutató Intézet, Bp /m/ 
NKL Norgea Kooperative Landsforening, Oslo /no/ 
NKOA National Knitted Outerwear Association, /US/ /e/ 
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H . K . P . Nederlandsche Kapperspatroonsbond / n e / 
HKPA N a t i o n a l Kraut Packers ' A s s o c i a t i o n , / U S / / e / 
NKV Niedera&ohsischer Kohlenverkauf , /BRD/ / d / 
HLA 1 . N f l r i n g B l i v e t s A r k i v r á d / & / 
2 . N a t i o n a l Lime| Locksmitha* A s s o c i a t i o n , /US / / e / 
NLB 1 . N a t i o n a l Labor Board / e / 
2 . Nederlandsche Landbouvbank / n e / 
NI£A N a t i o n a l L icensed Beverage A s s o c i a t i o n , /US/ / e / 
HLC Negro Labor Committee, NY / e / 
NLCXP N a t i o n a l L i g h t Cast ings I r o n f o u n d e r s ' F e d e r a t i o n , L / e / 
NLDA 1 . N a t i o n a l L i v e s t o o k D e a l e r s ' A s s o c i a t i o n , Kansas C i t y 
/ « / 
2 . N a t i o n a l Luggage D e a l e r s ' A s s o c i a t i o n , /US / / e / 
NLDFUB N a t i o n a l League o f D i s t r i o t Fostmasters of the U n i t e d 
S t a t e s / e / 
NLEA N a t i o n a l Lumber Expor té ra ' A s s o c i a t i o n , /US / / e / 
NLF N a t i o n a l Labour F e d e r a t i o n , /GB/ / e / 
NLFA N a t i o n a l L i v e a t o c k Feeders ' A s s o c i a t i o n , Omaha / e / 
NLFC N a t i o n a l L e a t h e r F i b r e Conference, Boston / e / 
N . L . F . C . B . Nederlandsche L i t h o - , F o t o - en Chemigrafenbond / n e / 
NLFG N a t i o n a l L i g h t i n g F i x t u r e G u i l d / e / 
NLG N a t i o n a l Lawyers* Gui ld , / U S / / e / 
N . L . H . K . Nederlandsche Landbouw-Handelskamer / n e / 
NLI N a t i o n a l Limestone I n s t i t u t e , V / e / 
NLIP China National Light Industrial Products Import and Export 
Corporation /e/ 
NLISA National League of Insured Savings Associations, /US/ /e/ 
NLMA National| Northeastern Lumber Manufacturers' Association, 
W /e/ 
NLMB Nat/ional/ S/ociety of/ O/perative/ P/rinters andJ 
A/ssistants/ London Machine Branch /e/ 
NLMF National Labor-Management Foundation, Ch /e/ 
NLOGF National Lubricating Oil and Grease Federation, L /e/ 
NLP National League of Postmasters, /US/ /e/ 
NLS Non-Linear Systems, Inc., /US/ /e/ 
NLSA National Liquor Storea Association, /US/ /e/ 
NLSE National Live Stock Exchange, /GB/ /e/ 
NISFA National Leather and Shoe Finders' Association /e/ 
NLSMA 1. National Lamp and Shade Manufacturers' Association /e/ 
2. National Live Stock Marketing Association /e/ 
NLfíMB National Live Stock and Meat Board, Ch /e/ 
N oPA National Live Stock Producers' Association, /US/ /e/ 
NMA 1. National Management) Manufacturers'|Microfilm Association, 
/US/ /e/ 
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2. Negligee Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
3. Northwest Mining Association, /US/ /e/ 
NMAA 1. National Machine Aocountants' Association, /U8/ /e/ 
2. National Metál Awning Association, /US/ /e/ 
NMAUS Newsprint Manufacturers* Association of the United States 
/«/ 
N.M.B. 1. Algemeene Nederlandsche Mijnwerkersbond /ne/ 
2. Nigérián Marketing Board, Lagos /e/ 
3. Noorder Marktbond /ne/ 
NMBF National Manufacturers of Beverage Flavors, /US/ /e/ 
NMBMA National Memóriái Bronzé Manufacturers' Association /e/ 
NMCA National Meat Canners' Association, /US/ /e/ 
NMDA National Metál Decorators' Association, /US/ /e/ 
NMF Norges Merkantile Funks.ionaerforbund, Os /no/ 
NMFA National Mineral Feeds Association /e/ 
NMFH/G/ National Master Farm Homemakers Guild, Downs /e/ 
NMI National Macaroni Institute, /US/ /e/ 
NMIO National Meat Industry Council, /US/ /e/ 
NMKN Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, 
/Belgie/ /vl/ 
NMMA National Macaroni Manufacturers' Association, Braidwood 
/e/ 
NMFB National Millinery Planning Board, NY /e/ 
NMPC National Milk Publicity Counoil, Inc., L /e/ 
NMPF National Milk Producere' Federation, /US/ /e/ 
NMRC Navy Material Hediatribution Center, /US/ /e/ 
NMSA National Metál Spinners' Association, /US/ /e/ 
NMSWF National Manufacturers of Soda Water Flavors /e/ 
N.M.T.A. National Metál Trades Aasociation, /US/ /e/ 
NMTBA National Machine Tool Builders' Association, Cl /e/ 
NMTFA National Master Tile Fixera' Aasociation, L /e/ 
N.M.U./A,./ National Maritime Union of America, NY /e/ 
NMW/i/A National Mineral Wool /Insulation/ Association, NY /e/ 
NNA National NeckwearjNotion Association, /U8/ /e/ 
NNB National Needlecraft Bureau, NY /e/ 
NNBA National Negro Bankers' Association /e/ 
NNBL National Negro Business League, /US/ /e/ 
NNC Noord-Nederlandae Co-őperatieve, Arnhem /ne/ 
NNFDA National Negro Funeral Directora* Association /e/ 
NNGA Northern Nut Growers* Association, /US/ /e/ 
NNIA National Negro Insurance Association /e/ 
NNN Norsk Naerings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Oslo /no/ 
N.N.T.B. Nieuwe Nederlandsche Typografenbond /ne/ 
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N P 
NPA 
National Outdoor Advertising Bureau, NY /e/ 
National Offioe Furniture Association, /US/ /e/ 
National Oak Flooring Manufacturers* Association, /US/ 
/ e / 
Nederlandsche Organisatie van Handelaren in de Kantoor-
aaohinebranohe /ne/ 
National Ornamental Iron Manufacturers* Association, 
Atlanta /e/ 
National Oil Jobbéra' Council, /US/ /e/ 
Nordostschweizerisohe Kraftwerke AG. /d/ 
Nordisk 0konomisk Kvaegavl /no/ 
1. National Offioe Management Association, NY /e/ 
2. National Oil Marketers' Association, /US/ /e/ 
National Offioe Maohine Dealers' Assooiation, /US/ /e/ 
Noordwester Hypotheekbank /ne/ 
Norddeutsohe Lederwerke AG., Ha /d/ 
Norddeutsche Wollkámmerei und Kammgamspinnerei AG., Bremen 
/d/ 
Norwegian Engineering Export Organization, Os /e/ 
North and Guthrie /e/ 
New Orleans Stock Exchange /e/ 
National Outerwear and Sportswear Assooiation, NY /e/ 
National Oil Scouts' and Landmen's Association, /US/ /e/ 
Nordens Organlserade Statstjanstemans Samrád /s/ 
Nacionalna Organizacija Tehniőara /h/ 
Nott and MaoOord /e/ 
Národní Odborové Ústredí Zamestnancú /c/ 
Tekstilna Tovarna, Novo Mesto /sl/ 
Nordwestdeutsche Ausatellungs-Gesellschaft, Dii /d/ 
Niederösterreichischer Gewerbeverein /d/ 
Nordisk ökonomisk Kvaegavl /no/ 
Nlederösterreichische Landes-Landwlrtschaftskammer in 
Wien /d/ 
Nova Proizvodnja, Lj /sl/ 
1. National Paperboard|Particleboard Association, /US/ /e/ 
2. National Pawnbrokers' Association, Inc., L /e/ 
3. National Personnel Associates, /US/ /e/ 
4. National Pet Association, Fond du Lac /e/ 
5 . National Petroleum Association, W /e/ 
6. National Pigeon Assooiation and Marking Oonference, 
Ltd, Altrincham /e/ 
7. National Pilots) Preservers' Assoolation, /US/ /e/ 
8. Nigérián Ports Authority, Lagos /e/ 
2 5 0 
NPAB Navy Price Adjustment Board, /US/ /e/ 
NPAC National Project in Agricultural Communications /e/ 
N.P.B. National Provinciai Bank /of England/ /e/ 
N.P.B.A. 1. National Paving Brick Association /e/ 
2. National Pig Breeders' Association, Watford /e/ 
N.P.B.E.A. National Poultry, Butter and Egg Association, /US/ /e/ 
NPBI National Pretzel Bakers' Institute, /US/ /e/ 
NPBMA National Paper Box Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
NPBSA National Paper Box Supplies Association, /US/ /e/ 
NPC ' 1. National Peach|Peanut Council, /US/ /e/ 
2. National Personnel Consultants, Indianapolis /e/ 
3. National Potato Council, /US/ /e/ 
NPCI National Potato Chip Institute, /US/ /e/ 
NPD Nuclear Power Demonstration Station, /Canada/ /e/ 
NPDA National Plywood Distributors' Association, /US/ /e/ 
NPDAA National Pharmaceutical Direct Advertising Association, 
Fairview /e/ 
NPEA National Printing Equipment Association, /US/ /e/ 
NPF 1. Naval Powder Factoiy, /US/ /e/ 
2. Naval Procurement Fund, /US/ /e/ 
3. Nederlandse Pluimvee/houders/ Federatie, Arnhem /ne/ 
NPFA The National Playing Fields Association, /GB/ /e/ 
NPF and PP = NPF PP 
NPFFG National Plánt, Flower and Fruit Guild, /US/ /e/ 
NPFFPA National Prepared Frozen Food Prooessors' Association, 
/US/ /e/ 
NPFI National Plánt Food Institute, /US/ /e/ 
NPF PP Naval Prison Farms and Prison Personnel, /US/ /e/ 
NFHC National Public Housing Conference, /GB/ /e/ 
NPIP and NT IP National Poultry and Turkey Improvement Plánt, /US/ /e/ 
NPJPA National Prune Juice Packers' Association, /US/ /e/ 
N.P.M. Nederlandsche Participatie Maatachappij /ne/ 
NTMA 1. National Piano Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
2. Northern Pine Manufacturers' Association /e/ 
NFMMA National Photographic Mount Manufacturers' Assooiation /e/ 
NPPA National Pickle Packers' Association, /US/ /e/ 
NPPC Nuclear Power Plánt Company, /GB/ /e/ 
NPPF National Poultry Producera' Federation, /US/ /e/ 
NFS 1. National Park Service, /US/ /e/ 
2. National Phonographic Society /e/ 
NPSA National Paint Salesmen's Association /e/ 
NPS and PA = NPSPA 
NPSE National Premium Sales Executives, /US/ /e/ 
NPSPA National Pecan Shellers' and Processors' Association /e/ 
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NPTA National Piano Traveiers' Association, /US/ /e/ 
NPTA/US/ National Paper Trade Association of the United States /e/ 
NFU National Postai Union, W /e/ 
N.P.V. Nederlandsche Pomologische Vereeniging /ne/ 
NFVLA National Paint, Varnish and Lacquer Association, W / e / 
NH Norges Rederforbund /no/ 
NRA 1. National Reclamation|Renderers'| Restaurant Association, 
/US/ /e/ 
2. Negro Radio Association, W /e/ 
NRAA National Railway Appliances Association /e/ 
NR and HC National Rivers and Harbors Congress, W /e/ 
NRB 1. Natural Resources Board of Southern Rhodesia /e/ 
2. Natural Rubber Bureau, L; W /e/ 
NRCA 1. National Retail Credit Association, /US/ /e/ 
2. National Roofing Contractors' Association, /US/ /e/ 
NRCI National Red Cherry Institute, /US/ /e/ 
NRC MAB National Research Council, Materials Advisory Board, 
/US/ /e/ 
N.R.D. National Register of Industrial Art Designers, /GB/ /e/ 
NRDB Natural Rubber Development Board, L /e/ 
N.R.D.G.A. National Retail Dry Goods Association, /US/ /e/ 
NRECA National Rural Electric Cooperative Association, /US/ /e/ 
NRF Norske Rörleggerbedrifters Landsforening, Os /no/ 
NRFA 1. National Retail Florists' Association /e/ 
2. National Retail Furniture Association, /US/ /e/ 
NRFEA National Retail Farm Equipment Association, /US/ /e/ 
NRGSA National Retail Grocers' Secretaries' Association /e/ 
NRHA National Retail Hardware Association, /US/ /e/ 
NRKF Norsk Rikskringkastings Funksjonaerlag, Os /no/ 
NRL Norske Radiohandleres Landsforbund, Os /no/ 
NRLCA National Rural Letter Carriers' Association, /US/ /e/ 
NRLDA National Retail Lumber Dealers' Association, /UB/ /e/ 
NRLPSA National Retail Liquor Package Stores Association /e/ 
NRMA 1. National Rainwear Manufacturers' Association /e/ 
2. National Retail Merchants' Association, /US/ /e/ 
NRMCA National Ready Mixed Concrete Association, /US/ /»/ 
NRPSA National Retail Pet Supply Association, /US/ /e/ 
NRS Nederlandsche Rundvee Stamboek, Gra /ne/ 
NRTA National Retired Teachers' Association /of the National 
Education Association/, /US/ /e/ 
NRT and CMA National Retail Tea and Coffee Merchants' Association, Ch 
/e/ 
NRZK Naczelna Rada Zrzeszen Kupieckich /po/ 
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National Steel Corporation, /US/ /e/ 
1. National Sawmilling Association, L /e/ 
2 . National Secretaries|shellfisheries |sheriffs' 
Association, /US/ /e/ 
3. National Showmen'sjSilo Association, /US/ /e/ 
4. National Slag[Slate Association, /US/ /e/ 
5. National Society of Auctioneers, /US/ /e/ 
6. National Stationers' Association /e/ 
National Supply Association of America /e/ 
1. National Softwood Brókere Ltd. /e/ 
2. Nederlandsche Standaard Bank /ne/ 
3. Nieuwe Schilders en Beeldhouwerskring /ne/ 
1. National Sheep Breeders' Association, Radlett /e/ 
2. National Shrimp Breeders' Association, Ch /e/ 
3. National Silica Brickmakers' Association, L /e/ 
4. National Sugár Brokers' Association, /US/ /e/ 
National Society for Business Budgeting, /US/ /e/ 
National Shoe Board Conference, Boston /e/ 
National Small Business Men's Association, /US/ /e/ 
1. National Shrimp Canners' Association, /US/ /e/ 
2. National Society for Clean Air, L /e/ 
3. National Socker Coaches' Association of America /e/ 
National Smelting Company, /GB/ /e/ 
National Society of College Teachers of Education, /US/ 
/e/ 
1. National Sprayer and Duster Association, /US/ /e/ 
2. National Surplus Dealers' Association, /US/ /e/ 
3. Naval Stores Dealers" Association /e/ 
National Steel Door and Frame Association, Memphis, /US/ 
/e/ 
Northern Sash and Door Jobbers' Association, Ch /e/ 
a N.S.E.S. 
National Sales Executives International /e/ 
National Society of Electrotypers and Stereotypers, /GB/ 
1. National Sharecroppers' Fund, /US/ /e/ 
2. Nordens Skogságareorganisationers Forbund /no/ 
3. Nürnberger Schwachstrom-Bauelemente Fabrik GmbH /d/ 
1. National Sand and Gravel Association, W /e/ 
2. National Sporting Goods Association, /US/ /e/ 
3. National Swine Growers' Association /e/ 
National Swine Growers' Council, /US/ /e/ 
National Salt Glazed Pipe Manufacturers' Association, L 
/e/ 
K S H Nadmorska Spóldzielnia Hydrotechników /po/ 
N8HA Natioral SteepleohaBe and Hunt Association, /US/ /e/ 
NSI National Shoe Institute, /US/ /e/ 
NSIA National Security Industrial Asaociation, /US/ /e/ 
NSID National Society of Interior Designéra, /US/ /e/ 
NSI8 National Softwood Importéra' Section of the Timber Trade 
Federation, /GB/ /e/ 
NSLI National Service Life Insurance, /US/ /e/ 
NSLL National Savings and Loan League /e/ 
NSLRA National Society of Livestock Record Associations /e/ 
N.S.I4. = NSMI 
NSMA 1. National Scale Men's Association, /US/ /e/ 
2. National Shoe Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
3. National Soup Mix Association, /US/ /e/ 
NSMDA National Supply and Machinery Distrihutors' Association 
/e/ 
NSM/I/ National Selected Mortioians, /Inc./ /e/ 
NSMPA National Screw Machine Produots Association, /US/ /e/ 
N60EA National Statlonery and Office Equipment Association, 
/US/ /e/ 
NSOP and A » NATSOPA 
NSP Nylands Svenska Lantbrukaproducentförbund /s/ 
NSPA 1. National Society of Public Accountants, /US/ /e/ 
2. National Soybean Processors* Association, /US/ /e/ 
3. National Split Pea Association, /US/ /e/ 
4. National Standard Parts Association, Oh /e/ 
N.S.P.B. Nederlandsche Stucadoorspatroonshond /ne/ 
NSPCR National Spotted Poland China Record, Indianapolis /e/ 
NSPF/E/A National Spray Painting and Finishing /Equipment/ 
Association, /US/ /e/ 
NSPI National Swioming Pool Institute, /US/ /e/ 
NSPRA National School Public Relations Association, /US/ /e/ 
NSRA 1. National Shoe Retailers' Association, /US/ /e/ 
2. National Shorthand Reporters' Association, /US/ /e/ 
N8R0 1. National Shoe Retailers' Council, L /e/ 
2. National Stereophonic Radio Committee, /US/ /e/ 
NSRF Norges Salgs- og Reklameforbund, Os /no/ 
NSRMCA National Star Route Mail Carriers' Assooiation, W /e/ 
NSS 1. National Serigraph Society, /US/ /e/ 
2* National Snapdragon Society, Smethport /e/ 
HSSA 1. National Skirt and Sportswear Association, /US/ /e/ 
2. National Suffolk Sheep Assooiation, /US/ /e/ 
NSSC National Steam Specialty Club /e/ 



































National Society of Sales Training Executives, /US/ /e/ 
1. National Salesmen's Training Association /e/ 
2. National Security Traders Association, S Louis /e/ 
3. National Shoe Travelers' Association, /US/ /e/ 
National Shade Tree Conference, Columbus /e/ 
Vereinigte Fahrzeugwerke| Motorenwerke AG., Neckarsulm /d/ 
Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, A /ne/ 
National Stripper Well Association, /US/ /e/ 
National Soft Wheat Millers' Association, /US/ /e/ 
National Trust /e/ 
1. National Tavern| Tax Association, /US/ /e/ 
2. Northern Textlle Association, /US/ /e/ 
National Tent and Awning Manufacturers' Association /e/ 
National Trust and Savings Association /e/ 
National Truck Body Manufacturers' Association /e/ 
1. National Telemetering Conference, /US/ /e/ 
2. National Thrift Committee, /US/ /e/ 
National Telephone Cooperative Association, W /e/ 
National Taxi and Car Hire Association /e/ 
National Trade Development Associaton, I /e/ 
National Tool and Die Manufacturers' Association, /US/ 
/e/ 
National Tire Dealers' and Retreaders' Association, /US/ 
/e/ 
National Traction Engine and Tractor Association. Inc., L 
/e/ 
1. National Turkey Federation, /US/ /e/ 
2. Nationalföreningen för Trakifsakerhetens Framjande /s/ 
3. Norske Tannlegeforening, Os /no/ 
= NPIP 
National Training Laboratories, /US/ /e/ 
National Truck Leasing System, /US/ /e/ 
1. National Tank-Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
2. National Terrazzo and Mosaic Association, /US/ /e/ 
National Typewriter and Office Machine Dealers' Association 
/e/ 
National Textile Processors Guild, /US/ /e/ 
Nederlandsche Tuinbouw Raad /ne/ 
National Trailers' Rental Association, /US/ /e/ 
Nationwide Trailer Rental System, /US/ /e/ 
National Tunis Sheep Registry, Bath /e/ 
National Tobacco Tax Association, /US/ /e/ 
National Tank Truck Carriers/Inc./ /US/ /e/ 
National Technical Task Committee on Industrial Wastes 
/•/
































National Truck Tank and Trailer /Tank/ Institute /e/ 
Nigérián Trade Union Congress /e/ 
National Toy Wholesalers' Association /e/ 
National Union of Agricultural Workers, L /e/ 
National Union of Bank Employees, L /e/ 
Nederlandsche Unie van Ghauffeurs en Overig Automobielperso-
neel /ne/ 
National Used Gar Dealers* Association /e/ 
National Union of Co-operative Officials, Manchester /e/ 
Nuova Unione Fabbricanti Elettrodi, Mi /i/ 
National Union of Furniture Trade Operatives, L /e/ 
National Union of General and Municipal Workers, L /e/ 
1. National Union of Manufacturers, L /e/ 
2. National Union of Meat Trades Association, /GB/ /e/ 
3. National Union of Mine/worke/rs, L /e/ 
National Union of Marine Cooks and Stewards, /GB/ /e/ 
National Union of Printing, Bookbinding and Paper Workers, 
L /e/ 
National Union of Public Employees, L /e/ 
National Union of Press Telegraphists, /GB/ /e/ 
1. National Union of Railwaymen, L /e/ 
2. Neckermann Urlaubsreisen, GmbH, F /d/ 
National Union of Ratepayer's Aasociation, /GB/ /e/ 
National Union of Retail Confectioners, L /e/ 
National Union of Retail Tobacconists, L /e/ 
National Union of Railway Workers, /GB/ /e/ 
National Union of Seamen, L /e/ 
Nederlandsche Unie van Accountants /ne/ 
National Union of Women Workers, /GB/ /e/ 
1. Nemzetközi Vásár /vej 
2. Norske Veritas /no/ 
National Vocational Agricultural Teachers' Association, 
/US/ /e/ 
Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van het Levensver-
zekeringswezen, Dordrecht /ne/ 
Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het 
Spoorwegbedrijf /ne/ 
1. Nederlandsche Vakcentrale, A /ne/ 
2. Nederlandsche Veehouderij Centrale /ne/ 
3. Nederlandsche Varkenscentrale /ne/ 
Nederlandsche Vereeniging van Chefs in het Grafische 
Bedrijf /ne/ 





































Nationaler Verband Eidgenössischer Postangestellter /d/ 
Nederlandse Vereeniging van Fruitteelers /ne/ 
Nationaal Verbond van Gemeente-Ambtenaren /ne/ 
Nederlandsche Vereeniging van Gezagvoerders bij de Binnen-
vaart /ne/ 
Nederlandsche Vereeniging van Grossiers en Fabrikanten in 
en van Rijwielen en Onderdeelen /ne/ 
Nationaal Verbond der Kappers van Belglö, Br /vl/ 
nemzeti vállalat korlátolt felelősséggel /m/ 
Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen /ne/ 
National Visual Presentation Association, /US/ /e/ 
Nederlandsche Vereeniging van Personeel bij Defensie /ne/ 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen, A /ne/ 
1. National Wine Association /e/ 
2. Northwest Hardwood Association, Seattle /e/ 
National Women's Association of Allied Beverage Industries, 
NY /e/ 
National Warm Air Heating and Air Conditioning Association, 
Cl /e/ 
National Warm Air Register Manufacturers Institute, Columbus 
/e/ 
1. National Wiring Bureau, /US/ /e/ 
2. Nederlandse Wielrijdersbond /ne/ 
National Wooden Box Association, W /e/ 
Vereeniging HHet Nederlandsch Wegencongres" /ne/ 
National Water Carriers* Association, /US/ /e/ 
Northeastern Weed Oontrol Conferenoe, N Brunswick /e/ 
National Work Clothing Manufacturers' Association, /GB/ /e/ 
National Wholesale Druggists' Association, /US/ /e/ 
National Wholesale Dry Goods Association, /US/ /e/ 
National Wholesale Furniture Association, /US/ /e/ 
National Wholesale Frozen Food Distributors, Inc. /e/ 
National Women's Farm and Garden Association, /GB/ /e/ 
Northwest Farm Managere* Association, /US/ /e/ 
1. National Wholesale Garment Association / e / 
2. National Wool Growers* Association, /US/ /e/ 
National Wholesale Hardware Association /e/ 
National Wholesale Jewelers* Association, /US/ /e/ 
Nothelfer Winding Laboratories, Inc., Trenton /e/ 
National War Labor Board /e/ 
National Wholesale Lumber Distributing Yard Association, 
/US/ /e/ 
1. National Woodwork Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
2. National Wool and Mohair Association, /GB/ /e/ 
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NNMC National Wool Marketing Corporation, /US/ /e/ 
N.V.M.P.A. North Wales| Western Master Printere* Alliance /e/ 
NWNSÁ National Women'a Neckwear and Scarf Association, /US/ /e/ 
NWP Noord-Nederlandsch Warmbloedpa&rden Stamboek, Groningen 
/ne/ 
NWPMA National Wooden Paliét Manufaoturers' Association, /US/ 
/e/ 
NWPWA National Wall Paper Wholesale/rs/ Association /e/ 
NWRA National Wheel and Rim Association, Jacksonville /e/ 
N.W.8. Nederlandsoh Werkelijke Schuld /ne/ 
NWSA National Welding Supply Association, /US/ /e/ 
NWTA National Wool Trade Association, /US/ /e/ 
NWTBG National Wool Textile Export Corporation, Bradford /e/ 
NWTI National Wood Tank Institute, /US/ /e/ 
NWTUL National Women'a Trade Union League, /GB/ /e/ 
NWUMA National Women'a Undergarment Manufacturers' Association 
/«/ 
N.W.V. Nationale Werkgeversvereeniging /ne/ 
NWWA National Water Well Association, /US/ /e/ 
NYAMP New York Advertising Media Plannera /e/ 
NYC/B/ New York Corb Exchange /e/ 
NYCE New York Ooooa | Commodity | Cotton Exchange /«/ 
NYCFMA New York Credit and Financial Management Association /e/ 
NYCME New York Clothing Manufacturers' Exchange, NY /e/ 
HYCSE New York Coffee and Sugár Exchange /e/ 
NYCT New York Community Trust /e/ 
N.Y.E.P.A. New York Bmploylng Printers* Association /e/ 
N.Y.E.S. New York Electrical Sooiety, Inc. /e/ 
NYH New York-Hamburger Gummiwaren-Kompanie, /BRD/ /d/ 
NYIDA New York Importéra' and Distillers' Association, NY /e/ 
NYK Nlppon Yiisen /Kabushiki/ Kaisha, Tokyo /ni/ 
NYMA New York Mounters* Association /e/ 
NYME New York Mercantile Exchange /e/ 
NyPDOSz Nyomda- és Papíripari Dolgozók Szakszervezete, Bp /m/ 
NIPE New York Produoe Exchange /e/ 
NYPMA New York Personnel Management Association /e/ 
NIS « NÍSE 
NYSB New York State Bar Association, /US/ /e/ 
NY SE New York Stock Exchange /e/ 
NYSEU New York Society of Electron Miorosoopists /e/ 
NYSLRB New York State Labor Relationa Board /e/ 
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N.Z.Equity Actors* Bquity of New Zealand Industrial Union of 
Workers, Wellington /e/ 
N.Z.M.N, New Zealand Merchant Navy /e/ 
N.Z.R.S.A. New Zealand Returned Services Association /e/ 
o 
OA . Officers' Association /e/ 
O.A.A. Organisation Autonome de l'Artisanat /f/ 
OAA/A/ Outdoor Advertising Association of America, Oh /e/ 
OA and M Oklahoma Agricultural and Mechanical /e/ 
OAAS Ontario Association of Agricultural Societies, /e/ 
QAO 1, Outdoor Advertising Council, L /e/ 
2. OverBeaa Aasurance Corporation Ltd., Singapore /e/ 
OAD, Office of Area Development, /US/ /e/ 
O.A.I.O. Organisation Autonome de l'Industrie et du Commerce /f/ 
QALMA Orthopedic Appliance and Limh Manufacturers'Association, 
W /e/ 
OAMPI Office Africain et Maigache de la Propriété Industrielle, 
Yacundé /f/ 
O.A.P.L. Organisation Autonome des Professions Libérales /f/ 
OAS Organisacní Akcióvá Spolecnost /&/ 
OAS/D/I Old Age, Survivors /and Disability/ Insurance, /US/ /e/ 
OB Obec Bará&nikft /c/ 
OBAA Oil Burning Apparatus Association, Birmingham /e/ 
OBAM Onderiinge Beleggings- en Administratie Maatachappij /ne/ 
Ob ArbG Oberstes Arbeits-Gericht, /BRD/ /d/ 
OBAS Obchodní Akcióvá Spolecnost /c/ 
OBCOO Office of the Bituminous Coal Oonsumers'Council /e/ 
OBCH Overseas Booksellera* Clearing House, L /e/ 
OBD Obecné Prospe&né Eytové Druzatvo /c/ 
OBMA Outboard Boát Manufacturers' Association,/US/ /e/ 
OBMB Ostdeutscher Bauern- und Mittelstandsbund, /BRD/ /d/ 
OBOS Oslo Bolig- og Sparelag /no/ 
GBR Oberste 3auleitung der Reichsautobahnen, Nürnberg /d/ 
OBHA Overseas Broadoasting Representatives Association, /GB/ /e/ 
Ob VS Obvodní Vybor Svazű /c/ 
OOA 1, Organisation des Ooopératives d'Amérique /f/ 
2. Oxyohloride Cement Association,/US/ /e/ 
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O.C.A.D.O. Organe Central d'Achat dea Denrées d'Ordinaire /f/ 
OCAW 011, Chemical and Atomic Workers' International Union, /US/ 
/e/ 
O.C.C. Organisation de Coopération Commerciale, /US/ /f/ 
OCCA Oil and Colour Chemists' Association, L /e/ 
OCCF Office Commun des Consommateurs de Ferrailles, Br /f/ 
OCEA OMGUS /Office of Militaiy Government, United States/ 
Civilian Employers' Association /e/ 
O.Ch.O.A. Organismos Chrematodotéseös Oikonomikes Anaptyxeös /el/ 
O.C.I. Osservatorio Commerciale Industriale /i/ 
OCIHU Office des Cafés Indigenes du Ruanda-Urundi /f/ 
OCMA Oil Companies' Materials Association, L /e/ 
OCNPR Operation and Conservation of Naval Petroleum Reserves, 
/US/ /e/ 
ODSBA Oxford Down Sheep Breeders' Asaociation, /GB/ /e/ 
O.E. Organisation Économique /f/ 
OEA 1, Office Executives* Association of New York /e/ 
2, Overseas Eoonomlo Administration /e/ 
OEB 1, Ondervakgroep Export van Bloembollen, Haarlem /ne/ 
2. Ondervakgroep Export Bommkweekerikproduoten, Gra /ne/ 
UEDOSz Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete, Bp /m/ 
Oeffa Deutsohe Gesellschaft für Oeffentliche Arbeiten /d/ 
Oe.G.B. Oesterrreichischer Gewerkschaftsbund, Wi /d/ 
O.E.I.E. Ouvriers des Établissements Industriels de l'État /f/ 
OEIU Office Employees' International Uniony/US/ /e/ 
O.É.K. 1, Országos Építésügyi Kormánybiztos/aág/, Bp /m/ 
2. Országos Épületjavítási Központ, Bp /m/ 
OEM/I/ Office Equipment Manufacturers /Institute^ /US/ /e/ 
O.E.S. Organisation Économique et Sociale /f/ 
Oest. Pafc. Oesterreichisches Patent /d/ 
OESz Orvos-Egészségügyi Szakszervezet, Bp /m/ 
OF Officers' Federation /e/ 
OFA Agence du Publicité Orell Füssli-Annonces S.A., G /f/ 
OFAOS Overseas Foreign Aeronautical Oommunications Statistioians, 
/US/ /e/ 
OFALAO Office Algérien d'Action Économique et Tox^istique, Algéria 
/f/ 
OFC Overseas Food Corporation, L /e/ 
OFCF Overseas Farmers' Co-Operative Federation, Ltd, L /e/ 
OFD Ober-Finanz-Direktion,/BRD/ /d/ 
Offic.Typ. Officina ICypographica /l,p/ 
OFHA Oil Field Haulers' Association,/US/ /e/ ' 
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O.F.I. Országos Földhitelintézet, Bp /m/ 
Ofinor Office d'Informations Orientales /f/ 
OFOTÉRT Optixai Finommechanikai és Fotócikkeket Értékesitő Válla-
lat, Bp /m/ 
O.F.R.P. Offioe Franpais de Régies Publicitairea, P /£/ 
OFTEL Office Technique des Éléveurs, P /f/ 
OFU Ofenbau-Union GmbH, Dü /d/ 
OGDANA Oyster Growers* and Dealers* Association of North America 
/e/ 
OGP Ondervakgroep in Pootaardappelen /ne/ 
OGZAW Ondervakgroep Groothandel in Zaden voor Akkeren Weidebouw 
/ne/ 
QHE Országos Hitelvédő Egylet, Bp /m/ 
OHG Offene Handelsgesellschaft /d/ 
OHI Oil-Heat Institute of Amarica,/NY/ /e/ 
01 International Federation of Business axxd Professional llen's 
Olubs "Optimist International" /e/ 
OJA, Oil Insurance Association,/US/ /e/ 
O.I.B.F.P, Office International dea Bourses et des Fonds Publics, 
Br /£/ 
010 1, Oil Industry Oommiasion, /US/ /e/ 
2, Oost-Indisohe Oompagnie /ne/ 
0,1,0,0. Office International du Cacao et du Ohocolat /£/ 
0,1,D, Office Interprofessionnel de la Distribution /f/ 
OIE 1, Organisation Internationale des Employeurs /f/ = IOE 
2, Organizacion Internaoional de Empleadores /es/ » IOE 
OIEI Organisation Internationale des Employeurs Industriels /£/ 
OIIO Oil Industry Information Committee, /US/ /e/ 
OINA Oyster Institute of North America /e/ 
OIRSA Organismo Internaoional Régiónál de Sanidad Agropecuaria 
/es/ 
0,1.V, Office International de la Vigne et du Vin. P /£/ 
OK 1, Obohodní Komora 
2, Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund /s/ 
0K Det 0stasiatiske Kompagni /da/ 
OKA Oberösterreichische Kraftwerke AG /d/ 
OKD Osnabrücker Kupfer- und Drahtwerk AG /d/ 
OKH Országos Központi Hitelszövetkezet, Bp /m/ 
OKISZ Kisipari Szövetkezetek Országos Szövetsége, Bp /m/ 
OKK Országos Kereskedelmi Kamara, Bp /m/ 
0kon. 0konomi; 0konomisk /da/ 
O.K.U. Oberrheinische Kohlen-Union /d/ 
































Ostsehweizeriaohe Land- und milchwirtschaftliohe Auastellung 
/d/ 
Osje^ka Ljevaonica i Tvornica Strojeva /h/ 
Onafhankelijke Landsbond van Werknemers, Br /vl/ 
Ouvriers Mécaniciens| Mineurs /f/ 
1. Oilskin Manuf acturers * Assooiation of Great Britain, 
Ltd, L /e/ 
2. Optical Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
Oversewing Machine Company of America, Medford /e/ 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület, Bp /m/ 
Operáting Maintenance Interest and Adaptability /e/ 
Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés, Bp /m/ 
Országos Magyar Munkásbizottság, Bp /m/ 
Outboard Motor Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
Oil Mill Machinery Manufacturers* and Supply Association, 
/US/ /e/ 
Officers' /Merchant Navy/ Federation /e/ 
Okresní Myalivechy Svaz /6/ 
Országos Méhészeti Szövetkezeti Központ, Bp /m/ 
Országos Magyar Tejértékesitő Központ, Bp /m/ 
Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda, 
/Tunisie/ /f/ 
Vereinigte Ost- \ind Mitteldeutsche Zement AG, Dortmund /d/ 
Office National des Oombustibles Liquides,/Francé/ /f/ 
Ordine Nazionale dei Dottori Accademici, R /i/ 
Office National Industriel de l'Azote /f/ 
Organisation Nationale Indépendante des Travailleurs, Br 
/f/ 
Organizzazione Nazionale Pubblicitaria Italiana, Mi /i/ 
Ouvriers non Syndiqués /f/ 
Olive Oil Association of America /e/ 
Organisation des Opérations Commerciales /f/ 
Olive Oil Fund /e/ 
Oberösterreichische 
Warenvermittlung, 
Verband der Landwirtschaftlichen 
Lagerhausgenossenschaften, G.m.b.H. /d/ 
1, Offices Professionnels /f/ 
2, Operát ivní Plánovéuii 
3. Organisations Profeasionnelles /f/ 
4. Ouvriers Professionnels /f/ 

















O P Z 
0 P Z B 















O S A 
Ocean Pearl Button Manufacturers * Association,/US/ /e/ 
Operatíve Plasterers* and Cement Masona* International 
Aasoolation,/US/ /e/ 
Organization of Professional Employees of Department of 
Agriculture, /US/ /e/ 
Oilfield Production Equipment Manufacturers* Association, 
Tulsa /e/ 
Offioe de Publicité Générale, P /f/ 
Office Public de l*Habitation /f/ 
Offioe Párisién des Habitations á Bon Marché /f/ 
Offioe Prafessiönnel des Industries et Commerces du Bois 
et de l*Ameublement /f/ 
Office de Publicité Légale et Gonmeroiale, P /f/ 
Oddélení Práce a Mezd /6/ 
Ouvriers Proféssionnela Qualifiés /f/ 
Ostdeuteche Privátbank,/BRD/ /d/ 
Ogledna poljoprlvredna stanica /h/ 
Office de Publicité Technique et Artistique, P /f/ 
Organizzazione Pubblicitaria Sohermo /i/ 
Opía /poljo/privredna zadruga /h/ 
Olsztynskie Przemyslowe Zjednoczenie Budowlane /po/ 
Ogólnopolskie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usiug /po/ 
1. Ondernemingsraad /ne/ 
2. Overseas Rediffusion Ltd. /e/ 
Operations Research Association, /India/ /e/ 
Order of Railway Gonductors of America /e/ 
Organisatie Commissie Brandstoffenhandel, Utrecht /ne/ 
Okresní Rada Druzstev /c/ 
Organisation Régionale Européenne de la CISL /f/ = ERO 
OrganisationEscherich /d/ 
Országos Rendező Iroda, Bp /m/ 
Orientál Rug Importéra' Association of America /e/ 
Organizáción Régiónál Interamericana de Trabajadores 
/CIOSL/, Mex /es/ 
Okresní Rada Odborű /&/ 
Order of Railroad Telegraphers, S Louis /e/ 
orticoltura /!/ 
Okr^gowa Rada Zwi^zków Zawodowych /uo/ 
1, Odhorná Skupina /c/ 
2. Organisations Syndicales /f/ 
3, Oajecki Sajam /h/ 
4. Ouvriers Spóoialisésl Syndiqués /f/ 
Operatíve Spinners* Asaociation /e/ 
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0§AZ Okresní Spofitelna a Zálozna /&/ 
Ö.S.B. Oliestookbond /ne/ 
OSBA Outiét and Switch Box Association, W /e/ 
OSEO Oeuvre Suisse d'Entr'aide pour les Ouvriers, Z /f/ 
OSFI Open Steel Flooring Inatitute /e/ 
OSI Opitna Staniea za Impregnaci ju, Slavonski Brod /h/ 
QSK Osaka Yusen Kaisha /ni/ 
O.S.M. Organisation Syndicale Mondiale /f/ 
OSP Oaterbottens Svenska Producentförbund /a/ 
OSS Obilná Spolocnost* na Slovensku /ak/ 
OSSD 1, Okresní Svaz Spotrébníoh Druzstev /c/ 
2. Okresny Sváz Spotrebnych Druzstev /sk/ « OSSD^^ 
08TIV Organisation Scientifique et Technique Internationale 
du Vol et Voile /f/ 
osuusk. osuuskauppai oauuskunta /suo/ 
osuusl. osuusliike /suo/ 
OSZ Okresní Sporitelna a Zélozna /Ú/ 
OSzH Országos Szövetkezeti Hitelintézet, Bp /m/ 
OSzT Országos Szakszervezeti Tanács, Bp /m/ 
OSZ? Oanovni Savez Zemljoradniokih Zadruga /h/ 
O.T. Office du Travail /f/ 
OTA /NY/ Oil Trades Association af New York /e/ 
0,T,G,R. Office Technique du Génié Rural /f/ 
0»T,I, Office Technique de 1 »Imprimerie, P /f/ 
O.T.I.P.I. Associazione Organizzazioni Tecniche di Pubblicita 
Italiana, Mi /l/ 
0 T i R Osrodek Techniki i Raojonalizacji /po/ 
OTK Osuustukkukauppa /suo/ 
OTMA Oilfield Tank Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
OTRACO Office d'Exploitation des Transports Coloniaux, Léopoldville 
/f/ 
OTUA Office Technique pour 1 'Utilisation de 1 *Acier, P /f/ 
OUAM Opder of United American Mechanics /e/ 
OUCTA Order of United Oommercial Travelers of America /e/ 
ouvr. ouvriére/s/ /£/ 
OÜT Országos Ügyvéd Tanács, Bp /m/ 
O.V.B. Ostschweizerischer Volkswirtscbaftsbund /d/ 
OVEIP Organisatie Verenigde Exporteurs van Indonesische 
Producten /ne/ 
Ovillef Országos Villamosenergia Felügyelet, Bp /m/ 
OVIT Országos Villamostávvezeték Vállalat, Bp /m/ 
O.V.S. Opera per la Valorizzazione della Sila /i/ 
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0,V,S,0,V. Oranje-Vrystaatse Onderwysers Vereniging /Afr/ 
0,Vtv.V. Onderiinge Vereeniging van Veehouders /ne/ 
O.W. Ongeorganiaeerde Werkloozenzorg /Maatachappelijke Steun/, 
A /ne/ 
OWIU Oil Workers* International Union,/US-Canada/ /e/ 
OWNA Optical Wholeaalera* National Association, Columbus /e/ 
OWZE Organisation für Wirtachaftliohe Zusammenarbeit und 
Entwicklung /d/ 
O.Y. Osake-Yhti<5 /suo/ 
OZ Obrtna Zbornica /al/ 
0 Z E B .1 H Zavod za Ekonomskr. Propagandu i Publicitet Bosne i 
Hercegovina, Sarajevo /h/ 
0 Z H Oglasni Zavod Hrvatske, /h/ 
Obchodní a £ivnostenské Komora fc,/ 
0 Z M 0 Opoczynskie Zaklady iflaterialów Ogniotrwalych /po/ 
0Z0 Odbor Zásobovací a Odbytovy /c/ 
0 Z P 0 Ostrowieckie Zaklady Przemysiu Odziezowego /po/ 
0 Z P P /Ob S i H/ Ogólnopolskie Zrzeazenie Prywatnego Przemysiu 
/Chemicznego, Spozywczego i Róznych/ /po/ 
0 Z R 1, Oddziai/y/ Zaopatrzenia Robotnlczego /po/ 
2. Oárodek Zaopatrzenia Robotniozego /po/ 
O.Z.R.D. Onderiinga Ziekte Risico Vereeniging /ne/ 
OAAB österreichischer Arbeiter- und Angestelltenbund, Wi /d/ 
ÖAM Österreichisch-Alpine Montangesellschaft AG /d/ 
ÖÍV österreichischer Árzte-Verein /d/ 
ÖGB öaterreichiacher Gewerkachaftsbund, Wi /d/ 
Ö.N.B. öaterreichiache National-Bank, Wi /d/ 
ök. ökonoomia /ee/ 
ÖMV österreichiscuc Mineralölverwaltung3- A.G., Wi /d/ 
ÖRKI . öntözési éa Rizstermelési Kutatóintézet, Bp /m/ 
ÖS örlogsmannasállskapet /a/ 
ÖSSW öaterreichiache Siemens- und Schuckert-Werke /d/ 
ÖSW öaterreichiache Stickstoffwerke, Linz /d/ 
ÖTV Gewerkachaft öffentliche Dienate, Tranaport und Verkehr, 
Stuttgart /d/ 
ÖWG österreichiache Werbegesellachaft K.G., Wi /d/ 
ÖZV österreichischer Ziegel I Ziegler-Verein, Wi /d/ 
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P and G 
P. and K.T.F. 
P. and M. 
P and TC 
PANZ 
pankki /suo/ 
1, Petits Artisana /f/ 
2, Produzlone Agrária /i/ 
3, Profeaaions Agricolea, I ArtisanaleB /f/ 
4, Proprietary Aasooiation, /US//e/ 
1, Paper Agents* Association, L /e/ 
2. Potato Aasooiation of America /•/ 
Premium Advertising Association of America /e/ 
Producers of Associated Oomponents for Electronics, /US/ /e/ 
Publishera' Accounts Glearing House, L /e/ 
Pacific Western Oil Corporation, /US/ /e/ 
Pan American Fisheries, /Inc./ /e/ 
Panstwowa Fabryka Wagonów /po/ 
Philippines Aasooiation af Free Labor Unions, Manila /e/ 
Pbilippines Association of Free Trade Unions /e/ 
1. Poultry and Egg Producers* Association of Great 
Britain, Ltd., L /e/ 
2. Proprietary Association of Great Britain, L /e/ 
Port Area Grain Committee, /GB/ /e/ 
Polska Agencja Drzewna /po/ 
Processed Apples Institute,/US/ /e/ 
Press Advertisement Managers' Aasooiation, L /e/ 
Parsons and Maine Engineering Turbine Reserch and 
Development Association, Wallaend /e/ 
Papst-Motoren KG, St. Georgen /d/ 
Pennsylvania Aasooiation of Notaries, Pi /e/ 
Proctor and Gamble Company, /US/ /e/ 
Printing and Kindred Trades /Federation/, /GB/ /e/ 
Packeting and Marketing, /Inc. / /e/ 
National Association of Postai and Telegraph Officers, 
/US/ /e/ 































Bódzka Fabryka Papierów Kolorowych /po/ 
Pulp and Paper Propackaging Association, NI /e/ 
Polska Agencja Reklamy /po/ 
Partizanska Tiskarna /sl/ 
Pacific American Steamsbip Aasociation, SF /e/ 
Associazione Italiana fra gli Industriali Pastificatori, 
Mi-R /i/ 
1. Patent /d,ne,s/ 
2, patente /f/ 
1. patent; patentní /c/ 
2. patente /i/ 
Proprietary Articles Trade Association, SF /e/ 
Powder Actuated Tool Manufacturers' Institute, NHaven /e/ 
Professional and Teobnical Workers' Aliyah, L /e/ 
Priváté AusbesserungswerkB /d/ 
Professional Bookmen of Amerioa, Angola /US/ /e/ 
The Philippines Bureau of Audited Oirculations /e/ 
Paperboard Butter Ohip Association, /US/ /e/ 
Paástwowe Budownictwo Elektryczne /no/ 
1. Paper Bag Institute, NI /e/ 
2. Paving Brick Institute, /US/ /e/ 
3. Plánt Breeding Institute, /US/ /e/ 
4. Plumbing Braas Institute, /US/ /e/ 
Przedsi^biorstwo Budowy Kopaln /po/ 
Printing, Bookbinding and Kindred Trades Overseers' 
Association, /GB/ /e/ 
Peanut Butter Manufacturers* Association,/US/ /e/ 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie /ne/ 
Przedsi^biorstwo Budownictwa Przemyslowego /po/ 
Plánt Breeding Station, Njoro /e/ 
Pbiladelphia-Baltimore Stock Exchange /e/ 
Paper Bag | Box trade Board, /GB/ /e/ 
Przedsi^biorstwo Budowy ZakAadów Przemysiu Ci^zkiego /po/ 
1. Plastic Capacitors, /Inc./, Ch /e/ 
2. Producers' Council, /US/ /e/ 
1. Paper Can Association, Ph /e/ 
2. Paraffixjed Carton Association, /US/ /e/ 
3. Portland Oement Association, /US/ /e/ 
4. Producers' Commission Association, Sioux City /e/ 
5. Production Credit Association /e/ 
6. Pulp Chemicals Association, NY /e/ 
Put and Call Brokers' and Dealers* Association, NY /e/ 
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K / C
 1. Priváté Carrier Gonference /of A/merican/ T/rucking/ 
A/ssociations/, W /e/ 
2. Production Credit Corporation /e/ 
PCCA 1. Power and Communication Contractors' Association,/US/ /e/ 
2. Production Credit Corporations and Associations /e/ 
PCCI Paper Cup and Container Institute, /US/ /e/ 
PCD. Petroleum Conservation Division /e/ 
P.C.E. Piemonte Centrale Elettricith, Torino /i/ 
PCEA Pacific Coast Electrical Association, /US/ /e/ 
PCFA Pin, Clip and Fastener Association, /US/ /e/ 
PCGA Pacific Coast Gaa Association, /US/ /e/ 
PCGM Pacific Coast Garment Manufacturers,, /US/ /e/ 
PCI 1. Pilot Club International, /US/ /e/ 
2. Potato Chip Institute, International, /US/ /e/ 
3. Prestressed Concrete Institute, /US/ /e/ 
PC T/V 1. = KJI2 
2. Primo Convegno Internazionale delle Indossatrici /i/ 
PCJRI Pakistan Central Jute Research Institute /e/ 
P.C .L. Pappersbrukens Centrallaboratorium, St /s/ 
P C L P N "Las" Panstwowa Centrala Leánych Produktów Niedrzewnych "Las" /po/ 
P.C.M. /Association Professionnelle des Ingenieurs/ des Ponts et 
Chaussées et des Mines, P /f/ 
PCMS Pattern Card Makers' Society, Manchester /e/ 
PONY Proofreaders' Club of New York /e/ 
PCOGA Pacific Coast Qyater Growers'Association, Seattle /e/ 
PORA Poland China Record Association, Galesburg /e/ 
PCRC Paraffinod Carton Research Council, Ch /e/ 
P.Or en Sp. b. Provinoiale Crediet- en Spaarbank /ne/ 
PCSA Power Crane and Shovel Association, /US/ /e/ 
PCSE Pacific Coast Stook Exchange, /US/ /e/ 
PCUS Propeller Club of tbe United States /e/ 
PCVM Researoh Association of British Paint, Colour and 
Varnish Manufacturers /e/ 
P .C .W. Propaganda-Comité voor Wegenverbetering /ne/ 
PD 1, Planinsko Drustvo /sl/ 
2. Powel Duffryn Associated Collieries, Ltd. /a/ 
PDA 1, Parenteral Drug Association, /US/ /e/ 
2. Photographic Dealers* Association, L /e/ 
PDC Package Designers' Council, /US/ /e/ 
PDCA 1. Painting and Decorating Contractors of America /e/ 
2. Purebred Dairy Cattle Association, /US/ /e/ 






























PlAnovÁ - dispeíerská Kanceláf /£/ 
Plumbing and Drainage Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
Poljoprivredna ekonomija /h/ 
1. Pakiatan Economic Assooiation /e/ 
2. Pappersemballageindustriena Arbetsgivarförbund /a/ 
3. Plastios Engineers* Assooiation, Boonton /e/ 
4. Potash Export Assooiation, NY /e/ 
Professional Engineers* Appointments Bureau, L /e/ 
Preduzece za Eksploataciju Boksita, Oetinje /h/ 
Production Exeoutive Committee, /US/ /e/ 
Petroleum Equipment 0ontractors * Association, Kenőst Square 
1. Palestine Exploration Pund, L /e/ 
2. Post- og Telegrafvaesenets Ekstraarbejderes Fagforening 
/da/ 
Paul Hockhköpper und Oo, Lüdenscheid /d/ 
Poroelain Enamel Institute, /US/ /e/ 
Persatuan Exportir Indonesia, Djakarta /ind/ 
Pennsylvania Econony League, Pi /e/ 
Petrolifera Marittima, R /i/ 
Petróleos Mexicanos /es/ 
Pest megyei Műanyag Játékáru és Tömeg cikkipari Vállalat, 
Bp /m/ 
Poultiy and Egg National Board, Oh /a/ 
Petsohe, Pella and Stikker /e/ 
Petroleum Equipment Suppliera* Association,/US/ /e/ 
Portable Electric Tool Manufacturers* Association, L /e/ 
Compagnie Financiére Be Ige dea Pétroles /£/ 
Poljoprivredna ekonomija zemljoradniőke zadruge /h/ 
1. Peek, Prean and Co. Ltd. /e/ 
2. Poattjánstem&nnens Förening /a/ 
1. Papermakers* Felt Association, Ph /e/ 
2. Priváté Pliers* Assooiation, /US/ /e/ 
3* Professional Footballers* Assooiation, L /e/ 
1. Personeel Pabriek Bond, in Nederlandsch Indié /ne/ 
2, Petroleum Fi Ima Bureau, L /e/ 
Plastic Pood Container Association, Oh /e/ 
Pacific Presh Pruit Export Aasociation /e/ 
1. Paoifio Porest Industries, /US/ /e/ 
2. Pet Pood Inatitute, /US/ /e/ 
3* Photo Pinishing Institute, NY /e/ 
4. Pioture and Prame Institute, Oh /e/ 
5. Pipe Pahrication Institute, /US/ /e/ 
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PFIA Police and Firemen's Insurance Association, /US/ /e/ 
PFMA 1. Pipe Fittings Manufacturers* Assooiation, /US/ /e/ 
2, Plumbing Fixture Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
3, Progressive Fox Marketing Assooiation /e/ 
4, Propeller Fan Manufacturers* Association /e/ 
P.F.O. Pétrole Force Ouvriére, /Francé/ /f/ 
PFPA Pitch Fibre Pipe Association of Great Britain, L /e/ 
PFRA Prairie Farm Rehabilitation Administration, /Canada/ /e/ 
P F S J Paástwowa Fabryka Sztucznego Jedwabiu /po/ 
P F Z A Paástwowa Fabryka Zwi^zków Azotowych /po/ 
PGA Plate Glass Association, L /e/ 
P.G.A. /A./ Professional Golfers' Association of America /e/ 
PGAH Pineapple Growers' Association of Hawaii /e/ 
PGC Patent Glazing Conference, L /e/ 
PGCOA Pennsylvania Grade Crude Oil Association /e/ 
PGEA Philippines Government Employees' Association, Manila /e/ 
PGEM Professional Group on Engineering Management, /IRE/ /e/ 
P G G PrzemysA Guzikarsko-Galantery jny /po/ 
PGH Produktionsgenossensohaft des Handwerks, /DDR/ /dJ 
PGL Peuístwowe Gospodarstwa Lesne /po/ 
P.G.of P.R. Provinoial Guild of Printere * Reeders, /GB/ /e/ 
P G R Panstwowe Gospodarstwa Rolne /po/ 
PGRO Pea Growing Research Organization, /GB/ /e/ 
P.G.S. Paierie Générale de la Seine /f/ 
Ph Papier- und Sohreibwarenhandel /d/ 
PHA 1. Palomino Horse Association, /US/ /e/ 
2. Professional Horsemea's Association, /US/ /e/ 
PHCIB Plumbing-Heating-Oooling Information Bureau, /US/ /e/ 
PHIB Plumbing and Heating Industries Bureau /e/ 
PHMA Plastio Houseware Manufacturers' Association, /US/ /•/ 
PHMI Prefabrioated Home Manufacturers' Institute /e/ 
photokina "Photo- und Kino- Ausstellung", Köln /d/ 
PHS Phllipp Haas und Söhne /d/ 
Pl 1, PaokagingjPerlite Institute, /US/ /e/ 
2. Piooola induatria /i/ 
3. Popcorn Institute, /US/ /e/ 
4. Prehranhena industrija /h/ 
PIA 1. Penal Industries Assooiation /e/ 
2. Perfumery Importéra* Assooiation, /US/ /e/ 
3. Philippine Institute of Arohiteots /e/ 
4. Postai Inapectors' Asaociation /e/ 
5. Printing Industry of Amerioa /e/ 
6. Pumioe Institute of Amerioa /e/ 
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P I A C 
P I B M M 
P I C 
P I C A A 
Piche 
P . I . C . I . C . 
P . I . D . C . 
PIE 
PIEA 
P I E G 
P L É R T 
P I G A V I 
P I H Z 
P I I F 
PIMA 
P I M C 
P.I.O.O. 
P I P 
P I R I H O 
P I S 
P I S S 
P J G N 
P J N W I U 
P K 
P K G 
P K M 
P K O 




Petroleum Industry Adviaory Committee, L /e/ 
Permanent International Bureau of Motor Manufacturers /e/ 
1. Paint Industries Glub, Crawley /e/ 
2. Premium Industry Glub, Oh /e/ 
3. -^réparation Induatrielle des Combustibles, Avon /f/ 
4. Preserve Industry Council, /GB/ /e/ 
Permanent International Gommittee of Agricultural 
Associations /e/ 
Philippine Institute of Chemical Engineers, Manila /e/ 
Pakistan Industrial Credit and Investment Corporation /e/ 
Pakistan Industrial Development Corporation /e/ 
Przedsi^biorstwo Instalacji Elektryoznych /po/ 
1, Pencil Industry Export Association, NI /e/ 
2. Petroleum Industry Electrotechnical Association, /US/ /e/ 
Pianoforte Industries Export Group, L /e/ 
Budapesti Papir és Irodaszerértékesitő Vállalat /m/ 
Pamutipari Igazgatóság Anyagellátó és Bevizsgáló Iroda, 
Bp /m/ 
Polska Izba Handlu Zagranicznego /po/ 
Pakistan International Industries Fair /e/ 
Paper Industry Management Association, Oh /e/ 
Poultry Industry Manufacturers Council, Ch /e/ 
Piano Incremento Occupazione Operaia, /I.N.A./ /i/ 
Petroleum Industry Projects /e/ 
Petroleum Industry Research Foundation, Inc., NY /e/ 
Przedai^biorstwo Imprez Sportowyoh /po/ 
Polskié Instalacje Sily i áwiatia /po/ 
Plattelands Jongeren Gemeensohap in Nederland /ne/ 
Playthings, Jewelry and Novelty Workers' International 
Union /e/ 
1. Pénzintézeti Központ, Bp /m/ 
2. PrevozníIPrűmyslová Komise /c/ 
Postverkets Kontorspersonals Gentralförbuná /s/ 
Brojektierungs-, Konstrukti ona- und Montagebüro /d/ 
Powszeohna Kasa Oszcz^dnosci, Wa /po/ 
Pedagógusok Kölcsönös Segitő Takarékpénztára, Bp /m/ 
Printing and Kindred Trades Federation of the United 
Klngdom, L /e/ 
1, Patent Law Aasooiation, /US/ /e/ 
2. Pulverized Limestone Association, Buffalo /e/ 









PM and. OA 
PMANY 
PMATA 


















1. Pipe Line Contractors* Assooiation, /US/ /e/ 
2. Producers' Livestock Commiasion Assooiation /e/ 
Palestine Land Development Company /e/ 
Plaataelijke Federatie /ne/ 
Pacific Luuber Inspection Bureau, /US/ /e/ 
Pose-Marre /Edelstahlwerke GmbH/, Erfurth /d/ 
1. Pacific Maritime Association, SE /e/ 
2. Pakistan Merchants* Association, Karachi /e/ 
3. Peat Moss Assooiation, NI /e/ 
4. PenciX Makers* Association, /US/ /e/ 
5. Pbarmaceutical Manufacturers* Association, .'US/ /e/ 
6. Philippine Mahogany Association, South Paaadena /e/ 
7» Phonograph Manufacturers' Association, Long Island City /e/ 
8. Pure Milk Association /e/ 
Paper Makers' Advertising Association, /US/ /e/ 
Printers' Managere and Overseers Association, /GB/ /e/ 
Pattern Makers' Association of New York /e/ 
Paint Manufacture and Allied Trades Association, Ltd, L /e/ 
Pekarsko-meaarska Xéta /h/ 
Photographic Manufacturers* and Distrubutors* Association, 
/US/ /e/ 
Paper Mould and Dandy Roll Makers* Union, /GB/ /e/ 
Petites et Moyennes Entreprises, Bangui; P /f/ 
Powder Metallurgy Equipment Association, NY /e/ 
Postmástarföreningen /s/ 
Picture Moulding and Framed Products Association /e/ 
1, Petite et Moyenne Industrie /f/ 
2. Pressed Metál Institute, /US/ /e/ 
Paint Manufacturers* Joint Exeoutive Council, L /e/ 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank /m/ 
Pattern Makers* League of North America, W /e/ 
Plastic Materials Manufacturers* Association, /GB/ /e/ 
Packaging Machineiy Manufacturers* Institute, /US/ /e/ 
Philippine Mahogany Manufacturers* Import Assooiation /e/ 
Printing Machine Managers* Trade Society, /GB/ /e/ 
1. Printers* Managers and Overseers Association, L /e/ 
2. Prospectors' and Mine Owners* Association, /US/ /e/ 
Powder Metallurgy Parts Manufacturers* Association, NY /e/ 
1, Panatwowy Monopol Spirytusowy /po/ 
2, Pickle Manufacturers* Society /e/ 
3, Poljoprivredno-masinska stanica /h/ 
4, Polski Monopol Solny /po/ 
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P M T PansüwowyI Polski Monopol Tytoniowy /po/ 
PMIA Progressive Mine Workers of America /e/ 
PMWOMA Paper Mill Wire Cloth Manufacturers* Association /e/ 
F II Z Panstwowy Monopol Zapalczany /po/ 
FNA 1. Paper Napkin Association, /US/ /e/ 
2, Printers* National Association /e/ 
PNB 1, Philippine National Bank /e/ 
2. Punjab National Bank, Delhi /e/ 
PNE 1, Pacific National Exhibition, /Oanada/ /e/ 
2. Polskié Normiy Elektiyczne /po/ 
PNLA Pacifio Northwest Loggers* Association, /US/ /e/ 
PNSA Peanut and Nut Salters* Association, /US/ /e/ 
P.N.V. Particuliere Nacht-Veiligheidsdienst /ne/ 
P.O. Patroonsorganisatie /ne/ 
POA Purchasing Officers* Association, L /e/ 
PQAA Property Owners* Aasooiation of America /e/ 
POCA Processing Oils and Chemicals Association /e/ 
P. of H. Patrons of Husbandry /e/ 
P 0 I A "Artos" Panstwowa Organizacja Imprez Artystycznyoh "Artos" /po/ 
PQLA Publio Ownership League of Amerioa /e/ 
pol.»-hosp. pol'nohospodárstvo /sk/ 
polit.econ. political eoonomy /e/ 
"Polnar" Polaka Wytwórnia Narz^dzi /po/ 
pol'noh. a pol.*-hosp. 
ol'nohosp. pol'nohospodársky /sk/ 
QLYGRAPH Volkseigene Betriebe für polygraphische Maschinen,/DDR/ /d/ 
°0M Panstwowy Osrodek Maszynowy /po/ 
t'OMH National Association of Post Office and Postai Transporta-
tion Service Mail Handlera, Watchmen and Measengers, W /e/ 
POMV National Federation of Post Offioe Motor Vehicle 
Empleyees, W /e/ 
PCPA Property Owners* Proteotion Aasooiation, /US/ /e/ 
POPAI Point-of-Purchase Advertising Institute, /US/ /e/ 
POS Pacific Orchid Society of Hawaii /e/ 
POSB Post Office Savings Bank L /e/ 
POSH Port Outward-bound, Starboard Homeward-bound, /US/ /e/ 
P O T O f i Panstwowy Oa'rodek Teohnioznej Obslugi Holnictwa /po/ 
P 0 W 0 Przedsigbioratwo Obrotu Warzywami i Owocami /po/ 
PP 1, Paroel Post, /US/ /e/ 
2, Plánt Proteotion Ltd. /e/ 
3» Pluvious Policy /e/ 
4, Przedsi^biorstwo Paxístwowe /po/ 
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PPA 







P P i U R 
P P K K 
P P M 
PPMA 
PPMI 




P P R K 
PPS 
PPSSA 
P P T 
PPTL 
P P W . . . 
PPW/A/ 
P P W P 




P R B i R S 
1, Paper PailiPlate Association, /US/ /e/ 
2, Popoorn Processors' Association, /US/ /e/ 
3, Produce Packaging Association, /US/ /e/ 
4, Professional Photographers of America, Milwaukee /e/ 
5» Professional Pilots* Association /e/ 
Panstwowe Przedsiqbiorstwo Budowlane /po/ 
Paástwowe Przedai^biorstwo Budowlano-Montaáowe /po/ 
1, Petroleum Planning Committee /«/ 
2. Publishers' Publicity Circle, L /e/ 
Parole and Probation Compact Administrators'Association,/US/e/ 
Produce Prepackaging Development Association, Ltd., L /e/-
Popular Priced Dress Manufacturers' Group, /US/ /e/ 
Paástwowe Przedsi^biorstwo Geodezji i Kartografii /po/ 
Przedsi^biorstwo Polowów i Urz^dzen Rybackich /po/ 
Paástwowe Przedsiqbiorstwo Krawiecko-Eusnierskie /po/ 
Panstwowe Przedsi^biorstwo Melioracyjne /po/ 
1. Plastic Products Manufaoturers• Association, /US/ /e/ 
2. Printing Paper Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
3. Pulp and Paper Machinery Association, /US/ /e/ 
Printed Paper Mat Institute, /US/ /e/ 
A P P A 4 
Praíaké Plakátovací Podniky /c/ 
Pulp and Paper Prepackaging Association, /US/ /e/ 
Pulp, Paper and Paperboard Export Association of the United 
States, NY /e/ 
Panstwowe Przedsi9biorstwo Robót Komunikaoyjnych /po/ 
Plánt Propagators* Society, Manchester /US/ /e/ 
Popular Price Shoe Show of America /e/ 
Przedsi^biorstwo Przemyslu Terenowego /po/ 
Pulp and Paper Traffic League /e/ 
Panstwowe Przedsi^biorstwo Wydzielone... 
Ponderosa Pine Woodwork /Association/, Ch /e/ 
Paástwowe Przedsi^biorstwo "Wiercenia Poszukiwacze" /po/ 
Foznanskie Przemyslowe Zjednoczenie Budowlane /po/ 
Po jiát'ovací Rada /c/ 
Planning Research and Action Institute, Lucknow /e/ 
Gesellachaft für Praktisohe Lagerstáttenforschung, G.m.b.H., 
Hannover /d/ 

















P R K 
PfiMA 
PRMG 







P R P U P 
PRRI 
PRRPA 
P R R W M 
PRS 
PRSA 
1, Paokage Research Conference /e/ 
2, Poultry Researoh Centre, /GB/ /e/ 
3, South Afrioan Prestressed Concrete Development Group, 
J/a/ 
Ppzedsi^biorstwo Robót Czerpalnycb i Podwodnych /po/ 
1* Poly technic Research and Development Co. Inc., /US/ /e/ 
2. Przedai^biorstwo Robót Drogowych /po/ 
Fédération Européenne des Fabrioanta de Produita 
Réfraotaires a Produita Réfraotaires Europésns, Ki /f/ 
Preuasisohe Elektrizitats-Aktiengesellschaft /d/ 
Pulp Refining Equipment Manufacturers' Association, NHaven 
/e/ 
Pres8luftwerkzeug und Itaschinenbau AG, B /d/ 
Preasure Control, /US/ /e/ 
Preuasisohe Bergwerk- und Hütten-Aktiengesellschaft /d/ 
• Preag 
1, Plywood Researoh Foundation, Tacoma /e/ 
2, Publio Relations Foundation, /US/ /e/ 
People's Refreshment House Association, Windsor /e/ 
Paint Ressarch Institute, Ph /e/ 
prieaysel /ak/ 
1, Przedai^biorstwo Robót Kolejowyoh /po/ 
2. Publicité Róbert Krier, P /f/ 
Printing Paper Manufacturers * Association, NY /e/ 
Piston Ring Manufacturers* Group, /US/ /e/ 
Polskié Hatownictwo Okrjtowe /po/ 
Produotie, Distributie, Consumptie /ne/ 
Producteurs et Distrlbuteurs d* Énergie Électrique, P /f/ 
profesionálni /c/ 
professionale /i/ 
Sooietá par la PROGettazione e REalizzazione Di Impianti, 
Mi /i/ 
Biuro Projektowania Zakladów Przemysiu Metalowego i 
Blektrotechnicznego /po/ 
Przedsi^biorstwo Robót Przemyaiowych Urzadzen 
Podziemnych /po/ 
Puerto Rioo Rum Institute /e/ 
Puerto Rico Rum Producers* Association, S Jüan /e/ 
Przedsi^biorstwo Rejonowych Robót Wodno-Melioracyjnych /po/ 
Polski Rejestr Statków /po/ 
Publio Relations Society of America /e/ 
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P B T Przedsiebiorstwo Robót Telekomunikacyjnych /po/ 
prum. prumysli prumyslovy /eV 
Przem. przemysl /po/ 
PRZZ Powiatowa Hada Zwiazków Zawodowych /po/ 
PS 1, Palm Sooiety, Miami /e/ 
2. Foljoprivredna atanioa /h/ 
3. Proletarisoh Steunfonds /ne/ 
4. Przedsiebiorstwo Samorzadowe /po/ 
P á Postenska átedilnica /al/ 
PSA Phillippine Sugár Aaaoclation, W /e/ 
P.S.A.C. /Non-Member/ Preferred Stock Adviaory Committee, /US/ /•/ 
pab poataparbank /a/ 
PSC 1, Photographio Survey Corporation /e/ 
2. Porcélain on Steel Council, W /e/ 
3. Preased Steel Co., Cowley /e/ 
PSohA Poatacheokamt /d/ 
P$E. . . Philadelphia Stock Exchange /e/ 
P.S.E.A. 1, Paoific Service Employeea* Aaaooiatioh /e/ 
2. Pleatera^ Stitohera* and Embroiderera• Aasooiation, 
/OS/ /e/ 
PSF Pakistan Seafarera' Federation, Karachi /e/ 
PSHFA Public Servanta' Housing and Fináncé Aaaociation, L /e/ 
PSI 1, Pacifio Semioonduotors Incorporated, /US/ /e/ 
2. Public Seating Industry /e/ 
PSIA Paper Stock Institute of America, NY /e/ 
P S M Poznaáska Spóldzielnia Mieszkaniowa /po/ 
PSMA Power Saw Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
Pspb » psb 
PSSMA Paper Shipping Sack Manufacturers• Association, /US/ /e/ 
PST Phelps-Stokes Trustees /e/ 
PSTC Pressure Sensitive Tape Council, /US/ /e/ 
PSTMA Paper, Stationexy, and Tablet Manufacturere• Association, 
/US/ /e/ 
PSU Pappersmasse- och Sagverksförbundeta Utbildningsavdelning 
/a/ 
PSVOA Purse Seine Vesael Ownera* Association, Tacoma /e/ 
PSWA Patented Steel Wire Association, Sbeffield /e/ 
P S? Przrmyai Szklarski /po/ 
P.T. 1, Public Trustee /e/ 
2. = PTM 
PTA 1. Paper and Twine Association, /US/ /e/ 
2. Paper Towel Association, L /e/ 
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PIAS Productivity and Technical Assistancé Secretariat /Board 
of Trade, fingland/ /e/ 
PTC 1, Pipe and Tobacco Council, /US/ /e/ 
2. Power Transmiaaion Council, /US/ /e/ 
PTCA Priváté Truck Council of America /e/ 
RTF Pakiatan Transport Workers* Federation, Karachi /e/ 
P T.H Z Polakie Towarzystwo Handlu Zagranicznego /po/ 
P.T.I. Group Presentation of Technical Information Group, L /e/ 
Ptkp. Poatatakarékpénztár /m/ 
PTM Predilnica i Tkalnica, Maribor /sl/ 
P T M B Przemysl Terenowy Materialów Budowlanych /po/ 
PTMCA Pit Tub and Mine Car Manufacturers* Aasociation, Sheffield 
/e/ 
PTR 1, Plán technikého rozvoje /c/ 
2, Potter Company /&/ 
PTS 1. Philatelic Traders* Society, Ltd, L /e/ 
2. Przedai^biorstwo Tranaportu Samochodowego /po/ 
P T.S.L Przedaiebioratwo Tranaportu Samochodowego Lacznoa'ci /po/ 
P.T.T.I. Postai, Telegraph and Telephone Workers* International /e/ 
PTU Plumbing Tradea Union, L /e/ 
PTUC Philippines Trade Union Council, Manila /e/ 
PTWO Philippine Tranaport Workers* Organization, Manila /e/ 
P U 1, Privredne uatanove /h/ 
2. Privredna udruzenja /h/ 
PUAA Public Utilities Advertiaing Aasociation, /US/ /e/ 
PÚB Prazská ÚvÁrní Banka /£/ 
PUO Public Utilities Committee /of the Economio Commission for 
Europe / /e/ 
PUM Preaident of the United Mineworkers /e/ 
P U R Przedaiebioratwo Uplynnienia Remanentów /po/ 
PV. Service de la Protection des Végétaux, P /f/ 
pv. pienviljelijá /auo/ 
PVG. Patentverwertungageaellschaft, /BRD/ /d/ 
P.V.O.A. Passenger Vehicle Operatora Aasociation /e/ 
PVP JDZ Podjetje za Vzdrzevanje Proge, Jugoalovanske Drzavne 
áeleznice /sl/ 
PVS, Plynárensky a Vodárensk^ Svaz /<2s/ 
P.V.U. Pornonáa Voedsel-Uitzending /ne/ 
P W Prazsby Vzorkovy Veletoh /c/ 
V S 
P V Z 1, Pancevacka Vodna Zajednica /h/ 
2. Potiska Vodna Zajednica, Zrenjanin /h/ 




P W i T 
P.W.K. 







P Z B 
P Z B M 
P Z Ch K 
P Z F A 
P Z G 
P Z H R 
PZITB 
P Z -i, 
P Z M B 
P Z 0 
P Z P 
P Z P B 
P Z P J G 
P Z P 0 
P Z P S 
P Z P W 
PZS 
P Z S 0 
P Z S R 
P Z W A N N 
P Z Z 
Papermakers' Woven Felt Assooiation /e/ 
Plantation Workers* International Federation, Br /e/ 
Przedsi^biorstwo Wystaw i Targów /po/ 
Powszechna Wystawa Krajowa, Poznah /po/ 
Paástwowa Wytwórnia Papierów Wartosciowych /po/ 
Permanent Working Staff /e/ 
Plastic Wall Tile Manufacturers* Institute /e/ 
Postai Workers* Union, /US/ /e/ 
Postexpeditörsföreningen /s/ 
Pohjoismaiíen Yhdyspankki /suo/ 
1, Pol joprivredna zadruga /h/ 
2, Poljoprivredni zavod /h/ 
3, Proizdavaáka zadruga /h/ 
4, Projektantski zavod /h/ 
5, /Státní/ Pracovní Zálohy /<# 
Przemyslowe Zjednoczenia Budowlane /po/ 
Pomorskie Zaklady Budowy Maszyn /po/ 
Panstwowe Zaklady Chowu Koni /po/ 
Polski Zwiazek Fahryk Azotowych /po/ 
Poznanskie Zaklady Gastronomiczne /po/ 
Panstwowe Zaklady Hodowli Roslin /po/ 
Polski Zwiazek inzynierów i Techników Budowníctwa /po/ 
Polski Zwiazek iowiecki /po/ 
Pruszkowskie Zaklady Materialów Biurowych /po/ 
Polskié Zaklady Optyczne /po/ 
1, Poznanskie Zaklady Piekarniqze /po/ 
2. Przedsiebiorstwa pod Zarz^dem Pa£stwowym /po/ 
PanstwowelPrudnickie Zaklady Przemyslu Bawelnianego /po/ 
Panstwowe Zaklady Przemyslu Jedwabniczego i Galanterii /po/ 
Ppznaáskie Zaklady Przemyslu Odziezowego /po/ 
1, Paástwowe Zaklady Pomocy Szkolnej /po/ 
2. Poznanskie Zaklady Przemyslu Spirytusowego /po/ 
Panstwowe Zaklady Przemyslu Welnianego /po/ 
Prazská Zelezárská Spolecnost /£/ 
Poznanskie Zaklady árodków Odiywczych /po/ 
Poznanskie Zaklady Surowcow Roslinnych /po/ 
Pomorskie Zaklady Wytwóroze Aparatury Niskiego Napiecia /po/ 
1, Panstwowe Zaklady Zbozowe /po/ 
2. Polski Zwi§izek Zielarski /po/ 
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Q 
QfiAA Quality Brands Associates of America, Gary /e/ 
QBAOI Quality Bakers of America Cooperatives, Ino. /e/ 
QCGC Queensland Cane Growera' Council, Brisbane /e/ 
QPU Quality Oourta United, Daytona Beach /e/ 
QÍÍA Quartermasters* Association, /US/ /e/ 
Q.R.V. Qualified Valuer Real Estate Institute of New South Wales 
/ e / 





















R and J, 
R. and L. 
R. and S.M, 
1. Ratepayers* Association /e/ 
2. Recherches Agronomiques /f/ 
3. Referees* Association, W^thall /e/ 
4. Rotogravure Association, /US/ /e/ 
Royal Association of British Dairy Parmers, L /e/ 
Research Association of British Motor and Allied 
Manufacturers /e/ 
Research Association of British Paint, Colour and Varnish 
Manufacturers /e/ 
Régiónál Agricultural Credit Corporation /e/ 
Refrigeration and Air Conditioning Contractors* Association, 
/US/ /e/ 
Rapid Automatic Checkout Equipment, /US/ /e/ 
Rádióaktiv és Elekt onikus Mérőkészülékeket Kivitelező 
Kisipari Termelő Szövetkezet, Bp /m/ 
Reaktor A.G., Würenlingen /e/ 
Refractories Association of Great Britain, Congleton /e/ 
Reichsbund Akademisch Gebildeter Landwirte, Magdeburg /dJ 
Schweizerische Ausstellung für Rationelles Haushalten /d/ 
Royal Agricultural and Horticultural Society of India /e/ 
Russian-American Industrial Corporation /e/ 
Instituut voor Wegtransportmiddelen, Nederlandse Vaxeniging 
"De Rijwiel, - en Automobiel-Industrie" + Nederlandsche 
Centrale Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenchappelijk 
Onderzoek, Instituut voor Wegtransportmiddelen /ne/ 
Réunion des Organismes d*Assurance Mutuelle /f/ 
Regia Azienda Monopolio Banane /i/ 
Research and Development Corporation, /US/ /e/ 
Rueggeleisen and Jacobson, Inc., Bugle /e/ 
Reunert and Leunz Ltd. J /e/ 
Royal and Select Masters /e/ 
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R.A.O.A. Railway Acccrunting Officers* Association /e/ 
H.A.P, Régié Autonome de Pétrole, /Francé/ /f/ 
H.A.P.G, Rocky Mountains* Association of Petroleum Geologists /e/ 
RAPRA Rubber and Plastica Research Association of Great Britain 
/e/ 
R Aroh 10 Royal Arohiteotural Institute of Canada /e/ 
R.A.S, Riunione Adriatlca di Sicurta, Mi /i/ 
RA.SI.O.M. Haffinerie Siciliane Olii Minerali, Augusta /i/ 
RATI Rationaliseringstekniska Institutet /s/ 
RÁVISZ Rádió és Villamossági Szolgálat Kisipari Termelő Szövet-
kezet, Bp /m/ 
RAW Reiohsbahn-Ausbesserungswerk /d/ 
RB Riksbanken /s/ 
RBA 1. Retail Book, Stationery and Allied Trades Employees* 
Association, L /e/ 
2. Roadside Business Association, Minneapolis /e/ 
Hba Reichsbahnbetriebsamt, /DDR/ /d/ 
BBBO Roller Bearing Engineers* Committee, /US/ /e/ 
RBK Riga, BirZas Komi te ja /latv/ 
RHPCA Rare Breeda Poultry Club of America /e/ 
RBÜ Revírní Bánsky Ú£ad /£/ 
RBV 1. Bheinisoher Braunkohlen-Brikett-Verkauf-Gesellschaft, 
/BRD/ /d/ 
2. Rotterdamsohe Bankvereeniging /ne/ 
RC 1. Reconstruction Committee /e/ 
2, Registre du Commerce, Algérie /f/ 
R.C.A. 1, Railway Clerks* Association, /GB/ /e/ 
2, Rógie Commerciale des Alcools /f/ 
3. Reinforced Concrete Association, L /e/ 
RO BWF Research Council of the British Whiting Fédération /e/ 
RCCO Regular Common Carrier Conference, /UB/ /e/ 
RCEOA Railway Car Export Corporation of America /e/ 
ROH Reckitt and Celman Holdings Group of Companies, Hull /e/ 
RCI Rqichhold Chemische Industrie AG /d/ 
RCIA 1, Retail Clerks' International Association, /US/ /e/ 
2. Retail Credit Institute of America /e/ 
RQMD Rioe Council for Markét Development, Houston /e/ 
R,C,M.F. Radio Oomponent Manufacturers* Fédération, /US/ /e/ 
R.C.P. 1, Rotary - Club de Paris /f/ 
2. Royal College of Preceptors /e/ 
RCP /Can/ Royal College of Physicians of Canada /e/ 
RCPSC Royal College of Physicians and Surgeons of Canada /e/ 
RCRC Reinforced Concrete Research Council, Ottawa /e/ 





































Red Cedar Shingle Bureau, /US/ /e/ 
Royal College of Surgeona of Canada /e/ 
Rol'nické Druzstvo /sk/ 
1, Reichsverband der Automobilindustrie /d/ 
2. Rolling Door Association /e/ 
Rubber Development Corporation /e/ 
Research and Development Committee of the Timber Development 
Association, /GB/ /e/ 
Rolnické Dobytárské Druzstvo /c/ 
Radio Directors ' Guild /e/ 
Reichsbund Deutsoher Diplomlandwirte /d/ 
Ring Deutscher Makler /für Immobilien, Hypotheken und 
Finanzierungen/, F /d/ 
Roof Drainage Manufacturers* Institute, Ch /e/ 
Royal Dutch Petroleum Co. /e/ 
Royal Dutch - Shell /e/ 
= Union des RD 
1, Reiohsverband Deutscher Volka- und Betriebswirte, Mü /d/ 
2. Reiohsverband Deutsoher VertrauensSrzte /d/ 
Royal Exchange, /GB/ /e/ 
1, Reiohsverband der Elektrizit&ts-Abnehmer /d/ 
2, RicelRubber Export Association, /US/ /e/ 
1, Reconstruction Fináncé Corporation /e/ 
2, Redwood Export Company /e/ 
3, Rosemount Engineering Company, Minneapolis /e/ 
Radio and Electronics Component Manufacturers 'Federation,L/e/ 
Railroad Employees' Department of AFL - CIO /e/ 
Rikaförbundet för Elektrifieringen pa Landsbygden, St /s/ 
remeslnicky / O 
Refrigeration Equipment Manufacturers' Association /e/ 
Radio and Electronics Meaaurements Committee, /GB/ /e/ 
Radio-elektromehanisko Podjetje /sl/ 
Railway Electrical and Mechanioal Supply Association, Ch /e/ 
Railroad Employees'National Pension Association /e/ 
Rentenbank /d/ 
s S.N. REPAL 
Railway Electrical Supply Manufacturers' Association, /US/ 
/e/ 
Radio-Electronics-Television Manufacturers' Association, 
/US/ /e/ 
Rheinische Elektrizitátswerke /d/ 
Refrigeration Equipment Wholesalers' Aasociation, /GB/ /e/ 
Rheinisch-Westfálische Einkaufs-Genossenschaft der 
lebensmittelhándler, /BRD/ /d/ 
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HEWI Revlsions- und Wirtschaftaverband der Konsumgenoaaenschaf-
ten. /BRD/ /d/ 
HF and OQA Railway Fuel and Operating Officers' Association, /US/ /e/ 
RFCMC Reoonstruotion Fináncé Corporation Mortgage Company /e/ 
R F II Rybnicka Fabryka Maszyn /po/ 
HFO Röda Faokoppősitionén /s/ 
BFP The Royal Faoulty of Procurators in Glasgow /e/ 
RFS Royal Forestry Society of England and Wales /e/ 
RFWASL Raw Fur and Wool Association of St. Louia /e/ 
SG Rationaliaierungsgemeinschaft, B /d/ 
BOA. 1, Ring Guild of America, NI /e/ 
2, Rubber Growers' Association, Inc., L /&/ 
RGDAIA Retail Grooery, Dairy and Allied Trades Association, Du /e/ 
RGH Hationalisierungagemeinschaft des Handels, /BRD/ /d/ 
RGI 1, Reiohsgruppe Industrie /d/ 
2. Rote Gewerkschaftsinternationale /d/ 
RGO. . , Revolutionare Gewerksohafts-Opposition I Organisationen /d/ 
R.G.O.O. Ruaaian General Oil Company /e/ 
RGW Hat für Gegenseitige Wirtsohaftshilfe /d/ 
Hh. Hhelnmetall-Werke, /BSD/ /d/ 
HHAS Royál Horticultural and Arborioultural Society of Ireland 
/e/ 
Hh-Bo Rheinmetall-Borslg, /Firma/ /d/ 
RHOI Radiant Heating and Cooling Institute, /US/ /e/ 
Rheag Rhelnische ElektrizitSts AG, Mannheim /d/ 
Rheinboden Rheinlsch—Westfaiische Boden-Credit-Bank, Köln /d/ 
RHIB Rain and Hail Insurance Bureau, Oh /e/ 
HHSI Rubber Heel and Sole Institute, N Brunswick /e/ 
RHSMA Rubber Heel and Sole Manufacturers' Association /e/ 
R.H.V. Ruys* Handelsvereeniging /ne/ 
RI 1, Recovery Inc., /US/ /e/ 
2, Refractories Institute, Pi /e/ 
3, Rescue Inc., /US/ /e/ 
4, Rioe Institute /Philippines; Malaya/ /e/ 
HXAA acord Industry Association of America /e/ 
R.I.B. Hijkslnkoopburéau /ne/ 
RIO Radio Industry Council, /GB/ /e/ 
RICC Régle Industrielle de la Oellulose Coloniale, P /f/ 
RICS Royal Institution of Chartered Surveyors, L /e/ 
RIDA Rural and Industrial Development Authority of Malaya /e/ 
RIG 1, Reaktor-Interessengemeinschaft, /Ősterreich/ /d/ 
2. Rosenthal-Isolatoren-GmbH, Selb /d/ 
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8 I H Roboty Inzynierskie i Hydrotecbniczne /po/ 
RJHS The Royal International Horse Show, /GB/ /e/ 
R.I.L.U. Red International of Labor Unions., Moskow /e/ 
RIMIFER Sooieta Anonima Riceroa Minerali Ferroai /i/ 
RÍNA. The Royal Institution of Naval Architects, L /e/ 
R.I.Na. Registro Italiano Navale, R /i/ 
Rinavl Associazione Nazionale Indnstriali Riparatori Navali, 
Go /i/ 
RIO Rijetfka Industrija Odjeée /h/ 
RIPSA Représentations Internationalea de Publicité S.A., P /f/ 
RIRB Railway Insurance Rating Bureau, NT /e/ 
RISA Railway and Industrial Spring Aasociation, /US/ /e/ 
RISINDUSTRIA Associazione Nazionale degli Industrial! Riaieri, Mi-R /i/ 
RISRI Railway and Industrial Spring Researoh Institute, 
Brookiyn /e/ 
R.I.T. Relations Internationalea du Travail /f/ 
RITENA 1. Reunion Internaoional de Teonioos de la Nutriolon 
Animál * RITENAg 
2. Róunions Internationalea des Teohnioiens de Nutrition 
Animale, Barcelona /f/ 
RIU Railroad Insuranoe Underwriters, /US/ /e/ 
RIZA Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater /ne/ 
RJA Retail Jewelers of Amerioa /e/ 
RK 1, "Rade Kondar" Tvornica Elektriőnih Strojeva, Za /h/ 
2, Rederijkerskamer /ne/ 
REA Ránt e- ooh Kapitalförsákringsanstalten /s/ 
RKB Reiohs-Kraftwagen-Betriebsverband, B /d/ 
RKF Roskilde Kommunelaererforening /da/ 
RKL Reklamekonsulentenes Landsforening, Os /no/ 
RKS Reichskraftsprit GmbH /d/ 
R.K.V. Radiatoren- und Kessel-Fabrikanten-Vereinigung, Sohweiz//d/ 
HL Radiation Laboratories of the Massachusetts Institute of 
Technology /e/ 
RLC Rijkslandbouwconsultent /ne/ 
RLEA Railway Labor Executives* Association, W /e/ 
RLF Riksförbuaiet Landsbygdens Folk, St /s/ 
RLH Riksförbundet Lin och Hampa /s/ 
RLL Radio-Le verand/rene s Landsf/rbund /no/ 
Rlifl Reflector Lamp Manufacturers* Standardé Institute, Ch /e/ 
RLS Reioh Labour Service /e/ 
KLWA Rioe Leaders of the World Association /e/ 
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R M Rqdarstvo i metalurgija /h/ 
RMA 1, Radio Manufacturera» Association, /US/ /e/ 
2, Rice Millers* Asaociation,/US/ /e/ 
3, Róbert Morris Associates, Ph /e/ 
4, Rubber Manufacturers' Asaociation,/US/ /e/ 
RMAI Radio Manufacturers* Association of India /e/ 
RMC Radio Materials Corporation /e/ 
RMCR Registered Mail Central Bureau, NY /e/ 
R.M.F. Rhodesián Mining Federation /e/ 
HMFA Retail Manufacturing Furriers of America /e/ 
RMI Roll Manufacturers* Institute, /US/ /e/ 
RMIA Rattan Manufacturers' and Importéra* Asaociation, /US/ /e/ 
RMMEA Rolling Mill Machinery and Equipment Asaociation, /US/ /e/ 
RMWAA Roadmasters and Maintenance of Way Association of America 
/e/ 
RNFU Rhodesia National Farmers* Union, Salisbuiy /e/ 
R.N.U.R, Régié Nationale des Usines Renault, /Francé/ /f/ 
Robaver. Rotterdamsche Bankvereeniging /ne/ 
ROBECo Rotterdamsch Beleggingaconsortium /ne/ 
ROCA Rock and Ore Crusher Association /e/ 
ROF Royal Ordnanoe Factories, /GB/ /e/ 
ROI Rosin Oil Institute, /Canada/ /e/ 
ROP Rusaian Oil Products /e/ 
Ropaoo. Rotterdamsche Papier Compagnie /ne/ 
ROS Radiové Odposlouchávaoí Sluíba 
ROU Radio Offioers* Union, Upminstsr /•/ 
RCHf Rathenower Optisohe Werke,/DDR/ /d/ 
RÖLTEX Rövidáru és Lakástextil Kiskereskedelmi Vállalat, Bp /m/ 
R.P. Reoherches Pétroliéres /f/
 F 
RPA Registered Plumbers* Association, L /e/ 
rpo Resistanoe Produots Company, Harrisburg /e/ 
RRCQA, Red Poll Cattle Club of Amerioa, Lincoln /e/ 
R.P.E. Régié Publicité Edition, P /f/ 
RPFMA Rubber and Plastica Footwear Manufacturers* Association, 
/GB/ /e/ 
RPI Railway Progress Institute, /US/ /e/ 
RPRA Rubber and Plastica Research Association of Great 
Britain /e/ 
R,P,S, Riz-Pain-Sel /Intendance/ /f/ 
R.P.S.B. Rijkspostspaarbank /ne/ 































1, Railway Patrolmens International Union, Ch /e/ 
2. Registered. Pharmacists* Union, L /e/ 
Retail Paint and Wallpaper Distrihutors of America /e/ 
Rzeszowskie Przemyslowe Zjednoczenie Budowlane /po/ 
1, Rolls Royce, /GB/ /e/ 
2, Rörledningsfirmornas Riksförbund /s/ 
1, Rubber Reclaimers* Association, NY /e/ 
2. Rural Reconstruction Association, /GB/ /e/ 
Railroad Retirement Board /e/ 
Radio Receptor Company, /US/ /e/ 
Radar Research Establishment, /GB/ /e/ 
Radar Research Laboratory, Harvard University, /US/ /e/ 
Rudnik Rjavega Premoga /sl/ 
Representatives of Radio Porta Manufacturers /e/ 
/Brotherhood of/ Railroad Trainmen, /US/ /e/ 
1, Radnicki sindikat /h/ 
2, radnicko-elu2beni£ki /h/ 
3, Rohde und Schwarz /Messgerátefabrik/, Mii /d/ 
4, Rural Society /e/ 
1, American Railway Supervisors* Association, Ch /e/ 
2, New Zealand Returned Services Association, We /e/ 
3, Redwood Shingle Association /e/ 
4, Rental Service Association, /US/ /e/ 
1. Riksföreningen Sveriges Auktoriserade Fastighetsmáklare 
/s/ 
2. Royal Small Arms Factories, Enfield /e/ 
Rabatt-Sparverein Bern /d/ 
Re.il Steel Bar Association,/US/ /e/ 
1« Railways Staff Conference /e/ 
2. Republic Steel Corporation, /US/ /e/ 
Rolnické Skladistní Druzstvo /c/ 
Richmond Stock Exchange /e/ 
Riksförbundet Svensk Frukt /s/ 
Royal Scottish Forestry Society /e/ 
Registered Sporting Goods Manufacturers* Representatives 
/e/ 
Rijksstudiedienst voor de Luchtwaart /ne/ 
Riksföreningen Sveriges Mjölkbedömaren /s/ 
Railway Supply Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
Railroad Security Owners* Association /e/ 
Railway Systems and Procedures Association, /US/ /e/ 
Refrigeration GUpplies and Parts Manufacturers* 
Association /e/ 
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RSRQA Roller Skating Rink Operators* Association of America, 
Detroit /e/ 
R.8 .T. Royal Society of Teachers /e/ 
RSTU Riksförbundet Svensk Tradgárdsungdom /s/ 
fiSU4 Royal Society of Ulster Architecta, Belfast /e/ 
r.t. részvénytársaság /m/ 
HTA 1, Refrigeration Trade Aasociation of America /e/ 
2, Reparti^So Técnica de Agricultura,Lourenpo Marques /p/ 
3, Rhodesián Tohacco Association, Lusaka /e/ 
4, Rubber Trade Assooiation /of London/ /e/ 
5, a RTANY 
RTAMA Railway Tyre and Axle Manufacturers' Association, 
Sheffield /e/ 
RT A NY Rubber Trade Association of New York /e/ 
HTOA Radio-Televiaion Correspondents» Association, /US/ /e/ 
HTOJIA Rubber and Thermoplastic Cable Manufacturers' 
Assooiation, /GB/ /e/ 
RTDA/I/ Retail Tobacco Dealers of America, Inc. /e/ 
RTI Ru^ka Tekstilna Industrija /sl/ 
RTLP Association of Railway Trainmen and Locomotive Firemen, 
Norfolk /e/ 
RTMA 1, Radio a M Television Manufacturers' Association, /US//e/ 
2. Ring Traveler Manufacturers' Association /e/ 
RTO Railway Traffic Office /e/ 
RTRA Radio and Television Retailers* Association, Ltd, L /e/ 
RTSO Richárd Thomas and Baldwins Ltd. /e/ 
RTU Revolutionary Trades Unions /e/ 
RU Railway Underwriters /e/ 
R.V.A. /Royal Society of the Incorporated Association of/ Rating 
and Valuation Officers, L /e/ 
R.V.B. Rijksverzekeringsbank /ne/ 
RVFC Rubber and Vinyl Flooring Council, NY /e/ 
R.V.O. Revolutionnaíre Vakvereenigingsoppositie /ne/ 
RVP Rolhicka Vzájomná Pokladnica /sk/ 
R.V.S. Rotterdamsche Verzekering-Socié'teiten, N.V. /ne/ 
RVi'DSU Retail, Wholesale and Department Store Union, NY /e/ 
RWE Rheinisch-WestfSlisches Elektrizitatswerk AG., Essen /d/ 
RWF Radio Wholesalers* Federation, L /e/ 
RWMA Resistance Welder Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
R.W.U. Railway Workers Union, /US/ /e/ 
RYA Railroad Yardmasters of America /e/ 





R Z M 
RZMA 
R Z M 0 
RZMP 
R Z F D 
R Z P W 
RZS 
R Z o Z 
Rz Z G 
Railroad Yardmasters of North America, Inc. /e/ 
Rayon Yarn Producers* Group, /GB/ /e/ 
Reichszentralkasse der Deutschen Beamtenbunken /d/ 
Radomskie Zak-tady Mijsne /po/ 
Rolled Zinc Manufacturers' Association, W /e/ 
Rogoznickie Zaklady Materialow Ogniotrwatych /po/ 
Rozdélovna Zernedélskych Mecbanisacních Potreb, Pr /c/ 
Radomszczanskie Zaklady Przemysiu Drzewnego /po/ 
1, Rudzkie Zaktady Przemys-iu Wqglowego /po/ 
2. Rybnickie Zjednoczenie Przemys-iu Wqglowego /po/ 
Rudnik áivega Srebra, Idrija /sl/ 
Republiáki Zavod za Socialno Zavarovanje v Ljubljani /sl/ 
Rzeszov/skie Zalctady Ga3tronomiczne /po/ 
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SA 1. Salvage Association - The Association for the Protecti-
on of Commercial Interests as Respects Wrecked and 
Damaged Property, /GB/ /e/ 
2, "Schafft Arbeit" /d/ 
3. Scientific-Atlanta, Inc., /US/ /e/ 
4, Services Agricoles /f/ 
5. Society of Aotuaries, /US/ /e/ 
6. Society of Architects, /GB/ /e/ 
7, Statistique Agricole /f/ 
8. Stephens-Adamson /e/ 
9, Svenska Xgghandelsförbundet /s/ 
10, Sveriges Advokatsamfund /s/ 
11, Syndioats Agricoles I Autonomes /f/ 
12,
 a SAI^ 
SAA 1, Screen Advertising Association, Ltd, L /e/ 
2. Shop Aasistants* Association /e/ 
3. Shrimp Aasociation of the Americas, Brownsville /e/ 
4. Signal Appliance Association, /US/ /e/ 
,-í, 5. Silk Association of America /e/ 
6. Society of American Archivists, Dearbom /e/ 
7. Society of /Incorporated/ Accountants and Auditors, 
. /GB/ /e/ 
8, Supima Association of America, El Paso /e/ 
9, Sydney Architectural Association /e/ 
S.A.A.A. 1, Service des Affaires Allemandes et Autrichiennos /f/ 
2. Southwestern Association of Advertising Agencies /e/ 
Saab. Svenska Aeroplán - Aktiebolaget, Linköping /s/ 
8AAMI Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute, 
/US/ /e/ 
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SAARA Sociedad de Amigoa dei Arbol de la Republica Argentina, 
BA /es/ 
S.A.A.U. South African Agricultural Union /e/ 
SAB 1, Sohweizerische Arbeitsgemeinsohaft der Bergbauern /d/ 
2. Sindacato Autonomo Banoari, Mi /i/ 
SABA Schwarzwáldqr Apparate-Bau-Anstalt, August Schwer 
Söhne G.m.b.H., Viliingen /d/ 
SABC South African Broadcasting Corporation, J /e/ 
SABE Society for Automation in Business Education, /US/ /e/ 
SABQ Sveriges Allmánnyttiga " ->stadsföretag /a/ 
S.A.C. 1, Service d'Approvisionnement des Coopératives /f/ 
2. State Advances Corporation /of Australia/ /e/ 
3. State Agricultural College /e/ 
4. Sveriges Arbetares Centralorganisation, St /s/ 
Supplemental Air Carrier Conference, W /e/ 
Southern Appalachian Coal Operators* Association, Knoxville 
/e/ 
South African Congress of Trade Unions, J /&/ 
Société á Capital Variable /f/ 
Societá Adriatica di Elettricitá, Venezia /i/ 
Société Auxiliaire pour la Diffusion des Éditions de 
Productivité, P /£/ 
1« Service des Affaires Économiques /f/ 
2. Society of American Etchers /e/ 
3. Sveriges Allmánna Exportförening, St /s/ 
1, Servizi Assitenza Expositori Fiera, Mi /i/ 
2. = SAE^ 
Societá Appalti Edizioni Pubblicitá /i/ 
Scottish Alliance of Employers in the Printing and 
Kindred Trades, Glasgow /e/ 
1. Société Anonyme Franqaise /f/ 
2, Süddeutsche Apparate-Fab^ik, Nürnberg /d/ 
3, Svenska Annonsörers Förening /s/ 
4, Svenska Arbetsgivareföreningen, St /s/ 
5. Sveriges Allmanna Folkskollararförening /s/ 
6. Sveriges Arbetsledarförbund /s/ 
S.A.F./and O.H./ Society of American Florists /and Ornamental Horticultu-
rists/ /e/ 
S.A.F.E. Safety and Factory Efficiency Exhibition /e/ 
Safe Salzburger A.G. für Elektrizitátswirtschaft /d/ 
SAFFA Sohweizerische Ausstellung für Frauenarbeit, Bern /d/ 
SAFOH = S.A.F. and O.H. 





































South African Federation of Trade Uniona, J /e/ 
1, Siegener Aktiengeaellschaft für Eisenkonstruktion, 
Brückenbau und Verzinkerei /d/ 
2, SowjetischeIStaatliche Aktiengeaellschaft, B /d/ 
3, Station Agricole de Guetale /f/ 
1. Société Anonyme de Gérance et d* Armements, Casablanca 
/f/ 
2. Stage aixL Aréna Guild of America /e/ 
Sand and Gravel Asaociation of Great Britain, L /e/ 
1, Schweizerisches Arbeiter-Hilfawerk /d/ 
2. Sveriges AllmSnna Handelsförening I Hypoteksbank /s/ 
Syenska Automobilbandlareföreningen /a/ 
1, Scottish Agricultural Industries, Ltd, E /e/ 
2, Services Américains d 'Information /f/ 
3, Societá AasicuratricelAssicurazione Industriale, 
Torino /i/ 
4, Sugár Aasociation, Inc. NY /e/ 
5, Survey Associates, Inc. /e/ 
Societá Attivitá Immobiliari Auailiarie Telefoniohe, 
Torino /i/ 
South African Institution of Civil Engineers /e/ 
Societá Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana /i/ 
South African Industrial Federation /e/ 
Societá Agraria Industriale Meridionale /i/ 
Satellite Inspection Technique, /US/ /e/ 
Societá Azionaria Imprese Perforazioni /Ente Nazionale 
Idrocarburi/, Mi /i/ 
Societá Agricola Italo-Somala /i/ 
Servizio Archivi Industriali Tecnici, Mi /i/ 
Suomen Ammattijárjestö r.y., H /suo/ 
Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto, H /suo/ 
1, Society of Antiquaries of London /e/ 
2. Sveriges Allmanna Lantbrukssallskap /s/ 
Sveriges Agronom- och Lantbrukslarareförbund, St /a/ 
Singapore Admiralty Local Staff Union /e/ 
Saude, Alimentos, Transportes y Energia /es/ 
Schweizerische Absehlehrer-Vereinigung /d/ 
1, Siemens Apparate- und Maschinenwerke, /BRD/ /d/ 
2, Society for Advancement of Management, /US/ /e/ 












S. and L. 
S and N 




















1, Scientific Apparatua Makers* Aasociation, /US/ /e/ 
2. Scottish Agricultural Machinery Association, E /e/ 
Scottish Aasociation of Master Bakers, E /e/ 
Scottish Association of Manufacturing Coppersmiths, 
Glasgow /e/ 
Society of American Military Engineers, W /e/ 
Salone Mercato Internazionale deli' Abbigliamento, 
Torino /i/ 
Swiss Association of Master Opticians /e/ 
Silica and Moulding Sanda Association, L /e/ 
Sveriges Avelsföreningar för Nötboakap /s/ 
Aolkseigene Betriebe für/ Sanitare Einricbtungen und 
Armaturen, /DDR/ /d/ 
Stewards and Lloyds of South Africa Ltd. /e/ 
Smith and Nephew Group of Companies, Welwyn Garden City /e/ 
Standard and Poor/s' Corporation/ /e/ 
Société Annexe de Publicité /f/ 
Sammenslutningen af Oliefyringsfirmaer /s/ 
Scottish Agricultural Organization Society, Ltd, E /e/ 
Shrimp Association of the Americas /e/ 
1. Sálon de 1 'Automobile de Paris /£/ 
2. Slovenija Avtoprevoznisko Podjetje /sl/ 
3. Slovenija Avtopromet, Lj /sl/ 
South African Poultry Association, J /e/ 
Shipowners' Association of the Pacific Goast, /US/ /e/ 
Salesmen's Association of the Paper Industry, /US/ /e/ 
South African Pulp and Paper Industries, Ltd, Enstra /e/ 
1, Sooieta Anonima Peaoa e Heti Italiane /i/ 
2. Sooieta Anonima Produttori Risi Italiani, Mi /i/ 
Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging, J /Afr./ 
1. Search and Resoue /ICAO/ /e/ 
2. Secteurs d'Amóliorations Rurales, /Algerie/ /£/ 
Sooieta Assiouratrioe Rischi Automobilistioi, R /i/ 
South African Railways, Airways and Harbours Artisans 
Staff, J /e/ 
Sveriges Annons- och Reklambyr&ers Förbuad /s/ 
S.A.R.A. and H. 
South African Rock Lobster Association, NI /e/ 
Sooieta Anonima Raffineria Padana Olii Minerali /i/ 
1. Finlands-Svenska Arbetarrörelses Samarbetskommittó /s/ 
2. Sohweizeriscber Arbeltgeberverband für das 
Scbneidegewerbe /d/ 






























Sicurth fra Armatori, Societá per Azioni, R /i/ 
Soviet American Securitiee Corporation /e/ 
Southern Association of Science and Industry, /US/ /e/ 
Sindacato Ausiliari del Traffico, Mi /i/ 
1, South African Teachers* Association /e/ 
2. Sveriges Sadelmakare- och Tapetaeraremastarea 
Ekonomiska Förening /s/ 
Sveriges Allmánna 'i'ulltjanstemannaförening /s/ 
Society of Assistants Teaching in Preparatory Sohoole, 
/GB/ /e/ 
South Afrioan Trade Union Counoil, J /e/ 
Society of American Travel Writers, W /e/ 
Service d*Architecture et d*Urbanisme /f/ 
Sindacato Autonomo Unificato Ferrovieri Italiani, R /i/ 
Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie, J /Afr/ • 
1, Sqhweizerischer Seidenstoff-Ausrüster-Verband /d/ 
2. Surinaamsch Arbeiders Ver boai /ne/ 
Verband Schweizerischer Annoncen-Verwaltungen und 
Agenturen /d/ 
Screen Advertising World Association, L /e/ 
Surinaamsche Arbeiders en Werkers Organisatie /ne/ 
Scottish Association of Young Farmers' Clubs /e/ 
Spoíitelna a Zálo^na 
1, Savings Bank /e/ 
2, Scott, Bader and Co. /e/ 
3, Svaz Baníctva /sk/ 
1, Scottish Bankéra* Association /e/ 
2, Silica Brickmakers' Association /e/ 
3, Small Brewers* Association, /GB/ /e/ 
4, Smaller Business of America, 01 /e/ 
5, Sport Broadoasters* Association /e/ 
6, Sveriges Bokbinderiidkares Arbetsgivarförhund /s/ 
Sooiety of British Aircraft Constructors, Farnborough /e/ 
Smaller Business Association of New England, Boston /e/ 
Society of Business Advisory Professions, NY /e/ 
Ship and Boát Builders* National Federation, L /e/ 
Sveriges Befodlares Centralförening /s/ 
Soybean Counoil of America /e/ 
1. Schweizerischer Bauerlicher Dienstbotenverband, Flawil 
/d/ 
2. Syndicat Belgique des Diamantaires /f/ 
Svenska Byggnadsentreprenőrföreningen /a/ 
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SBP 1. Svenska Brukst jánstemannaföreningen /a/ 
2. Sveriges Bergsingenjörers Förening /s/ 
SBGI Society of British Gas Industries, L /e/ 
SBI 1. Statens Byggeforskningsinstitut, K /da/ 
2, Steel Boiler Institute, /US/ /e/ 
3. Sveriges Branneriidkareförening /s/ 
SBIF Svenska Byggnadsindustriförbundet /a/ 
SBII 1, Serikat Buruh Islam Indonesia, Djakarta /ind/ 
2. Sociátá Belge des Ingénieurs et des Industriels, Br /f/ 
SBMA Stock Brick Manufacturers* Association, L /e/ 
S Bm F Svenska Bankmannaförbundet /s/ 
S.B.O. Steun bij Leven en Overlijden /ne/ 
SBOAI Specialty Bakery Owners of America, Inc. /e/ 
SB of A « SBA4 
SBPB Sooiety of Business Publication Designers, Harrington / e / 
SBPIM Society of British Printing Ink Manufacturers, L / e / 
SBPM Society of British Paint Manufacturers Ltd., L / e / 
SBPV Sohweizerischer Bankpersonal-Verband, Bern /d/ 
SBR Sveriges Bensinhandlares iBiodlares Riksförhund /s/ 
S.B.S. Sooiété de Banque Suisse /f/ 
SBTF Svenska Bomullsteknikerföreningen /a/ 
SBV SQhweizerischer Baumeisterverband /d/ 
S.C. 1, Service Commercial /f/ 
2, Société Commerciale ICoopérative /f/ 
3, Statistique Commerciale /f/ 
4, Syndioat Corporatif /f/ 
SCA 1, Shipbuilders'I Soybean Council of America /e/ 
2, Stock Company Association, /US/ /e/ 
3. Svenska Cellulosa Aktiebolaget /s/ 
SCA/A/F Société Centrale /d* Approvisionnement/ des Agriculteurs de 
Francé, P /f/ 
SCAM Société de Colonisation Agricole au Mayumbe /f/ 
Scan Sk&nska Andelsslakterier, Föreningen /s/ 
Scapa National Society for Checking the Abuses of Public 
Advertising /e/ 
SCAPI Société Anonyme de Construction d* Appareils pour 
1'Industrie, Br /f/ 
SCAS Syndikat der Chemigraphischen und Galvanoplastischen 
Anstalten der Schweiz /d/ 
SCATE Stromberg-Carlson Automatic Test Equipment, /US/ /e/ 
SCATS Southern Counties Agricultural Trading Society, Ltd, 
Wincester /e/ 



























1. Society of Cosmetic Chemists, /US/ /e/ 
2. Society of Cosmetic Chemists of Great Britain, L /e/ 
3. Surplus Commodities Corporation /e/ 
Southeastern Cottonseed Crushers* Association, Decatur /e/ 
Société de Commission et de Consignation Coloniale /f/ 
Sous-Comptoir des Entrepreneurs /f/ 
Syndicats de Cadres, d'Employós, d'Ouvriers /f/ 
1. Sukkervare- og Chokoladearbejdernes Forbund /da/ 
2. Svenska Civilekonomförening /s/ 
3. Syndicat des Gorporations Franqaises /£/ 
Service des Cartes Grises et Permis de Oonduire /£/ 
Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, /BRD//d/ 
1, Servizio Credito Industrie /i/ 
2, Shipping Container Institute, /US/ /e/ 
3, Societh Coloniale Italiana /i/ 
4, Société de Chimie Industrielle, /Canada/ /f/ 
5, Sociétés de Crédit Immobilier /£/ 
6, Sponge and Chamois Institute, Annapolis /US/ /e/ 
7, Stabilimento "Siderurgioo a Ciclo Integrale", 
Cornigliano /i/ 
Syndicat des Oommerqants Importateurs Exportateurs, 
Abidjan /f/ 
Special Commissioner of Income Tax /e/ 
Spciedad cooperativa limitada /es/ 
1, Société Commerciale Métallurgique /f/ 
2, Society of Coal Merchants, /GB/ /e/ 
1, Silk Commission Manufacturers 'Association, /US/ /e/ 
2. Southern Cypress Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
State, County and Municipal Workers of America /e/ 
Statst janarnas Centralorganisation /s/ 
Société Commerciale de l'Ouest Africain, Dahomey /£/ 
Shell Company of Burma /e/ 
Scripps Cooperative Oceanic Productivity Expedition, 1956. 
/b/ 
1, Brotherhoed of Sleeping Car Porters, NY /e/ 
2, Standing Committee on Performance Iprices /e/ 
3, Syndicat National des Conseils en Publicité, P /£/ 
Southern Coal Producers' Association, /US/ /e/ 
Society of Chartered Property and Caaualty Underwriters, 
/US/ /e/ 
Structxiral Clay Products Institute, W /e/ 
Seed and Crop Production Loans /e/ 
Ssction de Centralisation de Renseignements /f/ 
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SCS 1, Sooiety of Civil Servants, L /e/ 
2. Society of Construction Superintendente, NY /©/ 
S<5sH Svaz Ceskoslovenskych Horolezcű 
SCSS Svaz Őeakoslovenakych Skladatelu /£/ 
SCST Sooiety of Commercial Seed Technologists, /US/'/e/ 
SCT Society of County Treasurers, Cheater /e/ 
SCTA Southern California Timiig Association, /US/ /e/ 
SCTI Solid Carbide Tool Institute, Ph /e/ 
SCTMI Sink and Counter Top Manufacturers* Institute /e/ 
SCWS Scottish Co-operative Wholesale Society, Ltd, E /e/ 
SŐZ Svaz Őeskoslovenskóho Zivnostnictva /§/ 
SD spotrební druzstvo /£/ 
SDAA 1, Salt Distributors* Association of America, Baltimore /e/ 
2. Skein Dyers* Association of America /e/ 
S.D.A.C, Sindacato Dirigenti Aziende Commerciali /i/ 
S.D.A.I, Sindacato Dirigenti Aziende Industriali /i/ 
SDAJ Savez Druátava Arhitekta Jugoslavije /h/ 
S D A R F H R J Savez Drustava Arhivskib Radnika FNRJ /h/ 
SDBA Soutb Dakota Broadcasters*Association, Vermillion /e/ 
SRCE Society of Die Casting Engineers,/US/ /e/ 
S.D.C.I.M. Société pour la Défense et le Développement du Oommerce 
et de 1* Industrie, Marseille /f/ 
S.D.Co. Safe Deposit Company /e/ 
S.D.C.P. Sindacato Dipendenti Case Priváté, Torino /i/ 
S D E J Savez DruStava Ekonomista Jugoslavije /h/ 
SDF Svenska Droskbilagareförbundet /s/ 
SDIA Small Defense Industries Association /e/ 
SDMA Soap and Detergent Manufacturers * Association /e/ 
S D P i T F N R J Savez Drustava Poljoprivrednih Inzenjera i Tehniőara 
FNRJ /h/ 
SDR Sveriges Dentallaboratorieágares Riksförbund /s/ 
S,D,T,R. Syndicat Départemental des Transports Routiers /f/ 
S.D.U. Stevedores* and Dockers* Union, /US/ /&/ 
SDW Sohutzgemeinschaft Deutsoher Wald /d/ 
SDZ Svaz Dopravních Zamestnancü /£/ 
SDZS Syaz Dopravnych Zamestnancov Slovenska /sk/ 
S.E. 1, Services Économiques /f/ 
2, Statisticko-ekonomické Oddelení /£/ 
3, Stock Exchange, L /e/ 
4, Syndicat d'Employés /f/ 
3EA Société d*Elekctronique et d*Automatisme /f/ 
SEAp Svenska Elektriska Arhetareförbundet, St /s/ 































Syndicat des Éleveurs de Brebis /f/ 
South Eastern Brick and Tile Fédération, L /e/ 
1, Southern Electronics Corporation, Burbank /e/ 
2, State Electricity Commission, /Australia/ /e/ 
3, Sulphur Export Corporation, /US/ /e/ 
Sveriges Elevers Centralorganisation /s/ 
Société d'Encouragement de la Culture des Orges de 
Brasserie et des Houblons en Francé /£/ 
South Eastern Electricity Commeroial Association, 
Northfleet /e/ 
1. Shipbuilding Employers' Fédération, L /e/ 
2. Svenska Eldbegangelseföreningen IElverksföreningen /s/ 
Service d'Études et de Fabrications d'Armement de Guerre 
/£/ 
1, Saatgut-Erzeuger-Gemeinschaft, /BRD/ /d/ 
2. Standard Elektrizitáta-Gesellschaft /d/ 
3, Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft AG, Essen /d/ 
4. Verband Schweizerischer Eier- und Geflügelverwertungsge-
nossenschaften /d/ 
Société d'Exploitation des Hydrocarbons de Hassi-R'Mel, 
/Algérie/ /f/ 
Systéme Électrique International /£/ 
Steel and Engineering Industries Fédération of South 
Africa /e/ 
Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, 
/Francé/ /£/ 
Service d'Exploitation Industrielle des Tahacs et des 
Allumettes, P /£/ 
Standard Electric Lorenz AG, Stuttgart /d/ 
Sezione Lavoro per Disoccupati /i/ 
Schweizerischer Engros-Möbelfahrikantenverband /d/ 
1, Spray Equipment Manufacturers'Association, L /e/ 
2. Steam Engine Manufacturers' Association /e/ 
Schutzverband Einheimischer Möbelfabrikanten und 
Schreinereien /d/ 
Svenska Elektrotekniska Normer /s/ 
sociedad en comandita /es/ 
Servizio Elenchi Nominativi Lavoratori per Contributi 
Unificati Agricoltura /i/ 
sociedad en liquidación /es/ 
Svenska Entreprenad-Aktiebolag /s/ 
Stichting voor Economisch Onderzoek, Leiden /ne/ 
1, Stowarzyszenie Elektrików Polskich /po/ 
2. Sumadisko Elektricno Preduzece, Vreocl /h/ 


























1, Svenska Exekutionstjánstemannens Riksförbund /s/ 
2. Sveriges Högskoleutbildade Elektroingenjörers 
Riksförbund /a/ 
Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Surabaja /ind/ 
Serikat Buruh Textiel Seluruh Indonesia /Ind/ 
1. Societá Elettrica Sarda /i/ 
2. Soil Erosion Servioe, /US/ /e/ 
3. Suffield Experimentál Station, /Oanada/ /e/ 
4. Swedisb Engineers' Society, Gh /e/ 
Société des Écremeuses et Séparateurs Inlustriels /f/ 
Syndicat des Experta et Techniciens Agrées, P /f/ 
Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres de 
Belgique, Br /f/ 
Scientist and Engineer Technological Institute /e/ 
Society for Experimentál Test Pilots, /US/ /e/ 
Société d'Études et de Travaux pour l'Uranium, Malvesi /f/ 
South-Eastern Underwriters' Association, /US/ /e/ 
Schwezerischer Eisenbahnerverband, Bern /d/ 
Süddeutsche Elektromotoren-Werke, Bruchsal /d/ 
1, Institute of Shipping and Forwarding Agents, /GB/ /e/ 
2, Sindacato Ferrovieri /i/ 
3, Société Permiére /f/ 
4, S/maendenea Forbund i Danmark /da/ 
5, Svenska Försákringsföreningen /s/ 
6, Sveriges Folkskollárarinneförbund /s/ 
7, Syndicat de Fonctionnaires /f/ 
1. Slide Fastener Association, /US/ /e/ 
2. Southeastern Fisberies Association, /US/ /e/ 
3. Soy Flour Association /e/ 
Société des Forges et Aciéries du Creusot, P /f/ 
Society of Furnace Builders, Sheffield /e/ 
Steamsbip Freight Brokers' Assooiation, /US/ /e/ 
1. School Facilities Council of Architecture, Education 
and Industry, /US/ /e/ 
2. Société Franqaise de Céramique /f/ 
Samvirkende Fagforbund i Danmark, K /da/ 
Society of Fire /Protectioo/ Engineers, Boston /e/ 
Syndicats des Fabricants Européens des Articles 
Ménagers /f/ 
1, Svenska Fotografers Förbundet /s/ 
2. Sveriges Folkskollárarförbundet /s/ 
San Francisco Grain Exchange /e/ 
1, Sindacato Ferrovieri Italiani, R /i/ 
2, Societá Finanziaria Italiana /i/ 




























Sociétó de Fabrication dea Instruments de Mesure,/Francé/ 
/f/ 
Section Fran^aise de 1*Internationale Ouvriére, P /f/ 
Socióté Fran<jaise des Ingénieurs Techniciens du Vide / f / 
Society of Federal Linguista, /US/ /e/ 
San Francisco Mining Exchange /e/ 
1. School Fúrnitűre Manufacturers' Association, L /e/ 
2. Separator Filter Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
3. Soda Fountain Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
4. Southern Furniture Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
5. Subscription Eulfillment Managers • Association, /US/ /e/ 
Slide Fastener Manufacturers' Association of Amerioa /e/ 
Schweizerischer Fahrrad- und Motorrad-Gewerbe-Verband, 
Winterthur-Wölflingen /áj 
Soft Fibre Manufacturers' Institute, /US/ /e/ 
Stove Founders' National Defense Association /e/ 
Spoleczny Fundusz Oszczedzania /po/ 
Skandinavisk Flygpersonalförening /s/ 
- SFE 
1, Skogságareföreningarnas Riksfőrbundet, Uppsala /s/ 
2. Svenska FlygareslFöretagares Rikgfőrbundet /s/ 
1, Suomen Standardisoimisliitto o.y. /suo/ 
2, Svenska Fiskarenas Studieförbund /s/ 
3, Svenska Fornskrift-Sállskapet /s/ 
Steel Founders* Society of America, Cl, /e/ 
San Francisco Stock Exchange /e/ 
Société des Fonctionnaires Techniques des Chemins de Fer 
Suisses /f/ 
Scottish Forest Tree Seed Association, E /e/ 
áwidnicka Fabryka Urzpdzen Przemysiowych /po/ 
= Liaison S.F.V. 
Scottish Federation of Wholesale Confectioners' 
Associations, Glasgow /e/ 
1. Shipping Guild /e/ 
2. Société de Gérance /f/ 
3. Spórdzielnia Gminna /po/ 
1, Safety Glass Association /e/ 
2, Seed Growers' Association, /US/ /e/ 
3, Sindacato Generale Armatori, Go /i/ 
4, = SAGAGB 
Stained Glass Association of America, S Louis /e/ 
Secrétariat Général á 1 'Aviation Oivile et Commerciale, 
Francé /f/ 
300 
S.G.B. Schweizerischer Gewerkschaftsbund /d/ 
SGBI Santa Gertrudis Breeders* International, /US/ /e/ 
S.G.O.G, Société Générale des Coopératives de Consommation /f/ 
S.G.C.E. Syndicat Général de la Construction Électrique, P /f/ 
S.G.D.F. Société du Gaz de Francé /f/ 
SGDWI Sliding Glass Door and Window Institute, LA /e/ 
S.G.E.S. 1. Societá Generale Elettrica della Sicília, Palermo /i/ 
2. Society of Grain Elevátor Superintendents, /Canada; US/ 
/e/ 
SGF 1, Scottish Grocera' Federation, E /e/ 
2. Sveriges Grossistförbundet /a/ 
SGG Scbweizeriscbe Genossenscbaft für Gemüsebau /d/ 
SGI 1, Sun Glass Institute, /US/ /e/ 
2. Sveriges Grafiska Industriförbundet /s/ 
S.G.I.C, Syndicat Général des Ingénieurs-Oonseils /f/ 
S.G.I.M. Syndicat Général des Industries Mécaniques /f/ 
SGJA Sporting Goods Jobbéra' Association, /US/ /e/ 
S.G.L, Syndicat Général du Livre /f/ 
S.G.M. Syndicat des Gens de Mer /£/ 
SGMA Southern Garment Manufacturers' Association, W /e/ 
SGMAA Sporting Gooda Manufacturers' Agents' Association, /US/ /e/ 
SGP 1. Simmering-Graz-Pauker A.-G. /d/ 
2. Society of Graver Printers, /GB/ /&/ 
S,G R J Savez Grafickih Radnika Jogoslavije, Za /b/ 
S.G.V. 1. Schweizer Golflebrer-Verband /d/ 
2 . Schweizerischer GeflügQlzuchtverband, Zollikofen /d/ 
SH 1, Scottish Horse, Wareham /e/ 
2. Svaz Zamestnancú v Hornictví /£/ 
SHAA Society of Hearing Aid Audiologists, Detroit /e/ 
SHEMA ' Steam Heating Equipment Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
SHF 1, Sind Hari Federation, /Pakistan/ /e/ 
2. Svenska Handelsagenters Förening /a/ 
SHFF Scottish House Furnishers* Federation, Dundee /e/ 
SHI Statens Hantverksinstitut, St /e/ 
SHK Stockholms Handelskammare /s/ 
SHM Society of Housing Managers, Inc., L /e/ 
SHMI Saddlery Hardware Manufacturers• Institute, /US/ /e/ 
SHO Stockholms Hantverksorganisation /s/ 
SHP/I/ Southern Hardwood Producers, Inc. /e/ 
SHPN Savez Hrvatskih Privatnih Namjestenika /h/ 
SHPZV Schweizerischer Hausierer-, Privatreisender- und 
Zeitungsverkauferverband, Z /d/ 
SHR Sveriges Husmodersföreningars Rikf-förhund /s/ 
























S . I . O . E . 
SICINDUSTRIA 
Svaz Zamestnancű Hutního Prűmyslu a Rudnych Dolú /$"/ 
Scottish Horticultural Research Institute /e/ 
Sveriges Hotell- och Restaurangpersonals Förbund /a/ 
Street and Highway Safety Lighting Bureau, NY /e/ 
Sveriges Hantverks- och Smáindustriorganisation /s/ 
Sveriges Handelstrá&gárdsmástereförbund /s/ 
Schweizer Hotelier-Verein /d/ 
1. Sentralinstitutt for Industriell Forskning, Oslo /no/ 
2. Sertoma International, /US/ /e/ 
3. Sponge Institute /e/ 
4. Statistique Industrielle /f/ 
5. Sulphur Institute, W /e/ 
6. Surveyors' Institution /e/ 
7. Sveriges Industriförbund, St /s/ 
8. Syndicats d' Institutereurs /f/ 
9. The Royal Institution of Chartered Surveyors, /GB/ /e/ 
1. Self-Insurers• Association, /US/ /e/ 
2. Society of Insurance Accountants, Rockville Centre /e/ 
3. Solkanska Industrija Apna, Nova Gorica /sl/ 
4. Sprinkler Irrigation Association, /US/ /e/ 
Svenska Industribyggen Aktiebolag /s/ 
Societá Italiana Acciaierie Cornigliana /i/ 
Sottocommissione Irrlustria Alta Italia /i/ 
Lerici Societá Italiana Acciai Inossidabili Lerici /i/ 
Sindacato Italiano Alta Moda, R /i/ 
Société Industrielle et Agricole du Niari /f/ 
Sociedad Interamericana de Planificación /es/ 
Societá Italo-americana Prodotti Antiparassitari, R /i/ 
1, Samband Islenzkra Barnakennara /isi/ 
2, Servizio Informazioni Brevi, R /i/ 
3, Sindacato Italiano Bancari /i/ 
1 . Serv ice de 1 ' I n f o r m a t i o n Oommerciale / f / 
2 . S indacato I n f o r m a z i o n i Commercial i / i / 
3 . Smaindustr iens Oentra l förburx i / a / 
4 . Sooiétó I n d u s t r i e l l e e t Oommeroiale / d e Lausanne/ / f / 
5 . Statst jánstemannens I n k ö p a o e n t r a l / s / 
Soc ié té I n t e r n a t i o n a l e de Ooopérat ives A g r i c o l e s / f / 
1 . S indacato I t a l i a n o Costruzioni A p p a l t i M a r i t t i m i / i / 
2. Syndioat des I n g é n i e u r s , Cadres e t Agents de M a i t r i s e 
de Madagascar, Tananar ive / £ / 
S e r v i o i o In te ramer icano de Cooperaoión A g r i c o l a en 
Panama / e s / 
Serv ice I n t e r n a t i o n a l du Oommerce E x t é r i e u r / f / 




























Sálon des Industries du Gommerce et de 1"Orgü. aation 
du Bureau /f/ 
Sooióté Interprofeaaionnelle pour la Compensatíon des 
Valeurs Mobilleres /f/ 
Society of Industrial Designera, /US/ /e/ 
Société d 'InveatiBaement dea Teobniques Nouvellea /£/ 
Service dea Importationa et dea Exportatlone /£/ 
Sezione Industriali Eapartatori-Importatori /Associazione 
Induatriale della Provincia di Firenze/ /i/ 
1. Selskabet for Industrie11 Formgivning, K /ás/ 
2. Statabanornas Ingenjöraförening /s/ 
3. Suffolk Iron Pounáry, /GB/ /e/ 
4. Svenaka Industritjanatemannaförbundet /a/ 
5. Sverigea Induatriförbund, St /a/ 
6. Syndioata Indópandants de Fonctionnaires /£/ 
Scbweizerisebe Industrie-Gesellschaft, Neuhauaen /d/ 
Societk Italiana Geationi Azionarie /i/ 
Sooietá Italiana Geationi Industriali per Azioni /i/ 
Sugár Information, Inc., NI /&/ 
Secrótariat International des Industries de la Mailles 
P /£/ 
Sostanjska Industrija Konfekcije /sl/ 
1. Seorétariat International de le Laine /£/ 
2. Societá Immobiliare del Laabro, Mi /!/ 
Sindaoato Italiano Lavoratori Áppalti Ferrov.eri, R /i/ 
Sindaoato Nazionale deli* Industria Laniera Italiana, Mi 
/i/ 
Sindaoato Italiano Lavoratori Aziende Sadio Gavo 
Gomunicazione, R /i/ 
Sindaoato Italiano Lavoratori Bonifica Irrigazione, 
Bologna /!/ 
Sindaoato Italiano Lavoratori deli' Edilizia /i/ 
Sindaoato Italiano Lavoratori Italcable, R /i/ 
Societk Italiana per Lavori Marittimi, R /i/ 
Svex'iges Intellektuellas Landaorgai.isation /s/ 
1. Sindaoato Italiano lavoratori del Petrolio, Go /i/ 
2. Sindaoato Italiano Lavoratori Postelegrafonici, R /i/ 
Sindaoato Italiano Lavoratori Telefonioi dello Stato. H /i/ 
silvioultura /r/ 
1. Société de 1 »Industrie Minórale, P /£/ 
2. Société Internationale de la Motelle, Treves /£/ 
3. Spóika Inzynierów Meohaników /po/ 




























1. Schweizerische Immobilien-Anlagefonds /d/ 
2. Scientific Instruments Manufacturera' Aaaociation of 
Great Britain, L /e/ 
3. Sooietá Jeaina Macchine Agrarie /i/ 
4. Société Industrielle de Matériel Agricole, P /f/ 
5. Surgical Instrument Manufacturers' Association /e/ 
Société Industrielle de Machines Agricoles Rotatives, G /£/ 
Societá Italiana Manutenzione filevatori, R /i/ 
Scientific, Industrial and Medical Photographic 
Laboratories, /GB/ /e/ 
Sveriges Inrednings- och Möbelarkitekters Sammansiutning 
/a/ 
Svenska Ingenjörföreningars Námnd /a/ 
Société InduBtrielle et Commerciale de Textiles, 
Lutzelhouse /f/ 
1. sindicale /i/ 
2. sindacato /i/ 
Sindaoato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione, 
R /i/ 
Studio za Industrijsko Oblikovanje, Za /h/ 
Servizio Informazioni Operatíve Situazioni /i/ 
1. Sindacato Italiano Pesoatori, R /i/ 
2. Sooietá Idroelettrica Piemonte, Torino /i/ 
3. Societa Internazionale di Pubblioitá /i/ 
4. Société Internationale de Placements /f/ 
5. Syndioat d 'Initiative Párisién /f/ 
Sooietá Idrocarburi Piazza Armerina, Oaltanieetta /i/ 
Societa Italiana Prodotti Esplosivi /i/ 
Sooietá Italiana Politecnica Industriale /i/ 
Service Industriel des Poudreries Nationales /f/ 
Sooietá Italiana Pubblioitá Radiofonica, Torino /i/ 
Societa per 1 'Incremento delle Pubbliche Relazioni in 
Itália /i/ 
1. Society of Industrial Realtors, /US/ /e/ 
2. Sveriges Inredningsarkitekters Rik3förbund /a/ 
Scientific Instrument Research Association, /GB/ /e/ 
Societa d 'Incoraggiamento per le Razze Equine, Mi /i/ 
Syndioat International pour la Régénération de 1 'Écran /f/ 
1. Societá Industriale Ricerche Idrocarburi, Gatania /i/ 
2. Societá Italiana Ricerche Industriali /i/ 
1. Societá Italo-Iraniana dei Petroli, Teherán /i/ 
2. Société Irano-Italienne des Pétrolea /f/ = SIRIP-. 
• s 
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Special Industrial Radio Service Association, /US//e/ 
1. Servizio Idrografioo Statale /i/ 
2. Slovak Information Service, /US/ /e/ 
3. Societá Idrooarburi, ^iracusa /i/ 
4. Societa Impreae Sportive, R-lli /i/ 
Societá per lo Sviluppo di Iniziative Stradali 
Italiana /i/ 
Societá Italo-Somala per 1 *Incremento deli *Agricoltura 
/!/ 
Nederlandsche Vereniging tot Behartiging van da 
Economische Belangen van de Sigaren-, Sigaretten- en 
Tabakaindustrie, Eindhoven /ne/ 
Samarbejdende Industriera Salgaorganisation, K /da/ 
1. Salone Internazionale della Tecnica, Torino /i/ 
2. Societa Idrooarburi Trapanese, Palermo /i/ 
3. Societá Idroelettrica Tevere /i/ 
4. Stowarzyszénie Inzynlerów 1 Teohników... 
Sindacato Italiano Lavoratori Telefoniai, Torino /i/ 
Stowarzyszenie Iniynierów i Teohników Górniotwa /po/ 
Savez Iníenjera i Techni&ara Jugoslavije /h/ 
Stowarzyszenie Inzynlerów i Teohników Komunikaoji /po/ 
Southwestern Industrial Traffio League, Dallas /a/ 
Stowarzyszenie Inzynlerów 1 Teohników PrzemysAu 
Chamioznego /po/ 
Stowarzyszenie Inzynlerów i Teohników Przemysiu 
Hutniczego /po/ 
Sindacato Italiano Unitario Ferrovieri, R /i/ 
Seafarers* International Union of North America /a/ 
Sport im Wort /Naohriohtendienst/, Karlsruhe /d/ 
Sveriges Jágmástares ooh Forstmastares Riksförbund /a/ 
Steel Joist Institute, /US/ /e/ 
Svenska Jordbrukskreditkassan, St /s/ 
Sveriges Járn- ooh Uetallaanufakturförening /a/ 
Svenska Jarnvágamannaförbundet /a/ 
1. Saarlándiache Kondensatorenfabrik GmbH, St.Ingbert /d/ 
2. Sarajevaki Kiseljak, Preduzeáe za Eksploataoiju 
Lekovitog Vrela "Ki8eljakM /h/ 
3. Solana Kreka, Tuzla /h/ 
4. Syndioale Kommissie, /Belgié'/ /vl/ 
Société Khmere d* Aasurance, Phnom-Penh /f/ 
Skandinaviska Kredit Aktie-Bolaget /s/ 
Steel Kitohen Cabinet Institute /e/ 
Steel Kitohen Gabinet Manufacturers* Association, Cl /e/ 
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1. Aktiebolag Svenska Kullagerfabriken /s/ 
2. Sohwedische Kugellager-Fabrik /d/ = SKF^ 
3. Skefko Ball Bearing Company /e/ 
Skandinavia ka Kreaturaförsökringsbolaget, St /a/ 
Spolek Komercníoh Inzeatfrű. /£/ 
Strojno-kovinako Iaiuatrijako Podjetje, Lj /al/ 
Szkolenie Kadr Meohanizacji Rolniotwa /po/ 
Sanookie Kopalnictwo Naftowe /po/ 
1. akogavetenakap /a/ 
2. akogsvasende /a/ 
Svenaka Kemiingenjörera Riksförbundet! Riksförening, St /a/ 
Spoleozny Klub Raojonalizatorów Budownictwa /po/ 
Spoieozny Komitet Radiofonizacji Kraju /po/ 
Schweizeriache Kaufmánnische Stellenvermittlung 
/Aualand/, Z /d/ 
1, Svenska Kommunaltekniaka Förening /a/ 
2. Sveriges Kommunáit j ánatemannaförbundet /a/ 
Sveriges Köpmannaförbunda Ungdomarörelae /a/ 
1. Sohweizerisoher Kaninehenzucht-Verband /d/ 
2. Schweizerischer Kaufmanniacher Verein, Z /d/ 
Süddeutsohe Kalkstiokstoffwerke AG, Troatberg /d/ 
1. Service du Logement /f/ 
2. Société des Lunettiers, P /£/ 
3. Sveriges Lantbruksförbundet, St /e/ 
4. Syndicat Libre /f/ 
1. Sohweizeriaohe Landwirtaohaftaausstellung /d/ 
2• Showmen'a League of America /e/ 
3. Svenska Lantarbetsgivareföreningen, St /a/ 
Svenaka Laatbil Aktiebolag /a/ 
Sand-Lime Brick Assooiation /e/ 
1. SkinakalSvenska Lantraánnena Oentralförening /a/ 
2. Svenska Lantbrukaproducenternaa Oentralf örening /a/ 
Soottiah Land Development Corporation, Ltd, L /e/ 
Savez Lekarskih Drustava Jugoalavije /h/ 
1. Southern Lumber Exporters* Association /e/ 
2. Steaa Looomotive Export Assooiation /e/ 
Sooiety of Laundry Bngineera and Allied Tradea, Ltd, L /e/ 
Schiffli Laoe and Embroidery Manufaoturere• Association, 
/OS/ /e/ 
sléva&ství /£/ 
1. Savinga and Loan Foundation, W /e/ 
2. Skandinaviak Lakteknikero Forbund, K /da/ 
3. Svenaka ^antbrukatjánatemannaförbundet, St /a/ 
4. Svenaka I<asttraf ikbilágareförbundet /a/ 
5. Sverigea Lantmatareförening /a/ 
SLFV Schweizeriacher Landfrauenverband /d/ 
SLGA Stained and Leadod Glass Assooiation, /US/ /e/ 
SLI Seal and Label Institute, /US/ /e/ 
SLIC Savinge and Loan Insurance Corporation /e/ 
SLM 1* Scbweizeriache Lokomotív- und ilaschinenfabrik /d/ « SLM2 
2, Société Suisse pour la Construction de Looomctives et 
de Machines, Winterthur /f/ 
SLMA Shoe Lace Manufacturera* Association, HL /e/ 
S.L.P.V. Schweizeriacher Lokomotivpersonalverband /d/ 
SLR Svenska Lantmanoens Riksf őrbundet, St /s/ 
SLRA Suede and Leather Refinishers of Amerioa /e/ 
SLS 1. Salt Laké City Stook Exohange /e/ 
2. Státní Lesy a Statky /c/ 
3. Stephenson Looomotive Society, L /«/ 
4. Stowarzyszenie Lekarzy Sportowyoh /po/ 
SLS Státne Lesy a Statky /sk/ 
SLts Sveriges Lanthruksförbund, St /a/ 
SI/P Aktiebolag Sveriges Litografiska Tryckerier /a/ 
SLTC Society of Leather Trades Chemists, L /e/ 
SLTEA Sheffield Lighter Trades Employers* Aasociation /e/ 
SLV Sohweizerisoher Landwirtachaftlicher Verein /d/ 
SLVR Sveriges Laokeringsverkataders Riksf őrbundet /a/ 
S.M. 1, Staata-mijnen /ne/ 
2. Stations Minérales /f/ 
3. Stock Markét /e/ 
4. Syndicat de Mandataires /f/ 
5. Syndicats Médicaux /f/ 
S M áumska manipulacija /h/ 
SMA 1, Safe Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
2, Sales Managers* Assooiation, /GB/ /e/ 
3, Salt Manufaoturera* Assooiation /e/ 
4, Saw Manufacturers* Assooiation, Sheffield /e/ 
5, Soale Manufacturers* Assooiation, W /e/ 
6, Soreen Manuf aoturera' Aasociation, Ch /e/ 
7, Seoteur de Modernisation Agricole, Inone /f/ 
8* Service Merchandisers of America /e/ 
9. Shroud Manufacturers' Assooiation /e/ 
10. Shuttle Manufacturers* Association /e/ 
11. Solder Makers* Association, L /e/ 
12. Spring Manufacturers* Assooiation, /US/ /e/ 
13. Steel Merchants* Association, L /e/ 
14. Stoker Manufacturers* Assooiation, /US/ /e/ 
15. Stuoco Manufacturers* Association, /US/ /e/ 





























Society of Members of tbe Advertising Aasociation, L /e/ 
Sindacato Uaccbiniati, .Auto-Macchiniati e Oapi-depoaito, 
R /i/ 
Sheet Metál and Air Conditioning Contractors' National 
Assooiation, Elgin /e/ 
Sooietá Maeatri Artigiani Italiani /i/ 
Saddlery Manufaoturers' Association of the United 
States /e/ 
Sulgrave Manor Board /e/ 
1. Service Membera* Committee /e/ 
2. Worahipful Company of Spectaole Makers, L /e/ 
C SMACCNA 
Sooiótéa Mutuellea de Développement Rural, Bangui /f/ 
Sooieta Meridionale di Elettricitá, Napoli /i/ 
1. Svenska Metallarbetareförbundet /a/ 
2. Svenska Museimannaföreningens Faoksektion /a/ 
3. Syndicats Módicaux Franoaia /f/ 
Svenska Manufakturhandlarnas Forening /a/ 
1. Seoondary Metál Institute, NY /e/ 
2. Super Markét Institute, /US/ /e/ 
Stove Mounters* International Union /of North America/ /e/ 
1. Soottish Milk Marketing Board, Glasgow /e/ 
2. Servioe des Mótaux et Minerais /f/ 
Saw Mill Maohlnery Manufacturers* Assooiation /e/ 
Society of Motor Manufaoturere and Tradera, L; NY /e/ 
Safe Manufacturers• National Assooiation, /US/ /e/ 
1. Société Marbrióre de Paris /f/ 
2. Society of Murai Painters, L /e/ 
Soottish Master Printera* Allianoe /e/ 
Soottish Milk Publioity Oounoil, Glasgow /e/ 
= SMFTE 
Soottish Metál and Plumbers* Merchants' Federation, 
Glasgow /e/ 
Society of Motion Picture /and Television/ Engineers, 
/US/ /e/ 
1. Svenska Mejeriernas Riksförening, St /s/ 
2. Svenska Mekanisters Riksförbundet, St /a/ 
3. Sveriges Minuthandlares Riksf örbundet /s/ 
Sun Maid Raisin Growers* of California /e/ 
1. Shipwreoked Mariners* Society /e/ = SFMS 
2. Societá Mutuo Soocorso /i/ 
3. Suomen liaataloustieteellinen Seura /suo/ 
































1, Scottish Motor Traotion Co.f E /e/ 
2, Staoión Maquinash dhe Traktóresh /ah/ 
3, Sta^iunea da Maaini fi Traotoara /r/ 
Sawing Maohine Trade Aasooiation, /US/ /a/ 
Sohweizeriaoher Metall- uai Uhrenarbeiterverband, Baael /d/ 
Sbeet Metál Workers• International Aasooiation, W /e/ 
Syndicat des Notaires /f/ 
1. Sooiedade Nációnál de Agrioultura, RJ /p/ 
2. Steel Nail Aasociation, Birmingham /e/ 
Sindacato Nazionale Auailiari dell» Impiego, Mi /i/ 
Société Nord-afrioaine de Pótrole /f/ 
Société Nazionale Petroli /i/ 
Sooieta Nazionale Attrazionisti Viaggianti, R /i/ 
Sindaoato Nazionale Barbieri e Parruccbieri, Fi /i/ 
Soottisb National Building Trades Federation /Employera/, 
Glasgow /e/ 
Sindaoato Nazionale Ceramisti e Affini /i/ 
Société Nationale de Oródit a 1'Industrie, Br /f/ 
Sindaoato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione, 
R /i/ 
Sindaoato Nazionale Dipendenti Ente Nazionale Aasistenza 
di Lavoratori /i/ 
. Sindaoato Nazionale Dipendenti Ente Nazionale di 
Previdenza per i Dipendenti Statali /i/ 
.P. Sindaoato Nazionale Dipendenti Ente Nazionale di 
Previdenza per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblioo /i/ 
Sindaoato Nazionale Dipendenti Istituto Nazionale delle 
Previdenza Sooiale /i/ 
Sindaoato Nazionale Dipendenti Monopoli di Stato, R /i/ 
Sindacato Nazionale Bdili ed Affini /i/ 
Sindioato Nációnál dos Enpregadoa de Oomeroio e da 
Industria da Provincia de Mofambique /p/ 
Syndicat National des Entreprises du Froid, P /f/ 
Société Nouvelle des Établissements Gaumont, P /£/ 
Sindaoato Nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticoli 
e Agrumari /l/ 
Sooiété Nationale des Habitations a Bon Marobé, Br /f/ 
Sindacato Nazionale Idrocarburi /i/ 
Société Nazionale Industria Applicazioni Visoosa, 
Torino /1/ 
Sindaoato Nazionale Ingegnerl Liberi Professionisti, R /i/ 



































Syndioat National dea Industries Radioéleotriques et 
Éleotroniques, /Francé/ /f/ 
Sindacato Nazionale Lavoratori Assiourazione, R /í/ 
Sindacato Nazionale Lavoratori Caaa, R /!/ 
Sindacato Nazionale dei Lavoratori delle Ricevitori® 
Poatelegrafoniche, R /i/ 
Sindacato Bazionale Lavoratori Vetro /i/ 
1. Sindacato dei Boli Marittimi /i/ 
2. Sindacato Bazionale Madioi /i/ 
Syndioat National dea Officiers de l'Avlation Marohande /f/ 
Syndioat National de l'Outillage k Main, P /f/ 
Sooiété NationaleiNouvelle des Pétroles d'Aquitaine, 
/Algérie/ fi/ 
Société Nationale dea Professeurs de Fran$ais en 
Angleterre /f/ 
Société Nationale des Pétroles Iraniena /f/ 
Syndioat National dea Pilotes de Ligne, P /f/ 
Sooiété Nationale des Pétroles du Languedoo Méditerranéen, 
/Francé/ /f/ 
Sindaoato Nazionale Preaidi e Professori di Ruolo, R /i/ 
Société Nationale de la Petita Proprióté Terrienne, Br /f/ 
Société Nationale de Recherohe et d'Exploitation des Pét-
roles en Algérie /f/ 
Sindaoato Nazionale Rivenditori Generi di Monopolio, R /i/ 
Societk Nazionale Sviluppo Imprese Ihduatriali, Mi /i/ 
Sindaoato Nazionale Tahaoohine, R /!/ 
Sindacato Nazionale Teonici e Impiegati Agriooli /i/ 
Sooiété Nationale de Ventes des Surplus /f/ 
1, Syndioats Ouvriers /f/ 
2. = S.0.C.2 
Standard Optioal Appliances /e/ 
Serikat Organisasi Buruh Republik Indonesia, Djakarta /ind/ 
Sentral ürganisasi Buruh Seluruh Indonesia, Djakarta /ind/ 
1. Shell Oil Company /e/ 
2, Standard Oil Company, N Jersey /e/ 
3, Steelworkera* Organizing Committee /e/ 
4. Sveriges Oljeváxtodlares Oentralforening /a/ 
Synthetic Organio Chemioal Manufacturers' Association, /US/ 
/e/ 
Standard Oil Company of California /e/ 
s Esso 
Standard Oil Company of New York /e/ 
Standard Oil Company of Venezuela /e/ 

































Sooióté pour le Dóveloppement dea Applications de 
1 'Élóctrioitó, P /f/ 
Société de Diótótique et de Produita Alimentaires, Ly /f/ 
Svenaka Offioeraförbundet /a/ 
Société pour l'Exploitat ion des Fibres Locales, /Congo 
Belge/ /f/ 
Societá Finanziamenti Eoonomici /i/ 
Société Financiere de Transporta et d 'Entreprises 
Industrielles, Br /f/ 
Societá Finanziamenti Industriali Italiani /i/ 
Schweizerische Gesellsohaft für Ornithologie, Geflügel-, 
Kaninchen- |und Taubenzucht /d/ 
Sooióté Gónérale de Diffusion, P /f/ 
Splosno Gradbeno Podjetje /sl/ 
Standard Oil Company of Ohio /e/ 
Nihon RődÖ Kumiai Söbyögikai /ni/ 
Suomen Osuuakauppojen Keskuakunta, H /suo/ 
Societá Orvietana Essiccazione e ^avorazione dei 
Tabacchi /i/ 
Société Lilloise d'Expansion Industrielle et Commerciale 
/f/ 
Société Libérale de Radiodiviaion /f/ 
Sooióté Lorraine de Laminage Continu /f/ 
1, Société des Oeuvres de Mer /f/ 
2. Spóldzielczy Os'rodek Maszynowy /po/ 
Southern Cypress Manufacturera* Association, Jaoksonville 
/e/ 
Spóidzielnie Oszcz^dnoáciowo-Pozyozkowe /po/ 
Société de Participations de Rayonne /f/ 
Société Pétroliére de Gérance, /Algérie/ /f/ 
Société des Pácheries Coloniales á la Baleine, P /!/ 
Slovenská Odborová Rada /sk/ 
Society of Record Dealers of America /e/ 
Société de Recherche et d'Exploitation Dlamantifére /f/ 
Societá Ricuperi Marittimi /i/ 
1. Society of Schoolmasters, /GB/ /e/ 
2. Syndioat des Omnipraticiens de la Seine, Courbevoie /f/ 
Sumska ogledna stanica /h/ 
Sooióté Coopérative pour l'Achat du Tabac, /Suiase//f/ 
Spoorweg Onthouders Vereeniging /ne/ 
1. Sveriges Psykologförbundet /s/ 
2. Syndicats Patronaux /f/ 
3. Syndicats Pharmaceutiquea /f/ 
4. Syndicats Professionnels /f/ 
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SPA 1, Salt Produoera* Asaociation, /US/ /e/ 
2. Societá Pesca Atlantica /i/ 
3. Societá prodotti Antibiotici, Mi /i/ 
4. Society for Personnel Administration, /US/ /e/ 
5. Southern Pine Association, N Orleans /e/ 
6. Sportamen Pilóta* Assooiation, /US//e/ 
7. Stoleozne Przedsi^biorstwo Aptek /po/ 
S.P.B. 1, Servioe des Phares et Balises /f/ 
2. SpoleoznelStoleozne Przedsi^biorstwo Budowlane /po/ 
S.P.B.A. 1, Scientifio Poultry Breedera* Aasociation, Rudgwick /e/ 
2. Speoialty Paper and Board Affiliates, /US/ /e/ 
SPBQ Society of Professional Business Consultants, Oh /e/ 
S.P.B.M.A. Scottish Paper Box Manufacturers* Association /e/ 
SPBT Stationera* and Publiahers* Board of Trade, NY /e/ 
8.P.O. 1. Shell Petroleum Corporation, NY /e/ 
2. Shell Pipeline Corporation /e/ 
SPOI Svenska Pappers- och Cellulosaingenjöraföreningen /s/ 
SPD Slovenako Planinsko Drustvo /ak/ 
S.P.E. 1. Society of Photographic Engineers, Kensington /e/ 
2. Society of Plastica Engineers, Athena /US/ /e/ 
SPEA Sales Promotion Executive Association, /US/ /e/ 
SPEEA Seattle Professional Engineering Employees* Association /e/ 
S.P.E.I. Societá per Esportazioni ed Importazioni, R /i/ 
SPEL Servioel Société Provisoire de l'Éoonomie Laitiére, P /f/ 
S.P.E.M. Sindaoato Petrolieri e Metanieri, R /i/ 
SPE of AIME Society of Petroleum Engineers of the American Institute 
of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers /e/ 
S.P.B.R. 1. Société Philips Éclairage et Radio /f/ 
2. Qyndicat des Industries de Matériel Professional 
Électronique et Radioéléotrique /f/ 
S.P.B.S. 1. Sindacato Pensionati Enti Statali, R /i/ 
2, Societá per 1'Esportazione, R /i/ 
SPE 1. Svenska Pla3tföreningen /s/ 
2. Svenska Postmannafőrbundet /a/ 
SPFA Steel Plate Fabrioators* Association, /US/ /e/ 
SPGA Southeastern Pecan Growers* Association, /US/ /e/ 
SPGB Schweizeriacher Privatgártnerhund /d/ 
SPH Socialiatickó Podnikové Hospodárství /c/ 
SPHE Society of Packaging and Handling Engineers, Ch /e/ 
SPI 1. Comité de Coordination des Sócrétariats Professionnels 
Internationaux /f/ = ITS 
2. Comite de Enlace de los Secretariados Profesionales 
Internacionalea /es/ = ITS 
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4, Societá per la Pubblicitá in Italia, R-Mi /i/ 
5. Society of the Plastica Industry, ATS/ /e/ 
Solid Propellant Information Agency /e/ 
Service de la Propriótó Industrielle et de la Documenta\-ion 
/Soo.Philips/, P /f/ 
1. Secrótariat Professionnel International de l'Enseigne-
ment /f/ 
2. Society of Photographic Instrumentation Engineers, 
Redondo Beaoh /e/ 
Soall Pig Keepera* Counoil, Henley-on-Thames /e/ 
Serviqoa de Plánejámento /p/ 
1. Sewage Plánt Manufacturers* Aasociation, L /e/ 
2. Shoe Pattern ^nufaoturers * Association, Boston /e/ 
3. Soda Pulp Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
4. Sulphite Paper Manufacturers* Assooiation /e/ 
5. Sump Pump Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
Southeastern Pine Marketing Institute, Sayannah /e/ 
Sooiety for the Promotion of Nature Keserves, /GB/ /e/ 
Sooiety of Progressive Oral Advooates /e/ 
Society of Post Office Engineering Inspeotora, L /e/ 
spóldzielczat apóidzielnia /po/ 
Staaica Poljoprivrednih Orudja i MaSina /h/ 
Sport- und Wanderbedarf GmbH /d/ 
Stoleozna Przetwórnia Papiernioza /po/ 
Section de Péche et Pisoioulture du Oameroun, Yaoundé /£/ 
Société Profeasionnelle des Produits Franpais de Terre 
Cuite, P /f/ 
1. Svenska Pálsdjuravlares Riksförbundet /s/ 
2. Sveriges Páladjursuppfödares Riksförbundet /s/ 
3. Syndicat Patronal Régiónál /f/ 
Soolété de Fersonnes á Responsabilité Limltóe /f/ 
Society of Pelvio Surgeona, /US/ /e/ 
Society of Photo-Technologists, Englewood /e/ 
Sindioato Profesional de Trabajadores de Radio y Television, 
Oaracas /es/ 
Schweizerischer Posthalter-Verband /d/ 
Steel Products Warehouse Association, /US/ /e/ 
Sooiety of Professional Well Log Analysts, Tulsa /e/ 
Svaz Praoovníku v Zem8d£lství /&/ 
Slavonako-podravska Vicinalna Zeleznlca /h/ 
Sosnowieckie Przemyslowe Zjednoozenie Budowlane /po/ 
1, Smábrukarnas Riksförbundet /a/ 
2, Statstjánstemánnena Riksförbundet /a/ 
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1. Services de Renaeignement et d'Action, Br /f/ 
2. Society of Residential Appraiaors, /US/ /e/ 
3. Special Refraotories Association, NY /e/ 
4. Statens Reproduktionsanstalt /s/ 
Avelsföreningen för Svensk Röd och Vit Boskap /s/ 
Society of Retreat Oonductors /e/ 
Slovenská Rada DruSstiev /sk/ 
Standard Rate and Data Service, Inc. /e/ 
1. Society of Relay Engineers, /GB/ /e/ 
2. Society of Reproduction Engineers, /US/ /e/ 
Sveriges Rationaliaeringsförening /s/ 
1, Self-Hising Flour Institute, /US/ /e/ 
2, Sugár Research Foundation, Inc. /US/ /e/ 
1. Scarp Rubber Institute /e/ 
2. Spring Research Institute, cl /«/ 
Servioe Romand d *Informátions Agricoles, Vevey /f/ 
Service des Relations Internationales du Travail /f/ 
1. Sociedad de Reaponsabilidad Limitada /es/ 
2. Suomen Rautatieláisten Liitto, H /suo/ 
Societá a Responsabilitá Limitata /i/ 
Silk and Rayon Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
Sindikati Rudarskih i Metalurgiskih R&dnika Jugoalavije /h/ 
Sucrerie-Raffinerie de Nassandres /f/ 
Silk and Rayon Printere* and Dyers' Assooiation of 
America, NY /e/ 
Silk and Rayon Print Institute, NY /e/ 
Sveriges Radioservicemáns Riksförbundet /s/ 
Society of Roller Skating Teaohers in America /e/ 
Sooiety for the Reinvigoration of Unremunerative Branch 
Lines in the United Kingdom, Upminater /e/ 
Siemena-Reiniger-Werke A.G. /d/ 
SeljaÓka radna zadruga /h/ 
1. Savez Sindikata /h/ 
2. Society of Shuttlemakers /e/ 
3. Solus-Schall Ltd. /e/ 
4. Stewart Society /e/ 
5. Sveriges Slakteriförbund, St /a/ 
1, Soottish Sohoolmasters• Assooiation, E /e/ 
2, Specialty Stores Association /e/ 
3, Sportswear Salesmen's Assooiation, NY /e/ 
4, Studio Suplliers * Association, /US/ /e/ 
5, Svenska Sookerfahrika-Aktiebolag /a/ 
1. Steel Service Center Institute, Cl /e/ 
2. Steel Shipping Container Institute, /US/ /e/ 
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SSD Svaz Spotfebníoh Druzstev /c/ 
SSDA Self-Service Development Aasociation, L /e/ 
SSDPA . Soft-Serve Dairy Produota Assooiation, /US/ /e/ 
SSDT Society of Soft Drink Technologists, /US/ /e/ 
S S D U J Sindikat Sluzbenika Drzavnih Ustanova Jugoslavije /b/ 
SSE Soottish Society of Eoonomists /e/ 
SSF 1. Svenska Skogvárdsföreningen, St /s/ 
2. Sveriges Starkelseproducentera Forening /a/ 
SSFF 1. Skogbrukets og Skogindustrienes Forskningsforening, 
. Os /no/ 
2. Svenska Skoga- ooh Flottningsarbetareförbundet /a/ 
SSFT Samfundet Svenaka Film- ooh Televiaionsingenjörer /a/ 
SSGA Sterling Silversmith Guild of America /e/ 
SSK 1. Savez Sindikata Hrvatske /h/ 
2. Socialiatioké Statkové Hospodárení /£/ 
SSHA Soottish Speoial Housing Assooiation, Ltd. F. /e/ 
SSIA Shoe Servioe Institute of Aaerioa /e/ 
SSIQ Southern Statea Industrial Council, /US/ /e/ 
S.S.I.F. Syndicat des Sociótéa Immobiliérea Fran^aiaea /f/ 
SSIGE Société Suiase de 1'Industrie du Gaz et des Eaux /í/ 
S S J Savez Sindikata Jugoslavije /h/ 
SSL Suomen Sanomalehtimieaten Liitto /suo/ 
SSLC Society of Savinga and Loan Controllers, Oh /e/ 
SSLF 1, Sveriges Smaakollárarförbund /a/ 
2. Sveriges Speceri- och Lanthardlareförbundet /s/ 
8SMA 8cottiah Steel-Makers* Aasociation, Glasgow /e/ 
S.S.M.B. Syndicat Suiase des Marchands de Bétail /£/ 
SSMI 1, Société Suiase des Maitres-Imprimeurs, G /£/ 
2. Sodium Silicate Manufacturers* Institute /e/ 
SSMMA Staple and Stapling Machine Manufacburera'Assooiation, 
/US/ /e/ 
SSMUTA Sheet and Strip Metál Users* Technical Association, L /e/ 
SSO Sváz Slovenakych Obohodnikov /sk/ 
SSPB Socket Screw Products Bureau /e/ 
SSPC Steel Structures Painting Counoil, /US/ /e/ 
SSPFC Stainless Steel Plumbing Fixture Counoil, W /e/ 
SSPI Solid State Products, Inc., Salem /e/ 
SSR 1. Sveriges Skogságareföreningars Riksförbundet /s/ 
2, Sveriges Socionomers Riksförbundet /a/ 
SSS 1. Státní Strojní Stanice /o/ 
2. Svenska Spannmálsföreningarnas Samorganiaation /a/ 
SSS Státne Strojovó Stanice /sk/ 
SSSC Stainless Steel Sink Council, W /e/ 































Steel Scaffoldlng and Shoring Institute, Cl /e/ 
Svenska Sjukhusförvaltningena Tjanatémannaförbundet /a/ 
Scottlsh Seoondary Teachers* Aasociation, E /e/ 
Seamlesa Steel Tűbe Institute /e/ 
Svenska Sang- och Talpedagogförbundet /a/ 
Sindaoati ünici, Trieste /i/ 
1, Sdruzenie Státnyoh a Verejnyoh Zamestnancov /sk/ 
2, Sváz Státnych & Verejnych Zamestnancov /sk/ 
Siemens-Schuokert-Wsrke, B-Erlangen /d/ 
1. Sarkes Tarzian, Inc., Bloomington /e/ 
2, State Teachers /e/ 
1. Science Teohnologists Association /e/ 
2. Scottlsh Typographical Assooiatioa /e/ 
3. Seeds Trade Association of the United Kingdom, Inc., 
L /e/ 
4. Service Technique de 1 *Artisanat /f/ 
5. Southern Textile Association, /US/ /e/ 
6. Sveriges Tandlák&res Arbetsgivareförening /s/ 
Svenska Táodstioksaktiebolaget /s/ 
Standing Committee for the Study of Scientific Principlea 
of Standardization, /GB/ /e/ 
Standesgemeinsohaft Deutscher Apotheker, /BRD/ /d/ 
Stoke-on-Trent Association of Engineers /e/ 
Statstjeneatemannsförbundet, Os /no/ 
Vereinigte Stahlwerke AG, Dü /d/ 
Svenska Turbinfabriks Aktiebolog, Ljungström /a/ 
StahlIndustrie und Maschinenbau AG, Dü /e/ 
1, Standard /d/ 
2. standard /e,f/ 
standardisation /f/ 
standardization /e/ 
Standard Oil Company of Indiana /e/ 
Standard Vacuum Oil Compaay, /US/ /e/ 
Security Tradea Aasociation of New York /e/ 
Sport, Travel, Art and Recreation Centrea Ltd. /e/ 
Stationers* Company /e/ 
Stationers* Hall /&/ 
Steuerausschuss /d/ 
1, Small Traders* Committee /e/ 
2, Society of Town Olerks, Hemel Hampstead /e/ 
3, Standard Telephones and Cables Ltd., /GB/ /e/ 
4, State Teachers* College /e/ 




STD Society of Typographic Deaigners, Mitcham /e/ 
Std = Stand.1 
atd. atandartti /suo/ 
St.D.A. Standeagemeinachaft Deutscher Apotheker /d/ 
S.T.E. Société de Travail et d'Épargne, /Francé / /f/ 
STEAG Steinkohlen-Elektrizitáts AG, Essen /d/ 
STEMAG Steat it-Mágnesia AG, Lauf /d/ 
STEMGO Stevens Manufaoturing Company, Inc., Manafield /e/ 
Steweag Steiriache Waaaerkraft- und Elektrizitöts A.G. Graz /d/ 
St Ex Stook Exchange /e/ 
S.T.F. 1. Saskatchewan Teachera* Fédération /e/ 
2, Svenaka Typograff örbundet /a/ 
3. Sveriges Tandlakarf örbundet /a/ 
StFB Staatlioher Forstwirtachaftabetrieb /d/ 
S.T.F.U. Southern Tenant Farméra* Union /e/ 
STFV Schweizeriacher Textil- und Fabrikarbeiterverband /d/ 
STI 1. Service Toola Institute, /US/ /e/ 
2. Statens Teknologiske Institutt, Oa /no/ 
STI 3. Steel Tank Institute, /US/ /e/ 
STIF 1. Sveriges Trik&industriera Förening /a/ 
2. Sveriges Tvátteriidkareförbundet /a/ 
Stk ex. = St Ex 
STL Soumen Työn Liitto, H /suo/ 
STLV Schweizeriacher Turnlehrerverein /d/ 
S.T.M. Service Teohnique du Mótropolitain /£/ 
STMA Stuffed Toy Uanufaoturera* Assooiation, NY /e/ 
STmf Svenaka Tullmannaförbundet /a/ 
S.T.MM.GG. Servizio Tecnico dei Magazzini Generáli /i/ 
STMSA Scottiah Timber Merchanta* and Saw Millers* Assooiation, 
Glasgow /e/ 
S T O P Stowarzyazenie Techniozne Odlewników Polakioh /po/ 
STP Sploáno Trgovinako Podjetje /sl/ 
S»T«P,J, Servioe Teohnique dea Páros et Jardins /f/ 
S.T.P.P. Service Teohnique du Port de Paris /£/ 
STPTO Standardization of Tar Produota Teats Committee, 
Gomersal /e/ 
STH 1. Sveriges Trádg&rdsodlarea Riksförbundet, St /a/ 
2. Sverigea Trafikbilágarea Riksorganisation, St /a/ 
3, Sveriges Tráhusfabrikera Rikaförbundet /a/ 
STS 1, S tát ni Traktor ová Stanice /c/ 
2. Strojnó a Traktorovó Stanice /sk/ 
3. Strojní a Traktorovó Stanice /&/ 
4. Suomen Teknillinen Seura /suo/ 
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STSLB Street and. Traffio Safety Lighting Bureau /e/ 
Stuva Studiengesellschaft für Unterirdische Verkehrsanlagen, 
/BRD/ /d/ 
STV Stahl-Treuhander-Vereinigung, /BRD/ /d/ 
SD Surintendantea d» Usinea /f/ 
SUA Silver Users' Aasooiation, /US/ /e/ 
SÓ-HP Státní Úatav pro Projektovéní Uhelnych Dolu a Závodű 
Naftového Prűmyalu, Bénáké Projekty /o/ 
SÚBP Státny Ústav Banskyoh Projektov /ak/ 
SUDINDUSTRIA Sooietá per la Industrializzazioné delle Regioni 
Meridionali /i/ 
SUDP Státny Úatav Dopravného Projektorania /sk/ 
S.U.P.H, Syatérne Univerael des Fuaeaux Horaires /£/ 
S. u. H. » S und H 
SUHAF Sveriges Universiteta- och Högskoleananuensers Förbundet /s/ 
Suikerbond Bond van Geömplcyeerden bij de Suikerindustrie en 
A&nverwante Bedrijven in Nederlandsoh-Indie /ne/ 
SUK Syndikalistik Ungdomaklubben /a/ 
SUKJ Savez Ugostiteljskih Komora Jugoalavije /d/ 
SULF Sveriges Universitetslektorera Förening /a/ 
SULLA.V Sindaoato Unitario Lavorazioni Legno Artistiobe e Varié /i/ 
SUNA 1, Seafarers* International Union of Nortb America, SF /e/ 
2. « SU of NA 
S. und H. Siemens und Halske AG, Münoben /d/ 
SUNOOO Sun Oil Company, /US/ /e/ 
SUOF Svenska Underofficersförbundet /s/ 
SUofNA Switchmen's Union of Nortb Amerioa, Buffalo /e/ 
SUOV Sobweizeriacher Unteroffizier-Verband /d/ 
SUP Sailors• Union of the Pacifio, /US/ /e/ 
S.U.P.OR. Sooietá Unione Petrolifera oon l'Oriente /i/ 
SUS Sooiety of Univeraity Surgeona, /US/ /e/ 
SUTS Sooiétó des Uaines á Tűbea de la Sarre /£/ 
S.U.V.A./L./ Sohweizerisohe Unfallsversioherungsanstalt, Luzern /d/ 
8.V. Servioe de la Voirie /f/ 
Svaz Pol *ov• Oobran• Spolkov Svaz Poíovníokych Ochrannyoh Spolkov, Bs /sk/ 
SVCTB Sohweizerisober Verband Cbristlicher Textil- und 
Bekleidungsarbeiter, S Gallen /d/ 
SVE Svaz Zaaestnanoű v Energetice /o/ 
SVEA 1, Schweizerischer Verband Evangeliacher Arbeiter und 
Angeatellter /d/ 
2. Sooietá per lo Sviluppo Economioo deli* Albania /i/ 
SVÉD Severoíeaké V^robní Elektroteohniokó Druístvo /£>? 
SVELA Sveriges Lantbruksmasklnhandlareföreniog /a/ 
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Svenko Svenska Konf ektionafabrikantföreniugen /a/ 
SVG Schrott-Vermittlungs GmbH, Dü /d/ 
S.V.G.H. Schweizerischer Vérein der Gewerbe- und Hauswirtschafts-
letarerinnen /d/ 
SVIF Sveriges Verkatadingenjörers Förening /a/ 
SVIMEZ Assooiazione per lo Sviluppo deli* Industris ael 
Mezzogiorno, H /i/ 
S V J 0 Savezni Vazduhoplovni JedriliSki Gentar, Vrsao /h/ 
ST JFR Sveriges Jágmaatares och Foratmáatares Rikaförbundet /s/ 
SVKF Svenska Vattenkraftföreningen /a/ 
S.V.M.V. Sooialistische Vereeniging ter Bevordering van 
Maatschappelijke Vraagstukkea /ne/ 
S.V.O, Sindicato Vertioal del Olivo /es/ 
S.V.O.M. Schweizer Verband der Optiker-Meister /d/ 
SVR Svenska Vág- och Vattenbyggares Rikaförbundet /a/ 
SVS Sooiety for Visiting Scientists, Ltd, L /&/ 
SVT 1. Severoceskó Vystavní Trhy /<f/ 
2. Statens Vattenfallaverks Tjánatemannaförbundet /s/ 
SVTM Schweizerischer Verband der Tapezierermeister-Dekorateure 
. , , und des Möbel-Detailhandels /d/ 
S.V.V. Oommissie der S&menwerkende Vereenigingen voor den Vleesoh-
handel /ne/ 
S.W. 1, ^klatérial Électrique7 Schneider-Westinghouse /f/ 
2. Südwerke GmbH, Kulmbach} Nürnberg /d/ 
SWA Southern Woodwork Aasooiation, /US/ /e/ 
SWANLA South-Weat Afrioa Native Labour Aasooiation, Grootfontein 
/e/ 
SWB Schweizerisoher Werkbund /d/ 
SWCA Silver Wyandotte Olub of Amerioa, 01 /e/ 
SWDA Scottish Wholesale Druggists* Aasooiation, E /e/ 
SWE Society of Women Engineers, /US/ /e/ 
SWFBTE South Wales and llonmouthshire Federation of Building 
Trades Employers, Cardiff /e/ 
SWFPA Struotural Wood Fiber Products Association, Oolumbus /e/ 
SWG Sqoiety of Women Geographers, Arlington /e/ 
SWI 1, Spring Washer Institute /e/ 
2. Steel Window Institute, /US/ /e/ 
SWXA South Wales Institute of Arcbiteots, Cardiff /e/ 
SWMA Steel Wool Manufacturers* Association, L /e/ 
S,W,M,M,P.A. South Wales and Monmouthshire Master *rintera* Allianoe /e/ 
S.W.M.P.A. South-Weatern Master Printere* Allianoe /e/ 
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SWQA Scottish Woodland Owners* Assooiation, Ltd, E /e/ 
S.W.O.C. Steel Workers* Organizing Committee /e/ 
SWP Sherwin-Williams Paint Co., /US/ /e/ 
SWPA Steel Works Plánt Assooiation, L /e/ 
SWPAC Sweet Wine Producers* Asaociation of California /e/ 
8WPG Small War Plants Corporation /e/ 
SWRX Scottish Women*s Rural Institutes, E /e/ 
SWTE Society for Water Treatment and Efcamination, /GB/ /e/ 
SWV 1, Sohweizerisoher Wasserwirtsohaftsverband /d/ 
2, Sohweizerisoher Wirtaohaftsverband für den Viehverkehr 
/d/ 
SYOOMIMPEX Syndioat des Commer9ants Iaportateurs-Exportateura, 
Bangui /f/ 
8YL Sveriges Yngre Laroverkslarares Förening /s/ 
SYLCOH Sylvania-Corning Nuclear Corporation, /US/ /e/ 
SYLLF = SYL 
Synd. 1* Syndicaat /ne/ 
2. syndicua /ne/ 
SYP Sveriges Yngre Psykologers Förening /s/ 
SYR Sveriges Yrkesfruktodlarea Riksförh xndet /s/ 
SYVF Sveriges Yngre Veterinárers Förening /s/ 
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sz 
SZ Svaz Zamestnanoű /c/ 
S Z 0 B Strzeliáskie Zaktady Ceramiki Budowlanej /po/ 
SZD Svaz Zemédélskych Dru£stev /Ű/ 
SZG Süddeutsohe Z&hlerwerke GmbH, Mü /d/ 
SZH 1. Sohweizerisohe Zentrale für Handelsförderungen /d/ 
2. Svaz Zamestnanoű v Hornictví /a/ 
SzIT Szakszervezeti Ifjúsági és Tanonomozgalom, Bp /m/ 
SzKI Szőlészeti Kutató Intézet, Bp /m/ 
S Z U Skawinskie Zaktady Metalurgiczne /po/ 
SzMT Szakszervezetek Megyei Tanácsa /m/ 
SzOSz Szakszervezetek Országos Szövetsége, Bp /m/ 
SZOT Szakszervezetek Országos Tanácsa, Bp /m/ 
szöv. szövetkezet /m/ 
SzöVÉRT Szövetkezetek Országos Felvásárló és Értókesitő Központja, 
Bp /m/ 
SZÖVKÖNYV Földmüvesszövetkezeti Könyvterjesztő Vállalat, Bp /m/ 
SZÖVOSZ Szövetkezetek Országos Szövetsége /«/ 
S Z P Szozecinskie Zaktady Pralnioze /po/ 
á Z P Sl^skie Zaktady Przemyslowe /po/ 
S Z P 0 Szczeoinskie Zaklady Przemyslu Odziezowego /po/ 
SZPP Svaz ZamSstnancű v PenSzniotví a Pojiát*ovnictví /o/ 
á Z P W álatjkie Zaktady Przemyslu Wetnianego /po/ 
S Z R S J Sindikat Zeljezniűkih Radnika i Slu£benika Jugoslavije /h/ 
Sz.Szakszerv. Szabad Szakszervezet /m/ 
SzT Szakszervezeti Tanács /«/ 
Szv. Szövetkezeti Vállalat /•/ 
S Z W I Stalinogrodzkie Zjednoczenie Wodno-Inzynierskie /po/ 
S Z Z 1, Savez Zemljoradniőkih Zadruga /h/ 
2. Svaz Zaaéatnanoú v Zemédelství /c/ 
SZZTS Svaz Zamestnanoű Závodű Tezkóho Strojírenství /£/ 
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T 
T. 1, trabajo /ea/ 
2, Wytwórnia Telekomunikacyjnego Sprzqtu Nr... /po/ 
TA 1. Tidningarnas Arbetsgivarförening /a/ 
2. Tissue Association /e/ 
3. Typographical Association. /GB/ /e/ 
TAAN Transamerica Advertising Agency Network /e/ 
TAAO Texas Aasociation of Assessing Officers /e/ 
TAB Texas Association of Broadcasters, Austin /e/ 
TABA Timber Agents* and Brokers' Association of the United 
Kingdom /e/ 
TAG 1, Teohnisohe Advies Commissie, Rotterdam /ne/ 
2. Trans America Corporation /e/ 
T.A.C.O. Technische Agenturen en Commissie Onderneming /ne/ 
TAF Traeindustriarbe jdernes Forbund /da/ 
T.A.F.I. Technical Association of the Fur Industiy /e/ 
TAG Textil-Ausrüstungs-Gesellschaft, Krefeld /d/ 
TAGA Travel Agents'Guild of America, NT /e/ 
T.A.I. Compagnie des Transports Aóriens Interoontinentaux, 
Orly /f/ 
TA1 " Tabacco Associates, Inc. /e/ 
-tal. talous /suo/ 
TALA Textile Assooiation of Los Angeles /e/ 
TAM Tovarna Avtomobilov, Maribor /sl/ 
T.A.M.C, Texas Agrioultural and Mechanical College /e/ 
TAN technisch begründete Arbeitsnorm /d/ 
T and GWU Transport and General Workers* Union, /GB/ /e/ 
TANG Tvornica Alata Nova Gradiska /h/ 
TAP-Line Transarabian Pipe-line /ARAMCO/ /e/ 
TAPPI Technical Association of the Pulp and Paper Industry, NY /e/ 
TAUS I. Tea Association of the United States /e/ 
2, Tobacco Association of the United States /e/ 
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2. Tea Bureau /e/ 
Television Broadcasters»Association /e/ 
Fédération dea Tuiles et Briques Européennes, P /f/ 
Truck Body and Equipment Aasociation, /US/ /e/ 
Textile Bag Manufaoturers* Association, AJS/ /e/ 
Towarzystwo Budowy Osiedli Stolecznych /po/ 
1, Tarwe Centrale /ne/ 
2, Tea Council of the United States of America, NY /e/ 
1, Tanners* Council of America, NY /&/ 
2, Textile Converters* Asaociation, NY /e/ 
3. Thoroughbred Club of America /e/ 
4. Tile Council of America, /e/ 
5, Tissue Culture Association, /US/ /e/ 
6. = TCMA, 
2» 
Tile Contractors* Assooiation of America, W /e/ 
Telegraph Condensor Co. Ltd., L /e/ 
Textile Color Card Association, NY /e/ 
Türkiye Cumhurieyeti Devlet Demiryollari /t/ 
1. Telephone Cable Makers* Asaociation, L /e/ 
2. Textile Chemical Manufacturers' Association, NY /e/ 
3. Trailer Coach /Manufacturers*/ Assooiation /e/ 
Tjánstemánnens Centralorganisation, St /s/ 
Transports en Commun de la Région Lyonnaise /f/ 
Technology Club of Syracuse, Inc., /US/ /e/ 
The Civic Trust, /GB/ /e/ 
Teachers* Casualty Unierwriters /e/ 
Tanners* Council of the United States /e/ 
Timber Development Association, Ltd, L /e/ 
Transoceanic Development Corporation, NY /e/ 
Technical Development Division /of the Uganda Development 
Corporation, Ltd,/, Entebbe /e/ 
Technical Developmeot Eatablishment, India /e/ 
1. Textile Distributors• Institute, /US/ /e/ 
2. Tool and Die Institute, /US/ /e/ 
Trailercoach Dealers* National Association /e/ 
Teachers* Division of the National Assooiation of 
Cosmetology Schools, /US/ /e/ 
Type Drawing Office /e/ 
Tvornica Duhana Rovinj /h/ 
Transport and Dock Workers' Union, Bombay /e/ 
Tvornica Duhana Zagreb /h/ 
Topographical Engineers /e/ 
Textile Export Association of the U.S., NY /e/ 
Textile Economics Bureau, /US/ /e/ 

































Transistor Electronioa Corporation, Minneapolia /e/ 
Akoiová Spole&nost pro Zprost&ídkování Védecko-technické 
Pomoci /ő/ 
Theater Equipment Dealers* /Protective/ Assooiation /e/ 
Svenska Textilforskningsinstitutet, Göteborg /s/ 
Terminal Elevátor Grain Merohanta* Association, /US/ /e/ 
Towarzystwo Handlu Zagranicznego i Hurtowego Artykuiami 
Spozywozymi /po/ 
Tax Executives* Institute, /US/ /e/ 
teknik /t/ 
Süddeutsche Telefon-Apparate-, Kábel- und Drahtwerke AG, 
Nürnberg /d/ 
Textilkereskedők Országos Szövetsége, Bp /m/ 
Teohnisohe Kunstatoff- urxl Metallwaren GmbH, Wi /d/ 
Tovarna Elektriínih Aparatov, Lj /al/ 
Veraioherunga-Aktiengesellachaft für teohnisohe Anlagen, 
Mü /d/ 
Telegraph Floriata* Delivery Service, /US/ /e/ 
Societá Telefonica delle Venezie /i/ 
Tubular Exohanger Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
Teohnisohe Nothilfe /d/ 
teollinen; teollisuua /suo/ 
Tvornica Elektrotehni£kih Proizvoda, Za /h/ 
termelés /m/ 
Tervny omda, Bp /m/ 
Theater Equipment and Supply Manufacturers* Association, 
/US/ /e/ 
Aasooiazione Nazionale Produttori Tessili Vari, Mi /i/ 
Volkaeigene Betriebe Teohniacher Eiaenwaren, /DDR/ /d/ 
Texas Oil Company, NX /e/ 
Textilipari Fakelléktermelő Vállalat, Bp /m/ 
Volkaeigene Betriebe für Maschinen der Textil- und 
Bekleidunga-Industrie, /DDR/ /e/ 
Texas - United States Chemical Company /e/ 
V" ^ 
Tvornica Elektrlcnih Zárulja, Za /h/ 
1.Trainera* Fédération /e/ 
2. = TFI1 
3. - TFI2 
1. Telefon Fabrik Automatio a/a, K /da/ 
2, Textile Fabrics Association,/US/ /e/ 
3, Tie Fabrics Aasociation, /US/ /e/ 


























1, Tjenerförbundet i Danmark /da/ 
2. Tobaksarbe jderf orbuMet i Danmark /da/ 
1. Tax Foundation, Inc., /US/ /e/ 
2. Textile Foundation, Inc., W /e/ 
3. Tráforakningainatitutet, St /a/ 
Textile Finiahing Tradea Aasociation, Manchester /e/ 
Toilet Goods Association, /US/ /e/ 
Toy Guidanoe Council, /US/ /e/ 
Tranaport and General Workers* Union, L /e/ 
1, Technicko - hospodárské plánování /&/ 
2. Trinity House, /GB/ /e/ 
The Linóleum Manufacturers* Aasociation, L /e/ 
Technicko - hospodáraké nonny /c/ 
Tjánstemannaförbundet för Hotell och Reatauranger /a/ 
= 3 M-Oompany 
Traveling Hat Salesmen*a Association, NY /e/ 
= "Tehazet" 
1. Tax Institute, /US/ /e/ 
2. Teknologisk Institut, K /da/ 
3. Te katiina industrija /h/ 
4. Texas Instruments, Ino., Houston /e/ 
5. Thread Institute, /US/ /e/ 
6« Toastmastera* International, /US/ /e/ 
7, Tobacco Institute, W /e/ 
8, Travailleurs IMópendanta /£/ 
9, Travailleurs Intellectuels /£/ 
10, Tungsten Institute, NY /e/ 
1, Trioot Institute of Amerioa, NY /«/ 
2, Trouaer Institute of Amerioa, NY /e/ 
Teaohera* Inauranoe and Annuity Aasociation, /US/ /e/ 
Tecnomasio Italiano Brown Boveri, Mi /i/ 
Tráindustriens Bransohorganiaation /i Industriförbundet/ 
/a/ 
1, Technology Instrument Company, Aoton /e/ 
2. Tjánstemánnena Inköpacentral /a/ 
tioaret /t/ 
Thapar Institute of Engineering and Technology, /India/ /e/ 
1. Teknillinen Informaatiopalvelu, H /suo/ 
2. TekatiIna Industrija "Pobjeda", Za /h/ 
tipografioo /i/ 
Texaa Iniependent Produoera* and Royalty Owners* 
Assooiation, /US/ /e/ 
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I i fi Technika i Racjonalizoja /klub7 /po/ 
TIRB Transportation Insurance Rab ing Bureau, /US/ /e/ 
TIHU Traitement Induatriel des Résidus Urbains, P /f/ 
TISCO "Tata" Iron and Steel Company, /India/ /e/ 
Tiwag Tiroler Wasserkraft AG /d/ 
TJPOI Twisted Jute Packing and Oakum Institute, /US/ /e/ 
T.K.C.A. Teohnisohe Kleermakersolub, Amsterdam /ne/ 
TKD = TE-KA-DE 
T K H Trgovinska Komora Hrvatske /h/ 
TKL 1. Tejgazdasági Kisérleti Intézet, Mosonmagyaróvár /m/ 
2. Textilipari Kutató Intézet, Bp /m/ 
TKK Teknillinen Korkeakoulu /suo/ 
TKO Tvornioa Koáa, Osijek /h/ 
T K S Trgovinska Komora, Split /h/ 
TLC Trade and Labour Congress of Canada /e/ 
T Ld P Tiskarna Ljudske Pravioe, Lj /sl/ 
TLL Tekniska Lároverkens Lararförbund /a/ 
TMA 1, Tbeatrical Mutual Association, /US/ /e/ 
2. Tile Manufacturers* Aasociation, /US/ /e/ 
3. Toiletry Merchandisers• Association, /US/ /e/ 
4. Touring Managers* Association /e/ = ATPM 
TMA/US/ Tobaooo Merchants* Aasociation of the United States /e/ 
TMEA íypewriter Manufacturers* Export Association, /US/ /&/ 
TMI 1, Tag Manufacturers* Institute, /US/ /e/ 
2. Teaching Machines, Inc., Albuquerque /e/ 
t m i toiminimi /suo/ 
TML? Telegrafmennenes Landsforbund, Oslo /no/ 
TfM.M.O.Birligi Türk Mühendis ve Mimar Odalari Birligi /t/ 
T.M.O. Toprak Mahsulleri Ofisi /t/ 
TMS Tvornioa Mlinskih Strojeva, Za /h/ 
TMSC Tobacoo Manufacturera* Standing Committee, L /e/ 
TMSI Transportation Metál Sash Institute /e/ 
TMUS/A/ Toy Manufaoturers • of the United States /of America/ /e/ 
TMZ Tvornioa Motora Zagreb /hj 
TN 1, Technisohe Nothilfe /d/ = TENO 
2. Telefonbau und Normalzeit A.G. /d/ 
T.N,I.I. Tuskegee Normál and Industrial Institute /e/ 
T.N.O. Nijverheids-Organisatie van het Teohnisch Eoonomisch 
Genootsohap /ne/ 
TO Torpedo, Tvornica Motora, Rijeka /h/ 
TOA Tall Oil Association /e/ 
TOI Trgovina, obrt in industrija /sl/ 
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Tovarna Kovckov in Usnjenih Izdelkov, Domzale /sl/ 
Territoires d*Outre Mer /örganisation Européenne de 
Oo nération Économiquq/ /f/ 
1. dechnioko - organiaacní Opatrení /&/ 
2, Teohnicko - organizacné Opatrenia /sk/ 
1, Technioiens de 1*Organisation Profaasionnelle /£/ 
2. Tvornica Olovnih Proizvoda, Za /h/ 
Tovarna Pisalnih Strojev /sl/ 
1. Taxeringsnámndaordförandenas Riksförbund /a/ 
2. Teobniozna Obsluga Rolniotwa /po/ 
3. Toronto Stock Exchange /e/ 
4. Towarzystwo Obróbki Roli /po/ 
Trafikföretagets och Resebyráf'öreningens Agentrád /a/ 
Tvornica OptiÖkog Stakla, Za /h/ 
Totalizzatore Ippioo /i/ 
Totalizzatore Calcistico /i/ 
Tovarna Trakov, Lj /al/ 
továrnictvo /ak/ 
tööstua /ee/ 
Associazione Italiana Tecnici Pubblicitari /i/ 
1, Timber Producera* Association, Oalumet /e/ 
2. Travelers* Protective Association /of Amerioa/ /e/ 
Turkiah Petroleum Company /e/ 
Toilet Preparations Federation, L /e/ 
Technioko - pr&myslov^ a financní plán /őV 
Tubular Plumbing Goods Institute /e/ 
Tvornica za Pamucnu Industriju, Za /h/ 
Tvornica Parnih Kotlova, Za /h/ 
Town Hall Printing Office, Birmingham /e/ 
Towarzystwo Produkcji Przemyslowej /po/ 
TecLniaoh-Physikalische Werkstátten, /VEB/, Thalheim /d/ 
1, Tilephone Rentals Ltd. /e/ 
2, Trafiktjanstemánnens Riksförbund /s/ 
1, Tackle Representatives' Association, Longmeadow /e/ 
2, Textile Refinishers' Association, NY /e/ 
3, Thoroughbred Racing Association of the United States /&/ 
4, Tyre and Rim Association, /US/ /e/ 
Italian Trading ar.ui Uovelopment Oo. Ltd, /e/ 
Libérián Trading *i;d Drvelopaent Co. Ltd., Monrovia /e/ 
Chambre Syndical • Nn.: des Trans f ormát eurs de 
Mabiéros Graacrs ot. : ,...ts» de Produits Auxiliaires /£/ 
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TRANSzVILL Transzformátor ós Villamoskész ülókgy ár, Bp /m/ 
TRAPSA Compagnie de Transport par Pipe-line au Sahara, /Algier/ 
/f/ 
TRQ Trade Rclations Counoil /of the United States/, NY /e/ 
Tr.Co. Trust Company, /US/ /e/ 
TREA Texas Rice Export Association /e/ 
Treuarheit Deutsche Revisions- und Treuhand AG, /BRD/ /d/ 
THF Turf Research Foundation, NY /e/ 
trg. trgovina /h/ 
TRI Hyre Retreading Institute, /US/ /e/ 
T R I B Towarzystwo Robót Inzynierskich i Budowlanych /po/ 
TRINC Truoking Industry Corporation /e/ 
TRO Transf ormátorenwerk Obersohöneweide /VEB/, B /d/ 
T R S 1, Torunska Rektyfikacja Spirytusu /po/ 
2. Tree-Ring Society, Tucson /e/ 
tys trustees /e/ 
T.R.T. Téléoommunications Radioólectriques et Télóphoniques 
/Sooiété Anonyme/, P /f/ 
T.R.Z.W. Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich /po/ 
TRZZ Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich /po/ 
T.S. Travailleurs Syndiqués /f/ 
TSA I, Tamworth Swine Association, /US/ /e/ 
2, Temporary Sortéra* Association /e/ 
3, Textile Saleamen*s Association, /US/ /e/ 
4, Track Supply Aasooiation, /US/ /e/ 
TSAA Tobacoo Salesmen*s Association of America /e/ 
TSAB Theatre-Screen Advertising Bureau, Ch /&/ 
TSI 1, Tovarna Steklenih Izdelkov, Slovenska Bistrica /sl/ 
2. Transistor Specialitiea Inc., Plainview /e/ 
TSIA Tradlng Stamp Institute of Amerioa /e/ 
TSMA Toilet Seat Manufacturers* Aasooiation, Springfield /e/ 
TSCA Tramp Ship Owners* Association /e/ 
T S Por Tiskarna Slovenskega Porobevalca, Lj /sl/ 
TSRO Tuhular and Split Rivet Counoil, /US/ /e/ 
TSSA Transport Salaried Staffs* Association, L /e/ 
tsz/os/ termelőszövetkezet/i osoport/ /m/ 
TT 1, Taylor Trust /e/ 
2. Tekstilna tovarna /sl/ 
TTF Timber Trade Federation of the United Kingdom, L /d/ 
TTIP Tvornica Turpija i Pila, Za-Podsuaed /h/ 
TTMA 1. Truok-Trailer Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
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Trinidad and Tobago National Trade Union Oongress /e/ 
Tejtermelők és Tejszövetkezetek Országos Szövetsége, 
Bp /vaj 
Tekstilna Tovarna Prebold /sl/ 
Tekstilstroj, Za /h/ 
1. Tovarna Usnja /sl/ 
2. trade-union /e/ 
3. Trout, Unlimited, East Lansing /e/ 
Trade Union Advisory Committee /e/ 
1. Hong Kong and Kowloon Trades Union Oounoil, 
Kowloon /e/ 
2. Philippines Trade-ünion Council /e/ 
3. Trades Union Congress, L /e/ 
Trades-Union Congress General Counoil, L /e/ 
Trades Union Congress, Nigéria /e/ 
Trade Union Federation /e/ 
Trade Union International... /e/ 
Trade Unions' International of Agrioultural and Forestry 
Workers, R /e/ » 
Trgovinsko-^ugostiteljska Komora /h/ 
tukkuliike /suo/ 
Trades Union Moveaent /e/ 
Termelőszövetkezeti Utópitési Műszaki Ellenőrző Csoport, 
Bp /m/ 
Telefonbau und Normalzeit /Lehner und Co./, F, /d/ 
1. Towarzystwo Urbanistów Polakich /po/ 
2. Tvornioa Ugljenografitnib Proizvoda, Dubrovnik /h/ 
Tugboat Underwriting Syndicate, NY /e/ 
Tüzelőanyagkereskedelmi Vállalat, Bp / a / 
Tüzelőszer- és Épitőanyagértékesitő Vállalat /m/ 
1. Tiszai Vegyi Kombinát /vej 
2. Toimihenkilö- ja Virkamiesjarjestöjen Keskusliitto, H 
/suo/ 
1. Textile Waste Association, Atlanta /e/ 
2. Toy Wbolesalers' Association of Amerioa /e/ 
1. Teutoburger Wald-Eisenbahn /d/ 
2. Textile Waste Exchange, /US/ /e/ 
Tennesaee Walking Horse Breeders* Association of America 
/e/ 
Training Within Industry, N Jersey /e/ 
Tobacoo Workers* International Union, W /e/ 
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TWOC Textile Workers' Organizing Committee /e/ 
T.W.U. Tranaport Workers' Union, /GB; US/ /e/ 
TWU/A/ Textile Workers' Union of America, NT /e/ 
Typ. Typographia /l,p/ 



























1, Union Agrioole /f/ 
2. United Association of Journeymen and Apprentices of the 
Plumbing, /US/ /e/ 
Undergarment Accessories Association, NY /e/ 
1. United African Company /e/ 
2. United States Air Conditioning Corporation /e/ 
Union d' Assureura pour le Contrőle des Crédits 
Internati onaux /f/ 
Union de l'Artisanat de la Communauté Économique Européenne 
/f/ 
Universal Alliance of Diamond Workers /e/ = WVD 
Union des Artisans de Francé /f/ 
United American Mechanics /e/ 
Utah-Idaho Sugár Company, Salt Laké City /e/ 
Ulster Agrioultural Organization Society, Belfast /e/ 
Ufficio Asaistenza Sindaoale /i/ 
Ufficio Autonomo Scambi Industria Raion, Mi /i/ 
Union Aéromaritime de Transport, P /£/ 
International Union, United Automobile, Airoraft and 
Agricultural Implement Workers of America /e/ 
United Automobile, Aircraft and Agricultural Implement 
Workers Union /of Amerioa/ = U.A.W./A./ 
United Breweries of Amerioa, Pittsburgh /e/ 
Union des Brancbes Annexes de l'Horlogerie, La Chaux-de-
-Fonds /£/ 
United Buyers' Corporation /e/ 
United Brotherhood of Carpenters and Joiners of Amerioa /e/ 
United Brick and Clay Workers /of Amerioa/ /e/ 
Ústrédní Banka Druástev /ö/ 
United Better Dress Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
United Business Eduoation Association /e/ 
1. Unione Bottonieri Italiani, Mi /i/ 




































Unie der Belgisohe Installateurs in Central© Verwarming, 
Verluchting en Nijverheidspi jpleidingen, Br /vl/ 
United Brewers* Industrial Foundation /e/ 
Union de la Bijouterie et de l'Orfévrerie Suisse /f/ 
Uniform Boiler and Pressure Vessel Laws Society, /US/ /e/ 
1, Union Bank of Switzerland /e/ 
2. Union des Banques Suisses, Z /f/ 
United Beauty School Qwners' and Teachers* Assooiation /e/ 
1, Unemployement Compensation /e/ 
2. Union Commerciale /f/ 
Ulster Chemists* Association, Belfast /e/ 
United Counoil of Associations of Civil fímployees of 
Pakistan /e/ 
Union de Crédit pour le Batiment /f/ 
1, Uniform Commeroial Code /e/ 
2. Unione delle Camere di Commercio /i/ 
Union Carbide and Garbón Corporation, /US/ /e/ 
Universal Craftamen Council of Engineers, /US/ /e/ 
Union des Comptables et Conseillers Fisca\ix, Br /f/ 
Unione delle Camere di Commercio Trivenete /i/ 
Unión. Comerciantes de Electricidad, BA /ea/ 
Used Olotbing Exportéra* Association. Rrooklyn /e/ 
Union des Chef a d*Bntreprise pour 1'Association entre 
Capital et Travail /f/ 
Utility Commission Engineers* Conference, /US/ /e/ 
Uniunea Centralá a C o operát ive lor Me^te^ugare^ti /r/ 
Uffioio Consulenza Enciclopedica Poligrafica /iJ 
United Counties Farmere, Ltd, /GB/ /e/ 
1, Union Coromerciale d'Imprimerie, P /f/ 
2, Utrechtsche Clichó - Industrie /ne/ 
Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti /i/ 
Union Zentralschweizerischer Cigarrenfahrikanten /d/ 
Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi /i/ 
Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili, Mi /i/ 
Union poxir le Commerce et" 1'Industrie Nationale /f/ 
Union pour le Crédit a 1* Industrie Nationale /f/ 
Union Centrale des Locataires /f/ 
United Cement, Lime and Gypsum Workers* International 
Union, Ch /e/ 
Union pour la Colonisation, Elisabethville /f/ 
Société Anonyme Union Commeroiale de Sidérurgie /f/ 
































1. Union for the Coordination of the Production and 
Transport of Electrio Power /Organization for European 
Economic Co-operation/ /e/ 
2. Union pour la Coordination de la Production et du 
Transport de l'Eleotricité /f/ = U.C.P.T.E.^ 
Unione Costruttori e Riparatori Materiale Mobile Ferrotram-
viaria, Mi /i/ 
Union des Centrales Suisses ÉlectriciensIde l*Electricité, 
Z /f/ 
Union des Chambres Syndicales de Francé /f/ 
Union Confédérale des Syndicats de la Région Parisienne /f/ 
United Commercial Travellers /of America/ /&/ 
United Commercial Travellers* Association of Great Britain 
and Ireland, Inc. /e/ = UKCTA 
Unipn des Co-opératives des Travaux Agricoles de Tunisie /f/ 
= U.C.T. 
Union Corporative des Travailleurs et Producteurs de 
Francé /£/ 
United Dairies /e/ 
Union de Défense des Commerjants et Artisans, P /f/ 
Upholstery and Drapery Fabrio Manufacturers* Aasociation, 
/US/ /e/ 
United Date Growers* Association /&/ 
Union Départementale des Paysana /£/ 
Universal Dairy Products Company /e/ 
Ústfedí Delnickych Potravníob Druzstev /ő/ 
United Duroc Swine Registry, Peoria /e/ 
United Dominions Trust, /GB/ /e/ 
1, Union Économique /£/ 
2. = UERMWA 
Union Européenne de l*Ameublement /£/ = EFF 
1, Union Européenne de la Carosserie, P /£/ 
2. Union Européenne des Experts-Comptables Économiques 
et Fineinoieres, P /£/ 
Underground Engineering Contractors* Association, LA /e/ 
Union Européenne dea Commercesldu Commerce du Bétail /£/ 
Union Européenne des Commeroes de Grains, P /£/ 
Union Européenne des Construoteurs de Logements, Br /£/ 
United Electro Dynamics, Inc., Pasadena /e/ 
Union des Exploitationa Électriques en Belgique, Br /£/ 




































Union pour l'Encouragement de l'Exportation et de l'Impor-
tation du Boie /f/ = VHF 
United East India Compary /e/ 
Union Européenne des Médecins Speoialistes, Br /£/ 
Union Européenne des Négociants en Cuira et Peaux 
Bruts /f/ 
Union Européenne des Négociants Détaillants en 
Combuatiblea /£/ 
Union Européenne dea Pédopsyohiatres /f/ 
Union Européenne des Portiéra des Grands Hdtels /f/ 
United Electrical, Radio and Maohine Workers of America /e/ 
United Engineering Trustees, Inc., NY /e/ 
Union Européenne des Vélodromes d'Hiver /£/ 
1, Union des Fabricants /f/ 
2. = UFR 
United Farméra of Alberta /e/ 
Union Fran9aise de Banques /£/ 
Union Fédérale de la Consommation /f/ 
Union Fran^aise pour le Commerce Extérieur ff. 
Union Fran^aise des Exportateurs Cotoniers /f/ 
United Farm Equipment and Metál Workers of America /e/ 
United Fire Equipment Service Association, Ch /e/ 
Union Fra^aise des Fédérations des Syndicats d*Initiative 
/£/ 
United Fresh Fruit and Vegetable Association, /US/ /e/ 
Union Fran9aise d*Information /et de Diffusion/ /f/ 
Union Fran9aise des Industries Exportatrices /f/ 
Union Fédérale des Magistrats /f/ 
1, United Fur Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
2. Upholstered Fúrniture Manufacturers' Association, /US/ 
/e/ 
Ufficio Forniture Ortofrutticole /i/ 
Union Fribourgeoise des Ouvriers et des Employés /£/ 
Ujgazdák és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége, Bp /m/ 
Union Fédérale des Petits Artisans /f/ 
Union Fédérale des Pharmaciens de Francé /£/ 
United Fruit Company, /US/ /e/ 
Union des Fédérations des Syndicats d'Initiatives de 
Franje, Colonies et Protectorats /£/ 
Union Fédérale des Syndicats Pharmaceutiques ftf 
United Fédération of Teachers /e/ 
Ulster Farméra' Union, Belfast /e/ 
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UFW/A/ United Furniture Workers of America, NY /e/ 
UGA Underwriters* Grain Aasociation, Oh /e/ 
U.G.A.G.A.M. Unione Giovani Acconciatori Oreatori Alta Moda /i/ 
UGAT Union Générale de 1* Agriculture Tunisienne /f/ 
UGCCW United Gaa, Coke and Chemical Workers, /US/ /e/ 
UGCI Unione Giuriati Cattolici Italiani /i/ 
UGCW/A/ United Glasa and Ceramio Workers of North America, 
Colombus /e/ 
U.G,E,F. Union Générale Économique Franpaiae, P /f/ 
U.G.F.F. Union Générale dea Fédérations de Fonctionnalres /f/ 
U,G,I. Unione Garagisti Italiani, Mi /i/ 
U,G,I.C. Union Générale dea Ingenieura et Cadrea /£/ 
U.G.I.M.A. Unione Generale degli Industriali del Marmo Apuano, 
Carrara-R /i/ 
U.G.I.R. Uniuni Generale a Industriapiior din Románia, Bu /r/ 
UGO Unabhangige Gewerksobafts-Opposition in Weat-Berlin /d/ 
UGOCM Unión General de Obreros y Campeainoa de Mexico /ea/ 
U.G.T. Unión General del Trabajo, /Argerü na/ /ea/ 
UQTA Union Générale des Travailleurs Algóriens /f/ 
U.G.T.D. Union Générale des Travailleurs Dahoméena, Cotonou /£/ 
UQTE Unión General de Trabajadores de Eapa'na /es/ 
U.G.T.M. Union Générale dea Travailleurs Marooains /£/ 
UGTHP Unión General de Trabajadores de la República de Panamá, 
Panama City /es/ 
U.G.T.S. Union Générale des Travailleurs du Sénégal, Dakar /f/ 
UGW/A/ United Garment Workers of Amerioa /e/ 
UHAA United Horological Asaociation of America /e/ 
UHCMWI/U/ United Hatters* Cap and Millinery Workers* International 
/Union/, /US-Canada/ /e/ 
TJHP Ústfedí Hoapodárskych Poradcű /o/ 
UHT United Hebrew Trade a of the State of New York /e/ 
UHZ Ústredna Hmotnébo Zásobování /c/ 
ÓHZV Úatredí pro Hoapodarení ZemédÓlskymi V^robky /c/ 
UI 1, Underwear Institute, /US/ /e/ 
2. Unemployment Insurance /e/ 
UIA 1. Unión Internacional de Abogados /es/ 
2. Unión Internacional Obrera de las Industrias de la 
Alimentacion y de laa Bebidas /es/ = IUL 
3. Union Internationale dea Syndicats des Industries 
Alimentaires /f/ = IUL 
4. Unione Italiana Autotrasportatori, R /i/ 

























1, Union Internationale dea Aaaociationa d*Annonoeura /f/ = 
IUAA 
2. Union Internationale dea Aasureura Aéronautiquea I de 
l'Aviation /f/ = IUAI 
United Italian American Labor Gounoil /e/ 
Union Internationale dea Aasureura Maritimea /f/ 
Union Internationale de l*Artiaanat et des Petitea et 
Moyennes Entreprises, Berne /f/ 
Unione Italiana Agenti e Bappreaentanti Viaggiatori e 
Piazzisti, Torino /i/ 
Union Internationale des Syndicats des Industries de 
1» Aliaentation et du Tabac /f/ = IUFDT 
1. Union Internationale de la Boulangerie et de la 
Boulangerie-Pátiaserie, P /f/ 
2. Unione Italiana Bancari, R /i/ 
Union des Industriels de Clichy /f/ 
Unione Italiana delle Camere di Oommercio, Industria e 
Agrioultura, R /i/ 
Uffioio Internazionale per la Coordinazione ed il 
Oontrollo dei Mercati /i/ 
Union Internationale pour la Conservation de la Nature et 
de ses Reasouroes /f/ 
Union Internationale des Organlsations de Détaillants de 
la Brancbe Alimentaire, Berne /•£/ 
Unione Italiana Dipendenti Aziende /Turistiohe/ 
Gommeroiali ed Affini, R /i/ 
Unione Industrie Dolciarie Italiane, Mi /i/ 
1. Unión Internacional de Directors de Jardinea Zoologicos 
/ea/ = ÜIDJZ2 
2. Union Internationale de Directeurs de Járdina 
Zoologiques, K /f/ 
1, Union dea Intereta Economiques /f/ 
2. Union Internationale d'EIeotrothermie /f/ 
Union Internationale des Entrepreneurs de Peinture, P /!/ 
Union Internationale dea Fabricants d'ImperméableB, G /f/ 
Union Internationale dea Fédérations de Détaillants en 
Produits Laitiers /f/ 
Union Internationale de l*Indu3trie du Gaz /f/ = IGU 
Unione Industrial! Giuliani e Dalmati /i/ 
= UIG 
/ 
1, Unione Indu3triali Leccheai /i/ 
2. Unione Italiana del Lavoro, R /i/ 
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U.I.L. Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento, 
Abbigliamento R /i/ 
U.I.L.A.M. Unione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa, R /i/ 
UILC Unione Italiana Lavoratori Chimici, Mi /i/ 
U.I.L.E. Unione Italiana Lavoratori Elettricisti. Mi /i/ 
U.I.L.GAS Unione Italiana Lavoratori Aziende Gaa /i/ 
UILXA Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari, R /i/ 
U.I.L.M. Unione Italiana Lavoratori Metallurgici, Torino /i/ 
U.I.L.MARE Unione Italiana Lavoratori del Mare, Go /i/ 
U.I.L.M.E.C. Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave, R /i/ 




















Sindacato Nazionale Postelegraf onici, R /i/ 
Unione Italiana Lavoratori Tessili, Biella /i/ 
Unione Italiana Lavoratori Telefonici, Fi /i/ 
Unione Italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del 
Traffico /i/ 
Unione Italiana Lavoratori Vetro, Ceramica ed Abrasivi, 
fi /i/ 
Union Indépendante des Maires de Franoe /f/ 
Union des Industries Mótallurgiques et Minieres, P /f/ 
1, Unión Internacional del Notariado Latino, BA /es/ 
2. Union Internationale du Notariat Latin /f/ a UINE^ 
Union Internationale des Officiers et Foactionnaires de 
l»État Civil, Berné /f/ 
1, Union Internationale de la Publicitó /f/ = IUA 
2. Union Internationale des Publicitaires /f/ =» IUPA 
Union Internationale de la Pátisserie-Confiserie-Glacerie, 
P /f/ 
= UNIPEDE 
Union Internationale de la Propriétó Fonciere Bátie, P /f/ 
Union Internationale pour la Protection de la Propriétó 
Industrialle, G /f/ 
Unione Italiana Sindaoati Autonomi Venditori Ambulanti, 
Torino /i/ 
Unione Internazionale dei Sindaoati dei Lavo: .tori 
Agricoli e Forestali /!/ * TUIAFW 
Union Internationale des Syndioats des Industries 
Mótallurgiques et Méoaniques /f/ 
1. Unión Internacional de Sindioatos de Trabajadores 





























2. Union Internationale dea Snydioats dea Travailleurs 
Agrioolea et Forestiers /et des Organisations des Paysana 
Travailleurs/ /f/ = UISLAF 
Union Internationale des Travailleurs des Industries 
Alinentaires /£/ = IUFDT 
Unión Internacional de Asooiaoiones de Trabajadores de 
Alimentos, Bebidas y Tabaoo /es/ = IUFDT 
Union Internationale des Syndicats des Travailleurs du 
Batiment, du Bois et des Matériaux de Construction, H /f/ 
Upbolsterera* International Union /of North America/, 
/US-Ganada/ /e/ 
tJstrední Jednota Hoapodáískyoh Druzstev /£/ 
United Kingdom Association of Master Tailora and Foremen 
Gutters /e/ 
United Kingdom Atomic Energy Autbority, Industrial Group, 
/GB/ /e/ 
United Kingdom Gommeroial Corporation /e/ 
United Kingdom Commeroial Travellers Aasooiation of Great 
Britain and Ireland, Ino., L /e/ 
United Kingdom Glyoerine Producers* Association, L /e/ 
United Kingdom Jute Goods Aasooiation, Ltd, L /e/ 
United Kingdom Manuf aoturers' and New Zealand 
Representatives* Association, We /e/ 
United Knitwear Manufacturers' League, /US/ /e/ 
Ustrzyckie Kopalniotwo Naftowe /po/ 
United Kingdom Pilots' Association, /GB/ /e/ 
Ústrední Klub Technikű a ZlepŐovatelú /c/ 
Underwriters' Laboratories /of the National Board of Fire 
Underwriters/, /US/ /e/ 
Union der Leitenden Angestellten, /BRD/ /d/ 
University Labour Federation /e/ 
Utrechts Landbouw-Genootschap /ne/ 
Úrban Land Institute, W /e/ 
Unione Lavoratori Italiani all'Estero, Trieste /i/ 
Union Labor Life Insurance Co., NY /e/ 
Unione Lavorazione Munizioni Esplosivi Residuati /i/ 
United Lightning Protection Association, /US/ /e/ 
United Leather Workers' International Union, /US-Canada/ 
/e/ 
































1, Union Marocaine de l*Agriculvure, Rabat /£/ 
2, Unione Meccanica Agraria, R /i/ 
3, Utenti Motori Agricoli, R /i/ 
Unione Meridionale Commercianti, Napoli /i/ 
Union Marocaine, Commerce, Industrie, Artiaanat; 
Casablanca /i/ 
Uniform Manufacturers' Exchange, NI /e/ 
Union Mondiale dea Enseignants Catholiques /£/ - WUCT 
Utépitési Műszaki Ellenőrző Csoport, Bp /m/ 
Union Miniére du Haut Katariga /£/ 
Union Mondiale des Organisations Syndicales sur Base 
Économique et Sociale Liberale /£/ = WUITUO 
United Mink Producera* Aasociation, Cooperative /e/ 
Udruzenje Morskog Ribaratva Jugoslavije /b/ 
Union des Meuniers Suissea /£/ 
Union Marocaine du Travail, Casablanca /f/ 
United Mineworkers* Union, /GB/ /e/ 
Utrechtsche Middenstands Vereeniging /ne/ 
United Mine Workers of America, International Union /e/ 
= UNAI 
Unione Nazionale Associazioni Oinetecnioi, R /i/ 
Unione Nazionale fra le Associazioni dei Commercianti 
con l'Estero, R /i/ 
Unione Nazionale Aziende Consxuoatori di Energia Elettrica, 
Mi /i/ 
Union de 1'Université de l'Agriculture, du Commerce et de 
1*Industrie /£/ 
Unione Nazionale Coatruttori Maccbine Agrioole, Mi /i/ 
Union Nationale des Associations de Défense des 
Éoonomiquement Faibles /£/ 
Underwear-Negligee Associates, Ino., NY /e/ 
Union Algérienne des Syndicats Profeasionnels des 
Travaux Publics et du Bátimént /f/ 
Unione Aziende Meccaniche Meridionali /i/ 
Unione Nazionale Assooiazioni Medie e Piccole Industrie, 
a /i/ 
Unione Nazionale Aziende Produttrioi Auto-Consumatrioi 
di Energia /Elettrioa/ /i/ 
United National Association of Post Offioe Craftsmen, /US/ 
/e/ 
Unione Nazionale fra le Associazioni dello Spettacolo, R /i/ 


































Union Nationale dee Coopératives Agricoles de Céréales /f/ 
Union Nationale des Caisses d'Allocations Familiales, 
P /f / 
Union Nationale des Coopératives Agricoles de Meunerie et 
Meunerie-boulangerie, P /f/ 
Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, R /i/ 
Unione Nazionale Cooperative Edilizie fra Statali, R /i/ 
Union Nationale du Commerce et de l'Industrie /f/ 
Unione Nazionale Consorzi Istruzione Tecnica /i/ 
Union Nationale des Centres de Montagne /f/ 
Unione Nazionale Dipendenti Enti Locali, R /i/ 
Una Norma Espanola /es/ 
Utiliaateurs et Nógociants Belges de Gharbon, Br /f/ 
Unidad Elóotrica, Sooiedad Anónima, M /es/ 
1, Union Nationale des Intellectuels, P /f/ 
2. Union Nationale Interprofessionnelle /f/ 
Unione Nazionale Industriali degli Acquedotti, R /i/ 
Union Internationale des Associations Patronales 
Catholiques, P /£/ 
Unione Nazionale Industrie Conciarie /i/ 
Union Internationale des Distributeurs de Chaleur, P /f/ 
Gruppo per l'Unifioazione nslla Chimlca presao 1*Associazione 
Nazionale dell»Industria Ohimica, Mi /i/ 
Unione Nazionale Italiana dei Consumatori /i/ 
Union Internationale des Negociants en Cuir, P /f/ 
Unione Nazionale delle Industrie Dolciarle Italiane, R - Mi 
/i/ 
Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori, R /!/ 
Unione Nazionale de 11*Industria Farmaceutioa, Mi - R /i/ 
Union des Induatriels de Levallois-Perret et de 
Neuilly /f/ 
1, Union Internationale de Grands Magasins, Br /£/ 
2. Unione Nazionale Imprese di Meocanizzazione Agricola, 
R /i/ 
Union Nationale Interprofessionnelle des Oléagineux 
Métropolitains /f/ 
Unione Italiana Fabbricanti di Birra e Malto, Mi /i/ 
Union des Receveurs - Distributeurs /f/ 
Textll-Maaohinen-Union GmbH, F /d/ 
Unione Nazionale Oommeroianti Pelli Grezze, Mi /!/ 
Union Industrielle des Fabricants de Papiéra et Oartons /£/ 
Union Internationale des Produoteurs et Distributeurs 































Union des Groupments Comptables Rhöne - AIpaa, Lyon /f/ 
Unione Nazionale per l*Inoremento delle Razze Equine, R /i/ 
Unione Nazionale Italiana Ricambi Gomme Accessori ed 
Equippagiamenti Elettrici per Autó, Moto e Trattori /i/ 
Union Nationale des Ingénienra Teohnioiens /£/ 
1. Union Internationale des Planteurs et Producteurs de 
Tabao /£/ 
2. Unione Internazionale fra i Cultivatori e Produttori di 
Tabaoco /i/ = UNITAB^ 
Union de la Tannerie et de la Mégisserie Belges, Br /£/ 
Unione Nazionale Industrial! Trafilieri Italiani /i/ 
Union Nationale des Ouvriers d*Haiti, Port-au-Prinoe /f/ 
Unione Fabbricanti Materie Plastiohe, Mi /i/ 
Unione Nazionale Rioevitori Oonoorsi Italiani Pronostioi /i/ 
Union Nationale du Spectacle /£/ 
Unione Nazionale Sindaoati Independent!f R /i/ 
Unione Nazionale Trasporti in Ooncessione, Mi-R /i/ 
Union Ouvriére /f/ 
Union Oil Company /e/ 
Ustredna Obohodníob Komor /$/ 
Universal Oil Products Company, /US/ /e/ 
United Offioe and Professional Workers of America /e/ 
(Jstredie Odborovích Svázov /sk/ 
Óstredn§ Obohodnfch a Zivnostenskyoh Komor /Ő/ 
1. Úrazové Pojiá't'ovna /£/ 
2, Ústrední Prodejna /£/ 
1. Fédération Nationale des Unions Professionnelles 
, Agricoles, Br /f/ 
2. Unioni Provinciali degli Agriooltori /i/ 
3. United Patternmakers* Association, L /e/ 
4. Utenti Pubblioitá Associati, Mi /i/ 
United Planters* Association of Malaya, Kuala Lumpur /e/ 
United Planters* Association of Southern India, Madras /e/ 
Union des Propriótairea Belgea, Br /f/ 
Union de la Propriété Bátie de Francé /f/ 
Union pour le Développement de la Production de la 
Celluloze et de ses Industries en Franoe et dana les Pays 
d»Outre-Mer, P /£/ 
Union des Pilotes Civiles de Franoe /f/ 
United Pastrycooks* and Confectioners * Society, L /e/ 
Ufficio Provinciáié Contributi Unificati /i/ 
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UPDMA United Popular Dress Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
UPGWA United Plánt Guard Workers of America /e/ 
UPH Udruáenje Pravnika Hrvatske /h/ 
U.P.I. 1, Union Paysanne Internationale /f/ 
2. Unione Petrolifora Italiana /i/ 
UPIGO Union Professionnelle Internationale dea Gynécologuea 
et Obatétrioiena /f/ 
U.P.I,M. "Unioo prezzo italiano - Milano" /i/ 
UPNOA United Pants and Novelties Contractors* Association,/US/ /e/ 
UPQA Ulater Public Officera* Association, Belfast /e/ 
UPOW Union of Post Office Workers, /GB/ /e/ 
UPP United Papermakers and Paperworkera,/US/ /e/ 
UPR BiH Udruáenje Prosvjetnih Radnika Bosne i Heroegovine /b/ 
U.P.R.P. Union dea Proprétaires de la Région Pariaienne /£/ 
UPS 1, Underwater Photographers Society, /US/ /e/ 
2. Union des Producteurs Suiases /f/ 
UPTC Union Panafricaine des Travailleurs Crqyants, 
Brazzaville /f/ 
U P T I F N R J Udruzenje Preduzeca Tekstilne Industrije FNRJ /h/ 
UPV Union des Producteurs du Valais /f/ 
UPW Union of Post Office Workers, L /e/ 
UPWA 1, United Packinghouse Workers of America /e/ 
2. United Public Workers of America /e/ 
U.R.A.I.T. Unione Regionale delle Assooiazioni Industriali della 
Toscana, Pl /i/ 
URO United Ratepayera* Campaign, /GB/ /e/ 
URCA United Roofing Contractors* Assooiation /e/ 
UROLPWA United Rubber, Cork, Linóleum and Plastio Workers of 
America /e/ 
ÚROO Ústrední Hada Őeakoslovenskóho Obohodnictva /£/ 
ÚRD Ústrední Hada Druístav /a/ 
U.R.E. 1. Unión de Radioaficlonados EapaSolea /es/ 
2. Unione Rappresentanti Esteri, Mi /i/ 
URFDA-NYC United Retail Fish Dealers Assooiation of New York City /e/ 
URIO Unica Rassegna Italiana Oalzature, Mi /i/ 
URO United Rink Operators, /US/ /e/ 
ÚRO Ústrední Rada Odború /o/ 
UROC United Railroad Operating Orafta, Cb /e/ 
U R S 1. Ujedinjeni Radnioki Sindikati /h/ 
2. Union of Railway Signalmen, /US/ /e/ 
ÚRSPA Ústrední Rozvojové Stredisko Prűmy slu Armatur /of/ 
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UHW/A/ United Rubber, Cork, Linóleum and Plaatio Workers of 
, , Amerioa /e/ 
U.S.A. 1, Union Syndioale Agrioole /f/ 
2, United Sharebolders of Amerioa /e/ 
3. United Steelworkörs of Amerioa, Pittsburgh /e/ 
USAAPA United Statea Amateur Air Pilóta* Aasooiation /e/ 
U.S.A.B, Unione Sindacati Autonoml Banoari /!/ 
U.8.A.C. Union Syndicale de l'Aviation Civile /f/ 
USAEA United Statea Alkáli Export Aasooiation /e/ 
ÜSAPWA United Stone and Allied Products Workers of America /e/ 
USAR Union des Syndioats Agriooles Romands, /Suisse/ /f/ 
U.S.A.R.C.I. Unione Sindaoati Autonomi Agenti Rappresentanti Commeroio 
Industria /i/ 
U.S.B, Union Syndioale du Bátiment /f/ 
USBA United States Brewers* Association /e/ 
U.S.B.C.I. Union Sénógalaise de Banquea pour le Commerce et 
1*Industrie, Dakar /f/ 
USBF United States Brewers* Foundation /a/ 
USBSA United States Beet Sugár Association, W 
U.S.O. 1. Union Suisse des Coopératives de Consommation, Bale /f/ 
2. Unione Sindaoale Comunale /i/ 
USC Ústredna Slovenskyoh Celulóziek /sk/ 
USCA United States Copper Association /e/ 
USCC 1. Chamber of Commerce of the United States /e/ 
2. United States Commercial Company /e/ 
USCIA United States Customa Inspectors* Aasooiation /e/ 
USC ICC United States Council of the International Chamber of 
Oommeroe, NY /e/ 
USCM United States Conference of Mayors /e/ 
USOOLD United States Committee on Large Dams /of tbe International 
Commission on Large Dams/ /e/ 
ÚS<$P « ÚSCSP 
ÓSŐá Ústrední Svaz Oeskoslovenskébo Éemesla /c/ 
USOSC United States Cuban Sugár Council /e/ 
ÚSCSP Ústrední Svaz íeskoslovenskébo Prümyalu /6/ 
USCSRA United States Cane Sugár Refiners* Association /e/ 
USOSSB United States Cap Screw Service Bureau /e/ 
U.S.C.T. Union des Syndicats Confédórés du Togo /f/ 
ÓSD Ústrední Svaz Druzstev /o/ 
USDAW Union of Sbop, Distributive and Allied Workers, L /e/ 
USDC United States Department of Commeroe, /US/ /e/ 
USE Union des Syndicats d'Électrioitó, P /f/ 
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United States Faotory /e/ 
United States Fish and Wildlife Service /e/ 
United States Feed Grains Council, Amarillo /e/ 
Union Syndicale des Fabricants d'Huile et de Tourteaux de 
Francé, P /f/ 
United States Government Life Insurance /e/ 
Union de Stockeura de Graines Olóagineuses de Semencea /£/ 
United States Housing Corporation /e/ 
Union Syndicale de l'Huilerie Fran^aise /f/ 
United States Hop Growers' Association /e/ 
1, Unione Sindacale Italiana /i/ 
2. Unione Sottufficiali d'Italia, R /i/ 
Union Syndicale des Industries Aéronautiques de Francé /£/ 
United States National Committee of the International 
Commission on Irrigation and Drainage /e/ 
Union Suisse des Inatallateurs Électriciens /£/ 
Union des Syndicats d'Interét Économique de Madagascar, 
Tananarive /£/ 
Union Siderurgique du Nord de la Francé, Valenciennes /f/ 
United States Junior Chamber of Commerce /e/ 
Underfeed Stoker Makers' Association, L /e/ 
Union Suisse des Marchanda de Meubles de Bureau /f/ 
United States Microfilm Corporation /e/ 
United States Maohine Screw Service Bureau /e/ 
United States Naval Institute /e/ 
Ústfední Svaz Obchodu /£/ 
Ústfední Svaz Obchodu, Pohostinství a Dopravy /5/ 
Union des Syndicats Ouvriers de la Région Pariaienne /f/ 
1, Union des Syndicats Patronaux /f/ 
2. Union Suisse des Paysana /f/ 
3, Unione Sindacale Provinciáié /i/ 
4. United States Patent /e/ 
Ústfední Svaz Prűmyslu /c/ 
United States Potters* Association /e/ 
Utah Society of Professional Engineers /e/ 
United States Paper Exportéra' Council /e/ 
United States Poultry and Egg Producers* Association, W /e/ 
Union des Syndioats Professionnels Féminins /f/ 
Unione Sindacale fra il Personale deli'Instituto di 
Emissione, R /i/ 
Union Suisse des Maítresses Professionnelles et 
Ménagéres /f/ 
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USPPA United States Pulp Producers' Association /e/ 
USR Union Suiase des Radio-ólectriciens /f/ 
/ V 
USR 
f ^ Ustrední Svaz Remesei /£/ 
USRA United States Revolver Association /e/ 
USRCSI United States Red Cedar Shingle Industry, Seattle /e/ 
U.S.R.P. Union des Syndicats de la Région Parisienne /£/ 
USRT Union Suisse des Concessionaires Radio et Télévision /f/ 
U.S.S. 1. Union der Seifenfabrikanten der Sobweiz /d/ 
2. United Seamen's Service, /US/ /e/ 
USS = USSO 
USSA 1. United Saw Service Association, /US/ /&/ 
2, United States Salvage Association /e/ 
3, United Sugár Samplers* Association, NY /e/ 
USSC United States Steel Corporation /e/ 
USSD Ustrední Svaz Spotrebních Druzstev /£/ 
USSEA United States Soientific Export Association /e/ 
USSF United States Steel Foundation /e/ 
USSIA United States SheJLac Importéra' Association /e/ 
USSLL United States Savings and Loan League /e/ 
ÚSSP Ústredné Sdruzenie Slovenského Priemysiu /sk/ 
USTA 1, Union des Syndicats des Travailleurs Algériens /f/ > 
2. United States Trotting Association /e/ 
3. = USTMA v.v-
'i 
USTDA United States Truck Drivers' Association /e/ -f- 'v 4 
USTFA United States Trout Farméra* Aasociation, Paradise /e/ 
U.S.T.I.C.A. Union des Syndicats des Techniciens de 1 'Industrie, du 
Commerce et de 1 'Agriculture /£/ 
USTMA. United States Trade Mark Association /e/ 
U.S.T.R.S. Union Syndicale des Transporteurs Routiers de la Seine /£/ 
ÚSÚ Úplné strqdiskové úcétnictví /c/ 
U.S.U.,Fonds- = Fonds U.S.U. 
ÚSVD Ustrední Svaz Vyrobních Druzstev /£/ 
USW/A/ 1, United Shoe Workers of America /e/ 
2. United Steel Workers of America /e/ 
USWB United States Wool Bureau /e/ 
USWGA United States Wholesale Grocers' Association /e/ 
USWSSB United States Wood Screw Service Bureau /e/ 
ÓSZD Ústrední Svaz Zemedélskych Druzstev /&/ 
ÚSZH Ústfední Svaz Zaméstnancű v Hornictví /<T/ 
U T 1. u£iteljska Tiskarna, Lj /sl/ 
2. Unité de Travail /f/ 
3. Usines Thermiques /£/ 
• • - . * r 
UTA 1. Union Schweizerisoher Tabakinduatrieller /d/ 
2. United Typothetae of America /e/ 
U.T.A.O, Union Tunisienne des Artlsans et des Commeryants /f/ 
UTO 1, Unión de Trabajadores de Oolombia, Bogotá /es/ 
2, United Telephone Oables Ltd., L /e/ 
3. United Transformer Corporation /e/ 
ÚTD Ústav Teohniokého Dozoru /5/ 
UTB Union Teohnique des Syndioats de l'Éleotricitó, /Francé/ /f/ 
U.T.I, , Unione Tabacobicoltori Italiani, R /i/ 
U.T.1,0, , . Union Tunisienne de 1'Industrie et du Commerce /f/ 
U.T.I.S.0.0.A, Union Teohnique Intersyndioale Sud-Ouest-Cőte d'Argent, 
Bordeaux /f/ 
UTK "Unitaa" Tvornioa Konca, Za /h/ 
UTOA United Truok Owners of America /e/ 
UTOCO Utah Oil Oompany /e/ 
UTOP United Teohnologioal Organizations of the Philippinea, 
Manila /e/ 
UTS . . United Transfer System, /US/ /e/ 
U.T.S.E. Union Teohnique des Syndioats de l'Élóctrioité /f/ 
UTSE/A/ United Tranaport Service Employees of America /e/ 
UTUC United Trades Union Congress, Caloutta /e/ 
UTUO United Trades Unions Organization, /India/ /e/ 
UTW Union of Tranaport Workers, /US/ /e/ 
UTW/A/ United Textile Workers of America /e/ 
ÚDP Ústav Územniho Plónováni, Brno /o/ 
ÚÚá Ústfedí Úmőleokyoh Remesel /o/ 
UUTC Upjohn Unemployment Trustee Corporation /e/ 
UVATERV Út- ós Vasúttervező Vállalat, Bp /m/ 
U.V.B. Utreohtsche Verzekerings Bank /ne/ 
U,V,IjY Unie van IJsfabrieken in Nederlandsch IndiS /ne/ 
U.V.L.V. Unie van Verwarmings-Installateura Vereenigingen /ne/ 
ÚVZ Ústredí Vefejnyoh ZamŐstnanoű /6/ 
ÚVZK Úatrední V^bor Svazu Zamőstnanoú v Kovoprumyalu /á/ 
UWA United Weighers' Assooiation, NY /e/ 
UWNE Brotherhood of Utility Workers of New England, Providenoe 
/e/ 
UWUA Utility Workers' Union of America /e/ 
U.Y.C. United Yeast Co., Ltd., Manchester /e/ 
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Verband der Angeatellten der Bundeszentralverwaltungen 
und der Angegliederten Administrationén, Bern /d/ 
Vereeniging van Ambtenaren van bet Binnenlandsch 
Bestuur, in Nederlandeoh. IndiS /ne/ 
Vaouumsohmelze AG, Hanau /d/ 
Verband der Autotransport- Unternehmer, Fuhrhalter und 
Pferdebesltzer ,Z /d/ 
Vállalati Alkalmazottak Fogyasztási Szövetkezete, Bp /m/ 
Vereeniging Amsterdamsohe Graanbeurs /ne/ 
Verein auf Gegenaeitigkeit /d/ 
Vereeniging van Ambtenaren bij den Inlandsoben 
Bestuurdienst /ne/ 
1* Vereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbánde, /BRD/ /d/ 
2. Vrije Artsen Keuze /ne/ 
vakuutus /suo/ 
Valtion Metallitehtaat űy /suo/ 
Vereeniging van Ambtenaren van Middelbare Opleiding van den 
Landbouw- en Aanverwante Diensten, in Nederlandsoh-Indie 
/ne/ 
Vancouver Stook Exchange /e/ 
Városi, Vármegyei és Községi Alkalmazottak Országos Szö-
vetsége, Bp /m/ 
Varazdinaka Tekstilna Induatrija /h/ 
Eleotronio Valve and Semiconductor Manufacturers * 
Association, L /e/ 
Vastömegoikk Értékesítő Vállalat, Bp /m/ 
Sohweizerisoher Verband der Autotransport-Unternehmer /d/ 
Villamos ÁllomásszerelŐ Vállalat, Bp /m/ 
Vasipari Vasutforgalmi Irányító Szolgálat, /Magyar Állam-
vasutak/ /m/ 
Vereinigte Aluminium-Werke AG, Bonn /d/ 



























Vanilla Beán Aaaooiation of the United States /e/ 
Veenkoloniale Boerenbond, Veendam /ne/ 
Verband der beratenden Betriebs-und Volkswirte, 
München /d/ 
Vereeniging voor de Belangen der Cognossementhouders /ne/ 
Verband Berliner Konsumgenossenschaften, /DDR/ /d/ 
Verband der Bekleidungs-, Leder-und Ausrüstungsarbeiter 
der Schweiz, Bern /d/ 
Vérein der Bayerischen metallverarbeitenden Industrie /d/ 
1. Verbond der Belgische Nijverheid /vl/ 
2. Vereeniging tot Bevordering der Bijenteelt in 
Nederland /ne/ 
3. Vereeniging van Broederijen en Pluimveefokbedrijven in 
Nederland, Bennekom /ne/ 
Vehicle Builders* and Repairers* Association, Leeds /e/ 
1. Vereeniging van Beurtvaartagenten en Veercommissarissen 
/ne/ 
2. /Gewerkschaft/ Verwaltungen, Bankén, Versicherungen, 
/DDR/ /d/ 
Voyageurs de Commerce /f/ 
Vitrified Ohina Association, /US/ /e/ 
Variety Olubs International, /US/ /e/ 
Vaouua Cleaner Manufaoturersf Association, /US/ /e/ 
Virginia Orab Packers* Association /e/ 
Vitreous China Plumbing Fixfeures Association /e/ 
Vodnikova Druzba, Lj /sl/ 
1. Verband Deutscher Arbeitgeber, /BRD/ /d/ 
2. Verband Deutscher Arbeitnehmer /d/ 
3. Vereeniging van Deskundigen voor Autobuskeuringen /ne/ 
Verband der Kaufmánnischen und Teohnischen Angestellten, 
Saarbrücken /d/ 
1. Verbandl Verein Deutscher Bücherrevisoren, Stuttgart /d/ 
2. Verband der Steuerberatenden Berufe, Ha /d/ 
3. Vereeniging van Gegradneerd Personeel bij den Dienat 
voor Beweging en Handelszaken der Staatspoor- en 
Tramwegen in Nederlandsch-Indie /ne/ 
Verband der Briefumschlag- und Papierauastattungs-Fabriken, 
F /d/ 
Vyvojovó dílny, Brno /c/ 
Verband Deutscher Diplom-Handelalehrer, /BRD/ /d/ 






























Vereinigung der Deutsohen Aluminiumachmelzwerke /d/ 
1. Verband Deutscher Eisenwaren-Hándler, 
B-Zehlendorf /d/ 
2. Verein Deutsoher Elektrizitátsbetriebe /d/ 
3. = VDE/W/ 
Vereeniging van Directeuren van Eleotriciteitsbedrijven 
in Nederland /ne/ 
Vereinigung Deutscher Elektrizitátswerke, F /d/ 
Vereinigte Drehbank-Fabriken Gebriider Boehringer GmbH /d/ 
Vereinigung Deutscher Gewásserschutz, /BRD/ /d/ 
Vereinigung der Gegenseitigen Bauernhilfe /Bauerliche 
H^ndeiisgenossenschaft/, B /d/ 
Verband der Handalsauskuníteien, /BRD/ /d/ 
Vat Dye Institute, /US/ /e/ 
1, Verband des Kraftfahrzeughandels und-Gewerbe, /BRD/ /d/ 
2, Verband Deutscher Konsumgenossenschaften, /DDR/ /d/ 
3, Vyrobné-dispecerské Kanceláfe /c/ 
Verband Deutscher Kur- und Fi-emdenverkehrsf achleute, 
/BRD/ /d/ 
Verein Deutscher Luf tfrachtmakler, /BRD/ /d/ 
1, Verband Deutscher Mineralbrunnen, /BRD/ /d/ 
2. Vereinigte Deutsche Metallwerke AG, F- Heddernheim /d/ 
Verein Deutsoher Maschinenbauanstalten, Dü /d/ 
Velkonákupní Druzstvo Obchodníkü. /c/ 
Verband Deutscher Postingenieure /d/ 
Vereinigung Deutscher Reformhauser, B /áj 
Neuform VDR 
Verband Deutacber Rundfunk- und Fernseh-Fachgrosshándler, 
Dortmund /d/ 
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure, Hannover /d/ 
1, Verband Deutscher Sportgescháfte in der Hauptgemeinschaft 
des Einzelhandels, Krefeld /d/ 
2, Verein Deutscher Schaufenstérdékorateure /d/ 
3, Váeobeony Druzstvení Svaz /£/ 
Verband der Deutscben Sperrholz-Industrie, /BRD/ /d/ 
Verein Deutsch-Schweizer Bienenfreunde /d/ 
Verband deutscher Soldaten - Bund der Berufasoldaten, 
/BRD/ /d/ 
Vereenigde Duitsche Stedenleening van het "Deutscher 
Sparkasaen- und Giroverband" /ne/ 
Verband Deutscher Tapeten-Fabrikanten e.V., F /d/ 


























Verband der Deutsohen Zahnárztliohen Berufsvertretungen /d/ 
Sobweizerisobe Vereinigung von Fabriken Elektrothermiscber 
Apparate /d/ 
Volkseigener Erfaasunga- und Aufkaufbetrieb /für Land-
wirtaobaftliobe Erzeugnisae/, /DDR/ /d/ 
Volkseigener Erfaaaunga- und Aufkaufbetrieb für Tierisobe 
Robstoffe /d/ 
Volkseigener Betrieb /d/ 
Vereinigte Elektrizitáts- und Bergwerka- AG, Ha /d/ 
Verwertungsgeaellsohaft für Beaatzungagüter mbH, F /d/ 
Vereeniging van Europeesoh Boachperaoneel in Nederlandaoh-
-Indie /ne/ 
VEB - örtliobe Induatrie des Kreiaea, /DDR/ /d/ 
Vereniging voor Brouwerij Onderzoek en Onderwija /ne/ 
Vereeniging van Eigen&ren van Besoekiaobe Tabaka-
Ondernemingen /ne/ 
Vereinigung der Buobantiquare und Kupferstiohbándler, 
/Sobweiz/ /d/ 
Coöperatieve Verkoopcentrale voor Eieren, Roermond /ne/ 
1. Vereniging van op Ooöeratieve Grondslag Werkende 
Afzetorganiaaties voor Z&aizaad en Footgoed, Groningen 
/ne/ 
2. Viotory Engineering Corporation, Union /e/ 
Verband Deutsob-sohweizeriaober Árztegesellsobaften /d/ 
Vitreous En&mel Development Council, L /e/ 
Vereinigung Deutscher Spielwarenbandler, Nürnberg /dJ 
Vereeniging van Groothandelaren en Agenten in Duitsohe 
Kplen /ne/ 
1, Bundesverband des Elektro-Groaabandela, Dortnound /d/ 
2. Volkseigenes Gut, /DDR/ /d/ 
Vertriebageaellaobaft Elektronlaober Geráte und Apparate 
GmbH, Freiburg i. Br. /d/ 
Verband Sobweizeriaober Garn- und Triootveredler, Z /d/ 
Volkseigener Handel, /DDR/ /d/ 
Volkseigenes Handelsunternehmen Deutscber Innen- und 
Auasenhandel, B /d/ 
1. Vereinigte Lebenaveraioberungaanstalt auf 
Gegenaeitigkelt, Ha /d/ 
































Vereeniging van Leidera van Openbare Inatelllngen ten 
Beboeve der Arbeidsmarkt /ne/ 
Verband der Lebensmittel-Detaillisten der Sehweiz, 
Bern /d/ 
/Vereinigung/ Volkseigener Betriebe des Elektro-Maschinen-
baus, /DDR/ /d/ 
Viaual Equipment Manufacturera* Oouncil, /GB/ /e/ 
Vereeniging van Nederlandsche Touringcar-Ondernemers /ne/ 
Vereenigde Agenturen /ne/ 
Verhand der Be arat en und Angestellten aus den Ostgebieten 
und dem Sudetenland, Ehermannstadt /d/ 
Verhand der Angestellten der Gesetzlichen Unfallversiche-
rung /d/ 
Verband des Elektro- und Rundfunk-Grosshandela, 
Dortmund /d/ 
Vereeniging van Ingenieurs bij de Giviele Dlenattakken 
der Staatspoor-en Tramwegen in Nederlandach-Indie /ne/ 
Vereenigde Kolenimporteura /ne/ 
Villamos ErŐmü Tervező és Szerelő Vállalat, Bp /m/ 
.B. Vereeniging van Direoteuren van Hypotheekhanken /ne/ 
Vereinigung Eiektroteohniaoher Specialfabriken, B /d/ 
Vereinigung Sohweizerisoher Kontrollfirmen für Samerein 
und Schweizerischer Samen-Importeure /dJ 
Verelnigte Stahlhetriebe, /BRD/ /d/ 
Vereeniging van Tabaksindustrieelen /ne/ 
Veenkoloniale Tentoonstelling /ne/ 
Vlaamsoh Eoonomisch Verbond, Antwerpen /vl/ 
1. Vereinigte Elektrizitátswerke Westfalen AG, 
Dortmund /d/ 
2. Volkseigene Wirtsohaft, /DDR/ /d/ 
Vinyl Fabrics Institute, /US/ /e/ 
Verhand Schweizeriacher Firmen für Elektrische 
Freileitungs- und Kabelanlagen /d/ 
Verband der Fabriken Isolierter Leiter, /Sehweiz/ /d/ 
Vereinigung der Faohleute Sohweizerisoher Náhmaschinenge-
schöfte /d/ 
Verkaufsvereinigung für Teererzeugnisse, /BRD/ /d/ 
Vereinigung für Freies Unternehmertum, Z /d/ 
Vereinigte Flugteohniache Werke, Bremen /d/ 
Verband der Bevpllmachtigten Generalagenten und 
Aasekuradeure e.v., Köln /d/ 
Vegetable Growers' Association of America, Golumbus /e/ 
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V.M. 1, Vauxhall Motora, Ltd., Luton /e/ 
2. Vereeniging van Ingenieurs en Geologen blj den Dienat 
van den Mijnbouw in Nederlandaoh-Indiö /ne/ 
VMA Valve Manufacturera* Aaaociation, /US/ /e/ 
VMF Verenigde Machinefabrieken /ne/ 
V.M.I. Vereeniging van Metaal-Indus trieen /ne/ 
V.N.C.I. 1. Vereeniging van Nederlandsche Ghemigrafisohe 
Inrichtingen /ne/ 
2. Vereniging van de Nederlandse Chemisohe Industrie /ne/ 
V.N.F. Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat /ne/ 
V.N.W. Verbond van Nederlandsche Werkgevers /ne/ 
VOB Vereinigung Organisationseigener Betriebe /d/ 
VoB Verband oberer Bergbeamten e.V., Essen /d/ 
V.O.C. Vacuuo Oil Company, P /e/ 
vodohosp. vodohospodársky /sk/ 
VoE Verband oberer Angestellter der Eisen- und Stahlindustrie 
e.V. Duisburg-Huckingen /d/ 
V.O.F.G. Verband Ostsohweizerischer Fleckviehzucht-Genossenscbaften 
/d/ 
V of S Veterans of Safetyt /US/ /e/ 
VOLG Verband der Ostschweizerischen Landwirtschaftsgenossen-
sohaften, Ghur /d/ 
Vomag Vogtlándische Maschinenfabrik A.G., Plauen /d/ 
VOSA Venezuelán Oil Scouting Agency /e/ 
Vosoco. Vereeniging van Java Suiker Ondernemers ter Quoteering 
der Uitvoeren bij Internationaal Contract /ne/ 
VOSzK Vendéglátóipart Országos Szövetkezeti Központ, Bp /m/ 
Vowo Volkswohnungsbau, Mü /d/ 
VÖEST Vereinigte öaterreichische Eisen- und Stahlwerke AG, Linz /d/ 
VÖGK Vereinigung österreichischer Genossensohaftsklubs / á j 
V.P. Vallancey Press Ltd. /e/ 
VPA Village Produce Association, L /e/ 
V.P.H. Vereeniging tot Bevordering der Pluimvee-houderij /ne/ 
VPMA Vegetable Parchment Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
VPŐD /Scbweizerisoher/ Verband des Personals öffentlicher 
Dienate, Z /áj 
VPRB Vereinigung der Photo-Kopier- und Reproduktionsbetriebe e.V. 
/BRD/ /áj 
V.P.R.L, Vereeniging van Personeel bij den Rijks-Luchtvaartdienst /ne/ 
V.P.Z.H. Vereeniging tot Bevordering der Pluimveehouderij en 
Tammekonijnenteelt in Zuid-Holland /ne/ 
V.R.A. Vereeniging van Raden van Arbeid /ne/ 
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Verband Reieender Kaufleute Deutsohlanda e.V., Dü /d/ 
Verband Reisender Kaufleute der Sohweiz, Z /d/ 
Voyageurs /de Commerce/J Repréaentants, Piaciéra /f/ 
Vyvojové Sttediako /$/ 
1. Föreningen Vármlands Skogaarbetastudier /a/ 
?.. Verband für Simmentaler Alpfleckviehzuoht und 
. Alpwlrtachaf t, Spiez /d/ 
3. Verband Sobweizeriaoher Annoncen-Expeditionen /d/ = AASP 
4. Vereinigung Schweizeriacher Angestelltenverbande, Z /d/ 
Verband Schweizeriacher Angestellten-Vereine der Masohinen-
und Elektro-Industrie /und Verwandter Industrien/, Z /d/ 
1, Verband Sohweizeriacher Besohlágefabrikanten /d/ 
2. Verband Sohweizeriacher Brückenbau- und Stahlhochbauun-
ternehmungen /d/ 
Verband aozialer Baubetriebe GmbH, F /d/ 
1, Verband Sohweizeriacher Baumaterial-Hándler /d/ 
2. Verband 8ohweizerisoher Büromöbel-Hándler /d/ 
Veraandbuohhandel /d/ 
Vereinigung Schweizeriaoher Chiropraktoren /d/ 
Verband Sohweizeriacher Müller /d/ 
1, Verband Schweizeriaoher Schaufensterdekorateure, Z /d/ 
2, Veanioké SpotBební Druíatvo /c/ 
1, Verband Schweizerischer Eiaenwarenhándler, Z /d/ 
2, Verband Schweizeriacher Elektrizitátawerke, Z /d/ 
3» Vereinigte Saar-Elektrizitáts-Aktiengeaellschaft /d/ 
Verband Sohweizeriacher Elektro-Inatallationafirmen /d/ 
Verband der Sohweizeriachen Eiaenbahnvorarbeiter /d/ 
Vereinigung Schweizeriacher Futtermittel-Fabrikanten /d/ 
Verband Sohweizeriacher Fleisohwarenfabrikanten /d/ 
1. Verband Sohweizeriacher Gártnermeiater /d/ 
2. Verband Schweizerischer Gesellschaftswagenbesitzer, 
Bern /d/ 
3. Verein Sohweizeriscber Gymnasiallehrer /d/ 
Verband Schweizeriaoher Geflügelfarmer /d/ 




1. Verband Selbstándiger Ingenieure, Ha /d/ 
2. Verband von Fachhándler-Vereinigungen dea Sanitáren 
Inatallations-, Gaa- und Wasserleitunga-Bedarfa, 
/BRD/ /d/ 
VSIG Vereinigung der Sohweizerischen Import- und Grosshandela, 
Basel /d/ 
VSJE Vereiniguug Sohweizerisoher Juwelen- -und Edelmetallbran-
ohen, Bern /dJ 
TOK Verband Schweizerischer Konsumvereine, Basel /d/ 
TOKI Verband der Schweizerischen Keramiachen Industrie /d/ 
VSM 1, Verband Süddeutsohe Mineralwirtsch&ft, e.V#t MÜ /d/ 
2, Verein Schweizerischer Masohinenindustrieller, Z /d/ 
TOR 1, Verband Schweizerischer Reformháuser /d/ 
2. o VSR/T/ 
VSRA Vereiningung Schweizerischer Rundspruch-Ársgeatellter, 
Bern /d/ 
VSRP Viohodoslovensky Ruditf Pruzkum /6/ 
VSRT Verband Sohweizerisoher Radio- und Televiaiona-FaohgeachMffce, 
Basel /d/ 
VSS Vereinigung Sohweizerisoher Straasenfachmánner /d/ 
VSSM Verband Sohweizerisoher Schreinermeister und Möbelfabrikan-
tén, Z /d/ 
VSSS Verband Schweizerischer Schappespinnereien /d/ 
VSSZ Vereinigung Schweizer/ischer/ Schul-Zahnarzte /d/ 
VST 1, Vereinigte Stahlwerke /d/ 
2. Vereinigung Schweizerischer Tiefbauunternehmer /őj 
V.S.T.P. Vereeniging van Spoor- en Traraweg Personeel in 
Nederlandsoh-Indie /ne/ 
VSTT Verband Schweizerischer Töpfermeister und Tonwarenfahrikan-
ten /d/ 
V.S.T.T.B. Verband Sohweizerisoher Telephon- und Telegraphenbeamtea 
/d/ 
VStW Vereinigte Stahl-Werke, "Stahlverein", /BRD/ /d/ 
V.S.V. Verband Schweizerischer Viehhándler /d/ 
V.S.Z.B. Verband Schweizerischer Zollbeamten /d/ 
VSZS Verband Schweizerischer Ziegel- und Steinfabrikanten /d/ 
V.T. Vieux Travailleurs /f/ 
VTA Varnished Tubing Association /e/ 
V.t.B. Verein Teohnischer Beamter der Schweizerbahnen /d/ 
V.t.B.v.P.H. . Vereeniging tot Behartiging van Pharmaceutische 
Handelsbelangen /ne/ 
VTPA Vertioal Turbine Pump Association, /US/ /e/ 
V.T.S. Vlaamsohe Tooneelsocieteit /ne/ 
VTT Valtion Teknillinen Tutkimuslaitoa, H /suo/ 
VTtJ Vojensky Technicky Ústav /£/ 
VÚLH Vyzkumny Ústav Lesniho Hospodárstvi, Pr /c/ 
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V . V . U . 
V.V.V.F. 
w w 
W Z M 
VwA 
VY/ÉW 
Vyskumny Ústav Papiéra a Celulozy, Bs /sk/ 
V$zkumny Ústav Tepelné Techniky, Pr /£/ 
1, Vee en Vlees Aankoopbureau /ne/ 
2. Vereeniging van Administrateurs van Bergoultuuronder-
nemingen in Nederlandsch-Indiö /ne/ 
Versicherungsverein auf Geneseitigkeit, /BRD/ /d/ 
Vakvereeniging voor Assistenten in Deli /ne/ 
1, Veendam Veenkoloniale Boerenbond /ne/ 
2. Vereinigung volkseigener Betriebe /des Elektro-
-Maschinenbaues/, Leipzig /d/ 
Vereeniging van Bouwkundigen in Nederlandsch-Indie /ne/ 
Vereeniging van Vrije Benzinehandelaren in Nederland /ne/ 
Vereinigung Volkseigener Erfassungs- und Aufkauf-
betriebe /d/ 
WEAB für Tierische Rohstoffe /d/ 
Vereeniging van Gezagvoerders /ne/ 
Vereeniging van Gemeente-Ambtenaren /ne/ 
Verbond van Vakorganisaties van Hoofdarbeiders /ne/ 
Vereeniging van Indische Verlofgangers, tot Bebartiging 
der Belangen van Ambtenaren en Particulieren uit 
Nederlandsch-Indie, met Buitenlandsch Verlof, Gra /ne/ 
1. Valtion Virkailijain Liitto, H /suo/ 
2. Verbond van Vereenigingen van Landsdienaren, 
Nederlandsch-Indie /ne/ 
Vereeniging van Locale Ambtenaren in Nederlandsch-Indie 
/ne/ 
Vereinigung Volkseigener Maschinen-Ausleih-Stationen, 
/DDR/ /d/ 
1, Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel /vl/ 
2. Verbond van Vakvereenigingen van Overheidsdienaren 
in Nederlandsch Indie /ne/ 
Várme-, Ventilations- ooh Saxiltetstekniska Föreningen /s/ 
Vereeinging van Vertegenwoordigers in het Uitgeversbedrijf 
/ne/ 
Vereeniging van Vernis-en Verffabrikanten en Handeleu?en 
in Nederland /ne/ 
Vereinigung Volkseigener Werften /d/ 
Vereniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiene, Gra /ne/ 
Verband der Weiblichen Angeatellten Deutschlands, 
/BRD/ /d/ 
Verlags- und Wirtschafts-Gesellschaft der Elektrizitátswerko, 
F /áj 
5 5 8 
V.W.I. Vereeniging van Waterstaata Ingenieurs in Nederlandaoh-
-Indie /ne/ 
VWJ Vereinigung der Wirtsohaftsjuriaten, /BRD/ /d/ 
VWPI Vacuum Wood PreBervera' Institute, /US/ /e/ 
VZI Verband der Zigarettenpapier verarbeitenden Induatrie 
e.V., Gummerabach /d/ 
V.Y.B. Vivian, Younger and Bond, Ltd /e/ 
VZG Vieh-Zentralgenoasenachaft /d/ 
VÍKG Vitkovické Zelezórny Klementa Gottwalda /&/ 
V.z.w. Vereeniging zonder Winstbejag, /Belgie/ /vl/ 
i 
w 
WA 1, Wire Association, /US/ /e/ 
2* Woolknit Associates /e/ 
WAA Wardens' Association of America /e/ 
WAABI Women's Association of Allied Beverage Industries, /US/ /e/ 
WAB Western Aotuarial Bureau, /US/ /e/ 
WAC 1, War Assets Corporation /e/ 
2, Werkloozen Agitatie Comité /ne/ 
WACA 1, Western Agricultural Chemicals Association, S Jose /e/ 
2. Women's Apparel Chains Association, /US/ /e/ 
WAB World Association of Detectives /e/ 
WAJ? Wcrteschaffende Arbeitslosen-Füxsorge /d/ 
W.A.G. 1. Stiohting tot Verruiming van Werkgelegenheid voor 
Academisoh Gevormdan /ne/ 
2* Walgreen Company /e/ 
"Wag/um/" Wytwórnia Artykulów Gumowyoh /po/ 
W A M Wytwórnia Aparatów i Maszyn /po/ 
WAOS Welsh Agrioultural Organization Society, Ltd, 
Aberystwyth /e/ 
WASAG Westfálisoh-Anhaltinisohe Sprengstoff AG, Essen /d/ 
WASGFC Western Aasooiation of State Game and Fish Commissioners, 
Saoramento /e/ 
WASP Westinghouse Advanoed Systems Planning Group, /US/ /e/ 
W A T Wytwórnia Artykutów Teohnioznych /po/ 
WAV Wirtsohaftliohe Aufbauvereinigung, /Bayern/ /d/ 
WB Werkbund, /Schweiz/ /d/ 
WBEA Wine and Brandy Export Aasociation /e/ 
WBI Wooden Box Institute, /US/ /e/ 
WBK Wytwórnia Biletów Kolejowyoh /po/ 
WBMA Wirebound Box Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
WBN Werk für Bauelemente der Nachriohtenteohnik A W , 
Teltow /d/ 
WBSP Western Beet Sugár Producers, SF /e/ 
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wo 1, Watoh Committee /e/ 
2, Wheat Oommisaion /e/ 
3» Workaen'a Circle /e/ 
4, Workmen'a Compensation, /US/ /e/ 
WCA lt Water Companies* Assooiation /e/ 
2. Wholesale Confeotioners • Allianoe of Great Britain and 
Northern Ireland, L /e/ 
WCAI Water Conditionlng Association International, Wheaton /e/ 
WCCA West Coast Croasarm Association, /US/ /e/ 
WODFMA Water Cooler and Drinking Fountain Manufacturers' 
Association /e/ 
WCEMA West Coast Electronic Manufacturers» Association, /US/ /e/ 
WCF Wool Carbonizera' Fédération /e/ 
WCFA Wholeaale Commiasion Florists of America /e/ 
WCFTS West Cumberland Farmere* Trading Sooiety, Ltd, 
Whitehaven /e/ 
W C H Wojskowa Centrala Handlowa /po/ 
WCLA Weat Ooaat Lumbermen*a Association, /US/ /e/ 
WCLIB West Coast Lumber Inapection Bureau, /US/ /e/ 
WOMA Weat Coast Mineral Association, /US/ /e/ 
WCRC Water Conditionlng Researoh Council, Wheaton /e/ 
WDC Workers* Defense Committee /e/ 
WDFQA War Department Fleet Officera* Assooiation /e/ 
WDGI Wholesale Dry Goods Institute, /US/ /e/ 
WDLX Waddell Coal Mining Company, Inc. /e/ 
W.D.U. Workers* Defenoe Union /e/ 
WE Western Electrio /Company/, /US/ /e/ 
WEAEA Washington Evaporated Apple Export Assooiation /e/ 
WEC 1. Westinghouse Electric Company I 
Corporation, Pi /e/ 
2. Women*a Engineering Committee, /GB/ /e/ 
3 s WE 
WEO/O/ » WE 
WEDA Wholesale Engineering Distributors' Assooiation, L /e/ 
Wedag Westfalia-Dinnendahl-Grippel-Aktiengesellsohaft /d/ 
WEG Westdeutaohe Elektrogerátebau GmbH. Soest /d/ 
Welth. Wolthandel /d/ 
WEMA 1, Western Eleotronic/s/ Manufacturers' Association, LA /e/ 
2. Winding Engine Manufacturers* Assooiation, L /e/ 
3. Wirtschaftsverband Eisen-, Maachinen- und 
Apparatebau, /BRD/ /d/ 
4. Woven Elastio Manufacturers* Assooiation, N London /e/ 
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Wemo. Vereeniging van Werkzoekenden met Volledige Middelbaar-
-Onderwijs-Bevoegdheid /ne/ 
WEPARM Werkgroep Export Propaganda Agrariscb Reproductiematieriaal, 
Gra /ne/ 
WER Westvlaams Ekonomiaohe Raad /vl/ 
WERKIN /Volkseigene Betriebe für/ Werkzeuge und Instrumente, 
/DDR/ /d/ 
WES Women's Engineering Society, L /e/ 
WESG/O/ Walnut Export Salea Company, Indianapolis /e/ 
WESPAD West End Steamship Paaaenger Agents* Dinner, L /e/ 
Westboden Westdeutscbe Bodenkreditanstalt, Köln /d/ 
Westkredit Westdeutsohe Kreditbank für Baufinanzierung, Köln /d/ 
WEV Wirtschaftsgruppe Elektrizitátaversorgung, F /d/ 
WEW Wiener Elektrizitátswerke /d/ 
WEWAG Westdeutsohe Werkzeugmaschinen AG, Dü /d/ 
WF Werk für Fernmeldewesen /VEB/, B /d/ 
WFB Wálzlagerfabrik Berlin /VEB/ /d/ 
WFBI Wood Fibre Blanket Institute /e/ 
WFCA Western Forestry and Conservation Association, Portland /e/ 
W F D Warszawska Fabryka Dzwigów /po/ 
WFDA Wholesale Floorcovering Distributors* Assooiation, L /e/ 
WFGA /National/ Women*s Farm and Garden Association, L /e/ 
WFI 1, Wheat Flour Institute /of the Millers* National 
Federation/, /US/ /e/ 
2. Wood Flooring Institute of America, Ch /e/ 
WFIA Western Forest Industries Assooiation, /US/ /e/ 
W F M Warszawska Fabryka Motocykli /po/ 
W F P Warszawska Fabryka Platerów /po/ 
W F P i U Warszawska Fabryka Przyrz^idów i Uchwytów /po/ 
WFSA Wash Frook Salesmen*s Association, NY /e/ 
W.F.T.U. World Federation of Trade-Unions /&/ 
W F U M Wielkopolska I Wroclawska Fabryka Urz^dzeií 
Mechanicznych /po/ 
WFW Weltföderation der Wissenschaftler /d/ 
WfW Werkgemeinschaft für Wohnraumgestaltung, /BRD/ /d/ 
WGA 1, Western Growers* Association, /US/ /e/ 
2. Wirtachaftsvereinigung des Gross- und 
Aussenhandels e.V., B /d/ 
WGB Weltgewerkschaf tsbund /d/ = WFTÜ 
WGCL/A/ Window Glass Cutters* League of America /e/ 
WGDA Watermelon Growers* and Distributors* Association, /US/ /e/ 
WGI Work Glove Institute, Ch /e/ 
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WGMA Wet Ground Mica Association, /US/ /e/ 
WHE Wheeling Stock Exchange /e/ 
W.H.G. Vereeniging tot Waarborg van de Herkomst van Z&ad en 
Planten van den Grove-Den /ne/ 
WHIA Woolen Hoaieiy Institute of America /e/ 
WHMA Wood Heel Manufacturers* Asaociation /e/ 
WHMAA Wool Hat Manufacturera* Association of America /e/ 
WI Wine Institute, /US/ /e/ 
WIA Willow Importéra* Association, L /e/ 
W1ADOK Wirtschaftsarchiv Dokumentationsgesellsohaft, Minden /d/ 
W.I.C. West-Indische Gompagnie /ne/ 
W.I.G, Verband Schweizerischer Weinimporteure ea Groe /d/ 
W.I.I.U. Workers* International Industrial Union /e/ 
Wikksea. Werkgevera in het Kuipers- en Klstenmatoerabedrijf in 
Sociale en Eoonomische Aangelegenheden /ne/ 
WINORA Wirt8chaftsvereinigung Nordwestdeutscher Arzte, Ha /dJ 
WIRA British Research Association for the Woollen and Worated 
Industrie8 /e/ 
Wirtsch. Wirtschaft /d/ 
...-wirtsch. ...-wirtschaft /d/ 
Wirufa. Wirtschaftsstelle für RuMfunkapparate-Fabriken, 
GmbH., B /d/ 
WISC Whitehead Irón and Steel Co., Newport /e/ 
Wi W Wirtschaftsverband Versicherungsvermíttlung, /BRD/ /d/ 
WJA Woolen Jobbéra' Association, NY /e/ 
WJCB World Jersey Gattle Bureau, /GB/ /e/ 
WKMW Westfalische Kupfer- und Mesaingwerke AG, Lüdenscheid /dJ 
WKV Waren-Kredit-Verkehr GmbH, /BRD/ /d/ 
W/L Ward Leonard /Electric Company/, Mount Vernon /e/ 
WLA Wescosa Lumber Association /e/ 
WMBA Wire Machineiy Builders* Association, /US/ /e/ 
WMDAA Watch Matérial Distributors' Association of America, W /e/ 
WME = W M F2' 
WMF 1, Wire Mattress Federation /e/ 
2. Württembergische Metallwarenfabrik, Geislingen /d/ 
WMI Wildlife Management Institute, W /e/ 
WMMA 1, Wholesale Memóriái Manufacturers* Association, L /e/ 
2. Woodworking Machinery Manufacturers' Association, A'S/ 
/e/ 
W M 0 Wytwórnia Materialów Ogniotrwalych /po/ 
WMSG Women*a Medical Specialista Oorps, /US/ /e/ 
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WMW /Voikaeigena Betriebe für/ Werkzeugmasohinen und 
Werkzeuge, /DDB/ /d/ 
W.N.F.G.A. Woman's National Fara and Garden Association, /US/ /e/ 
W1JSEA Wood Naval Stores Export Assooiation, /US/ /e/ 
W.O. 1, Werkgevers-Organisatie/s/ /ne/ 
2, Werklieden-Organiaatie/s/ /ne/ 
WOCO Wollensak Optioal Company, Rochester /e/ 
WOFI Wood Office Fúrniture Institute, W /e/ 
WOGA Western Oil and Gas Aasociation, LA /e/ 
Woj.Rada Zw.Zawod. = WRZZ 
WPA 1, Western Pine Aasociation, /US/ /e/ 
2. Wrociawskie Przedsi^biorstwo Aptek /po/ 
W P B Warszawskie Przedsi|biorstwo Budowlane /po/ 
WPBS Welsb Plánt Breeding Statlon, Aberystwyth /e/ 
W.P.B.T.U. Wall Paper Block Printers* Trade Union, /GB/ /e/ 
WPC World Petroleum Congresa, L /e/ 
W.P.O.Gommissie Warmbloed Premie Oertifioaat Oommissie /ne/ 
WPOF Water Pollution Gontrol Federation /e/ 
WPFA Wholesale Photo Finishers* Assooiation, L /e/ 
WPFL West Pakistan Federation of Labour, Karachi /e/ 
WPI lt Wall Paper Institute, /US/ /e/ 
2, Waste Paper Institute /e/ 
3, Waxed Paper Institute, /US/ /e/ 
WPMA 1. Wall Paper Merchanta* Association of Great Britain, L 
/e/ 
2, Waterproof Paper Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
3. Writing Paper Manufacturers* Association, /US/ /e/ 
WPMO Waxed Paper Merchandising Council, /US/ /e/ 
WPO World Ploughing Organisation, Workington /e/ 
WPRA 1. Wallpaper and Paint Retailers' Association of Great 
Britain, Birminghami /e/ 
2, Waste Paper Recovery Association, Ltd, L /e/ 
3, Western Petroleum Refiners' Association, Tulsa /e/ 
W P R D Warszawskie Przedsi^biorstwo Rohót Drogowych /po/ 
WPSA Welsh Pony Society of Amerioa /e/ 
WPSMA Welsh Plate and Steel Makers' Association, Swansea /e/ 
WPTA Wooden Pail and Tub Assoc.ation, /US/ /e/ 
WPÜO Waste Paper Utilization Oouncil, /US/ /e/ 
W/P/W "Wbite" Paper Warehouse /e/ 
W P Z B Warszawskie Przemyslowe Zjednoczenie Budowlane /po/ 
WQ Wilhelm Quante /Fabrik/, Wuppertal-Elberfeld /d/ 
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WRA 1 , Water Reaearoh A a s o o i a t i o n , /GB/ / e / 
2 , Western Rangé A s s o c i a t i o n , Fresno / e / 
3 . Wi re less R e t a i l e r s * A a s o o i a t i o n / e / 
WRO Wire Rod Conference , S h e f f i e l d / e / 
WRCLA Western Red Cedar Lumber Association, /US/ /e/ 
WRETA Wire Rope Export Trade Aasooiation /e/ 
WREU Western Railway Employees' Union, Bombay /e/ 
WRI 1, Weatherstrip Researoh Institute, Riverside /e/ 
2. Wire Reinforcement Institute, /US/ /©/ 
3. Wire Rope I n s t i t u t e , / U S / / e / 
WRIO War Risks Insuranoe O f f i c e , / G B / / e / 
WRMA Welded Ring Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
WRNWCA Western Red and Northern White Cedar Association /e/ 
WRPMA Waste Rubber and Plastics Merchants' Association of Great 
Britain, L /e/ 
WRSFA Western Reinforcing Steel Fabricators' Association, 
/US/ /e/ 
WRZZ Wojewódzka Hada Zwia^ków Zawodovyoh /po/ 
WSAAA Western States Advertising Agencies Aasooiation, LA /e/ 
WSAB Washington State Association of Broadcaaters, W /e/ 
WSAL The Worshipful Society of Apothecaries of London /e/ 
WSA/US/ Wholesale Stationers' Association, /of the United 
States/ /e/ 
W.S.C. Werkloozen Strijd Comité /ne/ 
WQE Washington Stock Exchange /e/ 
W.S.E.G. Weapona System Evaluation Group, /US/ /e/ 
WSFI Water Softener and Filter Institute /e/ 
WSHGA Washington State Holly Growers* Assooiation, Tacoma /e/ 
WSI 1. Window Shade Institute /e/ 
2. Wirtschaftsgemeinachaft Selbstándiger Ingenieure, Dü /d/ 
3 . W i r t s c h a f t a v e r e i n i g u n g der Schweisstechnischen 
. I n d u s t r i e , /BRD/ / d / 
4. Wool Stock Institute /e/ 
WSISI West of Scotland Irón and Steel Institute, Glasgow /e/ 
W S K Wytwórnia Sprzftu Komunikacyjnego /po/ 
W S M I, Warszawska Spóldzielnia Mieszkaniowa /po/ 
2. Wytwórnia Sprz^tu Mechanicznego /po/ 
WSMPA Western States Meat Packers' Aasociation, /US/ /e/ 
WSNSCA Washable Suits, Novelties, and Sportswear Contractors* 
Association, /US/ /e/ 
WSPG White Sand Proving Ground /e/ 
W S S Warszawska Spóldzielnia Spozywców /po/ 
WST Werk für Signal- und Sicherungstechnik /VEB/, B /d/ 
WSTIB Woolen and Silk Textiles Industries Board /e/ 
WSW 1, Waoh- und Schiessgewerbe /Werke/ /áj 
2. Wiener Schwachutrom-Werke /der Siemens uxkL Halske 
GmbH/ /áj 
WSWA Wine and Spirits Wbolesalers of America /e/ 
WSWMA Water and Sewage Works Manufacturers' Association, /US/ /e/ 
WTA Wholesale Textile Association, L /e/ 
WTAA World Trade Alliance Association, L /e/ 
WTB 1. Wissenschaftlich-technisohes Büro für Kraftmotorenbau 
/d/ 
2. Wolff's Telegraphisches Büro /d/ 
WTBA Water-Tübe RoilermakerB• Association, L /e/ 
WTG Welt-Tierárztegesellschaft /áj 
WTRD Water Treatment Research Division, /S.-Afrioa/ /e/ 
WTSB Wood Turné re Service Bureau, /US/ /e/ 
WTUA Women's Trade Union Association, /GB/ /e/ 
WTUO World Trade Union Conf erenoe /e/ 
WTUF World Trade Union Federation /e/ 
WTWA World Trade Writers' Association, /US/ /e/ 
WUA 1, Western Underwriters' Association, /US/ /e/ 
2, Workers' Unions* Association, Sudan /e/ 
WUCT World Union of Catholic Teachers, R /e/ 
W.U.E.A, Western Union Employees' Association /e/ 
WV 1, Wirtachaftliche Vereinigung Deutsoher Gaswerke AG /áj 
2. Wirtschafts-Verband /d/ 
W.V.A. Wirtschafts-Verband Asbest, /BRD/ /d/ 
WVD Wereldverbond van Diamantbewerkers /ne/ = UADW 
W.V.en A.B. Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling /ne/ 
WVK Wirtschaftsverband Kunststoffverarbeitende Industrie 
/Britisches Kontrollgebiet/ e.V. /d/ 
W.V.V. 1, Wereld Verbond van Vakverenigingen /ne/ 
2, Wirtschaftsverband Versicherungsvermittlung, /BRD/ /d/ 
WWA 1, Wallcovering Wholesalers* Assooiation, /US/ /e/ 
2, Wallpaper Wholesalers' Association, /US/ /e/ 
3. Woollens and Wor3teds of America /e/ 
W W 0 S Warszawska Wytwórnia Czpsci Samochodowych /po/ 
WWIS World Wide Information Service, /US/ /e/ 
WWML Wood, Wire and Metál Lathers* International Union, Takoma 
Park /e/ 
WWNA Woolen Wholesalers' National Association /e/ 
WWPA Woven Wire Products Association, /US/ /e/ 
WYAG Westdeutsohe Ytong AG., Duisburg /d/ 









ZADCA Zinc Allqy Die Casters* Association, L /e/ 
ZAE. Gruppé "Zentrale Ausfuhrkontrolle ", /BRD/ /dJ 
Z.A.O.U. Zuid Afrikaansche Ondewijzers Unie /Afr/ 
Z A S T A L Zaodrzaáskie Zaklady Konatrukoji Stalowej /po/ 
záv. závodj závodni /í/ 
ZAW Zentralausschuss der Werbewirtachaft, Bad Godesberg /d/ 
zaw/od/. zawodowy /po/ 
ZB Zentralbüro für Mineralöl, /BRD/ /d/ 
ZB Zivnostenská Banka /o/ 
Z B M 1, Zjednoozenie Budownictwa Miejskiego /po/ 
2, Zjodnoczenie Budowniczyoh Miejskich /po/ 
3. Zjednoczenie Budownictwa Mieszkaniowego /po/ 
Z B M /i/ A Zaklady Budowy Maazyn i Aparatury /po/ 
Z.B M 0 Zjednoczenie Budownictwa tóiast i Osiedli /po/ 
. . . Z B P ... Zjednoczenie Budownictwa Przemyslowego /po/ 
Z B P P Zjednoczenie Budowy Pieców Przemyslowych /po/ 
ZBR Ze ntralbankrat /d/ 
Z B S M-Ch Zwi^zek Branzowy Spóldzelni Mineralno-Chemicznych /po/ 
Z B U T Zaklady I Zjednoczenie Budowy ürz^dzen Teohnicznych /po/ 
ZBW 1. Zentralstelle für Betriebswirtschaft im 
Werkstáttendienst, /BRD/ (Öl/ 
2. Zjednoczenie Budownictwa Wojskowego /po/ 
ZGRP Západoíesky Rudny Pruzkum /Ő/ 
ZdA Zentralverband der Angestellten /d/ 
ZdB Zentralverband Deutsoher Berufsunteroffiziere /d/ 
ZDH Zentralverband des Deutschen Handwerka, Bonn /d/ 
ZDK 1. Zentralverband des Kraftfahrzeughandels und -Gewerbes 
in Deutsobland, F /d/ 
2. Zentralverband Deutscher Konsumgenossenschaften, /BRD/ /d 
Z D L S Zveza Delovnega Ljudstva Slovenije /sl/ 
Zd T Zadruzna Tiskarna, Trst /sl/ 
ZE Zadruána ekonomija /h/ , • 
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ÍELJQPGH Zeljoznarsko Poduzede Hrvatake /h./ 
£emd. íemdirbystd /lit/ 
zemed/el/, zemédőlatvíj zeniedé laky /ő/ 
Zen Klnyu Zenkoku Kinyu Kikan Rodo Kumiai Kyogi-kai, Tokyo /ni/ 
Zenkoun Zen Nippon Koteu Unyu Rodo Kumiai Kyogikai, Tokyo /ni/ 
ZENRO Zen Nihon Ródd Kumiai Kaigi, Tokyo /ni/ 
Zenshoku Rokoyo Zen Nihon Shokuhin Rodo Kumiai ^ogi-kai, Tokyo /ni/ 
Zen Shokyo Zenkoku Shogyo Rodo Kumiai Kyogi-kai, Tokyo /ni/ 
Z E 0 D Zjednoczenie Energetyozne Okrqgu Dolnoslaskiego /po/ 
Z E 0 K Zjednoczenie Energetyozne Okr^gu Krakowakiego /po/ 
Z E 0 L Zjednoozenie Energetyozne Okrqgu Lubelakiego /po/ 
Z E 0 M Zjednoczenie Energetyozne Okre^u Mazowieckiego /po/ 
Z E 0 N 1, Zjednoczenie Energetyozne Okr^gu Nadmorskiego /po/ 
2. Zwi^zek Eiektrowni Okr^gu Nadmorskiego /po/ 
Z E 0 W Zaklady I Zjednoozenie Energetyozne Okrpgu Warazawakiego /po/ 
ZES Zveza Ekonomistov Slovenije /al/ 
ZEV Zuivel-Export-Vereniging, Breda /ne/ 
Z E W Zaklady Elektród W^glowych 1 Maja /po/ 
ZF Zahnradfabrik Friedriobahafen Aktiengeaellachaft, /BRD/ /d/ 
ZFA Zentral-Faohauaschuaa, /BRD/ /d/ 
Z F C Zjednoczenie Fabiyk Oementu /po/ 
ZfG Zentrale für Gaaverwendung, F /d/ 
?,? P D Zwjakié Fabryki Perzemyalu Drzewnego /po/ 
. «.Z G ••• Zaklady Gastronomiczne /po/ 
Z.G.F. Zentralatelle für Getreide und Futtermebl, Bern /d/ 
Zgrh Zeitschriftengrosahandel /d/ 
Zh Zeitung8- und Zeitschriftenhandel /d/ 
ZHI /Stiohting voor Nederlandae/ Zelfatandige Handel en 
Industrie, Gra /ne/ 
7.1 Zeiss Ikon, /Firma/ /d/ 
Z I E Zjednoczenie Instalacji Elektryoznych /po/ 
ZIKA Zürchér Internationale Koch - Kunat - Auastellung /d/ 
Z I P Zjednoczenie Instalaoji Przemyslowyoh /po/ 
Z I S Zakladl Zjednoczenie Instalacji Sanitarnych /po/ 
Z I S E Zjednoczenie Instalaoji Sanitarno-Elektryoznych /po/ 
Z I S P 0 Zaklady Imienia Stalina w Poznaniu /po/ 
2ivn. íivnost' /sk/ 
£ivn/ost/. zivnoatenaky /c/ 
Z K Zadruáíno Kmetijatvo /sl/ 
ZKB Zentrales Konstruktionabüro /d/ 
ZKD Západoőeaké Konaumné Dru£atvo /ő7 
ZKG Zadruzno Kmetijsko Gospodarstvo /sl/ 
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ZL ZagrebaŐka Ljevaonica Obojeníh Metala /b/ 
Z.L.M,. Zeeuwsche Landbouw Maatschappij /ne/ 
Z M 1. Zaklady Mechaniczne /po/ 
2. Zemedélské Múzeum /Ő/ 
Z M B P W Zaklady Materialów Budowlauyeb. Przemyalu Wjglowego /po/ 
Z U 0 Zaklady Materialów Ogniotrowalyck /po/ 
ZMRP Zwi^zek Mierniczych Rzeczpospolitej Polskiej /po/ 
Z.N.M.D Zaklady Naprawy Maszyn Drogowyoh /po/ 
Z.N.P. Zwi^zek Zawodowy Nauczycielatwa Polskíego /po/ 
Z N T K Zaklady Naprawcze Taboru Kolejowego /po/ 
ZNZ Zuid-Nederlandse Zuivelbond, Roermond /ne/ 
Z 0 W 0 Zaklady Obrotu Warzywaml i Qwooami /po/ 
Z P ZadruSno Poseatvo /al/ 
Z P A Základy Przemysiu Azotowego /po/ 
. . . Z P B ••• Zaklady Przemyalu Bawelnianago /po/ 
Z P B H Zjednoozenie Przenyslowe Budowy Huty /po/ 
ZPO 1, Zaaizaad en Pootgoed Cooperatieve /ne/ 
2. Zaklady I Zjednoozenie Przemyalu Oukierniczego /po/ 
3, Zeeuwsche Footaardappelen Centrale /ne/ 
ZPD 1, Zadríízno pol joprivredno dobro /h/ 
2, ... Zaklady Przemyalu Drzewnego 
Drzewnego /po/ 
ZPDS 1. Zdrufíenje Prosvetnih Delavcev Slovenije /al/ 
2. Zveza PedagoÓkih DruStev Slovenije /sl/ 
... Z P F ... Zaklady Przemyalu Farmaceutycznego /po/ 
Z P J Zaklad Przemysiu Jedwabniczego /po/ 
Z P L Zaklad Przemyalu Lniarskiego /po/ 
Z P M Zaklad Przedsifbiorstw Morskich /po/ 
Z P O Zaklad Przemyalu Odziezowego /po/ 
Z P P 1, Zaklady Przemysiu Ponczoazniczego /po/ 
2, Zrzeazenie Prawników Polskich /po/ 
3. Zwi^zek Przemyalu Piekarniczego /po/ 
Z P P i S Zjednoczenie Praoowników Paáatwowych i Spolecznych /po/ 
Z P R Zjednoczenie Przedsi^biorstw Rozrywkowyoh /po/ 
Z P S Zaklady Piwowarsko-Slodownicze /po/ 
Z P T S Zaklady Przemyalu Tworzyw Sztucznyoh /po/ 
Z P W 1, Zaklady Przemyalu Welnianego /po/ 
2. Zaklady Przemysiu Wlókienniczego /po/ 
ZPZ ZemljoradniÓka proizvodjaóka zadruga /h/ 
... Z R ... Zaklady Roazarnicze /po/ 
Z R B Zjednoozenie Robót Budowlanych /po/ 
Z R E Zjednoczenie Robót Elewacyjnych /po/ 
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Z R I Zjednoozenie Robót Inzynierskioh /po/ 
Z R M I, Zaklady Remontowo-Montazowe /po/ 
Zwi^izek Rybaków Morskioh /po/ 
Z R U - Lj Zavod za Raziskavo Materiala in Konatrukoij Ljubljana /sl/ 
ZRS Zwiazek Rewizyjny Spóldzielni /po/ 
Z R W i ? Zjednoozenie Robót Wiertniczyota. i Fundamentowych /po/ 
Z R Z Zjednoozenie Robót Zmechanizowanyoh /po/ 
Z á Zadruzna Stedionica /h/ 
Í S 1, fceljezara Sisak, Tvornica Beáavnih. Őelicnib Oijevi /h/ 
2. Zeljezara Smaderevo /h/ 
ZSOh Zwiazek Spóldzielni Ghiopskioh /po/ 
Z S E Zaklad Sieoi %ektryoznych /po/ 
ZSJ Zveza Sindikatov Jugoslavije /sl/ 
ZSP Zwiazek Spóldzielni Praoy /po/ 
ZSP FLRJ Zdruzenje Sportnih Podjetij, Federativna Ljudaka 
Republika Jugoslavija, Lj /sl/ 
ZSP i Rz 1, Zwiazek Spóldzielni Praey i Rzemiosla /po/ 
2. Zwiazek Spóldzielni Przemyslowyoh i Rzemieálniczych /po/ 
Z S S Zwiazek Spóldzielni Spozywoów /po/ 
Z S 1 Zaklad/y/ Sprzftu Tranaportowego /po/ 
ZS£ Zveza Slovenskih i^eleznicarjev /sl/ 
Z T ^elezniéka Tiakarna v Ljubljani /sl/ 
Ztgrh = Zgrh 
2 1 F 1, Zelezniüko Transportno Podjetje /sl/ 
2, Zeljeznicko Transportno Poduzeée /b/ 
Z U D Zjednoozenie Urzfidzeá Dzwigowyoh /po/ 
Z U K i W Zjednoozenie Urzjidzen Klimatyzaoyjnyoh i Wentylacyjnych /po/ 
Zuauma. Zuid Sumatra, Werforganisatie Contractarbeiders /ne/ 
Z U T 1, Zaklad Uprawy Tytoniu /po/ 
2. Zaklad Urz^dzen Technicznyoh /po/ 
ZUlí/S/ ZSmédelaky Ústav Uőetnicko-apravovSdn^, Pr /£/ 
Z U Z Zrzeszenie Uprawy Ziemi /po/ 
ZV 1, Zagrebaőki Velesajm /h/ 
2, Zentralverband der 8pediteure, Wi /d/ 
3. Zentralverband des Staats- und Gemeindepersonals der 
Sobweiz, Bern /d/ 
ZVA Zentralverband der Augenoptiker /d/ 
ZVBDÁS Zentral-Verband Báuerliober Dienstboten und Arbeitnehmer 
der Sohweiz /d/ 
ZVD ZemádSlskó V^robní Druástvo /£/ 






Z W A N N 
Z W A 0 
Z W A P 
Z W A W N 
Z W L E 
• • • Z W M E 
Z W P P 
Z W p P B 
Z W P T 
Z W S 
Z W S-Chodaków 
Z W S I 
Z W T 
Z W U T 





Z Z E 
Z Z E E 
Z.Z.K. 
Z Z N S 





Zentralverband der Helfer in Steuersaehen im Bundeagebiet 
und Weat-Berlin, Ha /d/ 
Zentralverband dea Kraftfahrzeughandela- und -gewerbes, 
F /d/ 
Zentral-Verband Schweizerischer Möbeltransporteure /d/ 
Zellstoff-Fabrik, Waldhof /d/ 
Zaklady Wytwórcze Aparatury Niakiego Napi^oia /po/ 
Zaklady Wytwórcze Aparatury Oswietleniowej /po/ 
Zaklady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej /po/ 
Zaklady Wytwórcze Aparatów Wyaokiego Napizóia /po/ 
Zaklady Wytwórcze Lamp Elektiyoznych /po/ 
... Zaklady Wytwórcze Materialów Elektroteehnicznych /po/ 
Zaklady Wytwórcze Przyrz^dów Pomiarowycb /po/ 
Zjednoczenie Warazawakie Paástwowyoh Przedsi^biorstw 
Budowlanyoh /po/ 
Zaklady Wytwórcze Przedsi^biorstw Teletecbnicznycb /po/ 
1, ... Zaklady Wlókien Sztucznyoh /po/ 
2. Zuid- en West-Sumatra - Syndioaat van Europeesche 
Landbouwondernemera /ne/ 
Ghodakowakie Zaklady Wlókien Sztuoznych /po/ 
Zaklady Wytwórcze Sprz§tu Inatalacyjnego /po/ 
Zaklady Wytwórcze Tranaformátorów /po/ 
Zaklady Wytwórcze Urz^dzen Telefonicznycb /po/ 
Zaklady Wytwóroze Wyl^czników Wyaokiego Napi^oia /po/ 
Zwi^zki Zawodowe /po/ 
1, ZemljoradniSke zadruge /h/ 
2, Zvezni Zqivod /sl/ 
3, = Zw.Zaw. 
základni závod /é/ 
Zwiazek Zawodowy Budowlanycb /po/ 
Zaklady Zbytu ^nergii /po/ 
Zaklady Zbytu 4ergii Elektryoznej /po/ 
1. Zwiazek Zavodowy Pracowników Kolejowych Rzeczpospolitej 
Polskiéj /po/ 
2. Zwiazek Zrzeszen Kupieckich /po/ 
Zeranskie Zaklady Napraw Samochodowych /po/ 
Zawierciaáakie Zaklady Przemyslu Bawelnianego /po/ 
Zwiazek Zawodowy Pracowników Budowlanych i Oeramiki /po/ 
Zwiazek Zawodowy Pracowników Energetyki /po/ 
Zwiazek Zawodowy Pracowników Instytucji Wojskowycb 
Rzeczypospolitej Polskiej /po/ 
Zwiazek Zawodowy Pracowników Lacznoáci /po/ 
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Z Z F l i 
ZZPP/i S/ 






z z z 
z z n s s 
3 M-Company 
Zjednoczone Zaklady Przemyslu Muzyczxiego /po/ 
Zwi^zek Zawodowy Pracowników Panstwowych i Spolecznych. /po/ 
Zwi^zek Zawodowy Pracowników Przemyalu Odziezowego i 
Skórzanego /po/ 
Zwi^zek Zawodowy Pracowników Skarbowycb /po/ 
1, Zarz^dy Zaopatrzenia Robotniczego /po/ 
2. Zjednoczone Zaklady Rowerowe /po/ 
Zwi^zek Zawodowy Robotników Portowych /po/ 
Zwi^zek Zawodowy Tranaportowców Rzeczypospolitej 
Pplskiej /po/ 
1, Zuiderzeewerken /ne/ 
2, Zwi^zek Zawodowy Wlókniarzy /po/ 
1, Zaklady Zbiorowego Zywienia /po/ 
2. Zrzeszenie Zwi^zków Zawodowyoh /po/ 
Zaklady Zbiorowego Éywienia Warazawakicb Spóldzielni 
Spozywców /po/ 
Minnesota Mining and Manufacturing Company, /US/ /e/ 
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A P P E N D I X 
Nomina nummorum 

A. anna /India/ /e/ 
a. anna /Somalia/ /e/ 
Afg. afghani /rupee/ /e/ 
a.k. aranykorona /m/ 
ang. angolar /es, p/ 
a.p. arany pengő /m/ 
ar.kor. = a.k. 
ar.p. = a.p. 
áth % áthiopisctaer Dollár /d/ 
B. 1, balboa /es/ 
2. belga /e,f/ 
3. bolivar /es/ 
4. boliviano /es/ 
B.fr. Belgian Franc /e/ 
bfr. belgisoher Franc /d/ 
Bksoh. Bankschilling /d/ 
Bkfchlr. Bankthaler / á j 


























1, centeaima /i/ 
2. Córdoba /es/ 
1, cent /e, ne/ 
2. centime/s/ /f/ 
centavo /es/ 
1. » o»2 
2. = tf 
centimes /f/ 
Ceylonese rupee /e/ 
centimes /f/ 
Colon Salvadoreno /ea/ 
coroa /p/ 
couronne /f/ 
oouronnes danoises /f/ 
couronnes norvégiennes /f/ 
oouronnes suédoises /f/ 
couronnes tchécoslovaques /f/ 
Cr 3 
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or. crown /e/ 
C.-R. Col. Gosta Ricán Colon /e/ 
Cr $ Cruzeiro /p/ 
Cruz = Cr $ 
orwn. = cr. 
C jí = 
os. oéntimos /es/ 
csk. csehkorona /m/ 
Ct cent /e, ne/ 
Ctmo. Gentesimo /est i/ 
Gts cents /ne/ 
ots. 1, cóntimos /es/ 
2. cents /e/ 
Otv/o/ Oentavo /es, p/ 
Cub.peso Cuban peso /e/ 
cv. = Gtvo 
Oz.Kr. Czechoslovakian Kronen /e/ 
D. 1, dinár /h/ 
2, dollár /e, ne/ 
3. Drachma /el/ 
d 1, denarius /!/ 
2, denier /f/ 
3. dime /e/ 





















Danish crown /e/ 
Gulden, /Danzig/ /d/ 
dienaar /ne/ 
Dl. 
Iraqui dinár /e/ 
Daniah Krone /e/ 




Deutsche Mark /d/ 
Deutsche Mark, DDR /d/ 
dien 
D2 
1. dolar /po/ 
2. dollár /f/ 




Deutscher Pfennig /d/ 
1, a dien 
2. = Dr, 
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droh. = Dr., 
5. 
Duc. Ducaten /d/ 
esc./°/ Eaoudo /es, p/ 
escs. escudos /es, p/ 
F. 1, franc/s/ /e, f/ 
2, frank/s/ /ne/ 
f. 1, florijn /ne/ 
2, florin/s/ /e,es,f/ 
3, franoo/s/ /es, i, p/ 
4, = fill. 
Far. Farthing /e/ 
F.B. Frano BeIge /f/ 
tO• a F^ 
francos /es/ 
fcs francs /e/ 
F.F. Franc/a/ Francjais /f/ 
fFr. Französisohe Frankén /d/ 
fill. fillér /m/ 
Fin.Mk. a Fmk.. 
Jl • 
FI. a f 2 < 
fl. 1, florijn /gulden/ /ne/ 
2. flórim, florins /p/ 
F.M. Finsche Mark /ne/ 
Fm Firmische Mark /d/ 
fm finn márka /aj 
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Fmk. 1* Finnish markka /e/ 
fmk. a Fm. 
F.n. florino nuovo /i/ 
F.O. Franca - Or /f/ 
F.ol. florino olandese /i/ 
Fr. = 
fr. frank /h,m,ne,po/ 
fr.b. franc/s/ belges /f/ 
fro. 3 F.. 
JL « 
Fr.fr. Frenob frano /e/ 
fr.fr. 1. franoo franceae /i/ 
2. = F.F. 
fr.franc 3 fr.fr. 
fr.lux. franca luxembourgeoia /f/ 
Fra. Franoa /e,f/ 
fr.a. francs auisaea /f/ 
fra francos /es,p/ 
fr.sv. franco svizzero /i/ 
Frt. = Ft 
F.S. a fr.a. 























1, gourde /e/ 
2, Guarani /es/ 
3. Gulden, /Danzig/ /d/ 
4. = gn/s/. 














holland forint /m/ 
Iraqui dinár /e/ 
Israel Pound /e/ 
Iranian rial /e/ 
irlándisohea Pfund / á j 
1. Kopeok /e/ 
2. Kopek/en/ /d/ 
3. Krone /d/ 
4. Kuru^ /t/ 
Koruna őeskoalovenaká /£,ak/ 
K2. 
1, kopeekka/a/ /auo/ 
2. kopikaa /ee/ 
korona /m/ 
1, Kreuzer /d/ 
2, Krona /a/ 
3» Krone /d»da,no/ 
4. Kroon /ee,ne/ 
1, krejcar /Ő/ 
2, kron/ar/ /s/ 
3, kruunu /auo/ 
Norwegian Krone /e/ 
1, fiit /lat/ 
2, Lempira /ea/ 
3, Leu /r/ 
4, libra/e/ /l/ 
5» lira/a/ /e,es/ 
6, livre /f/ 
7» - LA 
8. = L.It. 
1, lihra/a/ eaterlina/a/ /es/ 
2. pond sterling /ne/ 
liraj lire /ne/ 
LA. Australian pound /e/ 
lb/a/ = L4> 
lbs. libraa /es/ 
Ld'or Louisd'or /f/ 
LE 1, Egyptian Pounda /e/ 
2. a L, 
x« 
Leap» a L 2 
L est. a 
lfr. Luxemburgische Frankén /d/ 
lib. a L 4 # 
liba. a 
L.It. Lira Italiana /i/ 
Lit. liras italianas /es/ 
liv. a L.6> 
liv.at. livre sterling /f/ 
LP Paleatinian pound /e/ 
Lp Peruvian pound /e/ 
lpt. lepta /el/ 
Ír. 1. lira /po/ 
2. a L5# 




















librae, solidi, denarii /!/ 
pounda, shillings, and penoe /e/ 
LS 




1, Líra Turoa /!/ 
2, Livre Turque /£/ 
3, Turkish liralpound /e/ 
LT2. 
livres /f/ 
Luxemburg ische Frankén /d/ 
1. Mark /d/ 
2. mark/s/ /e/ 
mexikanisober Dollár /d/ 
Markka /suo/ 




moneda nációnál /es/ 
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mrs. maravediea /es/ 
M.s marcos /es/ 
Uze ltünze /d/ 
N/ed/.C/rt/. Nederlanda-Courant /ne/ 
Nep.Be. Nepalese rupee /e/ 
Ngr. Neugroaohen /d/ 
Nkr. 1, Neukreuzer /d/ 
2. Norjan kruunu/a/ /auo/ 
nKr norwegisohe Krone /d/ 
N.M. nova moneta /l/ 
NZ^ New Zealand Pound /e/ 
0 0re /da/ 
o/A oro Amerioano /es/ 
Oe. s ö. 
o/a. ore aellado /es/ 
ö. öre /a/ 
öS österreioblscher Schilling /d/ 
ö.W. öaterreiohiaohe Wáhrung /d/ 
P lf Pengő /m/ 
2. Peao /ea/ 
3. Piaster /e/ 


















1, pence /e/ 
2, penique /es/ 
3, penni /suo/ 
4, penny /e/ 
5, piaatre /f/ 
6* a pea, 
parit /e/ 
Pund /da/ 
1, pond /ne/ 
2. pund /a/ 
Pund Sterling /da/ 
peseta /es/ 
1, peso fuerte /es/ 
2. Pfennig /d/ 
Pfund /d/ 
Pfund Sterling /d/ 
Pf. 2 # 
pfennig /e/ 
pesos fuertea /es/ 
Philippiniacher Peao /d/ 
1, /piaater/a// /e/ 
2. « p3# 
peimia /auo/ 
p 5 . 
Polish marka /e/ 
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q 
P — peaetas /ea/ 
pa. pesos /ea/ 
P.-F.- = pfs. 
Pa. m/n. pesos moneda nációnál /ea/ 
p.st. pond sterling /ne/ 
p/a/t/a/ = pes. 
£ 
pta/a/ * P 
Pta. = P2-
Q/u/ Quetzal /ea/ 
R. 1. Rubel /dJ 
2. rupee/a/ /e/ 
r. 1, real /es/ 
2, ruble /e/ 
3. rupie /i/ 
rb. 1, rubel /po/ 
2, rouble /£/ 
3. = r 2 # 
Hbkach. Reiobabankschilling /d/ 
Rbkth. Reichabanktbaler /d/ 
Rbl = R1> 
rbl. 1 rubla /ee/ 
2. = rb2í 

























1. = R 2 > 
2. = rb2 
Indián rupee /&/ 
Indonesian rupee /e/ 
Pakistan runee /e/ 




Iranian rial /e/ 
Saudi Arabian riyal /e/ 
reál /p/ 
reales /es/ 
1, Reiohsmark /d/ 






Rp.Indonea. a Re.Indn 
rpl rupla /suo/ 
Ha. 1. reia /p/ 
2. rupeea /e/ 
ra. = rls. 
R.S.-A. a R/I.S.-A 
Rthlr. Relohathaler /d/ 
Rub. a R^ 
rub. a rb^ 
Rx tens of rupees /e/ 
$ dollár; eaoudo; lemplra; milreia; peao/s/j ahare/s/ /e/ 
S/. 1. Sol /ea/ 
2. Sucre /es/ 
S a Sch^^ 
a. 1, schillings /f/ 
2, somali /i/ 
3* a sA 
4. a ab. 
a Sillingi/á/ /suo/ 
aA Australian shilling /e/ 
Soh 1, /österreiohischer/ Schilling /d/ 
2. Schillings autrlohiens /£/ 
Sor. a S/.2. 
Sgr. Silbergroschen /d/ 
ah. shilling/a/ /e/ 
8k. Skilling /da/ 
SKr Swedish. Krona /a/ 
akr 1, achwediacbe Krone /d/ 
2. avéd korona /ra/ 
SL Syrisoher Pfund /d/ 
Smk Suomen markka /auo/ 
S,-Mze Silbermünze /dJ 
S.O. aol/ea/ oro /ea/ 
Sov. aovereign /e/ 
Sova. sovereigna /e/ 
SJ8 Straita dollár /e/ 
SSJS Straita Settlements dollár /e/ 
at. atuiver/a/ /ne/ 
ater/1/. sterling /e/ 
at/l/g. s ater/1/. 
avfr. svájci frank /m/ 
avkr; avód korona /m/ 
Sw.kr. Swediah Krone /e/ 
T. 3 L.T., 
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TDM Tausend Deutsche Mark /d/ 
Th/al/r/ Thaler /d/ 













AJITattCKMÖ BarOHOCTpOHTeJIBHblít 3aBOfl (p) 
Bcecoio3HaH icoHTopa HapoaHoro KOMnccapnaTa THseJioö 
MHSyCTpMH no CHaŐXeHHK) aBIiaiíMH (p) 
1. Bceco»3HnK TpecT no aBMauHOHHUM 
TonjiHBaM w MacjiaM (p) 
2. rocyaapcTBeHHuií TpecT aBnaunoHHHx TonnuB n Macen, 
He$TeneperoHHiix H He$Tera30BHx 3aB0fl0B (p) 
rocyaapcTBeHHHft TpecT aBnannoHHoft npouuuuieHHocTH (p) 
BcecoK)3HaH noHTopa no aBxouoŐHJiBHHM nepeB03KaM 
SKcnopTHHX n nMnopTHUx rpy30B MnHncTepcTBa 
BHemHea ToproBJin CCCP (p) 
1 . 3 A B O N 3ANNACTEM AJIH ABTOIÍAMNH B HITAJIOBE ( p ) 
2, MOCKOBCKHÍÍ 3 A B O A no N P O H S B O A C T B Y aBioaannacTeft 
TpecTa 30Ji0T0CHaŐTpaH0 MnHncTepcTBa UBeTHoa MeTaxjiyprnn 
CCCP (p) 
BcecoK)3HHií TpecT no CHaŐseHHio aBTOHMymecTBOM n 
peMOHTy aBTOManiHH (p) 
ABTOtpaHcnopTHan Komopa (p) 
ABTOTpaHCnOpTHUK CTpOHTeJIBHHÜ TpeCT TíiaBaBTOCTpOH 
MnHncTepcTBa aBT0M0ÖnjiBH0r0 TpaHcnopTa n mocceüHHX 
aopor PCÍ>CP (p) 
rocyaapcTBeHHtia TpecT aBTOMOŐnjiBHHx aaBO^OB (p) 
397 
aBTOTpeCT 













A 3 0 P P I / M C 
A3np0MC0BeT 
aBTOTpaHcnopTHUíi TpecT (p) 
TpaHcnopTHaH SKcnesHHHOHHan KOHTopa MocoőnaBTOTpecTa 
MHHMCTepCTBa aBTOMOŐMJIBHOrO TpaHcnopTa H mocceííHHX 
a o p o r PC<&CP ( p ) 
IlpoeKTHo-ji3HCKaTejii)CKoe oő-beAMHeHiie rjiaBHoro ynpaBJieHMH 
necHoro xo3HíícTBa MHHMCTepCTBa oejiBCKoro xo3HitcTBa CCCP ( p ) 
< 
M0CK0BCKaH $aŐpHKa no H3r0T0BJieHHK) HarJWAHhix nocoŐMíi axh 
cejii.cKoxo3HKcTBeHHux yneŐHUx 3aBeA0HHít ynpaBJieHMH 
nOArOTOBKH KaapOB MHHMCTepCTBa oejiBCKoro X03HfÍCTBa 
CCCP ( p ) 
AKUHOHapCKO APyniTBO / c / 
AKUHOHepHO APyKeCTBO / Ő / 
ABTOMOŐHJILHO—AOPOKHHÜ HHCTHTyTJ ABTOAOpOSHHÜ HHCTHTyT ( ? ) 
rocyAapcTBeHHUö HHKeHepHO—npoeKTHnB HHCTHTyT no 
BOAHOMy xo3HítcTBy A3epőaiíA3caHCKofl CCP (p ) 
A3epŐaKAKaHCKHÖ HHCTHTyT HQ$THHOrO MamHHOCTpoeHHH ( p ) 
rocyAapcTBeHHbiH TpecT He$TeAodbiBaiomHX npeanpHHTníi' 
A3epŐaítAxaHCKOíi H6$THHOÍÍ NPOMHIINNEHHOCTH ( p ) 
rocyaapcTBeHHHií TpecT no npoeKTwpoBaHHio npeflnpHHTHü 
He$THHott npoMuniJieHHOCTH A3epöaííA®aHCK0{i CCP ( p ) 
rocyAapcTBeHHHíí TpecT reoj ioro-pa3BeAovHux 
npeAnpHHTHíi AsepdaíiAxaHCKOfí He$THHoft npoMHuuieH-
HOCTH ( p ) 
1 . rocyAapcTBeHHHií BcecoK)3HHIÍ TpecT a3epőaflAaaHCK0íí 
He$THHO0 H ra30B0fó npOMHIUJieHHOCTM ( p ) 
2 . OőfcesHHeHHe AaepőaíiflBcaHCKOft He$THHOÍI npoMbinuieHHOCTH ( p ) 
3. OŐT>eAHHeHHe TpecTOB H npeAnpuHTHí! AsepdaíiAKaHCKOií 
He$THHOö npoMHmneHHOCTH ( p ) 
A3OBCKHÍÍ CTANENJIABHJIBHHÍÍ 3 A B 0 £ HM. C e p r o 0 P A K O H H K H A 3 E 
B I S A H O B E ( p ) 
A3epŐaMA2taHCKoe oömecTBO paőoTHHKOB peBonrouHOHHoro 
H30Őpa3HTeJIBH0r0 HCKyCCTBa (p) 

























rocyaapcTBeHHhiií TpecT C O B X O S O B A3epŐaíifl3saHa (p) 
AjiMa-ATKHCKHfó B B B O A THjsejioro ManwHOCTpoeHMH (p) 
A3epŐaÖA2CaHCKHÍl CTpOHTeJIBHillí TpecT THK6JI0ÍÍ 
npOMHIIIJieHHOCTH (p) 
CTpOHTeABHUfl TpeCT pHŐHOÍÍ np0MHflIJI6HH0CTM A30BC 
HepHoro Mopeft (p) 
AMEPMKAHCKAA ABTOHOMHAA MHFLYCTPUAJIBHAH KO. 
Ky3Őacca B KewepoBO (p) 
AKUHOHepHbiil KomiepqecKHií ŐEHK (p) 
ApŐHTpasHaa KOMHCCMH npa BCHX (p) 
COIOSHHÖ aKKyMyJIHTOpHhia MOHTaaHUÖ H peMOHTHOaapflflHHtt 
TpeCT /MHHHCTepCTBa npOMMfflJieHHHX CpeZICTB CBH3H CCCP/ (p) 
AKimoHepHoe KaMqaTCKoe oŐmecTBo (p) 
AJiarHpCKMÖ KOMŐHHaT CBHHUOBO—UHHKOBOít C6B6p0KaBKa3CK0ft 
nojiHMeTajuiHqecKoíi npoMunuieHHocTii (p) 
rocyAapcTBeHHHfl TpecT yroJiBHofi nponuuiJieHHorocTH 
AjieKcaHflpHiícKoro paitoHa (p) 
QpeTnpiijaTue sa npoueT co aJiKOXOJiKH nifjaJioiui ( c ) 
AJIME-ATHHCKMH rocysapcTBeHHHM TpecT 
npOMHIUJieHHOrO CTpOHTeJIBCTBa (p) 
roCysapCTBeHHUÍi BCeCOK)3HHfÍ AjITaiíCKHfl 30JI0T0np0MUfflAeHHtíí4 
TpeCT (p) 
rocyaapcTBeHHHií TpecT npezmpuHTHö ajiTaíícKofi 
nOJIMMÖTaAJIMMeCKOií npOMblUIJieHHOCTH (p) 
AjITaitCKHÜ 3aB0A CeABCK0X03HÜCTBeHHHX MaiüMH (p) 
rocyAapcTBeHHMö TpecT no oTponTejiBCTBy 
3epH0C0BX030B Ha Ajnae (p) 
rocysapcTBeHHaH Bcecoio3HaH K0HT0pa no TexHHnecKOMy h 
MaTepnajiBHOMy CHaŐaceHmo h cőhiTy npoayKiwn npesnpMHTMft 
aJIIOMHHWeBOií npOMHUIJieHHOCTH (p) 
MOCKOBCKHM aBTOMOŐHJIBHHM 3aB0fl HM. ÖTaJMHa (p) 








A H T H K O P 
Apeu3 
ApeMKy3 











4 0 0 
roCyAapCTB6HHHÍt AliypCKHÖ 30JI0T0-np0UbimJI6HHHa TpeCT (p) 
AiiypcKHÍi CTAJIEIIJIABAJII.HI)IÍL AABOA (p) 
npeinpajaiae aa nponet co rpaaexeH MaTepuas Ha aarpo /c/ 
rocysapcTBeHHHö TpecT npe^npaHTafl yroitBHoít 
npoMHinjieHHOCTH AHaepcKoro paííoHa KOMŐaHaTa 
KysöaccyroJii. (p) 
rocyaapcTBeHHUÍl TpecT aHajioKpacovnoíi 
npOMHÜUieHHOCTH (p) 
roCyaapCTBeHHMÍt TpeCT aHHJIHHO-KpaCOIHOÍt 
npOMHUIJieHHOCTH (p) 
üpeayseíie 3a nponaBoaay, npoueT h cepBacHe ycjiyre 
aHTHK0p03H0H6 3amTHTe /c/ 
MOCKOBCKHÍÍ aBTOpeMOHTHUÖ 3aB0S (p) 
MOCKOBCKHÖ aBTOpeMOHTHUÖ SaBOfl no peMOHTy Ky30B0B 
aBTOManiHH (p) 
ABTOpeMOHTeH 3aB02 /Ő/ 
CTpOHTeJIBHO—MOHTaXHHÖ TpeCT PJiaBCeBMOpnyTH lÍHHHCTepCTBa 
MopcKoro $JiOTa C C C P (p) 
1. • rocyflapcTBeHHHü TpecT no aoőuqe a no cŐUTy yrjiH a 
apyrax aciconaeMHx Ha ocTpoBax a Ha noőepesBe CeBepHoro 
IlojiHpHoro Mopn (p) 
2 . TpecT no aoŐHqe yran B AP K T H K Q MaHacTepcTBa 
yroJiBHOö npoMurajieHHOCTa C C C P (p) 
rocyaapcTBeHHHfl T p e c T r a s p o a H e p r a q e c K o r o CTpoaieJiBCTBa 
ApMHHCKOM CCP (p ) 
OŐBeflHHeHae -roproBbix n p e a n p a H T a ö APMHHCKOM CCP ( p ) 
rocy í tapcTBeHHHfl T p e c T 3 H e p r e T a n e c K a x n p e a n p a H T a í i 
ApMHHCKOÜ CCP ( p ) 
r o c y a a p c T B e H H H i í T p e c T apMHHCKax 
MeaenjiaBHJiBHHx 3 a B o a o B ( p ) 
DiaBHbiö apMaTypHO-a30JiHnaoHHHii TpecT PjiaBajieKTpoceTBCTpoH 
MaHacTepcTBa CTpoaTejiBCTBa ajieKTpocTaHuaíi C C C P (p) 




























C0103 KYCTAPHO-NPOMHCJIOBTIX A P T E N E A ( P ^ 
ApTeMCKHfi SHMDlHOCTpOHTeJIBHHÍl TpeCT ( p ) 
ApTeMOBCKHií yrOJIBHtlíí KOMŐHHaT (p ) 
ApTeMOBCHHÖ TpeCT maXTHOrO CTpOHTeJIBCTBa ( p ) 
AccouHaiíMH apxnTeKTopcB—ypŐaHHCTOB (p) 
CTPOHTJIBCTBO ApxaHreJ iBCKoro ue ju iBJ i03H0Őyi iaaH0r0 
KOMŐHHaTa (p) 
apxHTeKTypHO-iuiaHMpoBoqHafl KOMHCCHH (p) 
apXHTeKTypHHÜ (t>) 
ApxaHrejiBCKHfi r o c y a a p c T B e H H H f l TpecT n o JiecoxMMHqecKHM 
nposyKTaM (p) 
KOHTOpa no CŐHTy aCŐeCTOBHX H KpOBeJIBHUX M3fleüít H 
MaTepwajiOB (p) 
A B T O H O M H O CTONAHCKO npeanpwHTHe /Ő/ 
C0103 ACTpaxaHCKHX phIÖOJIOBeUKHX KOJIX030B (p) 
AjITaKCKnÜ 3aBOfl CeJIBCK0X03HÍÍCTBeHHHX TpaKTOpOB 
MMeHH M.H. KajMHHHa (p) 
WHAycTpHja axaTa, TpeőH&e ( c ) 
T p e c T ATőaccapcKHX MeflenjiaBWJiBHHx 3 a B 0 f l 0 B B K a 3 a x -
CTaHe (p) 
ATŐaccapcKní l T p e c T IÍBOTHOÍÍ M e T a j u i y p r u H ( p ) 
ATÖaccapcKHíí TpecT uBeTHOö MeTajuiyprHH (p) 
ATOMHa TonjioeJieKTpwqecica u e m p a j i a /Ő/ 
A30TH0—TOpOB 3aBOfl /<5/ 
AjITaMCKHfi TpaKTOpHHÍl 3aBOA ( p ) 
MOCKOBCKHÍÍ 3 A B O A * ABTOTPAKTOPHORO 3 S E K T P O O Ő O P Y S O B A H H H 
rjiaBaBTonpwŐopa MnmtCTepcTBa aBTOMoŐHJiBHoM 
npOMHfflJieHHOCTH CCCP (p) 
3aBOfl N? I aBTOTpaKTopHoro aj ieKTpooŐopyaoBaHMH ( p ) 
AyT0ca0Őpa"hajH0 noay3ehe /c/ 
npefly3eoe 3a ayTOMOŐMJicKii npeB03 poőe n nyTHHKa /c/ 
A3ŐeCTO-UHMeHTOB 3aB0A /Ő/ 
A I M 
AIUIKE 
E A T A 3 
B A 3 
EA3MJI 

















A3ŐBCTO-UHMeHTOBO npOHSBOflCTBO /Ő/ 
AoTpaxaHCKoe UeHTpajiBHoe npoeKTHo—KOHCTpyKTopoKoe 
ŐKjpO ( p ) 
ŐIOpO aBTOMaTH3aUMM ropBKOBCKOrO aBTOMOÖHJIBHOrO 
3aBOfla (p) 
EorocJ ioBCKHö ajnoMHHHeBuS 3 a B o a ( p ) 
Őiopo aBTOMaTH3auwH MocKOBCKoro aBTOMOŐmiBHoro 3aBoaa 
mieHH JlnxaieBa ( p ) 
Őiopo aBTOMaTH3aUHM MoCKOBCKOrO aBTOMOÖTJIBHOrO 3aB0fla 
HMeHH CTaJIHHa (p) 
rocyaapcTBeHHua PHŐOJIOBHHÜ TpecT BajiTHfícKoro MOPH (p) 
i 
EaJITHÜCKHÖ CyaOCTpOMTeJIBHUÜ H MexaHH^eCKMÍÍ 3aB0fl B 
J l e H H H r p a ^ e ( p ) 
OöBenwHeHHuö K00nepaTHB EajiTnMcKoro $Jioia h KpoHiuTaaT-
CKOK KpenocTH /p/ 
roCyflapCTB6HHH0 CTpOHTeJIBHHií TpeCT EaJITHÍiCKOií pUŐHOÜ 
npoMHnmeHHOCTH /p/ 
EajiTHöcKHM rocynapcTBeHHua pbiŐ0Ji0BHhiM TpecT /p/ 
rocyaapcTBeHHua TpecT no cneunajiH3Hp0BaHH0My rnapo-
TexHiinecKOMy CTponTejiBCTBy Ha EajiTHftcKOM Mope /p/ 
EaHKOBO CHeTOBOflCTBO /ő/ 
EacKyHnaKCKHa T p e c T cojieaoőHBaiomHX npe^npuHTHtö / p / 
rocysapcTBeHHHa TpecT cojieaoŐtiBaiomHX npeanpHHTna E a x -
MyTCKoro paöoHa / p / 
ROCYFLAPCTBEHHHÜ TpecT no re0Ji0r0-pa3Befl0HHHM padoxaM 
H6$THH0Ö npOMblIJieHHOCTH BOCTOHHHX paííOHOB BaiDKHp-
" K o f t ACCP / p / 
rocynapcTBeHHua ŐamKHpcKwa 30Ji0T0np0MbinuieHHHíi TpecT /p/ 
KOMÖHHaT JieconpoMHDDieHHHX npeanpuHTufó EainKwpcKoa 
ACCP, y $ a / p / 
OŐBeflHHeHne He$TenpoMnnmeHHHX TpecTOB w npesnpuHTHö 

























OŐteaMHeHiie npoMtmiJieHHHX npeanpuHTHü EamKapcKoü ACCP /p/ 
rOCyflapCTBeHHHií TpeCT CeJIBCK0X03HÍÍCTBeHHHX npeflnpHH-
TWtt H C0BX030B EaiIIKHpCKOÍi ACCP /p/ 
EarepcKO-ŐpoflapcKO npeay3efre /c/ 
Eiopo B3aHMC3aMeHHeM0CTH MHHMCTepCTBa aBTOMOŐHJIBHOÍl 
npOMUUUieHHOCTH /p/ 
Biopo B3aMM0B3aMeHfleM0CTH MHHMCTepCTBa CTaHKOCTpOM-
TeJIBHOÜ H HHCTpyMeHTaJIBHOÍi npOMHIIIJieHHOCTH /p/ 
Eiopo B3aHM03aMeHfleM0CTH MMHHCTepCTBa CTaHKOCTpOeHHH /p/ 
Őiopo B3aaMHHx pacneTOB /p/ 
EBJirapcKa flBpscaBHa JioTapHH / ő / 
EBJirapcKM ABpsaBeH CTaH^apT / ő / 
EtJirapcKH flBpKaBeH TioTioHeB MOHonoa / Ö / 
EeJiopyccKMfó BoaoMejiHopanHOHHHfi TpecT /'p/ 
EeJiopyccKHií rocyaapcTBeHHHü HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio 
oejiBCKoro CTpoHTejiBCTBa /p/ 
EejiopyccKMíí rocyaapcTBeHHHií npoeKTHpoBonHHíi 
HHCTHTyT /p/ 
rocyflapcTBeHHHö TpecT EeJiopyccKoii T O P $ H H O Ö npoMbinuieH-
HOCTH / p / 
BejiopyccKaH rocyaapcTBeHHan paitOHHaH saeKTpocTaHiura 
HM. CTaJIHHa /p/ 
Be^HHCKHÍt 3aBOfl CeJIBCK0X03HftCTB8HHHX MafflHH /p/ 
KoonepaTHBHHÍÍ COK>3 Eejiopyccicoíi CCP /p/ 
EeJtOBCKHM TpecT yrJieaoŐuBaionHX npeanpHHTHít KOMŐHHaTa 
K y 3 Ő a c c y r o j i B MHHHOTepcTBa y r o j i B H o B npoMHiuieHHOCTH 
CCCP /p/ 
EeJIOpyCCKHÍÍ UeHTpaJIBHHil C0103 CeJIBCK0X03HÍÍCTBeHHhIX H 
npoMHCJioBtix apTeJieíí /p/ 
BeJiopyccKHM TpecT TOP$HHOÍÍ NPOMUINJIEHHOCTH /p/ 
rpaacKO nofly3efce 3a npoH3Boaa»y őeioHCKHX 
npepa1)eBHHa /c/ 
BpHHCKHÍt 3aBOS /p/ 
403 
E3E EiJirapcica 3eMeaejicKa őaHKa / d / 
E3KE EBJirapcKa 36MEAEJICKA H KoonepaTMBHa daHKa / d / 
E3KBaHKa E:wirapcKa 3eiieaeJiCKa H KoonepaTBHa daHKa / d / 
E3HC Ewirapcrai 3EMEFLEJICKH HapoaeH CB»3 / d / 
E3C EBJirapcKH 3j>doaeKapcKH CB103 / d / 
EMA CBMS Ha dtJirapcKHTe HHXHEPH H apxHTeKTH / d / 
EHAFL EwirapcKO HHX0H8pH<>-&pxHT8KTypHO spyxecTBo / d / 
EME I . EtJirapcKa HHBecTHUHOHHa daHKa / d / 
2 . EsJirapcKa HnoTeKapHa daHKa / d / 
E. H. daHKa = 
EHM EaKHHCKHÖ HHAyCTpHaJIBHHÍl HHCTHTyT HM. A3H3deK0Ba /p/ 
EHMeTaJIA roCyAapCTBÖHHtlS BC8COB3HIÍÍÍ TpecT no npOH3BOflCTBy dH-
MeTaJUIHieCKMX H3A0JIHfí /p/ 
EMH E-BJirapcKH HHCTHTyT 3a HOPMH /d/ 
EMII diopo HHCTpyMeHTOB H npHcnocodJieHHÍi /p/ 
EMTM EeatHUKHÍt HHCTHTyT TpaHCn0pTH0r0 MafflHHOCTpoeHHH /p/ 
EMX d»pO MHCTpyMÖHTaJIBHOrO X03HflCTBa /p/ 
d-Ka EaHKa /d/ 
EKd EaJIKEHCKM KaMeHOBBrJIÖH daceHH / d / 
EKT EBJirapcKa KOH$esepauMH Ha Tpy£a / d / 
E K X 3 EarJieMcKHií K0KcoxHMHnecKH{í 3aBOA / p / 
EAC EiJirapcKH JieKapcKH CBIO3 / d / 
E.M. Epatia MMJIOAHHOBH / C / 
EHE EBJirapcKa HaposHa daHKa / d / 
EHM EpoíapcKH HaynHH HHCTHTyT / c / 
EHMC EBJirapcKH HapoaeH MOPCKH CBH)3 / d / 
EHC diopo HOpMaJIH3aiíHH H CTaHAapTH3aiíHH / p / 
EoKOBoaHTpanHT EOKOBCKHÜ TpecT npeAnpHHTHö yroJiBHoK npoMunuieHHOCTH / p / 
EOHOT EBJirapcKa opraHH3apHH 3a Hayraa opraHH3aiWH Ha 
Tpysa / d / 
EOÜ E I O A A E T A , O T Í E T H O C T T A H NPEANPHHTHHTA / d / 
EOIIHT diopo OPRAHHSAIIHH N P O H 3 B O A C T B A H HOPMHPOBAHHH T P Y S A /p/ 
EopKQMdHHaT EopOBHqCKHÍÍ OrHeynOpHHÜ CHJIHKaTHHÍÍ KOMdHHaT / p / 
404 
BOT Őiopo opraHH3auHH Tpysa /p/ 
EOyTM Enpo 3a opraHH3amijy m yHanpe1)es>e TproBHHCKe típc^ /c/ 
Enn I . őiopo IUiaHHpOBaHHH nOflrOTOBKH np0H3B0ACTBa /p/ 
2 . ÖIOpO nOflrOTOBKH np0H3B0aCTBa / p / 
ElHin 3aB0ACK0e Őropo njiamdpoBaHHa TexHunecKoM noaroTOBKH 
np0H3B0ACTBa /p/ 
EÜP Enpo 3a nocpesoBaH&e paaa /c/ 
BŰT JIM3 Eropo napoBux TypŐHH JleHHHrpa&CKoro MeTaJUiimecKoro 
3aBosa /p/ 
E P EOKCMTHH P Y S H H U H / c / 
EPAMM EpaBapcKO JMMapcKO npeay3etie /c/ 
EPM3 Őiopo no pannoHajm3amra H n30ŐpeTaTejn>CTBy /p/ 
EP0TPA3 EpoaapcKa TpaHcnopTHa npon3Bo^aqita 3aspyra /c/ 
BCBOMP BejiopyccKHÍ! coBeT Bcecoio3Horo oőmecTBa H30ŐpeTaTejieíí 
M paunoHamii3aTopoB /p/ 
ECC EBJirapcKH CT6Horpa$CKH CBIO3 / Ő / 
ET3 BenopyccKHK TpaKTopHUíi 3aB0& B MMHCKS /p/ 
ETH Őiopo TexHwqecKoro HopMupoBaHHH /p/ 
ETHMAII Őiopo TexHHqecKoro HopMHpoBaima MnaíicTepcTBa aBHauHOH-
HOM npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
ETHMCC Őiopo TexHHqecKoro HopMwpoBaHna MuHHOTepcTBa CTaHKO-
CTpoeHwa /p/ 
ETÜ Őiopo TexHHnecKoM noflroTOBKH npoH3BoacTBa /p/ 
ETTI1 Őiopo TMnM3auHH TexHOJiornvecKiix npoueccoB /p/ 
E y r y p y c j i a H H e $ T L r y r y p y c j i a H C K H M r o c y s a p c T B e H H H t ö T p e c T He$TenpoMHCJioBux 
n p e s n p u a T H ü / p / 
EyseHHOBCKHM TpecT yrojiBHHX npeanpuHTHíJ MHHHCTepcTBa 
yroJiBHoM npoMumjieHHOCTH /p/ 
UeHTpajiBHoe KOHCTpyKTopoKoe Őiopo no npoeKTHpoBaHHB oőo-
pyAOBaHHa nejuiiojio3HOŐyMaEHOíi npoMunraeHHOCTH /p/ 
rocyaapcTBeHHUíi TpecT npeAnpwaTHü őyMaHHoft npoMbim-
JieHHOCTM / p / 
ROCYSAPCTBEHHHIT TpecT no NPOBEFLEHKIO ŐYPHJIBHUX paőoT B 
BOÍ;HOM xo3aüCTBe H npw ocymeHMH MecTopoxfleHHfó nojie3HHx 




E y p o a 
EyC BíiJirapcKM ynHTeJicKM cbi03 /ő/ 
Eyy Ewpo 3a yHanpe^eae yrocTHTejiciBa /c/ 
B U C H X BejiopyccKHö UeHTpajiLHbiM CoBeT Hapo^Horo xo3HílCTBa /p/ 
BarTpecT TpecT BaroHOB—pecTopaHOB / p / 
BA3 BeHKKOBCKHií apMaiypHtiií 3aB0A /p/ 
BAH BcepoccHHcKaH accoiwamiH HHaeHepoB / p / 
B A K BOJIXOBCKHH ajnoMHHHeBHfi KOMŐHHaT /p/ 
B A K O T BceyKpaHHCKoe aKUHOHepHoe oömecTBo ToproBJin /p/ 
B A K T Bcecoio3HUií aKKyMyjiHTopHUií TpecT /p/ 
BAO I . Bcecoio3Hoe aKiwoHepHoe oÖmecTBO / p / 
BAO 2 . Bcecoio3Hoe oŐBe^iiHeHHe aBHaiíHOHHOü npoMbimjieHHOCTH / p / 
B A P H H T C O BcecoK)3HaH accounauHH paŐOTHHKOB Hayicw h TexHMKH sjih 
COaeitCTBlIH COIÍM£UIHCTHqeCKOMy CTponTeJIBCTBy CCCP / p / 
BAT BC6C0K)3HUH a B T o r e H H H H T p e c T /p/ 
B A T O BcecoK)3Hoe oőfceflMHeHwe aBTOMoőnjiBHOít H TpaKTopHoH npo-
MHmJieHHOCTH /p/ 
BaTOCŐHT Bcecoio3HaH KOHTOpa no cŐHTy npo^yKunn aBTOTpaKTopHott 
npOMHimieHHOCTH /p/ 
BaxpyaieByrojii BaxpynieBCKHÍt TpecT yrojiBHOtt npoMUuiJieHHOcTH KOMŐHHaTa 
CBep,zuioBCKyrojn> /p/ 
B B 3 I . BEXHKOMOPABCKA BOAH& 3 A J E S H M U A / C / 
2. BotiapcKO-BMHorpanapcKa 3aapyra /c/ 
BIÜ Bojno-rpa^öBHHCKO npeaysetie /c/ 
B I T I O BcecoK)3Hoe oŐBe^imeHHe rajiaHTepefóH0-nap$K)MepH0tt npoittini-
JieHHOCTH /p/ 
BITP3 Bcecoio3HHö rocyaapcTBeHHHíi TpecT Bar0H0peM0HTHHx 3aB0-
flOB /p/ 
B J H X BucTaBKa aocTwseHHíí HapoaHoro xo3H0CTBa CCCP /p/ 
B E K C N O P T BoítBOiUHHa EKcnopT-HMnopT, HOBH Caa /c/ 
B E H O - M O T O saBoa 3aBOfl 3a Benocuneflii h MOTomnuieTH /Ő/ 
BepxH6B0Jir0Jiec rocyflapcTBeHHóe oŐBeflUHeHiie JiecHoíi npoiítinuieHHOCTM 
BepXHeBOJISCKHX paítOHOB /p/ 
B E T P O M IIpeay39ti:e 3a npoMeT BeTepünapcKHM uaiepajajiOM / c / 
406 
BempoMCHaŐ üpeanpuHTite 3a cHaőflHBaHe c BeTepHHapHH MaTepnajm /ő/ 
BEU B O S H O EJIEKTPNNECKA U E H T P A N A / Ő / 
B3 I, BHHapcKa 3anpyra /c/ 
2, Bo#Ha 3ajeflHKUa / c / 
B30K BcepoccHücKoe 3ar0T0BHTejiBH0e oŐBeaHHeHHe KOMMyHajiBHhix 
X03HHCTB /p/ 
B30P BOPODIHJIOBCKHÖ 3aB0fl HM6HH OKTHpBCKOÍÍ peBÜjlBUMH /p/ 
BHAJIEITIPOM Bcecoio3Huft HHCTHTyT accopTHueHTa H3flejiHíí JierKoö npo-
BHinjieHHOCTH H KyjiBTypu ofleawn / p / 
BMB BcecoK)3Hua TpecT ncKyccTBöHHoro B0Ji0KHa /p/ 
BH3 Bepx-HceTCKwa 3aBos, ypaJi /p/ 
BIAKlEflOP BcepOCCHÖCKHÍt HCnOJIHHTeJIBHiltt KOMHTeT K9JI63H0fl0p0aCHHK0B / p/ 
BHKXEJIL BcepoccHöcKHü HcnojiHHTeJiBHHíl KOMHTeT seJieaHOfloposHoro 
npo$coio3a / p / 
BMKO BcepoccHücKoe npoH3BoncTBeHHO-noTpeŐHTejiBCKoe oŐBenH-
HeHne HHBajinnoB /p/ 
BMC BceC0K)3HHa HHCTHTyT MeTpOJIOrHH H CTaHaapTH3aipíH /p/ 
BMHAJIKO Iloay3eáe 3a npoiieT BHHOM H AJIKOXORARA NWHHMA / c / 
BnHnpoM BHHapcKa npoMnuuieHOCTB /ő/ 
BMHCHHflMKaT rOCyflapCTBeHHtlft BHHOrpaHHO—BHHOfleJIBHeCKHíí CHHTJHKaT /p/ 
BMPT BC0COK)3Hblfl HHCTHTyT paUH0HaJIH3aUHH Tpyaa / p / 
BHCH BopOHeHCKHa HHflyCTpHaJIBHO-CTpOHTeJIBHhlíi HHCTHTyT / p / 
BUCII BceCO»3HHa HHCTHTyT COflOBOfi npOMHIIlJieHHOCTH /p/ 
BK3 Bcecoio3Hafl KOMHCCHH no aanacaM nojie3HUX HCKonaeMux / p / 
BKC I . Bcecoio3HHa KOMHTCT no CTaHflapTH3auHH / p / 
2. BceC0K)3HHÜ KOMHTeT CTaHflapTOB / p / 
3 . BBPXOBOH KOMHTET n o CTAHAAPAH3AUHH / Ő / 
BKT Bceodmaa KOH$enepanHH Tpyaa / p / 
BJIP BotiHO JI03HH pacaflHHK / c / 
BJITM BopOHeSCKHÜ JieCOTeXHHHeCKHK HHCTHTyT / p / 
BMT Bcecoio3HHö MapKiueftaepcKHü T p e c T / p / 
BHeniToprÖaHK EaHK ajir BHeinHeíí ToproBJiH CCCP / p / 
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B / O ABTOBHem-
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rocyaapcTBeHHHií TpecT BoeHHHx HarjiHAHHx yqeőHux nocoŐHü 
H npwŐopoB / p / 
Bcecoio3Hoe oÖBeflHHeHMe no nepeB03Kaii ajBToiíoőmiBHbiM h 
pevHHM TpaHcnopTOM BHemHeToproBhix rpy30B Measy CCCP h 
KHP, MHP, HpaHOM a A$raHHCTaHOM MumicTepcTBa BHenmeö 
ToproBJiw CCCP / p / 
BHeinHeToproBoe oőí>eflHHeHHe no 3KcnopTy aBTOMoŐnjieií M H H H -
CTepoTBa BHemHeö ToproBJiw CCCP / p / 
Bcecoio3Hoe oŐBeflHHHe no 3Kcn0pTH0-HMn0pTH0ií ToproB^e c 
B0CT04HHMH cTpanaMH MHHHCTepoTBa BHenmeti TOprOBJIH CCCP / p / 
BcepoccHücKoe oőmecTBo rpaaaaHCKHX HHaeHepoB / p / 
rocyíapcTBeHHHíí TpecT no BOflonpoBoziHbiM H KaHanM3auwoHHbiM 
paőoTaií B XapBKOBe, KajiHHHHe H T.TU / p / 
roCyflapCTBeHHHti TpeCT no BO£OnpOBO£HHM H KaHaJIH3aUJ10HHblM 
paŐOTaM B PocTOBe H/A H a p . r o p o a a x / p / 
Bcecoio3HHí! rocyaapcTBeHHbiií TpecT no npoeKTnpoBaHHio BO-
aocHaőseHHH h KaHajiH3aunn, raapoTexHKvecKax coopyaeHHfó 
H npOH3BO^CTBy HCnHTaHMÜ / p / 
noayae&s sa I U M H a B O A O B O A / O / 
OŐBeflHHeHHe KOMMyHaJIBHHX SJieKTpuqeCKHX B BOJlOIipOBOflHHX 
CTaHIWft / p / 
rOCyaapCTBeHHHÜ HHCTMTyT BOflOCHaŐHCeHMH H CaHHTapHOfl 
TeXHHKM / p / 
BOflHO CTpOMTeJICTBO / Ő / 
0praHM3auHH B0eHH0—ToproBtix npeanpuHTHíi /p/ 
Bceco»3Hoe OÖBEFLHNEHHE IICKYCCTBOHHHX BOJIOKOH /p/ 
Bcecoio3Hoe oőmecTBO HsoöpeTaTejieü / p / 
Bcecoio3Hoe oőmecTBo H30ŐpeTaTejieü a pami0Hajm3aT0p0B / p / 
rocyflapcTBeHHHíi CpeAHeBOJiKCKHíl TpecT no soőnqe 30Ji0Ta / p / 
1 . rocyaapcTBeHHoe oŐBeflHHeHHe JiecHoft a a e p e B o o ő p a ő a -
THBa»mea npoMnnuieHHOcTB BojiacKoro őacceí íHa / p / 




























BOJIXCKHÖ 33Ű30A OÖOpySOBaHHH aeMeHTHOÖ npOMiJUineHHOCTH 
H Tflxejioro MaiüMHOCTpoeHMH, CTaBponOJIB /p/ 
KoMŐHHaT JieconpoMbiuuieHHHx TpecTOB BojioroacKOÍ! oŐJiacTH /p/ 
BojioroacKHü ToproBO-IIpoMHni^ eHHMíí KOMŐKHaT, Bojior^a / p / 
Bcecoio3Hoe oŐBeflHHeHHe MHHMCTepCTBa BHeiHHeií TOprOBJIH 
CCCP no HimopTy H siccnopTy ManiHH H OŐOPYFLOBAHHH /p/ 
Bcecoio3Hoe oőBeAMHeHHe BHeumeK ToproBra CCCP no aitcnopTy 
H wMnopiy ManiHH 11 oőopyaoBaHHH /p/ 
Bcecoio3Hoe 3 K C N O P T H O - H M N O P T H O E OŐTEAHHEHHE no KHHXHOÍÍ 
ToproBjie MHHMCTepCTBa BHeniHeíi ToproBJM CCCP /p/ 
Bcecoio3Hoe odBeAHHeHHe Tflaenoro MamHHOCTpoeHMH /p/ 
1 . Bcecoio3Hoe oŐBeanHeHHe onTHKO-MexaHHnecKoft npoMHnmeHHO-
CTM /p/ 
2 . Bce00K)3HHÖ rOCyAapCTB6HHH0 TpecT OnTHKO-MexaHMHeCKO0 
npOMHUIJieHHOCTH / p / 
BcecoiosHoe oŐmecTBo nonBOBeflOB /p/ 
Bceco®3Hoe oÖBeAHHeHHe npojieiapcKHX apxHTeKTopoB /p/ 
Bceco»3Hoe oŐBeAHHeHne no 3KcnopTy H HunopTy npoao-
BOJIBCTBeHHNX TOBapOB MHHHCTepCTBa BHefflHeií TOprOBJIH 
CCCP /p/ 
Bcecoio3Hoe oŐBeAHHeHHe no 3KcnopTy H HimopTy MAIOHH H 
KOMnJieKTHOrO OŐOpyAOBaHHH AJIH npOMhiniJieHHOCTH MH-
HHCTepCTBa BHeiIIH60 TOprOBJIH CCCP / p / 
Bcecoro3Hoe oőBeaHHeHHe MmmcTepcTBa BHnmeö ToproBJiH 
CCCP no HMnopTy M 3KcnopTy npoMbinuieHHoro C H P B H /p/ 
BceCOK)3HOe 3KCnopTHO-HMnOpTHOe OÖBeflHHeHHe MHHMCTepCTBa 
BHeiHeü ToproBJiH CCCP /p/ 
Bcecoio3Hoe 3Kcn0pTH0-MMn0pTH0e oŐ&eaHHeHHe 
MHHMCTepCTBa BHeUIHeK TOprOBJIH CCCP /p/ 
BceC0K)3H0e OŐfceflHHeHMe peMOHTHHX 3aB0fl0B /p/ 
KOMŐHHaT yrOJIBHHX TpecTOB H npeanpMHTHÖ BopnyTCKoro 
paKoHa /p/ 

































rocyaapcTBeHHtiíí TpecT ropHonpoxofliecKwx npeAnpHHTHfl 
BopofflHJioBrpaacKoro paüoHa / p / 
rocyaapcTBeHHuíl TpecT no reojiorwqecKHM pa3B6AOUHHM pa-
ŐOTaii BopouiHnoBrpaacKHx yrojiBHtix MecTopoameHMü / p / 
KOMŐHHaT yroHBHoa npoMumjieHHocTH BoponiHJioBrpaflCKoro 
paöoHa MHHMCTepCTBa yrojiBHoit npoMnuuieHHOCTH CCCP / p / 
rocyaapcTBeHHfcifó TpecT no npoxosice BepTHKajiBHbix ropHHX 
BwpaőOTOK B BopoDiHJioBrpaflCKOM paüoae / p / 
rocyaapcTBeHHHí! Tpeci maxTOCTpoHTejiBHbix npeanpMHTHÍt Bo-
pomHJiOBrpaACKoro paüoHa / p / 
rOCyAapCTBeHHbííl TpeCT fflaXTOCTpOHT8A£HO-MOHTaXHHX 
npeAnpHHTHft BoponiHAOBrpaACKoro paüoHa MHHMCTepCTBa 
CTpoHTejiBCTBa npeAnpMHTHÍl yroABHOö npoMunuieHHOCTH 
CCCP / p / 
rocyAapcTBeHHHít TpecT yroA£Hoa npoMHinjieHHOCTH Bopomn-
AOBCKoro paöoHa / p / 
Bcecojoahoe oŐmecTBO P B Ő O T H H K O B no pauMOHajiH3auHH 
CTpOHT6JI£CTBa H npOMHEA6HHOCTH CTpOHTÖJIBHHX MaTepHa-
AOB / p / 
BcecoK)3Hoe oÖBeAHHeHKe no $paxTOBaHMK) ooBeTCKoro H 
MHOCTpaHHOrO TOHHaita BKCneAHTOpCKHM H TpaH3HTHtIM 
onepauHHii H nepeB03Ke rpy30B MHHMCTepCTBa BHemHeö 
TOprOBAH CCCP / p / 
BcecoK3Hoe oŐBeAMHeHHe no aKcnopiy H HMnopTy $ H A £ M O B 
MHHHCTepoTBa BHeaiHeíí ToproBAH CCCP / p / 
BcecoM3Hoe oŐBeAHHeHHe no nepeB03KaM BHeuiHeToproBbix 
rpy30B MHHMCTepCTBa BHeniHeM ToproBAH CCCP / p / 
Bcecoio3Hoe 3KcnopTHO—HMnopTHoe oŐBeflHHeHHe Top-
ROBAM CCCP no He$TH H He$TenpoAyKTait / p / 
Bcecoio3Hoe oÖteAHHeHHe MHHMCTepCTBa BHenwefó ToproBAH 
CCCP no HMnopTy H aiccnopTy npoMHiuAeHHtix TOBapoB / p / 
BcecoM3Hoe oÖBeAMHeHHe no eKcnopTy H HMnopTy n p o -
MHIDAeHHHX TOBapOB MHHMCTepCTBa BHeniHeft TOprOBAM CCCP / p / 
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B / 0 COIO3NYNIHHHA 
B / 0 C0K)3XHM— 



















BcecoK)3Hoe oőBeflHHeHne no aiccnopTy H HMnopTy nym-
HHHH MHHHCTepCTBa BHeOIHeM TOprOBJIH CCCP / p / 
Bcecoio3Hoe oŐBeflMHeHHe no 3KcnopTy H HMnopTy XHMHnecKHX 
H MeannHHCKHX TOBapOB MHHHCTepCTBa BHemHeM TOprOBJIH 
CCCP / p / 
Bcecoio3Hoe oőBe^HHeHHe no HMnopTy H aiccnopTy CTAHKOB 
MHHHCTepCTBa BHeuiHeü TOprOBXH CCCP / p / 
Bcecoio3Hoe oŐBe^HHeHHe no ToproBJie c BOCTOIHNMH 
CTpaHaMH /p/ 
OŐBeíHHeHHe no 3ar0T0BKe H cŐHTy 3epHa B flajiBHeBOCTon-
HHX OŐJiaCTHX /p/ 
Bcecoio3Hoe HMnopTHO—aKcnopTHoe oŐBeflHHeHHe no ToproBne co 
CTpaHaiíH BocTOKa MHHHCTepCTBa BHeuiHefl ToproBJiH CCCP / p / 
rocyaapcTBeHHbiü TpecT no MOHTasy MeTajuiypranecKoro 
oőopyaoBaHHH B BOCTOHHHX paMoHax / p / 
1 . ROCYSAPCTBEHHOE He$THHoe npaBJieHne BOCTOHHHX 
paÜOHOB /p/ 
2 . r o c y a a p c T B e H H H ö TpecT BOCTOHHOM He$THHoft H r a 3 0 B 0 ü 
npOMNUIJieHHOCTH / p / 
3. UeHipajiBHoe He $ T H H O E npaBJieHHe BOCTOHHHX paíi0H0B /p/ 
rocyaapcTBeHHHíí TpecT ACEJIE3OPYFLHOÍÍ NPOMUIIUIeHHOcTH B O C T O Ú -
HHX oőJiacTeft / P / 
IlpaBJieHHe $JIOTOM pe$pHJKepaTopHHX cysoB PHŐHOM npoMHnuieH-
HOCTH BOCTOHHUX paÖOHOB /p/ 
rocyaapcTBeHHHíl TpecT KaneHHoyrojiBHoií npoMHiimeHHOCTH 
BOCTOHHOÜ CHŐHPH / p / 
rocyziapcTBeHHHM HHCTHTyT no npoeKTHpoBaiiHB uiaxTHoro 
CTpOHT8JIBCTBa B BOCTOHHOÍI CHŐHpH /p/ 
rocysapcTBeHHHM TpecT no reojiornnecKHM H3bicKaHHHM Ha 
H8$TB B BOCTOHHOÍI CHŐHpH /p/ 
KOMŐHHaT yrojiBHHx NPEANPHHTHÍI BOCTOIHOJÍ CHŐHPH 

























BcecoK)3Hoe OŐBEAKHEHHE no HMNOPTY H 3KcnopTy cynoB 
MHHHeTepeTBa BHemHeö ToproBJM CCCP /p/ 
Bcecoio3Hoe oöBeflHHeHHe xHMnnecKoro H caxapHoro MawwHO-
CTpoeHHH /p/ 
Bceco»3Hoe O Ő B E S H H E H N E no HMNOPTY H A K C N O P T Y TEXHHNECKHX 
TOBapOB H OŐOpyaOBaHHH /p/ 
Bcecoro3Hoe oőBeaMHeHwe no HMnopTy H 3KcnopTy npoMHuuieH— 
HBLX H TeXHMqeCKHX TOBapOB H OŐOpyAOBaHHH MüHHCTepCTBa 
BHeumea ToproBJin C C C P / p / 
Bcecoio3Hoe oÖBeflHHeHHe no BKcnopTy H HMnopTy TexHwnecKoro 
npoMuuuieHHoro oŐopysoBaHHH MHHHCTepoTBa BHeumeü ToproBjm 
C C C P / p / 
Bcecoio3Hoe OÖBEFLHHEHHE no 3KcnopTy H HMnopTy TexHH-
qecKwx TOBapOB H oőopyaoBaHHH MnHncTepcTBa BHemHeü 
ToproBJiH C C C P /p / 
1. Bcecoio3Htía TpecT on/wnecKoa H TOHHOM HHAYCTPUN /p/ 
2 , BcecoioHoe oÖBeflHHeHHe TOHHOÍÍ MHflycTpwH / p / 
rocysapcTBeHHiíM BOTKHHCKHM MANIMHOCTPOHTEJIIHUIÍ 3 A B 0 £ / p / 
Bcecoio3Hoe oŐteaHHeHHe no 3KcnopTy m HMnopTy THaceJioro 
npoMHiimeHHoro oőopyaoBaHMH MHHHCTepoTBa BHemmft Top-
roBJiw C C C P /p/ 
Bceco»3Hoe oŐBesHHSHHe no 3KcnopTy JiBHa MHHHCTepoTBa 
BHenmeü ToproBJiH C C C P /p/ 
Bcecoio3Hoe oÖBenMHeHne no SKcnopTy w HMnopTy Jieca 
MHHHCTepoTBa BHenmeft ToproBJiH CCCP /p/ 
Bcecoio3Hoe oŐBeflHHeHHe no 3KcnopTy x j i eőa MHHHCTepoTBa 
BHenmeü ToproBJiH CCCP /p/ 
BetSe npoH3Bot)ana / c / 
BCECOK)3HHA NEPECEJIEHHECKNA KOMKTÖT / P / 
BceC0K)3HHa npOMHCJIOBO-KOOnepaTHBHUK C0103 OXOTHHKOB /p/ 
B0eHH0—noTpeŐHTejiBCKoe oŐmecTBO / p / 
BHHIH N P H B P E A H H c y # / c / 
BpxoBHH npMBpeAHH cya $ H P J /c/ 
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1. BceC0D8HH» npOeKTHO—TeXHOJIOmieCKHíí HHCTHTyT /p/ 
2. BC6COK)3HUtt npoeKTHO-TeXHOJIOraieCKHÍ! HHCTHTyT 
TpaHcnopraoro MainHHocipoeHUH /p/ 
BC6C0K)3Hblfl npOSKTHO—TeXHOJIOrnneCKHÖ HHCTHTyT MüHIICTepCTBa 
TpaHcnopTHoro MamHHOCTpoeHHfl CCCP /p/ 
BcecoK)3HTIA npoöKTHO—TexHOJionmecKMö HHCTHTyT MHHHCTepcTBa 
CTpoHTejiBHoro H flopoxHoro MamHHOCTpoeHHfl CCCP /p/ 
BC6COI03HMÍÍ npoeKTHO-TeXHOJIOrHieCKHÍi HHCTHTyT ÜHHHCTepCTBa 
THseJioro ManiMH00Tp0eHWH CCCP /p/ 
BcecoK)3HHft npoeKTHO—TaxHOJiornqecKHíl HHCTHTyT 
CTpoHTejiBHoro flOpOSHOrO MamHHOCTpoeHHfl /p/ 
BcecoioaHHö npoeKTHO-TexHOJiornyecKHö HHCTHTyT TJjsenoro 
MaiDHHOCTpOeHHfl /p/ 
Bnma npHBpeflHa yflpy*ea>a /c/ 
Bcecoio3Hoe rocyaapcTBeHHoe oÖBe^HHeHHe no npoH3Bos-
CTBy oőopyAOBaHHfl AJIH He$Tenp0MHmjieHH0CTH H r e o -
jioro-pa3BeAűHHHx paőoT /p/ 
1. BcepOCCHflCKHH KOOnepaTHBHUÖ ŐaHK /p/ 
2. BceC0K)3HHFT KOOnepaTHBHHÍÍ ŐaHK /p/ 
1 . BcepOCCHÖCKHÜ KOOnepaTHBHHfi JieCHOS C0HD3 /p/ 
2. BcepoccHücKHfó KoonepaTHBHHü coio3 JieconpOMHmmeHHHKOB /p/ 
3. Bcecora3HHü coio3 JiecHOíl, JiecoxHMHiecKoM H aepeBooŐpaŐa-
TbiBaromea npoMbicJiOBoft K00nepauHH /p/ 
BcepOCCHÍlCKHÍÍ C0103 CeJIBCK0X03flÍlCTBeHH0a KOOnepaUHH 
no KOHeBOACTBy H K0HH03aB0£CTBy / p / 
BcepoccHöcKafl K0HT0pa no CHaŐseHHio H cŐHTy H H B A J I N A -
HOÍÍ KoonepauHH /p/ 
BcecoiosHbiM COBÖT HHBAJIHSHOÖ KoonepauHH / p / 
BcepoccHRcKHÍÍ KoonepaTHBHuií cTpaxoBoíl COK)3 /p/ 
Bcecoio3HHÍl coK)3 JiecHoíí, jiecoxHMHnecKoií H aepeBooÖpaőa-
THBarameM npoMHcmoBoM KoonepauHH / p / 
























B C H X 
BCOHP 
B C P K 
B C P K X 
BCPM 
BepnBn 
BcepOCCM0CKH0 COK)3 npOMMCJIOBOfl KOOnepamiH /p/ 
Bcecoio3Hbi0 KoonepaTHBHbiM cora3 oxoTHMRLero npoüucjia /p/ 
BC6COK)3HbI0 KOOnepaTHBHMÍl C0K)3 paŐOTHHKOB 
H30dpa3MTeJII)H0r0 HCKyCCTBa /p/ 
BcepoccnflcKM0 npo$eccHOHajiBHH0 COK)3 padoTHHKOB jienedHO-ca-
HHTapHoro sejia /p/ 
BceCOK)3HU0 npO$COK)3 MeflHUMHCKMX H CaHHTapHblX padOTHM-
KOB /p/ 
Bceco»3Hoe odBeAHHeHne no odmecTBeHHOiiy nHTaHHio /p/ 
BCQCOK)3HU0 COH)3 npoMHCJioBofó KoonepapMH /p/ 
BcepoccHacKHa npo$eccHOHanBHbi0 coio3 /p/ 
BcepoccH0cKHM npo$eccnoHajiBHNfí 00103 paŐOTHHKOB 3eMJiw H 
Jieca /p/ 
BcepoccMftcKnB npo$coK>3 paŐOTHHKOB npocBemeHHH /p/ 
BceOOK)3HHI0 C 0 W 3 paŐOTHHKOB aBTOTpaKTOpHO0 
npOMHDUIÖHHOCTH /p/ 
1. BcepOCCHflCKHfl KOXeBeHHblft CMHflHKaT /p/ 
2 . CHHAHKaT KOXeBeHHO0 npOMHDDieHHOCTH P C $ C P /p/ 
BceCOIO3HH0 npOMHCJIOBNft KOOnepaTHBHbI0 OOK33 OXOTHHKOB /p/ 
Bcecoio3Hoe odteaHHeHHe cnMienHoft npoMunuieHHocTH /p/ 
BceCOíO3HH0 KOMHTeT 110 CTaH£apTH3aUMM /p/ 
BcecoK)3Hoe od-beaHHeHHe XMMHnecKoö npoMHnuieHHOCTM /p/ 
BcecoK)3Hbi0 coBeT KOMMyHanBHOro xo3H0CTBa npw UMK CCCP /p/ 
BhicniHK CoBeT HaposHoro xo3HflcTBa /p/ 
BoeyKpaHHCKH0 C0103 OXOTHHKOB H pMŐOJIOBOB /p/ 
BhicinH0 COBOT padonero KOHTPOJIH /p/ 
BceOOK)3HH0 npO$eCCHOHaJIBHU0 0 0 1 0 3 paŐOTHHKOB KOMMyHaJIBHOrO 
XO3H0CTBa / p / 
BcepOCCH0CKH0 npO$eCCHOHaJIBHH0 0 0 1 0 3 paŐOHHX MeTaJIJIMCTOB 
/p/ 
BcepOCCHfíCKHÖ COBeT npO$eCCHOHaJIBHUX COI030B paŐOTHHKOB 
nHme-BKycoBoíí npoMtijieHHOCTM /p/ 
414 
BceC0K)3HaH CeJIBCK0X03flMCTBeHHafí BHCTaBKa / p / 
BHemHeToproBan a p Ő a T p a s H a n KOMHCCHH /p/ 
BAa^MMapCKHÍi TpaKTOpHHÍÍ 3aBOfl BM6HB A . A . iaaHOBa / p / 
BceC0W3HHÍÍ TpeCT KCKyCCTB6HH0r0 BOJIOKHa / p / 
BceCOK33HblM T p e c T CTpOHTeJIBHOTeXHHqeCKHX H3HCKaHHÍÍ M H H H -
CTepCTBa npOUHUIJieHHOCTM npOSOBOJIBCTBeHHHX TOBapOB CCCP /p/ 
Bcecoio3HHíí TpecT OCHOBHHX r e o a e 3 a q e c K a x a rpaBHMeTpa-
qecKMX paÖOT / p / 
rocyaapcTBeHHHíí TpecT no 3ar0T0BKe a nepepaőOTKe BTopaq-
HHX UBeTHHX UeTaJIJIOB /p/ 
1. rocyaapcTBeHHHü TpecT no 3 a r 0 T 0 B K e a nepepaőOTKe 
BTopaqHtix qepHbix MOTajuiOB /p/ 
2. MOCKOBCKBÍÍ 3 A B O A no nepepaőOTKe BTopaqHbix qepHHX 
MGTdJiJioB rjiaBBTopqepueTa MaHacTepcTBa qepHOíí 
Merajuiypraa CCCP /p/ 
1 . Bame TexHaqKO npeay3e*e / c / 
2. BcecoiD3HaH ToproBan najiaTa /p/ 
BcepoccaöcKKÍi TeKCTBJiBHHíí onnanmaT /p/ 
Bcecoio3Hfciíl rocyaapcTBeHHHK TpecT SKcnepaMeHTajiiHux 3 a -
BOflOB /p/ 
Bcecoo3HHö yroJiBHtiü aHCTaiyT ManacTepcTBa yroJiBHoa npo-
A 
MHGIJI0HHOCTa CCCP / p / 
BceyKpaancKHÍi COK3 K 0 0 n e p a T a B 0 B / p / 
BceyKpaaHOKaH c o B e i npo$eccaoHajiBHHx comoB /p/ 
BocKpeoeHCKHÍÍ x a M a q e c K a ü 3aBoa / p / 
BoeHHO-xaMaqecKaíí TpecT /p/ 
Bacniaö rocyaapcTBeHHHfi xyaoaecTBeHHO-TexHaqecKaa H H C T H -
TyT /p/ 
Bbicmae rocyaapcTBeHHNe xyaoaecTBeHHo-TcxHaqecKae i t a c -
TepcKae /p/ 
1. BcepoccaíicKafl UeHTpajiBHHíí COBÖT Ilpo$eccBOHajiBHHx 
COI030B /p/ 
2.Bcecoio3HH{l UEHTPAJIBHUM C O B O T ÍIpo$eccaoHajiBHux C01030B / p / 
Bucnc 
B 3 K 
B 3 0 
B 3 T 
B3$ 
BHTKOKTpeCT 





















3. Bcecí>K)3eH ueHTpajien CTBET Ha NPO$ECHOHAJIHHTE CBK)3H /Ő/ 
Bcecoio3Hbiti 3HepreTwqecKMÍi KOMMTÖT /p/ 
Bcecoio3Hoe oŐBeaimeHHe ajieKTpoTexHHnecKoíí npoMHuuieHHOCTH 
/P/ 
BceC0K)3HHÍt SJieKTpOTeXHHHeCKMií TpeCT /p/ 
rocyaapcTBeHHHÍi aaeKTpoTexHHqecKHfi 3aBOfl /p/ 
BHTCKHÖ rocyAapcTBeHHHü KoaceBeHHHil TpecT /p/ 
rocyaapcTBeHHHíi aBHanHOHHhifi 3aBOfl /p/ 
ropiKOBCKHü opaeHa JleHHHa h opaeHa TpyaoBoro KpacHoro 
3HaMeHH aBTOMOŐHJIBHHÜ 3aBOfl /p/ 
PocyziapcTBeHHiiiS COK>3HHÜ TpecT 3JieKTpwqecK0íí, xHMHnecKoíi H 
uexaHHqecKoií ra3oonHCTKH h nujieyjiaBJiHBaHHH MHHHCTepCTBa 
XHliHieCKOÍi npOMHUIJieHHOCTH CCCP /p/ 
rOCyAapCTBQHHHíí aKKyiíyjIHTOpHLIÍÍ TpeCT /p/ 
rocyaapcTBeHHuft TpecT no pyKOBOflCTBy 3aBoaaMH no npow3-
BoacTBy rapaEHoro oőopyaoBaHMH MHHHCTepCTBa aBTOMoőHJiB— 
Horo TpaHcnopTa H niocceMHHX aopor PCOCP /p/ 
racTpoaBKoe őiopo /p/ 
rocyflapcTBeHHHü őaHK /p/ 
r^aBHa anpeKunje eKcnjioaTann je sejie3HMua /c/ 
TeHepajiHa AHpeKiyija yHyTpamH>e njioBHflőe /c/ 
1. rocy^apcTBeHHaa Bcecoio3Hafl K0HT0pa no ii3ucKaHHio, 
iHoőHie H yneTy peaKHx ra30B /p/ 
2. rocyAapcTBeHHHö TpecT no aoőhine m cŐHTy reana H 
apyrnx pe^KHX ra30B /p/ 
reojioropa3BeflonHbiM TpecT HepyaHHx HCKonaeMHx /p/ 
PecnyŐJiMKaHCKMfí reojioropa3BeaonHHíi TpecT MHHHCTepCTBa 
npoíianiJieHHOCTH CTpoMTeJiBHHX MaiepnajiOB PC$CP /p/ 
reojioro-MapKiueMflepcKHíí TpecT /p/ 
reojioro-TexHHnecKaa K0HT0pa runponBeTMeTa rjiaBnpoeHTa 
MHHHCTepCTBa HBeTHOü MeTajuiyprwH CCCP /p/ 
















r r o o n p o w 3 
raspopHö-
npoeKT 
TpaacKa ejieKTpMHHa neHTpajia /c/ 
rocyflapcTBeHHHü 3aBoa waMepiiTeJiBHHx npnőopoB /p/ 
PjiaBeH 3aapyKeH cojys Ha Hapo^Ha PenyÖJiHKa MaiceaoHHja /c/ 
RJIABÖH 3aapyseH cojy3 Ha ®H P J / M / 
ropBKOBCKHft 3aB0S $pe3epHHX CTaHKOB /p/ 
1. ropHHM HHCTMTyT MMSHH M.B. CTaJIHHa /p/ 
2. rpahűBHHCKH HHCneKTOpaT /c/ 
MOCKOBCKHK 3aB0S rwapOHSOJIHUWOHHHX MaTepHanoB 
MeTpOCTpOH /p/ 
1. Bcecojo3Huil TpecT no npoeKTHpoBaHHio H N P O H 3 B O A O T B Y 
3eiíMHbix paőOT cnocoőoii rMflpoMexaHM3anHH DiaBraapoaHepro-
MOHTaaca MMHHOTepcTBa CTpoHTejiBCTBa 3JieKTpocTaHUHíi 
CCCP /p/' 
2. Bcecoio3HHíí specT no npoeKTHpoBaHHio H npon3B05CTBy 
paőOT cnocoÖOM raapoMexaHH3auHH MMHHOTepcTBa 
CTpOMTSJIBCTBa CCCP /p/ 
3. PocyflapcTBeHHHfi Bcecoio3HHii TpecT no npoeKTMpoBaHwio H 
BHeapeHHio rH3poMexaHH3auHH B ypojiBHoK npoMHimieHHocTH 
MMHHOTepcTBa yrojiBHofí npoMHiiuieHHOCTH CCCP /p/ 
1. rocyflapcTBeHHNö Bcecoio3HHü cTpoMTejiBHO—MOHTaKHHfi TpecT 
RJIABRUAPOBHEPROMOHTAACA MMHHOTEPCTBA CTPOHTEJIBCTBA 
SJieKTpocTaHUHM CCCP /p/ 
2. KoHTopa no npoeKTHpoBaHHio, M3roTOBJieHHio H MOHTasy 
rMflpOTeXHHieCKMX HOHCTpyKUHM, MexaHM3MOB H MOCTOB /p/ 
TexHnnecKaH KoHTopa no nociaBKe rHflpocHJioBoro H raapo-
MexaHHnecKoro oőopyflOBaHHH PjiaBrM,np03Hepr0M0HTasca 
MMHHOTepcTBa CTpOHTOJIBCTBa SJieKTpOCTaHUHM CCCP /p/ 
ynpaBjieHHe npoeKTMpoBaHMH, H3HCKaHHií h HccjieaoBaHHií SJIH 
CTpoHTejiBCTBa rHapOTeXHMHeCKHX COOpyseHHÜ MMHHOTepcTBa 
ajieKTpocTaHUHit CCCP /p/ 
rOCyflapCTBeHHUK TpecT no H3HCKaHHHM H npoeKTMpOBaHHK) 
rHípoTexHHnecKMX coopyseHHK /p/ 
I. rocy^apcTBeHHM HHCTMTyT no npoeKTHpoBaHHio rnapoTexHH-
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2. rocyaapcTBeHHbifl HHCTHTyT no npoeKTMpoBaHHio rwApoTexHH-
uecKwx coopysteHHii puŐHoro xo3HMcTBa /p/ 
rOCyAapCTBeHHhlÜ HHCTHTyT no npoeKTMpoBaHHio CeJIBCKHX • 
rHAp03A6KTp0CTaHUMÜ /p/ 
1. BcecoK)3HHÍÍ TpecT no cneuHajiBHUM rHApoTexHHnecKMM 
PAŐOTAM T A A B C N E U C T P O H M H H H O T E P C T B A C T P O M T E J I B C T B A 
NPESNPHHTHÍT MeTajuiypravecKoíí H XHMMiecKoit npoMHiiuieHHocTH 
CCCP /p/ 
2. rocyAapcTBeHHiiií Bcecoio3HHií TpecT no yKpenjieHHio 0CH0Ba-
hhK H coopymeHMM rjiaBraaposHeproMOHTajica MHHHOTepcTBa 
CTpOHTeABCTBa SJieKTpOCTaHHHft CCCP /p/ 
rocyAapcTBeHHHü HHCTHTyT no CTpoHTeJiBCTBy H paőoneMy 
npoeKTHpoBaHHio rHApo3Heproy3jioB /p/ 
H H C T H T Y T T H A P O T E X H H K H H rnAporeojiorMH /p/ 
rocyAap.cTBeHHHfi TpecT no npoeKTMpoBaHHio rMAposjieKTpH-
vecKHx cTaHUHü /p/ 
rocyAapcTBeHHHM TpecT no MOHTascy rHapo3HepreTHqecKoro 
oőopyAOBaHHH /p/ 
1. Bcecoio3HHÍ} rocyAapcTBeHHtiH HHCTHTyT no npoeKTH-
poBaHHio TMApOSAeKTpOCTaHUHÍÍ /p/ 
2. rOCyAapCTBeHHHÍt BCeCOK)3HHfó HHCTHTyT no M3fcICKaHHHM H 
npoeKTMpoBaHHio rHApOSAeKTpMHeCKMX CTaHUHtt H rMAp03Hepr0-
y3A0B MHHHOTepcTBa SJieKTpOCTaHUHÍi C C C P /p/ 
3. rocyAapcTBeHHHü TpecT no npoeKTMpoBaHHio rMAposjieKTpM-
NECKHX CTAHHHÜ H rHApo3Heproy3JioB /p/ 
rocyAapcTBeHHHií TpecT no npoeKTMpoBaHHio rMAposjieKTpo-
CTaHHMÍÍ H rHAp03Hepr0y3JI0B /p/ 
rpy3HHCKHÍÍ HHAyCTpHaABHUÍi HHCTHTyT /p/ 
rOCyAapCTBeHHMÖ KpeAHTHHÍ* HHCTHTyT /p/ 
ryŐepHCKoe np0H3B0ACTBeHH0n0TpeőMTe.nBCK0e oŐBeAHHeHHe 
HHBaAHSOB /HHBaJIMAHOft KOOnepaUMM/ /p/ 
ryŐepHCKoe MHBajiHAHO—KoonepaTMBHoe oŐBeflMHeHMe /p/ 
























rOCynapCTBeHHHa HHCTHTyT OüHTHOa arpOHOMHH /p/ 
rocyflapcTBeHHHtt HHJiceHepHO-npoeKTHHfi HHCTHTyT no JiaKaM 
H KpaCKHM /p/ 
roCysapCTBeHHtía HHCTHTyT no npOeKTHpOBaHMK) /p/ 
rOCyaapCTBeHHHft HHCTHTyT no np06KTHp0BaHHK) 3aB0^0B 
aBTOMOŐHJIBHOM npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
rocysapcTBeHHHfl HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHD npesnpHHTHö 
aBTOTpaKTOpHOft npOMtimJieHHOCTH /p/ 
1. roCynapCTBeHHHfl HHCTHTyT no npOeKTHpOBaHHK) aBTOpeMOHT-
HblX H aBTOTpaHCnOpTHHX npeanpHHTHü /p/ 
2. roCyaapCTBeHHHa HHCTHTyT no npOeKTHpOBaHHK) aBTOpeMOHT-
HBIX saBOAOB, rapaseft, MacTepcKHx H A B T 0 3 K C N J I Y A T A N H 0 H H 0 R 0 
X03H«CTBa / P / 
rOCyaapCTB6HHHa HHCTHTyT no npOeKTHpOBaHHK) npeAnpHHTHft 
a30TH0fi npOMHlUJIOHHOCTH /p/ 
rOCyaapCTBeHHtia HHCTHTyT no npOeKTHpOBaHHK) MaiDHH a30TH0a 
npOMHIMCHHOCTH /p/ 
rOCyflapCTBeHHHÖ HHCTHTyT no npOeKTHpOBaHHK) npeanpHHTHÖ 
aJIIOMMHHeBOfl npOMHIUJieHHOCTH /p/ 
roCysapCTBeHHUa npoeKTHHÖ HHCTHTyT aHHJIHHOKpaCOHHOa 
npOMHDIJI6HHOCTH /p/ 
rOCyaapCTBeHHfalH HHCTHTyT no npOeKTHpOBaHHK) H H3bICK8HHHlí 
B ApKTHKe H Ha Kpa^HeM CeBepe /p/ 
rOCyíapCTBOHHHa HHCTHTyT nO npOeKTHpOBaHHK) npeanpHHTHÖ 
H6JUIDJI03H0Í! H ŐyiiaKHOÜ npOMHIUJieHHOCTH /p/ 
rocyflapcTBeHHuft HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio cy50Bep$eft /p/ 
1. rocyaapcTBeHHbifl HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHK) rnapoTexHH-
qeCKHX H B 0 , 5 0 X 0 3HMCTB6HHHX COOpyseHHÖ /p/ 
2, roeysapeTBeHHHft HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHK) BOflHOrO 
X03HÖCTBa /p/ 
rocysapcTBeHHHK HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio npeanpHHTHít 



















1. Bcecoio3HHil rocyaapcTBeHHHM aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio 
Boaoxo3HiícTBeHHoro a MejiaopaTaBHoro CTpoaTejiBCTBa /p/ 
2. rocyaapcTBeHHua aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio BoaHoro 
X03HÜCTBa K0JIX030B a C0BX030B MaHaCTepCTBa CeJIBCKOrO 
X03HÍtCTBa CCCP /p/ 
rocyaapcTBeHHbia aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio npeanpaHTafó 
He$THHOÍÍ npOMHIUJieHHOCTa B0CT04HHX a IOKHHX paKOHOB 
CCCP /p/ 
rocyaapcTBeHHHö aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio CTpoaTeniBCTBa 
Bticinax a cpeflHax TexHaqecKax yqeőHbix 3aBeaeHaM /p/ 
PocyaapcTBeHHHa coio3HbiM aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio Bucuiax 
yqeŐHHx 3aBeaeHaft /p/ 
rocyaapcTBeHHbia aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio npeanpaHTaft 
ra30B0ö npoMHiujieHHOCTa a npoMHimieHHOCTa acKyccTBeHHoro 
aaflKoro TonoiaBa /p/ 
rocyaapcTBeHHHfö aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio ra30-0qacTHux 
coopyseHaü /p/ 
rocyaapcTBeHHHK COIO3HHÍÍ aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio npea-
npaHTaM acKyccTBeHHoro sajKcro TonjiaBa a ra3a /p/ 
rocyflapcTBeHHtiíl aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio raapojia3HHx 
3aB0fl0B /p/ 
rocyaapcTBeHHua aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio rancoBHx a 
a3B6CTK0BHX 3aB0fl0B /p/ 
1. rocyíapcTBeHHHií aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio ropoaoB /p/ 
2. rocysapcTBeHHHM aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio rpasaaHCKax 
coopymeHaa, no CBeMKaM a no roiaHapoBaHaio HacejieHHbix 
MecT /p/ 
rocyaapcTBeHHHií aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio rpaaocTpoa-
TejitcTBa /p/ 
rocyaapcTBeHHHü aHCTaTyT aopoKHoro nnaHapoBaHaa /p/ 
rocyaapcTBeHHHií aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio aopor, 






















rOCyAapCTBeHHUÍÍ HHCTHTyT no npOeKTHpOBaHHK) üpPAnpUHTHÖ 
aepeBooŐpaŐaTUBaiomeü npOMHIIIJieHHOCTH /p/ 
rOCyaapCTBeHHHft HHCTHTyT no npoeKTMpOBaHHK) npeanpHHTH0 
AepeBOoőpaőaTHBawmea npOMHIIIJieHHOCTH /p/ 
POCyAapCTBeHHU0 HHCTHTyT no npoeKTHpOBaHHK) MaCJIOÖO0HO0, 
X N P O B O K , MHJIOBAPEHHOM, nap$ioMepHo0 H MAPRAPHHOBOM npo-
MtmiJieHHOCTH /p/ 
rOCyaapCTBeHHHfó HHCTHTyT no npoeKTHpOBaHHK) npef lnpHHTHÖ 
30J I0T0-nJ iaTHH0B0M npOMHIIIJieHHOCTH / p / 
r o c y a a p c T B e H H H i í HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHfo n p e a n p H H T H ö 
npOMHIIIJieHHOCTH HCKyCCTBeHHOrO BOJIOKHa / p / 
rOCyAapCTBeHHH0 HHCTHTyT nO npOeKTHpOHHIO n p e s n p H H T H Ö 
HCKyCCTBeHHOrO BOJIOKHa /p/ 
rOCysapCTBeHHIJ0 HHCTHTyT no npoeKTHpOBaHHK) 3aBOflOB 
KaynyKOBOö npoMHiiuieHHocTH /p/ 
ROCYAAPCTBEHHU0 n p o e K T H U 0 HHCTHTYT n o n p o e K T H p o B a H H i o KHHO 
H n p e a n p H H T H ü n o j m r p a $ H n e c K o 0 npOMHIIIJieHHOCTH /p/ 
rOCysapCTBeHHblÜ HHCTHTyT no npOOKTHpOBaHHIO n p e s n p H H T H 0 
KHCJIOpOAHOfó npOMHIIIJieHHOCTH /p/ 
rocyAapcTBeHHbiM HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio npeAnpHHTHÖ 
KOKCOXHMHieCKO0 npOMHIIIJieHHOCTH /p/ 
POCyAapCBeHHblK HHCTHTyT n o npoeKTHOBaHHK) KOMMyHaJIBH00 
B0A0KaHaJIH3aUHH / p / 
rOCyflapCTBOHHblM HHCTHTYT npoeKTHpOBaHHH KOMMyHaJH>HHX FLO-
pOXHO-TpaHCnOpTHHX coopyxeHH0 /p/ 
rocyAapcTBeHHoe HHxeHepHO—npoeKTHoe ynpaBJieHne KOMMyHaji-b-
Horo AOpOSHOBO CTpOHTeJIBCTBa MHHHCTepCTBa KOMMyHaJIBHOrO 
X O 3 H 0 C T B a P C $ C P / p / 
rocyAapcTBeHHbiM pecnyöJiHKaHOKH0 HHCTHTyT no npoeKTHpo-

















1 . rocyaapcTBeHHbiü pecnyŐAHKaHCKHü npoeKTHHíí HHCTHTyT ' 
KOMMyHaJIBHOrO 3Heproxo3HiícTBa /p/ 
2. rocyaapcTBeHHNíi pecnyőJiHKaHOKHft npoeKTHHü HHCTHTyT no 
npoeKTupoBaHHio KOiíMyHajiLHUx 3HepronpeflnpnHTMü /p/ 
rocyaapcTBeHHHH HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio npeanpHHTHft 
KOHflHTepCKOÍÍ npOMMUIJieHHOCTH /p/ 
rocyaapcTBeHHUíí HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio npeanpHHTHií 
KOHCepBHOÍl npOMHniJieHHOCTH /p/ 
rOCyaapCTBeHHHÍi HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio HOBHX MaiIIHH 
H M E X A H H 3 M 0 B SAH jieco3ar0T0B0K H JiecocnJiaBa /p/ 
rocysapcTBeHHHfí HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio npesnpHHTHö 
rHSpOJIHSHOa H CyJIB$HTHOCnHpTOBOtt npOMHIUJieHHOCTH /p/ 
rocysapcTBeHHHÍ! HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio Jiec03ar0T0-
BHTEABHOM, JiecocnaaBHoil H sepeBooŐpaöaTHBaiomeil npo-
MHÜUieHHOCTH /p/ 
rocysapcTBeHHHií HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio TpaHcnopTHoro 
oŐopysoBaHHH secHoM npOMHIUJieHHOCTH / p / 
rocysapcTBeHHHü HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio npesnpHHTHö 
jiecoxHMHnecKoíi npoMHimieHHOCTH / p / 
1 . roCysapCTBeHHHÍt HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio 3HB0S0B Ma-
HIHHOCTpoeHHH / p / 
2. rocysapcTBeHHhifi HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio MeTasjiooőpa-
ŐaTHBaiOISHX H ManiHHOCTpOHTeABHMX 3aB0S0B /p/ 
rocysapcTBeHHHÍi HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio npesnpMHTHü 
MeŐeABHOÖ npOMHIUJieHHOCTH / p / 
roCysapCTBeHHHÜ HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio MeSHUHHCKOÍ! 
npOMHUIJIOHHOC TH /p/ 
roCysapCTBeHHHií COJ03HHÍÍ HHCTHTyT npoeKTHpOBaHHH 
MeTajuiypraqecKHX 3aBosoB /p/ 
rocysapcTBeHHH0 HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio npeanpHHTHM 
SJIH S O Ő H V H He$TH c MopcKoro SHa / p / 
rocyaapcTBeHHHíi HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio npesnpHHTHü 





















rocyaapcTBeHHHíl HHCTHTyT no npoeKTupoBaHHio npeOTpnHTHü 
no soőune H nepepaőoTKe HepyAHHx HCKonaeMHx / p / 
rocysapcTBeHHbifl HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio He$Tenepe-
paőaTUBaioimix 3aB0fl0B /p/ 
rocyAapcTBeHHMfl HaynKo-HccjiesoBaTejiBCKHÍi H npoeKTHuK 
HHCTHTyT MaiDHHOCTpoeHHH / p / 
rocyAapcTBeHHHü HHCTHrnr no npoeKTHpoBaHHio coopyaeHHií 
H6$THH08 npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
rOCyAapCTBeHHUÜ BCeC0K)3HHÍÍ HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio 
HayqHO—HCCJieAOBaTOJIBCKHX HHCTHTyTOB H JiaŐCpaTOpHÍ! /p/ 
rocyAapcTBeHHbiíi HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio npeAnpMHTHíí 
HHHeJieBOK npOMblIDJieHHOCTH /p/ 
rOCyaapCTBeHHHlí HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio 5aB0A0B Manra-
H0CTP08HHH /p/ 
rOCyAapCTBeHHHÍÍ HHCTHTyT nO npOeKTHpOBaHHIO 3aB0A0B H 
KapBepoB npoMHimieHHocTH orHeynopoB / p / 
rocyAapcTBeHHUfl npoeKTHHil HHCTHTyT no opraHH 3anHH 
CTpOHTeJIBHHX paőOT /p/ 
roeyAapCTBeHHblíl C0103HHfl npOeKTHMÜ HHCTHTyT no npoeK-
THpoBaHHio npeanpHHTHü nnmeBOÍi npoMHnmeHHOCTH /p/ 
rOCyAapCTBeHHÍJÜ HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio yCTaHOBOK AJIH 
noA3eMHoro ra3ii$HpoBaHHH yrjieü /p/ 
1. rOCysapCTBeHHHÍt npoeKTHUÍÍ HHCTHTyT MHHHCTepCTBa HapOA-
Horo npocBemeHHH / p / 
2. rocysapcTBeHHUíl pecnyŐJiHKaHOKHit HpoeKTHHtt HHCTHTyT no 
npoeKTHpoBaHHio yqpeKaeHMíi HapoaHoro npocBemeHHH / p / 
rocyAapcTBeHHiití HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio npesnpHHTHÍt 
npoMunuieHHOCTi' pacTHTejiBHtíx Maceji H rnpoB / p / 
rocyaapcTBeHHHft HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio npesnpHHTHK 
npOMHfflJieHHOCTH peAKHX MeTaJIJIOB / p / 
I. rOCyAapCTBeHHHÍt HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio H 














2. rOCyaapCTBeHHUH HHCTMTyT npoeKTMpoBaHMH Ha peHHOM 
TpaHcnopTe /p/ 
rocyaapcTBeHHbitt HHCTMTyT no npoeKTHpoBaHHio ropHbix npea-
N P H H T H Ü Kejie3opyflHoíl H MapraHneBoít npoMuuuieHHOCTH H 
npoMHnmeHHOCTH HeueTajuiHnecKHX HCKonaeiinx /p/ 
roCyAapCTBeHHHfl HHCTMTyT no npoeKTHpoBaHHio OŐOpyaOBaHHH 
no íoőtine H oőorameHHio pya /p/ 
rocyaapcTBeHHuK HHCTMTyT no npoeKTHpoBaHHio H peKOH-
CTpyKUHH npeanpHHTMtt pUŐHOÖ npOMHDIJieHHOCTH /p/ 
roCy^apCTBeHHHÖ npoeKTHfclít HHCTMTyT no npoeKTHpoBaHHio 
npe^HpHHTHíl H ManiHH PUŐHOH npoMumneHHocTH /p/ 
roCyflapCTBeHHHÜ HHCTMTyT no npoeKTHpoBaHHio ptlŐOJIOBHOrO 
$jiOTa /p/ 
1. rocysapcTBeHHMa npoeKTHHtt HHCTMTyT caxapHoö npoMtini-
JI6HH0CTH /p/ 
2. roCyüHapCTBeHHHÍ! HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio HOBOrO 
CTpoHTejiBCTBa H peKOHCTpyKUHH npeanpHHTHÍt ca.":apHoií 
npOUHUIJieHHOCTH /p/ 
1 . BCOCOIOSHHÍÍ rocyaapcTBeHHtiö HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio 
npoMHmjieHHiix 3aaHHft H coopyseHHö oeJiBCKoro xo3HticTBa /p/ 
2. rOCyíapCTBeHHLIÍÍ HHCTMTyT no npoeKTHpoBaHHio npOMUfflJieHHUX 
H CeJIBCK0X03HttCTB6HHbIX 3flaHHÍi H COOpyseHMtl MHHHCTepCTBa 
ropoACKoro H ce j i scKoro CTpoHTejiBCTBa PCQCP / p / 
3. roCyaapCTBeHHHlt HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio C6JIBCK0X03-
HÍ1CTB6HHHX COOpySeHHÖ MHHHCTepCTBa CeJEbCKOrO X03HÜCTBa 
CCCP /p/ 
BeeCOI03HHfi TOCyTiapCTBeHHHÖ HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio 
3JieKTpH$HKanHH CeJIBCKOrO X03HMCTBa /p/ 
roCyaapCTBeHHUÍl HHCTHTyT no npeeKTHpOBaHHK) CTpOHTeJIB-
CTBa B C0BX03aX /p/ 
BceC0H)3HUFIT rOCyaapCTBeHHtlll HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio 























BcecoiosHUií rocyAapcTBeHHUíí HHCTHTyT no npoeKTMpoBaHHio 
C0BX03H0r0 CTpOHTeABCTBa / p / 
rocyAapcTBeHHHtt HHCTHTyT no npoeKTMpoBaHHio cneiiHajiBHHx 
MeTaAAyprHnecKHX 3aB0A0B /p/ 
rocyAapcTBeHHHfí HHCTHTyT no npoeKTMpoBaHHio cneiíHaABHHx 
COOpyHeHHÖ He$THHOÖ npOMUIQA6HHOCTH /p/ 
rocyAapcTBeHHtia HHCTHTyT no npoeKTMpoBaHio cneiiHajiBHhix 
npeAnpHHTHÜ XMlíHieCKOtí npOMHDIJieHHOCTH / p / 
rocyAapcTBeHHbiü HHCTHTyT no npoeKTMpoBaHHio npesnpMHTHií 
CnMpTOBOÖ IipOMHUIAeHHOCTH /p/ 
rocyAapcTBeHHult HHCTHTyT no npoeKTMpoBaHHio npeAnpHHTHíi 
CnMpTOBOtl H BHHOAeABHeCKOií npOMHUIJieHHOCTH / p / 
rocyAapcTBeHHHíl HHCTHTyT no npoeKTMpoBaHHio cnopTHBHtix 
coopyxeHHö / p / 
rocyaapcTBeHHbiíl HHCTHTyT no npoeKTMpoBaHHio npeAnpHHTHÍt 
no np0H3B0£CTBy CTaJIH /p/ 
rocyaapcTBeHHüii HHCTHTyT no npoeKTMpoBaHHio CTajiBHUx MO-
CTOB H KOHCTpyKHHÜ /p/ 
rOCyAapCTBeHHHÍi npoeKTHHÍt HHCTHTyT no CTaHAapTHOMy 
A0M0CTP06HHK) /p/ 
roCyAapCTBeHHHÖ npOOKTHiJB HHCTHTyT n o npoeKTMpoBaHHio 
CTaHKOCTpOHTeJIBHHX, HHCTpyMeHTaJIBHHX, aŐpa3HBHUX 3aB0fl0B 
K y 3 H e v H O - n p e c c o B o r o oőopyAOBaHHH /p/ 
rocyAapcTBeHHHK HHCTHTyT n o npoeKTMpoBaHHD npeanpHHTHM 
CTeKOABHOÍt npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
rOCyflapCTBeHHblít BCeCOIOSHblií HHCTHTyT npOeKTHpOBaHHH 
npeAnpMHTHü npOMHUIJieHHOCTH cTpoHTeABHiix MaTepnaAOB /p/ 
rOCyAapCTBeHHHÜ npOeKTHUÍi HHCTHTyT n o MexaHH3anHH CTpOH— 
T6ABHHX paŐOT / p / 
roCysapCTBeHHHií np0eKTH0—KOHCTpyKTOpCKMÖ HHCTHTyT no 
ManiHHOCTpOeHHIO npOMHDIJieHHOCTH CTpOHTeABHHX MHTepHaJIOB / p / 
TOCyAapCTBeHHHa npOeKTHMÜ HHCTHTyT no MexaHH3anMH 

























roeySapeTBeHHHÖ HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHK) TeaTpajiBHO— 
-3pejiHiuHHx npesnpHHTna /p/ 
rOCysapCTBeHHblH HHCTHTyT n o npoeKTHpoBaHHK) 3HB050B 
TexHHnecKoro cTemia / p / 
rOCy5apCTB6HHH0 HHCTHTyT THnOBOTO NPOEKTHPOBAHMH H 
TeXHHHBCKHX HCCJieflOBaHHfí / p / 
roCynapCTBeHHHft HHCTHTyT no pa3B65Ke yrOJIBHHX H TOp$HHHX 
MECTOPOAMEHHFT H npoeKTHpoBaHHH npesnpHHTHií ToniMBHoit 
npOMHUUieHHOCTH /p/ 
rOCyAapCTBeHHbia HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHK) TOprOBHX 
npeanpHHTHa /p/ 
1. rOCyaapCTBeHHHK HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHK) npeanpHHTHÍi 
TOp$HHOÖ npOMHUUieHHOCTH /p/ 
2. rOCyaapCTBeHHHfl npoeKTHHÜ HHCTHTyT TOp$HHOa npOMHEJieH-
HOCTH /p/ 
rocysapcTBeHHHft HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio TpaHcnopTa /p/ 
ROCYSPCTBEHHUA HHCTHTYT no reojiornnecKHM H3HCKaHHHM H 
npoeKTHpoBaHHio meÖeHHHx 3aBosoB H KaptepoB /p/ 
rOCyaapCTBeHHHa HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHK) COOpyseHHfl FLJIH 
TpancnopTa H xpaneHHH He$TenposyKTOB /p/ 
rOCysapCTBeHHHa HHCTHTyT TeXHHKO- 3K0H0MH4eCKHX H3HCKaHHÍ5 
H npoeKTHpoBaHHH Hejie3HosopoKHoro TpaHcnopTa /p/ 
roeysapeTBeHHHft HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHK) 3aB050B 
THKeJIOrO MaiIIHHOCTpoeHHH /p/ 
rOCyaapCTBeHHHa npoeKTHO-KOHCTpyKTOpCKHtt HHCTHTyT aBTO— 
MaTH3aHHH paÖOT B yrOJIBHOH npOMHUUieHHOCTH /p/ 
rOCyflapCTBeHHUM npoeKTHO-KOHCTpyKTOpCKHÍi H SKcnepHMeH— 
TaJIBHHa MHCTHyT yrOJIBHOrO MauiWHOCTpoeHHH /p/ 
TOCyaapCTBeHHHa npoeKTHO-KOHCTpyKTOHCKHM HHCTHTyT nO 
oŐorameHHK) y r j i a / p / 
rocysapcTBeHHHK HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio npesnpHHTHíi 
OCHOBHOÜ XHMHHeCKOÍÍ npOMHUUieHHOCTH / p / 
r o c y s a p c T B e H H H M HHCTHTyT no n p o e K T H p o B a H H i o n p e a n p H H T H i í 


























r o c y a a p c T B e H H H í l aHCTaTyT n o npoeKTapoBaHaio n p e ^ n p a H T a ü 
npoaHWJieHHOCTa UBeTHoK M e T a j u i y p r a a / p / 
r o c y f l a p c T B e H H t i ü aHCTaTyT n o npoeKTapoBaHaio 3 a B o a o B n o 
oŐpadoTKe UBeTHHX MeTajiaoB / p / 
rocysapcTBeHHhiít aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio npeanpaHTaüí 
a HayqHO-accjieAOBaTeABCKaM paŐOTaM ueMOHTHOíí npoMtim-
neHHOCTa /p/ 
rocyflapcTBeHHHít aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio maxTHoro 
CTpoaTejiBCTBa KaMeHHoyrojiBHoü npoMtinuieHHOCTa /p/ 
rocyaapcTBeHHHfl npoeKTHO—KOHOTpyKTOpcKaíi aHCTaTyT no 
npoeKTapoBaHaio HOBHX MarnaH a Mexana3M0B ana ropHO-
npoxoflqecKax paŐOT /p/ 
rocyflapcTBeHHHÍl aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio 3HepreTa-
qecKoro oőopyaoBaHan H 6 $ T H H O 1 Í npoMtiuiJieHHocTB / p / 
X. rocyflapcTBeHHHÍt aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio 
s j i e K T p o c T a H u a í l , JiaHaíí a j i e K T p o n e p e a a q a a n o a c T a H u a f l /p/ 
2 , rocyf lapcTBeHHHÍl aHCTaTyT no npoeKTapoBaHaio npeanpaHTHÜ 
3JieKTpOnpOMHIUJieHHOCTa a KOTJIOTypŐaHHHX 3aB0f l0B / p / 
TJiaBHaH KOHneccaoHHan KOMaccas /p/ 
rpaacKO KOMyHajiHo npeay3etie /c/ 
r j iaBeH K00nepaTaB6H c o d y a Ha Hapoj,HaTa PenyŐJiaKa 
MaKeaoHHja /u/ 
rJiaBHHÍi KOMaTeT BCHX / p / 
TJiaBHHÍl H 6 $ T H H 0 Í Í KOMATET /p/ 
BcecoK>3HIIH RJIABHBIM JiBHoneHBKOBHü KOMaTeT / p / 
rjiaBHHit JiecHOü KOMaTeT / p / 
rjiaBHHft KOMaTeT cjiaHueBOíi npoMtimjieHHOCTB /p/ 
rjiaBHHa cTpoaTejiBHbia OT^eJi no MopcKau c o o p y s e H a f l i i /p/ 
rjiaBHbiíi TonjiaBHuK KOMaTeT /p/ 
rjiaBHbiü xjionKOBua KOMaTeT npa BCHX no BoccTaHOBJieHaxi 
a pa3BaTaio xjionKOBOflCTBa / p / 
r^aBHHa KOMaieT no 3Heproxo3HücTBy PC<I>CP /p/ 























TJiaBHH JIOBanKH CaB03 $HPJ / C / 
TpecT ropoflCKHX MHCoxjiaAOŐoeHCKHX npesnpuHTHíí /p/ 
1. ropjIDBCKHÜ MaillHHOCTpOHTöJIBHHÖ 3aB0£ /p/ 
2 . ropBKOBCKHfl MeTajuiypranecKHü 3aBos /p/ 
3. rypteBCKHü MexaHHRecKH0 3aB0A /p/ 
rpa^eBMHCKe HopMe / c / 
rpa^eBHHapcTBo / c / 
rocyAapcTBeHHHK onTMnecKHft 3aB0A /p/ 
rocyAapcTBeHHH0 TpecT nyryHonjiaBMJiBHbix 3aBOAOB H pyuHHKOB 
TyjiBCKO0, KajiyxcKoM, EPHHCKOK H Pfl3aHCKoft oÖJiacTefl / p / 
OaőpitKa cneiiHajiBHoK őyiáarH ynpaBJieHMH np0H3B0ACTB0M 
rOCyAapCTBeHHHX 3HaKOB, MOHeT H OpAeHOB MHHMCTepCTBa 
$HH8LHCOB C C C P / p / 
rOpHO-OÖOraTMTeJIBHUK KOMÖMHaT /p/ 
1. PocysapcTBeHHoe oŐBesHHeHHe MamHH0CTp0HTejiBHbix 
3aB0A0B /P / 
2 . rocyaapcTBeHHfeia onTMKO—MexaHMnecKMö 3aBOA / p / 
rocyAapcTBeHHHe ManiHHocTpoHTejiBHHe 3aB0Abi /p/ 
rocyAapcTBeHHHö MOCKOBCKHÍÍ MeTajuiypranecKHü 3aB0A /p/ 
rOMeJIBCKHÖ 3EB0A CeJIBCKOXO3H0CTBeHHHX M3UIHH /p/ 
ROCYAAPCTBEHHOE OŐTEAHHEHME MY3HKAJIBHHX, SCTPAJIHBIX H 
HHpKOBHX npeanpHHTHÜ /p/ 
rocyaapcTBeHHoe odBeAKHeHHe npoTe3Hbix npeanpHHTHH /p/ 
rocyAapcTB6HHH0 TpecT no reofle3HnecKO0 cteMKe roponoB /p/ 
TpecT peMOHTHHx padoT ynpaBJieHMH 3KcnjiyaTaiiHH A O P O X H O -
-MOCTOBOrO XO3H0CTBa /p/ 
MOCKOBCKH0 rocyAapcTBeHHHK TpecT no CTpoHTeJiBCTBy Aopor H 
MOCTOB ynpaBJieHMH AOpOXHO-MOCTOBOrO CTpC!"TeJIBGTBa 
rjiaBMOCCTpOH /p/ 
r o c y A a p c T B e H H H 0 T p e c T r o p H O s a B o a c i t o r o o d o p y n o E a H H H / p / 
r o c y s a p c T B e H H o e o d B e s H H e H H e p a A H O T e j i e r p a $ H b i x SEBGAOB / p / 
T p e c T n p e A n p H H T H K y r o j i B H O í i npOMHIIIJieHHOCTH T o p j i o B C K o r o 
p a 0 O H a / p / , 
'•**• • ' -.iá H • 























Eiopo rocysapcTBeHHoro ropHO-TexmmecKoro H MapKmetisep-
CKoro TpecTa /p/ 
rocysapcTBeHHafl KOHTopa no pan,HOHajiH3aii,HH w MexaHH-
3aunM yneTa B HHJIHUIHO—KOMMynajiBHOM xosnüCTBe MHHHC-
TepcTBa KOMuyHasLHoro xo3HKcTBa PCOCP /p/ 
üpaBseHHe MeTajuiyprHiecKHX 3aBosoB EKaTepwHOŐyprcKoro 
paMoHa /p/ 
1. ropHO-MeTajuiyprunecKMíí TpecT /p/ 
2. rocysapcTBeHHHM MeTajuiyprHqecKHft TpecT B CBepsJioBCKe /p 
ToposcKoíí TpecT 3KcnsyaTam«i MOCTOB, HaőepesHHx H K O A -
JieKiopoB ynpaBJieHHH BKcnjiyaTaiiHH sopokHo-MocTOBoro 
xo3HücTBa MocropncnojiKOMa /p/ 
1 . rOCyaapCTBeHHHÜ npoeKTHÍJÖ HHCTHTyT TOpOSCKOrO CTpOH— 
TSJIBCTBa / P / 
2. rocysapcTBeHHHM TpecT no npoeKTHpoBaHHM paőonnx 
roposKOB, nocejiKOB, yneŐHUx 3ABESEHHÍÍ H KyjiBTypHO-
—npocBeTHTejiBHux yqpeacseHHíí THsesoft npOMHIUJieHHOCTH /p/ 
BceOOK)3HHFÓ TpeCT no CTpOMTeJIBCTBy ropHOXHMMHeCKOÍi npOMHIU-
JieHHOCTH TjiaBropxHMnpoMa MHHHCTepoTBa XHMHnecKOíí npoMHiu-
JieHHOCTH CCCP /p/ 
CTpoHTeABHoe ynpaBjieHMe ropsKOBCKOü T3C /p/ 
rocysapcTBeHHHfl ŐaHK /p/ 
rocysapcTBeHHHíí őaHK CCCP /p/ 
rocysapcTBeHHHíí TpecT no BosonpoBosHHM H KaHajiH— 
3aUH0HHHM npoeKTaM /p/ 
KoMHTeT no Hazoopy 3a őe3onacHHM BeseHHeM paŐOT B 
npOMHIUJieHHOCTH H rooHOMy Has3opy npn C O B E T E MHHHCTPOB 
CCCP /p/ 
rOCyaapCTBeHHHÍÍ COK)3HHfl HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio 
npesnpHHTHíí ropHO-XHMHnecKoft npOMHIUJieHHOCTH /p/ 
rocysapcTBeHHaH cTpoHTeABHaH KOHTopa no coopyseHHio 






















rocyaapcTBeHHiiö TpecT 36JieHoro xo3H8cTBa MHHHCTepCTBa 
KouMyyHajiLHoro xosHfieTBa P C $ C P /p/ 
rocyaapcTBeHHMfl H H C T H T Y T seujieycTpoftcTBa H nepe-
ceJieHHfl /p/ 
rocyaapcTB6HHH8 3EMEJIBHBIFL $ O H S /p/ 
rOCyaapCTB6HHHÍl HHCTHTyT CTpOHTeJIBHUX UaTepHaJIOB H 
cTeiwia /p/ 
rocyjapcTBeHHafl KapTOHHan $aőpHKa /p/ 
roCysapCTBeHHHft KpeflHTHHít ŐaHK /p/ 
rocyaapcTBeHHoe OŐB6HHH6HH0 no CHaŐaeHHK micoji H flpyrnx 
yqeŐHbtx aaBeaeHHÍi /p/ 
rocyaapcTBeHHbi» TpecT no npoHSBoacTBy H oőhiTy Jiaőopa-
TopHoro oőopyaoBaHHH /p/ 
rOCyaapCTB6HHaH TOprOBJIH MeflHIJHHCKHM HMymeCTBOM /p/ 
PocyflapcTBeHHafl MejmopaiwoHHaH KoHTopa /p/ 
rocyaapcTBeHHhifl co»a npoMHCJioBHx K00nepaTHB0B no MB-
TajuiooöpaőoTKe /p/ 
rocy^apcTBeHHHö TpecT no aaroTOBKe, NPOH3BO«cTBy H 
cŐHTy MeTpnqecKHX Mep H B B C O B (p) 
1. rooysapcTBeHHafl pecnyŐJiHKaHCKaH KoHTopa no nponaiy, 
npojase, peuoHTy H HacTpoÖKe KJiaBHiHtix My3HKajiBHHx 
HHCTpyMÖHTOB /p/ 
2. PECNYŐJIHKAHCKAH KoHTopa no nponaiy MY3HKAJIBHHX H H -
CTpyueHTOB riiaBláy3HHCTpyM9HTa MHHHCTepCTBa MeCTHOÖ 
npOMHIDJieHHOCTH PC<I>CP /p/ 
rocyaapcTBeHHaH ToproBaa opraHHaanHH no ToproBJie 
RAMEBHMH H npoicjnuieHHUMH TOBapaiiH /p/ 
1. rocyaapcTBeHHafl oőmemiaHOBaH KOMHCCHH npn CoBeTe 
Tpyaa H OÖopoHH /p/ 
2 . P O C Y A A P C T B E H H A H KOMHCCHH n o NJIAHHPOBAHHB BOCCTAHOBJIEHHH 
HapOSHOrO X03HÖCTBa H npOMUDIJieHHOCTH C C C P /p/ 
R O O Y A A P C T B E H H A A NJIAHOBAN KOMHCCHH P C $ C P / p / 
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roccHad C C C P 
ToccTpoK 
TOCCTPOM PCS>CP 
POCCTPOFL C C C P 
rOCCTpOÜXHM-
npoeKT 
T O C T 
I. R O C Y S A P C T B E H H A H nJiaHOBaH KOMHCCMH npw CoseTe HapoAHtix 
KOMHCEAPOB /CoBeTe MHHHCTPOB C C C P / /p/ 
ZÉ rocyaapcTBeHHHa nJiaHOBHa KOMMTCT npn CoBeTe 
MHHHCTpOB CCCP /p/ 
3 . PocyAapcTBeHHaH KOMHCCMH CoBeTa MHHHCTPOB CCCP no 
nepcneKTHBHoiiy nnaHHpoBaHHio HapoflHoro xo3nacTBa /p/ 
rocyAapcTBeHHaH naaHOBafl KOMHCCMH no CHaőaceHHio npoao-
BOJIBCTBHeM / P / 
rocyAapcTBeHHtia TpecT no CTPOMTOJIBHHM npoeKTaM /p/ 
OŐBeAHHeHHe rocysapcTBeHHHx npeAnpMHraa no floőune H 
oŐpaŐOTKe UBeTHUx MeiajnioB /p/ 
TpecT rocyAapeTBeHHoa npoMHJieHHOCTH hbothhx MeTaA-
JIOB /p/ 
rocyAapcTBeHHaH K0HT0pa no cHadareHHio niKOJiBHo-npocBeTH-
T6JIBHHM MMymeCTBOM /p/ 
rOCyAapCTBeHHMa COK)3Hbia TpeCT paAHOnpOMHJieHHOCTH MHHHC-
TepCTBa CBH3H C C C P /p/ 
PoCyAapCTBeHHHa CHHAHKaT pHŐHOa npOMHIDJieHHOCTH /p/ 
rocyAapcTBeHHua TpecT puŐHoa npoMHiwieHH ocTH /p/ 
1 . R O C Y A A P C T B E H H A H NJIAHOBAH KOMHCCMH no cHaőaeHMio Ha-
posHoro X O 3 N A C T B A npn C O B E T E MHHHCTPOB C C C P /p/ 
2 . rocysapcTBeHHHa KOMKTCT no MATEPHAJIBHO—TexHHiecKOMy 
CHaőaeHio npw CoBeTe MHHHCTPOB CCCP /p/ 
BcepoccHacKaH roayAapcTBeiiHaH cTpoHTeBHaH K0HT0pa /p/ 
rOCyAapCTB6HHHa KOMHT6T COBeTa MHHHCTPOB P C $ C P nO 
AeJiaM CTpOMTOJIBCTBa H apXHTeKTypH /p/ 
ROCYAAPCTBEHHHA KOMHTOT C O B E T A MHHHCTPOB CCCP n o SEJIAW 
CTpOHTeJIBCTBa /p/ 
rOCyAapCTBeHHbia C0K)3HHa HHCTHTyT nO npoeKTHpoBaHHio 
EHJiHmHO-rpaaAaHCKoro CTpOHTeJIBCTBa h noAcoŐKüx npes-
npHHTHa XHMHHeCKOa npOMMIUJieHHOCTH /p/ 











C 0 M 3 
PocniBeaManiHHa 
roC3KOHOMKOMHC-







MOCKOBCKHÜ 3aB05 no np0M3B05CTBy CpeflCTB OCBemeHHH 
rocysapcTBeHHbix TeaTpoB ynpaBJieHMH np0H3B05CTBeHHHx 
npeanpMHTHö MMHHeTépeTBa KyjiBTypu CCCP /p/ 
rocysapcTBeHHafl HHcneKHHH no TexHMqecKOMy h ropHOMy 
Haasopy npn CoBeTe MHHHCTPOB P C O C P /p/ 
rocyflapcTBeHHafl ToproBaa 3KcnopTHO-HMnopTHaa noHTopa 
HKBT /p/ 
rocyaapcTBeHHoe SKcnopTHo-HMnopraoe aKRH0HepH0e 06-
mecTBo /p/ 
rOCysapCTBeHHHÜ TOp$HHOÜ TpecT /p/ 
rocysapcTBeHHHfi KOMMTOT CoBeTa MHHHCTPOB C C C P no 
Bonpocau Tpysa H 3apadoTHoa njiara /p/ 
roeysapeTBeHHHfi C0K)3Hfelií CTpOHTejIBHO-MOHTaKHHM 
TpecT MHHHCTepoTBa $HHaHCOB C C C P /p/ 
rocyflapCTBeHHbiK komhtot xMMHqecKoü npOMHUUieHHOCTH npw 
COBETE MMHHCTPOB C C C P / p / 
rOCysapCTBeHHHK C0K)3 XyflOKeCTBeHHO-npOMHCJIOBHX KOO-
nepaTHBOB /p/ 
rocyaapcTBeHHHM Bcecoio3HHa TpecT no npoH3BoacTBy uiBeü-
HHX MAMHH H QACTEÖ K HMM / p / 
rocyaapcTBeHHafl 3KOHOMHnecKaH KOMHCCHH CoBeTa 
MHHHCTPOB C C C P no TeKymeMy njiaHMpoBaHHio HaposHoro 
XO3H0CTBa /P / 
rocysapcTBeHHHft 9 K 0 H 0 M H 4 E C K H Ü coBeT npw CoBeTe MHHHCTPOB 
C C C P no TeKymeMy njiaHMpoBaHHio HapoaHoro xo3HöcTBa /p/ 
PocyaapcTBeHHaH KOMHCCHH no 3JieKTpH$HKauHH POCCHH /p/ 
1. PpamcKa njMHapa /c/ 
2 . Tpa^eBMHCKO npesyeti /c/ 
r o c y a a p c T B e H H t i a nosiiiMnHHKOBua 3aBom / p / 
1. rOCysapCTBeHHHÖ npOeKTHüK HHCTHTyT /p/ 
2 . rOCymapCTBeHHilÜ COK)3HHFL npOeKTHHÍi HHCTHTyT /p/ 
r o c y s a p c T B e H H u a COH)3HHÖ npoeKTHHM HHCTHTyT N? I MHHHC-


























rocyAapcTBeHHuM COK)3HHÍÍ npoeKTHHü HHCTHTyT te 6 Í L H K -
CTepCTBa CTpOMTeABCTBa CCCP /p/ 
rocyaapcTBeHHHíí npoeKTHHií HHCTHTyT no npoerfTwpoBaHHi. 
aBTOMaTH3aiíHH M MexaHH3aiíHH npeAnpHHTHií MHHHOTepcTBa 
CTpOHTeABCTBa PCOCP /p / 
rOCyAapCTBeHHMií npoeKTHtlíí HHCTHTyT TpeCTa ÍIpOMCTpOÍÍ— 
AOTaAB TAaBCTpOÍinpoeKTa MHHMCTepCTBa CTpOHTeJIBCTBa 
CCCP / p / 
rpafyeBHHapcTBO /c/ 
noAyaebe 3a npoMeT rpa^eBKHCKHM MaTepnásAOM /c/ 
rpa^eBMHCKO n p e ^ y s e h e / c / ' 
rpaacKH MaranHH /c/ 
rocyAapcTBeHHhift coro3HHíi Tpecr rpaMM0$0HH0nJiacTHH0HH0í! 
npOMLIÜIAeHHOCTH / p / 
rpa^eBHHapcTBO / c / 
rpaACKO HapoAHO npeAy3eta /c/ 
RPASCKO TproBHHCKo npeay3etie 3a npoMei TCKCTHAOM / C / 
PpaACKO TproBHHCKo npesyseEe /c/ 
PocyAapcTBeHHoe Bcecoio3Hoe oŐBesHHeHHe rp03HeHCK0ö 
He$THHOÍÍ M ra30B0H npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
rAaBHM paAHH9KH CaBe3 /c/ 
rocyAapcTBeHHaH nJiaHOBan KOMHCCHH npH CoBeTe MHHHCTPOB 
rpy3MHCK0Ü CCP / p / 
rocyAapcTBeHHHfó TpecT rpy3MHCKOft He$THHOö H rasoBoü 
npOMblAeHHOCTH /p/ 
rpy3HHCKMfí TpeCT pilŐHOÍ! npOMHJieHHOCTH / p / 
rpy3HHCKHÍÍ yrOABHHia KOMŐHHaT / p / 
PjiaBeH coio3 Ha 3eiijosejicKHTe 3aspyrH Ha HaposHaTa 
PenyŐJMica MaKeaoHHja /M/ 
TAaBHH caBe3 3eMJiepaAHH4KHx 3aApyra HapoaHe PenyŐJiHKe 
CpŐHje / c / 
rocysapcTBeHHoe cneuHajiBHoe KOHeTpyKTopeKoe Őiopo / p / 
rocyAapcTBeHHoe cneuHajiBHoe KOHCTpyKTopcKO—npoeKTHoe 
őiopo / p / 
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TjiaBHM caBe3 IIojbonpHBpejHHX saapyra Hapo^He 
PenyŐJiHKe Cpőaje /c/ 
roeysapeTBeHHHa C0K)3HBIM IipOeKTHBIÍi MHCTHTyT /p/ 
roCyaapCTBeHHBia C0K)3Hblfí npoeKTHNÜ MHCTHTyT no 
npoeKTupoBaHHio npoMBiuiHeHHUx SHepreTHHecKHx yciaHOBOK /p/ 
rOCyAapCTBeHHHtt C0K)3HBIÜ npoeKTHHfl MHCTHTyT MHHMCTep-
CTBa TpaHcnopraoro ManmHOCTpoeHWH CCCP /p/ 
rocyaapcTBeHHoe cneunajiBHoe npoeKTHO—KOHCTpyKTopcicoe 
Őmpo /p/ 
rpa^cKa THCKapHa /c/ 
ynpaBJieHwe rocy^apcTBeHHHX TpyaoBHx cŐeperaTejiBHHX Kacc 
H rocyaapcTBeHHoro KpeaMTa /p/ 
ryKOBCKHü TpecT yrojiBHhix npeanpHHTHö KOMŐHHaTa UlaxT-
aHTpamiT MHHHCTepoTBa yrojiBHoa npoiffiinuieHHOCTM CCCP /p/ 
rocyaapcTBeHHHft yHMBepcajiBHHa Mara3HH /p/ 
PNABHUK XJIONKOBHA KOMMTÖT / p / 
rpaacKa mTaimapHáa /c/ 
rocyaapcTBeHHaH aKOHOMMiecKaH KOMHCCHH /p/ 
AARECTAHCKHFI BHHHNFT TpecT /p/ 
rocyaapcTBeHHoe oŐBesMHeHne sarecTaHCKoft He$THHofl 
npOMHnmeHHOCTM /p/ 
rocy^apcTBeHHoe oŐBe^HHeHMe aarecTaHOKOö He$THHoa npo-
MHIIIJieHHOCTH /p/ 
AtpsaBeH aBTOpeMOHTeH 3aB0S /Ő/ 
IIpeay3efie 3a i3rpaa»y aaxeKOBosa H Tpa$ocTaHima /c/ 
AajiBHeBOCToqHHfi rocyaapcTBeHHHü TpecT pnÖHOfl npoMHioeH-
HOCTH /p/ 
AajIBHeBOCTOVHHa KHT0Ö0aH0-3Bep0JI0BHHfl TpeCT /p/ 
AanBHeBOCTOVHaa rocyflapcTBeHHan MopcKaa npoeKTHaa KOH-
Topa /p/ 
r0CyaapCTBeHHH» TpecT pHŐOTapHOa npOMHfflJieHHOCTH 
























1. rocysapcTBeHHHK CTPOMT8JIBHMÍÍ TpecT &uiBH3BOCToqHoro 
Kpaa /p/ 
2. rocy^apcTBeHHHfi TpecT no coopyxeHHio stejie3Htix sopor 
Ha flajiBHeM BocTOKe /p/ 
BCQCOE)3HHÖ rocyaapcTBeHHHö TpecT no cHaőaceHtfro CTpow-
TÖJIBCTBS B paBonax flajiBHero BocroKa MnnHCTepcTBa U B O T -
HQÜ MOTAJUIYPRHH C C C P / p / 
rocy^apcTBeHHtiií TpecT no CTpoMTeJiBCTBy 
maxTHhix coopyaeHnK Ha flajiBHeiá BocTOKe 
KOMŐMHaTa rJiaBBOCTOKliiaXTOCTpoM /p/ 
1. HpscaBHO ayTOŐycHO caoŐpafiaáHO npeay3etio /c/ 
2. JfrpscaBHO aBTOHOMHO cTonaHCKo npeanpHHTwa /ő/ 
flpataBHO őarepcKO npeaysefie /c/ 
ROCYAAPCTBEHHOE OÖBEFLKHEHHE JiecnoB NPOMHNUIEHHOCTH p a -
BoHa ÖacceBHa peKH 3anasHOit &BHHH /p/ 
JlHenponeTpoBCKHö ropnaB HHCTMTyT hm6hk Apieiia /p/ 
flpyniTBO Ha rpaseaHHTe HHseHepw Ha MöKeaoHKj- /M/ 
FLPYMTBO H a RPAAEJ&WTE H H S E H E P N H TEXHHVAPA HA H A P O J H A 
PenyÖJiHKa ManeflOHHÖa /M/ 
FLBPSABHO ROPCKO NPOMHNUIEHO NPEFLNPHHTNE / Ő / 
ZlpyiDTBO eKOHOMHCTa /c/ 
flipacaBen eJieKTponaMnoB aaBoa /Ő/ 
flpyniTBO EKOHOMHCTA JyrocJiaBHje / c / 
MocKOBOKaa faŐpwKa seKopaTHBHUX TKaHeB TjiaBMOcxjionnDOMa 
/P/ 
roCyaapCTB8HHHÍÍ CTpOMTeJIBHHÖ Tp8CT fleMBHHOBCKOÍÍ F3C /p/ 
J K C T P U Ő Y T H B H O EJIEKTPW^HO npeTnpndaTHe / c / 
SPYMTBO EKOHOMHCTA Cpőnöe /c/ 
FLHPEKUMÓA HA & 8 J I E 3 H H T E CKonüe /c/ 
JipacaBeH 3aBoa 3a aoŐHTBK /Ö/ 
23ep»mHCKHa rocyaapcTBeHHHft TpecT sejieaopyaHOíí npoMHin-
JieHHOCTH /p/ 
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fl3epXHHCK- fl3epXKHCKH0 rOCysapCTBeHHH0 CTpOWTeJIBHblií TpecT /p/ 
CTpoS 
flSPM ^BpaaBea 3EB0A sa pe3epBHH nacTH /d/ 
flX ZfrpxaBeH 3SBOA 3a co^a /d/ 
M I. ZíeBH3HM HHcneKTopaT /c/ 
2. flHpeKUHÓa 3a mnxpaHy /flCIIPIl/ /c/ 
J P 3 FLI>PXAB8H H H C T P Y M E H T E H 3 A B O A / D / 
flusejiBMOHTa®— PocyflapcTBeHHaH coio3Hafl xoHTopa no MOHTaxy AH3ejieft 
He$TB 
rjiaBHe$TeMOHTaaca MHHHCTepoTBa oTpoMTejiBCTBa npea-
npHHTH0 H6$TflHO0 IipOMBMlJieHHOCTM CCCP /p/ 
flHH 2OH6IÍKH0 MHAyCTpHaJIBHH0 HHCTHTyT HMeHH H.C. XpymeBa /p/ 
M & I. flpBHO MHflyCTpHCKH KOMÖMHaT /c/ 
2. SBpxaBeH HHaycTpitajieH KCMdHHaT /d/ 
2H0 JspsasHo HHAycTHpajiHo odeAHHemie /d/ 
HMn I. JIPBHO MHAycTpHjcKo npeAy3efte /c/ 
2. flí>pxaBHO MHAycTpwajiHO npesnpuHTHe /d/ 
2MT ZlpyiBTLO MHxeibepa H TexHiinapa /c/ 
flMTJ flpyniTBO HHxesbepa H TexHHnapa JyrocJiaBHÓe /c/ 
2MTT flpyaiTBO H H S 8 H > E P A H TexHHnapa TeKCTHJiaua /c/ 
ZQ/ITT HPC flpymTBO HHxeaepa H TexHHnapa TOKCTHJIANA HPC /c/ 
RJB apyniTBo jyrocjiOBeHCKHx ŐMdJiMOTeKapa /c/ 
ZÍKK flBpsaBen KaynyieoB KoudHHaT /d/ 
ÖBpaaBHa KOHcepBHa $adpHKa /d/ 
ÍME í&pxaBHa MHHepajiHa őaHR /d/ 
ÍM 3 I. ÍBpxaBeH MauiHHOCTpoHTeJieH 3aB0A /tí/ 
2. ÍBpxaBeH MeTanyprHneH 3aaos /d/ 
flMH ÍHenponeipoBCKHii MeTajuiyprHnecKHö HHCTHTyT HMeHH M.B. 
CTajiHHa /p/ 
íttíK ^BpxaBeH MeCOKOMdHHaT /d/ 
ÍMKÍI íbpxauHO MWHHOKOKCOAotíHBHO npesnpHHTHe /d/ 
ÍMO ÍBpxaBHO MHHHO OŐeflHHeHHe /d/ 
ÍMIJ I. íBpxaBHO MHHHO npeanpHHTHe /d/ 
2. ÍBpxaBHO MOHTasHO npeanpMHTHe /d/ 

























ABpxaBHO MHHHO CTpOHTeJIHO OŐBeflHHeHHe /Ő/ 
flipsaBHO MMHHO H CJIHO npeanpHHTHe / Ő / 
jÍHenponeTpoBCKHÜ rocyaapcTBeHHMö HHCTHTyT no npoeKTHpoB&PHK 
IIiaXTHHX yCTaHOBOK /p/ 
flHenpoBCKaa rocyflapcTBeHHan R N S P O S N E K T P O C T A H U H H HMÖHH 
B.l/I. JleHHHa /p/ 
JÍHenpoBCKoe rocyaapcTBeHHoe oŐBesHHeHHe Jiecnoü npouHS-
JieHHOCTH /p/ 
flHenponeTpoBCKHÍ! CTajienjiaBHJiBHiiíi 3aB0fl BbicoKOKaqecTBOH-
—Hbix H CNENHAJIBHBIX cTajieti /p/ 
rocyíapcTBeHHoe CTpoHTeJiBHoe ynpaBJieHHe flHenpoBCKoft 
rHípOSJieKTpOCTaHUMH /p/ 
rocyaapcTBeHHoe ynpaBJieHHe SHepreTHiecitoro xo3«ílcTBa 
ZÍHenponeTpoBCKOö oŐJiacTH / p / 
ZtBp&aBHO HanOHTŐJIHH H OTBOflHH CHCT8MH /Ő/ 
SpyniTBO H a p o j H e TexHHKe / c / 
flpisaBHH ocHrypaBajyfiH 3aB0fl / c / 
^eBH3H0 oŐpaqyHCKo Mecio /c/ 
TpecT aOMSHHOrO CTpoHTejiBCTBa / p / 
KOMŐHHaT aHTpaiIHTOBOt! npOMHIDJieHHOCTH floHeiutoro 
Bacce t lHa /p/ 
OŐBeaHHHe 3aB0S0B KepaMHieCKHX, CHJIHKaTHblX H UOMeHT— 
HHX np0H3B0flCTB floHeuitoro ŐacceílHa /p/ 
OÖBe^HHeHHe 3aB0fl0B U6M6HTH0fl npOMHHIJieHHOCTH flOHSUKOrO 
őacceííHa / p / 
floHeuKHtt rocyjiapcTBeHHbiíi TpecT no npoH3BoacTBy H npoflasce 
naMeHHoro yrJiH H aHTpauHTa /p/ 
flOHeUKHÖ OŐJiaCTHOfl OTaeJI KOMMyHaJIBHOrO X03HtlCTBa H Top-
TOBJIH /p/ 
flOŐpOBOJIBHOe OŐmeCTBO OXOTHHKOB / p / 
3aB0f l flOpOHCHO-CTpOHTeJIBHUX MaiIIHH / p / 


























üpoeKTHaH KOHTopa no npoeKTHpoBaHHio sopor, B O S O C T O K O B , 
npoeasoB, MOCTOB H rHSpoTexHHúecKHX coopyxeHHü YnpaBse-
HHH SOpOKHO-MOCTOBOrO CTpOHTeJIBCTBa rJiaBMOCCTpOH /p/ 
TpecT MaTepHaJiBHO—TexHHiecKoro CHaőxeHHH ynpaBJieHHH 
SOpOKHO—MOCTOBOrO CTpOHTeJIBCTBa rJiaBMOCCTpOH 
MocropHcnoxKOMa /p/ 
PecnyŐJiHKaHOKHít TpecT A O P O X H O - M O C T O B O R O C T P O H T E J I B C T B A 
MHHHCTepCTBa TOpOSCKOrO H COJIBCKOrO CTpOHTeJIBCTBa 
PC<5CP /p/ 
TpeCT SOPOKHO—MOCTOBOrO CTpOHTeJIBCTBa /p/ 
rocyaapcTBeHHHö maxTOCTpoHTeJiBHHfi TpecT floporoőys-
CKoro paíioHa KOMŐHHaTa rjiaBneiiTponiaxTOCTpolí /p/ 
KOHTopa no TexHHqecKOMy H cneiwajiBHOMy CHaőateHHio sopoac-
Horo H mocceüHoro CTpOHTeJIBCTBa / p / 
TpeCT SOpOKHO—CTpOHTeABHHX MaTepnajioB /p/ 
SOpOKHO—CTpOHTeJIBHH0 TpeCT /p/ 
FLYBAHCKA ORJIEAHA C I A H H U A / c / 
ÍBpsaBHo npesnpHHTHe /Ő/ 
FLPAABHO N O J T O N P M B P E S H O soőpo / c / 
FLPYMTBO N O A O N P H S P E S H A X HH*ea>epa H TexHHqapa / c / 
JÍAQHHÖ NOCEJIBKOBUÖ COBOT / p / 
flpacaBHO penHO npeayaehe 3a Bat)e&e noTon&8HHX 
oŐJeKaTa /c/ 
TpecT npesnpHHTHft no N P O H 3 B O S C T B Y S E P E B H H H O Ö Tapu / p / 
J P A A B H O P E Q H O - R P A ^ E B H H C K O npesy3etie / c / 
Biopo oŐBesHHeHHH npesnpHHTHfl spoacseBoö npOMHIUJieHHOCTH /p/ 
IlpaBJieHHe OŐBSHH6HHHX rocysapcTBeHHHx nHBOBapeHHLixt 
BHHOKypeHHO—peKTH$HKaiíHOHHUX H SpOSJKeBblX 3aBOSOB /p/ 
JlHpeKnHja sa cnpoBHHe / c / 
flHpeKUHja 3a oysöajaae ŐyjHna H epo3Hda /c/ 
ítpsaBHH cexpeTapHiaT 3a nocjioBe HaposHe npopese /c/ 
J B P S A B E N cmipTeH iioHonoji / Ő / 
4 3 8 
flCriPll apsaBHH ceKpeTapHjaT 3a nocaoBe poŐHor npoiieTa /c/ 
Acn$ flpaaBHM ceKpeTapMjaT 3a nocjioBe $HHaHCHja /c/ 
JliipeKUHH Ha Tpysa /ő/ 
flTA HpaaBHa TproBanna aKaseMMja /c/ 
M M flpaaBHa ynpaBa HapoAHHX Aoőapa /c/ 
ÍX3 ZlbpaaBeH XHMHneH 3aB0A /Ő/ 
2U3 flipaaBeH UHMeHTOB 3aB0A /Ő/ 
ZllIMTJI SpyiuTBo niyMapcKHx HHxeaepa h TexHunapa JyrocAaBHje /c/ 
EE EKOHOMCKH Őupo /c/ " 
E B EAEKTPOBOJBOFLHHA / c / 
EropniHHyroAB EropiMHCKMü TpecT yrojiBHoro KOMŐHHaia CBepAAOBCK—yroAB 
/P/ 
EM EKOHOMCKH HHCTHTYT / c / 
EJIEKTPOBOM KoMyHaAHo npeAy3ehe 3a AHCTpHőyuHjy eneKTpHHHe eHepraJe 
H BOA© /c/ I 
EJM30MAT flaŐpMKa Ha eAeKTpo H30AauH0HH MaTepnajiH /c/ 
EAXHMA EAEKTPOXHMHHECKA H TEXHHQECKA K00nepanHH /Ő/ 
EMII I. EAeKTpo-MexaHHúKO npeTnpHjaTHe /c/ 
2 . E A E K T P O T E X H H H K O H MANIHHCKO NPEAY3EFCE / c / 
EHepr0M0HTaa ÖTonaHCKoe npeAnpKHTHe 3a MOHTHpaHe Ha eaeKTponpoBOAHTe 
/*/ 
EHeprooŐe- CT0naHCK0 npeAnpHHTHe 3a npoH3BOACTBO Ha eAeKTpnqecKa 
AHHÖHHe 
eHeprHH /Ő/ 
EHeproxHApo- CTOiiaHCKO npeAnpHHTHe 3a npoeKTHpaHe Ha eAeKTpH$HKauHOHHH 
npoeKT
 # , 
CTpoeEH /Ő/ 
SHeproxHApo- CTOiiaHCKO npeAnpHHTHe 3a nocTpoHBaHe Ha eAeKTpH$HKanHe 
cTpoa 
OHHH CTpoeatH /Ő/ 
EHHCeÜ30A0T0 rocyAapCTBeHHblít EHHCeÖCKHa 3OŐOTOnpOUHDIJI0HHH» TpeCT /p/ 
EO ÖKOHOMCKH OTCeK /c/ 
EOBIII EKOHOMCKH OTceK BpxoBHor inTaőa /c/ 
En EAeKTpHHHO nOAy3ötie /c/ 
E N O EAHHOO noTpeŐHTeABCKoe oŐmecTBo /p/ 






























XHJiHnmo-apeHTiHoe KoonepaTHBHoe TOBapumecTBo /p/ 
3aBOH SeJI630deT0HHHX KOHCTpyKUHK /p/ 
Xene3HwqK0 rpa^eBHHCKO npejyaefce /c / 
.»•.... 
BceCOD3HHa TpecT no npOH3B05CTBy dypOB3pHBHHX 
padoT rjiaBCTpoKMexaHH3amiH MHHHCTepoTBa TpaHcnopTHoro 
CTpOHT6JIBCTBa CCCP / p / 
rocyaapcTBeHHaH K0HT0pa no xejie3H05opoxHHM 3annacTHH /p/ 
rocymapcTBeHHua TpecT no peKOHCTpyKnwn xeJie3H05opoxHux 
nyTefl /p/ 
Bcecoio3HnH TpecT no B03BeaeHH» xejie30ŐeT0HHtix Tpyd rjiaB-
cneucTpofl tÍHHHeTepeTBa cTpoHTeuBCTBa npesnpHHTHö 
MeTajuiypranecKOÖ H XHMHqecKOft npOMHUUieHHOCTH CCCP / p / 
rocyaapcTBeHHan Komopa no 3ar0T0BKe H cdmy njieMeHHoro 
CKOTa / p / 
TpecT npOMHfflJieHHOrO XHJIHIUHOrO CTpOHTeJIBCTBa 
MeTpOCTpOH /p/ 
TpecT HHAyCTpuaJIBHOrO XHJIHIUHOrO CTpOHTeJIBCTBa /p/ 
1, OdBeaHHeHiie snpoBoíí H KOCTenepepadaTtiBaromefl 
npOMBWIJieHHOCTH /p/ 
2 , TpecT rapoBoa H KOCTenepepadaTHBawmeft npoMHcuieHHocra 
/ P / 
XaaHOBCKHK MeTajuiyprunecKHÍi HHCTHTyT / p / 
XHJIHIHHO—CTpOHT6JIBHfcIÜ KoonepaTHB /p/ 
XHJIMmHO-CTpOHTeJIBHOe KoonepaTHBHoe TOBapHmeCTBO /p/ 
1. XeJie3HHiK0 TpaHcnopTHO npemy3ehe /c/ 
2 . Xejie3HHqK0 TpaHcnoprao npeTnpnjaTHe / c / 
Kejie3H050psHaH ajieKTpocTaHUnn /p/ 
rocysapcTBeHHHK 3adaíÍKajiBCKHa 30JiOTonpoMHnuieHHHfl TpecT 
/P / 
3aBoacKM / d / 
rOCyflapCTBeHHHK COK>3HHÜ TpecT no H3rOTOBJieHHíO CTaJIBHHX 
KOHCTpyKUMa rmaBCTaJIBKOHCTpyKUHM MHHHCTepCTBa CTpOH-





















KoHTopa no 3ar0T0BKe H cőmy MeTajuioB, npeaMeTOB Tex-
HHieCKOrO OŐOpyAOBaHHH M 3JieKTp0TeXHHHKH /p/ 
BcecoK3HaH KoHTopa no saroTOBKaií aaiBOTHoro C H P B H H npo-
ayKTOB SHBOTHOBOflCTBa /p/ 
1. Bcecoio3HaH KoHTopa no 3ar0T0BKau H cőbiTy 3epHa /p/ 
2 . 3epH03ar0T0B0qHHö nyHKT /p/ 
3. OőmecorosHoe rocyaapcTBeHHoe oőBeairaeHHe no 3ar0T0BK& 
3epHOBhIXf ŐOŐOBHX, KpynflHHX, MaCJIHqHHX H $ypaKHHX 
KyjiBTyp /p/ 
KoHTopa no 3ar0T0BKau H cŐHiy Jiomaaeü H BepŐJiioaoB /p/ 
Komopa no 3ar0T0BKaM H cőuiy npoayKUHH J IBHB, KOHOHJIH 
M ceMHH KJieBepa /p/ 
3arOTOBHTeJIBHHa nyHKT /p/ 
OŐBeflHHeHHe no 3ar0T0BKaM nyinHHHH h Mexosoro C H P B H /p/ 
KoHTopa no 3ar0T0BKaM H pacnpeaejieHHto ceHa /p/ 
Bcecoio3Hoe rocysapcTBeHHoe oŐBe^HHHe no 3ar0T0BKaM 
CKOTa /p/ 
1. 3arOTOBHTeJIBHO—CHaŐSeHHeCKHíl TpecT /p/ 
2 . KoHTopa no 3ar0T0BKaM h CHaőKeHHio PocnpoacTpoH MHHH-
CTepCTBa npOMHDIJieHHOCTH npOflOBOJIBeTIieHHHX TOBOpOB 
PC$CP /p/ 
Bcecoio3HHfi TpecT no 3ar0T0BKe CTPOHTOJIBHHX A E T A J I E Ü , 
peMOHTy KBapTHp H T.a. /p/ 
KoHTopa no 3ar0T0BKaM TpaHcnopTHHX epe^CTB / p / 
3aKynoqHHa OTjeJi HapoaHoro KOMMCcapHTa BHeinHefí Top-
roBJiw CCCP / p / 
3aKaBKa3CKoe rocyaapcTBeHHoe ToproBoe oŐBeaHHeHHe /p/ 
EswHoe TpaHcnopTHoe noTpeŐMTeJiBCKoe oőmecTBO 
jie3H0a0p0KHHK0B 3aKaBKa3CKoM PecnyőJiMKH /p/ 
3AKABKA3CKMM XJIONKOBUM KOMMTCT / p / 
3aKaBKa3CKMM rocysapcTBeHHua TpecT UBeTHHX MeiajuioB /p/ 
OŐBeAMHeHHe BKcnopTHoM JiecHoM npoMHnuieHHOCTH 3anaaHHx 
paM0H0B / p / 
441 
3AIIEK 3aApymia neKapHa neKapcrax paAHHKa / c / 
3anKacnpti6- rocyAapcTBeHHHii TpecT puőoJioBHoft npOMHUIJieHHOCTH 3a-
TpecT 
najHofí uacTH KacnwitCKoro Mopa /p/ 
3anopoaccTajiB 3anoposcKHÍi cTajienjiaBHJiBHbiö 3aBoa /p/ 
3ancHŐ30A0T0 rocyaapcTBeHHHti Bcecoio3HHfí 3anaAHO-CHŐHpcKOfi 30JI0T0-
npOMHUIAeHHHíí TpeCT /p/ 
3anTop$ 3anaAHHíi rocyflapcTBeHHHK Top$aHofi TpecT / p / 
3BIÁ 3aB0A BAaAMMHpa MjiBHua / p / 
3r3H 3aKaBKa3CKHü raAposHepreTHiecKHil HHCTHTyT /p/ 
3 E 3AAPYJSHA EKOHOMHJA / c / 
30M— 3eMAeAeABUeCKHÍÍ /p/ 
3ETI HPC 3ajeflHHua ejieKTponpHBpeAHHX npeAy3éha HapoAHe PenyŐJiHKe 
CpŐHje / c / 
33 3eiutopaAHHiKe 3 a a p y r e / c / 
3MBT 3aropcKa HHAycTpnja ByHeHHX TKaHHHa / c / 
3 M 3euj0jeACK0-HcnHTaAeH HHCTHTyT / c / 
3MK 3eMjOAeACKO-HHAyCTpHCKH KOMŐHHaT / c / 
3I/UI MOCKOBCKHÖ ABTOMOŐHABHHÖ 3aBoa HMEHH JlnxaneBa / p / 
31ÍM ropBKOBCKMÖ aBTOMOŐTABHHÜ 3RBOA /p/ 
3HII 3aB0A H3MepHTeABHbIX npHŐOpOB / p / 
3HC MOCKOBCKHÍI aBTOMOŐTJIBHHí! 3 E B O A HMeHH CTHJIHHa /p/ 
3JE 3ajesHHiía Jyr0CA0BeHCKe ejieKTponpHBpeAe / c / 
3K 3aHaTCKa KOMopa / c / 
3KC 3aHaTCKa KOMopa CpőHje / c / 
3M 3aspyxHH Maramra, TproBHHCKo npeAy3et»e / c / 
3M3 3jiaT0ycT0BCKHÍÍ MeTajuiypranecKHÍi 3aBOA /p/ 
3HII3 I . 3anaTCKa HaŐaBHO npoaajna 3a#pyra / c / 
2. 3eiUbopaAHHVKa HaŐaBHO npoaajHa 3aspyra /c/ 
30AOTOnpOACHaŐ TpeCT nO CHaŐSeHHK) paŐOTHHKOB 30JI0T0np0MUHlJieHH0CTH 
npOflOBOABCTBeHHHMH H npOMHIIIJieHHHMH TOBapaMH / p / 
BoAOTOCHaŐTpaHC Bcecoio3Htiít TpecT MaTepnaABHO—TexHHvecKoro CHaŐxe-
HHH H TpaHCnopTa rnaB30A0Ta MHHMCTepCTBa ABeTHOÖ 
MeTajuiyprHH CCCP /p/ 
442 
30Ji0T0Tex- Bcecoio3HaH KOHiopa no MaTepitajiBHO—TexHHMecKOMy cHaö-
CHaö 
KeHHIO 30JIOTOaOŐUBaH)meB npOMHIHJieHHOCTH /p/ 
30Ji0T0niJiaM rocyaapcTBeHHaH BcecoK)3HaH KOHTopa no 3aroT0BKaií H SKcnopTy 
nuiaMOB /p/ 
30M 3aBoa OTflejioiHHX ManniH / p / 
3ooBeTCHaö- Komopa 3ooBeTepHHapHoro OHaőaceHHH H cÖHia /p/ 
CŐHT 
sooneHTp 300TexHHnecKHü uemp /p/ 
3DS 3aapysHO nojBonpHBpejao aoőpo /c/ 
3113 3eiüK>pa AHaqKa npoH3BosanKa 3aapyra /c/ 
3nn I. 3aBoa 3a npHBpe«HO nxaHHpaae /c/ 
2. 3aapyaH0 nojfconpaípeaHo npe;ny3ef>e /c/ 
3I1T0 3 A B O A N O S B E M H O - T P A H C N O P T H O R O OŐOPYAOBAHHH HMSHH C.M. 
KwpoBa /p/ 
3Cn 3aBOfl 3a CT0naHCK0 nataHupa&e /c/ 
3TM 3aBoa Tflaenoro MainHHOCTpoeHMH / p / 
3yeBaHTpaiíHT rocyaapcTBeHHUÍl TpecT yrojr&HUx npeanpHHTHö paüoHa 3yeBo 
/P/ 
3111 3aapysHa miefluoHHua /c/ 
33T 3aBO?i aBTOTpaKTopHoro 3JieKTpooŐ0py,zi0BaHHH /p/ 
33T0 MOCKOBCKHB 3aBoa 3JieKTpoTexHH4ecKoro oŐopyaoBaHHH Tpecia 
SjieKTponenH / p / 
HAM HHCTHTyT aBHaUHOHHOrO MOTOpOCTpOeHHH /p/ 
HBT HHCTHTyT BHeniHeíi ToproBM /p/ 
Hrfl HHCTHTyT ropHoro aeaa /p/ 
HjQHH FacTHTyT 3a apBHO-HHaycTpHcica acrpajcHBaaa /c/ 
H3E HHcneKTopaT 3a 3auiTHTy őina /c/ 
H30C HSKMCKHÍÍ 3aaoa onTH^ecKoro CTeKJia HM. JísepxHHCKoro /p/ 
HHPn HHCTHTyT 3a aayvaBatte paflHH^Kor noKpeia /c/ 
HKA HH^ycTpHHa KOTPJBAJ yhax jieaaja /c/ 
HJIP SejiesHHK HBO Aona Pnöap lejie3HHK /c/ 
HM HHCTHTyT METEUUIYPRHH /p/ 
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HHCTHTyT a a MeljyHapoflHy nojiHTHKy H N P H B P E A Y / c / 
HHsycTpnja M0T0pa PaKOBnua / c / 
HHCTMTyT H0$TH / p / 
KoHTopa no ToproBJie ToproBbiM HHBeHTapeM MHHHCTepCTBa 
TOprOBJIH P C $ C P / p / 
HHaycTpncKO rpa1)eBHa eKcnopTHa 3ajeaHMna / c / 
COK)3HHH CTpOMTeABHO-MOHTaHHUH TpöCT MMHHCTepCTBa 
CTpoHTejiBCTBa npeanpHHTHft MeTajuiypranecKoö H XHMH-
necKOü npoMHinjieHHOCTH C C C P / p / 
IIpoeKTHO—KoncTpyKTopcKafl KoHTopa rjiaBCTpoíUeTajiM 
MHHHCTepCTBa CTpoHTejiBCTBa npeanpHHTHü MeTajuiyprn-
qecKoíi H XHMMqecKOÍi NPOMUINJIEHHOCTH CCCP / p / 
HHSeHepHO-3KOHOMMqeCKHH HHCTHTyT / p / 
OŐBEFLHHEHHQ HHoropoflHHx 3aKynonHux KOHTOP / p / 
HHoropoflHaH 3aKynonHaH KOHTOpa / p / 
HHCTHTyT HOPM H CTaHflapTOB CTpOHTeJIBHOÍÍ npOMUBIJieH-
HOCTM / p / 
OTaeJieHHe Bcecoro3Horo oÖBeflMHeHHíi "MeswyHapoflHaH KHHra" 
no npHHHTHio oŐBHBJieHHH B o p r a H a x neqaTH C C C P / p / 
HHCneKUHH no KOKCyiOIUMMCÍI yrJIHM / p / 
Bcecoio3Hoe aKunoHepHoe oŐmecTBo no HHOCTpaHHOMy Ty-
pH3My B C C C P MHHHCTepCTBa BHeniHeü ToproBJiH C C C P / p / 
HHCTHTyT 3a HyKJieapHe HayKe / c / 
1. HHCTHTyT HapoflHoro xo3«HcTBa HueHM r . B . ÜJiexaHOBa /p/ 
2 . MOCKOBCKHÖ HHCTHTyT HapOflHOrO XOSHÜCTBa MMeHH r . B . 
IlJiexaHOBa / p / 
HHCTHTyT 3a HaynHa myMapcKa HCTpaxHBaaa / c / 
HMeaepcKO—npojeKTHH saBoa / c / 
HHcneKTopaT napHHx K0TJi0Ba /c/ 
HHCTMTyT npeUH3M0HHHX CnJiaBOB UeHTpaJIBHOrO HHCTHTyTa 
nepHoíl MeTajuiyprHM / p / 
HncneKTopaT paaa / c / 
444 
MprapejpieT HpKyTCKHíi rocyAapcTBeHHHií HHCTHTyT peAKHx ueiaíiJioB /p/ 
HPM HHCTHTyT pe.KOHCTpyKUMH npOMHüíJieHHOCTH /p/ 
MpTHiuyraecTpoa rocysapcTBeHHHR CTpoHTexBHHM TpecT MpíHincKofí yrojiBHOÍí 
npOMHüíJieHHOCTH KOMOCÍHHaTa KaparaHAamaxTOCTpofí / p / 
MCKOHASTAJIB S A B O A A E T A N E Ö H H 3 A E A H 0 H 3 HOKYCCTBEHHOÖ KOJM H 
njiacTMaccti /p/ 
MCO-TK MeatAyHapoAHa opraHH3anKH no C T A H A A P T H 3 A U N F Í , T S X H H I S C K H 
K 0 M H T 6 T / Ö / 
HCT HHCTHTyT 3a cnoaay TproBHHy / c / 
H T I . IÁHXESEPH H T E X H H N A P N / c / 
2 . MHcneKTopaT Ha TpyAOT / c / 
HTAJUyr HTaAMjaHCKO-jyroűAOBeHCKa Kouopa y PwMy /c/ 
HTHC H H C T H T Y T 3a TunoBO n p o e K r a p a a e H HHAYCT PH ajiH3 n p a n 6 na 
CTpOHTeACTBOTO /6/ 
HTJ TOSSEPH H T E X H H N A P H jyrocnaBMje / c / 
HTM I . HHAycTpnja TpaKTopa h wamHHa / c / 
2. HHCTHTyT TpaHcnopTHoro MaiBHHOCTpoeHHH /p/ 
HTO HHCTHTyT TexHHnecKoro odyveHHH /p/ 
HTII MHAycTpiija Tenwxa "IIpojieTep" /c/ 
MT3MH I . HHCTHTyT TeXHHK0~3K0H0MHieCK0Ít HH$OpMaiíHH / p / 
2. HHCTHTyT TCXHHneCKOfl H 3KOHUMHH6CKOÍÍ HH$OpMaiíHM npH 
Pocnjiane CCCP /p/ 
H$ HHBeCTHUHOHH $OHA /c/ 
H11I MHcneKTopaT sa myMapcTBO /c/ 
HülE HHCTHTyT uiyMapcTBa - EeorpaA /c/ 
H11M HHCTHTyT 3a niyiiapcKa HCTpasHBana /c/ 
H3H MHxeHepHO-3KOHOMHqecKH0 HHCTHTyT HMeHH Cepro 
0pA»OHHKHA3e / p / 
JAC JA 6H EBTO-COOdpaKa / c / 
JAT jyrocAOBeHOKH aepo-TpaHcnopT / c / 
JBCT JyrocaoBeHCKa daHKa 3a cnoaBKy TproBHHy / c / 
jyrocnoBeHCKo A P S H B H O penno dpoAapcTBo /c/ 
445 
JEK JYROCJIOSEHCKA 6 J I 6 K T P O T E X H H 4 K A KOMHCHJa / c / 
J3T jyrocjiOBeHCKH 3aBOA 3a TeJieKOMyHHKaiwJy / c / 
JHE jyrocjioBeHCKa wHBecTHUHOHa ŐaHKa / c / 
JHTK jyr0CJi0B6HCK0—HTajiHjaHCKa TproBHHCKa K0M0pa /p/ 
JHE jyrocjioBeHCKa HapoAHa ŐaHKa / c / 
JHK MOP jyrocjioBeHCKa HAUNOHAJMA KOMHCHja 3a MEHYHAPOAHY 
opraHH3amijy pa^a /c/ 
JHK <DAO JyrocjioBeHCKa HauHOHajiHa KOMHCHja 3a capaAEby /c/ 
j .n.JU JyTOCJiOBeHCKonpo$ecopcKO apyniTBo / c / 
JII <DHPJ jaBHO npaBoőpaHHOiDTBo <DHPJ / c / 
JPB I. jyrocJioBeHCKM peracTap ŐpoaoBa /c/ 
2 . j y r0CJ i0BeHCK0 penHO Ő p o s a p c T B O / c / 
JT I . JaBHO TOXHJICTBO / c / 
2 . jaBHO TyatHODITBO / c / 
JT $HPJ JaBHO TyXHOfflTBO Í>HPJ / O / 
jyrEHEKCIIOPT EKcnopT ejieKTpwqHe eHeprwje H3 JyrocjiaBHje / c / 
jyrOAPEHT JyrocjioBeHCKa noMopcKa areHUMja / c / 
jyrOArEHIIHJA jyrocjioBeHCKa noMopcKa areHUHja /c/ 
jyrOEAHKA JyrocjioBeHCKa ŐaHKa 3a onoa>Hy TproBHHy /c/ 
jyr(»OTO JyrocjioBeHCKa $ O T O areHUHja /c/ 
jyrOtyHfl Jyr0CJi0BeHCK0 npeanpaae /c/ 
jyrOPETHCTAP JyrocJioBeHCKM peracTap őpoAOBa / c / 
J y c JyrocJioBeHCKM cTaHaapa /c/ 
jyCAT JyrocjioBeHCKo-coBjexcKH aepo-TpaHcnopT / c / 
jyCIIAfl JyrocjioBeHCKo-coBjeiCKO papaőpoacKO aKimoHapcKo ApyniTBO 
/C / 
jyCTA J.yrocJiOBeHC»H;oBjeTCKa uemoBHTa apyuiTBa /c/ 
J Y T J Y R 0 C J I 0 B E H C K H C I A H A A P A 3 a TÖKCTIÍJI / C / 
JUHI JyrocAOBencKO niTaMnapcKo npeAy3ef»e /c/ 
KaBrwnpoTpaHC KaBKa3CKnH rocyaapcTBeHHHü HHaceHepHO-npoeKTHHft HHCTH-
TyT TpaHCÜOpTHOrO CTpOHTeJIBCTBa /p/ 
KaBsaeKTpo- rocyAapcTBeHHHft KaBKa3CKH8 Tpec? no ajieKTpoMOHTaacHHM 
































KyTaHCCKHÍÍ aBTOMOŐHJIBHHÜ 3aBos /p/ 
OŐBeSHHeHHe Ka3aXCTaHCK0ÍÍ He$THHOÜ npOMHIUJieHHOCTH /p/ 
Ka3axcTaH0KHÍÍ rocysapcTBeHHHíi HHxeHepHO-npoeKTHHM 
HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio roposcKoro H oejiBCKoro 
CTpOHTeJIBCTBa /p/ 
rocysapcTBeHHHíl 30Ji0T0np0MHuiJieHHHií TpecT Ka3axcTaHa /p/ 
Ka3axoTaHCKHÍt noJinMeTajuinnecKHÍi KOMŐHHaT /p/ 
rocysapcTBeHHHíi TpecT yrojiBHHX npesnpHHTHft HejiHŐHH-
cKoro yrojiBHoro ŐacceüHa /p/ 
MoCKOBCKHit HHCTpyMeHTaJIBHbrö 3aBOS TjiaBHHCTpyMeHTa 
MHHHCTepCTBa CTaHKOCTpOHTeABHOa npOMHIUJieHHOCTH CCCP /p/ 
rocysapcTBeHHHií TpecT yrojiBHHx npesnpHHTHK KajiHHHHCKoö 
oŐJiacTH KOMŐHHaTa TyjiayrojiB /p/ 
KOMŐHHaT no CTpOHTeJIBCTBy UiaXTHHX yCTaHOBOK B KaMeHCKOM 
paüoHe /p/ 
KaMCKo-ypajiBCKHö JiecoŐyMascHHíí rooysapCTBeHHUít TpecT /p/ 
rocysapcTBeHHHií cTpoHTeABHHii TpecT ynpaBJieHHH KaMqaTCKOíi 
pHŐHOÖ npOMHIUJieHHOCTH /p/ 
KanHTajiHCTHneoKa CTonaHCKa CHCTeMa /Ő/ 
KanHTanHO CTpoHTejiCTBO /G/ 
KaparaHSHHCKHK rocysapcTBeHHHö HHíteHepHO—npoeKTHHíi 
HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio maxTHoro yrojiBHoro ŐacceM-
Ha /p/ 
KaparaHSHHCKHÍÍ yrojiBHHÍt KOMŐHHaT /p/ 
KoMŐHHaT no CTpoHTejiBCTBy inaxTHHX coopyiEeHHÍl Ka-
paraHSHHCKoro yrojiBHoro őacceüHa /p/ 
roCysapCTBeHHHÍÍ CTpOHTeJIBHHÍl TpeCT pHŐHaM npOMHIUJieHHOCTH 
KacnHöcKoro Mopa /p/ 
KOMyHajiHa őaHKa /c/ 
KOHCTpyKTOpCKOe Őiopo MHHHCTepCTBa CTaHKOCTpOeHHH CCCP /p/ 
KOHCTpyKTOpCKOe ŐIOpO He$THHOÜ npOMHIUJieHHOCTH MHHH-

























KoMHCHja 3a BOsorrpwBpeay / c / 
KHeBCKHií BarOHO-peMOHTHHM 3aB05 /p/ 
1 , KasaxcKwö ropHO-MeTajuiyprHqecKHfí HHCTHTyT / p / 
2 , KüeBCKHM rilSpO—MeJIHOpaTHBHUK HHCTHTyT / p / 
KoMŐHHaT yrojiBHbix npeflnpHHTHft KeMepoBCKoro paiíOHa, 
Ky3(5acc /p/ 
KeuepoBCKHö niaxTOCTpoHTejiBHUü TpecT KOMŐHHaTa Ky3-
daccuiaxTocTpoa /p/ 
1. KoJioiíeHCKHM nap0B03HHö 3aB05 hmchh KyöŐHineBa /p/ 
2 , KOH3epBaTOpCKH 3aB05 / c / 
KoTapcKH 3a5pyaHH UOCJIOBHH caBe3 / c / 
KH6BCKHÍI 8aB05 CTaHKOB H BBTOMaTOB / p / 
KH6BCKHÖ 3aB0fl TOKapHHX CTaHKOB / p / 
KepaMHqHa HHsycTpuja /c/ 
rocyaapcTBeHHoe CTpoHTeJiBHoe ynpaBJieHHe KweBCKoro MCT-
ponojiHTeHa /p/ 
KweBCKoe 3HeproynpaBJieHHe TjiaBSHepro MHHHCTepoTBa 
3JieKTpOCTaHUHÖ CCCP /p/ 
rocyaapcTBeHHaa TpecT yrojiBHHx npejnpHHTHfl Kh36JIOB-
cKoro paüoHa /p/ 
KHaejioBCKHft maxTOCTpoHTejiBHHM TpecT TjiaBypajimaxTO-
CTPOH /P / 
KepaMHHKa HHnycTpHja KynaHOBO /c/ 
MOCKOBCKHÖ onHTHbiM 3aBoa KHHoannapaTypu rnaBHoro 
ynpaBJieHHe npoHSBoacTBeHHHx npesnpHHTHft MHHHCTepoTBa 
KyjiBTypu CCCP / p / 
KoHrpecc HHaycTp^jcKHx opraHH3aunja /c/ 
KpacHoaapcKHfl HHCTHTyT nnmeBoM npOMHUUieHHOCTH /p/ 
KoMHCHja 3a nsyqaBafte pasa H pasHHX ycJioBa 
CHHflHKaTa rpaneBHHapa /c/ 
rocymapcTBeHHHM TpecT yroJiBHtix npemnpHHTHft KHprH3CKoM 
CCP / p / 
























KMpoBCKoe ynpaBJieHwe 3Heproxo3HacTBa DiaBaHepro 
MüHHCTepCTBa 3JieKTpOCTaHUH0 CCCP /p/ 
KepaMH^Ka maycTpuja CKonje /c/ 
3aB0S KMCJIOTOynOpHOM KepaMMKM /p/ 
KoHTopa no 3ar0T0BKaM H nepepaőOTKe KumenHoro CHPBH /p/ 
KpaCHOXOJIMCKHa KaMŐOJIBHHii KOMŐHHaT /p/ 
TpecT npeanpHHTHö KJieeBO-seJiaTHHHoM npoMHnuieHHOCTH /p/ 
MOCKOBCKMÜ 3aBOfl KOCTHHOrO KJIÖH H TyKOBHX yflOŐpeHHa 
H3 OTXOFLOB MHCHOK NPOMNIWIEHHOCTH PocrjiaBMHca MMHM-
CTepoTBa npoMHnuieHHOCTH MHCHHX H MOJIOIHHX npoayKTOB 
PC$CP /p/ 
KypcKan MarHHTHaH aHOMajiHH / p / 
rocysapcTBeHHHa ropHopyapufl KOMŐwnaT KypcKoa MarHHTHoa 
aHOMajiHH /p/ 
KouŐMHaT 3a MOHTaKHe n onuiie rpa eBHHCKe paaoBe /c/ 
Ky3HeiíKHa MeTajuiyprnqecKna 3aB0fl /p/ 
KoiíőHHaT HarJiH^Hoa araiamra h nponaraH^H /p/ 
KoMMCHja 3a HyKJieapHy eHeprajy /c/ 
MoCKOBCKHa 3aB02 MMMTHpOBaHHOa KOSH /3aMeHHTeJIH KOEh/ 
rjiaBHoro ynpaBJieHHH wcKyccTBeHHoa KOSCM /p/ 
BceOOK)3HHa KOaeBeHHHM CHHSKKaT /p/ 
Bcecora3HHa rocyíiapcTBeHHHa TpecT no npoM3BoscTBy wc-
KyCCTBeHHOa KOKH /p/ 
1. MocKOBOKna 3aBoa AJifi. nepepaőOTKM KoaeBeHHoro CHPBH 
TjiaBKOaCHpBH /p/ 
2 . OŐBemmeirae no ToproBJie KoaeBeHHHM cnpBeM / p / 
MoCKOBCKHa 3aBoa no np0H3B0STCBy TexHHqecKnx 3aMeHHTejiea 
KOM T p e c i a MocropxHMnpoM / p / 
TpecT noacoŐHHX npeanpMHTMa KoaeBeHHO—oőyBHoM npOMHiu-
JieHHOCTH /p/ 
KoMMCHja 3a 0fl0ŐpaBatte HHBecTMiwoHHX nporpaiia /c/ 
rOCyAapCTBeHHblM C0K)3HHa CTpOHTeJIBHO—MOHTaKHHa TpecT 
FjiaBMexaHOMOHTaaa MniracTepcTBa cTpoHTejiBCTBa npeanpMHTna 


























BceCOI03HUM C0103 CeJI£CK0X03HfóCTBeHHHX KOJIJieKTMBOB C C C P /p/ 
KOMHCCHH no ajnoMMHHio /p/ 
KOMMyHaJIBHHÖ ŐaHK /p/ 
TpecT KOMMyHaBLHO-aopOJKHOrO H TpaHCnopTHOrO CTpOM-
TejiBCTBa /p/ 
K0MyHajiH0 rpat*eBMHCKO npesy3et»e /c/ 
KOMHTeT no 3ar0T0BK3M CeJIBCK0X03HMCTBeHHWX npoayKTOB /p/ 
KOMŐHHaT JieCHOM npOMHUIJieHHOCTH KOMH A C C P /p/ 
1. rocyaapcTBeHHbifl TpecT no MOHTassy H CTpoHTejiBCTBy 
3Hepr0ycTaH0B0K rjiaBcnencTpon MHHHCTepCTBa ropoa-
CKOrO CTpoHTejiBCTBa P C $ C P /p/ 
2 . TpecT no CTpoHTejiBCTBy H MOHTasy Tenjio- H 
rHapoaJieKTpocTaHUHÍi, 3HepreTnnecKHX ycTaHOBOK, ajieKTpoceTefó 
H NOACTAHUHÍT / p / 
KOMHCCHH no aejiaM H30ŐpeTeHMü /p/ 
Bcecoio3Hoe őiopo K0HcepBH0M npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
OŐBeflHHeHHe 3aB0,n0B jym nponwTKH ape BecuHH /p/ 
rocyaapcTBeHHaH 3ar0T0BHTejiBHaH KoHTopa no JiecoTape 
flJIH KOHCepBHOÍi npOMHUIJieHHOCTH / p / 
PecnyŐJiHKaHCKHÍ! TpecT no np0H3B0jCTBy CT6KJIHHHOK TapH «JIH 
KOHCepBHOÍi npOMHUIJieHHOCTH npOflOBOJIBCTBeHHHX TOBaHOB 
P C $ C P / p / 
npoH3BosHTejiHa KoonepauHH Ha ŐBJirapcKMTe HHxeHepH 
H XHMHIÍH /Ő/ 
KoonepauHH, KoonepaTHBeH / Ö / 
BcepO^CHÜCKHfl KOOnepaTHBHHÍÍ ŐaHK /p/ 
KooneoaTHB paŐOTHMKOB MeTajuranecKOÍÍ npOMHUIJieHHOCTH / p / 
COH)3 nOTpeŐHT6JIBCKHX OŐmeCTB / p / 
KoneíícKHll TpecT yrojiBHHx npeanpHHTHö KOMŐHHaia HeJi-
HŐHHCKyrOJIB / p / 
KopKHHCKHfl TpecT yrOJIBHHX npeanpHHTHÍi / p / 
rocyaapcTBeHHHö TpecT JiecHoü npOMHUIJieHHOCTH KOCTPOMCKOH 
OŐJiaCTH / p / 
450 
































KoH$eKUHja m TKaoHHiia /c/ 
K O M H C C M H no KOTAOHaA3opy /p/ 
TpeCT no MOHTaEy npOMbHIIAeHHHIX OTOnMTeABHHX M TeXHOAO-
ravecKiix KOTEABHBIX YCTAHOBOK RAABTEXMOHTAACA M H H M -
CTepoTBa CTpowTeABCTBa CCCP /p/ 
ApTeAB nO COOpyEeHMIO KOTÖABHO—TOnOUHHX yCTaHOBOK /p/ 
1 . KoMHCHja 3 a n A a T e / c / 
2. KOMHCHja 3a npO#yKTHBHOCT M HOpMe /c/ 
KOMHCHJA sa NOJBONPUBPEAHH 3 8 M JBHIDHH $ O H A / C / 
1 . KoMHCHja 3 a n A a i e y npHBpeAM / c / 
2. KoHrpec Ha np0H3B0AHT6AHHTe npo$cBio3M /Ő/ 
KOMHCHJA s a NAARA BO ETONAHETBO / c / 
TpecT no AOBAÖ KpaŐOB rAaBnpwMOppHŐnpoMa /p/ 
KpaeBoíí coio3 XHMHHECKOÍÍ H METAAAWVECKOÍÍ npoMHiiiAeHHOCTM /p/ 
KpacHoapMeKcKHü TpecT yroABHtix npesnpHHTHü HoHŐacca /p/ 
KpacHoapMeí ícKHü maxTOCTpoHTenBHbiíí T p e c T / p / 
KpacHorBapAeí ícKMÍ! TpecT y roABHHx npeAnpMHTMÍi 
HoHőacca /p/ 
K p a c H o s a p c K H Í i T p e c T n o He$THHOü r e o A o r a u e c K o í i p a 3 B e s K e /p/ 
OŐBeAHHeHHe He$THHOFÓ npoMHuiAeHHOCTH KpacHosapcKoro 
Kpan /p/ 
KpacHOAOHCKOÍí T p e c T yroABHHx npeAnpHHTHS / p / 
KpacHOAyucKHÍl T p e c T yroABHHx npesnpHHTHÍ i floHŐacca / p / 
KpaCHOAyVCKHÖ maXTOCTpOHTeABHHft T p e c T / p / 
KpaCHOHpCKHÍi KOMŐHHST yrOABHHX npeAnpMHTHÖ MHHMCTep-
CTBa yrOABHOtt npOMHIIIAeHHOCTM CCCP /p/ 
KpaCHOHpCKHti iaaXTOCTpOMTeABHblíi TpeCT TAaBBOCTOKniaXTOCTpOH 
/ p / 
TpecT no npoeKTMpoBaHHio 3icene3opyAHbix npeAnpHHTHÍt 
KpHBopoECKoro ŐacceüHa /p/ 



























KpHseiiaqKa aHjycipHja rpat)eBHor waTepnjana /c/ 
KoMHCMja 3a peBH3Mjy npojeicaTa /c/ 
rocyaapcTBeHHbtíl TpecT KpbiMCKoft TaőaiHoíi npoMunuieH-
HOCTH /p/ 
KajiHHHHCKMii sjieKTpoMexaHHnecKHÍ! aaBos /p/ 
1. KoMHCMja 3a cTaHaapflH3auHjy /c/ 
2. KouwcHja CTpyq»aKa /c/ 
KoiiHCHja 3a npoyyaBH»e cTaHŐeHe npoŐJieuaTHKe H 
H3rpaa»e /c/ 
KoMHCHja 3a cejicKo—CTonaHCKnoT 3eMjHuieH $oha / C / 
KoiiHTeT 3a cnojbHy TproBHHy /c/ 
KOHTopa no cHaőaeHHio ynpaBJieitKH CBH3h /p/ 
KpanHHCKa TeKCTiuma MHaycTpwja /c/ 
KaTacTapcKa ynpaBa /c/ 
KOMHCCHH no yjiynineHHio ŐRNA ynamnxcfl /p/ 
rocyflapcTBeHHbiB TpecT KyŐaHO-^epHOMopcKoM He$THHoB w 
ra30B0Ü npOMHIlIJieHHOCTH /p/ 
KoMHcwJa 3a yinTeay apBeTa /c/ 
rocyaapcTBeHHfciB HHseHepHo—npoeKTHbiü HHCTHTyT no 
npoeKTwpoBaHMK) MaxTHoro C T P O H T E J I B C T B A B Ky3Őacce /p/ 
rocyaapcTBeHHoe oŐBeflHHeHHe KaMeHHoyrojiBHofö npoMHiujieH-
HOCTM Ky3HeuKoro paftoHa /p/ 
KoMŐHHaT yrojiBHHx npeanpHHTHft Ky3HeuKoro KaMeHHoyrojiBHoro 
ÖacceBHa /p/ 
KoMŐHHaT no niaxTHOMy CTpowTejiBCTBy Ky3HeiíKoro na-
MSHHoyroJiBHoro őacceííHa /p/ 
rocyaapcTBeHHuM TpecT yroJiBHHx npeapwflTHÍi Ky3HeuKoro 
yrojiBHoro őacceüHa /p/ 
CTponTeJiBHoe ynpaBJiemie KyftŐHineBCKoö rwaposJieKTpo-
CTaHUHH /p/ 
OŐBeaHHeHHe H6$THHOM npoimnuieHHOCTH KyöŐumeBCKoro 
paüOHa /p/ 
rocyaapcTBeHHHfl TpecT yroJiBHHx npeanpuaraM KyüdHmeB-
CKoro paMoHa /p/ 










KyöŐLiiiieBCKoe ynpaBJieHHe 3Heproxo3H0CTBa rnaB3Hepro /p/ 
KoHTopa no onTOBoü ToproBJie mK« BHO-nucBMeHHHMH npn-
HaAJieXHOCTHMH H KyjIBTTOBapaMH /p/ 
PecnyŐJMKaHCKHfi cTpoHTenBHO—MOHTaxHHíí TpecT PyKca MH-
HHCTepCTBa 3ApaB00XpaHeHHH PC$CP /p/ 
KOMHTeT XO3H0CTBeHHO0 nOJIHTHKM /p/ 
KOMHCCHH XO3H0CTBeHHOrO CHaŐSCeHHH /p/ 
KBbaacapHHua /c/ 
KypCKH0 3EBOA HH3KOBOABTHO0 annapaTypHJ KypCKHfi SJieKTpO-
annapaTHtiM saBOA /p/ 
MOCKOBCKHÖ KHHO3A6KTpOMexaHH4eCKH0 3aB0A PnaBHoro 
YNPABAEHHH NP0M3B0ACTBEHHHX NPEANPHHTH0 MMHM-
CTepoTBa KyjiBTypn CCCP /p/ 
JIBBOBCKHM aBTOMOŐHJIBHHÜ 3AB0A /p/ 
Bcecoro3Hoe odBeAHHeHHe JiaKOKpaconHofl npoMHinneHHOCTH /p/ 
JlaKo-KpacKonpoeKT rocyAapcTBeHHan KoHTopa no npoeKTHpoBaHHio AaKonpaconHofl 
npOMHIUAeHHOCTM /p/ 
rocyAapcTBeHHan Bcecoi93HaH np0H3B0ACTBeHHan KoHTopa no 
AaKOKpacORHHM nOKpHTHHM rnaBXHMnnaCTKpaCKH ÍÍHHHCTepCTBa 
XHMHneCKO0 npOMHIIIJieHHOCTH CCCP /p/ 
rocyAapcTBeHHaH KoHTopa no MaTepnanBHO—TexHHnecicoMy 
CHaőxeHMio JiecHoM npoMHinneHHOCTH JlaTBHücicofí CCP /p/ 
JlarapoMSHeproMOHTax JlaTBHücKaH rocyAapcTBeHHan KoHTopa no MOHTasy 
npoMHinAeHHoro SHepreranecKoro odopyAOBaHHH /p/ 
JleHMHrpaACKMü opAeHa JleHHHa H opAeHa TpyAOBoro KpacHoro 
3HaMeHH TOPHH0 HHCTHTyT /p/ 
JleHHHrpaACKHM reoAoro-pa3BeAOHHH0 TpecT /p/ 
JleHHHrpaACKan rocyAapcTBeHHan sneKTpocTaHunn /p/ 
rocyAapcTBeHHan KoHTopa no oTpoHTeABCTBy M MOHTasy 
npeAnpHHTHö JierKOö npOMHIIIJieHHOCTH /p/ 
POCyAapCTBeHHHM pecnyŐJIHKaHOKHÜ CTpOHTeABHO-MOHTaXHUM 









Í T 3 C 
JleruamcTpoS 
JlernpoMCTpoM 























JleKapcKa KOOiiepauHH /ő/ 
JleHHHrpaACKwíí KOMMyHajiLHbiM TpaHcnopTHuS TpecT aBTO— 
rpy30Bbix w ryaeBMX n e p e B 0 3 0 K / p / 
JleHHHrpaACKHÜ KOMMyHaJIBHHÜ TpaHCnopTHMÍi TpeCT BBTO— 
naccasMpcKHX nepeB030K /p/ 
JleHMHrpaACKHÍi oőJiacTHoií TpecT ŐPOAHJIBHOM npoMtini— 
JieHHOCTH /p/ 
JleHHHrpaACKaH oŐJiacTHaH K0HT0pa Bcecoio3Horo aBToreH-
Horo TpecTa /p/ 
JleHHHrpaACKHÍÍ BOSOnpCBOSHO—KaHaJIH3ami0HHHft CTpOHTeJIB— 
HHÍÍ TpeCT /p/ 
JleHHHrpaACKHÜ BOflOnpOBOAHMÍi TpeCT /p/ 
JleHHHrpascKaH rocyAapcTBeHHaa K0HT0pa no npoeKTHpo-
BaHHio HppHrauHOHHiix oHCTeu H coopyseHHö /p/ 
TpecT jieHHHrpascKHx BOAHHX nyTeft /p/ 
JleHHHrpaACKHíi TpecT no coopyseHHio H 3KcnjiyaTauMH 
ra30BHx npeAnpHHTHíí /p/ 
JleHHHrpaACKHíí rajiaHTepeKHO-npoMHCJioBHü coioa /p/ 
HeHHHrpaACKHÖ reoiioro-rHApojioro-reoAe3HqecKHÍÍ TpecT /p/ 
JleHHHrpaACKHM $HJiHaA rocyAapcTBeHHoro HHCTHTyTa 
npoeKTHpoBaHHH Ha penHOM TpaHcnopTe /p/ 
JleHHHrpascKHK rocyaapcTBeHHbifl HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio 
npoMHnuieHHHX npeanpHHTHfö no Aoőuqe H nepepaőoTKe 
Top$a /p/ 
JleHHHrpascKoe OTseneHHe rocyAapcTBeHHoro HHCTHTyTa no 
npoeKTHpoBaHHio 3aBOSOB OCHOBHOÍÍ XHMHqeCKOS npOMHIUJieHHOCTH 
/p/ 
JleHHHrpaacKoe oTAOJieHHe rocyAapcTBeHHoro HHCTHTyTa no 
npoeKTHpoBaHHio maxTHoro CTpOHTeJIBCTBa KaMeHHoyrojiBHoK 
npOMHIUJieHHOCTH /p/ 






























JIec03ar0T0BHTemLHHa TpecT ynpaBJieHHH JiecHofó npoMHui-
jieHHOCTH JleHCOBeTa /p/ 
JleHHHrpamcKaa roposcKan KOHTopa no ToproBJie njio-
5,aMH H OBOIHaMH /p/ 
JleHHHrpaflCKan roposcKan KOHTopa npoMuumeHHoro ÖaHKa 
CCCP /p/ 
CoBei npoMHCJioBoM KoonepaijHH ropoma JIeHHHrpa.ua /p/ 
JleHHHrpaíCKoe ropomcKoe ynpaBJieHwe npoMHuraeHHOCTH 
CTpoMTejiBHHX MaiepnajioB /p/ 
JleHHHrpamcKiia roponcKoa TpecT npoMHuuieHHoro xne-
ÖoneqeHHH /p/ 
JleHHHrpamCKMa rOpOSCKOM CTpOHTeJIBHO—peMOHTHHM TpecT /p/ 
JleHiiHrpamcKHa ropoacitoa TonJiMBHuK TpecT /p/ 
JleHHHrpascKna rocyaapcTBeHHHM MejiHopaTHBHO-rumpo-
TexHHqecKHÍt TpecT /p/ 
JleHHHrpaACKoe OTj;ejieHHe rocysapcTBeHHoa 0nT0B0a 
TOprOBJIH /p/ 
JleHurpaflCKwa rocysapcTBeHHua pHdonpoiíHnuieHHHa TpecT /p/ 
JleHHrpascKwa rocymapcTBeHHua TpecT Top$HHoa npo-
MtlIUJieHHOCTH /p/ 
JleHHHrpamcKHa SHHacoBbia 3aBos /p/ 
JleHHHrpaAcraia TpecT aopoxHoro CTpoHTeiiBGTBa /p/ 
JleHMHrpamCKHa TpecT SOpOXHOrO X03HaCTBa /p/ 
JleHMHrpajcKHa TpecT sepeBooŐpaŐBTHBaiomea H öyMaraioa 
npOMHUUieHHOCTH /p/ 
JlepHHrpascKHa KOonepaTHBHuM coio3 sepeBooöpaŐaTHBa-
romeM npOMHUUieHHOCTH /p/ 
JleHHHrpascHHM TpecT ^ epeBooŐpaŐaTHBaioneö npOMHUUieHHOCTH /p/ 
JleHHHrpaacKoe rocysapcTBe^noe oŐBesHHeHHe no cHaőxeHMio 
XHJiHumoro CTpoHTejiBCTBa cTpowTejiBHHMH MaTepnajiaMH /p/ 
JleHKHrpa.ncKHM oÖiueropomcKoa TpecT XHJIHX SOMOB /p/ 






























JleHHHrpaacKaH 3ar0T0BHTeJiBH0-cőbiT0BaH njioflooBoupiaH 
ToproBaa opraHH3auMH /p/ 
JleHMHrpa^cKaH oŐJiacTHaa KoHTopa no 3aroT0BKaM nyrn-
HHHH H MeXOBOrO CHppBH /p/ 
1. TocyflapcTBeHHoe aKUH0HepH0e 0ŐmecTB0 JleHCKOü 30J10T0-
flOőbiBawmeM npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
2. rocyaapcTBeHHHM TpecT JleHCKOíi 30JioToaoŐHBaiomeií 
npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
3 . üpaBJ ieHHe JleHCKHX 30JI0TbIX npHHCKOB / p / 
JleHMHrpaacKHü 3aB0fl onTHnecKoro CTeKJia /p/ 
CeBepo-3anaaHoe oőBeaHHeHHe Oynancnofó npOMHUIJieHHOCTH 
/P/ 
JleHHHrpa^cKHH rocyaapcTBeHHHfi TpecT MbuioBapeHHO-rapoBoM 
npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
JleHHHrpaacKHü rocynapcTBeHHHM TpecT jiaKOKpacoHHoM 
npOMHUIJieHHOCTH / p / 
JleHHHrapflCKwM rocysapcTBeHHHií TpecT KpoBeJiBHoM npo-
MHlUJieHHOCTH /p/ 
JlepHHrpascKwM rocyflapcTBeHHbiM TpecT neHBKOBoft npo-
MHIUJieHHOCTH /p/ 
JleHHHrpaacKHa rocyflapcTBeHHHií TpecT cjiaHiieBOü npo-
MHUIJieHHOCTH /p/ 
JleHHHrpaacKHí! rocyaapcTBeHHHíi TpecT TeKCTHjiBHoM npo-
MHUIJieHHOCTH /p/ 
JleHHHrpaflCKHÍi TpyŐonpoKaTHHM 3aBoa /p/ 
JleHHHCKHö uiaxT0CTp0HTejiBHbiM TpecT KOMŐHHaTa Ky3őacc-
UiaXTOCTpoM MHHHCTepCTBa CTpoHTejiBCTBa npeanpHHTMÍÍ 
yrojiBHoM npoMHuuieHHOCTM CCCP /p/ 
JleHHHCKMÍÍ TpecT KOMŐHHaTa Ky3ŐaCCyrOJIB MHHHCTep-
CTBa yroJiBHOü npOMHUIJieHHOCTH CCCP /p/ 
JleHHHrpaflCKHft rocyaapcTBeHHbiü TpecT KaHnejiHpcKHX, 
IUKOJIBHHX H nepTeacHHx npHHaaJieKHOCTeíí H cneiiHajiBHoM 





























JleHHHrpascKafl KOHTopa no ToproBJie 
KaHUeJIHpCKHMH H ŐyMaHHHMM TOBapaMH /p/ 
JleHHHrpascKHM KapőfopaTopHo-apuaTypHuM 3aBos /p/ 
JleHHHrpascKHM 3aBos KHHoannapaTypH /p/ 
JleHHHrpascKHM COK)3 KoonepaTHBHofí npOMHIUJieHHOCTH no 
np0H3B0SCTBy KOStaHOfl oŐyBH /p/ 
JleHHHrpascKHií KOMMyHaJiBHHfl TpaHcnopTHuM TpecT /p/ 
JleHHHrpascKan noHTopa no cŐHTy KOHSHTepcKHx H3se-
jinft /p/ 
JleHHHrpascKaH rocysapcTBeHHan oŐJiacTHafl KOHTopa no 
cHaősceHHío npesnpHHTwíi jierKOü npoMHuwieHHOCTH /p/ 
JleHHHrpascKHM TpecT AecHoíi npOMHIUJieHHOCTH /p/ 
JleHHHrpaSCKHfi TpeCT 3aBOSOB nepBHHHOÜ OŐpaŐOTKH JIBHa 
/p / 
JleHHHrpaSCKMÍi OŐJiaCTHOÜ TpeCT MaCAOŐO0HOÍÍ , CHpOBapeHHOÖ 
H Ka3eMH0B0ÍÍ npOMHIUJieHHOCTH /p/ 
JleHHHrpaSCKHÜ npOMHCJIOBOM KOOnepaTHBHHÖ C0103 MaiUHH-
HOM OŐpaŐOTKH sepeBa /p/ 
JleHHHrpaSCKHa npOMHCJIOBHÜ C0103 MaiUHH0CTp0HT6ABHHX 
K00nepaTHB0B /p/ 
JleHHHrpascKaH opraHH3auHH MeŐeJiBHOü ToproBAH /p/ 
JleHHHrpascKan KOHTopa no CHaősceHHio H cŐHTy nposyKHHH 
MeCTHOÍÍ npOMHIUJieHHOCTH /p/ 
rocysapcTBeHHoe ynpaBJieHHe no CTpoHTeABCTBy A Bpe-
M6HHOÜ 3KcnjiyaTaimH jieHHHrpascKHx MeTajuiyprnqecKHX 
33B0S0B /p/ 
JleHHHrpaSCKHM C0103 npOMHCJIOBHX MeTaAJIOpeMOHTHHX ŐHTO— 
BHX KOOnepaTHBOB /p/ 
CTpoHTeABHoe ynpaBJieHHe JleHHHrpascKoro MeTpono-
jiHTeHa /p/ 
JleHHHrpaSCKHÖ rOCysapCTBeHHHÍÍ MOJIOqHHií KOMŐHHaT /p/ 
JleHHrpaacKHtt CTPOMTEAHO—SKCNJIYATANHOHHUTÍ TpecT MOCTOB 





























JleHHHrpaflCKMa MHCHOa KOMŐMHaT MM6HH C.M. KwpOBa /p/ 
JleHHHrpaflCKHM rocyaapcTBeHHHíi TpecT 0B0MHBIX XO3HMCTB /p/ 
JLEHHHRPAFLCKAH 0 P R A H H 3 A U M 0 H H 0 - N P 0 E K T H 0 - T E X NNNECKAH 
KoHTopa ynpaBJieHMH MecTHoa npoMHnuieHHOCTH /p/ 
JleHMHrpaACKHö COK)3 npoMHCJiOBOü KOonepauMw nwmeBoa 
npOMbllIIJieHHOCTM /p/ 
JleHMHrpaacKoe ropoflcnoe oőBeanHeHwe rocy^apcTBeH-
Hoa p03HwqH0ií ToproBXK nwueBbiMw npo^yKTaim /p/ 
JleHHHrpaacKaH TpaHcnopTHan KOHropa HapitoMimmenpoMa 
CCCP /p/ 
JleHMHrpaflCKHü TpecT ronueBoa npoMhimjieHHOCTH /p/ 
JleHHHrpaacKMfl cow3 n0rpy30VH0-pa3rpy30qHHx npouuc-
JIOBUX KoonepaiMBOB /p/ 
JleHHHrpascKaH npoeKTHan KOHTOpa npw UeHTpaaBHOii 
ynpaBJieHMH nyTea HapoflHoro KOMnccapHaTa nyTea cooő-
meHHH /p/ 
JleHMHrpaacKMa 0 0 1 0 3 ŐyMaKHO-nojiwrpa$MqecKoa npoMHCJio-
B o a K o o n e p a u H H / p / 
JleHMHrpaacKHa C0103 ropoacicoa npoMHCJioBoa Koonepamra 
CTpOMTeJIBHOa npOMHDIJteHHOCTH /p/ 
JleHMHrpaacKaH KOHTOpa no 3ar0T0BKaM w cŐbiTy JiBfla /p/ 
JleHMHrpaacKna TpecT HapyacHoro ocBeuieiraH /p/ 
JleHMHrpaaCKMa ropO^CKOa TpeCT CKynOVHO-KOMHCCHOH-
Hoa TOprOBJIM / p / 
JleHMHrpaacKMa TpecT croipTOBoa H jmKepo-BOsonHoa 
npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
JleHMHrpaacKaH KOHTOpa no cTponTejiBCTBy aBTOMoŐHJiB-
HLIX sopor /p/ 
JleHHHrpaacKwa rocyaapcTBeHHbia TpecT Taőaquoa npo-
MbMIJieiiHOCTW /p/ 
JleHMHrpaACKMa TpecT TeKCTHJIBHOa npOMblUIJieHHOCTM /p/ 
























JleHHHrpaACKoe ynpaBJieHHe HMBOTHOBOscTBa /p/ 
JIEHHHRPAACKHFL npoubicJioBHít COÍO3 KOonepaTHBHoM xiíMvree-
CKOÍI H aŐpa3HBHO—CHAHKaTHOÜ npOMbWIJieHHOCTM /p/ 
JleHHHrpaACKwM rocyAapeTBeHHHM TpecT xaonqaTO-ŐyMaac-
HOÍÍ npOMHfflAeHHOCTH / p / 
JleHHHrpaacKHü npoMHCJioBoit Koonepamw mBeiiHoft 
npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
JleHHHrpaACKHií rocyAapcTBeHHHií TpecT npesnpHHTHft no 
MeTaAAouiTaMnoBKe /p/ 
JleHHHrpaACKoe ynpaBJieHHe 3Heproxo3HííCTBOM PJiaB-
SHepro MHHHOTepcTBa 3JieKTpocTaHUHií CCCP / p / 
ynpaBJieHne CTPOHTBABCTBOM 3aB0#a HMeHH Jlence / ' p / 
Bcecoro3HbiM jieconpoMHimieHHUÍi TpecT ÍÍMHHCTepcTBa n p n -
ŐOpOCTpOeHMH H Cpe#CTB 8BT0MaTH3apHH CCCP / p / 
roCyAapCTBeHHHÍi BCeCOK)3HHÍt AeconpOMHDIAeHHblíi TpeCT 
MHHHOTepcTBa qepHoa ueTajiAypruH CCCP / p / 
Bcecoio3HHíí TpecT no ManiMHO—CTpoeHHio AAH AepeBooőpaŐaTK-
Baiomeii H őyMaHHOií npOMHUIJieHHOCTH / p / 
Bcecoio3Hoe a3p0-$0T0-Jiec0ycTp0HTejiBH0e oŐseAMHeHHe 
TAaBHoro ynpaBJieHHH jiecHoro xo3HöciBa MHHHOTepcTBa 
CeABCKOrO X03HÜCTBa CCCP / p / 
rocyAapcTBeHHHíí TpecT JieconpoMHiiuieHHbix npeAnpHHTHÖ 
rAEBEeAAopcTpoH UeHTpa H 3anaf la ItamcTepcTBa 
TpaHcnopTHoro oTpoHTejiBCTBa CCCP /p/ 
AeCOnpOMHIEAeHHblít TpecT / p / 
BceC0K)3HBLM AeCOnpOMbiniAeHHHÍÍ TpeCT MHHHOTepcTBa 
THaejioro MaiűHHOCTpoeHHH CCCP / p / 
HoBanKa 3 a s p y r a BojBOAHHe / c / 
JleHHHrpaACKHÍÍ HHCTHTyT aBHaUHOHHOrO npHŐOpOCTpOOHHH /p/ 
1 . JleHHHrpaACKHÍÍ 3aB0A H3MepHTeJIBHHX npnŐopoB / p / 
2. JleHMHrpaACKHÜ MHCTpyMeHTaJIBHHÍI 3aBOA /p/ 

















J I 0 B 3 T 




J I O K M E M T 
J I 0 M 3 
JIOUKBTM 
JleHHHrpaACKHÍi HHCTHTyT KOHflHTepCKOÍt npOMHinjieHHOCTH /p/ 
JleHHHrpaACKHö HHMTHTyT MeTajuícB /p/ 
JlHMapcKO-őpaBapcKa H BOAOHHCTajiaTepcKa paAHOHHua /c/ 
JleHHHrpaACKHÍi HHCTHTyT MexaHH3anHH oeJiBCKoro 
X03HÍlCTBa /p/ 
XeHHrpaACKHÍi HHCTHTyT oxpaHH Tpyaa /p/ 
JleHHHrpaCKHÍt HHCTHTyT nOBilHieHHH KBaJIH$HKaUHH X 0 3 H Í Í -
CTBeHHHKOB /p/ 
JlHCHqaHCKHfl TpecT yroJiBHoft npouHuuieHHOCTH MHHHCTepCTBa 
yrojiBHOfó npoMnnuieHHOCTH C C C P /p/ 
JleHHHrpaACKHÖ HHCTHTyT COBeTCKOK TOprOBJIH HMeHH 3 H -
rejiBca /p/ 
MOCKOBCKHÜ ropoACKoi! TpecT no peMOHTy J I H $ T O B EHABLX AOMOB 
HMAHinHoro ynpaBAeHHH MocropHcnoAKOMa /p/ 
JleHHHrpaaCKHÍÍ HHCTHTyT XOJIOAHJIBHOÍi npOMbimJieHHOCTH /p/ 
1. JleHHHrpaACKHÍl HHHCeHepH03K0H0MHqeCKHÍÍ HHCTHTyT /p/ 
2. JleHHHrpaSCKHfi HHCTHTyT 3K0H0MHHeCKHX HCCJieAOBaHMÖ /p/ 
JleHHHrpascKHÍi KapÖropaTopHHÍi 3aB0A /p/ 
JlenaABHO-KajiHŐepHoe ynpaBJieHne npH B C H X /p/ 
JlemrarpaacKHíí JiecHoü HHCTHTyT /p/ 
JleHHHrpaACKoe OTAeneHHe BcecoiosHoro HHCTHTyTa yAOŐpeHHÍt, 
ar0p0n0HB0B8A6HHH H arpOTeXHHKH /p/ 
JleHHHrpaACKoe OTflejieHHe BcecoKmoro 3JieKTpoTexHHqecicoro 
TpecTa /p/ 
JleHHHrpaACKnM onbiTHbiií 3aB0A TeJieMexaHHKH H 
aBTOMaTHICH / p / 
JleHHHrpaACKHÖ rOpOACKOÍÍ OŐJiaCTHOÍÍ KOMMyHaJIBHHÍÍ 
ŐaHK /p/ 
JIoKOMOTHBHoe npoeKTHoe őiopo /p/ 
JIonaAHO TpaHcnopTno ranesHTepcKO npeay3ehe /c/ 
JleHHHrapACKHü onTHico—MexaHHqocKHH 3aBoa /p/ 
JleHHHrpaACKoe OTAeJieime UeHTpanBHoro KOncTpyKTopcKoro 





















Jiecnafl npoMucjioBaa KoonepaiiHH / p / 
JIeHHHrpaACKH0 coio3 noTpeŐHTeJiBCKwx odmecTB / p / 
JleHHHrpaACKHÖ CeJIBCKOXO3H0CTBeHHHÍt HHCTHTyT / p / 
JleHHlirpaACKHÖ TeKCTHJIBHHÍÍ HHCTHTyT / p / 
JlynKo TpaHcnopTHO npeAy3ehe / c / 
JleHHHrpaACKoe roposcicoe H odJiacTHoe ynpaBJieHHe HapoAHO-
xo3H0CTBeHHoro y n e i a / p / 
JleHHHrpaacKoe ynpaBJieHHe odmexHTHHMH / p / 
JIeHHHrpaACKH0 $HHaHCOBO-3KCHOMH<íeCKH0 HHCTHTyT / p / 
rocyAapcTBeHHHK JIBBOBCKHÍ! TpecT yrojisHoíl npOMHnuieHHOCTH 
CCCP /p / 
MOCHOBCKH0 uexodJiacTHofl TpecT rjiaB3ar0TJiBH0-neHBK0np0Ma 
MHHHCTepCTBa TeKCTHJIBHO0 npOMHIIIJieHHOCTH PCG>CP / p / 
1 . JIeHHHrpaacKH0 3KcnepHMeHTajiBHO-MexaHHnecKH0 3aBO£ / p / 
2 . JleHHHrpaACKHM 3JieKTpoMexaHHnecKHfi 3aBOA / p / 
JleHMHrpaACKHK 3JieKTpoMexaHHnecKH0 3BBOA HMeHH 
KyjiaKOBa / p / 
MHHCKH0 aBTOMOdHJEBHH0 3aBOA / p / 
UeHTpajiBHoe He$THHoe ynpaBJieHHe MaöKoncKoro paftoHa / p / 
r 
MaKeeBCKHfí TpecT yrojiBHofí npOMHnuieHHOCTH ÍOHÖacca / p / 
niaxTOCTpoHTejiBHbiM TpecT MaKeeBCKoro pailoHa 
/ íOHdacc / / p / 
MOCKOBCKHH ABTOMEXAHNNECKHÖ HHCTHTYT / p / 







UeHTpajiBHHM COK)3 MOJionHoíí KoonepauHH /p/ 
YnpaBa MaTepnajajiHHx pe3epBH /c/ 
rocyAapcTBeHHHö TadanHo-uaxopoHHHÍi TpecT / p / 
Bcecoio3Hoe odí>eAHHeHHH no HMNOPTY MBIHHH MHHHCTEPCTBA 
BHeinHeK ToproBJiH CCCP / p / 
rOCyAapCTBeHHblM MOCKOBCKHÜ MaiHHHOCTpOHTeJIBHHÍi TpecT /p/ 
Bcecoio3Hoe oö-BeuHHeHHe no 3KcnopTy MBIHHH MHHHCTepCTBa 



















T o p r 
MejiBCTpoít 
MeCTHHOM 
roCyaapCTBeHHNÜ TpecT MaűMHOCTpOHTeJIBHOÍÍ npOMHUIJieHHOCTH 
/ p / 
MOCKOBCKHÍÍ rOpHHii HHCTHTyT / p / 
MaraHToropcKHM R ^ P H O - M E T A J U I Y P R A N E C K H Ö H H C T H T Y T HMCHH 
r . H . HOCOBH / p / 
MOCKOBCKHM REOJIORO-PASBEFLONHHÖ TpecT / p / 
MOCKOBCKHÍÍ ropoacKoü COBCT HapoaHoro X03HMcTBa / p / 
MOCKOBCKHÜ ropoacKoa COBCT npo$eccHOHajiBHbix COK)3OB / p / 
MocKOBCKoe ropoflCKoe ynpaBJieHue JierKoü npoMunuieHHOCTH / p / 
M0CK0BCK0e ropoíCKoe ynpaBJieHHe wecTHoil npoMHiujisHHOCTH / p / 
MOCKOBCKHÜ rOCyAapCTBeHHHM 3K0H0MH*ieCKHÍÍ HHCTHTyT / p / 
MocKOBOKan rnapoajieKTpocTaHUHH / p / 
MHIUHHCTBO H EAEKTPOTEXHHKA / c / 
1 . POCYAAPCTBEHHAH KOHTOPA n o KOMNJIEKTOBAHHIO MCSHUHHCKHX 
HaöopoB / p / 
2 . MOCKOBCKHÜ 3 A B O A no npow3BoacTBy HaöopoB MCSHHHHCKHX 
HHCTPYMOHTOB H NPHHAFLJIEKHOCTEFT DIABHHCTPYMEHTNPOMA 
MHHHCTepoTBa 3A?aBooxpaHeHMH C C C P / p / 
PecnyŐJiHKaHCKHíi rocyaapcTBeHHHü TpecT MeannHHCKHX yqeőHUX 
HarjiHAHHX nocoŐHö MHHHOTepcTBa 3apaBooxpaHeHHH P C Q C P / p / 
rocysapcTBeHHafl K0HT0pa no cHaőaeHHio paőonnx mcahhx 
pyaHHKOB H 3aB030B npOflOBOJIBCTBSHHHMH TOBapaMH /p/ 
rOCyaapCTBeHHHÜ BCeCOK)3HHÍi TpecT CTpoHTejiBCTBa coopy-
seHHii Mea,zíyr0p0flH0ií npoBonoHHoii cbh3H rjiaBCTpoMcBH3H 
MHHHCTepoTBa CBH3H C C C P /p/ 
MeaayHapoaHafl paőonan noMomB /p/ 
TOproBan opraHH3anHH ;ZUIH MEJIK0P03HHVH0IÍ ToproBjm 
npoMHinJIeHHbiMH TOBapaMH /p/ 
1 . rocyaapcTBeHHHü TpecT no OTPOHTEJIBCTBY MCJIBHHU H 
3epH0BbIX 3JieBaT0p0B /p/ 
2 . OTaeJi MeJiBHnnHoro CTpoHTejiBCTBa npn B C H X /p/ 
ynpaBJieHHe MCCTHOÍÍ npoMHuuieHHocTH /p/ 
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UecTnpoMCHaő rocyflapcTBeHHHil TpecT no MaTepnaJiBHo—TexHHnecKOMy 
CHaŐEeHHK) MGCTHOM npOMHIHJieHHOCTH /p/ 
MeTajuiocŐbiT-
aiiipnoTpeŐ 
TpecT no opraHH3aiíMM cőbiTa MeTajuranecKHX H33erotü iunpoKoro 
noTpeőneHHH /p/ 
MeTajuioTpecT ynpaBneHne TpecTHpoBaHHbix MeTajuiooŐpaőaibiBaiomHX npesnpw-
HTHM / p / 
MeTajuioxHM-
3ainnTa 
TexHMnecKaH KoHTopa no ŐopBŐe c Koppo3weM ueTajuiOB /p/ 
MeTajuiypr-
ABTOMATMKA 
TpecT no aBT0MaTH3amiH MeTajDiypraqecKHx npeanpHHTMíí /p/ 
MeTaJiJiyprcHaÖ ynpaBJieHHe no MaTepHajiBHo—TexHHnecKOMy CHaőseHHio 
MeTajuiypranecKOíi npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
MeTH3CŐHT Bcecoio3Hafl rocyflapcTBeHHafl KoHTopa no cŐHTy MeTajumnecKHX 
H3^ eJIHÍl /p/ 
MerapnŐop rocyaapcTBeHHHM 3aB0,n MeieopojiorHqecKHx npHŐopoB /p/ 
MeTponmpoTpaHC rOCysapCTBeHHHií npoeKTHO—H3HCKaTeJIBCKHÜ HHCTHTyT no 
CTpoHTejiBCTBy MeTponOJIHTeHOB H TpaHCnOpTHHX COOpyEeHHÜ /p/ 
MeTponpoeKT TexHHnecKoe Őiopo no npoeKTHpoBaHHio M0CK0BCK0r0 
MeTponoJiHTeHa /p/ 
MeTpocTpoM ynpaBJieHHe CTpoHTejiBCTBa opaeHa JleHHHa H opaeHa 
TpynoBoro KpacHoro 3HaM8HH MocKOBOCKoro MeTponoJiHTeHa 
HMÖHH B . I / I . JleHHHa MHHHCTepCTBa TpaHcnopraoro 
CTpoHTejiBCTBa C C C P /p/ 
MexTopr KoHTopa no onTOBOÍl h po3hhhhoí1 ToproBJie MexoBHMH 
H3AeJIHHMH /p/ 
MI3 MOCKOBCKHÖ KeJiaTHHOBHfl 3aB03 /p/ 
M3MA MOJIOTOBCKHÜ 3ABO,N MAJIOJIHTPAROHX ABTOMAUIHH / p / 
M3QM MOCKOBCKHÖ 3aBoa num$OBajiBHHx H3flejiHíl /p/ 
MM 1. MaiüHHCKH HHCTHTyT /c/ 
2. MeTajiHa HHnycTpHda /c/ 
MM 3 MOCKOBCKHÍi 3aBOfl H3MepHTeJIBHHX npHŐopoB /p/ 
MHM3CX MOCKOBCKHÖ HHCTHTyT MexaHH3aUHH H 3JieKTpH$HKanHH 
CeJIBCKOrO X03HÍiCTBa /p/ 























MOCKOBCKMK HHCTHTyT HBeTHHX MeTaJIJIOB H 30JI0Ta HMeHH 
M.H. KaJiHHHHa / p / 
rocysapcTBeHHaH pafloHHas IJlnpoHOBCKafl 3JieKTpocTaHUHH / p / 
CTpoHTejiBHoe ynpaBJieHHe MHPOHOBCKOH rocynapcTBeHHoM 
3JieKTpOCTaHHHH / p / 
MOCKOBCKHH HHCTHTyT CTaJIH / p / 
MOCKOBCKHÍÍ opseHa TpysoBoro KpacHoro 3HaMeHH HHCTHTyT 
C T a J I H / p / 
MOCKOBCKHÍÍ HHCTHTyT XHMHHeCKOrO MaiUHHOCTpoeHHfl / p / 
MOCKOBCKHÜ HHCTHTyT HBeTHHX MeTaJIJIOB H 30JI0Ta / p / 
MOCKOBCKHÜ HHSeHepHO-3KOHOMHqeCKMa HHCTHTyT HMeHH 
Cepro 0p5XOHHKHfl3e / p / 
M O C K O B C K H K KapŐIOpaTOpHHfl 3aB0S / p / 
MOCKOBCKHÍÍ KOMŐHHET TBepftHX cnJiaBOB / p / 
M 0 C K 0 B C K 0 E KOMMYNAJIBHOE X O 3HÖ C T B O / p / 
M0CK0BCKHa JieCOTeXHHqeCKHa HHCTHTyT / p / 
MHHCKHtt M0T0BeJI03aB05 / p / 
1, MarHHToropcKHÍi MeTajuiypraqecKHK KOMŐMHaT / p / 
2 , M O C K O B C K H K M O J I O q H H f l KOMŐMHaT / p / 
MOCKOBCKHÍÍ opaeHa TpysoBoro KpacHoro 3HaMemi He$THHOü 
HHCTHTyT HM6HM aKaa. H.M. ryŐKHHa / p / 
MocKOBCKoe OTaejieHHe BceyKpaHHCKoro aKUHOHepnoro oőmecTBa 
TOprOBJIH / p / 
MOCKOBCKHÍÍ rocyaapcTBeHHHM TpecT uraeiiHOií npOMHUUieHHOCTH 
/ P / 
MOCKOBCKHÍÍ xejie3oaejiaTeJi£HBIA 3aBoa / p / 
M0CK0BCK0e OTj;eJieHHe lÍHCTHTyTa MeTajuioB / p / 
MOCKOBCKHÍÍ 3aB05 no npoH3BoacTBy oŐopysoBaHHH MOJIOHHOH 
npOMHfflJieHHOCTH rjiaBMHCOMOJIMama MüHHCTepCTBa 
npOMblfflJieHHOCTH MHCHHX H MOJIOqHHX npOflyKTOB PCQCP / p / 
PecnyŐJIHKaHCKHií CTpOMTeJIBHO—MOHTaSHHíí TpecT 
POCrJiaBMHCOMOJICTpOH MHHHCTepoTBa npOMHUUieHHOCTH MHCHHX 
H MOJIOqHHX npOAyKTOB PC$CP / p / 
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CneuHajiH3MpoBaHHHM TpecT no MOHTaxy cTpoHTejiBHbix Mamiin 
YNPABJIEHHH KANMTAJIBHORO CTPOHTEJILCTBA MMHMCTEPOTBA 
CTaHKOCTpOMTeJIBHOií M HHCTpyMeHTaJIBHOfó npOMHIHJieHHOCTM 
CCCP /p/ 
TpecT no xMHHyecKOö 3amHTe MeTaJUiOB rjiaBMexaHOMOHTasca 
MMHMCTepoTBa cTpoHieJiBCTBa npejünpMHTMfi MeTajuiyprHiecKOö 
M XMMMHeCKOÜ npOMHIÜJieHHOCTM CCCP /p/ 
IvlOCKOBCKOe OŐmeCTBO OXOTHMKOB /p/ 
MocKOBCKoe OŐmeCTBO nnejiOBoacTBa m nieJiKOBo^CTBa /p/ 
UeHTpajitHoe npoeKTHo—KOHCTpyKTopcKoe Őiopo cysocTpoeHHH, 
JleHHHrpas /p/ 
rocyaapcTBeHnaH BcecoKman KOHTOpa no cHaőseHMio npejmpwH-
TMÜ MopcKoro CYNOCTPOEHHH /p/ 
MOCKOBCKMM ABTOŐYCHHA TpecT /p/ 
MOCKOBCKHÜ ropoacKoM TpecT aBTopeiioHTHLix npesnpHHTHfi /p/ 
1. MOCKOBCKMA roponcKoa TpecT TexHMiecKoro CHaŐxeHHH as-
TOManiHH ynpaBJieHMH aBTopeM3aBoaoB M aBTCTexoHüŐKeHHH 
MocropHcnojiKoua /p/ 
2. TpecT no TexHHvecKOMy cHaöseHMio M oŐcjiyraBaHHio aE^ 
TOMamMH, MocKBa /p/ 
M O C K O B C K H Ü aBTOTpaHCnopTHbia TpecT MMHMCTepoTBa CTpOH" 
TEJIBCTBA NPEJMPMHTMA METAJUIYPRAVECKOÖ M xMiHiecícoft npo-
MNEJieHHOCTM CCCP /p/ 
TpecT ueHTpajiH30BaHHHx nepeB030K rpy30B rjiaBMocaBTOTpanca 
MocropncnojiKOMa /p/ 
PocyaapCTBeHHHÜ MHCTMTyT no npoeKTMpoBSLHHK) rnaxT-
Horo CTpoHieJiBCTBa IIojtMOCKOBHoro yrojiBHoro Őacceítaa /p/ 
TpecT reojioropa3BejioqHHx paőoT üomiocKOBHoro yrojiBHoro 
őacceMHa /p/ 
rocysapcTBeHHHfi TpecT no npoeKTMpoBaHMio niaxraoro 
CTpoMTeJitCTBa IloflMOCKOBHoro yrojiBHoro ŐacceüHa /p/ 
MOCKOBCKHÜ BHHOsejiBqecKHö 3aBoa PocrjiaBBMHa MHímcTepcTBa 


















MOCKOBCKHÜ roposcKoü TpecT MaTepnajiBHO—TexHHHecKÓro 
CHAŐSEHHH YNPABJIEHHH B O S O N P O B O S H O - K A H A A H 3 A U H O H H O R O 
xo3HíícTBa MocropHcnoJiKoiía /p/ 
IIpoeKTHaH KOHTopa ynpaBAeHHH BGsonpoBOSHO-KaHanH-
3amioHHoro xo3HMcTBa MocropncnojiKOMa /p/ 
MOCKOBCKHÜ BOSOnpOBOSHHÍÍ TpeCT ynpaBAeHHH Bosonpo-
B0SH0-KaHajiH3auH0HH0r0 xo3HüCTBa MocropncnojiKOMa /p/ 
M0CK0BCKaH TOprOBaH OpraHH3aUHH SAH TOprOBJIH AHMOHBSOM 
H BOSaiIH /p/ 
MocKOBOKan BoeHHan ToproBaa opraHH3aunH /p/ 
1 . MOCKOBCKHÜ ra30BHü 3 A B O S /p/ 
2 . MOCKOBCKHÜ 3 A B O S YNPABAEHHH RASOBORO X O 3 H Ü C T B A 
MocropncnosKOMa /p/ 
3. TpecT ra3onpoBosoB ynpaBJieHHH rasoBoro xo3HücTBa 
MocropHcnoAKOMa /p/ 
TpecT no CTpoHTejiBCTBy ra30np0B0S0B DiaBHe$Tenpo-
BOSCTPOH MHHHCTepCTBa CTpOHTeJIBCTBa npeSnpHHTHÜ 
He$THHOü npoMuraseHHOCTH C C C P /p/ 
MOCKOBCKHÜ roposcKOü TpecT no CTpoHTesBCTBy ra30-
npoBosoB ynpaBseHHH rasoBoro xo3HücTBa MocropncnosKOMa /p/ 
MOCKOBCKHÜ roposcKoü TpecT no TexHHqecKOMy CHaÖ-
sceHHio ynpaBAeHHH rasoBoro xo3HücTBa MocropncnoAKOMa /p/ 
MocKOBCKan ToproBan opraHH3auMH SAH ToproBJiH rajiaH-
TepeüHHMH TOBapaMH /p/ 
MOCKOBCKHÜ reonoropa3BesoHHbiü TpecT HepysHLix HCKona-
eMHX TjiaBreoAorHH MHHHCTepCTBa npoMbimseHHOCTH C T P O H -
TeJiBHHx MaTepnaAOB CCCP /p/ 
MOCKOBCKHÜ reoAoro-pa3BesoHHHfl TpecT HepysHHx HCKonaei.-Hx 
PAaBreosoniH MHHHCTepCTBa npoMbmineHHOCTH CTpoHTeABHbix 
MaTepnaJiOB CCCP /p/ 
MOCKOBCKHÜ $Hsnaji rocysapcTBeHHoro HHCTHTyTa no 
npoeKTHpoBaHHio npesnpHHTHü neJuiioso3Hoü H őyMaatHoü 
npOMHIUJieHHOCTH /p/ 






















;.'0CK0BCK0e OTAejieHiie rocyAapcTBeiiHoro HHCTMTyTa no 
npoeKTMpoBaHiiK) saBOAOB Manii'iHOCTpoeHMfl /p/ 
MOCKOBCKHÍ; rocysapcTBeHHHíí npoeKTíio-H3HCKaTeJiB0KHíí 
1'IHCTHTyT TpaHOFIOpTHblX COOpyxeHH0 /p/ 
1. MOCKOBCKHH ropOACKOfi ÖaHK /p/ 
2. UOCKOBCKHH TOpOACKOH KOMMyHaJIBHHÍÍ ÖaHK /p/ 
MOCKOBCKHÍÍ ROPOACKOÍÍ TpecT rajiaHTepeöHOH npoMHuuieH-
HOCTH MoCICOBCKOrO TOpOACKOrO ynpaBJieHHH MeCTHOÜ 
npOMHIIIJieHHOCTH IvíocropHcnojiKOMa /p/ 
IÍIOCKOBCKHH roposcKoíi TpecT reoJioro-reoAe3HqecKHX 11 
KapTorpa^HHecKiix paőoT apxHTeKTypno—niiaHupoBonHoro 
ynpaBJieHHH LiocropncnojiKOMa /p/ 
M0CK0BCKAFL ropoACKan KoHTopa no MOHTaxy H peMOHTy 
SJIEKTPHNECKORO OCBEMEHHH M JIH$TOB B XHJIHX AOMAX / p / 
MOCKOBCKHK ropoACKoM TpecT KOxeBeHHO—oŐyBHOfi npo-
MbiinjieHHOCTH MocKOBCKoro roposcKoro ynpaBJieHHH MecTHoft 
npoMHimieHHOCTM MocropncnojiKOMa /p/ 
MOCKOBCKHÜ TOpOACKOM KOOnepaTMBHO—npOMHCJIOBHÜ C0K)3 
oŐyBHoM H KontrajiaHTepeíiHoíí npOMHnuieHHOCTH /p/ 
MOCKOBCKHM rOpSCKOÖ C0103 lIHBaJIHAHHX KOOnepaTHBOB /p/ 
MOCKOBCKH0 TOPOACKO0 JieCO3a?OTOBHTeJIBHH0 TpeCT 
ynpaBJieHHH KanHTajiBHoro peMOHTa HHJIHX AOMOB M O C -
ropncnojiKOMa /p/ 
MOCKOBCKHM oŐJiacTHoM TpecT ropHopyAHoro ManiHHOcTpoe— 
HHH /p/ 
MOCKOBCKHÍÍ ropoacKoM KoonepaTHBHO-npoMHCJioBHit coio3 
MeÖeJiBHoM H AepeBooŐpaŐaTHBaioHeK npoMHiuJieiiHOCTH /p/ 
MOCKOBCKHÍÍ ropoACKoM TpecT MeŐeJiBHoií npoMHmjieHHOCTH 
M0CK0BCK0r0 ropoacKoro ynpaBJieHHH MecTHofó npoMHiiuieHHocTH 
MocropncnoJiKOMa /p/ 
MOCKOBCKHÍÍ ropoACKoK TpecT MeTajuiorajiaHTepeííHOíí npo-
MHUIJieHHOCTH M0CK0BCK0r0 TOpOACKOrO ynpaBJieHHH MeCTHOM 






















M o c r o p n o A H r p a $ -
npoM 
MOCKOBCKHÜ ropOACKOÜ TpeCT MeTaAAOnpOMHUIAeHHOCTH 
M0CK0BCK0r0 ropoacKoro ynpaBAeHHH wecTHOíí npo-
MHEJ16HHOCTH MocropncnoAKOMa /p/ 
MOCKOBCKHÖ TOpOACKOft TpeCT npOMblfflAeHHOCTH 15eTaAAOH3A6AHÍi 
uiHpoKoro noTpeŐAeHMH MOCKOBCKOTO roposcKoro Y N P A B A E H M H 
MecTHOö npoMbiniAeHHocTH MocropncnoAKOMa /p/ 
MOCKOBCKH0 TOpOACKOÍÍ KOOnepaTHBHO—npOMHCAOBfcíil COK33 
no HSrOTOBAeHMK) MeTaAAMHeCKHX H3AeAHÍÍ ínwpoKoro 
noTpeŐAeHMH /p/ 
MOCKOBCKHÖ rOpOACKOK KOOnepaTHBHO—npOMHCAOBHíí C0103 
no H3rOTOBAeHHK) MeTaAAHieCKHX H3A6AMÍ1 /p/ 
MOCKOBCKHÜ ropoACKoü KoonepaTHBHO-npoMHCAOBHíí MeTaA-
AOpeMOHTHHÜ C0f03 /p/ 
MOCKOBCKHft rOpOACKOÖ TpeCT CTpOÜMaTepHAOB H3 HepyAHHX 
HCKonaeMHx /p/ 
MOCKOBCKHÖ roposcKoM TpecT BHeniHero o$opMAeHMH ropo-
aa /p/ 
MOCHOBCKHÍÍ ropOACKOÍÍ KOOnepaTHBHO—npOMHCAOBHíí TpeCT 
nHmeBKyCOBOft npOMHIIIAeHHOCTK /p/ 
M0CK0B0CKaH ropoACKan nAanoBan KOMHCCMH /p/ 
MOCKOBCKHK ropOACKOÜ TpeCT no np0H3B0ACTBy H3AeAHÜ 
uinpoKoro noTpeŐAeHMH H3 nAacTHnecKHX Macc MocKOBCKoro 
ropoACKoro ynpaBAeHHH MecTHOíl npoMHinAeHHOCTH 
MocropHcnoAKOMa /p/ 
ynpaBAeHHe ToproBAH nAosaMH H OBOinaMH TAaBHoro 
ynpaBAeHHH ToproBAH MocropncnoAKOMa /p/ 
MrcKOBOKHö ropoACKoií TpecT no n0rpy30nH0-pa3rpy30n-
HbiM padoTaw PAaBMOcaBTOTpaHca IJIocropncnoAKOMa /p/ 
MOCKOBCKHM ropOACKOÍÍ KOOnepaTHBHO—npOMHCAOBHíí C0K)3 
no n0rpy30HH0-pa3rpy30nHHM paőoTa&i /p/ 
MOCKOBCKHM ROPOACKOM noAHrpa$HnecKHö TpecT M O C K O B -
CKoro ropoACKoro YnpaBAeHHH MecTHOü npoMHuiAeHHOCTH 
MocropncnoAKOMa /p/ 
468 
í.locropnpoMŐaHK MOCKCBCKÜH ropoACKaa K0HT0pa FIpoMHuuieHHoro őaHica 
CCCP /p/ 
MoerOpnpOMŐHTCOK)3 MOCKOBCKHÜ TOpOACKOÍÍ KOOnepaTHBHHÖ C0K)3 ŐblTOBHX 
npOMBICJIOB /p/ 
KoHTopa no 3ar0T0BKe n nepepaŐOTice npoMHiiuieHHHX 
OTXOAOB ívlocropHcnojiKOMa /p/ 
MOCKOBCKHM ropOACKOÜ KOOnepaTHBHO—npOMHCAOBHÖ C0KJ3 
noAHrpa$HnecKoro npOM3BOACTBa H n3AaTeA£CKoro AeJia /p/ 
MOCKOBCKHÜ ropOACKOIl TpeCT npOMHUIABHHOrO CHaŐEeHHH 
MocKOBCKoro ropoACKoro ynpaBAKHHH MecTHOíi npOMHUIJieHHOCTH 
MocropHcnoJiKoua /p/ 
MOCKOBCKHÖ TOPOACKOÖ npOMHCJIOBHÍt COK33 /p/ 
TpecT npoMHinAeHHoro cTpowTeJiBCTBa rAaBM0csejie30-










lei OCKOBCKHÍÍ ropoACicoH KoonepaTHBHO-npobíHCAOBHfl COK)3 no 
caHHTapHoM TexHHKe /p/ 
MocropcaHTexcTpoM MOCKOBCKHK ropoACKoM caHMTapHO-TexnnnecKHíi C T P O H -
TeJIBHHÍÍ TpeCT /p/ 
I.íocropcBeT I. MOCKOBCKHÍÍ ropoACKoM TpecT HapyscHoro ocBemeHUH /p/ 
2. TpecT no ocBeTHTejiBHOií cera TonAHBHO-3HepreTHqecKoro 
ynpaBBA6HHH MocropncnoAKOMa /p/ 






MOCKOBCKHÖ rOpOACKOÖ CTpOHTeABHO—MOHTa®IIH0 TpecT 
MocKOBCKoro ropoacKoro ynpaBJiemifl MecTHOíí npoMfciuuieHHOCTH 
MocropHcnoAKOMa /p/ 
MOCKOBCKIIM ropoACKoM KOOnepaTMBHO—npOMHCAOBHÍÍ COK)3 no 
np0H3B0ACTBy CTpOIITGABHLIX, pSMOHTHHX H AOpOKHHX 
paőoT /p/ 
M0Cr0pCTp0MTpeCT MOCKOBCKHÖ rOpOACKOM TpecT CTpOMTGJIBHHX METGpiiaAOB /p/ 
MOCKOBCKHÜ ropoACKoM KOOnepaTHBHO—npOMHCAOBHÖ COKI3 


























MOCKOBCKHM ropoflCKoM TpecT TÖKCTHUBHOÍÍ npoMum-
jieHHOCTH MOCKOBCKOTO ropoacKoro ynpaBJieHHH uecTHoM 
npoMHinjieHHOCTH M0cr0pncn0JiK0Ma /p/ 
MOCKOBCKHM ropoflCKoH TpecT no CHaŐaeHHio TonjiHBou Ton-
j[HBHO-3HepreTnqecKoro ynpaBJieHHH MocropncnojiKOna /p/ 
MOCKOBCKHM ropoacKoií KOonepaTHBHO-npoMHCJioBbiM TpaHcnopT-
HblM C0K)3 /p/ 
MOCKOBCKHM ropoacKoM K00nepaTHBH0—npoMHCJioBHM COK)3 no 
3ar0T0BKaM H nepepaőoTKe C H P B C B H X O T X O / I O B , OTŐPOCOB H 
cTaHHx xo3HMcTBeHHHx npesueTOB /p/ 
MOCKOBCKHM roponcKoM TpecT XHMHnecKoM npOMHIIIJieHHOCTH 
MOCKOBCKOTO roposcKoro ynpaBJieHHH MecraoM npoMHm-
jienHOCTH MocropncnoJiKOMa /p/ 
MOCKOBCKHM ropoacKoM K00nepaTHBH0—npoMHCJioBHM COK)3 
XHMHneCKOM npOMHIIIJieHHOCTH /p/ 
MOCKOBCKHM ropoacKoM KOonepaTHBHO-npoMNCJioBbiM COK)3 
HHBajraaHUx apxejieM inBeMHoM npOMHIIIJieHHOCTH /p/ 
MOCKOBCKHM roposcKoM TpecT nraeMHoM npOMHIIIJieHHOCTH M O C -
KOBCKOTO ropoacKoro ynpaBJieHHH JierKOü npOMHIIIJieHHOCTH 
MocropHcnojiKOMa /p/ 
MOCKOBCKHM roposcKoM KOONEPATHBHO-NPOMBICJIOBHM coro3 
IűBeMHO-peMOHTHOM npOMHIIIJieHHOCTH /p/ 
MOCKOBCKHM TOPOACKOM K O O N E P A T H B H O - N P O U U C J I O B H M coio3 
IHBeMHOM npOMHHJieiíHOCTH /p/ 
MOCKOBCKHM ropoacKoM TpecT 3JieKTpoTexHHnecKoM npoubiiiiJieH-
HOCTH MOCKOBCKOTO TOPOACKORO Y N P A B I E H H H WECTHOM 
npOMHIIIJieHHOCTH MocTopncnojiKOMa /p/ 
MOCKOBCKHM TpecT rpaasaHCKoro CTpoHTejiBCTBa /p/ 
M0CK0BCKaH TOCyflapCTBeHHaF BJieKTpOCTaHUHH /p/ 
MOCKOBCKHM Tpeci aannoro CTpoHTejiBCTBa /p/ 





















CTPOHTGJIBHHM H P E C T rjiaBacejmopcTpoH UeHTpa H 3ana.ua 
MHHHCTepCTBa TpaHcnopTHoro CTpOHTeJIBCTBa CCCP / p / 
MOCKOBCKHM ropoacKoM TpecT npeanpunraM sepeBOoŐpaŐaTHBa-
wiue.M NPOMHUIJIEHHOCTH YNPABJIEHHH MCCTHOM NPOMHUIJIEHHOCTH 
MocropHcnojiKOMa /p/ 
MOCKOBCIíaH KOHTOpa TpeCTa KeJia0pB3pHBnp0M /p/ 
MOCKOBCKHM ropoflCKoft TpecT no raJiHmHOMy CTpoHTejiBCTBy /p/ 
MOCKOBCKHM TpecT no CTpoHTejiBCTBy KHJIHX flOMOB H rOCTHHHU 
/p/ 
tvlocKOBCKan rocyxapcTBeHHaH KoHTopa no MexaHH3UHH 
HHJIHIilHOrO CTpoHTejiBCTBa / p / 
MocKOBCKan KOHTOpa no MaTepHaxBHO—TexHHnecKOMy CHaŐ-
sceHHio YNPABJIEHHH KanHTajiBHoro peMOHTa KHJIHX AOMOB 
MocropncnojiKOMa /p/ 
MOCKOBCKHM TpecT no CHaŐKeHHio auuiHumoro xo3HücTBa 
cTBa cTpoHTejiBHHMH MaiepwajiaMH /p/ 
MOCKOBCKHÍÍ TpecT no iuTyKaTypHHM H apyrHM OTseJionHHM 
paőoTaM /p/ 
1 . MOCKOBCKHM rocyaapcTBeHHHM CTPOHTGJIBHHM TpecT I-ro 
OŐiuecTpoHTejiBHoro TeppHTopnajiBHoro ynpaBJieHHH 
rjiaBM0CCTp0H MocropncnojiKOMa /p/ 
2 . MOCKOBCKHM TpecT rajiumoro CTpoHTejiBCTBa /p/ 
MOCKOBCKHM cneiwajiM3HpoBaHHHM CTp0MTejiBH0-M0HTast-
HHM TpecT MHHHCTepCTBa xJieŐonpoayKTOB P C Q C P /p/ 
MOCKOBCKHM ropoacKoM Tpeci no caflOBOMy xo3HMcTBy / p / 
1. MocKOBCKaH apTejiB no HHAHBHflyajiBHoM noiuiiBKe oaeac-
W / P / 
2 . Tpec i HHflHBnayaJiBHoM nouiHBKH oaeucjcH ynpaBJieHHH 
ToproBJiH MocropncnojiKOMa / p / 
MOCKOBCKHM 3aB0fl icaőejiBHHx HSUCJIKM TjiaBKaŐejiH MHHHCTepCTBa 
3JieKTp0TeXHHHeCK0M npOMHUIJieHHOCTH C C C P /p/ 
MocKOBOKaH ToproBan opraHH3auHH no ToproBJie KBH-





















KOMŐMHaT yrOJIBHOH npOMHUUieHHOCTH Il07U.I0CK0BH0r0 yrOJILHOrO 
ŐacceíÍHa MHHHOTepcTBa npOMHUUieHHOCTH CCCP /p/ 
MOCKOBCKHÍÍ 3aBom KHHoannapaiypH /p/ 
MOCKOBCKHÍÍ TpecT no KanHTajiBHOMy CTpoHTSJiBCTBy 
B050npOB05HO-KaHaJIM3amiOHHHX COOpyseHMÍÍ /p/ 
MOCKOBCKHÍÍ ropoacKoíí K00nepaTHBH0—npoiíHCJioBHfl coio3 
KyjiLTypHO-xyflOKecTBeHHOíí, yqeőHo-nojiHTexHHnecKoíí H 
HrpymenHoíí npOMHUUieHHOCTH /p/ 
MocKOBOKaH ToproBan opraHH3amiH no ToproBJie KyjiBT— 
TOBapaMH /p/ 
MOCKOBCKHÍÍ ropoacKoíí TpecT no np0H3B03CTBy mepeBHHHHx 
cTpoHTejiBHHx seTajieíí ynpaBJieHHH no MaTepHajiBHO-TexHHHécKOMy 
CHaŐsceHHio rjiaBMoccTpoH MocropucnojiKOMa /p/ 
1 . MOCKOBCKHÍÍ jieconpoMHumeHHulí TpecT /p/ 
2, MOCKOBCKHÍÍ jieconpouHuuieHHHíí TpecT MHHHCTepoTBa 
JieCHOÍÍ npOMHUUieHHOCTH PC$CP /p/ 
CTpOHTeJIBHHÍÍ TpecT 17KC MHHHCTepoTBa MaiUHHOCTpOeHHH 
CCCP /p/ 
MOCKOBCKHÍÍ MaiuHH0CTp0HTejiBHHíí TpecT /p/ 
MocKOBOKaH rocyflapcTBeiiHaH opraiM3aiíHH no ToproBJie 
MeŐejiBio /p/ 
MocKOBOKaH apTeiiB no peuoHTy Meőejrn /p/ 
üpoeKTHaH KOHTopa MocKOBCKoro roposcKoro ynpaBJieHHH 
MecTHoa npOMHUUieHHOCTH MocropHcnojiKOMa /p/ 
OTmeJi MeTanjioB M0CK0BCK0r0 CoBeTa HaposHoro X03HM-
cTBa /p/ 
MocKOBOKaH rocysapcTBeHHafl opraHH3anHH &/IH ToproBJin 
BOflaMH H nHBOM /p/ 
MocKOBOKaH TopicrBan opraHH3auMH no ToproBJie MOJIOKOM 
H MOJIOHHHMM np05yKT3MH /p/ 
MOCKOBCKHÍÍ TpecT no coopyixeHHK) acejiesHoaopoHHHX 























MOCKOBCKHÜ TpecT MyKOMOSBHO—KpynHHOü npOMHIUJieHHOCTH /p/ 
ynpaBJieHHe rocysapcTBemiHMH MejiLHHHHHMH npesnpHHTHHMH 
r o p o s a MOCICBH /p/ 
OŐmeCTpOHTeJIBHHÜ TpeCT no CTpOHTeJILCTBy MHC0M0JI04-
HHX C0BX030B MoCOŐACTpOÜynpaBJieHHH MOCOŐJIHCnOJIKOMa / p / 
MocKOBOKan ToproBaH opraHH3aiiHH no ToproBJie MHCOM 
H MHCHHMH npOSyKTaMM /p/ 
MocKOBCKoe roposcKoe ynpaBJieHHe npesnpnHTHHMH Hapojmoro 
nHTaHHH MocropHcnoAKOMa /p/ 
MocKOBOKan ToproBaa opraHH3auHH no ToproBJie oŐyBBio / p / 
MocKOBOKan ToproBan opraHH3aiiHH no ToproBJie OBOiuaMH / p / 
MocKOBOKan ToproBan opraHH3aiiHH no ToproBJie BepxHeü 
osescsoü / p / 
MOCKOBCKHÜ TpecT npoMHimieHHocTH omeynopHHX MaTepnajioB /p/ 
MOCKOBCKHÜ ^HJIHHJI Bcecoio3Horo HHCTHTyTa no npoeK-
THpoBaHHio opraHH3auHü SHepreTnnecKoro CTpOHTeABCTBa / p / 
TpeCT npOH3BOSCTBeHHHX npeanpHHTHÜ KOMNAEKTAIIHH H 
TpaHcnopTa ynpaBAeHHH oTseAoqHHx paőoT TAaBMOCCTpoH 
MocropncnojiKOMa /p/ 
MOCKOBCKHÜ rocysapcTBeHHHü TpecT N° I ynpaBJieHHH OTsejioiHHX 
paőoT TjiaBMocTpoH MocropHcnoAKoiia / p / 
1 . MOCKOBCKHÜ TpecT no onncTKe CTOHHUX B O S / p / 
2 . TpecT no onncTKe CTOHHHX B O S Y N P A B A E H H H B 0 S 0 N P 0 B 0 S H 0 -
KaHajiH3aijH0HH0r0 xo3HücTBa MocropncnojiKOMa / p / 
MOCKOBCKHÜ 3aB0S no np0H3B0SCTBy HcnyccTBeHHOü KOKH Ha 
0CH0Be nJiacTMacc rjiaBMCKoacn / p / 
MOCKOBCKHÜ npoeKTHHü HHCTHTyT ynpaBAeHHH opseHa JleHHHa 
Moonos3eMCTpoü rnaBMoccTpoH MocropHcnoJiKOMa /p/ 
MOCKOBCKHÜ rocysapcTBeHiibiü TpecT ynpaBAeHHH cTpoHTenscTBa 
nos3eMHHX coopyseHHü rJiaBMOCCTpOH MocropncnojiKOMa /p/ 
MOCKOBCKHÜ roposcKoü TpecT MaTepHajiBHO—TexHHqecKoro 
OHaŐsceHHH ynpaBJieHHH no CTpoMTenBCTBy nos3eMHHx coopymeHHü 



















rocysapcTBei-iHoe MocKOBcnoe oŐBesHHeHne npeAnpHHTKii 
n0AHrpa$HnecK0ü npoMbnnAemiocTH / p / 
MOCKOBCKHÜ CTPOHTEABHO-MOHTajsHbiS TpecT PocrAaBnpoA-
CTpCH MHHHCTepCTBa npOMHüIAeHHOCTM npOftOBOABCTBeH-
HblX TOBapOB PC$CP /p/ 
HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio EHAHmHO-rpaHAaiicKoro 
CTpOHTeJIBCTBa B T. MocKBe /p/ 
MOCKOBCKHÜ TpeCT npOMHiaAeHHOrO CTpOHTeABCTBa /p/ 
MOCKOBKHÜ TpecT no pewoHTy KHAMX noMememifi /p/ 
MOCKOBCKHÜ TpecT pecT0paH0B YnpaBAeHHH oőmecTBeH-
Horo nnTaHHH MocropncnoAKOMa /p/ 
MoCKOBCKaH peHHaH TpaHCnOpTHO—SKCneAHUHOHHaH KOHTOpa 
ynpaBAeHHH MOCKOBCKoro penHoro napoxoacTBa MHHHCTepCTBa 
penHoro $AOTa PC$CP /p/ 
MOCKOBCKHÜ peenyŐAHKaHCKHM rocysapcTBeiiHbiü npoeKTHbiü 
HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio ropoflCKoro H oeABCKoro 
CTpOHTeABCTBa PCOCP /p/ 
MocKOBOKan ToproBan opraHH3annH no ToproBne pnőoü 
H pblŐHbIMH TOBapaMH /p/ 
MOCKOBCKHÜ CTpOHTeABHHü TpecT no ocBemeHHio TonAHBHO-
-SHepreTHeecKoro ynpaBAeHHH MocropncnoAKOMa /p/ 
npOeKTHO-nAaHHpOBOHHaH KOHTOpa YnpaBAeHHH npOeKTHblX 
opraHH3aiiHü MHHHCTepCTBa ropoACKoro H oeABCKoro 
CTpOHTeABCTBa PCOCP /p/ 
MOCKOBCKHÜ rocyAapcTBeiiHbiü TpecT no nepepaŐOTKe 
CeABCK0X03HÜCTBeiIKbIX npOAyKTOB /p/ 
MocKOBOKan ToproBan opraHH3anHH no KynAe H npona-
jice npeAMSTOB OT naceAenHH /p/ 
MOCKOBCKHÜ R O C Y A A P C T B E H H H Ü TpecT caHMTapHo—TEXHHNECKORO 
CTpOHTeABCTBa YnpaBAeHHH MOHTaKHHX, 3AeiCTp0TeXHHneCKHX H 








MoccropM tó I /no 
tó 5/ 
MOCCTPOK tó 6 
/no tó 13/ 
MoccTpoM tó 14 






MoccTpoücHaŐ tó I 






M O C K O B C K M M rocysapcTBeiiHbiíí CTPOMTCJIBUHM TpecT no 
cnennajiBHHM cTpoiíTejiBHbiM paőoTaM /p/ 
M O C K O B C K M M CMIPTOBOM TpecT PocrjiaBcroipTa MiíHMCTep-
CTBa npOMtlIIIJieHHOCTIl npOSOBOJIBCTBeHHHX TOBapOB PCOCP /p/ 
M O C K O B C K M M rocyaapcTBeHHií TpecT cTaHKO-HHCTpyMeHTajiBHoM 
npOMHUIJieHHOCTM /p/ 
MocKOBCKan rocyaapcTBeiiHaH cTpoMTeJiBnan KOHTOpa /p/ 
MOCKOBCKMM rOCyaapCTBeHHHÍÍ CTpOMTeJIBHO—MOHTaSCHblM TpecT 
I - r o OŐMECTPOMTEJIBHORO YNPABJIEHMH RJIABWOCCTPOH 
MocropMcnojiKOua /p/ 
MOCKOBCKMM rocynapcTBeHHHií cTpoMTejiBHbiM TpecT 2-ro 
OőmecTpoMTejiBHoro ynpaBJieHMH PjiaBMOccTpoH Moc-
ropMcnojiKOMa /p/ 
MOCKOBCKMM rOCysapCTBeHHHií CTpOMTeJILHO-MOHTaKHblM TepcT 
tó 14 5-ro OőmecTpoMTejiBHoro TeppMTopMajiBHoro 
ynpaBJieHMH rjiaBMOccTpoH MocropMcnojraoivia /p/ 
MOCKOBOCKMM CTpoMTejiBHHít TpecT no coopyaceHMio 
KaHajiH3auMM /p/ 
MOCKOBCKMM TpecT MexaHM3MpoB3HHoro CTpOMTejiBCTBa 
tó I /M T . A . / YnpaBJieHMH ruaBHoro uiexaHMKa—3HepreTHKa 
rjiaBMoccTpoH MocropMcnojiKOMa /p/ 
MOCKOBCKMM TpecT MATEPMAJIBHO-TexHMnecKoro CHaŐste-
HMH I-ro / M T . F L . / OőmecTpoMTejiBHoro TeppMTopMajiBHoro 
ynpaBJieHMH rjiaBMOccpon MocropMcnojiKOMa /p/ 
MOCKOBCKMM CTPOMTEJIBHBIM TpecT /p/ 
MOCKOBCKaH BCeCOK)3HaH KOHTOpa no CHaŐSteHMÍO M CŐbITy 
MeCTHHX CTpOMTeJIBHHX MaTepMaJIOB /p/ 
MOCKOBCKMM TpecT aBT0rpy30BHx nepeB030K /p/ 
MOCKOBCKMM TaKC0M0T0pHHM TpecT /p/ 
1 . MOCKOBCKMM TpecT no np0M3B03CTBy Tapu /p/ 
2. MOCKOBCKMM TpecT no npoM3BoacTBy H cŐHTy Tapu 
TjiaBHoro ynpaBJieHMH ToproBJiH MocropMcnojiKOMa /p/ 





















MOCKOBCKHÍÍ np0H3B0£CTBeHHbiíí KOMÖHHaT AJIH TeaT pajiBHbix 
KOCTÍOMOB ynpaBJieHHH KyjiBTypu MocropncnoJiKOMa / p / 
M0CK0BCKaH ToproBaH opraHH3auHH no ToproBJie T6KCTHJIBHHMH 
TOBapaMM /p/ 
1 . MOCKOBCKHÍÍ TpecT no CTpoHTeJiBCTBy Tejie$OHHHx cTaH-
UHÍT / p / 
2 . TpecT no CTpoHTeJiBCTBy TeJie$OHHOíi ceTM rjiaBCTpoií-
CBH3H MHHHCTepCTBa CBH3H C C C P /p/ 
KoHTopa MaTepnajiBHO-TexHHqecKoro CHadKeHHH rjiaBHoro 
ynpaBJieHHH ToproBJiH MocropncnoJiKOMa /p/ 
MOCKOBCKOG rocyAapcTBeHHoe odJiacTHoe onT0B0p03HHnH0e 
ToproBoe npesnpnHTHe /p/ 
1 . MOCKOBCKHÍÍ ropoACKoií npoMHiiiJieHHHii COBOT /p/ 
2. CoBeT npoMHCJioBoíí KoonepaiiHH ropojia MOCKBH /p/ 
CTp0HTeJiBH0—MOHTaxHbift TpecT TjiaBHoro ynpaBJieHHH ToproBJin 
MocropncnoJiKOMa /p/ 
M0CK0BCKaH ropoACKan KoHTopa no MejncoonTOBOÍl H PO3HHHHO0 
ToproBJie ApoBaMH H yrjieu /p/ 
Bcecoio3Hbi0 TpecT no peMOHTy MOCTOB H TOHHejieö rjiaBHoro 
ynpaBJieHHHH nyTH H coopyxeHHií MHHHCTepCTBa nyTeií 
coodmeHMH CCCP /p/ 
MOCTOCTpOHTeJIBHHÍÍ TpeCT /p/ 
TpeCT no CTpoHTeJiBCTBy MOCTOB rjiaBMOCTOCTpOH M H H H C -
TepcTBa TpaHcnopTHoro oTpoHTeJiBCTBa C C C P /p/ 
MOCKOBCKHÍÍ TpaMBaiÍHblM TpeCT /p/ 
MOCKOBCKOe OdteAHHeHHe TpHKOTaEHblX $adpHK /p/ 
MoCKOBCKaH y3JI0BaH TpaHCnOpTHO—SKCneAHIIHOHHaH KOHTOpa /p/ 
MOCKOBCKHÍÍ rocyAapcTBeHHbiíi TpecT no CTpoHTeJiBCTBy 
(iyHAaMeHTOB YnpaBJieHHH no CTpoHTeJiBCTBy noA3eMHbix 
coopysceHHíí rjiaBMoecTpoH MocropHcnojiKOMa /p/ 
MoCKOBCKaH rocyAapcTBeHHaH KoHTopa AJIH ToproBJin 
$ypaxeM /p/ 
MOCKOBCKOe OŐmeCTBO CeJIBCKOrO X03HÍÍCTBa /p/ 
4 7 6 

















MOCKOBCKHM XHMHQECRAIM 3 A B 0 £ RJIABHCKOSTH / p / 
MoCKOBCKaH TOpEOBaH 0praHM3aiíHH no OnTOBOM H P03-
HHqHoM ToproBJie xjieŐOM H xjieöonpoayKTaMH /p/ 
MoCKOBCKaH Toprosaa opraHH3apHH no OnTOBOM H po3HHqHoM 
ToproBJie x03T0BapaMH /p/ 
MoCKOBCKaH ToproBan opraHH3an;HH no OnTOBOM H po3-
HH^HOM ToproBJie UBeTaMH H paccasoM /p/ 
ipecT no CTpowTejiBCTBy maxTHHx coopysennM ÍIojtMOCKOBHoro 
yrojiBHoro ŐacceMHa rjiaBueHTpomaxTOCTpofl /p/ 
1. M O C K O B C K H M rocysapcTBeHHHM MeTajuioniTaMnoBajii>HHM 
TpecT /p/ 
2 . M O C K O B C K H M uiTaMnoBajiBHHM 3aBoa TpecTa MocropMe-
TajuiorajiaHiepeMnpoM /p/ 
M O C K O B C K H M ROCYJIAPCTBEHHHM TpecT no sjieKTpoMOHTaa— 
HHM paŐOTaM ynpaBJieHHH MOHTaXHHX, BJieKTpOMOHTHKHHX H 
caHHTapHO—TexHHqecKHX paÖOT rjiaBMOccTpoH MocropHcnojiKOMa 
/p/ 
OŐ-&E,HMHEHHE MOCKOBCKHX 3 A B O A O B 3JIEKTPOTEXHHNECKOM 
npOMHII I J i eHHOCTH / p / 
MOCKOBCKHM TpecT aHeprocHaöaeHHH ropoacKoro 
ajieKTpoTpaHcnopTa TpaMBaMHO-TpojuieMŐycHoro ynpaBJieHHH 
MocropHcnojiKOMa / p / 
MoCKOBCKaH npoeKTHaa K0HT0pa no ropojicKOMy 3J I C K T P O -
TpaHcnopiy Tpai/BaMHO-TpoJUieMŐycHoro ynpaBJieHHH 
MocropHcnojiKOMa / p / 
CTpOHTeJIBHO-MOHTaKHHM TpeCT CTpOHTeJIBCTBa 3JieKTpH$H-
HHpOBaHHHX XeJie3H0JI0p03KHHX JIHHHM RJIABAEJMOPCTPOH 
UeHTpa H 3anaaa MHHHCTEPOTBA TpaHcnopcraoro CTPOHTEJIBCTBA 
CCCP /p/ 
MoHTaKHoe ynpaBJieHHe Moc3HeprocTpoH / p / 
COK3HHM cTpoHTejiBHO-MOHTASCHHM TpecT rjiaBioasHepro-
CTpOH MHHHCTepoTBa CTpOHTeJIBCTBa 3JieKTpOCTaHHHM CCCP / p / 
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MoTopbiőueHTp Bcecojo3Hoe oŐBeaHHeHMe MOTOPHŐCJIOBHHX CTAHIÍWM /p/ 
M 0 T 3 3 MOCKOBCKHM TpaHC$OpMaTOpHHÖ H 3JieKTp0M0T0pHHfó 3aBOA /p/ 
M0í>3JI M0CK0BCK0e oőBeawHeHMe $aőpHK sjieKTpnqecKHx jiaun /p/ 
J.103J1 MOCKOBCKHM AJIEXTPOJIAIMOBHM 3SBO,H / p / 
M.n. MeCTHC npOH3BOHCTBO /Ő/ 
M M I . MOCKOBCKHM NJIAHOBHM HHCTHTYT / p / 
2 . M O C K O B C K H M nojmrpa$HqecKHM HHCTHTYT /p/ 
MI1MK MOCKOBCKHM nyiiiH0-uex0B0M H H C T H T Y T /p/ 
Mno MOCKOBCKHM npoflOBOJiBCTBeHHHM OTneji /p/ 
MIIII MecapcKO npepatjHBanKo npeny3efie /c/ 
MIITW MOCKOBCKHM npoMHimieHHuM TCKCTHJIBHHM H H C T H T Y T /p/ 
MPM MeTajiyprnJa pa3H0Ő0jHHX MeTajia /c/ 
MC MainHHCKa paflHOHHpa /c/ 
MC3 MOCKOBCKHM cTaHK0CTp0HTejn>HuM 3aBon /p/ 
MCWM MOCKOBCKHM CTAHKOHHCTPYMEHTAJIBHHM HHCTHTYT HMCHH 
M.B. CTajiHHa /p/ 
MCM TpecT "MoccTpoMMexaHH3auHH" /xpecT no MexaHH3aiiHH 
CTpoHTenBHHx paőoT rjiaBMoccTpon MocropncnojiKOMa/ / p / 
MCHX MOCKOBCKHM CoBeT Hapo^Horo X03flMcTBa / p / 
MOTO MOCKOBCKHM COIO3 noTpeŐHTejitcKHx oőmecTB / p / 
MTB MocKOBOKan TOBapHan ŐHpsca / p / 
MT3 I . MHHCKHM TpaKTopHuM 3aB0j / p / 
2. MOCKOBCKHM TpaHc$ O P M A T O P H B I M 3AB0FL / p / 
MT3 3. MOCKOBCKHM TpyőHbiM 3AB0FL /p/ 
M T H I. MOCKOBCKHM TCKCTHJIBHHM H H C T H T Y T / p / 
2 . MOCKOBCKHM TOP$HHOM HHCTHTYT / p / 
MTMJin MOCKOBCKHM TexHOJioranecKHM H H C T H T Y T JierKoM npoimnuieH-
HOCTH / p / 
MTMMMII MOCKOBCKHM TexHOJiornnecimM H H C T H T Y T MHCHOM H MOJIOHHOM 
npOMHUIJieHHOCTH ,/p/ 
MTHnn MOCKOBCKHM TexHOJioraiecKHM H H C T H T Y T nnmeBon npoMHin-
JieiIHOCTH /p/ 
M T P 3 MOCKOBCKHM TpoJUieMŐycHHM PCMOHTHHM 3aBoa /p/ 
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MamHHCKO-TpaKTOpCKe CTaHHUe /c/ 
rocyHapcTBeHHwa Bcecoio3HHíí MOHTasHo—TexHHqecKHa TpecT 
tenjiochjioboro oőopymobahhh /p/ 
uamuHHo—TpaKTopHaH $aőpnKa /p/ 
Mockobckhíí TpaHcnopTHO—SKOHOMnnecKHíi HHCTHTyT /p/ 
PecnyŐJiHKaHCKan KOHTopa no 3ar0T0BKaM Jieca H mpeBe-
CHHH rJiaBMy3HHCTpyweHTa MHHHCTepoTBa MeCTHOÍÍ 
npOMHUUieHHOCTH PCOCP /p/ 
npOMHUIJieHHOCTB MY3HKAJIBHHX HHCTPYMEHTOB / P / 
C 0 W 3 NPOMHUUIEHHOCTH MY3HKAJIBHUX HHCTPYMEHTOB / P / 
MOCKOBCKAN ROPOMCKAFL APTEJIB NO PEMOHTY MY3HKAJIBHHX 
HHCTPYMEHTOB, P A S H O N P H E U H H K O B , $ 0 T 0 A N N A P A T 0 B H T . 5 . / p / 
MECHO YCNYXHO N P E S Y 3 E B E / C / 
MYPMAHCKHÍÍ T P E C T phőhom NPOMHUUIEHHOCTH no JioBy h 
N E P E P A Ő O T K E CEJIBAH / P / 
MypMaHCKHM TpecT no CTpoHTeJiBCTBy puŐonpoMHumeHHHx 
npesnphhtna h coopyxeHHií /p/ 
MOCKOBCKHÍÍ $HHaHCOBUÖ HHCTHTyT /p/ 
MaKesoHCKH ueHTpameH KoonepaTHBeH cojya /c/ 
M0CK0BCK0e ueHTpajiBHoe npoeKTHO—KOHCTpyKTopoKoe őiopo /p/ 
Mockobckhíí nacoBoií 3aB05 /p/ 
MOCKOBCKHÍÍ 3 J I E K T P 0 5 H U K 3 A B 0 5 / P / 
Mockobckhíí 3JIEKTP0H30JIFLHH0HHHÍÍ 3 A B 0 5 / P / 
M o c k o b c k h í í sjiektponamnobhíí 3ab05 /p/ 
Mockobckhíí SKCNEPHMEHTAJIBHO—MEXAIIMHECKHÍI 3 A B O S 
RJIABHE$TECTPOMMEXAHH3AIIHH MHHHCTEPOTBA CTPOHTGJIBCTBA 
NPEJINPKHTHÍÍ HE$THHOIÍ NPOMHUUIEHHOCTH CCCP /p/ 
Mockobckhíí skohomhko-ctathcthqeckmíi hhcthtyt / P / 
POCYSAPCTBEHHHIÍ PEONYŐJIHKAHCKHÍÍ CNEUHAJIH3HPOBAHHHÍÍ 
T P E C T MOHTASCHBLX PAŐOT POCRJIABMHCOMOJICTPOH' MHHHCTEPCTBA 
NPOMHUUIEHHOCTH MHCHHX M MOJIOHHUX npO^YKTOB PC$CP /p/ 
PECNYŐJIHKAHCKHÜ T P E C T n o P A 3 P A Ő O T K E SEJIOBOIL APEBECHHH 
POCRJIABMHCOMOJICTPOH MHHHCTEPCTBA NPOMHUUIEHHOCTH MHCHHX h 



















CTpO'/TeJILHO-MOHTaEHblíi TpGCT MHCOXOAOAHJIBHOÍt npOMbUU-
AGHHOCTH /p/ 
BCGC0K)3HUÍÍ rOCyAapCTBeHHblií CTpOMTeJIBHO-MOHTa»Hbl8 TpecT 
no COOpyEeHMIO XOJIOAMJIBHMKOB POCrJiaBMHCOMOJICTpOH 
MHHMCTepCTBa npOMblIIlAeHHOCTM MHCHblX M MOJIOVHHX 
np0AyKT0B PCOCP /p/ 
HapOAHO BHHapCTBO H n0ApyMapCTB0 /c/ 
np0$C0K)3 paŐOTHMKOB OŐmeCTBeHHOrO nHTaHMH /p/ 
BceC0K)3HLlft TpeCT HacOCO-KOMnpeCCOpHOfi npOMHfflAeHHOCTH /p/ 
HapoAHa ŐaHKa /c/ 
HaposHa ŐaHKa OHPJ/c/ 
HeAHAOBCKHK maxTOCTpoHTeABHuM TpecT rAaBneHTponiax-
TOCTpOH MHHMCTepCTBa CTpOHTeABCTBa npGflnpHHTMÍl yrOABHOM 
npOMblüIAeHHOCTH CCCP /p/ 
HoBocascKo eneKTpavHO npeAy3et»e /c/ 
HecBeTaücKHíí TpecT yroJiBHofö npoMHnijieHHocTM KOMŐHHaTa 
IllaxTaHTpauHT MHHHOTepcTBa yroABHoM npoMbinuieiiHOCTH 
CCCP /p/ 
BceC0K)3HbIÜ TpeCT AOpOJKHOrO CTpOHTeJIBCTBa rAaBHe$T6" 
AOPCTPOH MHHMCTepCTBa CTpOHTeJIBCTBa npesnpHHTHK 
He$THHOÍ! npOMHfflAeHHOCTH CCCP /p/ 
Bcecoio3HHÍí TpecT MOHTaKHbix paőOT rjiaBHe^TeMOHTaaca 
MHHMCTepCTBa CTpOHTeJIBCTBa npeanpHHTMÍ! He$THHOM 
np0MHinjieHH0CTH CCCP /p/ 
ROCYAAPCTBEHHHÜ COK>3HHM TpecT n o MOHTasy KOHTPOJIBHO-
-H3MepHTeABHHX npHŐ0p0B FAaBHe$TeMOHTaKa MHHMCTepCTBa 
CTpOHTeJIBCTBa npemipHHTMÜ He$THHOÍÍ npOMHGIAeHHOCTH 
CCCP / p / 
Bcecoio3Hbía jieco3aroTC)BoqHbiil TpecT rjiaBHe$TenpoM-
CTpoíii,iaTepHaAbi MHHMCTepCTBa CTpOHTeJIBCTBa npesnpHHTHíí 
He$THHOM npOMHIIIAeHHOCTH CCCP /p/ 
Bcecoio3Hbiíí TpecT He$TeidacA03aBOAOE rjiaBHec&TenepepaőoTKM 


























rccyAapcTBeHHHií T p e c T no npoeKTupoBaHHio H c o o p y s e -
HHK) MarHCTpaJIBHblX Tpy'ŐOnpOBOAOB He$THHO0 npOMHnmeHHOCTH 
/ P / 
Bce00K)3HUfi TpeCT He$TenpOMHHIJieHHOrO MaiIIHHOCTpOQHHH 
rAaBUeHTpOHe$TeCTpOH MHHHCTepCTBa CTpOHTeABCTBa 
npeAnpUHTHM He$THHO0 npOMHIIIJieHHOCTH CCCP /p/ 
BcepOCCWÜCKHÍ! He$THHO0 TOprOBHM CHHAMKaT /p/ 
HeHTpaflBHHü ncnoABHHTeABHHfi KOMMTeT BcepoccHMcKoro 
npoáeccwoHaABHoro 00103a paŐOTHHKOB He$THHoro AeAa /p/ 
TpecT no coopyxeHHío He$TecKAaAOB h Apyrwx coopyxeHHí! 
He$THHOfl npOMHIIIAeHHOCTM /p/ 
MoCKOBCKaH 0praHH3aiíHH AAH TOprOBAH He$TenpOAyKT8MM / p / 
HeBCKHÜ MamHHOCTpOHTeABHH0 3aB0A HMeHH B.H. JleHHHa / p / 
He$THHOM HHCTHTyT HMeHH aKHA. M.M. ryÖKHHa / p / 
HiiKOAaeBCKHfl rocyAapctbeHHbiö oyAOCTpoHTeAiHuM 3aBOA 
HMeHH MapTH / p / 
HayqHO-HCCAeAOBaTeABCKHM KOHBIOHKTypHblít HHCTHTyT 
MHHHCTepCTBa BHefflHeM TOprOBAH CCCP /p/ 
rocyAapcTBeHHbiri TpecT MapraHueBHX pa3paÖ0T0K HH-
KonoABCKoro pafíoHa /p/ 
rocyAapcTBeHHbiM TpecT HOBHX CTpoHTeABHHx MaTepnaAOB /p/ 
HauHonaAHa opraHH3aunja TexHnnapa /c/ 
HeBCKHK CyAOpeMOHTHHÜ 33B0A /p/ 
HapoAHa TexHHKa /c/ 
H0B0-TaraABCKHM MeTaAAypraqecKHí} 3aBOA /p/ 
HoBooaACKa $adpHKa KaőAOBa /c/ 
Bcecoio3Hoe odyecTBO COAEFLCTBHH ABNAUHH H XMHnecKoK odopoHe 
/ P / 
OdBeAHneHHoe diopo CTaHAapTH3auwH aBHanpoMHiiiAeHHOCTH /p/ 
OdmecTBo B3aHMHoro npeAHTa /p/ 
I . Bcecoio3HaH KoHTopa no cdHTy oraeynopHHX 
KEPAMHNECKHX HSAOAHÍÍ / P / 
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OrHeynopcŐHT 2 . BcecoKmaH KOHTOpa no cőtiTy npoayKUMH r j i a B o r a e y n o p a 
MHHHOTepcTBa qepnoü MeTajuiyprHM CCCP / p / 
OPPAIIC OncTe rpa1)eBMHCKO n p e a y 3 e h e CpŐHje / c / 
OrPEBOIlPOMET npeay3etoe 3a npoueT orpeBHMM MaTepnjamoM / c / 
OflCII OŐBeAHHeHwe flBpxaBHH CTonaHCKM npeanpHHTMH / Ő / 
OflTII OKPBBCHO SBpBtaBHO TT>pr0BCK0 npeanpMHTwe /ő/ 
033 OnuiTa 3eMjoaejicKa 3aapyra / c / 
03ET Bcecora3Hoe oŐmecTBO no 3eMejii>HOMy ycTpoücTBy TpyaHmnxcn 
eBpeeB B CCCP / p / 
03nC OŐM 3EMEAEJICKM NPO$ECHOHAJIEH CI>H)3 / Ő / 
03P OTaeji 3amMTH pacTeHHü /p/ 
0MMII3X OaeccKHM MHCTHTyT HHmeHepoB MyKOMOJiBHOö npoMbim-
JieHHOCTH M 3JieBaT0pH0r0 X03HÍÍCTBa /p/ 
0H$ OnniTH MHBÖCTMIIHOHH $OHA / C / 
OKE M3C Ocoőoe KOHCTpyKTopcKoe Őiopo MMHMCTepoTBa ajieKTpo-
CTaHnuM CCCP / p / 
0KI1C I . OŐm KOACOOŐPAŐOTBAIU np0$ecH0HajieH CBK)3 / Ő / 
2. OKOJIHMCKH KOMHTeT Ha np0$eCH0HaJIHHT8 CBI03M /Ő/ 
OJIC Oapefl Jienapa cneiraJajiMOTa / c / 
0M3 onTHKO—MexaHMHecKníi 3aB0fl / p / 
0M3M OaeCCKHM MHCTHTyT HHSteHepOB- MyKOMOJIBHOií npOMHIII-
JieHHOCTH H 3JieBaT0pH0r0 X03HÜCTBa /p/ 
0HII3 OŐpiHO HaŐaBHa npoaajHa 3aapyra /c/ 
OHT Bucnc PCí>CP OTaem HopMMpoBaHHH Tpyaa BUCnC PCÍCP /p/ 
00 OőmecTBeHo ocHrypHBaHe /ő/ 
00T BUCnC PCOCP OTflem oxpaHbi Tpyaa BUCIIC PC$CP /p/ 
011 I . OőaJma njioBMflŐa / c / 
2. OŐpiHO noay3ehe /c/ 
3. Oflőop 3a npHBpeay / c / 
4 . oTKynHO n p e a y 3 ^ e / c / 
onjm Oaőop 3a nepcneKTMBHH flpyiuTBOHM nmaH /c/ 
















KoHTopa no onTOBoíi ToproBAe Me T axA K q E CIC.IMH H3AOAM-
hmh, CHAHKaTHHMH TOBapaMH, MOŐeABK) H XHMHKO—MO CKaTeABHHMH 
TOBapaMH /p/ 
KoHTopa no onTOBoü ToproBAe cnenHHUH, KapTO$eABHOü 
MyKOü, KpaxMaAou, ŐaKaAeüHHMH TOBapaMM /p/ 
0praHH3aunja pasa /c/ 
IIp0eKTH0-TexH0A0rHqecKHfl HHCTHTyT no opraHH3annn 
aBTOMOŐMABHOÜ npOMblUIXeHHOCTH /p/ 
TpecT no panHOHaAH3amiH np0H3B0ACTBa b ManranocTpoHTeABHoil 
h MeBaAAOoŐpaŐaTHBaiomeií npoMHiiiAeHHOCTH /p/ 
rocyAapcTBeHHHM pecnyőxHKaHCKHü HaAasoqHO—peuoHT— 
HblÜ TpeCT rAaBBOAOKaHaAa MHHHCTepCTBa KOMMyHaABHOrO 
X03HÜCTBa PCOCP/p/ 
rocyAapcTBeHHbiü pecnyŐAHKaHOKHü TpecT no opraHH3auHH 
rasoboro xo3hüctba paabra3a mhhhctepctba kommyhaabhoro 
X03H«CTBa PCOCP /p/ 
TpecT no npoeKTHpoBaHHio npeAnpuHrafi KOKeBeHHOü 
npOMHUIAeHHOCTH /p/ 
rocysapcTBeHHHfl pecnyőAHKaHCKnü TpecT no opraHH3anHH 
3Heproxo3HüCTBa TAaBanepro MHHHCTepCTBa KOMMyHaABHOrO 
X03HÜCTBa PC$>CP /p/ 
CnennaABHaH kohtop? no opraHH3annw ManníHH3npoBaHHoro 
yqeTa b THseAOü npouHiBAeHHOCTM /p/ 
rocyaapcTBeHHan coro3HaH KOHTOpa no opraHH3anwH 
h6$THHHX 3aB0A0B TAaBHHT MHHHCTepCTBa He$THHOÍi 
npOMblIDAeHHOCTH CCCP /p/ 
1. rocyaapctbehhhíi TpecT no oprahh3anhh h panHOHaAH-
3aiíHH paÜOHHHX 3A6KTpOCTaHUHÜ h baektpoceteü /p/ 
2. rocyAapcTBeHHHü TpecT no opraHH3aunH h pannoHaAH-
3aUHH paÜOHHHX 3AeKTpOCTaHUHÜ MHHHCTepCTBa SAeKTpOCTaH-
UHÜ CCCP /p/ 
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rocysapcTBeHHHíi npoeKTHo—TexHOJiorHqecKHü H 3KC-
nepHMeHTaJIBHUÜ HHCTHTyT CTaHKOCTpOHTeABHOÜ M 
HHCTpyMeHTaJIBHOÜ npOMHIUJieHHOCTH /p/ 
rocysapcTBeHHbiü TpecT no opraHH3aiíHH cTeKOJiBHoW 
npoMunuieHHOCTH /p/ 
1. rocysapcTBeHHbiü HHCTHTyT no BHespeHHio nepesoBuX 
M6T0S0B paŐOT M TDVna B CTpOHTeJIBCTBe MHHHCTepCTBa 
CTpOHTeJIBCTBa npesnpHHTHü METAJUIYPRHQECKOÜ H XMMHQECKOÜ 
npOMHIUJieHHOCTH CCCP /p/ 
2. rocyaapcTBeHHHíl HHCTHTyT no BHespeHHio nepesoBUx MeTOSOB 
paŐOT H Tpysa B CTpOHTeJIBCTBe MHHHCTepCTBa CTpOHTeJIBCTBa 
CCCP /p/ 
3. rocyaapcTBeHHHü COIO3HHM TpecT no opraHH3aruiH npo-
H3B0SCTBa MHHHCTepCTBa npOMHIUJieHHOCTH CTpOHTeJIBHHX 
MaTepnajiOB CCCP /p/ 
rocysapcTBeHHHü TpecT no opraHH3auHH npesnpnHTHü 
THXeJIOrO MaiUHHOCTpoeHHH / p / 
Bcecoio3HHü npoeKTHO—TexHOJiorHqecKHü H 3KcnepHMeH— 
TaJIBHHÜ HHCTHTyT MaiUHHOCTpOeHHH flJIH yrOJIBHOÜ 
npOMHIUJieHHOCTH / p / 
rocysapcTBeHHHfl TpecT no paiíHOHajiH3aiiHH XHMHqecKoü 
lipOMHlUAeHHOCTH /p/ 
rocysapcTBeHHHü TpecT no opraHH3aiiHH H pauHOHajra-
3auHH npesnpHHTHíl qepHofi MeTajuiyprHH /p/ 
TpecT no PAIÍH0HAJIH3AIIHH 3Heproxo3HücTBa H ncnoj iB-
30BaHHH TOnJIHBa / p / 
üpoeKTHafl KOHTopa no opraHH3aiiHH 3Heproxo3HttcTBa OTsejia 
rAaB3HepreTHKH MHHHCTepCTBa He$THHOÜ npOMHIUJieHHOCTH 
CCCP /p/ 
Bce00K)3HHÍÍ HHCTHTyT nO npoeKTHpoBaHHio 0praHH3aUHÜ 
3HepreTHqecKoro CTpOHTeJIBCTBa /p/ 
OpS3SOHHKHS3eBCKHÜ TpeCT yrOJIBHHX npesnpHHTHÜ MH-
HHCTepCTBa yrojiBHOü npOMHIUJieHHOCTH CGCP /p/ 
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OpeHnojinrpa§ OpeHŐyprcicoe nojiHrpa$HqecKoe odBesMHeHHe / p / 
OPOTEKC OpocjiaBCKa TeKCTMjiüHa HHjiycTpHja /c/ 
OPIIC Odm paÖOTHwqecKH np0$ecH0HajieH C B I O 3 /Ő/ 
OPy OŐBeaHHeHne padOTHHKOB yqeTa /p/ 
OCA OőmeCTBO COBpeMÖHHbLX apXHTeKTOpOB / p / 
OCE3K OBE CB103 Ha dBJirapcKHTe 3éueaejiCKH Koonepami /d/ 
OCEH OŐM CBK)3 Ha ŐBJirapcKHTe WHfly cTpMajiun / Ő / 
OCBOK Ocoőoe COBEMAHHE no BOCCTAHOBNEHHIO OCHOBHOTO Kanmajia 
npoiüiiujieHHOCTH npn BCHX CCCP / p / 
OCBC OŐIU CBI03 Ha BOAHHTe CHHflHKaTK / Ő / 
0 C 3 MIIC CCCP OnuTHO-onpaBoqHHit 3aB0£ MHHHCTepoTBa n y i e ü cooőmeHMH 
CCCP / p / 
O C 3 3 OCHOBHH CABE3 3EMJIBOPAFLHIIQKMX 3a^pyra / c / 
OCOŐnpoeKT- rOCyaapCTBeHHHÍÍ C0K)3HblM OCOdO-npOÖKTHO-MOHTaKHblíl TpeCT 
MOHTax MHHHCTepoTBa CTpoHTejiBCTBa npeanpwHTHM yronBHoit npoMbim-
JieHHOCTH CCCP /p/ 
OCÍIE 06m CBK)3 Ha nonyjmpHHTe ÖaHKH /Ő/ 
OCÜC I . ODLH CBBÖT Ha npO$eCHOHSŰIHHTe CBK)3H / D / 
2 . OKPBXHH CBBÖTH H a NP0$ECH0HAJ IHHIE CBK)3H / d / 
OTÜ I . Odajicico TpaHcnopTHO npeay3eiie /c/ 
2 . Onte Tp0r0BHHCK0 noay3etie / c / 
OTÍIC O d m TBPROBCKH NP0$ECH0HANEH CBIO3 / d / 
0T3 BÜCnC PCQCP TapH$H0-3K0H0MHqecKHí! OTfleJi BUCI1C PCOCP /p/ 
0T3K OdBeflHHeHwe TpaHcnopTHO—3KCNESHUH0HHBIX KOHTOP /p/ 
OxOTpUdCTpOÜ CTpOMTeJIBHblK TpeCT ynpaBJieHHH pbldHOrO X03HÜCTBa 
OXOTCKOrO MOpfl / p / 
0 U 3 OJIOBHO- UHHKOB 3ABOJI / d / 
n A E NPEAY3ETIE 3A A Y T 0 Í I A T H 3 A U N J Y H EJIEKTPOHHKY / c / 
nA3 neH3eHCKHíi aBTOdycHbiM 3aB0« / p / 
nAIH/inPOMET npe«y3efee 3a npoueT nannpoM / c / 
üap$K)Mep- KoHTopa no npoeKTHpoBaHHio npeflnpwHTHíí nap$ioMepHO-Koc-
npoeKT MeTHqecKoM, CHHTeTHqBCKoM H MbiJioBapeHHOfó npoMHuuieH-
HOCTH / p / 
485 
ÍIap$ioMepcTeKJio- rocyflapcTBeHHHií pecnyŐJiHKaHCKHM TpecT no npoM3BoacTBy 
Tapa 
CTeKJiOTapu AJIH nap$K)MepH0ít npOMHUIJieHHOCTH PocrJiaBnapiíiioMepa 
MHHHCTepCTBa npOMHUIJieHHOCTH npOHOBOJIBCTBeHHHX TOBapOB 
PC<DCP /p/ 
riBfl flOMOpCKO-ŐpOHapCKO apyiUTBO /c/ 
nBII JUJL üoajeTje 3a BsapateBaae nppre Jflí /c/ 
HBCB IIOCTOHHHaH BceOOK)3HaH CTpOHTeJIBHaH BHCTaBKa /p/ 
IIBT npoeKTHO-BOCCTaHOBHTeJIBHUfi TpecT /p/ 
n m I. neTepŐyprcKHÜ ropHHü HHCTMTyT /p/ 
2 . IleTporpaacKHM ropHHM HHCTHTyT /p/ 
nrn ÜOMOPCKO rpat)eBHO npeay3etie /c/ 
üflT IIpeTnpMjaTHe 3a aaJieKOBOjH a Tpac$ocTaHana /c/ 
I1E IIoJfconpHBpeflHa eKOHOMMja /c/ 
IIE33 üoaionjMBpeíiHa eKOHOMHja 3ei«bopaflHHqKe 3anpyre /c/ 
nffl IIpaBHO—eKOHOMCKM HHCTHTyT /c/ 
IIEI1 IIpeAy3ehe 3a eKcnjioaTaimJy npHCTaHHuiTa /c/ 
IIECJIA üeKapcKO cjiacTHnapcKa HaőaBHa 3aspyra /c/ 
IleTpoTeKCTHJiB üeTporpaacKHií rocysapcTBeHHHü TBKCTHJIBHHM TpecT /p/ 
iienopjiec PocyflapcTBeHHHíí TpecT jiecHoM npOMHUIJieHHOCTH ílenopcKoro 
pafioHa /p/ 
113 I. IIojfconpHBpeaHa 3aapyra /c/ 
2 . IIOJbOIipHBpeflHH 3aBos / c / 
3 . üpojeKTaHTCKH 3aB0S / c / 
II3IM IIoKpa JHHCKH 3aBOfl 3a noJtonpaBpeflHa HCTpaatHBaaa /c/ 
II3II0 IleTponaBJioBCKHM 3aBo;n npoKaraoro oŐopyaoBaHHH /p/ 
H3<& IIOlOnpMBpeaHM 36MJBHIHHH $OHfl /c/ 
IIM I . IIa3apHHieH HHcneKTopaT /c/ 
2 . üpexpaHŐepa HHaycTpHja /c/ 
ÜHmeTopr PocyaapcTBeHHaH ToproBaa opraHM3annH no ToproBxe 
npOflOBOJIBCTBeHHHMH TOBapaMM / p / 
ÜJA IIpeTnpMjaTHe 3a JaBen aBTOTpaHcnopT /c/ 




























npoeKTHO—KOHCTpyKTopeKoe őiopo /p/ 
1. naBJIOaapCKHÜ KOMŐa*HOBHM 3aB05 /p/ 
2. neH36HCHHíí KQMnpeCCOpHHM 3aB05 /p/ 
KopTopa no 3ar0T0BKaM nJieMeHHoro CKOTH /p/ 
rocyaapcTBenHan Bcecoro3Hafl noHTopa no 3ar0T0BKaM 
nJiosoB, nrofl H OBOiea /p / 
noaojiBCKH* HexaffHqecKHfi 3aB0fl /p/ 
n0JB0npHBpe5H0-MaiiiiiHCKa cTaHHpa /c/ 
EenapcKo-MecapcKa neTa /c/ 
npojeKTHe opraHH3aunje /c/ 
napTHaaHCKo oőaBecTajHM őnpo /c/ 
Ilpeay3díe aa oőpaay nyBana /c/ 
KoHTopa no HsyneHHio, npoeKTHpoBaHHio H oTpoHTejiBCTBy 
-onHTHHX uiaxT 5JIH no53euHofl ra3H$HKaHHW yriiH /p/ 
npempn jauie 3a ompxaBaae Ha xejie3HHHKH npyrx /c/ 
npesy3ehe aa onpaBKy KO.ua H JíOKOUOTHBa JJ13K /c/ 
rOCymapCTBeHHHÜ CTpOHTeJIBHO—MOHTaXHHÜ TpecT no no-
jiMrpa^MQECKOFÍ npOMHUUieHHOCTH H KHHO ynpaBJieHHH 
IttfflHTaHBHOrO CTpOHTeJIBCTBa MHHHCTepCTBa KyjIBTypH C C C P /p/ 
KHHXHO-xypHami-HHM nojiHrpa$HqecKHfi TpecT /p/ 
noHHrpa$HjjecKMíí KOMŐnnaT /p/ 
TpecT no npoeKTHpoBaHHio fipemnpHHTHK noJiHrpa$nqecKoíí *po-
MHEUieHHOCTH /p/ 
TpecT no npoH3BoscTBy nenaTHHx Kpacon H mpn^TOB JUIH 
n0JiHrpa$HHecK0íi npOMHUUieHHOCTH / p / 
n0Jk0npHBpesH0 OTKynHO npeay3ehe /c/ 
npemy3ehe 3a npoweT noa>onpH3pe5HHx npoH3Boaa /c/ 
npeay3ehe 3a npoiáéT noJBonpnBpeflHisx npoH3Bosa /c/ 
1 . n o m y 3 e h e 3 a o s p u c a B a s e n p y r e J S / c / 
2 . n p e 5 y 3 e t i e 3 a o A p a c a a a a e n y ? e B a / c / 
n'pe5y3eí>e 3a oapsaBaae nnoBHor nyTa /c/ 
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üpujiencKa nMBapa /c/ 
ILPETNPHJATHE 3a nonpaBKa Ha KOJIM M JIOKOUOTMBH Jj3K / C / 
IlpoH3Boaa>a h npepa^a Ha$Te /e/ 
IIpeay3e1Se 3a oapxaBaae npyre /c/ 
npeay3elSe noniTaHCKor Tejierpa$CKor m Texe$OHCKor 
caoőpaftaja /c/ 
npoH3Boan>a H pacnosejia eJieKTpnnHe eHeprnje /c/ 
CTpowTejiBHoe ynpaBJieHne npnőajixanicKoro MeztenjiaBMJiBHoro 
KOMŐHHaTa / p / 
rocyaapcTBeHHHö CTPOMTQJIBHHM TpecT IIpHMopcKoro 
ynpaBJieHMH puőitoM npoMHnuieHHOCTH / p / 
IIpMMOpCKMÜ KOMŐHHaT yrOJIBHOÜ npOMHBIJieHHOCTM / p / 
Bcecoio3HHft cneiiMajiH3MpoBaHHbiM TpecT no reojiorMnecKOMy Őy-
peHHio H M3HCKaHMHM no BOSocHaőxeHMio PjiaBnponcTpoH 
MMHMCTepoTBa npOMUinJieHHOCTM npOSOBOJIBCTBeHHHX TOBapOB 
CCCP /p/ 
Bcecoio3Hoe 3KcnopTHO-MMnopTH»e oŐBeuHHeHne no 
npOHOBOJIBCTBeHHHM T0B3p3M MHHHCMepCTBa BHeiHHeM TOprOBJIM 
CCCP /p/ 
1. rocyaapcTBeHHHü peenyőJiKaHCKMö MOHTaacHHM TpecT 
PocrjiaBnpoacTpoH MMHMCTepoTBa npoMHinxeHHOCTM 
npOHOBOJIBCTBeHHblX TOBapOB pcocp /p/ 
2. TpecT no MOHTaacy npennpHHTMfó nponoBOJiBCTBeHHoü 
npOMHiJieHHOCTM /p/ 
KoHTopa nponoBOJiBCTBeHHoro cfiaőxeHMH ynpaBJieHMH oő-
mecTBeHHoro nnTaHMH MocropMcnojiKowa /p/ 
rocyaapcTBeHnaH KűHTopa no npoeKTnpoBaHMio Bep$eíí /p/ 
KoHTopa no npoeKTHpoBaHMio flOpOXHHX MaiUMH /p/ 
rocyaapctbehhah coio3hah npoektho—kohctpyktopokah 
KOHTOpa rjiaBJieruauiaeTaJiH MMHHCTepcTBa JierKoM npo-
MHIDJieHHOCTM CCCP /p/ 




















ripoeKTHan KOHTopa no cnenHajiBHbiM MOHTaxHHM paőoiaM 
RAABHEGWESOPBOSCTPOH MHHHCTEPCTBA CTPOHTEABCTBA NPESNPHHTHÖ 
He$THHOÜ npOMHlJieHHOCTH CCCP /p/ 
rocysapCTBeHHblÜ HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio. HCCJieSOBaHHIO 
H HCnblTaHHIO CTaSBHblX KOHCTpyKIÍHÜ H MOCTOB /p/ 
üpoeKTHaH KOHTOpa no MeXaHH 3aiJHH CTpOHTeJIBCTBa rJISB-
CTpOHMexaHH3aiíHH MHHHCTepCTBa CTpOHTeJIBCTBa npes-
npHHTHü MeTajuiyprHMecKOü H XHMHqecKOü npoubimjieHHOCTH 
CCCP /p/ 
MocKOBOKaH apTeJiB no npoeKTHpoBaHHio CTpoHTéABCTBa H 
MOHTaaty CTpoüseTaseü /p/ 
rocysapcTBeHHaH Bcecoio3HaH npoeKTHO-TexHHqecKaa KOHTOpa 
3KCKaBaT0p0CTp0eHHH /p/ 
npOKOnBeBCKMÜ TpeCT yrOJIBHOÜ npOMHUIAeHHOCTH KOMŐHHaTa 
Ky3ŐaccyrojiB MHHHCTepCTBa yroABHoii npoMnuuieHHOCTH 
CCCP / p / 
TpecT KOMŐHHaTa Ky3ŐaccniaxTOCTpoií MHHHCTepCTBa 
CTpoHTéjiBCTBa npesnpHHTHö yrojiBHOü npoMbimjieHHOCTH 
CCCP /p/' 
ŐaHK SAH $HHaHCHpOBaHHH KaiIHTaSBHOrO CTpOHTeABCTBa 
npoMbiinseHHOCTH, TpaHcnopTa H cbsim /p/ 
1. IlpoMHinseHa őaHKa Ha CBiosa Ha CBBeisKHTe 
CouHajiHCTHqeoKH penyŐSHKH /Ő/ 
2 . IIpoMbiiiiseHHbií! őaHK CCCP / p / 
rocysapcTBeHHHü coio3Hbifi TpecT no őypoBHM paőoTaM SAH 
BosocHaŐBeHHH npoimnuieHHOCTH rsaBTexMOHTasta MHHHCTepCTBa 
CTpOHTeABCTBa CCCP /p/ 
npoMHUiseHHoe Őwpo Buciíero CoBeTa HaposHoro xo3Hü-
CTBa /p/ 
I . Bcecoio3HH{i TpecT no npoMumseHHOMy oŐopysoBaHHio 
rjiaBcaHTexMOHTa®a MHHHCTepeTBa oTpoHTesBCTBa 
npesnpHHTHü MeTassyprnqecKoü H XHMNQECKOÜ NPOMUMSEHHOCTH 




















2. rocyaapcTBeHHHK TpecT no ycTpoMcTBy npoMunuieHHotí 
BeHTHJIHUHH, OTOnJieHHIO M Terűi o$HicaiiHH /p/ 
COBeT BOeHHOÜ npOMHEJieHHOCTH /p/ 
npoMHCJiOBo—KoonepaTHBHaa apTejiB TOJIOBHHX yŐopoB /p/ 
1. rocyaapcTBeHHHíí npoeKTHbiíí HHCTHTyT no npoeKTHpoBa-
HHIO npeflnpHHTHfó M COOpyaeHHM 3epH0B0M H MyKOMOJIBHOtt 
npOMHIDJieHHOCTH /p/ 
2. KoHTopa no npoeKTHpoBaHHio npeanpHHTHfi jijih nepepaöOT-
kh h xpahehhh 3epha /p/ 
rOCyaapCTBeHHHft COf03HHÖ TpeCT no npOMHIIieHHO—MOHTaaHHM 
paőoTaM rjiaBCTpoa MHHHCTepoTBa npOMHIIIJieHHOCTH 
CTpoHTejiBHbix MaTepnajioB CCCP /p/ 
rocyflapcTBeHHuM TpecT npoMumjieHHoro caHHTapHo— 
-TexHHqecKoro CTpoHTejiBCTBa /p/ 
BcepOCCHMCKHÜ CHHSHKaT CHJIHKaTHOÜ npOMHIDJieHHOCTH /p/ 
üpOeKTHafl KOHTOpa rjiaBCTaJIBKOHCTpyKUHH MHHHCTepoTBa 
CTpoHTejiBCTBa npeanpHHTHM MeTajuiypranecKofó h xHMHnecKofi 
npOMHIIIJieHHOCTH CCCP /p/ 
rocyjiapcTBeHHHM TpecT no npoH3BoscTBy CTpofóaeTajieft 
rjiaBCTpoünpoeKTa MHHHCTepoTBa CBH3H CCCP /p/ 
rOCyflapCTBeHHHM HHCTHTyT no npoeKTHpOBaHHK) npOMHE-
JieHHOTO CTpoHTejiBCTBa /p/ 
Bcecoio3HHií TpecT no MOHTaacy BHeprooőopyaoBaHHH 
rjiaBCTpoöMama MHHHcrepcTBa npOMHnuieHHOCTH 
CTpOHTeJIBHHX MaTepnajiOB CCCP /p/ 
Bcecoio3Hoe HMnopTHo-SKcnopTHoe odBe^HHeHHe no 
npoMHuuieHHOMy cnpBio MHHHCTepoTBa BHeiimeM TOPTOBJIH 
CCCP /p/ 
rocyji,apcTBeHHHM COIOSHHM TpecT no TEXHHQecKHM 
m6ht81khhm paőotam pjiabtexmohtaxa mhhhctepotba 
CTpOHTeJIBCTBa CCCP /p/ 
I. rocyaapcTBeHHHü npoeKTHHH HHCTHTYT no npoeKTHpoBaHHio 





























2. KoHTopa no npoeKTHpoőaiiwio npoMumaeHHOro TpaHcnopTa 
/p / 
coio3 npoMücAOBO-TpaHcnopTHbix KOonepaTHBHbix apTe-
Ae0 /p/ 
IIp0$ecM0HaAeH cí>i03eH BKTHB /Ő/ 
npo$ecnoHaJiBHa rpyna /Ő/ 
npo$ecwoHaAeH rpynoB opraHHsaTop /d/ 
Ilp0$ecH0HaAeH KOMHTOT /d/ 
np0$ecM0HaJiHa opraHH3apHH /d/ 
iipeacesatea ha np0$ech0haahhh cbios /tí/ 
IIp0$ecM0HaAeH ceKpeTapwHT /d/ 
IIp0$ecH0HaAeH CB103 /d/ 
np0$ech0haaeh komhtot /d/ 
IIpuMepeH ycTaB Ha TpypoBHTe KoonepaTHBHH 3eMeAeACKH 
oTonaHCTBa /d/ 
1. üpopeAHM caBeT /c/ 
2. üpHBpeAHH cyA /c/ 
IIoJBonpHBpeAHa ciaHHna /c/ 
npeay3ehe 3a cnacaBaae h Ba^eae noTonaeHHX 
odjeKaTa /c/ 
noKpajHHCKU ceKpeTapMjaT 3a nocjioBe $HHaHCHja / c / 
üpopeAHH caBeT Cpőnje / c / 
1. ÜMjanHa ynpaBa /c/ 
2 . IlpMBpeAHa yApyae»a / c / 
3. npiiBpeAHe ycTaHOBe /c/ 
ÜOKpajHHCKa ynpaBa nojbonpHBpeaHHX ManiHHCKHX 
CTaHupa / c / 
= n p y - T K 3 C 
nenaTHnna /c/ 
nAaH0B0-3K0H0MiiqecK0e diopo / p / 
PyAHHK aHTHMOHa /c/ 



















C0103 paőoTHHKOB npocBemeHHH CCCP /p/ 
1. TpecT no npoeKTHpoBaHHio H CTpoHTejiBCTBy panno-
CTaHHHM /p/ 
2. TpeCT CTpOHTeJIBHHX paŐOT MHHHCTepCTBa CBH3H CCCP /p/ 
Bcecoio3Hoe HMnopTHO-3KcnopTHoe oőbeaiiHeHHe no pa3HHM 
TOBapaM MMHHOTepcTBa BHemHefí ToproBJiH CCCP /p/ 
Bcecoio3Hoe 3Kcn0pTH0-Hun0pTH0e oŐBeflHHeHne no pa3HHM 
TOBapau MHHHCTepCTBa BHnrneM ToproBJin CCCP /p/ 
Pa3neTHa CMeTKa npn EiJirapcKa HapoflHa ŐaHKa /Ő/ 
PaÜqMXOBCKMÍi CTpOHTeJIBHblM TpeCT MHHHCTepCTBa CTpoH-
TejiBCTBa npesnpHHTHü yroJiBHoil npOMHUIJieHHOCTH CCCP /p/ 
1. PanyHOBOflCTBeHH ŐHpo /c/ 
2 . PyjHHK ŐaKpa / c / 
3 . PyaHHK Ő a p a i a / c / 
4 . PyflHHK ŐOKCHTB / c / 
PHKCKHfi BarOHOCTpOKTeJIBHHií 3aB0S /p/ 
PenyŐJiHHKH Ba3ayx0nJi0BHH neHTap /c/ 
PaaHOHHiia OTpeKHM a I1TT /c/ 
Bcecoio3Hbi{t TpecT no pereHepapHH OTpaŐOTaHHHX He$-
THHHX niaceji rjiaBHe$TecŐHTa MHHHCTepCTBa He$THHoM 
npOMHUIJieHHOCTH CCCP /p/ 
rocyjKíjpcTBeHHHM HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio npea-
npHHTMÜ pe3HH0B0M npOMblOIJieHHOCTH /p/ 
rocyaapcTBeHHaH KoHTopa no pearH3auHH npoayKUHH pe-
3MHOBOM, acőecTooőpaőaTHBaiomeií H TexH0TKaHH0M 
npoMbiinjieHHOCTM /p/ 
rocynapcTBeHHafl KoHTopa no CHaőseHHio npeanpHHTHü 
pe.SHHOBOÜ npoMbinuieHHOCTH cbipseM, MaTepnajiaiíH, o<-
ŐopyaoBaHMeivi, HHCTPYUEHTAMH H T . J U /p/ 
PocyaapCTBeHHblíí TpeCT pe3HH0B0fl npOMHIUJieHHOCTM /p/ 
Bcecoio3HbiM TpecT peKOHCTpyKUHH ®eJie3H0ií0p03KHbix HyTeM 
rjiaBiioro ynpaBJieHHH nyTH H coopynceHHM MHHHCTepCTBa 
nyTeií cooőmeHHH CCCP /p/ 
492 
PeiMamTpecT I. Tpeci no peMOHTy METAJIJIOPEAYMUX CTAHKOB H Ky3Heq-
HO-npeccoBoro 0Ő0pyA0BaHMH MHHHOTepcTBa CTSHKO— 
CTpOHTeJIBHOÜ H HHCTpyMeHTaJIBHOM npOMNIMteHHOCTH CCCP / p / 
2. TpecT peMOHTHO—MEXAHWQECKHX 3aB0A03 H MacTepcKHX /p/ 
peMCTpoMTpeCT peMOHTHO—CTpOMTeJIBHHfi TpeCT /p/ 
PEM3HEPR0M0HTAS rocyAapcTBeHHan K0HT0pa no peMOHTy H MOHTaxy snepro-
OŐOpyAOBaHHH MHHMCTepCTBa npHŐ0p0CTp0eHHH H CpeACTBa 
aBTOMaTH3aUHH CCCP / p / 
PETIJIEK PenydAHHUKO npeinpHjaTHe 3a npoMei co JICKOBH / C / 
PeqcyAOTpecT Bcecoio3HHÍí TpecT pe^Horo cysocTpoeHHH / p / 
PKP PyAHHK xea.e3He pyae /c/ 
P K C K T Paőoqee stMJiHmHO-CTpoHTejiBHoe KOonepaTHBHoe TOBa-
pHmeCTBO /p/ 
P3B PyAHHUM 3ASTa H BOJI$paMa /c/ 
PM Pa3HOHMnopT B/0 /p/ 
PHIÍIT PoCTOBCKHÍi HHCTHTyT HHEBHepOB KeAe3H0A0p03CH0r0 
TpaHcnopTa /p/ 
PK PoŐHa Kyfia, TproBHHCKo noAy3éhe /c/ 
PKII3 PaŐOTHMqKH KyjiTypHO—npocBeTHH 3aBos /c/ 
PKne PaŐOTHH KOMHTeTH Ha IIpO$eCHOHaAHMH CT>K)3 /Ő/ 
PKy PyAHMK KaMeHor y r a a /c/ 
PJI PyAHHK AMrHHTa /c/ 
pjmc POCCHÜCKHÖ AeCOnpOMHUIAeHHHÍi COBeT /p/ 
PM PysapcTBO H MeTajiyprnja /c/ 
PM3 I. peMOHTHO-MOHTaSCHHÜ 3aBOfl /p/ 
2. POctobckhb ManiHHOCTpOHTeABHHií 3aBO£ /p/ 
PMH Py^apcKo—MeTaAypcKH HHcneKTopaT /c/ 
PMO PyccKoe MeTajuiypravecicoe oőmecTBO /p/ 
PMy PyAHHK Mpnor yrn>a /c/ 
PH Pa$HHepn a Ha$Te /c/ 
POII PoccHMcKoe 0ŐmecTB0 naTOJioroB /p/ 




















1. PecnyÖAMKaHCKMü TpecT 3anpaB04HHx cTaHUHü h CTanmul 
oŐCAyraiBaHMH MHHHCTepCTBa aBTOMoŐHABHoro TpaHcnopTa H 
mocceüHHx Aopor PCOCP / p / 
2 . TpecT no npo$HAaKTHKe h MeAKOMy peuoHTy aBTOMOŐHAeü 
HHAHBHAyaJIBHOrO n0JI£30BaHHH PCÍCP / p / 
Ka3aHCKHü peonyŐAHKaHCKHíi TpecT aBTopewoHTHbix n p e a -
npHHTHÜ PCOCP / p / 
PecnyŐJiMKaHCKaH npoeKTHO—MOHTasnaH KOHTOpa no oŐopyAO-
BAHHRO BANHABHO—BOMAOHHOÜ npOMbiuiAeHHOCTH PocrAaBinepcTH 
MHHHCTepCTBa JierKOÜ npOMHIHAeHHOCTM PC$CP / p / 
PecnyŐAHKaHCKHÜ BüTHblfl TpeCT MHHHCTepCTBa TeKCTHABHOÜ 
npOMHIIIAeHHOCTH PC$CP / p / 
PecnyŐAHKaHCKHít TpecT no CTpoMTeABCTBy ra30ceTH 
rxaBcneurpasAaHCTpoH MHHHCTepCTBa ropoACKoro « 
ceABceoro CTpOHTeABCTBa PC$CP /p/ 
rocyAapcTBeHHHü TpecT no reoAorHnecKHM paőoTaM 
MHHHCTepCTBa MeCTHOÜ npOMHIHAeHHOCTM PC$CP /p / 
PecnyőAHKaHCKHü rocysapcTBeHHHü HHCTHTyT no npo-
eKTHpoBaHHio BOSOX03HÜCTBeHH0r0 H MeAHOpaTHBHOTO 
CTpOHTeABCTBa PC$CP /p/ 
PecnyőAHKaHCKHü rocyAapcTBeHHHfó npoeKTHUü HHCTH-
TyT no npoeKTHpoBaHHio ropoACKoro H oeABCKoro 
CTpOHTeABCTBa PCQCP /p/ 
PecnyŐAHKaHCKHü rocyAapcTBeHHHfó HHCTHTyT no npoeBTHpoBaHHio 
C0BX03H0r0 CTpOHTeABCTBa PCQCP / p / 
PecnyŐAHKaHCKHü rooyAapCTBeHHbiíi HHCTHTyT no npoeKTHpoBa-
HHio COBX03HOrO CTpOHTeABCTBa PCí>CP / p / 
PecnyŐAHKaHOKHÍí TpecT PCOCP no np0M3B0ACTBy ŐaHHO-npa-
nenHoro oŐopyAOBaHHH h ae3HH$eKiíH0HH0fi annapaiypu / p / 
PecnyŐAWKaHCKHü TpecT apoKseBoü npOMHIHAeHHOCTM MHHHC-
TepCTBa npOMHJIIAeHHOCTH npOAOBOABCTBeHHHX TOBapOB PCS>CP / p / 
PecnyŐAHKaHOKHü TpecT no 3ar0T0BKe H nepepaőoTKe ApeBe-
CHHM H np0H3B0ACTBy TapH POCTAaBKOHCepBa MHHHCTepCTBa 
















PecnyŐJiHKaHcitaH npoeKTHan KOHTopa PocnpoMcoBeTa /p/ 
rocyaapcTBeHHHíi peonyőJiHKaHCKMü CTPOHTQJIBHO—MOHTAXHHFT 
TpecT MHHHCTepCTBa JierKOÍÍ npOMHUUieHHOCTH PCOCP / p / 
JIec03ar0T0BHTejiBHuM pecnyŐJiHKaHCKHií TpecT MHHHCTepCTBa 
MeCTHOÍÍ npOMHUUieHHOCTH PCí>CP /p/ 
PecnyŐJiHKancKaH noHTopa no Jieco3aroTOBKaM, JieconHJiBHoM H 
aepeBOOőpaőaTHBaiomeíí npOMHUUieHHOCTH PC$CP /p/ 
PecnyŐJIHKaHOKHÍi TpeCT nO pyKOBOUCTBy MaiUHHOJIOpOHHHMH 
CTaHHHHMH PliaBHOrO ynpaBJieHHH CTpOHTeJIBCTBa 
aBTOMOŐHJIBHUX 50p0r H MOCTOB MHHHCTepCTBa aBTOBOŐHJIBHOrO 
TpaHcnopTa H uiocceKnux sopor PCí>CP /p/ 
Pecny"w.IKaHCKHÍ! ManiHHOCTpOHTeJIBHHfó TpecT MHHHCTepCTBa 
npOMHUUieHHOCTH CTpOHTeJIBHHX MaTepHSjilOB PC$CP /p/ 
PeenyŐJiHKaHCKHü TpecT PCOCP no np0H3B05CTBy 
XHpyprnqecKHX HHCTpyMeHTOB, MemnuHHCKoro oőo-
pyaoBaHHH H annapaiypn /p/ 
1, PeonyŐJiHKaHCKaH noHTopa MaTepnajiBHo—TexHMnecKoro 
CHaőxeHHH TjiaBHoro amenHoro ynpaBJieHHH MHHHCTepCTBa 
35paBooxpaHeHHH PC$CP /p/ 
2, PeonyŐJiHKaHCKaH KOHTopa PC4>CP no 3aKynKaM, 3ar0T0BKaM 
H CHaŐXeHHIO XHMHKO-fapManeBTHHeCKaMH TOBapaMH, peaKTHBBMH, 
NPESMETAMH caHHTapHH H rarneHH H SPYRHMH ameKapcKHMH 
TOBapaMH /p/ 
PeonyŐJiHKaHCKaH Komopa no npoeKTHpoBaHHio MauiHHo-
CTpOHTeJIBHHX H MeTaJIJIOOŐpaŐaTUBaiOlUHX 3aB050B 
MHHHCTepCTBa MeCTHOM npOMHUUieHHOCTH PCÍ>CP /p/ 
POCCHMCKHÍÍ peonyŐJIHKaHCKHÍÍ KOOnepaTHBHHÜ npOMHCJIO-
BHÍÍ COKI3 M6T8UIJI0np0K&THHX H MaiUHHOCTpOHTeJIBHHX apTeJieM /p/ 
PeenyőJiHKaHCKoe oő-bejiHHeHHe MeTH3HoM npOMHUUieHHOCTH 
PC$CP /p/ 
PeonyŐJiHKaHCKHfl TpepT PC$CP no np0H3B05CTBy Becon3Me-




P o c M H c o u o A n p o e K T 
POCMHCOMOACTPO0-
mohtaa 
P o c n w n e n p o M n p o e K T 
P o c n o c t i A T o p r 
P o c n o T p e ő c o r o 3 
P o c n p o A n p o e K T 
pocnpoactpofí 





P o c c n e p c T p o M 
P o c c n w q c Ö H T 
P0CCTeKA0CHpBe 
PeonyÖAHKaHCKHM TpecT no J IEC03AR0T0BKÁM H npoH3-
BOACTBy TapH MHHHCTepCTBa npOMHIIIAeHHOCTH MHCHHX H 
MOAOHHHX npOAyKTOB PCOCP /p/ 
PeonyÖAHKaHCKaH np0eKTH0M3HCKaTejiBCKaH KoHTopa 
MHHHCTepCTBa npOMBimxeHHOCTH MHCHHX H MOAOHHHX 
npOAJKTOB PC$CP /p/ 
PeonyŐAHKaHCKHÍi CTpOHTeABHO—MOHTajKHHM TpeCT YnpaB-
AeHHH KariHTaABHOrO CTpOHTeABCTBa MHHHCTepCTBa 
IipOMblIIIAeHHOCTH MHCHHX H MOAOHHHX npOAJKTOB PCOCP /p/ 
PeonyÖAHKaHCKHM TpecT no H3HCKaHHHM H npoeKTHpoBa-
HHK NPESNPMHTH0 nnmeBoM npoMbiumeHHOCTH PCOCP /p/ 
PecnyÖAHKaHOKaH KoHTopa no socTaBKe 3aKynon no nonTe 
MHHHCTepCTBa TOprOBAH PC$CP / p / 
COK)3 nOTpeŐHTeABCKHX OŐmeCTB PC$CP /p/ 
PeonydAHKaHCKan npoeKTnaH KoHTopa MHHHCTepCTBa npo-
MHIIIAeHHOCTH IipOAOBOABCTBeHHHX TOBapOB PCOCP /p/ 
PeonyÖAHKaHCKHM CTpOHTeABHblfó TpeCT MHHHCTepCTBa npo-
MHIlIAeHHOCTH npOAOBOABCTBeHHHX TOBapOB PCÍCP /p / 
CoBeT npoMHCAOBOü KoonepapHH PC$CP /p/ 
PeCnyŐAHKaHCKMÖ TpeCT PC$CP no peMOHTy aBTOMOŐHABHHX 
ŰIHH /p/ 
rocyAapcTBeHHbiK CTPOHTCABHHM TpecT MHHHCTEPCTBA 
pHŐHOM npOMHŰIAeHHOCTH PCOCP /p/ 
PeenyőAHKaHCKaH KoHTopa PC$CP no CHadsceHHio 3epHOBHX H 
XMBOTHOBOAqeCKHX COBX030B CeABCK0X03HÍÍCTBeHHHMH 
MamHHaMH /p/ 
PecnyÖAHKancKHM cnenHaAH3npoBaHHHM TpecT PAaBcnencTpon 
MHHHCTepCTBa ropOACKOrO H CeABCKOrO CTpOHTeABCTBa 
PC$CP /p/ 
PeenyőAHKaHCKaH KoHTopa PCOCP no cdtiTy nposyiüIHH 
CnHHeHHO0 npOMHŰIAeHHOCTH /p/ 
PeonyÖAHKaHCKHM TpecT no oőecneneHHTi cbipneM CTCKOAB-
HHX 3aB0A0B MHHHCTepCTBa npOMblIIIAeHHOCTH CTpOHTÖAB-
HHX MaTepHaAOB PC$CP / p / 
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PoccTpoüseTaAB TpecT CTpoMTesBHHx seTajieü MHHHCTEPCTBA npoMHiiuieh IOCTH 
npOSOBOJIBCTBeHHblX TOBapOB PC$CP / p / 
PoccTpoüMexaHH3auwH r o c y s a p c T B e H H H ü pecnyőJiHKaHCKHii T p e c T n o u e x a i m -
3aUWH CTpOHTeJIBCTB rjiaBCTpOÍÍMexaHH3aHHH MHHHCTepCTBa 
roposcKoro H cenBCKoro CTpOHTeABCTBa PCOCP /p/ 
PecnyŐJIHKaHCKMÜ CTpOHTeJIBH0—MOHTajSHHÜ TpeCT MHHHCTep-
CTBa MeCTHOÜ npOMHIUJieHHOCTH PCOCP /p/ 
rocysapcTBeHHHü peonyőJiHKaHCKHíf HHCTHTyT no npoeKTH-
poBaHHio npeSnpHHTMÜ npOMHIUJieHHOCTH CTpOHTeABHHX MaTepHaAOB 
/ p / 
POCTOBCKHÍÍ yrOJIBHHfö KOMŐHHaT MHHHCTepCTBa yrOABHOÜ 
npOMHIUJieHHOCTH CCCP / p / 
PecnyőjiHKaHOKHH cnenHajiH3HpoBaHHHü T p e c T n o MOHTaacy 
XOAOSHABHOrO H TOprOBOrO OŐOpySOBaHHH MHHHCTepCTBa 
TOprOBJIH PCOCP / p / 
PecnyőJiHKaHOKHü TpaHcnopTHHö TpecT MHHHCTepCTBa ToproB-
AH PCOCP /p/ 
PecnyőJiMKaHCKHií T p e c T n o 3ar0T0BKaM Topgáa MHHHCTep-
CTBa npOMHIUJieHHOCTH CTpOHTeABHHX MaTepsiajioB PC$CP / p / 
PecnyŐJIHKaHOKMÜ CTpOHTeJIBHO—MOHTaKHHÜ T p e c T P o c r n a B -
T0p$0ŐpHKeTa MHHHCTepCTBa TOnAHBHOÜ npOMHIUJieHHOCTH 
PC3>CP / p / 
rOCyaapCTBeHHHÜ np0eKTH0—H3HCKaTeABHHÜ HHCTHTyT no 
T o p $ o p a 3 B e s K e / p / 
POCTOBCKHÜ 3 a B 0 S CeABCK0X03HÍÍCTBeHHHX MaiUHH / p / 
r o c y s a p c T B e H H H ü pecnyŐJiHKaHCKHü cneimHajiH3HpoBaHHHü 
TpeCT n o CTpOHTeABCTBy BAeBaTOpOB H MyKOMOABHHX 
HpeSnpHHTHÜ MHHHCTepCTBa npOMHIUJieHHOCTH npOSOBOJIB-
CTBeHHHX TOBapOB PC<DCP / p / 
Pocxyso3KnpoMcoio3 PeonyŐJiHKaHCKHü K00nepaTHBHHü coio3 x y s o s e c T B e H H H X 
npOMHCJIOB PC$CP / p / 
PecnyőJiMKaHCKHií cTpoHTejiBHo—uoHTaxHuü TpecT UeHTpa 
mhhhctepctba npomhiujiehhocth ctpohteabhhx matepnajiob 
PC$CP /p/ 
pocctpommohta® 







P o c T o p $ p a 3 B e s K a 
PocTceABMam 
P o c x j i e Ő C T p o i í -
MOHTajK 
P o c n e H T p o n p o M -
CTpOÜ 
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pi1 PwőapcKO noztysefce /c/ 
PP& PevHa paiHa $JiOTHJia /c/ 
PC I. PaflHMVKH CMHSMKaT /c/ 
2. paaHHVKO-CHySŐeHHVKM /c/ 
PTE PyaapcKO-TonHOHHVKM őaceH /c/ 
PTrU PazraoTejierpa$cKa ueHTpaaa /c/ 
PTI1 Perao TpaHcnopTHO npeaysehe /c/ 
py I. PacMHbOKH yra>eH0K0n /c/ 
2. PyaHHK yra>a /c/ 
pyfl PenyŐJiHqica ynpaBa 3a aoxoTKe /c/ 
Pyaa rocyaapcTBeHHiiíl TpecT sejie3opyshux pyjhhkob kpmbo-
p o x c K o r o paflOHa / p / 
Py^KOM KoMMTeT n o ynpaBJieHMH) pysHHVHOíi npoMHnuieHHOCTBio n p n 
BCHX /p/ 
pyflHAII PysapcKO HaŐaBHO nposajHO npeaysetie eKcnopT /c/ 
pyilfl PenyŐJiHqKa ynpaBa 3a nocpejOBaae aeaa / c / 
pynp PenyŐJiHHKa ynpaBa 3a nocpejOBaae pasa / c / 
^ycaBTopr PyccKO-aBOTpMMcKoe ToproBO-npoMHWJieHHoe oŐmecTBo /p/ 
Pycrepiopr Pyccjco-repMaHcicoe ToproBo-npoMnwjieHHoe oŐmecTBo / p / 
PÍ>H PenyŐjmqKH $HHaHCHCKH HHcneKTopaT /c/ 
P U PHŐOJIOBHH neHTap / c / 
pbIŐaKK0JIX03C0K)3 C0KJ3 pHŐOJIOBeUKHX K0JIX030B /p/ 
HHŐaKKOJixosueHTp BcecoiosHHM u e m p pnŐojioBemcHX KOJIXO3HHX opraHH3a-
UHM /p/ 
PHŐocyjocTpoö BcecoM3HHö rocyaapcTBeHHHM TpecT aepeBHHHoro pnoonpo-
MHCJIOBOrO CyflOCTpoeHMfl /p/ 
PHŐCTpott roCyAapCTBeHHHÖ CTpOHTeJIBHHÜ TpeCT pblŐOJIOBHOM npOlffiiniJieH-
HOCTH /p/ 
P 3 3 PHSCCKMM 8JIEKTPOTEXHHQECKHÜ 3aBoa /p/ 
CA3 CTajiHHrpaacKMt! ajHOMHHHeBBiM 3aB0fl /p/ 
CAHH CpejHe-A3HaTCKHM HHayCTpHaJIBHblM HHCTMTyT /p/ 


















M0CK0BCK0e 3aBoaoynpaBJieHHe COBXO3OB MHHHCTEPCTBA npo-
MHIUJieHHOCTM npOflOBOJIBCTBeHHHX TOBapOB rpy3HHCKOÜ 
CCP /p/ 
TpecT caHHTapHO-TexHHqecKwx H TenJiOTexHHnecKHX paőoi /p/ 
rocyaapcTBeHHHü COIO3HH8 TpecT no npoH3BoacTBy caHTexae-
tanem rjiabcahtexmohtaaca mhhhctepctba ctpohtejibctba 
npeanpwflTHÍl MeTajuiypranecKoü H XHMHNECKOM npoMuuuieHHocTH 
C C C P /p/ 
r o c y s a p c T B e H H H í t T p e c T c a H H T a p H O - T e x H H n e c K H X paőOT 
r J i a B C T p O H MHHHCTepCTBa TeKCTHJIBHOM npOMHUIJieHHOCTH 
P 6 Í > C P /p/ 
rocyaapcTBeHHHM MOHTaEHHít TpecT rjiaBcaHTexMOHTaaa 
MHHHCTepCTBa CTpoHTejiBCTBa CCCP /p/ 
üpoeKTHo—KOHCTpyKTopcKaa KoHTopa rjiaBcaHTexMOHTasa 
MHHHCTepCTBa CTpoHTejiBCTBa CCCP /p/ 
rocyaapcTBeHHHM TpecT no npoH3BoacTBy oTonHTejiBHoro 
OŐOpyaOBaHHH CTpOHTeJIBHHX MBTepHaJIOB P C F C P /p/ 
rocyaapcTBeHHHM TpecT cauMTapHO—TexHHnecKoro npoeic-
THpOBaHHH /p/ 
rocyaapcTBeHHHft TpecT caHHTapHO—TexHHnecKoro CTpoHTejiBCTBa 
/p/ 
TpecT no caHHTapHoM TexHHKe /p/ 
CTpoHTejiBHoe ynpaBJieHHe CapaTOBCKOü rHuposjieKTpocTaH-
UHH /p/ 
CapaTOBCítoe He$TenpoMHCJioBoe oŐteaHHeHHe MHHHCTepCTBa 
He$THHOÍÍ npOMHUIJieHHOCTH C C C P /p/ 
1. rocyaapcTBeHHHíi TpecT caxajiHHCKOÍt He$THHoM H ra30B0Íi 
npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
2. CaxajMHCKoe UeHTpajiHoe He$THHoe npaBJieHHe /p/ 
CTpOHTeJIBHHÍl TpeCT CaxaJIHHCKOM PHŐHOM npOMHUIJieHHOCTH 
/p/ 




















C P P J 
C S A J 
C S A P # H P J 
KOMŐHHaT npeflnpiiHTitM caxajMHCKOíi yrojiBHoM npoMHuuieHHo-
CTH MHHHCTepCTBa yTOJIBHOM npOMHIIIJieHHOCTH C C C P /p/ 
PeonyÖJiHKaHCKaH jiecoTapHan K0HT0pa PocrJiaBcaxapa Mh-
HHCTepCTBa npOMHIIIJieHHOCTH npOJIOBOJIBCTBeHHHX TOBapOB 
P C Í C P / p / 
rocynapcTBeHHHM TpecT caxapnoM npoMbiuiJieiiHOCTH /p/ 
rocyaapcTBeHHuM TpecT no chaőaehhio matepnajiamh h 
oŐopyaoBaHHeM npesnpHHTHií caxapHoö npOMHIIIJieHHOCTH 
PocrJiaBcaxapa MHHHCTepCTBa npOMHIIIJieHHOCTH npoflOBOJiB-
CTBeHHHX TOBapOB P C Q C P /p/ 
rocyaapcTBeHHbiíi TpecT no BupaiiiHBaHHio caxapHoií cBeKJiH /p/ 
1. rocyaapcTBeHHHü TpecT no cTpoMTejiBCTBy m MOHTaay 
caxapHux 3aB0A0B PocrjiaBnpoacTpoH MHHHCTepCTBa npoMHiu-
JieHHOCTH npOJIOBOJIBCTBeHHHX TOBapOB P C O C P /p/ 
2. TpecT no ctpohtejibctby h MOHTaxcy caxapHux 3aB07ioB /p/ 
CpncKO Őp0,ziapcK0 apyiiiTBO /c/ 
COKOJIBHHHeCKHM BarOHOpeMOHTHHÜ 3aB0fl TpaMBaMHO-TpOJI-
jieíiöycHoro ynpaBJieHHH MocropHcnojiKOMa /p/ 
CBepjUIOBCKHÜ JieCOnpOMbllUJieHHblM KOMŐHHaT /p/ 
CBepaJIOBCKHÍl yrOJIBHHÍl KOMŐHHaT MHHHCTepCTBa yrOJIB-
HOM npOMHIIIJieHHOCTH C C C P /p/ 
CMejepeBCKa BHHorpaacKa 3aspyra /c/ 
TocyjiapcTBeHHoe ynpaBJieHHe no CTpoHTejiBCTBy 
CbhpbckoM paMoHHoíi rHflpoajteKTpocTamiHH /p/ 
CpeAHeBOJIMCKHM KOMnJieKCHHfí HHCTHTyT CTpoHTejiBCTBa /p/ 
CTOHapcKO—BeTepHHapcKa CTaHHiia /c/ 
CBepSJIOBCKHÜ ropHHÖ HHCTHTyT /p/ 
CaBe3Ha rpa^eBHHCKa K0M0pa /c/ 
CoBjeTCKa rJiaBHa noMopcKa areHunja /c/ 
CaBe3 rpaflHHKHx pasHHKa JyrocJiaBHje /c/ 
CaBe3 apyniTaBa apxHTeKTa JyrocJiaBHje /c/ 

























CaBe3 spyiiiTaBa eKOHOMHCTa JyrocjiaBHje / c / 
CaBe3 ApyuiTaBa n o j t o n p o p e A H H X H H x e a e p a k Texmmapa 
ohpj /C/ 
CaBe3HH APsaBHa ynpaBa /c/ 
rocyAapcTBeHHüM TpecT JiecHoíí npoMHuuieHHOCTM CeBepo-EeAO-
MopcKoro paMoHa /p/ 
CeBepo-PoccHföcKHfó He$TeToproBHM otaöa / p / 
CeBepo-BojiECKHü TpecT KpaxMan£H0-naT0qH0fí npoMtnuAeH-
HOCTM / p / 
CeBepHbiM TpecT XHMHqecKOü npoMHiMeHHOCTH /p/ 
rocyAapcTESHHHü ceBepo-3anaAHHiü TpecT AecHoíí npoMHiajieH-
HOCTH H SKcnopTa /p/ 
rocyAapcTBeHHHtt ceBepo-3ana£HHfó oŐAacTHofó TpecT 
enwpTOBOÍÍ npOMUIUAeHHOCTH /p/ 
BAeKTpoMOHTastHuM TpecT ceBepo-3anaAHHx pafóoHOB / p / 
KaŐeABHHií 3aBoa "CeBepKaŐeAB" B JleHHHrpaAe / p / 
CeBepo-KaBKa3CKafl rocysapcTBeHHaH ToproBaa opraHH-
3aphh /p/ 
rOCyAapCTBeHHHIÍ CeBepO-KaBKa3CKMÜ CTpOHTeJIBHHÍÍ TpecT /p/ 
rocyAapcTBeHHHM rpecT KaMeHHoyroABHoM npoMbiinAeHHOCTH 
CeBepHoro KaBKa3a /p/ 
CeBepHHM TpecT xHMHnecKOíi IIPOMHIIIA6HHOCTM /p/ 
rOCyAapCTBeHHHÍÍ BCeCOK)3HbIíi CeBepHHÍÍ TpeCT nO UBeTHblM 
MeTaAAaM /p/ 
CerescKMü AeconpoMHiiiAeHHHÍi TpecT KupoBcnoro Aeconpo-
MHUIAeHHOrO KOMŐHHaTa MHHMCTepCTBa AeCHOÍi npOMHIÜ-
AeHHOCTH CCCP /p/ 
CaBeT 3a eHepreTHKy H eKCTpaKTHBHy HHAycTpn y /c/ 
CeJIHAOBCKMÜ TpeCT yrOABHOít npOMHIDAeHHOCTH MHHHCTepCTBa 
yrOABHOÜ npOMHUIAeHHOCTH cccp / p / 
CeABCK0X03HiíCTBeHH0e KpeAHTHOe TOBapHAeCTBO / p / 
CHHAMKaT ceAB0K0X03HÍÍCTBeHH0r0 MaiüHHOCTpoeHHH / p / 
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CeABMamcHaŐcŐbiT B c e c o i o 3 H a H KOHTOpa n o cHaősceHMio H c ő b u y n p o ^ Y K U H H 
3aB0A0B CeABCK0X03HÜCTBeHH0r0 MaiUHHOCTpoeHMH /p/ 
CeABMamcTpoü Oő£e#HHeHHecen£CKoxo3flücTBeHHoro bianiHHOCTpoeHHH /p/ 
CeABX03a3p0CbeMKa Bcecoio3HaH KOHTOpa no aspocBeMKaM TAaBHOü HHcneKHHH 
3eMAen0AB30BaHHH H 3eMAeyCTpOÜCTBa MHHHCTepCTBa 
oeABCKoro X03HÜCTBa CCCP /p/ 
CeABX03ŐaHK CeA£CK0X03HÜCTBeHHbIÜ ŐaHK /p/ 
CeABX03CHaŐ r o c y s a p c T B e n H U ü T p e c T n o MaTepnaABHO—TexHiinecKOMy 
CHaŐEeHMK) C0BX030B MHHHCTepCTBa C0BX030B CCCP /p/ 
CeA£X03CHaŐmeHHe KoHTopa cen£CK0X03Hü0TBeHH0r0 CHaőseHHH /p/ 
CeABX03CTpoünpoeKT KoHTopa no npoeKTHpoBaHHio ceA£CK0X03HüCTBeHH0r0 
CTpOHTeABCTBa /p/ 
CeA£ X0 3$HA£M KOHTOpa nO n p 0 H 3 B 0 A C T B y H n p O K a T y CeABCK0X03HÜCTBeHHbIX 
$HABMOB H Anan03HTHB0B / p / 
C e A B S A e K T p o c T p o ü M O C K O B C K H Ü CTp0HTeABH0—MOHTantHbiü T p e c T r n a B c e A B -
SAeKTpOCTpOH MHHHCTepCTBa ropOACKOTO H CeABCKOTO 
CTpOHTeABCTBa PCOCP /p/ 
CETI CyŐ0THqK0 eAeKTpnnHO n p e a y 3 e h e / c / 
CET CyŐOTHHKH eAeKTpHHHH TpaiíBaÜ / c / 
C I P C j CHHAHKaT X8JBe3HHq KHX PAAHHKA H CAySŐeHHKa 
J y r o c A a B H j e / c / 
C 3 I . CTOAapcKa 3 a s p y r a / c / 
2. CTonapcKa 3 a a p y r a /c/ 
C3PPT CeBepo—3anasHbiü reoAoro-pa3BesoHHHü TpecT /p/ 
C33 CaBe3 3eua>opaAHHqKHx 3 a s p y r a /c/ 
C33B CaBe3 seu&opaAHHHKHX 3 a a p y r a BojBosHHe /c/ 
C3K CaBe3 3aHaTCKHX K0M0pa /c/ 
C 3 n n CaBe3HH 3aB0A 3 a npnBpesHO m a H H p a B e /ZECUPÍI/ / c / 
C3IIP CaBe3HH 3 a B o a 3 a npoayKTHBHOCT p a s a / c / 
CM C e K p e T a p n j a T 3 a H H s y c T p n j y / c / 
CnőreoAHepyA P o c y A a p c T B e H H b i ü T p e c T n o r e 0 A 0 r i i q e c K 0 ü p a 3 B e 3 K e 
HepyAHbix HCKonaeMHx CHŐHPH /p/ 
CilŐCeJIBMSUII CHŐHpCKHÖ 3aB05 CeJIBCK0X03HÍiCTBeHHHX MÜIHHH /p/ 
CwŐTopr CnŐnpcKoe T o p r o B o e TopapHiuecTBO / p / 
CHŐTHXMaHI CHŐHpCKHÍÍ 3aB05 THXeJIOrO MamHHOCTpoeHMH /p/ 
CHŐyrojiB OÖBeaHHeHHe cnőnpcKoM yrojiBHOü npOMHUUieHHOCTH /p/ 
CnŐ3JieKTpO— SjieKTpOMOHTaXHHÍi TpecT CHŐMPM / p / 
MOHTaX 
CHHÍA flaőpwKa CHraajiHHx ypehaja H ManiHHa /c/ 
CwrHaJICBH3B- TpecT 3aB050B no npOH3BO,5CTBy Cpe5CTCHrHaJIH3aUHM H 
3aB05H 
CBH3H /p/ 
CM3E CaBe3HH HHCTHTyT 3a 3auiTHTy őHJta /c/ 
CL1K CaBe3Ha HHaycTpncKa K0M0pa /c/ 
CHIIE CaBe3HH HHCTHTyT 3a noj&onpHBpeflHy eKOHOMHKy /c/ 
CVITJ CaBe3 H H a c e a e p a H TexHnnapa JyrocjiaBMje /c/ 
CJE CaBe3 jyroojioBeHCKe ejieKTponpnBpeme /c/ 
CJJI CaBe3 jyrocnoBeHCKHX jiaŐopaTopn ja /c/ 
CJÍI CaBe3HO jaBHO npaBOŐpaHHOCTBO /c/ 
CJT CaB63HO. JaBHO TyKHOUITBO /c/ 
CK CaoŐpahajHa KOHTpojia /c/ 
CKB CaBe3Ha KOMHcnJa 3 a BomonpMBpeay / c / 
CKM3 CTapo-KpaMaTopcKMH MainHHOCTpoHTejiBHHÍl 3aBoa HMeHH 
C e p r o 0psaoHHKH53e / p / 
CKHE CaBe3Ha KOMHCHJa 3 a HyiuieapHy e H e p r a J y / c / 
CKO C a o ő p a h a j H o - K o u e p u H j a j i H o o a e J k e a e / c / 
CKOTOHMnOpT Bce00853HaH KOHTOpa no HMnopTy CKOTa MHHHCTepCTBa npOMHin-
JieHHOCTH MHCHHX H MOJIOHHHX npOflyKTOB CCCP /p/ 
CKOTOOTKOpM TpeCT OTKOpMH KpynHOrO pOraTOrO CKOTa /p/ 
CKOTOCHpBe TpecT no 3ar0T0BK8M CKOTa /p/ 
CKn - CaBe3Ha KOMHCH ja 3a NJIATE /c/ 
CKnn CaBe3Ha KOMHCHJB 3a NJIATE H NPHBPEAH /c/ 
CKIiy CaBeT 3a KOMyHajiHe nocnoBe H YPŐAHH3AM /c/ 
CKC CaBe3Ha KOMHCHja 3a cTaHflapflH3anHjy /c/ 
CKypaTOByrojiB CKypaTOBCKHH TpecT yrojiBHHx npesnpHHTHM KOMŐHHaTa 






















CaBe3 JieKapcKwx apyuiTaBa JyrocjiaBHJe /c/ 
CaBe3H0 jioBanKo apyiaTBO /c/ 
CaBe3 MauiHHCKHX m eJieKTpoTsxHuqKHx iiHxeaepa h 
TexHHqapa JyrooJiaBHje /c/ 
CHŐHPCKHM MeTajuiyprHqecKHM HHCTHTyT /p/ 
rocyaapcTBeHHaH Bcecoio3HaH KoHTopa no onepaTHBnoMy 
OŐCJiyKHBaHHH B OŐJiaCTH CHaŐEeHHH rOCyaapCTBeHHHX 
paMOHHHX SJieKTpOCTaHUHM /p/ 
KoHTopa no CHaŐuceHHio MecraoM npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
Bcecoio3HuM TpecT MaTepHajiBHO—TexHHnecKoro cHaősceHHH 
rjiaBnpOflCTpOH MHHHCTepCTBa npOMHUIJieHHOCTH npOflOBOJIB-
CTBeHHHX TOBapOB CCCP /p/ 
KoHTopa MaTepHajiBHO—TexHHnecKoro CHaőHeHHH TpecTa 
COK)3npOMMOHTa® /p/ 
KoHTopa no 3ar0T0BKaM H CHaŐKeHHio npeflnpnHTHÍi THscejioM 
npOMHUIJieHHOCTH H pe3HHOaCŐeCTHHMH H3fleJIHHMH /p/ 
Bcecoio3HaH KoHTopa MaTepnajiBHO—TexHHnecKoro cHaőseHHH 
TJiaBHoro CTpoHTejiBCTBa MHHHCTepCTBa BHcniero 0Őpa30-
BaHHH CCCP /p/ 
KoHTopa CHaŐaeHHH MOCTOBOrO CTpoHTejiBCTBa MHHHCTepCTBa 
TpaHcnopTHoro CTpoHTejiBCTBa CCCP /p/ 
KoHTopa no CHaŐKeHHio THscejioíi npOMHUIJieHHOCTH cnenofleifloM 
H BCNOMORATEJIBHBIMH MATEPNAJIAMH /p/ 
Bcecoio3HaH KoHTopa no cHaŐseHHio THKejioM npoMbiniJieHiioc-
TH XHMHHeCKHMH H CTP0HT6JIBHHMH MaTepHaJiaMH /p/ 
CaBe3Ha Hapo^Ha őaHKa /c/ 
CBIO3 Ha HaynHHTe paőOTHHiiH / Ő / 
Ctiob HA HAYNHHTE PAŐOTHHHH B EBJIRAPHH /ő/ 
CoBeT HapoflHoro xo3HöcTBa /p/ 
CaoőpatiajHO ojiejteae /c/ 
OŐBeaHHeHHe no ToproBJie CCCP c A$raiiHCTaHOM /p/ 










OŐBemmeHne no ToproBJie CCCP c HpaHOM h TypuneM /p/ 
BuacoK)3Hoe oőBesMHeHiie no ToproBJie c MoHrojiBCKoM w 
""VBIKHCKOM pecnyőJiHKaMM /p/ 
CöBeT Hapo^Horo xo3H0CTBa npn CTO /p/ 
coBeT HapoaHoro xo3flüCTBa /p/ 
CoBeT npo$eccMOHajiBHHx COIO3OB /p/ 
Bcecoio3Hoe oŐBeaHHeHne no ToproBJie c CuHBqaHOM 
/KuTaíiCKMM TypKecTaHOM/ /p/ 
BcecoK)3Hoe oőBeaMHeHwe no $paxTOBaHHK) HHocTpaHHoro 
TOHnaxa MwHHCTepcTBa BHenmeM ToproBJin CCCP / p / 
CoBX03MejraocTpo{i KoHTopa no 3eMJieycTpoHTeJiBHtoi, arpoMejiKopaTWBHHM h 
OŐBOÍHHTeJIBHHM paŐOTaui B c o B x o 3 a x / p / 
C0BX03np0eKTM0HTax KoHTopa no npoeKTHpoBaHMio CTpoMTejiBCTBa h n p o M 3 -
BOJCTBy MOHTaKHHX paŐOT B C0BX03aX /p/ 
\ 
Bcecoio3Hoe KHHOOŐBeanH ernie no ancnopTy h iiMnopTy 
KMHO(|)MJIBMOB MMHMCTepCTBa KyjIBTypH CCCP / p / 
CaoŐpafiajHO oflea>en»e reHepajme a n p e K u n j e / c / 
CaBe3 oőyf iapa Jyrocj iaBMje /c/ 
rocyaapcTBeHHHfí COJIHHOM CMH,Z[MKaT / p / 
CeKiraJa 3a o a p m a B a a e n p y r e / c / 
CeKpeTapHjaT 3a onniTe npiiBpeflHe n o c n o B e / c / 
C0K)3 paŐOHHX KOOnepaTMBOB / p / 
1. BcecoH)3HaH KOHTOpa no 3ar0T0BKe m pacnpeaejiemno cop -
TOBjtx ceMHH OBOine-őaxneBbix KyjiBTyp h copTOBamiio Kop-
MOBHX KOpHenJIOAOB MWHHCTepCTBa CeJIBCKOrO X03HMCTBa 
CCCP / p / 
2. KoHTopa no 3ar0T0BKe w pacnpesejieHMio COPTOBEIX ceMHH 
oBome-őaxqeBHx KysBTyp h copTOBaHHro kopmobhx KopHe-
njioaoB / p / 
3. PecnyőJiMKaHCKafl KOHTOpa PC$CP no 3ar0T0BKe H 
pacnpeseJieHHio copTOBbix ceMHH OBome-őaxqeBwx KyjiBTyp h 
COpTOBaHHW KOpMOBHX KOpHenJIOflOB BceCOIOSHOM KOHTOphl CopT-
























CeKpeTapwjaT 3a onuiTH CTonaHCKH paŐOTH /c/ 
Bcecoio3Hhiií rocysapcTBeHHHü TpecT no coxpaHeHwro ape-
BeCHHH B CTpOHTeABCTBe PAaBCTpOÜnpOMa MHHHCTep-
CTBa CTpOHTeABCTBa CCCP / p / 
rocyaapcTBeHHHü BcecorosHuü TpecT a30TH0ü npoMHuuieHHO-
CTH /P/ 
rocysapcTBeHHoe Bcecoio3Hoe oŐBeflHHeHHe no aodnne H 
oŐorameHHio acŐecTa m no npoH3BoacTBy acdecTOBHX 
H3S6AHÜ /p/ 
Bcecoio3HHü rocysapcTBeHHtiü TpecT no npoH3BoacTBy a c -
ŐeCTOBHX HaseAHÜ /p/ 
Bcecoio3Hoe oŐBesHHeHHe ŐyuaKH0-ueAJiK)A03H0ií npoMHiu-
A6HH0CTH /p/ 
COK)3HHÜ TpeCT nO ManiHHOCTpOeHHK) H H3rOTOBJieHHK) 
3anqacTeü MHHHCTepCTBa ByMaacHOü H aepeBooöpadaTHBaromeü 
npOMUIUAeHHOCTH CCCP / p / 
BcecoK)3HaH KOHTOpa no cÖHTy npoayKUHH npeanpHHTHü Őy-
MaKHOÜ npOMHIUJieHHOCTH / p / 
1 . Bcecoio3HaH KOHTOpa no npoeKTMpoBaHMio cyaoBep$eü H 
cysopeMOHTHbix npeanpHHTHÍi / p / 
2. Bcecoio3Hoe oŐtesHHeHHe cyaocTpoHTeABHOü 
npOMHIUJieHHOCTH /p/ 
1. Bcecoio3HHü rocysapcTBeHHHü TpecT no npoBeaeHHio 
ŐypOB3pHBHHX paŐOT /p/ 
2. BceOOK)3HHÜ TpeCT no ÖypOB3pbIBHHM paŐOTaM MHHHCTep-
CTBa npOMHIUJieHHOCTH CTpOHTeABHHX MaTepHHJIOB CCCP / p / 
rocysapcTBeHHHü TpecT no soőune m nepepaőoTKe npnpoa-
HHX raaoB H reAHH / p / 
BcecoK)3HaH KOHTOpa no npoH3BoacTBy rHaporeojiornqecKHX 
ŐypoBHX H KanTanHHX paőoT MHHHCTepCTBa 3spaBooxpa-
HeHHH PCOCP / p / 
Bcecoio3HHfl TpecT no npoH3BoacTBy reojioropa3Besoqnoro 
oŐopysoBaHHH H reo$H3HqecKHX npnŐopoB MHHHCTepCTBa 




C o K ) 3 r M n p o T o p r 
Coio3reoHe$TenpHőop rocyaapcTBeHHHii COIO3HHÍÍ TpecT reo$H3HnecKoro H 
He$THHOrO npHŐ0p0CTp0eHHfl MHHHCTepCTBa He$THHOM 
npOMHIIIJieHHOCTH CCCP / p / 
rOCysapCTBeHHHH COJOSHHH TpeCT no npOeKTHpOBaHHK) H npo-
H3B0JICTBy rHflp0MeXaHH3Hp0BaHHHX paŐOT PJiaBUeMeHTCTpOH 
MHHHCTepCTBa npOMHIIIJieHHOCTH CTpOHTeJIBHUX MaTepnaJIOB 
CCCP / p / 
1. Bcecoio3HaH K0HT0pa no npoeKTHpoBaHHio ToproBHX n p e j í -
npHHTHÜ /p/ 
2. rocyaapcTBeHHuM HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio npeanpHHTHö 
TOprOBJIH H OŐmeCTBeHHOrO nHTaHHH /p/ 
Bcecoio3HaH rjiaBHaa noHTopa no CHaŐaeHHK) /p/ 
BcecoH)3HHíi TpecT no floőuqe H nepepaŐOTKe rpa$HTa /p/ 
PocyaapcTBeHHHil Bcecoio3HHíi TpecT no aoőuqe H nepe-
paŐOTKe rpa$HTa H ecTecTBeHHHX aőpa3HBOB /p/ 
Bcecoio3HHM TpecT no peMOHTy ABHraTeJieM BHyTpeHHoro 
CROPAHHH H JIOKOMOŐHJiett rjiaBflH3eJIH MHHHCTepCTBa 
TpaHCnopTHOTO MaiIIHH0CTp0eHHH CCCP /p/ 
Bcecoio3HHií TpecT no SHoyrjiyŐHTejiBHHM paőoTaM /p/ 
rOCyflapCTBeHHHÜ HHCTHTyT no H3HCKaHHHM H npoeKTHpoBaHHio 
aBTOMOŐHJIBHHX SOpOT /p/ 
Bcecoi03HaH noHTopa no 3ar0T0BKe CKOTa H JioniafleM PjiaB-
HOÍÍ HHCNEKIÍHH no KpynHOMy poraioMy CKOTy H OŐEHM Bon-
pOCaM XHBOTHOBOSCTBa MHHHCTepCTBa CeJIBCKOTO X03HÍiCTBa 
CCCP / p / 
Bcecoio3Hoe oőí>eflHHeHHe no 3aröTOBKaM H cHaőaeHHio npo-
MHIIIJieHHOCTH KOKCHpEeií /p/ 
Bcecoio3Hoe oőBesHHeHHe no 3aT0T0BKaM CKOTB /p/ 
Bcecoő3HaH K0HT0pa no 3ar0T0BKaM m CHaőaeHHfo /p/ 
Bcecoio3HaH K0HT0pa no 3ar0T0BKaM H TpancnopTy /p/ 
Bcecoio3Hoe oŐBe^HHeHHe no 3ar0T0BKaM rnepcTH /p/ 
Bcecoio3Hoe OŐBEJIHHEHHE no 3ar0T0BKaM H nepepaŐOTKe 














C 0 K ) 3 3 a r 0 T 3 K C n 0 p T 
Coio33anqepMeT Bcecoio3HHH TpecT n o np0H3B0ACTBy 3anacHHX nacTeí í AAH 
n e p n o ü MeTannypran /p/ 
Coro33ApaBnpoMCTpoö COIO3HHM cTpoMTeABHHíí TpecT ynpaBJieHMH KamiTajiBHoro 
CTpOHTeABCTBa MHHHCTepCTBa 3flpaBooxpaHeHHH CCCP /p/ 
Bcecoio3HaH TpaHcnopTHan KoHTopa 30A0T0-nAaTH0B0fó 
npOMHDIAeHHOCTH /p/ 
Bcecoio3HbiM TpecT BeTepHHapHH H 300TexcHaömeHHH 
MHHHCTepCTBa eeABCKoro xo3HMcTBa CCCP /p/ 
Bcecoio3HaH KoHTopa no nunopTy H SKcnopTy 
KHHO$HABMOB / p / 
BcecoK33HHM rocynapcTBeHHHM TpecT KaAHMHoM npoMbimneH-
HOCTH /p/ 
rocyAapcTBeHHHÍi Bcecoio3HHi} TpecT no noőHne H nepepa-
őoTKe KaoAHHa /p/ 
rocyAapcTBeHHHM Bcecoio3HHM TpecT no npoeKTHpoBaHHro 
KHHOIipOMHlIIAeHHOCTH H KHHOTeaTpOB / p / 
Bcecoio3HaH KoHTopa no nponaTy KHHO$HABMOB / p / 
BcecoD3HaH Komopa no CHaőxeHHio KHHOceTH / p / 
KoHTopa no ynpaBAeHMio KHHOTeaTpaMH coiosHoro 3HaneHHH / p / 
rocyAapcTBeHHuM COIO3HHM TpecT no MOHTaxy KHCAOPOAHHX 3a -
BOAOB H yCTaHOBOK TAaBKHCAOpOAMaiDa MHHHCTepCTBa 
MainHHOCTpoeHHH CCCP / p / 
CoK)3KoxoőyBuamiiHa BcecoD3HbiM TpecT KoxeoőyBHoro ManiHHOCTpoeHHH / p / 
C O D S K O K C rocyAapcTBeHHoe Bcecoio3Hoe oőBeamieHHe KOKcoxMHqecKoM 
npOMUDIAeHHOCTH /p/ 
C0D3K0KC0XHMC0HT Bce00K)3HaH KOHTOpa no CŐHTy nponyKnHH TAaBKOKCa 
MHHHCTepCTBa nepHoM MeTaAAyprHH CCCP / p / 
Bcecoio3Hoe oŐteAHHeHne KOHcepBHOÍ! npoMHiAeHHOCTH /p/ 
COJOSKOHCepBMOAOKO BceC0D3HHtt TpeCT nO npOH3BOACTBy KOHCepBHpOBaHHOrO H 
cyxoro MOAOKS / p / 
Bcecoio3Hbiíl TpecT no cŐHTy nponyicnHH KOHcepBHOíí n p o -
MHMAeHHOCTH / p / 
Bcecoio3HHM TpecT no np0M3B0ACTBy KpoBeABHHx MaTepna-
AOB / p / 
C0K)330A0T0TpaHC 
C0K)3300BeTCHa6 




C 0 K ) 3 K H H 0 n p 0 K a T 
^0K)3KHH0CHaŐ 
C0B3KHH0TeaTp 












CoK>3JiaőoppeaKTHB Bcecoio3HHK ipeci no np0H3B0,icTBy u co'biTy JiaŐopaTopHoro 
oŐopyAOBaHHH, xwMnqecKoíí nocyAH h peaKTMBOB /p/ 
C0K)3Aernp0MM0HTaE rocyAapcTBeHHhifó COK)3HHÍÍ TpecT no MOHTaacy TGXHO-
Aor«qecKoro oŐopyAOBaHHH PnaBCTpOH MHHMCTepCTBa TeKCTMJiBHOtt 
npOMHUIJieHHOCTH PCOCP / p / 
BcecoK)3HaH Komopa no 3ar0T0BKaM JieitapcTBeHHHx pacTeHHíi / p / 
Bce00I03HHti TpeCT U6AAI0AO3HOÍ! H ŐyMaHHOtt npOMHlííJieHHOCTH /p/ 
Bcecoio3Hoe oŐBeAHHeHHe JiecHOft h AepeBooőpaőaTHBaiomett 
npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
C0K)3JieCCeMnHT0MHHK Bce00K)3H0e OŐBeAMHeHMe JieCHHX nMTOMHHKOB H 3ar0T0B-
KH CeMHH MHHMCTepCTBa CSJIBCKOrO X03HÍÍCTBa CCCP /p/ 
ROCYAAPCTBEHHUÜ coio3HHtt TpecT no H3R0T0BJIEHHK) MOHTaxy 
JIM$TOB M nOABeMHHKOB MHHMCTepCTBa THXeJIOrO MaiflMHOCTpoeHHH 
CCCP /p/ 
rocyflapcTBeHHHM COB3HH{! TpecT no OPRAHHSANMH MexaHH3Mpo-
BaHHoro yqeTa /p/ 
COIO3MEAHHCTPYMEHTTOPR ROCYAAPCTBEHHBIÍL COK)3HHÖ TpecT no ToproBJie Me-
AHUHHCKHMH HHCTpyM6HTaMH I'JiaBCHaŐCŐHTa MHHMCTepCTBa 
3ApaBoxpaHeHHH CCCP /p/ 
CORO3MEAOŐOPYAOBAHME Bcecoio3HaH KOHTcpa no CHaŐxeHMio H ToproBJie MCAHUHHCKHM 
oŐopyAOBaHHeu /p/ 
BcecoiosHoe oŐEesMHeHHe Macjio-MOJIOMHOÍÍ npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
rocyAapcTBeHHHtt COK)3HUÍ1 TpecT MOHTAXHHX paőoi rjiaBCTpon 
MHHMCTepCTBa npOMHUIJieHHOCTH CTpOHTeJIBHHX MaTepHEJIOB 
CCCP /p/ 
CORASMOHTAJIUIERMAIII ROCYAAPCTBEHHHTT COK)3HHÍÍ T p e c T n o MOHTAXHHM paŐOTaií 
rjiaBJieriiaiiia MHHHOTEPCTBA MAMHHOCTPOEHMH CCCP / p / 
C0K)3MOHTaHCTpoa ROCYAAPCTBEHHHÍÍ COK33HHÜ TpeCT ÜO MOHTaEHHM paőOTaM PJiaB-
MEXAHOMOHTAXA MHHHOTEPCTBA NPEANPHHTMIÍ MeTajuiyprHqecKOtt 
H XMMHneCKOií npOMHUIJieHHOCTH CCCP / p / 
C0K)3M0HTaXTep- rOCyAapCTBeHHblH C0K)3HHÜ TpeCT MOHTaXHO—TepM0H30JIflnH0HHbIX 























rOCyAapCTBeHHHÖ HHCTHTyT no npOeKTHpOBaHHJO MOpCKMX 
nopTOB H CyAOpeUOHTHHX npeAnpHHTHÜ /p/ 
BcecoD3HHft TpecT no Aoőuqe H nepepaőoTKe MiiiiiBHKa /p/ 
Bce00K)3H0e OŐBeAHHeHHe MHCHOÖ npOUbUIAeHHOOTII /p/ 
BcecoD3H]Jíí rocyAapcTBeHHbiíí TpecT ŐypoBHX paŐOT no BOAO-
OHaŐEeHHK) rAaBHe$TeAOpBOACTpOH MHHHCTepCTBa CTpOHTeABCT-
Ba npeAnpHHTHÜ He$THHOÜ npOMHiHA6HHOCTH CCCP / p / 
rocyAapcTBeHHHö COBSHHÖ TpecT no peMOHTy őypoBoro oőo-
pyAOBaHHH MHHHCTepCTBa He$THHOít npoimmAeHHOCTH CCCP / p / 
rocyAapcTBeHHHü CO»3HH{1 TpecT no H30AHHHOHHIÜI paÖOTaii 
rAaBHe$TeAOpBOACTpOH MHHHCTepCTBa CTpOHTeABCTBa npeAnpH-
HTHÖ H6$THH0Ü npOMHüIAeHHOCTH CCCP / p / 
0ŐHeCOB3HHÍl TpeCT AAH npOB6A6HHH paSBeAOIHHX paŐOT Ha 
He$TB / p / 
BcecoB3Hbiü rocyAapcTBeHHHft TpecT no uexaHHaanHH CTPOH-
TeABHUX paŐOT rAaBHe$TeCTp0ÜUexaHH3aUHH MHHHCTepCTBa 
CTpOHTeABCTBa npeAnpHHTHÍl He$THHOÜ npOlíblUIAeHHOCTH CCCP /p / 
rocyAapcTBeHHHíl CODSHHÜ TpecT no np0H3B0ACTBy HE$TeTapü 
rAaBHe$TenepepaŐOTKH MHHHCTepCTBa H6$THHOÜ npoMtnnAeH-
HOCTH CCCP /p/ 
rocyAapcTBeHHoe Bcecoio3Hoe oŐBeAHHeHHe no cŐHTy npo-
AyKUHH He$THHOÜ H ra30B0Ü npOMhiniAeHHOCTH /p/ 
BcecoD3Hoe aKcnoprao-HMnopTHoe OŐBeAHHeHHe no He$TH H 
He$TenpoAyKTaií MHHHCTepCTBa BHeimeü ToproBAH CCCP / p / 
rocyAapcTBeHHHÍt TpecT no npoeKTHpoBaHHio m coopyateHHH 
npeAnpHHTHÜ He$THHOÜ H ra30B0Ü npOMHÜlAeHHOCTH CCCP / p / 
510 
CoiOaHHKeJILOJIOBO- BceC0K)3HaH KOHTOpa no npOH3BO,5CTBeHHOMy M npOMHilUieHHO-
npomcHaő 
iiy cHaőaceHMio npeanpKHTHü HWKene-ojioBHHOÍí npoMHuuieK-
HOCTH /p/ 
Coio3HMKejii>ojioBonpoeKT BcecoioaHbiíl HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio aaBOflOB 
HHK6Jie0Ji0BH0M npoMUflimeHHOCTH /p/ 
COBSHHKQJIBOJIOBOpaaBeflKa Bce00K)3Hafl KOHTOpa no H3HCKaHHK> H pa3Befl-
Ke uecTopoxmeHHíl HHKeneBHx h OJIOBHHHHX pym /p/ 
ConaopryqeT rocynapcTBeHHHít COBBHHÖ Tpeoi no opraH;i3anHH 
yqeTHOCTH /p/ 
COB30CB0jH COB3 OÖmeCTB C056HCTBHH pa3BHTHB BOflHOrO Tp&HC-
nopTa h oxpaHH xh3hh JiBmeí! Ha BO^ax /p/ 
CoB3nHmenpou- BcccoBSHaii noHTopa no pemiaiie TOBHPOB nnmeBoí! npo • 
peKJiaiia 
MblfilJieHHOCTH /p/ 
CoB3njioaooBom BcecoB3Hoe ooBeAHHeHMe no 3ar0T0BKau h ToproBJie nfloaa-
mh, nroaauh h oboaamh /p/ 
CoBsnjioaoTapa BcecoB3Han KOHTOpa no saroTOBKe maca h npoHSBoacTBy 
TapH ruaBKoonnJioaooBom UeHTpocoB3a /p/ 
Ű0B3n05DIHnHHKCŐHT BC0CO»3HH0 TpeCT HO CŐHTy npOSyKPHH I'JiaBnOmiaHnHHKa 
M-mHCTepCTBa aBTOMOŐHJSBHOÍl npOMHUUieHHOCTH C C C P /p/ 
CoB3nojrarpa$npoii ROCYAAPCTBEHHHH CO»3HH# TPECT nojiHrpa$MiecKofl[ 
npOMHUUieHHOCTH rJiaBHSSaTa MHHHCTepCTBa KyjiBiypH 
CCCP /p/ 
CoBanopTTopr BcecoasHoe oŐBeflHHeHHe no oŐcJiyxHBaHHB cyaoB B nopTax 
CCCP /p/ 
CoB3npo3MamHHa BcecoB3HHtt TpecT uaiuHHOCTpoeHHH nnuieBotl 
npOMHUUieHHOCTH /p/ 
CüioanpoKaTMOHTax PocysapcTBeHHHí! COBSHHÖ TpecT no uoHTascy uexaHH-
qecKoro oőopyaoBaHHH npoKaTHHx uexoB MeTajuiyprHqecKHX 
3aB050B ryMuama MHHHCTepCTBa THsenoro MamHHOCTpoeKKH 
CCCP /p/ 
CotoanpoMMexaHHaauHH I. BcecoK)3HHí! rocyaapcTBeHHHit npoeKTHO—MOHT&JEKHÍ! 
TpecT no BHyipH3aB05CK0uy TpaHcnopTy H KanaTHHR 





CoKi3npo»íMexaHii3amiH 2. BcecoB3Hbiíi TpecT no npoeKTHpoBaHHB, MOHTaxy H 
npow3BoacTBy oőopyaoBaHHfl BHyTpn3aBoacKoro TpaHcnop'ra, 
KAHATHHX noaBecHbix sopor H KadejiBKpaHOB /p/ 
rOCyaapCTBeHHblÜ C0B3HHLH CTpOHTeABHO-MOHTajKHHÜ TpeCT 
TaaBMexMOHTaKa MHHHCTepCTBa CTpOHTeABCTBa npeanpHHTHÍt 
METAJUIYPRUQECKOA H XHMHIECKOÜ npoMhiniAeHHocTH C C C P /p/ 
Bcecoio3HHíl TpecT npoMHiuaeHHoü nepepaöoTKM COH /p/ 
1. Bcecoio3Hoe oŐBeaHHeHHe ajm BHB03a pyau m npoayKTOB 
TOPHOZ npOMblBUieHKOCTH /p/ 
2. Bceco»3Hoe oŐBeflWHeHHe
 no SKcnopTy npouHuuiöHHoro odo-
pyaOBaHHH MHHHCTepCTBa BH61SH6Ü TOprOBAH CCCP /p/ 
Coio3nTHiíenpoayKT BcecoB3Hoe odi>eaHHeHHe no npow3BoacTBy HHU H nTwu /p/ 
1. BcecoiosHoe ODBEAHHEHHE no 3ar0T0BKaiá H 3KcnopTy ue-
XOBBLX H3aeAHÜ H nyilIHHHH /p/ 
2. Bcecoio3Hoe od-beflHHeHHe no secnopiy nyniHHHN MHHHCTep-
CTBa BHeinHeü ToproBJiH CCCP /p/ 
Bcecoio3HaH KOHTOpa no cdHTy XHMHnecKHX peaKTHBOB MH-
HHOTepcTBa XHUHqecKOÜ npoMtrauieHHOCTH CCCP /d/ 
Bcecoio3Hoe odBeaHHeHHe no sodune H nepepadoTKe PEAKHX 
aaeueHTOB /p/ 
CoD3peaMeTpa3Be^Ka Bcecoio3HaH KOHTOpa no noHCKaii H pa3BeaKe peaKHX 
MeTaooB /p/ 
Cojoapuda Bcecoio3Hoe rocyaapcTBeHHoe otfBeaHHeHHe ptidHoü npoMbim-
JI6HHOCTH H pudHOtt X03HÜCTBa /p/ 
C0»8caHTexií0HTaa TpecT no MOHiasy caHTexodopyaoBaHHH PjiaBHe$Teaop-
BOACTPOH MHHHCTepCTBa CTpOHTeABCTBa npeSnpHHTHÜ 
He$THHOÜ npOMHUIAeHHOCTH CCCP /p/ 
BcecoK)3HHFL TpecT no c d m y npoayKiíHH caxapHoü npo-
MblQIAeHHOCTH /p/ 
BcecoK)3Hoe otíteaHHeHHe cejiBCKOxo3HfloTBeHHoro ManiHHO— 
CTpOeHHH /p/ 











CoioBCjnosa rocyaapcTBeHHHü Bcecoio3HHa TpecT no aoomho, uojwpauui-
Ke H CŐHTy CJH0HH H CJIlOflHHX H3aeJIHft /p/ 
C0K)3CJiK)AK0MŐHHaT rocyaapcTBeHHua BcecoK)3HHÍt KOMŐHHaT no floőuqe h nepepaŐOT-
K6 CJIKJH /p/ 
BcecorosHaa KOHTOpa no CHaőaeHHio 3epnoBHx h hhbotho-
BOflieCKHX C0BX030B /p/ 
BcecoH)3HaH aBTOTpaHcnopTHaa KoHTopa MHHHCTepCTBa cob-
X030B CCCP /p/ 
Bcecoio3Hoe oő-beawHeHHe coJiHHoa npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
Bcecoio3HaH KoHTopa no 3ar0T0BKe h pacnpeaejieHHio 
coptobhx ceMHH oBome-őaxqeBHx kyjbtyp m copTOBaHHM 
KOpMOBhIX KOpHenJIOAOB MHHHCTepCTBa CeJIBCKOrO X03flMCTBa 
CCCP /p/ 
Bcecoio3HHí! TpecT cnenHajiBHux paőOT PjiaBcnencTpoH 
mhhhctepctba ctpohtejibctba npeotphhthíi metajuiyprhqeckoh 
npoimnuieHHOCTH CCCP /p/ 
Bcecoio3Hoe oőieaHHeHHe cpennero MamHHOCTpoeHHH /p/ 
Bce00K)3HaH KOHTOpa no CŐHTy CT6K0JIBHHX H3AeJIHM MHHHCTep-
CTBa aerKofl npOMHUIJieHHOCTH CCCP /p/ 
roCyaapCTBeHHHM C0B3HHa CTpOHTeJIBHO-MOHTaKHHa TpeCT 
CT6K0JIBHHX 3aB0fl0B MHHHCTepCTBa npOMHUIJieHHOCTH 
CTpOHTeJIBHHX MCTepHaJIOB CCCP /p/ 
Bcecoio3Hoe oőbeothehhe ctpoht6JibhoM NPOMHUIJIEHHOCTH /p/ 
coio3ctpo{tmatephaji Bcecoro3Hoe oőbeshhehhe npomhnuiehhocth ctpohtcjibhhx 
MaTepnajiOB /p/ 
Co»3CTpoMuaiuHHa rocyaapcTBeHHoe BcecoB3Hoe oŐBeaHHeHíie no npoH3Boa-
CTBy H CŐHTy ManiHH h OŐOpyaOBaHHH AJIH npOMHUIJieHHOCTH 
CTpOHTeJIBHHX MaTöpHSJIOB H U6XaHH3M0B flJIH CTpOHTeJIBHHX 
paőOT /p/ 
Coio3CTpoaMexaHH3auHH Bceco»3HHfi ipecT no MexaH3anHH CTpoHTejiBCTBa /p/ 
Bceco»3HaH TexHHqecKafl KOHTOpa no H3r0T0BJieHHB aan-
qacTeH MHHHCTepCTBa CTpoHieiiBHoro h aopoKHoro Mamii-










Co»3TaőaK BcecoB3Hoe oŐteflHHeHHe TaőaiHolt a MaxoponHoH npoMumjieH-
HOCTH /p/ 
^OD3TaőaiccnpBe Bcecoo3Hoe :oői>efliiHeHHe no 3ar0T0BKan, nepBimHott oő-
paőoTKe B cöbiTy TaőaqHO-Maxopo«iHO» npoayKUHH / p / 
C0B8TaABK0upaii0p rocyflapcTB6HHbi0 BCbooio3HH0 TpecT no A o ő a i e , nepepaŐOTKe 
h cŐHTy TEJiBKa h u p a u o p a / p / 
CoD3TBepAocnjiaB COB3hm0 TpecT no np0H3B0ACTBy TBepjbix cnaaBOB TiiaB-
BOJIB$paiía UBHBOTEPCTBA UBETHOFI UETAŰUIYPRHB C C C P / p / 
C0B3TeKCTHJILIianmHa BC6C0B3HUÍ! TpeCT TCKCTHJIBHOrO UaniHHOCTpoeHHH /p/ 
CoB3Tene$oHCTpoíí BCÖCOB3HH0 TpecT n o CTpoHTejiBCTBy Tene$oHHO0 CBH3M 
TJiaBCTpO0CBH3B MHHHCTepCTBa CBH3H C C C P / p / 
1. BC6COB3HH0 npoeKTHO-MOHTa*HHÖ CTpOHTeBBHbífl TpeCT 
orH6Bo0 TenjioTexHHKH / p / 
2. rocyAapcTBeHHbiö cob3HH0 TpecT no TenaoaHepreiHKe 
rjiaBTennOCTpOH MHHHCTepCTBa CTpOHTÖJIBCTBa npeanpHHTHÖ 
ueTajuiyprHqecKoa H xiüiHiecKoa npouuimieHHOCTH C C C P / p / 
rocysapcTBeHHHa COB3HHH TpecT no MOHiaay ToproBoro 
OŐOpyflOBaHHH /p/ 
rocyaapcTBeHHHö cTpoHTeJiBHouoHTasHHít TpecT T j i aBTopr -
CTpOH MHHHCTepCTBa TOprOBJUl C C C P / p / 
BC6COB3HH0 aBTOTpaHCnOpTHbltt TpeCT MHHHCTepCTBa TOprOB-
JIH C C C P / p / 
BcecoB3Hoe oőteaHHeHHe TOO$HHO0 npouumjieHHOCTH / p / 
BC6C0B3HHÖ TpeCT TOp^HHORO MafflHHOCTpoeHHH / p / 
BcecoB3Hoe oőBeaHHeHHe CKJiaaoqHoro H TpaHcnopTHo-
-aKcne^HUHOHHoro flexa / p / 
CoB3TpaHCToprnHT Bceco»3Hoe oőBeflHHeHHe CTOJIOBHX x e j i e s H o a o p o s H o r o 
TpaHcnopTa /p/ 
BcecoB3Hoe oőieaHHeHHe no 3Kcnopry h HunopTy KaueH-
HoyrojiBHoro TonjiHBa /p/ 
BcecoB3Hoe oőBesHHeHHe no 3ar0T0BKan H nepBHqnoa oőpa-






















rocyAapcTBeHHbiM COIO3HHM TpecT no Aoöune $OPMOBOHHHX n e c -
KOB M RAMH MHHHCTepCTBa CTaHKOCTpOHTeABHOM H M H -
CTpyueHTaABHOÜ npOUbílBAeHHOCTH CCCP / p / 
rocyAapcTBeHHuií Bcecoio3Hua TpecT no soőt ine H oőpaőoiKe 
$OC$OpHTOB /p/ 
BcecoB3Hoe areHTCTBo no cHaőxeHHio $0T0Hjuii0CTpanHflMH / p / 
rocyAapcTBeHHHl! BcecoBaHuM TpecT no NPOH3BOACTBY, A O -
őune H oÖpaőoTKe XHunnecKH CTOMKHX uaTepnajioB h no 
MOHTaxy 3EBOAOB XHMHHeCKOÍi npOMHUIAeHHOCTH /p/ 
rOCyAapCTBeHHHÜ BCeCOX)3HHFI TpeCT npOMHIllAeHHOCTH 
nAacTHnecKHx Macc, HcityccTBeKiíHx cuonx m cHHTeTHiecKoro 
opraHHnecKoro C H P B H /p/ 
BcecoB3Haa KoHTopa no ToproBae XHUHKO—$apManeBTH— 
NECKHMH TOB&paMH H N P E A M E T E M H R N R H E H B I R J I A B C H A Ő C Ö H T A 
3ApaBooxpaHeHKH CCCP / p / 
BcecoB3Hoe oőBeAHHenne no aiccnopTy H HMnopiy XHUH-
neCKHX H MeAHUHHCKHX TOBapOB MHHHCTepCTBa BH6EiHeS 
TOprOBAH CCCP / p / 
rocyAapcTBeHHbiM BcecoB3HHíl TpecT no AOőHHne h oőpaőoT-
K6 XpOMHTOB /p/ 
rocyAapcTBeHHoe BcecoB3Hoe oŐ&eAHHeHHe neueHTHoM 
npoubiniAeHHOCTH /p/ 
Bcecoio3HH{t TpecT no peuoHTy oőopyAOBaHHH neueHTHux 3a-
BOAOB R N A B C T P O M U A M A M H H H C T 6 P C T B E npouuauieHHOCTM 
CTpOHTQABHHX METOpHanOB CCCP / p / 
BcecoBSHan KoHTopa no TexHHnecKoft noMomn H uoHTaxy 
mapHKO- H poAMKonoAfflHnHHKOB B a r p e r a T a x H uaniHHax / p / 
1. BcecoB3HHM TpecT no ocyineHHio ropanx BnpaŐ0T0K /p/ 
2. BcecoB3HiiM TpecT no ocymeHHio 0ŐB0AHeHHHx yroABHHX 
UeCTOpOXAeHHM rAaBneHTpODiaXTOCTpOH MHHHCTepCTBa 
O T P O H T E A B C T B A NPEANPHHTHIT YROABHOM NPOMBIMNEHHOCTH CCCP 















Bcecoio3HHfl T p e c T n o n e p e p a ő O T K e npoMhimjieHHbix nuia-
KOB MMHMCTepoTBa npOUHUlJieHHOCTM CTP0HT6JIBHHX u a -
TepuajiOB CCCP / p / 
1 . BceOOK)3HbI0 TpecT no np0H3B0flCTBy 3eUJIHHHX paŐOT 
UexaHM3HpOBaHHhUI CnOCOŐOM /p/ 
2 . rocyAapcTBeHHbift COB3HH0 TpecT no 3KCKaBaTopHbiu paőoTaw 
r j i a B c n e n c i p o f l MHHHCTepCTBa CTpowTejiBCTBa npeflnpMHTi«a 
ueTaAjayprHqecKoa npouuuuieHHOCTw CCCP / p / 
Bcecoio3HH8 T p e c T n o n p o n 3 B o a c T B y aj ieKTpof lü i ix H3,nejiH0 
rjiaBajnoiiHHiiH MüHHOTepcTBa UBeTHoM MeTajuiyprwii CCCP / p / 
r o c y s a p c T B e H H H a T p e c T no KanHTajiBHOixy p e u o H T y 3 H e p r o -
OŐOpyflOBaHHH MWHHCTepCTBa 3JieKTpOCTaHUHa CCCP / p / 
CaBe3H0 npaBoőpaHHoniTBO /c/ 
roCyAapCTB6HHblft COB3HH0 TpeCT n o CnenHamBHHM UOHTaXHHU-
p a ő o T a u r j i a B r H f l p o 3 H e p r o i i o H T a x a / p / 
BcecoB3HaH cneuHajiH3Hp0BaHHaH CTpoHTejiBHan KOHTOpa MHHH-
c T e p c T B a xj ieőonpoAyKTOB CCCP / p / 
KoHTopa no npoeKTHpoBBHHB cnenwajiBHux uamwHOCTpoH-
TeHBHHX npOHSBOACTB /p/ 
rOCyaapCTBeHHHft COB3HH0 CneUHaJIH3HpOBaHHHfl UOHTaXHHfl 
TpecT rJiaBpHŐCTpOH MHHHCTepCTBa PHŐHO0 npOMHHJieHHOCTM 
CCCP /p/ 
rocyaapcTBeHHbiit TpecT coopyxeHHK JIHHHB sjieKTponepeaaq 
H nOÍCTaHHHfl rjiaBSJieKTpOCeTBCTpOH MHHHCTepCTBa 
CTpOHTeJIBCTBa 3JieKTpOCTaHUH0 CCCP / p / 
rocysapcTBeHHoe Bcecoio3Hoe oő-beaHHeHHe no npoH3Bon-
CTBy KaqecTBeHHHx H cneuwajiBHHx CTajieft H $eppo-
cnJiaBOB / p / 
1. rOCynapCTBeHHblÜ COIO3HbI0 TpeCT CnenHaJIH3HpOHHHX paŐOT 
rJiaBIieMCTpOH MHHHCTepCTBa npOMbliUJieHHOCTH CTpOHTeJIBHblX 
MaTepwajioB CCCP /p/ 
2. rocyaapcTBeHHbiM cTpoMTejiBHHfó TpecT no cnenwajiBHHM pa+-








C n a p t o T e x c H a ő 













Bceco»3Haa KOHTOpa no npoeKTMpoBaHHB cneuHaABHoro 
CTpOHTeABCTBa / p / 
M0CK0BCKaH $aŐpHKa no cnennaABHOfl XHMnqecKOü nncTKe 
aBTOiioŐHABHoro 3aBosa HiieHH Ifl.A. JluxaneBa /p/ 
CaB63 n o t t o npHBpeAHHx 3 a a p y r a / c / 
CaBeT aa npepát)HBaqicy HHaycTpHjy / c / 
T p e c T no CTPOHTEABCTBY H uoHTaxy SABOAOB cnHpTO-
BOÖ npOIIHBIAeHHOCTH /p/ 
PecnyőSHKüHCKHű TpecT no np0H3B0ACTBy Tapti P o c -
rAEBCnHpTQ MHHHCTepCTBa np0UH&LA6HH0CTH npOAOBOAB-
CTBOHHHX TOBapOB PCÍ>CP / p / 
rocyAapcTBeHHaa KOHTOpa no MaTepHaABHO-TexHHiecKouy 
CHaőateHHio cnHpTO-BOAOiHoü npoiiHiAeHHOCTH /p/ 
1. CaBes nojBonpHBpesHHx Kouopa /c/ 
2 . CaB63Ha nASLHCKa KOMHCH ja / c / 
COB3 nOTpeŐHT6ABCKHX oőmecTB /p/ 
CTaHHua nojtbonpHBpeflHHx opy^a H MaaiHHa / c / 
MocKOBCKaa $aöpHKa cnopTHBHoro HHBeHTapn YnpaBAeHHH 
uaTepHaABHO-TexHHuecKoro CHaőxeHHH BUCIIC /p/ 
MOCKOBCKaa $adpHKa CnopTHBHOfl OÖyBH $>H3KyABTCIIOpT-
CHaőa / p / 
COBeT npOMHIDAeHHOCTH, TpaHCnopTa H ToproBAH /p/ 
CaBe3He npHBpeAHe ycTaHOBe / c / 
CeKpeTapnjaT 3a noa>o npHBpeay H myMapcTBo /c/ 
Bcecoio3Hoe oŐBeAHHeHHe nCo»3npoM3KcnopT" no aKcnopTy 
np0UHlUA6HH0r0 OŐOpyAOBaHMH MHHHCTepCTBa BH6Q1H6Ü 
ToproBAH CCCP /p/ 
CeKpeTapnjaT 3a pa# /c/ 
Coio3 paőOTHHKOB rocyAapcTBeHHHX ynpaBAeHHü / p / 
CpeAHeasnaTCKHü rocyAapcTBeHHtiít HHCTHTyT HBeTHHx ueTaAAOB 
/ P / 
rocyAapcTBeHHMlí TpecT CpeAHea3HaTCKOü He$THHoü H ra-




Cpefla3yrojiB rocyaapcTBeHHult TpecT KaueHHoyrojiBHott npouunuieHHocTH 
CpeAHeií A3hh /p/ 
CpeAa3XHuuani CpeAHe-A3iiaTCKHtt 3aBOA XHUHiecicoro uamHHocTpoeHHH / p / 
Cp6Aa33A6KTp0M0HTaX 3A6KTpOMOHTaXHHÍl TpeCT paítOHOB CpeAHell A3HH / p / 
CPEjüHEBOHrOJIEC TocyAapcTBeHHoe odBeAMHeHHe JiecHofl npouunuieHHocTH 
CpeAHeBOAXCKHX paflOHOB / p / 
CpeAypaAueABCTpoö rocyaapcTBeHHoe ynpaBJieHHe no CTpoiTeaBCTBy CpeflHe-
ypajiBCKoro Me;nenjiaBHJiBHoro saBoaa /p/ 
1 . CeJkanca pa^Ha a a a p y r a / c / 
2. cyAopeMOHTHua 3aBOA /p/ 
CeKpeTapHjaT 3a poŐHH npoueT / c / 
1 . CaBea CHHAHKaTa / c / 
2 . CeicpeTapnJaT aa caodpafiaj / c / 
3 . CüHAHKaTM CpŐHje / c / 
COK)3 COBeTCKHX apXHT6KT0p0B / p / 
CEBAOTONOABCKAA cyAOCTpoHTejiiaaa Bep$B /p/ 
CHHAHKaT CAyxdeHHKa ApxaBHHX yciaHOBa Jy roc j i aBHje / c / 
CTaHKOCTpOHTeABHHB 3aBOA /p/ 
1 . CaBes cHHAHKaTa Jy roc j i aBHje / c / 
2. Cojys HA CHHAHKATHTE HA JyrocjiaBHja / u / 
1 . CaBeaHa c a o d p á h a j H a Kouopa / c / 
2 . CaBe3Ha OHOJÍ> H0-T0pr0BHHCKa Kouopa / c / 
CejicKO—CTonaHCfta Kouopa HPM / c / 
C o j y 3 Ha cHHAHKaTHTe s a MaKeflOHHja / c / 
1 . CaBeT 3 a CTaHdeHe nocjioBe / c / 
2 . CeKpeTapaJaT 3a caoőpa fca j H nyTeBe / c / 
CyAOCTpOHTeABHO-peUOHTHHÜ 38B0A / p / 
CaBe3Ha-cn0a.H0-Tpr0BHHCKa Kouopa / c / 
CTaAHHrpaACKHft CejIBCKOXO3HÖCTBeHHH0 HHCTHTyT / p / 
CeKpeTapnjaT 3a Tpya /MBHPM/ / c / 
CTaBponOABCKHÜ CTpOHTeABHblfl TpeCT / p / 
rocyAapcTBeHHüM HHxeHepHO-npoeKTHuít HHCTHTyT no 
npoeKTHpOBaHHK) maXTHOrO CTpOHTeJIBCTBa CTaAHHCKOrO 

















ctajuthrpaarhapoctpog C t p o h t 6 a b h o o ynpabjiehhe ctajihhrpasckofi r a a p o -
ajieKTpocTaHUHH / p / 
ctaahhrpaahe$tb oőbeamiehhe be^thhoü npomhiujiehhocth gtajihhrpaackom 
OŐJiaCTH MHHHCTepCTBa He$THHOÖ npOMHfilJQeHHOGTK CCCP / p / 
Ctaj iHHoropcKyroAB CTajiHHoropcKHŐ TpecT yrojiBHHx npeanpHHTHfi kouŐsh&tb 
UOCKBOyrOAB / p / 
CTajiHHyrflenpoeKT CTauHHCKHü rocyaapcTBeHHHtt ipeci no npoeKTHpoB&HHD 
npeanpHHTHö yroJiBHOft npoMuajieHHOOTM / p / 
CTaaHHyrOAB I. CTaJIHHCKHft yrOJIBHUÜ KOMŐHHaT /p/ 
2. CTajuncKHÖ TpecT yroabhoö hpomhbuí6hhocth Kyaőacca /p/ 
CTajiHHmaxTonpoxoflKa maxTonpoxofliecKHü TpecT CTajraHCKolt oŐJiacTH /p/ 
CT&JIHHHaXTOCTpOH I . r0CyaapCTB6HHHfl maXTOCTpOMTeABHHÜ TpeCT CTaJIHHOKOM 
OŐJiaCTH MHHHCTepCTBa npeanpHHTHÜ yrOUBHOÖ npOMJalffiJISHHOCTH 
CCCP / p / 
2 , KOMŐHHaT BiaXTOCTpOHTeJIBHHX TpeCTOB CTaHHHCKOfi 
OŐJiaCTH / p / 
CTaAHHHaxTOCTpolt- rocyaapcTBeHHHM TpecT no MOHTarauM paőoTan KOMŐHHaTa 
MOHTaX 
IIiaXTOCTpOHT6JIBHHX TpeCTOB CTaJIHHCKOÜ OŐJiaCTH /p/ 
CTaABKOHCTpyKUHH I. BceCOB3HHtt TpeCT rjiaBCTaJIBKOHCTpyKHHH MHHHCTepCTBa 
ctpohtéjibctba npeanpHHTHft metajayprhmeckoi h xhmh-
qecKOö npoMHBHieHHOCTH CCCP /p/ 
2. roCyaapCTBeHHHÍt TpeCT CTaJIBHUX KOHCTpyKHHÜ /p/ 
CTajiBMOHTa* I. rocyaapcTBeHHUö cobshhA TpecT no MOHTaxy o ianBHHx 
KOHCTpyKUH» rjiaBCTBJIBKOHCTpyKQHH MHHHCTepCTBa 
CTpOHTeABCTBa npeanpHHTHg MeTaAAyprHqecKOll H XHMHqecKOü 
npoMnnuieHHOCTH CCCP / p / 
2. rocyaapcTBeHHtiíl TpecT no MOHTaxy CTaaBHbix KOHCTpyKiuiü 
TJiaBCTaABKOHCTpyKUHH MHHHCTepCTBa CTpOHTeABCTBa 
CCCP / p / 
CTaABMOOT I . B0eC0B3HUÖ TpeCT no H3rOTOBA@HHB h MOHTasy MeTaHHO-
KOHCTpyKUHÜ rjiaBMOCTCTpOH MHHHCTepCTBa TpaHCnOpTHOTO 













C t e i a o u a a H H a 
CTeKJiocoaa 
CT3 
2 . rocysapcTBeHHuM BcecoioaHuM T p e c T CTaJiBHHx KOHCTpyK— 
UhM h noflBeuHo-TpaHcnopTHHx coopyaceHHM / p / 
3. M O C K O B C K H M AABOFL no H3ROTOBJIEHH» H uoHTaxy CTOJIB-
HHX UOCTOB H coopyaceHHM ryilTMaina MHHHCTEPCTBA 
THHeJIOrO MaiUHHOCTpOeHHH CCCP / p / 
1 . roCyaapCTBeHHHM C0D3HHM HHCTHTyT no npOCKTHpOBaHHD 
a r p e r a i o B CTajiejiHTeMHoro H npoKaTHoro npoH3BoacTBa 
H OŐOPYAOBAHHH AJIH QEPHOM METAJUIYPMH /p/ 
2. rocyflapcTBeHHHfl TpecT no npoeKTHpoBaHHD oőopyaoBa-
HHH 3ABOJJOB nepuoM LÍETAJMYPRHH / p / 
UeHTpajiBHaH KOHTOpa n o cŐHTy npoayKUHH rj iaBCTaHflapTfloua 
MHHHCTepCTBa npOUHUIJieHHOCTH CTpOHTeJIBHHX liaTepHaJIOB 
CCCP / p / 
MO C K O B C K H M CTaHKO-HHCTpyneHTajiBHUfl HHCTHTyT HIÍOHH 
M.B. CTajiHHa /p/ 
1 . BcecoioBHoe oŐteaHHeHHe no HunopTy h SKcnopTy íáeTajmope-
*ymHX CTEHKOB MHHHCTepCTBa BHeniHea TOprOBJIH CCCP / p / 
2. BC6C0D3H0e 00B63HH6HH6 no HunopTy CTaHKOB H HHCTpy-
ueHTa /p/ 
BcecoBXHan KOHTOpa no TexHHiecKouy oőcjiyaniBaHH» H 
CŐHTy CTaHKOB H HHCTpyiieHTOB /p/ 
BceconaHuM JiecoTonjiHBHHü TpecT MHHHCTepCTBa CTEHKO— 
CTpOHTeJIBHOM H HHCTpyueHTaJIBHOM npOlíHBIJieHHOCTH CCCP /p/ 
M O C K O B C K H M QYRYHOJIHTEMHHM AABOFL n o NPONABOACTBY OTJIHBOK 
flJIH CTaHKOCTpoeHHH rjiaBCTaHKonpoua /p/ 
MO C K O B C K H M aaBoa no npoHSBo^CTBy HopuajiBHHx aeTajieM 
2JIH ciaHKocTpoeHKH rjiaBCTaHKonpoua /p/ 
CjIOŐOUHa TprOBHHCKE 30Ha /c/ 
MoCKOBCKHa 3EB0fl nO HSrOTOBJieHHJO OŐOpyflOBaHHH FLJIH 
aT.eKOJii.HHx 3aB0fl0B rjiaBJierMama /p/ 
OŐBeuHHeHHe rocyjapcTBeHHHx CTCKOJIBHHX, xHunqecKHx, 
coaoBHx h pTyiHHx 3aB0^0B floHŐacca /p/ 














1 , CaBesHH TpxüfflHH HHcneKTopai / c / 
2 . CoiiőopcKa TeKCTHAHa MHnycTpaja / c / 
CaB63 TprOBHHCKHX KOMOpa / c / 
1 . CaB63 3a TeXHMIKH OATOJ / c / 
2 , COB6T Tpyaa H OŐOPOHH / p / 
COB6T Tpyaa H OŐOPOHH CoBeTa HapOJJHHX KOllHCCapOB / p / 
iíOCKOBCKHa rOCysapCTB8HHHM CTpOHTeJIBHO—MOHTaXHHM 
TpecT 5 - r o OőaecTpoHiejiBHoro TeppKTopaajaBHoro ynpa&neHHH 
MocropHcnoJHtoua / p / 
C TpOHT 8 JIBHHB TpeCT 00 paCffiipeHHB TopBEOBCKOrO aBTOMOŐHJIBHC 
r o aaBoma / p / 
1 . EapHayjiBCKiiő CTpoHTenBHHí TpecT rasoBoa npouHBUieHHO-
CTH /p/ 
2 . rocynapcTBeHHHlt COBSHHB KOMŐMHaT no cTpoHTejiBCTBy 
uarwcTpajiBHHx rasonpoBosoB /p/ 
3 . CTPOHTOJIBHHB TpecT raaocHaŐxeHHH / p / 
ynpaBJieHHe CTPOHT6JIBCTBOU JleHHHrpascicoro raaoxHMH-
qecKoro KouÖHHaTa / p / 
1 . PecnyŐJMKaHOKHfl TpecT no np0K3B0flCTBy CTPOHTOJIBHHX 
56TaJiea PnaBCTpOH MHHHCTepCTBa T6RCTHJIBH0B npoiftlin-
JI6HH0CTH P C $ C P / p / 
2 . PecnyŐjiHKaHCKna TpecT no np0H3B0flCTBy CTPOHT6JIBHHX 
aeTajiea PocrjiaBnposcTpoH MHHHCTepCTBa npOMHUUieHHOCTH 
np050B0JIBCTBeHHbIX TOBapOB PCOCP /p/ 
TpecT npOMHfflJieHHOCTH CTpOHTeJIBHHX MaTepHBJIOB / p / 
1 . rocysapcTBeHHaH cnennajiBHaH KOHTOpa no MexaHH3auHH 
CTpOHTeJIBHHX paŐOT /p/ 
2 . TpecT no MexaHHsanHH CTPOHT6JIBHHX paŐOT rmaBCTpon 
MexaHHBanHH MHHHCTepCTBa CTpOHTeJIBCTBa CCCP / p / 
3cecoB3Han KOHTOpa no H3r0T0BJieHHB 3annacTea aan 
CTpOHTeJIBHHX MafflHH H MexaHH3M0B IViaBeTpoaMexaHH-








BC6C0B3HHÖ MOHTaXHblft TpeCT TAaBmaXTOCTpOH MHHHCTep-
CTBa UB6THO0 MeTaAAyprHH C C C P / p / 
MOCKOBCKaH apTCAB n o npOH3BOACTBy CTP0HT6JIBHHX h 
n o r p y s o n H H X p a ő o T / p / 
C i p o H T e a B H o e ynpaBAeHHe C b h p b c k o M R X / p / 
CTpOÉTepMOHSOAHUHH BC6C0»3HUM TpöCT n o T6p)10H30JIflQM0HHUU paŐOTail 
PnaBTenAocTpoH MHHHCTepCTBa CTpoHTenBCTBa n p e a -
npuHTuft HeTaAAyprHqecKoM • XHUHnecKoö npOMHnneHHOCTH 
CCCP , p / 
JleHHHrpaACKHÜ 3eboa CTpOHTÖABHOÍl KepailHKX / p / 
BcecoDSHoe őiopo npoMUBUieHHOCTH cTpoHTeABHtix u a T e p n -
axoB / p / 
M o c k o b c k h M seboa no uamHHOCTpoeHHD aah npOMHnuieHHOCTH 
CTpOHTOABHHX IfETepHEAOB raaBCTpOMMaiIIHHH / p / 
CTpouoaHTecuoHTax rocyAapcTBeHHbitt codshuM i p e c i no uohtexhuh paÖOTaii 
CaHTOXOÖOpyAOBaHHH rnaBCTpon MHHHCTepCTBa npOMHIDAeHHOCTH 
cTpoHTeABHHx u a i e p H a x o B CCCP / p / 
npOMUCAOBblM C0D3 XyA0X6CTB6HH0& CTpOHKlí h bblohbkm / p / 
1 . CaBeT 8 a y p ő a H x s a i i / c / 
2 . CTyŐH^KH yrJB6H0K0nH / c / 
CeBepo-ypajiBCKHü őokcutobuM pyahhhk /p/ 
cyaoctpohteabhhö h mexahhqecküb saboa /p/ 
B c e c o » 3 H o e oŐBeAXHeHHe n o HunopTy cyAOB MHHHCTepCTBa 
BHOHHeö TOprOBAH CCCP / p / 
rocyAapcTBeHHaa KoHTopa no npoeKTHpoBaHHB cyAOB / p / 
roCyAapCTBeHHbtft TpeCT CyAOCTpOHTeABHOtl npOMHmAeHHOCTH 
/ p / 
CaBeaHa y n p a B a a a aamTHTy őHA>a / c / 
CaBe3 yrocTHTejbCKa K0M0pa $HPJ / c / 
C e K p e T a p a j a i 3 a ypŐaHM3aii h Koi iynaAHe nocAOBe / c / 
CTpoHTeABHoe ynpaBAeHHe JleHHHrpaACKoro C o B e i a / p / 














cyn I. Caaea yApy*ea»a npaBHHKa /c/ 
2. CaB63Ha ynpaBa 3a naTeme /c/ 
3. CaBe3Ha ynpaBa npHXOAa /c/ 
CaB63 yapyiesa npaBHHKa JyrocxaBHje /c/ 
KoHTopa no saroTOBKaii, nepepaŐOTKe h cőmy ynynopoi-
HbLX npOŐOK H HX 3aueHHTeJie0 / p / 
CaB63Ha ynpaBa 3a ynanpe eHBe npoK8Box)HBe /c/ 
CaBesHH ypefl sa neHe /c/ 
CHÖHPCKH0 $H3HKO-TeXHHVeCKH0 HHCTHTyT /p/ 
CaBeSHH $HHaHCHCKH HHCneKTOpaT /c/ 
Cpncica $aőpHKa CTaiwia /c/ 
CeXBCKOXO3H0CTB6HHHM ŐHHK /p/ 
CaB68 xeuHqapa-TexHOJiora í»HP J /c/ 
3eboa CVeTHHX m6j0hh /p/ 
CeKpeTapajai 3a myaapcTBo /c/ 
CaBesuo rnynapcKO ra3AHHCTBo /c/ 
yKpaHHCKHfl TaőanHHö TpecT /p/ 
rocyAapcTBeHHHÖ TpecT ctpohtgjibhhx npeanpEHTHtt r. 
H h x h h ö TarHA /p/ 
TaAXHKCKHÖ rOCyAapCTB6HHH0 CTpOHTeABHUft Tpeci /p/ 
rocyaapcTBeHHafl TaAXHKCKaa sojioTonpoMHiiiAeHHEH KoHTopa / p / 
rocyAapcTBeHHbifl TpecT no He$TeőypoBioi paőoTaii 
TaTapcKOfl ACCP / p / 
TaTHe$Tera3pa3B6AKa rocyAapcTBeHHbia reojioro-paaBeAOiHHíl TpecT H6$THHOÖ 
h raaoBoH npouunuieHHOCTH TaiapcKofl ACCP /p/ 
OöBeAHHeHHe He$THHO0 npouuiDAeHHOCTH TaTapcKO0 ACCP 
MHHHCTepCTBa H6$THHO0 npOMHEAeHHOCTH CCCP / p / 
TaraKeHTCKHÖ 3aBOA CeABCK0X03H&CTBeHHHX MafflHH / p / 
TAMKEHTCKH0 aaBOA TCKCTHABHHX uamHH / p / 
rocyAapCTBeHHHÖ BCeCOK)3HH0 TpeCT TBepAHX CnAaBOB / p / 
TprOBMHCKH AyKBH / c / 
cyna 
C y p n p o ő 
cyyn 
cyu 
C $ A 
c m 
c$c 
C X E b h k 














TeaifOHT&x BceoocsH&H KOHTOpa no npoeKTHpoBaunD h uoHiaxy TeaT-
pajiLHO-apeJimuHHX npesnpHHTHtt TnaBHoro ynpaBjieHHH 
TeaTpoB h My8hiKajii>HHx yvpexfleHiítt MHHHCTepCTBa KyjiBTypH 
CCCP /p/ 
TeanpoeKTMOHTax rocysapcTBeHHHB TpecT no npoeKTHpoBaHiin h uoHTaxy 
T e a i p o B / p / 
TeKCTHJCBKOHTOpa KOHTOpa BC6C0K)3H0r0 0ŐT>EFLHH6HHH PaSHOMIinOpT JYIH BB088 
T6KCTHJIBHHX TOBapOB, T6XHM46CKHX TKaHefl H T. H. /p/ 
TeKCTHJiBManweTajiB PecnyŐHMKaHCKHB TpecT no nsroTOBJieHHD aeTaüeil i 
aanvacTeft MHHHCTepCTBa TÖKCTHJIBHOB NPOIMMJIEHHOCTH 
PC®CP / p / 
T E K O T M J I B T P E C T TpecT T6KCTJIJIBHOB npouHnmeHHOCTii / p / 
Tenii0K80aflQHfl I * rocyflapcTBeHHhiít T p e c T no TsnjioHsojiHiraw / p / 
2 . PocyaapcTBeHHHH T p e c T no Tenji0H30HHUH0HHiai paőOTau 
rnaBTexüOHTaxa MHHHCTepCTBa CTpoHTeABCTBa CCCP / p / 
TenAOKOiipoJtt TpecT DiaBnpoeKTiáOHTaxnpHŐopa MHHHCTepCTBa n p a ő o -
poeTpoeHUH H CpeflCTB aBT0UaTH3anHH CCCP / p / 
•PenjiOMOHTax BcecoosHHB TpecT uoHTaxHHx paŐOT n o TenJiOTexHHiecKOiiy 
oőopysobahhb raabtexmohtaxa mhhhctepctba ctpohiejib-
CTBa CCCP / p / 
T e n n o c e i B MOCKOBCKHK ropoacKOfl TpecT Tenjio$HKaunoHHHX ceTett 
MocaHepro /p/ 
TenJioceTBCTpoö rocyaapcTBeHHHlt TpecT no coopyxeHHB Tenjio$HKamiOH-
HHX c e i e B / p / 
TenaocipoH rocyaapcTBeHHaH cTpoHTejiBHaa TennoTexHHiecKaH KOHTOpa / p / 
TenJiosJieKTponpoeKT I . BcecoBsnuf t rocy^apcTBeHHuB npoeKTHHK HHCTHTyT no 
npoeKTüpoBamno ajieKTpooŐopyaoBaHHH TenroTexHuqecKHX 
coopyxeHHB / p / 
2 . rocysapcTBeHHHö TpecT no njiaHHpoBaHHB h H3bicKa-
HHIO TenmoajieKTpocTaHUHB, aHeproceTefl h noscTaHnwB /p/ 
TenjioaHeprouoHTax TpecT no uoHTaacy Tenno3JieKTpocTaHUHÖ /p/ 
TepKyiiBoacTpoB rocysapcTBeHHoe ynpaBJiemie raapoTexHMqecKoro CTpowTejiB-




















rocyAapcTBeHHbiü npoeKTHhiü HHCTHTyT no TenAOTexHHKe /p/ 
MOCKOBCKHÜ sasos TexHHiecKHX EHPOB TpecTa TexxHpnpou /p/ 
Bcecoio3Hoe oőtesHHeHHe no HMnopTy H SKcnopTy TexHHKO-
-npOMblimieHHBIX TOBapOB MHHHCTepCTBa BHeiQHOÜ ToproBAH 
CCCP /p/ 
Bceco»3HHü TpecT no BupaŐOTKe TexHHnecKHx TKaHeü / p / 
Bcecoio3Hoe SKcnopTHO—HMnopTHoe OŐBeAHHeHHe no npoMUiii-
AeHHMM TOBapaM MHHHCTepCTBa ToproBAH CCCP / p / 
KOMHCCHH no paUH0HaAH3aUMH H6$THH0Ü npOUbllBAeHHOCTH 
TAaBHoro ynpaBAeHHH no CHaŐxeHHio He$THHOü npouumAeHHOCTH 
/rAaBH6$TecHaöa/ npH CoBeTe M H H H C T P O B CCCP /p/ 
MOCKOBCKHH roposcKan KOHTOpa no TexHHnecKouy CHAŐACEHHC 
CTpOHTeABCTBa /p/ 
roCysapCTB6HHbIÜ BCeC0D3HhIÖ TpeCT n o npOHSBOSCTBy OKOH-
H o r o CTSKAa, CTp0HT6ABH0r0 CTSKAa H $ap$OpOBHX H 3 f l 6 -
AHÜ / p / 
r o c y s a p c T B e H H a H KOHTOpa n o npoeKTHpoBaHHio H n p o n s -
B o s c T B y yqeŐHO-HarAHSHbix nocoŐHü no TOXHHKÖ / p / 
1 . TeKCTHAHa HHSyCTpHja / c / 
2 . TpXHIDHH HHCneKTOpaT / c / 
M O C K O B C K H Ü 3aBos TOHHHX H3MepHT6ABHHx npHŐopoB TAaB-
npnőopa MHHHCTepCTBa npHŐopocTpoeaHH H cpescTB 
aBT0uaTH3auHH CCCP /p/ 
TeXHOAOrHneCKHÜ HHCTHTyT MflCHOÜ H MOAOHHOÜ npOMUffl-
A6HH0CTH / p / 
TyTyHCKH HHCTHTyT bo IIpHAen / c / 
UeHTpaABHMÜ HHCTHTyT THHOBHX npOOKTOB / p / 
1 . TBopHHna K o x a / c / 
2 . TproBHHCKa K0M0pa / c / 
"THTO" MÖTaACKH 3aBOS / c / 
1 . TapH$H0-H0pUHp0B0qH06 Őiopo / p / 





















1 . TOBapwmecTBo no coBuecTHot! oőpadoTKe 36mak /p/ 
2 . TyjiBCKMÍt opyxeöHHfl 33boa / p / 
TouyCHHCKMÖ maXTOCTpOHTeJILHHfl TpeCT KOMdHHaTa Ky3-
daccmaxTOOTpofl / p / 
TpecT no nepeB03K3M TonAHBa aah Hyxs HaceAeHHH /p/ 
BaHK AAH $MHaHCHpOB8HHH KBJIHTaABHOrO CTP0MT6ABCTB8 
ToproBAH H KOOnepaiWH /p/ 
BC6COIO3HH0 daHK $HHaHCHpOBaHHH KanHTaABHOrO CTpOHTeAB— 
CTBa ToproBAH H icoonepaiíHH CCCP / p / 
1. KOHTopa no ToproBoiiy nocpeAHMnecTBy /p/ 
2. PecnydAHKaHCKaa KOHTopa no nocpeAHHqecitoö ToproBAe 
MHHMCTepCTBa ToproBAH PCOCP /p/ 
Toprosoe npeACTaBHTeABCTBO CCCP 3arpaHHue0 / p / 
1. KoHTopa no ToproBAe peKAaMHtiu odopysoBaHHeM H no 
peKAaue /p/ 
2 . MOCKOBCKHÍt npOH3BOACTBeHHH0 KOMdHHaT no TOprOBOl! 
peKAawe TpecTa BHenraero o$opuAeHHH H peKAaun / p / 
BceC0K)3H0e OdBeAHHeHHe aafl TOprOBAH C HHOCTpaHUailH / p / 
TAaBHaH KOHTOpa yrOABHOrO CMHAHKaTa / p / 
TexHMiecKaH KOHTOpa no uőxaHH3MpoBaHHoü n o a r o -
TOBKe Top$HHbix nAomaAeíl / p / 
rocyAapcTBeHHua TpecT no nepepadoTKe Top#a /p/ 
1 . Bceco»3HaH KOHTOpa no CHadxeHHD padoiHX top$hho0 
npOMHfflAeHHOCTH TAaBTOp$a MHHHOTepcTBa SAeKTpOCTaHUMÜ 
CCCP /p/ 
2, KoHTopa p a ő o i e r o CHadxeHHH top$hho0 npoutiniAeHHOCTH / p / 
rocyaapcTBeHHHfl TpecT tohhoH uexaHHKH / p / 
KneBCKHü 38B0A ToqHbix 3AeKTponpndopoB / p / 
1. ToproBafl naAaia /p/ 
2. TproBHHCKo noAy3eüe /c/ 
TpaHcnopTHoe noTpedHTeABCKoe odmecTBo / p / 















CTpoHTejiBHHfl TpecT TpaMBaMHo-TpojuieMŐycHoro ynpaBJie-
HHH MocropHcnojiKoua /p/ 
1 . BceCO»3HHfi TpeCT no CTpOHT6JIBCTBy BOflOCHaŐKeHHH H 
rHApoTexHHqecKHX coopyxeHHÍl rj iaBuempocTpoH MHHH-
CTepCTBa CTpoHTejiBCTBa npejnpHHTHS MeTajuiyprHqeeKO0 H 
XHunnecKOft npouHmjieHHOCTH CCCP / p / 
2 . BceC0»3HHM TpeCT no CTpOMTŐJIBCTBy H MOHTasy OŐBeK-
TOB BOAOCHaŐXeHHH H rHflpOTeXHHqeCKHX COOpyseHHfl 
T p a H c n o p i a r i iaBcneucTpo8nyTH MHHHCTepCTBa TpaHcnopTHoro 
CTpoHTejiBCTBa CCCP / p / 
3 . TpecT no CTpoHTejiBCTBy H u o H T a s y OŐBCKTOB BoaocHaő*eHMH 
H rHjipoTexHHqecKHX coopyxeHHít / p / 
Bceco»3HH» TpecT no npoeKTHpoBaHHio seujiHHUX paőoT H 
aoőuqe őomiacTa rHapaBJiHqecKHu cnocoőou rxaBcnei t -
CTpOÖnyTH MHHHCTepCTBa TpaHcnopTHoro CTpOHTeUBCTBa 
CCCP / p / 
Bceco»3HbiM TpecT n o CTpoHTejiBCTBy rHflpoTexHHqecrcax 
coopyxeHHlí rxaBpeqcTpoH MHHHCTepCTBa TpaHcnopTHoro 
CTpOHTeJIBCTBa CCCP / p / 
KoHTopa n o sa roTOBKax , npoHBBoacTBy, cHaöseHHB h ToproBJie 
enopTHBHHM HHBeHTapeu h oŐopyaoBaHHeM / p / 
üpoeKTHaH KOHTOpa rjiaBoecTpaHca MHHHCTepCTBa aecHofl 
npOMHUIJieHHOCTH CCCP / p / 
Komopa no cHaőxeHH® *ejie3HoaopoxHoro TpaHcnopia oőo-
pyAOBaHHeií H HHCTpyM6HTaMH /p/ 
KoHTopa no CHaőJteHMio MesHKaiíeHTauH jieqeÖHHX yqpeaweHHÜ 
*ejie3HOflopoKHoro TpaHcnopTa /p/ 
KoHTopa no cHaőxeHHio *ejie3HOflopoacHoro TpaacnopTa 
qepHHMH mctajuiamh / p / 
TpaHcnopTHan KOHTOpa ajih MHHepajiBHoro TonjiHBa /p/ 









TpaHCMOCTnpoeKTB TpaHcnopTHOMOdOBafl npoeKTHaa KOHTOpa i'jiaBTpaHcnpoeKTa 
MHHHCTepCTBa TpaHCnopTHOrO CTpOHTeJIBCTBa CCCP /p/ 
M O C K O B C K O O NOTPEŐHTEJIBCKOE T0BAPHMECTB0 xejiesHoaopox-
noro H BOflHoro TpaHcnopia /p/ 
rocynapcTBeHHHtl TpecT no opraHH3aunH uexaHH3HpoBaHHoro 
yqeTa MHHHCTepCTBa nyTett cooőmeHHH CCCP /p/ 
Tpeci apxHTeKTypHo-oTnejioqHttx paöoT rjiaBxejimopcTpoH 
UeHTpa h 3anama MHHHCTepCTBa TpancnopTHoro cipon-
TSJIBCTBa CCCP /p/ 
KoHTopa no MaTepnanBHO—TexHHqecKOuy CHaŐxeHHio TpaHcnopTa 
/p/ 
1. TpaHcnopTHaa peiiOHTHO—CTpoHTejiBHaH KOHTOpa /p/ 
2. TpaHCnOpTHO-peiáOHTHO-CTpOHTeJIBHaa KOHTOpa MHHHCTep-
CTBa nyTeö cooőmeHHH CCCP /p/ 
BC6C0D3HHÖ CTpOHTeaBHHfl TpeCT TJiaBMOHTaXCTpOH 
MHHHCTepCTBa TpaHcnopTHoro CTpOHTeJIBCTBa CCCP /p/ 
TpaHCCHrHajicBH3B3aB0flH rocyAapcTBeHHHö TpecT no npoH3BoacTBy cpeacTB 
CHrH8ŰIH3aiWH H CBH3H TJiaBHOrO ynpaBJieHHH 3aB0flailH 
xejie3HoaopoxHoro MamHHOCTpoeHHH MHHHCTepCTBa nyieíl 
cooőmeHHH CCCP /p/ 
TpecT no CTpoHTejiBCTBy CHraajiH3anHH H CBH3H Ha x e -
ae3HOflop0*H0M TpaHcnopTe /p/ 
TpaHCCHrHáJlICTpolí Bce00»3hhtí TpeCT 3aB050B no np0H3B05CTBy CpemCTB 
CHrHajinsauHH rmaBMOHTaxcTpoH MHHHCTepCTBa TpaHcnopTHoro 
CTpOHTeJIBCTBa CCCP /p/ 
TpaHCCTpoll rocymapcTBeHHHíl TpecT TpaHcnopTHHx ycTpottcTB, coopyxe-
hhB h no5B685HHX nyTefl /p/ 
TpaHCCTpoöuaTepHajiH KoHTopa no CHaőxeHHD xejieaHomopoxHoro TpaHcnopTa 
CTpOHTeJIBHHMH HaT6pHEJI8HH /p/ 





TpaHCCTpoítnpoM Tpeci npoH3B05CTB6HHHx npe,nnpHHTHft rjiaBxejwopcTpoH ÜO-
BOJIXBH H CpemHell A 3 H H MHHHCTEPOTBA TpaHcnopTHoro 








TpeCT KOHCTpyKTOpCKHX paŐOT rflaBnpOMCTpOfl MHHHCTepCTBa 
ipaHcnopTHoro CTPOHTOJIBOTBE CCCP /p/ 
TpecT no UOHTEXBHM paőoTaii PjiaB*easopcTpoH UesTpa H 
3anasa MHHHCTepCTBa TpaHcnopiHoro CTPOHTOHBCTBE CCCP /p/ 
rocyaapcTBeHHUfl npoeKTHUtt HHCTHTJT no TpaHcnopTHoü 
TexHHKe /p/ 
BcecoDSHafl TpaacnopTHaa KOHTOpa rsaiypca MHHHCTepCTBa 
NYTEÜ COOŐIHQHHH CCCP /p/ 
Tpeci no nponHTKe mnaji sah *ejue8HOSopo*Horo Tpancnopta 
/P/ 
TpaHCBAeRTpOlfOHTaX BceCOB3HHÜ TpeCT aJieKTpOMOHTEXHHX paŐOT PsaBUOHTaXCTpOH 
MHHHCTepCTBa TpaHcnopiHoro CTpOHTeABCTBa CCCP /p/ 
TpaHcsHeprouoHTax BcecoB3HHfl TpecT no uoHiaxy 3HeprooőopysoBaHHH 
rAaBMOHTaXCTpOH MHHHCTepCTBa TpdHCnopTHOrO CTpOHTeJIBCTBa 
CCCP /p/ 
TproBHHCKű npesyaebe /o/ 
TprOBHHa T6KCTHAOM /c/ 
KOHTOpa no npoeKTHpOBaHHB H peKOHCTpyKUHH TpHKOTaXHHX 
$aŐpHK H KOHŐHHaTOB /p/ 
rocysapcTBeHHbiü TpecT no npoH3BoscTBy cTajiBHtix Tpyő /p/ 
TpaHcnopTHa cjiyxőa /c/ 
Tyüua3HHCKHü TpecT no őypOBHM paőoiaií B H6$THHOÍÍ npoMHiu-
JI6HHOCTH /p/ 
TyÜMa3HHCKHÜ TpeCT He$THHOÜ npOUHBAeHHOCTH /p/ 
TproBHHCKO-yrooTHTejBCKa Kouopa /c/ 
TyJIBCKHÜ KOUŐHHHT yrOJIBHOÖ np0MUlBA8HH0CTH ÍIOSMOCKOB-
Horo őacceüHa MHHHCTepCTBa yrojiBHoü npOMHIUJieHHOCTH 
CCCP /p/ 
TyJIBCKHÜ maXTOCTpOHTeABHHÜ TpeCT ÜOSMOCKOBHOrO'yrojiB— 
Horo ő a c c e ü H a / p / 
tf 














PyccKo—TypKMeHCKoe 3Kcnc>pTHO-HunopTHoe ToproBoe oő-
E6CTB0 / p / 
1. roCyAapCTB6HHH0 TpeCT TypKUeHCKO0 H6$THHOÖ H 
ra3OBO0 npOUHIAeHHOOTH /p/ 
2. TypKiieHCKoe He$TenpoiáHcaoBoe oŐBeaHHeHne /p/ 
rOCyAapCTB9HHH0 pbIŐ0np0UHUUI8HHHÍÍ TpeCT TypKM6HCKO0 
CCP /p/ 
rOCyAapCTBeHHSH CTpOHT6ABHaH KOHTOpa TypKMeHCKO0 
CCP /p/ 
BcecoD3Hoe oŐBeamieHHe TexHoaKcnopT /p/ 
Bceco»3HH0 rocyAapcTBeHHHfl npoeKTHtiii HHCTHTyT "Tenao-
3A8KTponpoeKT" no npoeKTHpoBEHHD Tenac3aeKTpocTaH-
UH0 /p/ 
rOCyAapCTB6HHH0 HHCTHTyT no HpOeKTHpOBaHHB 3 A G K T P 0 -
oőopyaoBaHHH aah TflxeaoH npounmaeHHOCTH /p/ 
InxcTEHKorHAponpecc HOBOCHŐHPCKHB 3ABOA THXEAHX CTBHKOB H rHApaB-
aHiecKHX npeccoB /p/ 
yemb ycTüB Ha EBarapcKaTa HHBacTHHHOHHa ŐaHKa /Ő/ 
i 
yBHE yciaB Ha EfcarapcKaTa HapoaHa ŐaHKa /ő/ 
yBKH ynpabaehhe nbi>aheha h konphhbha hhsyctphh" /ő/ 
YBNY $ H P J yapyxen>e BacnHTaqa npeToiKoacKHX ycTaHOBa G>HPJ /c/ 
yrn yapyxeme rpa$nqKHx npeay3efSa /c/ 
yni ® H Pj yapyxeae rpa1)eBHHCKHX npesy3éha $ H P J /c/ 
yAMypTaec KouŐHHaT aeconpouHinaeHHHx npeanpHHTHfl yaMypTCKoü 
ACCP / p / 
ySCK yciaB Ha Sí>pxaBHaTa cnecTOBHa Kaca /ő/ 
yEII ynpaBaeHHe 3a saeKTpHiecKa np0MHinaeH0CT /Ő/ 
yETD ynpaBa 3a eKOHOucKy m TexHHHKy nouoq /c/ 
/3Ő6KCeaBUani y3ŐeKCKH0 3aB0A CeABCK0X03HltCTB6HH0r0 MamHHOCTpoeHHH /p/ 
y3Ő6KT0pr y3Ő6KCKHÖ rOCyAapCTBeHHblíi TpeCT OnTOBOfi h p03HHHH0a 
TOprOBAH /p/ 










y a c T p o ö rocyaapcTBeHHHfl CTpoHTexBHHíi TpecT yaŐeKCKoM C C P / p / 
yacTpoöoŐBeíHHeHHe y3Ő6KCKoe rocyaapcTBeHHoe odseizuraeHHe cfpoHTQjiBHoa 
npOMHUIJieHHOCTH H npOMHUIJieHHOCTH CTp08MaT6pHaH0B / p / 
y3TM ypajiBCKHil opaeHa JleHHHa, o p a e H a KpacHoro shamehh h 
opaeHa TpyaoBoro KpacHoro 3HEM6HH 3aBoa THaceJioro 
MaiűHHOCTpoeHHH HM6HH CeprO OPASOHHKHABE /p/ 
y n p a B a 3 a HHBecTHUHje / c / 
yKpaHHCKHÍt HHCTHTyT ueTajuiyprHH /p/ 
yflpyxeae HHaycTpaje rpa^eBHHCKor Maiepajana H P 
CpŐHje / c / 
ypaJIBCKHÜ KOMnJieKCHHM HHCTHTyT coopyseHHf l / p / 
1. yrooTHTejBCKa KOMcpa / c / 
2 . yqpexfleHCKH n p o $ e c n o H a j i e H kommtöt /Ő/ 
y p a j i o - K y a H e r u c H í i ueTaJuiyprHqecKHM KOuŐHHaT / p / 
YlCpaHHCKHÍÍ CTpOHTeJIBHHM KOMŐHH&T yrOJIBHOM npOMHUIJieH-
HOCTH / p / 
roCyjiapCTBeHHHÍt yKpaHHCKHfl TpeCT KHHOnpOMHUIJieHHOCTH / p / 
yKpaHHCKHÍt TpeCT ŐyMaSHOÍ! npOMHUIJieHHOCTH / p / 
yKpaHHCKHtt KOUŐHHaT ŐypOyrOJIBHOÍi npOMHUIJieHHOCTH / p / 
yKpHHCKHÖ rOCyaapCTBeHHHM HHCTHTyT no npOeKTHpOBaHHE) 
npeanpHHTHÍt no a o d u n e npnpoaHHX ra30B / p / 
yKpaHHCKHö rocyAapcTBeHHHM HHCTHTyT no npoeKTHpoBa-
HHio npejmpHHTHM caxapHolt npouniajieHHOCTH / p / 
yKpaHHCKHÍt rOCyaapCTB6HHHÍI HHCTHTJ'T HO np06KTKp03aHHD 
MaXTHOrO CTpoHTejiBCTBa / p / 
y K p a a n a ^ u i a x T o c T p o í t KoudHHaT CTPOHTOJIBHHX TpecTOB no CTpoHTejiBCTBy M&XT B 
3ana^HHX paítOHax yKpaHHCKOit CCP / p / 
yKPMOK yKpaHHCKHÍt rocyaapOTBeHHHlt HHCTHTYT o r H e y n o p o s H 
KHCJIOTOynOpOB /p/ 
yKpKadeJIB yKpaHHCKHM TpeCT K0XeB8HH0Ü npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
yKpMaXTpeCT yKpaHHCKHM TpeCT MaXOpOHHOrO npOH3BOflCTBa / p / 







































rocyAapcTBeHHoe oőseaHHeHHe h6$THHO0 npoutniiJieHHOCTM 
yKpaHHCKOÖ CCP /p/ 
yKpaHHCKHB C0B6T KOOnepaTHBHO—npOMHCJIOBHX C0D30B / p / 
yKpaHHCKHÖ rOCyíiapCTBeHHHÖ T p e c T CeJIBCKOXOSHÍtCTBeH-
Horo CTpOHTSJIBCTBa /p/ 
yicpanHCKHü rocyAapcTBeHHHB TpecT cirapTOBHX 3aB0A0B /p/ 
1 . yKpaHHCKH0 rocynapcTBeHHHft T p e c i TOP$HHOÍ1 npouHmneH-
HOCTH / p / 
2. yitpaHHCKHÖ TOp$HHOB K0MHT6T / p / 
yKpaHHCKHH TpecT CeJIBCK0XG3HÍÍCTBeHH0r0 MamHHOCTpoeHHH 
/p / 
ytCpaHHCKHÜ TpeCT OCHOBHO0 XHMHHeCKOft npOMHQIJISRHOCTH /p/ 
ypaABCKHÖ JieCOTeXHH9eCKH0 MHCTHTyT /p/ 
yjIBHHOBCKHfl CyKOHHHÍi TpöCT / p / 
y j p y x e B e u o p c K o r pnöapcTBa J y r o c s a B H j e /c/ 
y a p y x e a » e HacTaBHHKa CTpyvHHX raKOJia OTPJ / C / 
1 . yr0CTHT6JbCK0 noay3e1Se / c / 
2. ynpaba nphxoaa /c/ 
ynpaBa 3a eaeKTponpHBpeay /c/ 
y^pyseae npocBjeTHHx paaHHica EocHe H XepneroBHHe /c/ 
ynpaBa noiíopcTBa k penHor caoőpahaja /c/ 
1. y^pyseae npaBHHKa Cpőnje /c/ 
2. ynpaBa nouopcKor caoőpafíaja / c / 
y ^ p y K e a e npeay3ef»a TeKCTHJiHe h h a c t p h j e OTP / c / 
y ^ p y s e a e npaBHHKa XpBaTCKe /c/ 
yrocTHTeJBCKa pa^ifca /c/ 
ypaJIBCKHB BarOHOCTpOHTeJIBHH0 3aB0A /p/ 
ypaHBCKHÖ BarOHOCTpOHTeJIBHüB 3aB3fl /p/ 
ypajiBCKHB 3aBoa rHapoTexHHqecKoro oŐopyaoBaHHH / p / 
ypajiBCKHft rocyaapcTBeHHHB MHCTHTyT no npoeKTHpoBaHMio 
pa3paőoTKH pyaHNX MecTopoameHHü /p/ 
ypaJIBCKHft rOCyflapCTBeHHHB TpeCT TOp$HHOÍi 
npOMHDUieHHOCTH / p / 
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ypaAflpOXBHHTpeCT ypaABCKHÖ rOCyAapCTBeHHHlt TpeCT ApOXXÖBO—BHHOKy-
peHHOft npOMHUIJieHHOCTH / p / 
ypaJILCKHÖ $HAHaJI MOCKOBCKOrO aBTOMOÖHABHOrO 3aB0Aa 
HueHH JlnxaqeBa /p/ 
ypaJH>CKH0 $HAHaH MOCKOBCKOrO aBTOMOŐHABHOrO BaBOga HMe-
HH CiajiHHa /p/ 
roCyAapCTB6HHH0 ypaJIBCKHÖ TpeCT no AOŐHie SOAOTa H 
naaTHHH / p / 
= y3tm 
1. rOCyAapCTBeHHHÖ TpeOT ypaJIBCKHX MSAeiIJiaBHABHHX H M6-
AEODPADATHBADBAXINIHX SHBOAOB / p / 
2 . ypajiBCKH0 MeflenAaBHAHHft T p e c T / p / 
ypa j iBCKoe OTfleAeHHe r o c y A a p c T B e H H o r o B c e c o n s H o r o 
TpeCTa OCHOBHOÖ XHMHqeCKOÖ npOMHUIAeHHOCTH / p / 
ypaJiBCKHö rocyAapcTBeHHU0 x exeaopyAHHü T p e c T /p/ 
ypa j iBCKoe ROCYAAPCTBEHHOE odBesHHeHHe T6KCthabhhx 
$aőpHK / p / 
ypaABCKH0 3BBOA XMMHMeCKOrO MaiHHH0CTp08HHfl / p / 
ypaJIBCKHÖ 3aB0A XHMHqeCKOrO ManiHHOCTpOeHHH / p / 
ypaA3A6KTpoannapaT ypaABCKHÍt 9A6KTpoannapaTHHö 38BOA / p / 


















1. yjeAH&dHH p a A H H H K H CHHAHKBTH /c/ 
2. ynpaBa peqHor caoőpáhaja /c/ 
ycTaB Ha BBArapcKaia HHBecTHUHOHHa BaHKa / Ő / 
yrOCTHTeJBCKO -TypMCTHHKa KOMOpa /c/ 
1 . y n p a B a napHHa / c / 
2. ypeA sa ueHe /c/ 
ynpaBa UHBHAHor Ba3AyxonAoscTBa /c/ 
yqeTHO—CTaTHCTHHeCKHí! KOMŐHHaT rocyAapcTBeHHoro 
ŐaHKa CCCP /p/ 
rocyAapcTBeHHaa KOHTOpa no cŐHiy yieŐHO-TexHHqecKHX 
nOCOŐH0 H OŐOpyAOBaHHH / p / 
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y n o p r KoHTopa no ToproBJie yqeŐHOHarJiHflHHMH nocoőHHUH H 
jiaőopaTopHHM oőopyaoBaHHeu /p/ 
G>AM íaŐpHKa ManiHHa, HOBH Caa /c/ 
<taneponpOAyKT MOCKOBCKHÜ 3aBoa $aHepHbix H3aejinü rjiaB$aHepcnHq-
n p o u a / p / 
<PaHepTpecT rocyaapcTBeHHHÜ TpecT $aHepHOÜ npouunuiaHROCTH / p / 
QHl I , í aőpHKa ayTOMOŐHJia, IIpHŐoj / c / 
2. QaŐpHKa ayTOMOŐHma IIHOHHP /C/ 
íapMaTpecT rocyaapcTBeHHHÜ TpecT $apMaueBTKie0K0ü npoiwiimeHHOcTH /p/ 
$Bn í»aŐpHKa ŐHUHKJia "napTHsaH" /c/ 
QaŐpHKa ayBana /c/ 
G>EIIHC í>aőpHKa eneKTponopnenaHa HOBH Caa /c/ 
®H ÍHHaHCHCKH HHcneKTopai /c/ 
<PH3npHŐop MOCKOBCKHÜ 3aB0fl $H3H4ecKHX npHŐopoB rnaBnpHŐopa MH-
HHCTepCTBa npHŐ0p0CTp0eHHH H CpeflCTB aBT0MaTH3aRHH 
CCCP /p/ 
$H33JieKTponpHŐop MOCKOBCKHÜ 3aBoa $H3H«iecKHX ajieHTponpHŐopoB rjiaByq-
TexnpoMa / p / 
$HHŐaHK $HHaHCOBHÜ ŐaHK /p/ 
M H E K Ilpaaysefie 3a $HHaHCHCKe H eKOHOucKe ycjiyre /c/ 
QaŐpHKa KaőmoBa /c/ 
®03A HaőaBJtaqKa 3aapyra $0T0rpa$cKHX oŐpTHHKa /c/ 
$PA í»aőpHKa pe3aHor ajiaia /c/ 
$ p e 3 e p MOCKOBCKHÜ 3 a B o a peaymHX HHCTpyiíeHTOB HMCHH Ka j in -
HHHa /p/ 
<WEP $OHa yjiyqineHHH ŐHTa paőoqnx H cxysaiuHx /p/ 
íyHAaiieHTnpoeKT rocyaapcTBeHHHü HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio 0CH0BaHHü 
H $yHflaM6HT0B /p/ 
•SyH^aMeHTCTpoü Bceco»3HLiü TpecT rnflpoTexHHqecKHX paőoT rnaBrHflpocTpoH 
MHHHCTepCTBa CTpOHTeABCTa CCCP /p/ 
m í»aőpHKa neityA03e ÍIpHjeaop /c/ 








XapLKOBCKHÖ BeAOCHneAHHM 3BB0A /p/ 
XapBKOBCKHÜ rOpHiíM HHCTHTyT /p/ 
XHAporpa^eBHHCKO npeayaáíe /c/ 
XHApoeaeKTpHqHa ueHTpajia /c/ 
XeMHCKa HHAycTpHja /c/ 






XHiiannapaTnpoeKT IIp06KTH0—KOHCTpyKTopcitaH KoHTopa 2-ro TAaBHoro ynpas-
A6HHH MHHHCTapCTBa XHMHqeCKOÍt npOMHfflAeHHOCTH CCCP /p/ 
BcecoD3Hoe odteAHHeHHe no Hiánopiy oŐopyAOBaHHH aah 
XHMHqeCKOÖ npOMHüIAeHHOCTM H XJÜIH1QCKHX TOBSpOB /p/ 
Otasaohhö Bcecoo3Horo oő-beaHHeHHH PasHOHünopT A A H 
BB03E XHUHqeCKHX H $apMaU6BTHqeCKHX TOBapOB /p/ 
rocyAapcTBeHHHft TpecT no 3aroioBKe TexHOAorHqecicoro 
CUpBH K TOnAHBa FAEBAeCXHUE MHHHCTepCTBa Ő^UaSHOfi K 
AepeBOoőpaÖaTUBaDmefi npounniAeHHOOTH PC$CP /p/ 
BcecoD3Hua TpecT no 3aroT0BKe H nepepaÖOTKe Ape-
B6CHHH rAaBXHUnpOUCTpOH MHHHCTepCTBa XHMHqeCKOfi 
npouaniAeHHOCTH CCCP /p/ 
OTA6A OCHOBHOÜ XHUHHeCKOft npOHblIDAeHHOCTH npH BCHX /p/ 
XnMnAacTuaccnpoeKT rocyAapcTBeHHaa KoHTopa no npoeKTHpoBaHHB npoMNia-
7 + 
A6HH0CTH nnacTMacc /p/ 
XHiinnecKafl ToproBonpoiiHinAeHHaH KoHTopa /p/ 
BceooB3HHö TpecT no Aoöuve H nepepaÖOTKe pyA H MHHC-
paABHOrO CbipBH AAH XHUHVeCKOÍt npOMHfflAeHHOCTH /p/ 
BcecoBSHuM TpecT no MOHTaay caHTexoőopysoBaHHH rnaB-
XHMnpOUCTpOH MHHHCTepCTBa XHMHqeCKOÜ npOUHiilAeHHOCTH 
CCCP /p/ 
rocyAapcTBeHHHíl TpecT XHMHqecKoM npoMuimieHHOCTH /p/ 
KoHTopa no npoeKTHpoBaHHB XHUHKO—$apuaneBTHqecKMX 
3BB0A0B /p/ 
KoHTopa no ToproBAe xHMHKO-$apuaueABTHnecKHMH TOBapa-



























apTQJlB no XHMHMCCKOÍÍ UHCTKÖ 056X5^ K T. n, /p/ 
Bcecoio3Huíí TpecT no MOHTaxy 3JieKTpoTexHHnecKoro 
OŐOpyAOBaHMfl DiaBXHMnpOMCTpOH MHHHCTepCTBa XHMHqeCKOÜ 
npOMHlDJieHHOCTH CCCP /p/ 
XapBKOBCKHíí MHXenepHO—3K0H0MHHeCKHtí HHCTHTyT /p/ 
X0JI05HJIBHHÜ KOUŐHHaT /p/ 
Bcecoio3Hafl KOHTOpa no npoeKTHpoBaHHio XOAOAHABHUX 
yCTaHOBOK /p/ 
Bce00103HHÍÍ UOHTaXHbia TpeCT no CTpOHTeJIBCTBy npemnpHHTHÍt 
XOJIOflHJlBHOÍÍ npOUHIUJieHHOCTH rjiaBMHCOpUŐTOpra MHHHCTepCTBa 
ToproBJiH CCCP /p/ 
B c e p o c c H í l c K o e aKUHonepHoe oőmecTBo no ToproBJie x n e -
ŐOlí H CeJIBCKOXOSHÍiCTBeHHHMH npOflyKTaMH / p / 
KoHTopa no npoeKTHpoBaHHio 3aBoaoB n npeanpHHTHö 
xj ieőoneKapHoí l npOMHUUieHHOCTH /p/ 
Bcecon3HHíl rocymapcTBeHHHít Tpeci no npoeKTHpoBaHHio, 
cTpo..ieJiBCTBy H uoKTaxy MejiBHHU, sneBaTopoB, xjie-
ŐOaaBOflOB, KOMŐHKOpií3aBOaOB H T. m. /p/ 
KoHTopa no cŐHTy npoayKUHH MocKOBCKoro ropomcKoro 
Tpecia xjieőoneKapHoíl npOMHUUieHHOCTH /p/ 
XJlOnKOBblíí KOMHTeT /p/ 
KoHTopa no npoeKTHpoBaHHio npeanpHHTHü xJionqaTotíyiiaxHoí! 
npOMHUUieHHOCTH /p/ 
XapBKOBCKHíí OTaeJI MeCTHOÍt npOMHUUieHHOCTH /p/ 
1. XMap0rpa1)eBHHCK0 npesyaéhe /c/ 
2. XH5poexeKTpHqHO npejciy3ehe /c/ 
XapBKOBCKHíí napOBOaCCTpOHTeABHUÍl 3aB05 /p/ 
XapBKOBCKHíí CTaHKOCTpOHTeJIBHHií 3aB05 /p/ 
XjieŐHHKOBCKHíí CyflOpeMOHTHUÍI aaBoa /p/ 
XapBKOBCKHíí TypőoreHepaTopHHft 3aBoa /p/ 
1, XapBKOBCKHíí TpaKTOpHHJÍ 3aB05 / p / 

























XoTencKO yrocTHTeJiBCKO napojuio npeTnpn arae /c/ 
XMflpoejieKTpwqHa ceHTpaxa /c/ 
XapBKOBCKHÍt sneKTpouexaHHqecKHíí 3aBos /p/ 
UeHTpaJIBHUM aBTOpeMOHTHHÖ 3aB0fl /p/ 
UeHTpajiBHoe ToproBoe aKUH0HepH0e odmecTBo /p/ 
UeHTpajiBHiiít ŐaHK /p/ 
UeHTpaxH3HpoBaHHoe őiopo B3aHMHHx pacqeTOB /p/ 
UeHTpaJIBHOe KOHCTpyKTOpCKOe Öiopo KOBOUHHX MamHH /p/ 
UeHipajiBHoe dropo CTaH;uapTH3auHH cJiaHUSBoíi h KaMeHHO-
yroABHoM npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
UeHTpajiBHoe d»po Tasejioro MamHHOCTpoeHHH /p/ 
rocysapcTBePHHft TpecT npeanpHHTHít no oőpadoTKe UBeTHHx 
MeTajuiOB /p / 
rocyflapcTBeHHhia Tpeci no pa3Be,nKe pyjs, UBeTHHx Me-
TajuioB /p/ 
rocyaapcTBeHHHa BcecoiosHHít TpecT no nposojiBCTBQHHOMy, 
NPOIITOBAPHOMY H TexHHnecKOMy CHadseHHio npeanpHHTHM 
UBeTHofl MéTajuiyprHH /p/ 
rocyaapcTBeHHaa Komopa no 3ar0T0BKaii nuiaMOB H OTXOUOB 
UBOTHHX MeTaJLJIOB H 30JI0T0nJIHTHH0B0fi npOMHIUJieHHOCTH /p/ 
UeHTpajiHO BeTie CaBe3a cHHSHKaTa JyrocjiaBHje /c/ 
UeHTpaJIHH fleBHCHH $OHfl /c/ 
UeHTpaJIBHHÍt rOCyuapCTBeHHHa CTeKOJIBHHÜ TpeCT /p/ 
1. BC6C0K)3HHM daHK $HHaHCHpOBaHHH KOMMyHaJIBHOrO H XHJIHUl-
Horo CTpoHTejiBCTBa cccp /p/ 
2. UeHTpajiBHuK KOMMyHajiBHHíi daHK /p/ 
UeHTpajiBHaH KOMHCCHH no padoieuy cHadaeHHio /p/ 
UeHTpaJÍBHHií K0MHT6T DadOTHHKOB npocBemeHHH /p/ 
rOCyuapCTBeHHHfl TpeCT UeMeHTHOÜ npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
UeHTpaJIBHHfl HHCTHTyT nHIUeBKyCOBOÍt npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
UeHTpaJIBHO-TeppHTOpHaJIBHHM TpeCT npeunpHHTHa 
CTpOHTeJIBHHX MaTepnajioB MHHHCTepCTBa TpaHcnopTHoro 




















rocysapcTBeHHuü uaHTpajiBHUt! TpecT ŐyMaxHOÜ 
npOUHfflAeHHOCTH / p / 
BC6C0D3HHÍ! UeHTpaABHHÜ rOCysapCTBeHHUÜ HHCTHTyT n o 
npoeKTHpoBaHHio maxT / p / 
BceCODSHHÍI UeHTpaABHHfl rOCyaapCTBeHHHfl HHCTHTyT no 
npoeKTHpOBEHHH) maXTHOrO CTpOHTeABCTBa / p / 
UEHTPAABHHÖ COB3 KHJIHIUHOÍI KoonepanHH PCÍ>CP /p/ 
OŐBeAHHeHHe 3ar0T0BK8M H cŐHTy aepHa ueHTpajiBHHx 
paüOHOB / p / 
rocysapcTBeHHHfl CODBHHÜ TpecT no soőuqe HepysHHx HCKona-
QMHX FsaBHepysa MHHHCTepCTBa npouunuieHHOCTH CTPOH-
T6ABHHX MaTepHaAOB CCCP /p/ 
UeHTpaABHHü rocyAepcTBeHKua TpecT npoŐoqHOfl H npoŐKOBO-
HSOAHHHOHHOa np0MHQl£6HH0CTH /p/ 
roCysapCTB6HHHft peCnyŐAHKaHCKHÜ CnemiaAH3HpOBaHHHÜ 
TpeCT POCrAaBnpOACTpOH MHHHCTepCTBa np0MHHHI6HH0CTH 
npOAOBOABCTBeHHHX TOBapOB PCGCP /p/ 
UeHTpajiBHHfl rocyAapcTBeHHHit npoeKTHHí! HHCTHTyT no 
npoeKTHpoBaHHB npoMHnmeHHHx coopysenitíi /p/ 
roCyAapCTBeHHHfl COD3HH0 CTp0HT6JÍBH0-M0HTaXHHÖ TpeCT 
UeHTpaJIBHHX paflOHOB rsaBCTpOH MHHHCTepCTBa npo-
MHEAQHHOCTH CTp0HT6ABHHX METepHEJIOB CCCP /p/ 
KoHTopa TpecTa no npoH3BoscTBy sxeKTponeqett MHHHCTep-
CTBa 3JieKTpoTexHHqecKoa npoittimneHHOCTH CCCP /p/ 
rocyAapcTBeHHHíl TpecT sesesopysHoft npoMHmseHHOCTH 
ueHTpasBHOö nacTH CoB3a CCP /p/ 
UeHTpaiiBHHö caHHTapHO—TEXHHQECKH0 UOHTEXHH0 TpeCT 
rsaBcaHTexMOHTaxa MHHHCTepCTBa CTpOHTeABCTBa npesnpHHTHü 
METAAAYPRHQECKOFI H XKUHNECKOÖ NPOUHMXEHHOCTH CCCP /p/ 
UeHTpaJIBHHÖ C0B3 nOTpeŐHTeABCKHX OŐmeCTB CCCP /p/ 
rocysapcTBeHHoe Bcecoio3Hoe OŐBEAHHEHHE CTPOHT6ABHO8 
HHAyCTpHH /p/ 
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UeHTpocneucTpoa rocyAapcTBeHHHö ooio3HHfl cTpOHTeJiBHHíi TpecT TaaB-
He$T6A0pB0ACTp0H MHHHCTepCTBa npeAnpHHTHÖ H6$THH0fi 
npOMHIIIJieHHOCTH CCCP / p / 
UeHTpocTajiB rocyaapcTBeHHoe BcecoioaHoe oŐBesHHeiiHe MeTajiayprHqecKoit 
npOMHIIIJieHHOCTH UeHTpBJIBHHX paÖOHOB CCCP /p/ 
UeHTpocTpoflAeTaaB rocyaapcTBeHHHö TpecT no np0H3B0ACTBy CTpoHTeaBHHX 
AETAXEÜ RAABNEHTPOCTPOH MHHHCTEPCTBA CTPOHTEJIBCTBA 
npeAnpHHTHÖ MeTanayprHqecKoa H XHMHqecKOÖ npoMHmaeHHOCTH 
CCCP /p/ 
UeHTpocTpoítMe- rocyAapcTBOHHHö TpecT no MexaHHaauHH CTpoHTejiBCTBa 
xaHHsaiuifi 
raaBcnencTpo0nyTH MHHHCTepoTBa TpancnopTHoro c i p o a -
TeaBCTBa CCCP /p/ 
UeHTpoTaőaKcoroa UeHTpajiBHHft co»S cexBCKOxoaaíicTBeHHOíí TaŐaiHOft H Ma-
xopoiHofl Koonepaimi /p/ 
UeHTpOT0KCTHAB UeHTPaXBHHfl K0MHT6T TeKCTHABHOK npOMHIIIJieHHOCTH /p/ 
UeHTpoTpaHccTpoö CTpoHTeaBHHö TpecT raaBxejmopCTpoH .UeHTpa H 3anaja 
MHHHCTepoTBa TpaHcnopTHoro CTpOHTeaBCTBa CCCP /p/ 
UeHTpoxHMJiec BcecoH)3HHfi TpecT JiecoxHMnqecKoB npoMHnuieHHOCTH M H -
HHOTepcTBa aecHOtt npoMHnmeHHOCTH CCCP /p/ 
UeHTpOXHMCTpoft rocyAapCTBeHHHÍl CTpOMTeJIBHHÜ TpeCT UeHTpaaBHUX paltOHOB 
TaaBXHMnpoMCTpoH MHHHCTepCTBa XHMHqecKoa n p o M u m a e H -
HOCTH CCCP /p/ 
UeHTponiaMOT rocyAapcTBeHHHH aeHTpajiBHNfii T p e c i npoMHmaeHHocTH orae-
ynopoB H KepaMHKH /p/ 
UeHTpoEeőrpaBnpoM Bceco»3HHÍL TpecT no floőnae H np0H3B0ACTBy meŐHa H rpaBHa 
peHTpajiBHHx paftoHOB TaaBHoro ynpaBJieHHH nyieü H coo-
pyxeHHö MHHHCTepCTBa nyTeft cooőmeHHH CCCP /p/ 
UeHTposaeKTpo— Bceco»3HHfl TpecT no MOHTaxy ajieKTpocTaHUHií npoMumaeH-
M0HT3X 
HHX npeanpHHTHö ueHTpajiBHHx paltOHOB MHHHCTepCTBa 
CTpoHTeaBCTBa npesnpHHTHa MeTajinypraaecKoM H XHMH-
aecKoü npoMHmaeHHOCTH CCCP /p/ 
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UOHTpO3JI6KTpOC ÖTB— BceCOJOSHUB TpeCT nO MOHTaxy 3JieKTpOCTaHUHB, nOACTaHIÍHB 
CTpOft 
H coopyxeHHD JIHHHB ajieKTponepeaaq ueHipajiBHHX paö0H0B 
diabaaektpocetbctpoh mhhhctepctba ctpomejibctba 
3A6KTpOCTaHHHB CCCP / p / 
UeHTp03H6pr0M0HTax roCyaapCTBeHHHft C0B3HHÖ UOHTaatHHÖ TpeCT TJiaB-. 
np0U3Hepr0M0HTaxa MHHHCTepCTBa cTpoHTejiBCTBa 
3JieKTpocTaHima CCCP /p/ 
UepaÖKOM UeHTpanBHbifl paőoqnfl KOUHTOT / p / 
UepaőK00n UeHTpajiBHbiK paőoHHil KoonepaTHB /p/ 
Uepo3 HeHTpajiBHiiB rocyaapcTBeHHufl TpecT no aoőbiqe H nepepa-
őOTKe 030KepnTa /p/ 
U X O UeHTpaJIBHHfl XWJIHmHHB OT^ eJI /p/ 
U M H T M UeHTpajTBHHB HHxeHepHHfl HHCTHTyT THxeiioro MamHHOCTpoeHHH 
/p/ 
UHM I. UeHTpajIBHH0 HHCTHTyT MBTepnajioB /p/ 
2 . UeHTpaJIBHHK HHCTHTyT MeTaJUIOB / p / 
UHHKCBHHennpoa- rocyaapcTBeHHafl KOHTOpa no npoflOBOJiBCTBeHHOMy h 
CHaŐ npOMTOBapHOMy CHaŐHCeHHlO paŐOTHHKOB ukhkobhix h cbhh-
UOBblX pyaHMKOB M 3aBOflOB /p/ 
lupkoőbeflhhehne oőbeflhhehwe HHPKOBHX nepesbmxhhx kojuiektmbob h 
aTTpaKUMOHOB /p/ 
UMC UeHTpajIBHHM HHCTHTyT TpaHCnopTHOrO CTpOHTeJIBCTBa /p/ 
UMT UeHTpajiBHüM HHCTHTyT Tpyaa /p/ 
UHTM UeHTpaJIBHHÍÍ HHCTHTyT TpaHCnopTHHX MaiDHH MHHHCTepCTBa 
CeJIBCK0X03HMCTBeHH0r0 MamHHOCTpoeHHH CCCP / p / 
UM3 UeHTpaJIBHHÖ HHCTHTyT TpaHCnopTHOM 3K0H0MHKH / p / 
UKE U e H i p a j i B H o e KOHCTpyKTopoKoe ő i o p o /p/ 
UKEA UeHTpaj iBHoe KOHCTpyKTopoKoe Őiopo a p u a T y p o c T p o e H M H / p / 
UKEJIŰ UeHTpaj iBHoe KOHCTpyKTopoKoe ő iopo j r a T e t o o r o o ő o p y a o B a -
hhh / p / 
UKEMM UeHTpaj iBHoe KOHCTpyKTopoKoe ő iopo M e T a j u i y p r M q e c K o r o 
MamHHOCTpoeHHH / p / 
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UKEMO UeHTpaABHoe K0HCTpyKT0pcK0e Őiopo MeTajuiyprHqecKoro 
oőopyaoBaHHH /p/ 
UKEIffl UeHTpaABHoe K0HCTpyKT0pCK0e Őopo n0AuiHriHHK0B0íí npo-
UHIDAeHHOCTH /p/ 
UKEC UeHTpaABHoe KOHCTpyKTopcKoe Őiopo cyAoeTpoeHHH / p / 
UKEXM UeHTpaABHoe KOHCTpyKTopcKoe Őiopo XHMHqecKoro ManiHHo-
CTpoeHHfl /p/ 
UK3 UeHTpajiBHaH KOMHCCHH 3anacoB nojieamix HCKonae i tHx /p/ 
UKK UeHTpaABHHft KHHO—KOMŐHHaT /p/ 
UK Ha npo$cBK)3HTe UeHTpajien KOMHTET Ha npo$ecHHajiHHTe CB»3H /Ő/ 
UKOPnC UeHTpaaeH KOUHTOT Ha OŐUWH paőOTHHqecKH np0$ecH0HajieH 
CBI03 /Ő/ 
UKTIM UeHTpaAeH KOMHTeT Ha npogjecHOHaAHHH CBH)3 Ha MHHBopMTe /Ő/ 
UKIIC UEHTPAAHH KOMMTCTM Ha NP0$ECH0HAŰIHHTE CBIO3H / Ő / 
UKP1ÍC UeHTpaJieH KOUHTOT Ha paőOTHHqecKH MJiaaesKH ctioa /Ő/ 
UKC I. UeHTpaABHHö KOonepaTHBHUfl coBeT /p/ 
2. UeHTpaABHH0 KOOnepaTHBHUK C0103 /p/ 
UM UpHa MeTaayprHja /c/ 
UOH UeHTpaABHHÖ OTSeJI HOpMHpOBaHHH /p/ 
UOHT UeHTpaAHH oflőop HapOAHe TexHMKe /c/ 
UOOn UoonepaTHBa, npesysehe sa yB03 H H3B03 IIOJBOIIpnBpeAHHX 
np0H3B0Aa H cToqHe xpaHe /c/ 
UOPC UeHTpaABHuö OTAeA paőoqero CHaőxeHHH /p/ 
UO CC UeHTpajiHH OAŐOP CaB63a CHHAHKaTa JyrocjiaBHje /c/ 
UOO UeHTpaABHaa oőoraTHTejiBnaH $aőpHKa /p/ 
UIIA3 UeHTpaABHoe npaBJieHMe apiHJuiepHílcKHX 3aBOAOB /p/ 
UIIKE UeHTpaABHoe npoeKTHO—KOHCTpyKTopcKoe Őiopo /p/ 
UüKEMMO UeHTpaABHoe npoeKTHo—KOHCTpyKTopcKoe Őiopo MHHMCTep-
CTBa MopcKoro $AOTa CCCP /p/ 
UPB UeHTpaAHH npojeKTaHCKM ŐHpo /c/ 
UPK UeHTpaABHHU paőoqHft KoonepaTMB /p/ 
UPK Coio3neqaTB UeHTpajiBHan po3HnqHaH KOHTOpa Co»3neqaTH /p/ 
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lojihőhhckyrohb 
UCMAX UeHTpaflBHan cTaHUHH uexaHHsauHH arpoTexHHKH xji0nK0B0a-
CTBa /p/ 
UeHTpajiBHbiü CoBeT H a p o a n o r o xo3HÜCTBa / p / 
UeHTpajitHaH TeaTpajiBHaa K a c c a / p / 
UeHTpaiiBHUÜ ToproBnü OTflefl /p/ 
'UeHTpaaBHUü ToproBHÜ OTaeA BHcmero CoBeia HapoaHOro 
XO3H0CTBa /p/ 
UeHTpajiBHan ajieKTpocTBHUHH /p/ 
HeJIHŐHHCKMÖ KOMŐHHaT yrOJIBHHX npesnpHHTHÍt MHHHCTepCTBa 
yrojiBHOü npOMHIUJieHHOCTH CCCP /p/ 
HeJIHŐHHCKMaXTOCTpOÜ HeJIHÖHHCKHÜ maXTOCTpOHTeJIBHHÜ TpeCT rJiaBypaJimaXTOCTpOH 
MHHHCTepCTBa CTpoHTéjiBCTBa npeanpHHTHÍl yrojiBHOÜ 
npoMHiiuieHHOCTH CCCP /p/ 
H Ö A H Ő H H C K H Ü TpecT yrOJIBHHX npeanpHHTHö MHHHCTepCTBa 
yroABHOü npOMHIUJieHHOCTH CCCP /p/ 
HepeMxoBCKHü TpecT yrojiBHHx npeanpHHTHÜ KOMŐHHaTa 
BooTCHŐyroAB MHHHCTepCTBa yroJiBHoK npOMHIUJieHHOCTH CCCP /p/ 
CipoHTenBHoe ynpaBJieHHe MeTaJiJiyprHqecKoro KOMŐHHaTa B 
HepenoBne /p/ 
HeJIHŐHHCKHÜ 3aBOa H3MepHT6JIBHHX npHŐOpOB /p/ 
HHpqHKOBCKHÜ 3aBOa CeJIBCKOXOSHÜCTBeHHOrO MamHHOCTpoe-
HHH / P / 
HHCTHKOBaHTpanHT HmC T H K O B C K H Ü TpeCT npeanpHHTHÜ yrOJIBHOÜ npOMHIUJieHHOCTH 
ítoHŐacca MHHHCTepCTBa yrojiBHoJ! npoMumjieHHocTH /p/ 
HeJIHŐHHCKHÜ K H P O B C K H Ü 3AB0A /p/ 
TpecT yroABHHX npeanpHHTHÜ KOMŐHHaTa P0CT0Byr0JiB M H -
HHOTepcTBa yrojiBHOü npoMumjieHHocTH CCCP /p/ 
IDaxTepcKaHTpauHT HlaxTepcKHü Tpeci yroJiBHHx npeanpHHTHÜ KouoHHaia P0CT0Byr0JiB 
MHHHCTepCTBa yrojiBHoií npOMHIUJieHHOCTH CCCP /p/ 
IüaxTepcKinaxTocTpofl rocyaapcTBeHHHít TpecT no CTponTejiBCTBy maxT OlaxTepcKoro 
paüoHa MHHHCTepCTBa CTpOHTeJIBCTBa npeanpHHTHÜ yrojiBHoH 







Í K 3 
fflaXTEHTpailHT 
niaxiűcneucTpoíl B c e c o u s H H ö TpecT no npoxo^Ke uiaxT rjiaBueHTpomaxTocTpofl 
MHHHCTepCTBa CTpOHTeJIBCTBa npesnpHHTHft yroJiBHOü npo-
MbimjieHHOCTH CCCP / p / • 
lllaxTOCTpoii rocyaapcTBeHHhiíl TpecT no npoeKTHpoBaHHK H npoHSBoacTBy 
CTpOHTeJIBCTBa maxT B KaMeHH0yr0JiBH0ü npouunuieHHocTH /p/ 
DlaxTcnencTpoí t B c e c o u s H u H T p e c T n o n p o x o a K e maxT rjiaBneHTpoinaxTocTpoH 
MHHHCTepCTBa CTpOHTeJIBCTBa npeanpHHTHö yrojiBHOö 
npoMiimJieHHOCTH CCCP /p/ 
ülBeHpeMOHToaexsa npoKSBoacTBeHHan ap te J iB n o nomuBKe H peiíOHTy o f l e x a n H 
ŐejiBH /p/ 
Uir IflyMCKO raajiHHCTBO / c / 
Dirn UlyucKO rpaJ)eBHHCKO n p e s y a e f í e /c/ 
DleJiKonpoeKT KoHTopa no npoeKTHpoBaHHio $aőpHK IOJIKOBOÍÍ npoMumseH-
HOCTH / p / 
OlepBaTa JleHHHrpaacKaa $aŐpHKa mepcTHHOfl B a r a /p/ 
Dlepnc JleHHHrpascKaH $aőpHKa mepcTHHOtt npaatn H npaxn H3 ncKyc-
CTBeHHOrO BOJIOKHa / p / 
IIlepcTBnpoeKT rocy^apcTBeHHan KOHTOpa n o npoeKTHpoBaHHio npeanpHHTHfö 
raepcTHHOü npOMHUUieHHOCTH / p / 
DIEC EyMCKa eKcnepHMeHTajraa c i a H H u a / c / 
MII IüyMCKo HHsycTpHCKO nornyaetie / c / 
1UM llJyMCKa MaHHnyjiannja / c / 
ÍŰHOH iyMapcKH HayqHO onHTeH HHCTHTyT / c / 
1110C lűyMCKa orj iesHa CTamma / c / 
inti I . IflnemHTepcKo nonyaet i e / c / 
• 
2 . IllTaimapcKo n p e a y s é f í e / c / 
3. fflyMapcKO npe,ny3ef>e / c / 
IDC IDyMCKO CT0naHCTB0 /c/ 
CU CeKpeTapnJaT UeHTpa 3a yHanpétjeae rpa^eBHHapcTBa / c / 
IHeKHHyroJiB lHeKHHCKHfl TpecT KOMŐHHaTa TyjiayroJiB MHHHCTepCTBa 
yrojiBHoJi npoMumjieHHOCTH CCCP / p / 
BBKÜT ScTOHCKO-PyccKoe ToproBonpoMHuuieHHoe OŐMECTBO / p / 







3KOHOMCOBeT CCCP BKOHOUHqeCKHÍi C0B6T npH COBeTe HapOAHNX KOMHCCapOB 
CCCP / p / 
TexHHnecKaa KoHTopa no H3r0T0BA6HHB aanqacTeí! SAH 
8KCKaBaT0p0B rAaBCTpottuexaHH3anHH MHHHCTepCTBa 
CTpoHT6JiBCTBa npeAnpHHTHít MeTajiAyprHnecKOÖ H XHiinne— 
CKOM NPOMHMNEHHOCTH CCCP / p / 
KOHTOpa SAH BKCnOpTHO—HHOCTpaHHOÖ TOprOBAH /p/ 
1 . Bcecoio3Hoe oŐtesHHeHHe no aiccnopTy BCHKoro posa ABHHH-
Horo H neHBKOBoro BOAOKHa H npoqnx npoflyKTOB ABHOBOSCTBE 
H KOHOnAeBOSCTBa / p / 
2 . Bcecoio3Hoe SKcnopTHO-HiinopTHoe oőBeaHHeHHe MHHHCTep-
CTBa BHemHeM TOprOBAH CCCP / p / 
1 . BcecoBSHoe o(5b6ahh6hh6 no 3KcnopTy AecHbix MaTepnaAOB 
/ P / 
2 . Bceco»3Hoe SKcnopTHO-HiinopTHoe oőteAHHeHHe no Aecy H 
SCAOBOM speBecHHe MHHHCTepCTBa BHemHeü ToproBAH CCCP / p / 
3 . yKpaHHCKaH AecoaKcnopTHan KoHTopa / p / 
1. Boeooro3Hoe oÖBesHHCHHe no 9KcnopTy sepHa MHHHCTepCTBa 
BHenraeíi ToproBAH CCCP /p/ 
2 . B c e c o n s H o e oŐBesjraeHHe no aKcnopiy xAeŐo$ypaxHHX H 
npOflOBOABCTBeHHblX TOBEpOB /p/ 
SAeKTpOKOHCTpyKEUIH BC6C0B3HHÍi TpeCT 3A6KTp0K0HCTpyKUHÍ! rAaBSAOKTpO— 
MOHTaxa MHHHCTepCTBa CTpOHTeABCTBa CCCP /p/ 
MoCKOBCKaH n p o M H C A O B a a a p i e A B n o o T p o H T e A L C T B y sAeKTpo— 
yCTEHOBOK /p/ 
9AeKTpOHOHTaXHHM TpeCT rAaB3AeKTpOMOHTaxa MHHHCTepCTBa 
CTpOHTeABCTBa CCCP /p/ 
rocyAapcTBeHHUíl cobbhhM TpecT np0H3B0ACTB6HHHx npeanpHH-
THÜ rAaBBAeKTpOMOHTaxa MHHHCTepCTBa CTpOHTeABCTBa 
rpeanphhthü uetaaayprhqeckom h xhmhheckom 
npOMHfflAeHHOCTH CCCP / p / 
rocyAapcTBeHHHfl cobshhk TpecT no npoh3boactby aAoicTpoTep— 
MnnecKoro oŐopyaoBaHHH MHHHCTepCTBa 3AeKTpoTexHHnecKoM 
npOMHfflAeHHOCTH CCCP / p / 







BaeKTponpHŐop M O C K O B C K H M 3aBos ajieKTponpHdopoB rjiaBynTexnpoua /p/ 
SjieKiponpoBoa M O C K O B C K H M aaBoa aneKTponpoBoaoB DiaBKadejiH /p/ 
s. 
SjieKTponpoeKT rOCyuapCTBÖHHHtt npOöKTHHÖ HHCTHTyT no npOCKTHpOBaHHK) 
npeunpHHTHft a j ieKTponpouuinj ieHHOcTH / p / 
3xeKTponyji i>T M O C K O B C K H M 3 a B o u pacnpeue j iHTe j iBHHx IUHTOB H nyjiBTOB 
ynpaBJieHHH / p / 
SjieKTpocqeTHHK M O C K O B C K H M SABOA ANEKTPOCIETIHKOB M o c r o p a a e K i p o n p o M a 
MocropHcnoJiKOMa / p / 
SjieKTpoipecT Tpect ajieKTponpouHuuieHHocTH /p/ 
3xeKTpoqacH$HKaiuiH I. rocyaapcTBeHHaH peuoHTHaH KOHTOpa rjiaBuacnpoua 
MHHHCTepCTBa npHŐOpOCTpoeHHH H CpeflCTB aBTOUaTH3aUHH 
CCCP /p/ 
2 . üpoeKTHO-iíOHTasHaH KOHTOpa no ycTaHOBKe ajieKTponacoB 
MocropHcnojiKOHa /p/ 
3xuauiTpecT I . SJieKTpouaiuHHocTpoHTejiBHHM TpecT / p / 
2 . T p e c i npejnpHHTHM 3JieKTp0MauiHH0CTp0eHHH / p / 
3ua M O C K O B C K H M SABOA S A E K T P O M E A H U H H C K O M a n n a p a i y p u D i a B -
uesHHCTpyiieHTnpoMa /p/ 
3udaHe$TB ROCYU$PCTBEHHHM TpecT 3m(5HHCKOM H6$THHOM H ra30B0M 
npoimnuieHHOCTH / p / 
3 M P 3 M O C K O B C K H M sneKTpoMexaHHiecKHM peuoHTHuM 3aBoa PnaBHoro 
ynpaBJieHHH Ji0K0M0THBH0r0 xosnMcTBa MHHHCTepCTBa nyTeM 
cooőmeHHH CCCP / p / 
SHeproaeTajiB s a B o a no npoHSBoacTBy ae ia j i eM BHepreTHqecKoro oőopyaoBaHHH 
/ P / 
SHeproaanqacTB rocyaapcTBeHHHM pecnyÖJiHKaHCKHM TpecT no cHadxeHHB 
aanacHHMH qacTHMH saeKTpocTaHUnM MHHHCTepCTBa KOiiuyHajiBHoro 
X03flMcTBa PC$CP /p/ 
9Heprojiernpoii rocyaapcTBeHHHM CO»3HHM TpecT 3Heproxo3«McTBa MHHHCTep-
CTBa JierKoM npOMHUIJieHHOCTH CCCP /p/ 
SHeprojiec rocyaapcTBeHHHM COBOSHHM Tpeci no 3ar0T0BKe Jieca raaBHoro 
ynpaBJieHHH np0H3B0aCTB6HHHMH HpeanpHHTHHMH MHHHCTepCTBa 




H 6 $ T B 
BHepronpHŐop 
MocKOBCKHft aaBOfl no npoH3BoacTBy uoaejiefi ajih aHeprooőo-
pyAOBaHHH rjiaBBHeproaanvacTH / p / 
CTpOHTejiBHHÖ T p e c i n o BUCOKOBOJIBTHMU JIHHHHM n e p e a a q H 
BHepreTHVeCKHII CTpOHTOJIBCTBa npeanpHHTHÖ H6$THH0ÍT 
npOMHDIJieHHOCTH CCCP / p / 
M O C K O B C K H U SABOA npHŐopocTpoeHHH AXH 3Heproxo3HflcTBa 
raaB3Hepro3anqacTH / p / 
SHepronpoapeitMOHTax PocyAapcTBeHHuB pecnyŐjniKaHcioia cnenHajMSHpoBaHHHl! 
TpecT no MOHTaxy sHepreTHvecKnx n XOAOAHJIBHMX ycTaHOBOK 
POCrJiaBnpOACTpOH MHHHCTepCTBa npOMHQUieHHOCTII 
npOAOBOJIBCTB0HHHX TOBEpCB PCÍ>CP / p / 
KoHTopa MaTepaanBHO-TexHHqecKoro CHadxeHHH H c ő m a TjiaB-
3Hepro3anvacTH MHHHCTepCTBa sjieKTpocTaHiwít CCCP / p / 
TpecT no cŐHTy 3HepronpoAyicnHH MocaHepro / p / 
BceCODSHHft 8Hepr0CTp0HT6JIBHUÖ TpecT / p / 
TpecT ajieKTpocmiOBoro oŐopyAOBaHHH H 3anacHHx qacTeít 
AJIH 3JI0KTpOCTaHIUlö /p/ 
B0eC0»3Hafl KOHTOpa 3Hepr0X03HftCTBa MHHHCTepCTBa XHMH-
qecKOÖ npoMHOJieHHOCTH CCCP / p / 
1 . Bcecoro3Hbia TpecT 3Heproxo3HflcTBa rsaB3Hepro 
MHHHCTepCTBa qepHOft MeTajuiyprHH CCCP /p/ 
2. rocyAapcTBeHHUö TpecT SHepreTHqecKoro oőopysoBaHHH 
qepHOÖ metajuiyprHH /p/ 
SKcneAHUHH noABOAHMx paŐOT ocoőoro HasnaqeHHH / p / 
KOMŐHHET n o paspaőoTKe MecTopoxAeHHÍt BCTOHCKHX ropioqHX 
cjiaHueB / p / 
SjieKTpoTpecT 3aB0A0B c j i a ő o r o TOKa / p / 
9ji6KTpOT6XHHqecKHÖ TpecT neHTpajr&Horo paíloHa / p / 
KoHTopa n o ToproBJie wBejiHpHHMH H3ASJIHHMH, qacaMH, 
AparoueHHHMH MeTamjiaiiH H KELMHHMH / p / 
3aB0A no npoH3B0ACTBy cpeACTB aBTOuaTHsanHH JSJIH. M e i a j u i y p -



































npoeKTHaa KOHTOpa no 9HepreTHKe qepHO0 MeTajmyprHH lOra 
H BocTona CCCP /p/ 
OŐBEAHHEHHE no aaroTOBKaM H cőHTy 3epHa KJXHHX paö0H0B 
CCCP / p / 
K)ro-BOCToqHoe rocyAapcTBeHHoe oŐteAHHeHHe usepcTHO0 
npOMHIOAOHHOCTH / p / 
1ÖXHH0 ropHO—OŐOraTHT6ABHbl0 KOMŐHHaT /p/ 
rOCyaapCTBeHHHÍt TpeCT KIXHO0 COJIHHO0 npOMHUIJieHHOCTH /p/ 
roCyAapCTBeHHHft TpeCT DXHO0 CT8ÜIBHO0 npOMHUIJieHHOCTH 
CCCP /p/ 
BxHO-PyccKoe TOBapHmecTBO no aaroioBKe, aKcnopTy H 
HMnopiy jieKapcTBOHHHx pacieHH0 H $apMaueBTHqecKoro 
CHpBfl / p / 
lOxHoe ropHO-npoMHuuieHHoe ynpaBAeHHe /p/ 
rocysapcTBeHHH0 TpecT no rHApoTexHHiecKHM coopyxeHHHM 
B DXHHX pa0OHax /p/ 
rocyaapcTB6HHH0 HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHD paapaőoTKH 
pyAHHX M6CTOpOXA6HH0 I0XHHX pa0OHOB CCCP /p/ 
rocyAapcTBeHHH0 HHCTHTyT no npoeKTHpoBaHHio maxTHoro 
CTPOHTEJIBCTBA B IOXHHX pa0OHax CCCP /p/ 
ROCYAAPCTB6HHH0 TpecT no AEC03AR0T0BKAM B pa0OHax fOx-
HO0 KapeAHH /p/ 
CipOHTOABHOe ynpaBA6HH6 pHŐHOrO XO3H0CTBa DXHO0 qaCTM 
KacnH0OKOrO MOpH MHHMCTepCTBa PHŐHO0 npOMHUtfieHHOCTH 
A3epŐa0AxaHCKo0 C C P /p/ 
iOXHO—yp8JIBCKH0 rOpHO-3aBOACKO0 TpeCT / p / 
K)xHO-ypajiBCKH0 a a B o a THxeaoro KamHHOCTpoeHHH / p / 
K)XHO-ypaJIBCKH0 3aB0A THXeAOrO MaiHH0CTp0eHHH /p/ 
3A6KTpOMOHTaXHH0 TpeCT IOXHHX pa0OHOB CCCP /p/ 
10ro-3anaAHoe ropHO—npoMHiuaeHHoe ynpaBAeHHe /p/ 
ÍÖXHH0 ManJHHOCTpOHT6ABHH0 TpeCT / p / 
flpOCAaBCKH0 RBTOMOŐHJIBHH0 SaBOA / p / 
flpooAaBCKoe ryŐepHCKoe T o p r o B o e TOBapHmecTBO Ha naax /p/ 
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Aőxa3CKoe rocyaapcTBeHHoe H 3 A a T e A £ C T B 0 , CyxyMH (p) 
A3epőaüsxaHCKoe r o c y A a p c T B e H H o e w 3 A a T e A £ C T B O , EaKy(p) 
A 3 e p ő a ü A s a H C K o e r o c y A a p c T B e H H o e M y 3 H K a x B H o e M 3 a a T e A £ -
ctbo , Eaicy (p) 
A3epőaüAxaHCKoe OTAOAeHiie rocyAapcTBeHHoro HayyHO-Tex-
HHneCKOrO M3AaTeA£CTBa He(|)THHO0 H ropHOTOnAMBHOÜ AHTe-
paTypu, Eaxy (p ) 
rocyAapcTBeHHoe n3AaTeA£CTB0 APMHHCKOM CCP., EpeBaH (p) 
ApMHHCKoe yqeŐHoe nesarorimecKoe M3AaTeA£CTBO, Epe-
BaH (p) 
EailiKHpCKOe KHHXHOe H 3 A a T e A B C T B O , y $ a ( p ) 
BojHM H3AaBaHKH 3 3 B 0 A ( c ) 
BoeHHOe M3AaTeABCTB0 ( p ) 
rjiabha ahpekumh ha h3aateactbata, nojmrpa$mqeckata 
npOMblIUAeHOCT H TBprOBHH C nenaTHH npOH3BefleHIAH (Ő) 
rocyAapcTBSHHoe M3AaTeABCTB0 r e o r p a $ n q e c K o ü AHTepa-
T y p u ( p ) 
rocyAapcTBeHHoe w3AaTexBCTB0 reoAe3nqecicoü AHTepaTypu (p) 
rocyaapctbehhoe hayiho-texhimeckoe m3aatea£ctbo am-
TepaTypbi no reoAorwn m oxpaHe He^p (p) 
rocysapcTBeHHoe HayqHO-TexHHnecKoe rMApoueTeopoAO-
rimecKoe M3AaTeABCTBO, JleHHHrpaA (p) 
rocyaapctbehhoe hayhho-texhnneckoe w3aatea£ctbo 




























r o c y a a p c T B e H H o e M3aaTeABCTB0 KyABTypHO-npocBeTM-
TeABHoM AMTepaiypu (p) 
rocysapcTBeHHoe H3aaTeABCTB0 xyaoxecTBeHHoií AMTe-
Typu ( p ) 
r o c y A a p c T B e H H o e MesHmiHCKoe H3aaTeABCTB0 y c c p , 
K h ö b (p) 
r o c y a a p c T B e H H o e H3saTeABCTB0 noAHTHnecKoü AMTe-
p a T y p u y C C P , KneB ( p ) 
rocyAapcTBeHHoe H3aaTeABCTB0 noAHTHnecKoü AHTe-
paTypH (p) 
rocyAapcTBeHHoe H3aaTeABCTB0 noAHTHiecicoíí H Hayq-
HOM AHTepaTypH ( p ) 
rocyAapcTBeHHoe H3AaTeABCTB0 CeABCKOXO3H0CTBeHHOÍÍ 
AHTepaTypH yCCP, KHeB ( p ) 
rocyAapcTBeHHoe cTaTHOTHnecKoe M3saT6ABCTB0 (Bce-
C0K)3H0e) ( p ) 
r o c y A a p c T B e H H o e H3saTeABCTB0 AHTepaTypH no CTpon-
TeABCTBy, apxHTOKType h CTpOHTeABHHM u a T e p n a A a i í ( p ) 
r o c y a a p c T B e H H o e H3saT6ABCTB0 TexHimecKoö A H T e p a -
TypH y C C P , KaeB ( p ) 
rocyaapctbehhoe hayqho-texhhqecicoe h3satenbctb0 
He$THHOM H rOpHOTOnAHBHOM AHTepaTypH ( p ) 
ROCYAAPCTBEHHOE H3AATEABCTB0 ToproBoít AHTepaiypu ( p ) 
r o c y A a p c T B e H H o e $HHaHCOBOe H3SATEABCTB0 ( p ) 
rocyaapcTBeHHoe HayqHo-TexHHqecicoe HSSAIEABCTBO 
XHMtmecKoií AHTepaTypH ( p ) 
rocyaapcTBeHHoe H a y q H O - T e x H H q e c K o e atiepreTHqecKoe 
H3AaTeABCTB0 (p) 
rocysapcTBeHHoe HsaaTeABCTBo BpHSHqecKoa AHTepa-
TypH (p) 
r o c y A a p c T B e H H o e MesnuHHCKoe HSsaTeABCTBO TpysHHC-
KOM C C P , TŐHAHCH ( p ) 
























rpaacna uiTaMnapiija (c) 
UarecTaHCKoe KHHXHoe H3aaTeJiBCTB0, Maxanxajia 
( P ) 
UarecTaHCKoe yqeÖHO-neaarorwqecKoe H3aaTeJiBCTB0, 
MaxauKajia (p) 
rocyaapcTBeHHoe n3aaTexBCTBo aeTcicoM JiMTepaTypu 
( P ) 
rocyaapcTBeHHoe H3aaTejiBCTBo aeTCKOtf JiHTepaiypu, 
KweB (p) 
M3aaT6JIBCTB0 aSTCKOM H BHOUieCKOit JiMTepaTypH (pec-
nyŐJiHKaHCKwe M3a-sa) (p) 
flBpxaBHO M3aaT6JICTB0 (Ő) 
UtpsaBHO M3aaTejicTB0 3a $n3icyjiTypHa u cnopTHOTex-
HHqecKa JiHTepaTypa (ő) 
ubpxabho odeawhehhe ha h3aatejictbata (ő) 
ZtepscaBHO BoeHHoe M3aaTejiCTBO (ő) 
UBpxaBHO H3aaTeJICTB0 (d) 
^BpaaBHO KHMr0H3aaTeJica'B0 npH IbpHaBHaTa neuaT-
Hwua (d) 
rocyaapcTBeHHoe M3aaTejiBCTB0 texhimeckom h 3ko-
HOMwqecKOíí jMTepaTypu no BonpocaM 3aroTOBOK (p) 
3etíeaeJicKO M3aaTejicTB0 (d) 
M3aaBanKM 3aBoa JyrocjiaBeHcice aKaaeMnje (c) 
rocyaapcTBeHHoe n3aaTeiiBCTB0 n3odpa3MTeji£Horo hc-
KyccTBa (p) 
rocyaapcTBeHHoe h3aatejibctbo h3odpa3wtejibhoro hc-
KyccTBa m My3biKajiBH0íí jiHTepaTypu yccp, KneB (p) 
M3aaBanKO npeayaete MmmcTapcTBa yHyTpauiHjux noc-
xoBa $HPJ (c) 
M3aaBaqKa npeay3eíie M a n m e cpncne (c) 
H3aaBanK0 uiTaMnapcKO npeay3eke (c) 
npeay3etie 3a TypHCTHHKy iJiTaunapcKO-H3aaBaqKy ae-
JiaTHOCT (c) 
Ka3axcKoe rocyaapcTBeHHoe H3aaTeji£CTB0, Ajma-ATa(p) 
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Ka3rocJMTM3- tta3axcKoe rocyaapcTBeHHoe B3aaTeABCTBo xyaoxecTBeHHOtt 
AaT AHTepaTypu, knua-hia (p) 
Ka3yqneA- Ka3axcKoe rocyaapcTBeHHoe ynedHO-nesarorimecKoe W 3 sa-
rus T6J IBCTB0, AAMA-ATA (p) 
KapaicaA- KapaitaAnaKCKoe rocysapcTBeHHoe H3saTeABCTBo, 
naKrwa Hyicyc (p) 
K-BO KHHROM3AATEAOTBO ( Ő ) 
Knprn3roc- KHprw3CKoe rocysapcTBeHHoe H3flaTeABCTB0, 
H3A3T í»pyH3e (p) 
KHprH3yq- KHprn3CKoe rocysapcTBeHHoe ynedHO-nesarornnecKoe 
nearna M3saTeABCTB0, $pyH3e (p) 
K0M3 Bcecox)3Hoe KoonepaTHBHoe w3aaTeABCTBO (p) 
KpblMH3AaT KpbIUCKOe H3AaTeABCTB0, CHM$ep0n0AB ( p ) 
KyABTnuoc- IfÍ3saTeABCTBO UempaABHoro MeTosnqecKoro KadHHeTa YnpaB-
WAAAT neHUH no SEAAI I KYABTNPOCBETYÍPEXSEHHÜ MHHHCTEPCTBA 
KyABTypH ApMHHCKOÜ CCP (p) 
JI. 3 . JIeKCHKorpa$oKH 3aBoa ( c ) 
JIaTrocH3- JlaTBwücKoe rocysapcTBeHHoe nssaTexBCTBo, 
AaT Pnra (p) 
JIeHH3AaT ra3eTH0-XypHaABH0e M KHHXHOe H3aaTeABCTB0, 
JleHHHrpaA (p) 
MapKHHro- MapHücKoe KHHXHoe n3aaTeABCTB0, 
n3AaT ^oinKap-OAa (p) 
MaairH3 rocysapcTBeHHoe HayqHO-TexHHnecKoe w3saTeABCTB0 Mamw-
H0CTp0HTeABH0ü w cyaocTpoMTeABHOü AHTepaTypu (d) 
msarü3 rocyaapctbehhoe h3aateabctb0 mesmumhckoií 
AHTepaTypu (p) 
MeTajuiypr- rocysapcTBeHHoe HaynHO-TexmiqecKoe M3SATAABCTB0 AH-
H3AaT TepaTypu no nepHott m UBeTHoü MeTaAAyprwH (p) 
MC MaTwna cpncxa (c) 
My3rH3 rOCyAapCTBeHHOe My3HKaABHO0 H3SaT6ABCTB0 (p) 
W3AaT6ACTB0 "MeSHUKHa H $H3KyATypa" (Ő) 





























HapoaHO K00nepaTHBH0 H3aaT6JicTB0 (ő) 
HOB aeH (c) 
H3aaTeACTBO „Hayica H H3KycTBo" (p) 
rocyaapcTBeHHoe H3flaTejiBCTB0 OŐOPOHHOÜ JiHTept» 
napTHÜHO M3aaTeJICTB0 (ő) 
IlapTHüHoe HsaaTexBCTBO (p) 
rocyaapcTBeHHoe H3aaT6JiBCTB0 TEXHWQECKOIL H 3KOHOM. 
qecKOü JiHTepaTypu nnmeiioü npOMHIUJieHHOCTH (p) 
noAjonpHBpeaHH HaiüiaaHH 3aBoa (c) 
rocyaapcTBeHHoe H3flaTejiBCTBo JiHTepaTypu no CTPOH-
TejiBHHM MaTepHajiau (p) 
PeaaKUHOHHO-H3AaTeABCKHtl OTaea (p) 
PeaaKUM0Hiio-M3aaTeACKM CBBÖT npn EuirapcKaTa a ica-
aeMHfl Ha HayKHTö (Ő) 
rocyaapciBeHHoe H3aaTejn»CTB0 uecTHOü npoMHuuieHHoe-
TH PC<DCP (p) 
rocyaapcTBeHHoe HsaaTeJiBCTBo jiHTepaTypn no Bonpocau 
CBH3H H paaMO (p) 
POCyaapCTBeHHOe H3flaTeJIBCTB0 CeJIBCK0X03HÜCTBeHH0Ü 
jiMiepaTypH (p) 
CHHOflaJIHO KHHr0H3aaTeJICTB0 (Ő) 
CaaBHHCKO H3aaT6JICTBO (ő) 
rocyaapcTBeHHoe H3aaTeJiBCTB0 counajiBHoit H SKOHOManec-
KOÜ jiHTepaTypu (p) 
Ceaua cnjia, HOBHHCKO H3FLABAQITO npeay3eke ( C ) 
rocyaapcTBeHHoe H3aaTejiBCTB0 ciaHflapTOB 
(P) 
rocyaapcTBeHHoe H3aaTejiBCTB0 cTaTHCTMMecKoü JIHTB-
pa iypu (pecnyŐJiMKaHOKHe 143-Ba) ( p ) 
rocyaapcTBeHHoe coio3Hoe H3aaTeJiBCTBO cyaocTpoHTeJiBHOü 
npOMHIUJieHHOCTH (p) 






























TaTapCKOe KHMXHOe H3AaTeABCTBO, 
Ka3aHB ( p ) 
rocyAapcTBeHHoe TpaHcnopTHoe EeAe3H0A0p0XH0e 
H3aaTeJIBCTBO (p) 
TyBHHCKOe KHHXHOe H3flaTeJIBCTBO, 
KbI3HA (p) 
TypKMeHCKoe rocyaapcTBeHHoe H3AaTejiBCTBO, Am-
xaőaa (p) 
rocyAapcTBeHHoe H3AaTeABCTB0 yqeŐHO-nesarormiec-
ko0 AHTepaTypu TqpKMeHCKOít CCP, AinxaŐaA (p) 
rocyAapcTBeHHoe HayqH0-TexHHqecK0e H3AaTejiBCTB0 
AHTepaTypoe n3AaTenBCTB0 yroABHofl npOMHUIJieHHOCTH (p) 
yapyxeifee n3aaBaqKnx npeAy3eha HapoAHe Pe3nyŐJinKe 
Cpőnje (c) 
yApyxeifae H3flaBaqKHX npeay3éha OHPJ (c) 
rocyAapcTBtjHKoe yqedHO-nesaroriiqecKoe H3AaTejiBCTB0 
(Bcecoio3Hoe h pecnyŐAHKaHOKMe) (p) 
yqeőho neaarortíqecko m3aaiejictb0 (ő) 
H3AaTeABCTB0 $H3HK0-M&xeMaTHqecK0{l AMTepaTypu (p) 
XaKaCCKOe KHHXHOe H3AaTeABCTB0, 
AöaKaH (p) 
M3flaTeABCTB0 TexHHKO—sKOHOMHqBeKOfí jiyTepaTypu no 
BOnpOCaM MyKOMOABHO—KpynHHOÍÍ H KOMŐHKOpMOBOM npOMHDI— 
AeHHOCTH M 3JieBaT0pH0-CKJiaACK0r0 XO3H0CTBa (p) 
UeHTpaAHO KOOnepaTHBHO H3AaTeJICTB0 (Ő) 
HyBamcKoe rocyaapcTBeHHoe H3saTejn>cTBo, HeőoKca-
pu (p) 
UlKOJicKa Kanra (c) 
3cT0HCK0e rocyAapcTBeHHoe H3aaTejtBCTB0, TajuntH (p) 
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